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PROLOGO.-
Es évidente la importancia de la "familia" -entendiendo co- 
mo tal el grupo formado por los "parientes"- en el mundo altome- 
dieval.
Sin embargo, destacamos el hecho de que no existe un estudio 
de conjiunto sobre ella en Espana.
Existen ciertamente, valiosos trabajos de investigacion cuyo 
objetivo es el estudio de determinadas instituciones que compren- 
den paroelas del mismo. Queremos con esto decir que, si bien han 
sido estudiados aspectos de la misma, por lo general los que toda- 
via hoy perviven, y en menor medida algunos desaparecidos, el gru- 
po familiar como tal no ha sido estudiado.
En este sentido, la cuestiôn relativa a la comunidad fami­
liar de bienes en Espaha durante la Edad Media ha sido estudiada 
por Hinojosa (l) y G. de Valdeavellano (2). Poniendo ambos estu­
dio s de manifiesto la evidencia de una comunidad patrimonial en 
esta época. Asimismo Hinojosa (3 ) aborda el problema de la fraterni 
dad artificial como un contrato entre personas a las que normal- 
mente no les une ninguna relacion de parentesco y entre las que - 
va a nacer, a semejanza de aquella, un vinculo de proteccion y mu- 
tua defensa, ademàs de una explotacion conjunta de los bienes que
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træ haberlcs puœsto en comiin, poseen en con junto.
Por otra parrte„ Gibert (4) aporta un estudio acerca del con- 
sertimiento familliar centra do en el Derecho espanol de la Edad - 
Meda. Tomando como base los Eueros de la época, hace un anàlisis 
de dicta instituoion.
Gactc (5) estudi.a en sendos trabajos, el problema de la fi-
liEcioji no legitilma en el Derecho historico espanol, y, la condi-
cicn jaridica ded ccényuge viudo, refiriéndose al Derecho visigodo 
y £ l03 Eueros de Léon y Castilla. Se centra Otero (6) en un estu-
di(, en el analissis de la patria potestad en el pasado histérico
esiahol.
Un anàlisis general de la tutela como instituoion se encuen- 
tri en la otra de Merchan Alvarez (7) referida a la tutela de me- 
no:es en Castilla hasta fines del siglo XV; constando también es- 
tuiios parciales de IWartinez Gijôn (8) sobre los sistemas de tu- 
te.a y adninistraci ôn de los bienes de los menores en el Derecho 
Lo<al de Castilla y Léon y, otro trabajo del mismo autor sobre - 
la misma cuestiojn r ef erido a Navarra. Asi como, refiriéndose a la 
région canalana, el de Pont Rius (9) que comprende la época alto- 
melieval.
Hinojosa (l'.O) of rece en su estudio sobre el element o germà- 
niîo en el Derec;ho espanol una panoràmica de una instituoion cuyo 
coitenido es la venganza entre parient es.
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Braga da Cruz (11) tiene un detallado estudio sobre dos ins- 
tituciones en las que el papel desempenado por los parlantes es - 
importante; el derecho de retracto en el que estos van a ser los 
primeros llamados a ejercerlo y, el derecho de troncalidad, por 
el que a efectos sucesorios, los bienes pasan a los parlantes del 
lado de donde el "de cuius" los ha recibido.
Merea (12) aborda el problema de la "potestas parent urn" en 
dos estudios, referido uno a la legislacion visigoda y, el otro, 
al Derecho hispanico occidental. Sobre la misma cuestion, centra- 
da en el Puero de Cuenca es el trabajo de Guillarte (13). Asimis­
mo, Urena y Smenjoud (14) contempla la autoridad paterna como el 
poder conjUhto y solidario de los padres.
Sobre la familia, pero centràndose principalmente en las ge- 
nealogias nobiliarias es el estudio de Duby (15). Gaudemet (16) 
ofrece una panoràmica de la evolucion historica de las comunidades 
familiares que en uno de sus capitules comprende la medieval.
Por su parte, Ballestero (17) estudia el significado de la 
"casa" en el Derecho aragonés y Prieto Bances (l8), en Asturias.
Constan indicaciones menos précisas en determinadas obras 
générales y en las que estudian determinados Eueros. Entre las - 
primeras se encuentra: la de Gama Barros (19) sobre la historia 
de la administracion pub lie a en Portugal en los si^os XII al XV; 
la de î^rtinez Diez (20) que estudia las instituciones del reino
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astur; la de Bonilla San Martin (21) centrada en el Derecho ara­
gonés.
Entre las segundas, los estudios de Gibert (22) sobre los - 
^ueros de Sepulveda y de la Novenera, en los que entre otras eues- 
tiones, analiza mlnuciosamente determinadas instituciones de de­
recho privado que en los mismos se plantean, haciendo interesan­
té s aportaciones al estudio de la familia. Y, los de Wohlhaupter 
(2 3) que estudia el Derecho privado en los Eueros de Aragon y - 
en el Libro de los Eueros de Castilla.
Con mayor frecuencia se encuentran generalizaciones, trans- 
poniendo a veces situaciones que se dan fuera de Espaha en otros 
tiempos y lugares (partiendo de que en casos concretos se obser- 
van situaciones paraielas, y suponiendo que en lo demàs todo es 
similar).
En este estudio se pretende conocer la situacion y condi­
cion de la "familia" en Espaha en los siglos altomedievales.
Por ello, aunque teniendo présentes las situaciones y cues- 
tiones que la familia présenta en unas u otras épocas y paises, - 
hemos prescindido de recoger los resultados de la investigacion 
sobre ellos para trabajar exclusivamente sobre fuentes espaholas 
(en consecuencia, hemos omitido referencias -a la bibliografia - 
no referente a Espaha).
Hemos utilizado fuentes de todas las régiones espaholas, -
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referidas a tod os los siglos altomedievales: Kasta fines del si- 
glc III las uni-cs-s fuentes utilizables son los documentos de apli- 
cacion del dere^cho y se han examinado exahustivamente millares - 
de ellos. En es3t<e aspecto el contraste es manifiesto con la pràc- 
tica generalizaida de prescindir de los mismos, dejando en bianco 
estos eiglos. Eambién se han utilizado los diplomas del siglo XIII, 
auJique en menor medida,
S5lo desde fines del siglo XII y, en especial en el XIII, - 
los ?ueros tanito en sus redacciones locales como territoriales, - 
ofre:en informaeidn. Se han utilizado ampliamente, siendo con fre- 
cuen:ia las uniLcas fuentes que tratan cuestiones sobre las que - 
los diplomas guar dan silencio.
A primera iris ta se aprecia un desfase entre lo que die en los 
dosunentos y lo que regulan los Eueros. En realidad, lo que ocu- 
rrs es cue cada una de estas fuentes se ocupa de la familia en 
aspectos diferont es. Los diplomas conservados solo contienen do­
cumenta ci on solbne enajenacion y adquisicion de bienes, o bien - 
ciertcs negocios operados con ellos. Todo lo demàs no es materia 
document able, y p or eso no se contiene en ellos. Por el contrario, 
en los Eueros ;se regulan otras situaciones y cuestiones. Aiin en 
estes Eueros, que cualquiera que sea la fecha précisa en que se 
redsctam ( casi nunca bien determinada) recogen la costumbre, se 
apreciam a veces variantes que pueden obedecer a las condiciones 
del medio o a una evolucion institucional.
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No se ha abordado el problema del origen del regimen de la 
familia.
Evidentemente, la generalidad o uniformidad con que el mis­
mo se encuentra en todas las regiones espaholas desde el primer 
moment0 , en los siglos VIII y IX, en la medida en que puede apre 
ciarse dada la escasa documentacion sobre el mismo, révéla que - 
este se daba ya en la época visigoda.
En el estado actual de la investigacién résulta imposible 
tratar de buscar el origen de este régimen visigodo consuetudi- 
nario en instituciones romanas (que sélo conocemos en su regula- 
cion por los juristas y las leyes) o propiamente visigodas (que 
tampoco conocemos, pues résulta generalizador tomar como taies 
las de otros pueblos germanicos, a veces solo bien conocidos en 
textos tardfosj. No cabe suponer sin mas su origen germànico - 
porque résulta increible que las costumbres de una minoria de - 
poblacion se impusieron a toda una poblacion mucho mas numérosa - 
en los medios populares y rurales. Es pues, imposible decir si - 
el sistema es de origen romano o germànico. Y tampoco ofrece po- 
sibilidades contrastar el régimen altomedieval con el que aparece
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establecido em el "Liber ludiciorum", que trata de restablecer - 
el sistema lega.l romano tardio.
El problema de los origenes queda relegado para un estudio 
q_ue pretenda examinar la évoluai6n general de la familia a tra­
res de los tlemipos, remontandose a épocas mas antiguas.
En cuanto a la caracterizacion de la naturaleza juridica - 
de las institucdones hemos procedido con toda cautela.
En la A.lita Edad Media dado el caràcter esenciaimente popular 
del Derecho y La ausencia de toda doctrina o ciencia juridica, - 
los hombre8 de ella -incluso los pràcticos y conocedores de la 
costumbre- no se han preocupado de définir y matizar la "natura­
leza jurfdica"' de los actos o situaciones. Résulta arbitrario y, 
probablemente déformante, atribuirles conceptos de la dogmàtica 
actual 0 tratar de reconstruir una propia con la técnica moderna. 
Su lenguaje y conceptos, frecuentemente imprecisos, son distintos 
de los nuestros.
Por elLo , hemos preferido describir con toda la precision - 
posible las situaciones y los hechos, destacar incluso imprecisio- 
nes y confusiones, a formular conceptos o clasificarlos con arre- 
glo a una do)gimatica moderna.
Pese a la reiteracion que ello supone hemos seguido con fre-
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ciencia un méto-do exagético de los textos para tratar de préci­
ser su alcance, ya que su redaccion no siempre es clara y fre- 
cientanente exige un anàlisis individualizado de cada texte, - 
sia interpretarlo comodamente a través de otros que acaso parten 
df distintos conceptos o criterios normatives.
Dada la Indéfini ci on de la palabra "parient es" se exami nan 
y analizan los textos que a ellos se refieren, a efectos de po- 
dtr llegar a coinclusiones seguras. Bien entendido, que muchos - 
d( estes textos se refieren a una relacion paterno-filial y no 
a una familiar de mayo amplitud. En las conclusiones, precisare- 
m«s en que casO)S se trata de unos y cuales, de otros.
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I N T R O D Ü C C I O N
- La '"familia" altomedieval
- ALcance de la expresion "parient es".
- Exâstencia de dos lineas: paterna y materna.
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I N T R O D Ü C C I O N . -
La "’familia" altomedieval.-
En el mundo romano antiguo, la familia surge a partir del
l ____
padre. Ss el oonjunto de ]personas| siervos y bienes que estàn - 
sujeto s a su "jpotestas^ El "parens" es el progenitor, el padre; 
en cefinltiva, un ascendiente y "parentes" son las personas re- 
lacionadas por la procreacion, es decir, por la ascendencia co- 
mün. Pero lue go, disuelta o desaparecida la estructura esencial 
y estrictamenfe juridica de la familia romana antigua, queda co- 
mc realidad el conjunto de personas unidas por la misma sangre. 
Desaparece la "familia" como oonjunto de personas que descien- 
den de un "pater" y estàn sometidas a su "potestas". No son si­
tua ci ones juradicas las que determinan el parentesco, sino la - 
ssngre y la descendencia natural, o en su caso, el vinculo de - 
afinidad que aparece uniendo por ejemplo, las relaciones entre - 
marido y mujer.
■ c*-*'
La familia medieval no tiene pues nada que ver en su es­
tructura con la familia romana antigua [tal y como aparece des-
% î : 1a en los manuales de Derecho romanot siendo la esencial di-
4 ^
' i
: 0
ferencia entre una y otra el que, insistimosVf«^i como en la ro­
mana lo esencial a la misma son los vinculos de naturaleza juri­
dica que aparecen uniendo a sus miembros, lo caracteristico de 
la medieval e s que su razon de ser tiene como principal y uniea
caract eristic a la union de sangre reinante entre sus miembros./ 
En iefinltiva, lo que vulgarmente se expresa con la frase "la -
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saagre tira", liLene en la Edad Media su principal manif estacion.
Istanos reitirlendonos a la familia medieval. Pero en las - 
fuentes consuHsadas, no consta en ningun caso dicho término: "fa 
milia", y tamp(Occo aparece ningun otro término juridico con el - 
que se aluda a ILa misma.
No consti tiuye un ente juridico, en el sentido de un con jun­
to de personas cque aparecen actuando en diversas esferas como per­
sona juridica. Mo tiene personalidad juridica propia. Se trata - 
de una socieda.d de naturaleza familiar en el sentido de agrupa- 
cior. ce perso ma ;s que en determinadas cir cunstancia s van a apare- 
cer actuando cninj uuntamente manteniendo dentro del grupo cada uno 
su propia indivzidualidad y personalidad.
Cada persioma tiene su familia. Pero es una constante que al 
unirse un hombræ y una mujer y nacer hijos de ellos se ven liga- 
dcs por la samgzre a través de sus progenitores ("parentes") a - 
otrcs grupos de personas (sus familia s ) ; a las que también se - 
llana "parente^s'" , en la doble rama paterna y materna. Es verdad, 
que los padres; ((marido y mujer) no estàn ligados a los familia­
res eztrahos p)Oîr la sangre, pero si por una "affinitas". Quere- 
mcs con esto dle(cir , que asi como una persona al nacer se va a - 
ver unida a suis padres en una serie de relaciones exclusivamente 
peterno-filial.eis, al mismo tiempo que dan vinculados a una gran 
comunidad fami.l;iar en la que entran en juego los parient es de am- 
b£s ramas, pat:e:rna y materna, que darà origen entre los miembros 
de ]a misma a una serie de responsabilidades, derechos y obliga-
19
cicnes.
Ss evicente la e;xiLstencia de esta asociacion de personas - 
unidas por parent esoo , y, basamos esta af irma ci on en la realidad 
de su int err,'en ci on ccoimco grupo de parientes en muy diferentes cir­
eurs Lancia s y ocasiomtes. En el desarrollo de los distintos capl- 
tulos lo verenos actzuiando en diversas manifestaciones como con- 
jurto de parientes, nio adoptando en ningun caso el caràcter de - 
persona juridica,
Alcance de la exq)nresion: "parientes".
Asi cono hemos aidvertido el hecho de que no se menciona en 
niigin. caso el térmilnio ''familia", las Fuentes de la época estàn' 
coitLnuamente ref ir Lend ose a los "parientes", a los que los dis- 
tiitis Eueros van a oa.llf icar de : "propinquis" , " consanguineis " , 
"proximis", o simplemiente "parientes" en aquella s di sp o si ci one s 
que '/an a aparecer rrœgulando sus diversas manif estaciones e in­
tervene i one 3. No se hiabla ya de agnados y cognados puesto que no 
SOI las situaciones jjuirldicas las que determinan el parentesco.
Hemos de advertti_r la fait a de unif ormidad terminologica que 
se observa en las Fiuenites consultadas, dado el caràcter local que 
reviste el Derecho cde la Alt a Edad Media, llegando al extremo de 
que incluso dentro cde un mismo reino los diferentes Cuerpos fora- 
les van a ofrecer suis propios matices. Prescindiendo, sin anbargo, 
de natices y de consldieraciones aisladas, el hecho de que los pa­
rient es se aunan e nntervengan como grupo es una reali dad y su 
actuacion po demos clfnarla con criterios de unif ormidad en dife-
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rentes cuestiones que en el desarrollo de los distintos capitu- 
los ironos exaiminando y que a grandes rasgos adelantamos ah or a, - 
como prueba del. caràcter de union que evidentemente caracteriza 
a ]a "familia’" en esta época.
Asi, por ejemplo, es patente la solidaridad de la misma en 
materia s de aeilstencia penal en las que tanto la intervene ion de 
los parientes en la represion del daho causado en la persona de 
algur.0 de ellos, como la represion del delito que alguno de ellos 
corne ta en todos los demàs, résulta évidente.
Su f uncionamiento como tal grupo de parient es se ve precisa- 
do tembién en l_a asistencia procesal existent e entre los mismos 
y, refiejada sobre todo en la mision de los mismos de prestar ju- 
rameito a f avoir de alguno de ellos para libraries de la demanda 
de querella f.rente a alguno de ellos presentada.
Al mismo tiempo, cuando se trata de la renovacion de la fa- 
miîis, con extrahos, es absolutamente necesaria la autorizacion de 
los varient es; para que el casamiento de alguno se lleve a cabo.
Pero, ihiaeta donde llega el alcance de los términos que los 
distintos Pueno s utilizan: "parentes", "proximi" , " consanguinei", 
"perieutes ma.s cercanos"?. Al generalizar con cualquiera de estas 
expresiones Lais intervenciones de los mismos, los Pueros no nos 
ofreceu datos précises para poderlo fijar. Ni siquiera podemos - 
co&cretar el ccomputo de parentesco que se està siguiendo, es de­
cir, si se esità refiriendo a circulos o a parentelas.
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In ocæiones,, reef iriendo se a determinada actuacion de los 
parientes, rlgunos Piueros en normas muy aisladas van a concretar 
un poco cuales son l(Os parientes llama do s a intervenir. Asi por 
ejemplo, -ainque yai lo veremos con precision en los capitulos co- 
rrespondiertes-, 3Io)s llamados a presentar la querella segun el - 
Fuero de Soria (l/),, en el caso de homicidio, son con caràcter sub­
sidiario: ]08 hijosB, los nietos, los padres, los hermanos'y los 
sobriios del muertto). El Euero de Brihuega (2), por su parte, se- 
hala oon derecho s, querellarse al hi jo, al padre, al hermano, al 
sobriio y £ los prilmios hasta el segundo grado. Quedando ob ligados 
a perseguii al decclLa.rado enemigo, segun el Euero de Sepulveda: el 
padre, el lijo, ei h.ermano, los primos hasta el tercer grado y el 
cuhadc, es'e ultimo en caso de que su mujer viva y no en otro caso. 
Y, segun les Eueros de la Extremadura le one sa -Castello-Malhor, 
Alfayates, CastelH— Rodrigo, Castello-Bon, Coria y Usagre-(4)’ tal--de 
recao recàe en los parientes de ambas partes comprendidos hasta el 
cuartD graco. Pana rmatar al enemigo que lo sea por homicida, se­
gun el Euero de Aindailuz (5) que dan comprendidos los primo s y los 
hijDs de les primios.
La rejponsab iHi.dad civil na ci da, con caràcter de page como 
indemaizac-on, de lum delito penal va a recaer en el caso de que 
el hcmicidi se di.ese a la fuga, en todos aquellos que habitan en 
la casa, sîgun el. ÎEuero de Uclés (6).
Constmdo eni si. Euero de Viguera y Val de Eunes (7), como - 
traicores, los pnimos hermanos con la misma consideracion que el 
padre, la ladre y  Ilos hermanos en el supuesto de que alguno de -
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estos diese mue rte sa ailgmo de los entre estos comprendidos.
Los Eueros de CCaisîtello-Ivlalhor, Alfayates, Gastell-Rodrigo,
Carte 11 o-Eor., Coriæ, yj Usagre (8) en una disposicion en la que - 
sefalan la cbligachcom de los parientes de prestar juramento a fa- 
voi de algur.0 de ellRcos;, calif ican como parientes : al padre, al 
iieimano y a los prümnos; hasta el cuarto grado.
Ain siendo criiitœnios que dado el caràcter esporàdico con - 
que se expresan, nco sse; pueden en absolute generalizar, parece que 
el circule faniliarr tti.ene un alcance restringido.
A veces se esppœcci.fica que determinadas intervenciones recàen 
en aquellas personeass Llamadas a heredar a la persona que en ese 
morento y per el mcottilvo que sea està en cuestion. Aunque tampoco 
aqii sabemos hasta apuiéi grado llega la sucesion legirima: «Lpodria- 
moE quizàs centrar ILai alusion a los "parentes" respecte de aque- 
llcs en los cuales irœc:àe cierta expectativa de derecho y que movidos 
poi ese especial imitœr'és actuan; o que dado su caràcter de presun- 
tos hereiercs puedæm quizàs estar obligados?. Creemos que la expre- 
sicn ref erica a "Icosb pjarientes que han de "heredar" màs que hacer 
uns delimitacion dælL piarentesco extendiendola o haciendola coin- 
cicir con el derecihco d.e suceder, es utilizada en cada caso para 
indcar cual o cuadæs de los parientes han de intervenir, siendo 
llsmado dentro del or'd.en sucesorio al mas proximo, excluyendo a 
lOE restantes, siendio) esto de todas maneras una generalizacion.
En este senticdco,, algunos Concilios o decretales recogidos -
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en la coleccion canonica "Hispana", determinan el grado a que 
extiende el parentesco a efectos matrimoniales -que examinaremos 
en el capitule dedicado al impedimento de parentesco- o, suceso­
rios. Pero, aunque la coleccion se utiliza en todas partes al me­
nos hasta principios del siglo XII, no està claro que estos pre- 
ceptos se hayan ténido en cuenta en Espaha con caràcter general.
Pretendemos refiejar en nuestro trabajo lo que es el grupo 
familiar en estos siglos, en la realidad cotidiana y vulgar. Y, 
en este sentido, carecemos de datos precisos en las fuentes de - 
la época para poder delimitar hasta donde se entiende por "paren­
tes".
En este momento tienen gran dif us ion dos obras de origen vi­
sigodo, el Liber ludiciorum y las Etymologiae de San Isidore de 
Sevilla, a las que parecen atenerse "las clases cultas". En ellas, 
aparece delimitado el parentesco.
Asi, en el Liber ludiciorum, 4, 1, sin indicar su proceden- 
cia exacta, se reproducen como "lex antique" (entendiendose moder- 
namente que con ello se alude al Codigo de Leovigildo ) unos pasa- 
jes de las Sententiae de Paulo (4, 10, 1-8), tornados del Breviario 
de Alarico II. Aparecen en ellas enumerados los grados de propin- 
cuidad a "affinitas", mencionàndose en cada grado con su nombre 
romano las distintas personas que se hallan en dicho grado, aha- 
diendose a continuacion que la linea de parentesco llega hasta el 
séptimo grado; al menos en cuanto a la sucesion hereditaria, pues­
to que asi parece deducirse dado el lugar de inclusion de este ti-
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tulo eci el Liber ((10). Aunque de termina do tipo de poblacion se 
atenga a lo en esite Cuerpo preceptuado, creemos que no ofrece po- 
sibilidades comtrsastar el regimen altomedieval con el que aparece 
establecido en el. Liber ludiciorum, que trata de restablecer el - 
sistema romano tairdlo.
lor su pa arte.', en las Etymologiae de San Isidore de Sevilla,
9, 6, siguiende tsambien fuentes romanas, pero no exactamente a - 
Paulo, existe luna. enumeracion de los parientes con su nombre lati­
no clasico (11); :a su vez présenta varies "stemma" similares a - 
los del Liber, eni los que ordena a las personas per el numéro de 
su grade, y, aiunqme su diseSo no tiene la forma de circule pue de 
reproêucifse p erf'e et ament e como un conj unto de circules concéntri- 
cos, en cada une de Ibs cuales se hallan las personas del mismo - 
grace: bay un clr^culo conyugal-filial, otro en que incluye a la 
vez a padres - ber.-'manos- ni etc s (estes dns ultimes en 2- grade), - 
être que abarc.a eîl abuelo-tios-sobrinos (en 3er grade), etc,.
Sin embar'go,, en el texte y aludiendo a los colaterales solo 
menciona con nombore propio a los comprendidos hasta el 4- grade de 
pareniesco. Pl.ant:eainos la ouest ion de si este quiere decir que en 
la realidad cuiotildiana se ban perdido los otros nombres. Pese a 
este, en térmi.nos3 erudites concluye San Isidore (12) (9, 6, 29) - 
que la consanguiniidad està constituida iiasta el sexto grade. En 
cualquier caso, uin grade mènes que en el Liber.
Insistimos œn la imposibilidad de cifrar el alcance del pa- 
reniesco, porq[ue„ aiin admitida la posibilidad de que determinado -
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tipc ce poblacion se gaie por estos textes, gpuede ser ampliado 
este régiiîien a la generalidad de la poblacion?, gtienen las clases 
populeres algun otro?. las fuentes de la época no nos resuelven - 
la cuca, por lo que nos vemos obligados a plantear la interrogante 
e ir.sistir ein la ambigüedad del termine "parent es", constantemente 
utiliiado. P<or otra parte, los documentes de aplicaciôn del dere- 
ciio al refie J a m e s  actuaciones de caràcter patrimonial llevadas a 
cabc por personas unidas por distinto parentesco que aparecen dis- 
poniendo sobre bienes comunes, nos manifiestan la realidad de es­
tas comunida.desi patrimoniales entre die ho s parientes que parti en- 
do rormalmente de bienes hereditarios comunes, e incluse acrecen- 
tàncolos con nuevas adquisiciones, en los que van a actuar también 
con caràcter' de copropietarios, no nos van a ofrecer tampoco nin- 
guna orienta d o n  al respecte; simplemente, nos va a servir para - 
reafirmar la existencia de comunidades patrimoniales familiares - 
que por tener bienes en comun van a actuar conjuntamente. Sin que 
cada iina de estas comunidades sea en ningun case el refie je de un 
ente juridico a otros niveles, ni que sus miembros vayan a ser - 
los "parient es" de los que los Pueros hablan en sus disposi clones. 
Simplemente nos ponen de manifiesto un aspecto de los grupos fami­
liares en la Alta Edad Media; el hecho de que determinados parien­
tes deciden tener en comun un patrimonio familiar. Per otra parte, 
hemos de advertir -lo que en el capitule correspondiente desarro- 
llarenos- la. existencia de ciertos derechos de los parientes sobre 
los bienes d.e alguno de elles.
Ixistenicla de dos llneas: paterna y materna.
Lo union que podemos afirmar es la évidente existencia de una 
linea paternua y de otra materna, dentro de cada una de lus cuales
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estaràri comprendidos los parientes pert ene oient es a cada rama y 
que con 8 tan pon lo tanto uni do s por la sangre. Interviniendo los 
de aubas "raices" , como los califican las Pueros,en déterminadas 
cuestiones, y neservàndose para otras so lamente los de una de - 
ellas, sobre tco do en aquellas relativas a los huérfanos que lo - 
sean sclamente de uno de sus padres en los que la tut ela de los 
menores o la fis;calizacion de la misma va a recaer en el que de - 
sus cadres viviese y en los parientes del lado del fallecido.Ya 
que cl muerto ïia nacido en una comunidad familiar que aiina a diver 
SOS parientes, en el moments en que este falta, sus parientes van 
a ser los que aetuando en representation suya interven^an velando 
por Los intereses del que en vida habia sido miembro de la misma
y, al mismo tienupo, los del men or que a través de su padre forma -
parte de esta comunidad. Reservàndose la participaci6n de ambas - 
partes si el men or es huérfano de los dos padres. La misma aprecia- 
ciôn ccnsta en los supuestos de consentimiento para el matrimonio 
de la nuérfana. Insistimos, sin embargo, en la falta de uniformi- 
dad de criterio en los Pueros y de que aün estando practicamente 
generalizado este criterio, ya veremos como, sin anbargo, no es - 
ünico.
Otra Tzlara manifestacion de esta diferenciacion de llneas es 
la que résulta de la expresion "raiz torne a raiz" cuando se alude 
al derecho de troncalidad que tienen los parientes de la rama de 
donde los bienes proceden en los casos de muerte de alguno de ellos
y respecte de la sucesion en sus bienes.
Todo lo antediciio, lo iremos desarrollando en los dif er ente s
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capliulos que abarca nuestra investigacion.
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N O T A  S.-
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
P Soria, Tear cap. II, nota 109
P Briliuega. Ter cap. II, nota 110
P Sepulveda. Ter cap. II, nota 147
%r cap. II, nota 147
p Andaluz. Ver cap. II, nota 149.
P üclés, 59 y 314. Ter cap. II, nota 164.
p Tiguera y Tal de Punes, 172 p. p. 33. Ter cap. II, nota 
%6.
\er cap. II, nota 185.
/si, en el séptimo grado de la linea colateral se estàn 
3os "aduepotes" y "adueptis" del iiermano o la hermana, a 
]0 8 consobrinos y a los hijos e hijas de los consobrinos 
3 consobrinas.
(10; 'Successi oni s autem idcirco gradus sept em constituti sunt, 
giia ulte.rlu s per re rum natura nec nomina inveniri nec vita 
îuccedentlbus propagari potest"
(11] ]e tal marnera, los "fratres patrueles" aluden a los hijos 
ce herman.o y de hermana entre si, o a los de dos hermanas.
(on el térmi.no de "consobrini" a los hijos de hermanos y 
(On el de ’’f'ratrueles" a los hijos de la hermana de los pa­
ires.
(12. 'Haec c on.s aniguini t a s dum se paulatim propaginum ordinibus
lirimens usque ed ultimum gradum subtraxerit, el propinquites 
(sse desierlt, eam rursus lex matrimonici vinculo repetit,
<t quodam. mo)do revocat fugientem. Ideo autem usque ad sextum 
;eneris gradum consanguinitas constituta est, ut si eut sex 
cetatibusî muindi generatio et hominis status finitur, ite 
iropingui.tos generis tod gradibus terminaretur"
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I.- LA RENOVAICION DE LA PAMILIA.-
Ay Exogamlia. Alcance del imicedimento de parentesco. breve 
considœracion.
B ] La autœrizacion familiar para el matrimonio de sus 
miembroDs.
a ' Gœneralidades.
b'.- iMecesidad del consentimiento respecto de los 
vaarone s?
c'.- Pirincipal manifestacion: con relacion a las 
muuj eres.
1. - Scolteras.
- Personas en quienes recàe el consentimiento.
- Consecuencias derivadas de una actuacion en 
contra.
2. - E especial situacion de las huérfanas.
3. - ViLuda
- gNecesidad del consentimiento?
- Consecuencias derivadas de una actuacion en 
contra.
C) El conesentimiento familiar en uniones no matrimoniales 
a ’.- Ckeneralidades.
b'.- Sjituacion de la mujer soltera.
- Personas en quienes recàe el mismo
- Consecuencias derivadas de su transgresion 
c'.- Sjituacion de la viuda.
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a ) Exogamla. Alc;ance del imnedimento de parentesco.
El la Alta ;Edad Media, lo mismo que en épocas anterior es, - 
imp era en or den <a la constitucion del grupo matrimonial, nucleo 
y base de la famiiZLia, el principle de exogamia. No caben matrimo­
nies eitre pari emit es, o al menos, entre parientes proximos. A la 
bora œ  contraer* nnatrimonio, la persona que lo pretende ha de - 
busc^r al conyuge fuera de ella, o al menos, fuera de los circu­
les mas proximos:.
/si, en el Eerecho Romano hasta el siglo I despues de Cristo 
esta prohibido el matrimonio entre las personas comprendidas den­
tro del cuarto grs.de de parentesco, aunque excepcionalment e, se - 
autcrizan alguno)s matrimonies que caen dentro de esta prohibicion; 
de ta] marnera, e)l emperador Claudio se casa con la hija de su her- 
manc Cermanico, union que es autorizada por un S.C. del aho 49. - 
Y le Eismo hace Etmiciano. Con caràcter definitive, esta prohibi- 
cior ce lleva a csbo en el aho 342. Pero subsiste la prohibicion 
de mairimonios oelebrados con hija de hermano o de hermana, o de 
sobriio ccn su bis (l).
]ada la infl.uencia decisiva de la Iglesia en materia de ma-
trimoiio, la regulaciôn de este résulta decisiva. La Iglesia se
muest:a contraria, al matrimonio entre parientes proximos, consi- 
deràncolo como Incesto. En este senti do , el texto inicial que a 
ello je refie re corresponde al Levitico. Ee la mi sua manera se -
pronuicia el Concllio de Jerusalén, y, en este mismo sentido se
van aexpresar San Pablo y San Agustin. Pero, hemos de advertir 
que ei ni.iguno de estos textes (2) se indica hasta que grado de
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parentesco pueden considerarse como causantes de incesto los ma­
trimonies contraidos. Bajo influjo eclesiàstico y recordando que 
su padre autoriz6 matrimonies entre "consobrinos" -que estàn com­
prendidos dentro del 4- grado-, Honorio y Teodosio, los prohiber.
(3).
Refiriendonos a la Alta Edad Media, algunos Concilies o decre- 
tales recogidos en la coleccion canonica Hispana, en use en esta 
época, determinan el grado a que se extiende el parentesco a efco­
tes matrimoniales. Haremos una breve alusion a algunos de ellos.
Asl, el Concilie de Agde del aho 506 c.61, repetido a la le- 
tra en el Concilie de Epaona, c.22, del aho 538, considéra como - 
incesto para los matrimonies que en el future se celebren aquellos 
contraidos entre primes, por parte de padre o de madré, y aun los 
oelebrados con la hija del tie paterne, que en la pràctica debie- 
ron de haber sido muy frecuentes. El segundo Concilie de Orleans, 
c.ll, del aho 538, prohibe y considéra como incesto el matrimonio 
entre consobrinos; este término hace referencia a los hijos de - 
hermanos, que estàn por lo tanto, en 4- grado de parentesco. En 
términos mas générales, el II Concilie de Toledo c.5, del aho 531, 
prohibe el matrimonio con propincua de su misma sangre hasta don­
de se conozca la linea por sucesion del género, indicando al mis­
mo tiempo que la pena serà tanto mayor cuanto mas sea la propin- 
cuidad y mayor tiempo se mantenga la union. Pero, no hace ninguna 
alusion al grado, por lo que no sabemos si està teniendo présenté 
el 6- grado o el 7- del Derecho Romano escrito o, la pràctica - 
vulgar Que lo limita al 4-.
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Por eu parte, el Liber ludiciorum prohibe el matrimonio - 
hasta el 6 s grado, bajo pena de separacion y de ser interna dos - 
en un monasterio los conyuges que pese a estar incluldos en este 
àmbito de prohibicion contrajesen matrimonio. Esta ley parece ins- 
pirada en la de Honorio y Teodosio, incluse, se refiere al prin­
cipe anterior .que habia autorizado matrimonies entre parientes - 
proximos,
Np obstante esta prohibicion expresa, existen sin eubargo, - 
matrimonio s entre parientes de los que dada su notoriedad no ca- 
be dudar del grado a los que no obstante, los obispos han dado su 
consentimiento. A modo de ejemplo, citâmes el de Alfonso IX de - 
Léon coiî Dona Berenguela, ambos relacionados por 5- grado de pa­
rentesco. gAcaso se ténia présente un determinado compute?.
Bajo la accion de la reforma gregoriana desde fines del s.XI, 
los Papas canonicos prohiben el matrimonio hasta el sexto grado.
No sabemos si esta prohibicion tiene o no efectividad, puesto que 
las fuentes altomedievale s que contienen la pràctica vulgar no lo 
concretan. Supuesto el caso de que la tenga, no podemos afirmar 
que compute es el que se ha aplicado, y de ser el romano o el ca- 
nonico, los efectos van a ser muy distinto s, ya que si se està - 
teniendo present e el compute romano, la prohibicion afecta a los 
primes segundos; de ser el canonico, se amplia mucho, comprendien- 
do seis generaciones, abarcando de tal manera a los que descienden 
del abuelo del tatarabuelo.
De todo lo antedicho, lo que queremos dejar claro es que no
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hay posibilidad de uniones matrimoniales entre parientes; la en- 
do gamia està prohibida, resultando ser el principle de exogamia 
el que impera. Por otra parte, résulta dudoso el alcance del li­
mite de parentesco que no aparece refiejade en la pràctica vulgar 
segun las fuentes de la época altomedieval que comprend en nuestro 
estudio.
B ) La autorizacion familiar para el matrimonio de sus miembros
a'.- Gene ralidades.
El individuo naçe en un grupo familiar en el que la relacion 
paterno-filial constituye el nucleo bàsico, pero en el que los pa­
tientes que lo integran tienen también cierta intervention, que - 
se muestra en multiples manifestaciones. En concreto, vamos a ana- 
lizar ahora el papel que juegan en el caso de pretension matrimo­
nial de uno de sus miembros constituyentes, teniendo siempre pré­
sente que dentro de la comunidad familiar queda integrado el es- 
tricto grupo matrimonial (conyuges e hijos) con vida condicionada 
por el grupo familiar ampli o. Y ello porque el matrimonio créa una 
situacion de trascendencia para la familia, que supone la incorpo- 
racion de un extraho a ella y la vinculacion con otra familia.
En la época que nos ocupa, la que comprende la Alta Edad Me­
dia espahola, los Pueros municipales nos evidencian el régimen ju­
ridico que preside esta institucion. Dado que, como hemos sehala- 
do, en estos momentos el interés de la familia, entendida esta en 
sentido amplio, interfiere con el de cada individuo, la celebra- 
cion del matrimonio va a estar, en cierta manera, controlada por
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los ianiliares. De ahi„ la necesidad de su consentimiento para el 
acto.
Los Eueros al oref erirse a través de sus disposi ci ones a esta 
institacicn no le 'van a  dirigir un tratamiento unitario. En la to­
talisai de los examninaciO'S encontramos diver si dad de regulaciones 
juridioas, cue mueisbram la coexist&ncia de regimenes juridicos di­
verses, Nc existe luriiformidad juridica sino que, incluso, van a 
exis'ir diferencia;s enttre el Derecho local y territorial de una - 
de termina da zona.
No hay ni muciho menos una regia general respecto de las per­
sonas lue estàn llannadas a prestar su consentimiento para el caso 
del nairimonio. Di ckia autorizacion corresponde en unos casos solo 
a los padres; en o t a r o s a  estos y a los parientes; otras veces re- 
caera en los pariemttes.. Queremos por otra parte dejar constancia 
de la ambigüedad y ffaltta de exactitud con que se utiliza en el De­
recho ne die val el "ter mû no de "parientes". En unos casos, équivale 
sin duda a padre y nnadore, bien porque a continuacion aparezca es- 
peciiieadc, o bien jporcque del contenido del texto pueda desprender- 
se. Otras veces, p'oor e^stas mismas razones, podemos deducir que es­
tà aludiendo a par:ient^es en sentido general, Pero, hay ocasiones 
en que de la lectuora. dæ la norma es imposible saber si se esta re- 
liriendo a padres <o a parientes. La ambigüedad con que dicho tér­
mino es utilisado 'queda, al descubierto, resultando que en ocasio­
nes, incluse dentr'O de una misma disposi ci on, es utilizado en am­
bos seitidos; asl, por ejemplo, en el Euero de Alcalà existe una - 
disposicicn -a la (que nos referiremos con detalle- en que en -
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primer lugar, al referirse a la posibilidad de muerte del padre 
o de la madré, los llama "parientes", utilizando la misma expre­
sion al mencionar el caso de muerte de los dos padre y madré, a 
los que continua llamàndoles "parientes"; pero es que el mismo 
término aparece designando -en la misma norma- a los parientes - 
en general, cuando sehala que en el evento de haber fallecido 
"amos los parientes" -refiriéndose a padre y madré-, "los parien­
tes de amas partes la casen" a la huérfana.
b'.- iNecesidad de este consentimiento respecto de los 
varone s?
Cabe preguntarse si la exigencia del consentimiento en el 
caso del matrimonio rige en esta época para varones y mujeres, o 
solo para mujeres. Disposiciones de los distintos Pueros de la - 
época sehalan como una de las condiciones para que el hijo deje 
de estar en poder de sus padres la de su matrimonio, por lo tanto, 
es muy posible -pese al silencio-de la mayorla de las fuentes- 
que fuese también para ellos preceptivo el consentimiento por par­
te, cuando menos, de sus padres para el casamiento que pretenden.
Sin anbargo, solamente hemos encontrado dos disposici ones 
en las que aparece reglamentada la necesidad de que el varon cuen 
te con el consentimiento de sus parientes para contraer matrimo­
nio. La primera de ellas corresponde al Puero de Daroca (4 ) y en 
ella se regulan los efectos que seguirian en el caso de que el 
"iuvenis" lleve a cabo la realizacion del mismo, prohibiéndolo 
"suos parentes". La segunda aparece contenida en el Puero portu- 
gués de Sintria (5) en la que al regular lo que el varon al ca- 
sarse debe de dar a su mujer, comienza la norma refiriéndose al
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"homo" qute qui si ere tomar mujer y textualmente ahade: "per man­
da: um de suos parentes", parece constar este asentimiento en ter­
mines de obligacion.
Dado) que estas dos normas se encuentran en Cuerpos forales 
inoardinaidos en dos areas distintas -en la Extremadura aragonesa 
el de Darroca y en Portugal el de Sintria- hace pensar en la posi­
bilidad die una disposicion similar primitive, y comun a los dis­
tintos Piueros, resultando, en consecuencia, que la supervivencia 
de la m i ^ a  ha quedado luego limitada a esos dos puntos. Siendo 
también îposible que el contenido de estas normas estuviese impli­
citement % contenido en otros Pueros, no solo de esta region sino 
incluso cde los de otras areas juridicas y que con el tiempo, de- 
saparecieeron.
Desccartamos como justif*icacion de las aisladas referencias - 
que del waron en esta cuestion hacen los Pueros, el que se deba 
a que pojr el matrimonio, el varon pase a former parte de la fami­
lia de lia mujer, dejando de serlo de la suya, mientras que la mu­
jer al ccontraer matrimonio permanece en la misma, siendo su mari- 
do el qute se incluye como nuevo miembro y que, por esta razon, - 
la famil.ia de la mujer tenga un "especial interés" en consentir 
o no el casamiento con determinado individuo. No hay ninguna dis- 
posiciom que diga o insinue el que esto sea asi, y por otra par­
te, a tr’avés de los documents s de aplicaciôn del derecho hemos 
podido wer como en las actuaciones de las distintas comunidades 
patrimoniiales, es una s veces el yerno y otras, la nuera, la que 
aparece como miembro de la misma; es esto -creemos- algo puramen-
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te incidental y que obedece a que los Pueros recogen décisionss 
judiciales casulsticas anteriores o se fijan en las cuestiones - 
mas controvertidas frecuentes.
No podemos dar una solucién definitiva, una razon al por que 
de estas referencias tan aisladas respecto del matrimonio del hi- 
jo de familia, teniendo presents ademàs que mientras permanece - 
soltero continua en el caràcter de hijo emparentado en poder de 
los padres. Le sea o no preceptivo al varon para su casamiento - 
el consentimiento familiar, lo cierto es que continua, aunque no 
ya bajo la estricta dependencia de sus padres -que ya advertimos 
que desaparece cuando dicho acto tiene lugar-, si en relacion de 
dependencia respecto de la comunidad familiar en que nacio y de - 
la que continua siendo parte intégrants.
c'.- Principal manifestacion: con relacion a las mujeres.
1.- Solteras.
Casi la totalidad de las disposiciones contenidas en los Pue­
ros de la época, al regular la exigencia del consentimiento fami­
liar hacen alusion a la mujer, a la que califican de "puelia", - 
"filia", o "manceba en cabellos", aludiendo con estas expresiones 
a la mujer soltera. La necesidad de consentimiento para el matri­
monio que tiene la mujer està mucho mas regulada que la del varôn.
- Personas en quienes recàe el consentimiento.
Existe efectivamente en el supuesto de casamiento de la hija 
soltera una necesidad de consentimiento para el mismo, Lo que no 
podemos seguir es un criterio general a la hora de fijar a cargo
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de lus personas va a estar el mismo. A un a riesgo de caer en un 
anàlisis quizas excesivamente detallado, tenemos que sehalar los 
casos en que ZLos llamados a tal sean los padres y aquellos otros, 
en %ue lo son los parientes.
El consentimiento de unos y otros solamente consta en una 
disposicion ccompletamente aislada contenida dentro del Derecho 
territorial navaz’ro, en el Puero General de Navarra (6), que con— 
templardo esta situacion alude de forma expresa al ne ce sari o con­
sentimiento dal padre y de dos de los parientes suyos y de la - 
hija que va a ca.sarse. La intervention de estos no queda limita­
da al asentimiento respecto del casamiento con un determinado in­
dividuo elegicdo por la hija, sino que las facultades de estos - 
van mas lejos, siendo ellos mismos quienes efectuan la eleccion 
previa de très "posibles maridos", limitândose la intervencion - 
de la casadera a su decision por uno de esos très que de antemano 
le han sido sehaTados. La libertad de la hija queda bastante men- 
guade, en ara.s a lo que esta especie de consejo familiar preten­
de. En el momtento en que estos familiares efectuan la eleccion, 
pueden tener presents lo que mas convenga a la hija en si, pero, 
positlemente, también lo que mas convenga a la familia. La colec- 
tividad prima sobre el individuo. Efectûada la eleccion, el padre 
y los parientes consentirân el matrimonio. Résulta extraho que 
en este precepto no se aluda al consentimiento por parte de la - 
madré j se nois ocurren varias interpretaciones: una, el que expre- 
samerte se la. excluya; otra, el que que de incluida -aunque no se 
e spécifique- en la mencion del padre, y por fin, el que al insis- 
tir con la expresion "parientes a la vez del padre y la hija", -
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se excluye a los que puedan serlo solo de aquél. Como cualquiera 
que sea pa ri ente de sangre del padre lo es de la hija, quizas 
con esto se esta excluyehdo a los afines del padre por un matri­
monio anterior o posterior, estando por lo tanto quizas ante un 
caso de viudedad en que la madré ha fallecido.
No cabe duda de que es el consentimiento de los parientes 
y no el de los padres el que se exige, dentro del Derecho terri­
torial castellano en una disposicion contenida en el Libro de - 
los Pueros de Castilla (7) y una de similar contenido en un pri­
vilégie (8) concedido por Fernando III a Burgos en 1227 en el - 
cual concede ciertos fueros, sehala como necesario para la solte­
ra que pretenda casarse el asentimiento de los padres y de los - 
parientes, término este ultimo que aparece en esta ocasion ya - 
concretado de alguna manera, puesto que ya no consta la genérica
expresion de "parientes", sino la de " propinquoribus consangui-
pro 9
neis suis". \ (
De una manera concreta y clara el asentimiento necesario de 1 
los parientes solamente consta en estos très textos que acabamos 
de analizar.
Otros aluden a que tal consentimiento se recabarà de una - 
manera directa y exclusiva de los padres; por lo menos asi se - 
desprende de la lectura del texto. Asi, dentro del Derecho de la 
Riôja navarra, el Puero de Viguera y Val de Punes (9) al regular 
las obligaciones que un padre tiene respecto de la hija que se - 
casa, sehala como preceptivo el consentimiento del padre, que-
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dandc fuera por lo tanto el de la madre.
Este mismo consentimiento que recàe en los padres aparece
dispiesto en e3L Derecho de la Extremadura castellana en el Eue­
ro de Cuenca, y los muy relacionados con el mismo como son el -
de Zcrita, el de Alcaraz y Alarcon y el de Béjar (10), en los -
que (oncrétament e expresado aparece referido dicho consehtimien- 
to a sus "parientes" especificando a continuacion que entiende 
por parientes, que son el padre y la madre ; en este caso "parien­
tes" es équivalente de padres, no cabiendo la menor duda puesto 
que (1 propio texto lo aclara: "assaber, padre o madre". Hacemos 
consar que pese a la existencia en el Puero de Cuenca (11) de 
una ifsposicion en la que expresamente se dispone el que los hi­
jos (stén en poder de los padres hasta que se casen y otra en la 
que je e specif Ica que estos hagan las bodas de unos y de otras 
aludiendo a sus hijos y a sus hijas "filiis aut filiabus", sin - 
embargo, a la b.O)ra de desarrollar dicho precepto, el consenti- 
mien:o lo va a centrar solamente en los hijos.
Dentro de la zona de influencia toledana, el Puero de Bri 
huegi (12) en un precepto muy esquemàtico va a dejar claro que - 
el c>nsentimiento ha de ser prestado por el padre y la madre, a 
"volintad del padre o de la madre".
La duda, sin embargo, de si el consentimiento ha de ser - 
prestado por los padres o por los parientes consta en todos los 
demàs Cuertos for aies examinados. Asl, por ejemplo, dentro del - 
àrea de la Extremadura leonesa, los Pueros de Alfayates, Cas-
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tello-îüallior, Castell-Hodrigo, Castello-Bon, Goria y Usagre (13), 
sehalan como preceptivo el consentimiento para el matrimonio de 
la soltera por sus "parientes". Quizas la duda se disipa si fi- 
jàndonos en los efectos que seguirign al que la recibiere se se­
hala que sea enemigo de sus parientes; apareciendo pues la misma 
expresion al referirse al necesario consentimiento y a los efec­
tos que recaerlan en el que sin contar con el mismo, la recibiera 
y siendo estos como vemos, de naturaleza penal, quizàs la duda 
desaparéce pues a taies efectos los parientes se solidarizan, - 
pudiendo quizas pensar que el pretendido consentimiento sea el - 
de los parientes en términos générales. Claro que, logicamente, 
también cabe otra interpretacion: que el asentimiento al matrimo­
nio tenga que ser dado por los padres y que el que actue en de- 
sobediencia sea declarado enemigo de los parientes en general. 
Como dicho término puede ser utilizado en ambos sentidos, la nor­
ma no nos aclara nada, prestàndose solamente a posibles interpre­
taciones.
La misma duda aparece dentro del Derecho de la Extremadura 
aragonesa en el Euero de Daroca (n. 4) por la imprecisién qon que 
aparece utilizado el término de "parentes", aunque fijàndonos - 
en que en este caso el consentimiento ha de recaer en el que tu- 
viese "parentes adhue vives" podemos interpretar que se està re- 
firiendo a los padres, puesto que asi como es relativamente fa- 
cil que el que quiera casarse no tenga padres, creemos que résul­
ta dificil pensar que hayan fallecido todos sus parientes. En es­
te mismo sentido nos inclina también a pensar que el consentimien 
to recabado en el Euero portugues de Sintria (n. 5) es el de los
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padres, por el término que se utiliza "per mandatum de suos pa­
rentes". La necesidad de consentimiento nos parece que consta - 
con un rigor excesivo; mas que un asentimiento parece tratase de 
una or den, lo que a nuestro entender viene a .caer mas dentro del 
campo de las relaciones paterno-filiales y de la consideracion 
-segün los Pueros- de que un hijo esta en poder de sus padres has­
ta el moment0 en que contrae matrimonio.
Persistiendo la duda de las personas que estàn llamadas a 
dar su consentimiento en el caso de la soltera en el Puero de Al­
calà (1 4), ya dentro de la zona de influencia toledana.
Destacamos como aislados aquellos casos solamente contempla- 
dos en ciertos Pueros portugueses como son el de Tomar y de con­
tenido similar los de Palumbrae, Saurium y Coimbra (15) en los 
que en una disposicion dirigida al varon, no se les permite que 
contrai gau matrimonio sin contar con el consentimiento de la mu­
jer a la que pretenden convertir en esposa y con el de "parentum 
suorum". La originalidad de estas normas respecto de todas las 
que hemos visto es que en estas aparece como necesario también 
el consentimiento de la mujer, persistiendo, sin embargo, como - 
en las anteriores, la duda respecto de la interpretacion del tér­
mino "parentum".
- Consecuencias derivadas de una actuacion en contra.
El control del matrimonio de un familiar con una persona - 
extrada a la familia, es évidente. No solamente consta como nece- 
saria su intervencion -bien sea referida a los padres, 0 bien a
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los parientes en términos générales- sino que su efectividad - 
queda demosîtrada por las consecuencias sancionatorias que se si- 
guen en el caso de contraer matrimonio una soltera sin contar - 
con el mismo.
la consecuencia mas generalizada en los distintos Pueros es 
la deeheredaclon en que incurre la mujer. Asi consta dentro de - 
la Extremadura aragonesa en el Puero de Daroca (n. 4). En la zona 
de influencia toledana, en los Pueros de Brihuega (n. 12) y Alca­
là (n. 14). En los distintos Pueros de la Extremadura leonesa, re- 
preser.tados por los de Castell-Rodrigo, Castelld-Malhor, Castello- 
Bon, Coria y Usagre (n. 13). Do mismo que en el Libro de los Pue­
ras de Castilla (n. 7) y en el privilégié de Burgos (n. 8), den­
tro del Deneciio territorial castellano.
Las rmgida es la sancion que consta impuesta en el Derecho 
de la Extremadura castellana, que incluye, aparté la deshereda- 
cion, la de cia raci on de enemistad de la misma con relacion a sus 
parientes, segiin disposiciones del Puero de Cuenca, del de Alca­
raz y Alarcon y del Puero de Zorita de los Canes (n. 10).
Esta misma declaracion de enemistad, pero referida al que re- 
cibiese a la mujer que ha procedido de esta manera es la que apa­
rece en el Derecho de la Extrema dura leonesa (n. 13).
Sin revestir esta dureza es la sancion que aparece impuesta 
en el Derecho de la Rioja navarra representado por el Puero de - 
Viguera y Tal de Punes (n. 9) en el que unicamente se sehala que
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el pa ere en -este caso no esta obligado a dar por casamiento nada 
a la hija que de tal manera procediese. Quedando, segiin parece - 
de la redaccion del texto, a voluntad del padre el actuar o no - 
de esta manera.
Por su parte, los Pueros portugueses de Tomar, Pombal, Pa- 
lumtras, Saurium y Coimbra (n. 15) son los unicos en los que ex- 
presanente no consta ningun efecto de caràcter sancionador.
2.- E special situacion de las huérfanas.
Otro caso contemplado solamente en determinados Pueros es 
la siiuacion en la que se encuentra la huérfana que pretenda ca­
sarse. la so liera en quien concurra esta circunstancia estarà so- 
metida en cuacito al consentimiento de su matrimonio al que le va- 
ya a ser presiado por el que de sus padres viviese y por el de 
los parientes- Es decir, segun consta en todas las disposiciones 
que contemplan el caso, como son las incluidas dentro del àrea - 
de la Extrema (dur a castellana, en el Puero de Sepulveda (16); co- 
rrespondiendo a la zona de influencia toledana, en el Puero de 
Alcala (17) y en los distintos Pueros de la Extremadura leonesa: 
Cas:ello-l{!alh(Or, Castell-Rodrigo, Castello-Bon, Coria y Usagre 
(l8), el aseniimiento va a recaer si la huérfana lo es solamente 
de un padre, ten el supérstite y en los parient es de la parte del 
padre o madre fallecido; el que de ellos viviese no tiene facul- 
tad para procecier él solo para consentir el oasamiento de su hi­
ja, sino que ha de contar la huérfana también con el de los pa­
ri eut es que actuaràn en representaciôn del muerto. A través de - 
estas disposiciones vemos como el grupo familiar entra en accion.
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apareciendo en las mismas tan necesario el consentimiento del - 
padre o de la madre como el de los otros parient es, expresàndose 
ademàs en el de Sepulveda que el padre o la madre vivos no tie­
nen ellos solos poder para casar a la huérfana.
En el supuesto de que la huérfana soltera lo fuese de ambos 
padres, el asentimiento a su posible matrimonio recae en los pa­
rientes de las dos partes, es decir, en los del padre y en los -
de la madre.
En estas circunstancias, el papel de la comunidad familiar 
queda muy claro, no hay duda: los textos expresamente lo refieren. 
El fallecido, habia formado parte de la misma, al morir él, sus 
parientes ligados a él por la sangre van a velar por sus intere­
ses, actuando en persona del mismo, quedàndoles atribuida tal mi- 
sion con caràcter exclusive en los supuestos de orfandad absolu- 
ta. En los casos de orfandad de un solo padre, aparece tan néce- 
sarios y equiparados en categorfa el consentimiento del conyuge 
supérstite y el de los parientes.
Sabemos de la innégable actuacion en estos casos de los pa­
rientes. La duda permanece: ihasta donde llega el alcance de es­
ta expresion?. Solamente a esto encontramos contestacién en el - 
Euero de Sepulveda, que précisa que el consentimiento habràn de 
darlo aquellos que serfan llamados a heredarla en el supuesto de 
muerte de la misma.
En cuanto a los efectos que seguiràn en el caso de que al-
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giîn parient©, o los de una de las partes, actuen sin consentimien­
to ie los otros, procediendo por su cuenta a prestar dicho consen­
timiento, el Euero de Sepulveda (19) dispone respecto de los que 
de esta manera actuasen una sancion economica y el e stable cimien- 
to de una relacion de enemistad respecto de los otros parientes 
con los que no se ha contado para el casamiento de la huérfana.
En este mismo sentido se pro cede segiin disposiciones de contenido 
similar incluidas en aquellos Eueros dentro del Derecho de la Ex­
tremadura leonesa (20) a los que ya hemos hecho ref erencia, y en 
los que ademàs se e specif ica que los parientes que actuaran de - 
tal manera se encontraràn respecto de los otros en la misma si­
tuacion que si le hubiesen dado muerte.
Sin embargo, la sancion contenida en el Euero de Alcalà (21) 
es de naturaleza mucho mas suave, consistiendo en una pena de na­
turaleza econiomica a favor de aquellos parientes con los que no 
se hubiera —teniendo derecho a ello- procedido a la autorizacion 
del matrimonio, y al derecho que a estes asiste de dirigirse al 
clérigo para que impida la velacion de los esposos, al menos has­
ta que la sancion sea pagada^o se hayan dado fianzas de la misma.
En los casos de vivir los padres, la intervencion de los pa­
rientes queda mas o menos mitigada, o incluso se prescinde de - 
ellos en esta cuestion, sin embargo, en las si tua ci one s que pre- 
suromen orfandad absoluta o relativa -en este ultimo supuesto, - 
por haber fallecido solamente uno de los padres-, la actuacion - 
del grupo familiar de la soltera representada por los parientes 
de sangre de parte del padre y de la madre adquiere como hemos -
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visto su mas importante manif estacion.
3.- Tiuda.
- ^Necesidad del consentimiento?
Si por el matrimonio una persona queda "libre" de la potes- 
tad de sus padres, en ningun caso se independiza del grupo fami­
liar amplio en el que nacio; deja de estar bajo la directa potes- 
tad de sus padres, pero continua inmerso en esa gran comunidad 
de parientes, de la que simplonente por el hecho de nacer es miem­
bro. Lo cual le va a suponer una serie de derechos, responsabili- 
dades y obligaciones.
Una demostracién évidente de lo que acabamos de exponer es, 
dentro de la cuestion que ahora nos ocupa, el hecho de que los - 
Eueros que contemplan el caso de la viuda que pretende contraer 
segundo matrimonio e specif ican, en las normas que a ello se refie- 
ren, la necesidad en la elecciôn del mari do del consentimiento - 
de ella y de sus parientes. Si bien hemos de advertir que son muy 
pocos los Eueros que a través de sus disposiciones contemplan es­
te caso; quizas porque no se lo hayan planteado, o porque consi­
dérer que ya en este sentido la mujer es libre para contraer ma­
trimonio con quien quiera, habiendo intervenido ya ellos con su 
consentimiento en el primer matrimonio.
Los Eueros de Alfayates, Castell-Malhor, Castell-Bon y Cas­
tell-Rodrigo, Coria y Usagre (22) disponen que la viuda que deci­
de tomar marido, que lo haga con aquel que ella y sus parientes - 
quisieran. Regulando el Euero de Alcala (23) esta misma situacion
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va a decidir que al casarse lo haga contando cuando menos, con 
el consentimiento de un parientes.
En estos supuestos, con la alusion que se hace a los "parien­
tes", no podemos pensar que los preceptos estàn aludiendo a los 
"padres", puesto que ya por el primer matrimonio se ha independi- 
zado de ellos, sino que se està refiriendo a los parientes, a los 
que continua vinculada teniendo por ello que contar con el resto 
de los componentes de la familia.
Por su parte, el Derecho leones, que no introduce en las -
disposiciones de sus diferentes Eueros ninguna que en su conteni­
do régulé la institucion del consentimiento familiar para el ca­
samiento de una hija soltera, va a fijarse en una de sus normas
al de la viuda, disponiendo entre otras cosas que la que asl pre­
tende actuar ha de dejar transcurrir un aho desde la muerte del -
primer marido. Asl consta en los Fueros de Zamora y Salamanca -
(2 4), en que se régula que la que de otra manera acuase que darà 
obligada a responder a los parientes del fallecido. No van a in­
tervenir dando su asentimiento a estas segundas nupcias, sino des­
de otro punto de vista, controlando el que estas no se realicen - 
antes de transcurrido el plazo sehalado. Aludimos a esta norma co­
mo prueba de que el muerto està representado por sus parient es, 
y que pese a haber estado casado no dej6 con ello de formai par­
te de la comunidad en que nacio, y también para que el Derecho -
leonés quede de alguna manera representado en esta institucion - 
que hemos analizado.
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- Consecue;-n(cias derivadas de una actuacidn en contra.
No senalan ILos préceptes que hacen constar la necesidad de 
que les parlantes de la viuda presten su consentimiento a un se- 
gundo natrinonio d.e la misma, ningiin efecto para el caso de que - 
tal se contravenga.. Tal vez debido a que se trate de un mero for­
mai! smo s in gran t;rascendencia.
0"ras son lais; (cuestiones -como veremos a lo largo de nuestra 
investigacion- quie respecte de la viuda o del viudo van a preocu- 
par a Los parientkeig y en les que su participacion deja clara cens- 
tancia en los diferentes Fueros que a elle aluden.
Ya que hemos hecho referenda a esa disposicion de los Fue- 
ros de Zamora y Sa.lamanca, advertimos que en caso de contravenir 
el pla3 0 seralado, ILa viuda queda obligada a pagar, a modo de san- 
cion. cierta caniridad a los parlantes del que fuera su marido "a 
los parientes pro)p>iiuquos que ovier el muerto".
C) SI consent imiiento familiar en uni one s no matrimonial e s
a',- G-eneraüLidades.
Estâmes anaJli.zando -dentro del campo de las relaciones de - 
tipo personal que urnien a los miembros de las comunidades familia- 
res eue tier.en sa desarrollo en la Alt a Edad Media- el consent i- 
mienfo qae para deiterminados actos tienen que prestar las perso­
nas incluidas dentrco de esas "familias" en sentido amplio. Nos - 
hemos referido a l.a necesidad del mismo para que se lleve a cabo 
el matrimonio de u_nco de sus miembros, y, las consecuencias deriva­
das de esta faltai de consentimiento. Y, para poner fin a su estu-
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dio, 203 vamosî a referir a continuacion al rapto, pero no al ana­
lysis de la inis'tjLtucion en su conjunto, sino -cinendonos al capi­
tule pue estamiOis desarrollando- a las relaciones de tipo personal 
que el nismo p)U(ede desencadenar y a las consecuencias de cardcter 
sancionatorio qiue pudiera derivar, prescindiendo de las relaciones 
de caracter pro(cesal a que pudiese dar lugar o, a la naturaleza - 
del mlsmc como) (delito.
Lo que no)s Interesa, en definitive,, no es el rapto en si, si­
no ver ccmo juie ga en el mismo la exigencia del consentimiento fa­
miliar; y, de esta manera, poner fin al estudio del consentimiento 
que para determiinados actos una persona necesita por el hecho de 
haber nacido en el seno de uno de estos grandes grupos familiares.
Por "rapto " parecen entender los Fueros no solo el robo vio­
lente de la muij er, sino tambien, en un sentido mas'amplio, la to- 
ma o iesplazaimi ento de la mujer tras un hombre (no en matrimonio). 
Solo a si se e%P'lica que se tioif ique el "rapto sin consentimiento 
de los pari ente-s'" ; presupone que puede haber rapto de acuerdo con 
estos (ic que sieria entrega de la mujer y seguimiento de esta al 
hombre). Hemos de tener presente que los Fueros contemplan como - 
cosa ncmal uni.ones no matrimoniales.
Vamos a es;trudiar un mero aspecto del mismo para de esta manera 
rematar el esitu.dio del consentimiento familiar que pretendemos rea- 
lizar. Con la aidvertencia de que no en todos los precept os que se 
refieran al rap>t<o se va a evidenciar el caracter del mismo, par- 
tiendo de que s;e trata del asentimiento prestado a determinado ti-
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po de uniôn.. En esta exigencia, contemplada ahora desde la pers- 
pectiva del rapto no existe tampoco -como en el caso de matrimo_ 
nid- unificacion juridica.
Como en el matrimonio, la necesaria autorizacion para una 
union no matrimonial, aparecefa referida de una manera clara a - 
los padres; otras veces, el termine "parientes" résulta ambigüo, 
sin que podamos saber si la expresion se limita a los padres o - 
comprends tambien a los parientes en sentido amplio. Por fin, en 
otras, el mismo concepto no ofrece duda alguna y se puede afirmar 
su alusion a los parientes en general. Pero, a un en el caso de te­
ner claro el sentido de la expresion, no podemos saber hasta que 
grado comprends dicha referencia, pues no contamos con apoyo le­
gal que nos permita ni siquiera aventurar el limite hasta el que - 
podemos sehalar como necesario dicho consentimiento.
b'.- Situacion de la mujer soltera.
- Personas en quienes recae el consentimiento.
Parses referida a los padres la necesidad de su asentimiento 
para la toma de mujer a través de las normas que a elle se refie- 
ren en los Eueros locales de la Extremadura castellana que contem­
plan esta situacion. El Puero de Cuenca (25) aludiendo al caso de 
que alguien robase o forzase a una mujer, se limitara a exponer 
"sus parientes non queriendo" ; sin anbargo, en el ârea de los De- 
rechos relacionados con Cuenca dicho término, en el Euero de Bé- 
jar (26), teniendo presents cualquier tipo de union que fusse 11e- 
vada a cabo, tras la utilizacion del mismo concepto genérico, va 
a concretar el alcance del mismo, especificando "padre o madré, -
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non querie;ndo", résulta claro pues, que el consentimiento que se 
estâ pidie^ndo es el de los padres, no el de los parientes. Esta 
misma precîision consta en el Euero de Alcaraz (27): "el padre ni 
la madré nio queriendo". Sin embargo, siendo igual a este en su - 
contenido,, el Euero de Alarcon (2 8) vuelve a utilizar el término 
de parient]es "a los parientes non plaziendo", dado que ambos Eue­
ro s son pr’acticamente iguales en toda su normativa, no résulta - 
aventurado) el suponer que en el de Alarcon, al igual que en el de 
Alcaraz, se esta recabando el consentimiento de los padres, la - 
misma impirecision va a constar en el Euero de Zorita de los Canes 
(2 9) "contra voluntad de sus parientes" y en el de Molina (30) 
"sin grado de sus parientes". Y, por ser estos unos Eueros cuyo 
Dereob-O esta relacionado con el de Cuenca, y en este tampoco cons­
ta especiticado el alcance de dicha expresion, podemos concluir 
que permamece la duda, de compararlos con otros Derechos -dentro 
de la linea de Cuenca- como son el de Béjar o el de Alcaraz, po­
demos decüdir que el concepto esta aludiendo a los padres, pues- 
to que asm se especifica a continuacion de "parientes" en Béjar 
o, sin aliudir a estos, en Alcaraz. Interprétâmes que en todos es­
tos Cuerpos forales se esta sehalando como necesario el asenti­
miento de los padres.
CompHetamente imprecise résulta a nuestro entender, el tér­
mino de parientes, sin cuya autorizacion o contra su prohibicion 
expresa a IL rapto, en el sentido de toma o desplazamiento de la - 
mujer trass un hombre, no puede llevarse a cabo, en el precepto 
que a esta cuestion dedica el Euero de Daroca (31) "im vitis pa- 
rentibus"en el de Medinaceli (32) "sin grado de sus parientes".
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En este mismo sentido, ya en el ârea del Dereciio leonés, los - 
Eueros de Alba de Tormes, Salamanca y Ledesma (33) "sin amor de 
sus parientes". Por su parte, el Euero de Campomayor (34) al se­
halar como necesario, previamente a la toma de mujer, la peticion 
de la misma -que utilizando otra expresion équivale a lo mismo: 
necesidad del asentimiento- va a dejar de manifiesto la ambigüe- 
dad del término al insistir: "et la non pedire a sus parientes".
Résulta de las normas contenidas en estos Cuerpos forales - 
la necesidad de asentimiento o consentimiento familiar para esta 
clase de uniones extramatrimoniales, quedando en cuanto a las - 
personas llamadas a prestarlo, la inexactitud en el aire. No po­
demos concretar si estas disposiciones estân recabando la "auto­
rizacion" de los padres, o la estân en términos generates, am- 
pliando a los parientes.
Solamente, dentro de la zona de influencia toledana, en nor­
mas contenidas en el Euero breve de Uclés (35) y en el de Brihue- 
ga (3 6), vamos a ver cifrado el asentimiento a estas uniones ex­
tramatrimoniales en los parientes en general. El de Uclés hace - 
recaer esta necesidad en una expresion muy amplia en la que inclu- 
ye con carâcter muy general a los parientes de la mujer: "paren­
tes suos aut gentes suos". Por su parte, el de Brihuega, refi- 
riéndose a la posibilidad de que con posterioridad y a consecuen- 
cia del rapto pudiese surgir un matrimonio entre raptor y raptada, 
va a hacer recaer el consentimiento al mismo, en la mujer y en 
sus parientes, apareciendo concretado este término en aquellos - 
que fuesen mas cercanos de la mujer. Este consentimiento, si bien
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aparece refer*ido al matrimonio, résulta claro -segiin la dispo_ 
si cl on que lO' contiene- que nace como resultado de esa previa - 
union.
- Consecuencias derivadas de su transgresion.
Las same.ione8 de que el raptor y la raptada que consienta 
van a ser obj eto nacen, segiin la totàlidad de los preceptos exa- 
minados, de l.a transgresion del necesario consentimiento para - 
que por semej ante acto -el de llevarse a la mujer- los parientes 
no se sientan. ofendidos. Las consecuencias punitivas que cons- 
tan en las di.ferentes normas estân, a nuestro entender, en fun- 
cion de esta falta de asentimiento; surgiendo, como se especifica, 
por el hecho de que pese a no haber habido consentimiento fami­
liar en la enitrega de la mujer, el rapto se lleva a cabo. En es­
ta época de gran cohesion familiar no se perdona el que se reali- 
ce un acto eni contra del parecer de sus miembros, pues es una - 
violacion a l.os intereses de "todos". Las penas impuestas van a 
serlo, por esite procéder en "desobediencia familiar" ya sea esta 
limitada a les padres, o bien, generalizada a los parientes. Le 
haber sido co>nsentido, dicho acto no revistiria las sanciones, - 
que en las di.stintas disposiciones constan.
Asi conno) el asentimiento a este tipo de uniones fuera del 
matrimonio puiede recaer solamente en los padres, sin embargo, el 
hecio de tranisgredirlo va a ser considerado como ofensa a todos 
los parlantes;. La toma no consentida de la mujer, va a revestir 
caracter de dlelito; un delito contra uno de los miembros de la 
"familia" y„ como veremos en el capitule que lo desarrolla, la
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asistencia en materia penal es una de las principales manifesta- 
ciones de la solidaridad de estas comunidades familiares de esta 
época.
Nos limitaremos ahora a sehalar el tipo de sanciones que - 
por este motivo pueden recaer en el raptor y en la raptada, o en 
uno de los dos, puesto que si la mujer es llevada contra su vo­
luntad no sera por ello objeto de ninguna pena. Los derechos que 
estas van a conferir a los parientes -en su concepcion amplia- 
en orden a su aplicacion y procedimiento a seguir, etc... no lo 
vamos a tratar en este momento; lo dejamos para el capitule que 
hace referenda a la asistencia penal entre parientes en el que 
quedarân ampliamente desarrollados en todos sus detalles.
En cuanto al carâcter de las penas no existe uniformidad - 
juridica en el marco de la Espaha altomedieval.
Por lo que se refiere al raptor, practicamente la totalidad 
de los Eueros consultados coinciden en que al que de tal manera 
actuase le sea impuesta una sancion economica, saliendo ademâs 
como homicida o enemigo, -las dos expresiones se refieren a lo 
mismo- de los parientes de la mujer. Asi consta, dentro de la Ex­
tremadura aragonesa, en el Euero de Daroca (37); por lo que se 
refiere al Derecho de la Extremadura castellana, en el de Cuenca, 
Béjar, Alcaraz, Alarcon y Molina (3 8). En el mismo sentido va 
a disponer el Euero de Uclés (39), ya dentro de la zona de in­
fluencia toledana, y por su parte, el Euero de Alba de Tormes 
y Ledesma (40), y el de Campomayor (4I).
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Exister con carâcter aislado disposiciones que van a expre- 
sarse en cuanto a la sancion impuesta, de forma diferente. Asi, 
el Euero de Medinaceli y el de Salamanca (42) regular que el rap­
tor, saiga como enemigo de los parientes de la raptada, no alu­
diendo a ninguna clase de sancion economica, como resultaba de - 
los anteriores. El Euero de Alba de Tormes (43) limitarâ la pena 
a simplanente una sancion de carâcter economico si la mujer con- 
sintiera el rapto. Por su parte, los Eueros de Zorita de los Ca­
nes y Brihuega (44), imponen como pena al que tomara a una mujer 
en las condiciones antedichas, la muerte. Si bien, este ultimo 
(45), libera de la pena al raptor en el supuesto de que quiera 
casarse con la raptada y esta con él, consintiendolo los parien­
tes; es la unica disposicion que en la totalidad de los Eueros 
consultados hemos hallado en este sentido.
La sancion que resultarâ impuesta a la raptada, supuesto el
caso de que ella consintiera, consistirâ segiîn los Eueros, en el
hecho de ser desheredada y segun disposiciones de otros, en el 
desheredamiento de la misma y ademâs en salir enemita, como el 
raptor. Entre los primeros, estân el Euero de Daroca, el de Me­
dinaceli, Alba de Tormes, Salamanca y el Euero de Ledesma (46). 
Entre los segundos, el Euero de Cuenca, el de Béjar, el de Alca­
raz, el de Alarcon, el de Zorita de los Canes y el Euero de - 
Uclés (47).
Si nos referimos a la sancion que en la situacion examinada
va a recaer es para que quede clara la importancia que segun los
diferentes Cuerpos forale s examinados se da al consentimiento fa-
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miliar para cualquier tipo de union que tiene lugar fuera del ma­
trimonio, llegando incluso como hemos visto a imponerse penas real- 
mente graves; y como veremos en el capitulo relative a la solida- 
tidad penal entre parientes, algunas de ellas son cualitativamente 
iguales que las impuestas en los cases de homicidio. En este mis­
mo capitule veremos el desarrollo y alcance de las mismas.
c'.- Situaciôn de la viuda.
Esta misma situacion, revestida de las mismas caracteristi- 
cas, pero referida a la mujer viuda, solamente la contemplan los
Eueros de Ledesma, Alba de Tormes y Salamanca. Su no inclusion
en los demâs Cuerpos forales quizas sea debida a que probablemente 
no lo consideran necesario, dado que ya los parientes han dado su 
consentimiento a la union de la misma con un hombre, si bien re­
ferida en este primer caso a la matrimonial.
El Euero de Alba de Tormes dedica una disposicion referida 
solamente al caso de la viuda; el de Ledesma y Salamanca lo inclu-
yen en la dedicada a la doncella. Las consecuencias de esta ac-
tuacion son las mismas, segun estos dos ultimos Cuerpos forales 
(4 8 ) que las sehaladas para el caso de la soltera, y consisten 
por tanto, respect0 del varon que de esta manera procediera en - 
que sera declarado enemigo y respecte de la mujer que consintie- 
se, en la desheredacion. La norma del de Alba de Tormes que con­
templa esta situacion va a regular de forma distinta el supuesto 
de ser la viuda la que transgrediendo la voluntad de sus parien­
tes consintiera en el rapto; en este caso, expresamente consta - 
que no le sera impuesta pena alguna, y, concretamente que por ello.
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no sera desheredada (49).
Las consecuencias que respecte del caso de la viuda van a 
surgir, nacen de la falta de consentimiento al acto por los pa­
rientes. Aunque expresamente no consta, sin embargo creemos que 
el término utilizado "auirto" es decir: "omne que manceba o vilda 
aforciar auirto", es suficientemente expresivo, se esta refirien- 
do a un f or zamiento en violencia, y, los efectos nacen pues, de 
este rapto sin saberlo los parientes, ni poder por lo tanto, pres­
tar 0 no su consentimiento.
Triunfo de los "supremos intereses familiares" que priman - 
sobre los individuales.
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(4) P. Daroca, 28, p. 327: "...si quis invenis habuerit parentes 
adhuc vivos et illis invitis et prohibentibus miorem duxerit, 
non hereditet in rebus parentun suorura. Hoc idem fiat de que- 
Ba emperantate, si ita fecerit...".
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hue vivos, et illis invitis et prohibentibus, uxorem duxerit, 
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1§ Zapatas et 1^ cintam et 1^ pelle et 19 mante et solides 
in fiadoria pro benedictions sed si postea penituerit quantum 
dederit tamtum perdat et ipsam fiadoriam pectet".
(6) P. Navarra, 4,1, 2: Si algun yfanzon quisiere casar su fija por 
e SCO sa, et ha predio con otro varon, el padre prenga dos de los 
parientes suyos et deylla pros msnos, al mes III, et diga e - 
eylla con estos cariantes: Casarte qusremos con fulan eue es
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otro Guel prometiui por narido, mas el tercero que eyllos li 
qusrran dar, por fusrsa ha de prender, et el tercero quo adu- 
zen el padre et los parientes, que case con eylla...".
(7) E. Castilla, p. 5: "...que si alguna mançeba sin voluntad de 
sus parientes o de sus cercanos cormanos casare con algiin va­
ron, 0 se ainntare con el por cualquier aiuntaniento, pesan- 
do a los mas de los parientes o a sus çercanos corman.nos non 
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(8) Erivilegio Burgos, p. 270: "Institue itaque et do pro foro, - 
quod si qua pu:ella praeter voluntatem parentum suorum alicui 
viro nupsit, aut aliter ei pro copula adhesit, invitis parsn- 
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nialibus non subcedat et lure oerpetuo sit private".
(9) E. Yiguera y Val de Eunes, 321, p. 60: "3t ningun omne no es 
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re sin voluntat de su padre".
(10) E. Cuenca, XIII, 9, p. 360: "Otrosi la mugsr que casare los 
pariantes, p^dre o madre, non queriendo sea deseredada et en_e 
miga de su padre et de su madre".
E. Zorita, 315, p. 170: "toda muger que se casamentare contra 
volunsad de sus padre s, sea deseredada et enemiga de sus pa-
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3 1 4, p. 170; "Toda muger que se casamentare contra voluntat 
de sus parientes, sea deseredada, et enemiga de sus parien­
tes".
F. Alcaraz, IV, 9 6 , p. 24 8; "Otrossi, la muger que se casa­
re-a pesar de su padre e de su madre sea desheredada e ene­
miga de sus parientes".
F. Alarc:on, 300, p. 248: "Otrossi, la muger que se casare a 
pesar de su padre de su madre, sea deseredada e henemiga de 
su padre a de su madre".
F. Bejair, 4 0 4, p. 94: "La muger que se casare, los parlantes 
non queiriendo, convien...assaber padre 0 madre, sea desereda 
da e ene­miga de sus parientes".
(1 1) F. Cuenoa, X, 4, : Filii sint in potestate parentum, donee - 
contrahaint matrimonium et sint filii familias... ".
X, 22: "'Cum parentes filiis, aut liliabus suis nupties fece- 
rint, quiicquid sis dederint, ratum habeatur...".
(1 2) F . Brihuiega, 217, p. 117: "Toda fija aviendo padre 0 madre - 
seyendo manceba en cabello sis fusre e se casar sin voluntad 
del padrrs 0 de la madre sea desheredada".
(1 3) F. Corial, 60, p. 28: "I.Iançeba en cabello que ascondamientre, 
sin sus parientes, tomar marido, sea deseredada. E El que la 
reçibierre ixca por enemigo de sus parientes".
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marido, si fuer manceba sea deseredada....Et qui la tomar sit 
inimicus'*.
E. Gastello Melhor, 133, p. 312: "Lluller que sole tomar mari 
do...sin sus parientes sea deseredada, e quin a tomar seja - 
enemigo ...'*.
E, Castell Rodrigo, 4-1, p. 866: "Holler que sola tomar mari 
do sin seus parentes seia desheredada, e quen a tomar seia - 
inimigo
E. Âlfayates, 44, p. 736: "ilulier que ad solas sine parenti- 
bus accepaerit maritum sit e:chereditate: et qui acceperit sit 
inimicus".
E. Gastello Bom, 62, p . 751: "manceba en cabelo que a solas 
sin suos parentes acceperit virum sit deseredada: et qui acc£ 
périt earn sit inimicus...".
(1-4) E. Alcala, 69, p. 289: "Ninguna muller manceba en cabelo que 
casare o se fore con otro a menos de grado de sos parientes, 
que sea deseredada".
(1-5) E. Thomar y Bombai, 1, I, p. 389: "Et nullus earn, vel filiam 
alioui8, accipiat in coniugium sine voluntate sua et parentum 
suorum".
E. Palumbrae, p. 398: "Et nullus eam vel filiam aliouis acci 
piat in coniugium sine voluntate sua et parentum suorum".
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he por molher nom sa lilha sen sa voontade ou de seus paren­
tes" •
E. Coimbra, I „ 25, p. 32: "Et nullus eam, vel filiam alicuius, 
accipiat in coniugium sine voluntate sua et parentum suorum"
(16) E. Sepulveda, 55, p. 83: "Otrossi, toda muger virgen que a - 
casar oviere, assl case: si padre non oviere, la madre non - 
aya poder de cas aria a menos de los parientes del padre que 
la avrien de hieredar. Et si non oviere madre, el padre non - 
aya poder de casarla a menos de parientes de la madre que la 
avrien de he re dar. Et si non oviere padre ni madre, los pa­
rientes de la una parte e de la otra, que la ovieren de her£ 
dar, la casen. ." .
(17) E. Aloala, 89» p* 291: "Eilia emparentada, padre o madre la 
cssen; e si uno> de los parientes fuere muerto, con conceio - 
de los parientes del muerto la casen; e si amos los parientes 
fuesen muertos,, los parientes de amc^ s las partes la casen; e 
les unos sin lois otros non ay an poder de casarla...".
(18) E. Coria, 62, p. 29: "LIançeba en cabello huerfana, los parien 
tes de ambas JLas partes la casen...". E. Usagre, 68, p. 2p.
E. Gastello Helhor, 133, p. 912. E. Castell Rodrigo, 4-1, p. 
865. F. Alfayates, 45, p. 796. E. Gastello Bom, 63, p. 752.
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ncs de como acuii es escripto Peche ocho nrs. a los parientes, 
e vaya por enemiigo e amor de aquellos parientes que non fue- 
fon plazenteros del casamiento".
(20) E. Coria, 62, p. 29: "...E si los parientes de la una parte 
la casaren, los que la casaren salgan por enemigo s, e fechen 
el Doto a los otros parientes, como si la matasen". E. Usa­
gre, 6 8, p. 25" E. Gastello LIelhor, 133, p. 912. E. Castell 
Rodrigo 4-1, p.. 8 6 6. E. Castello Bon, 63, p. 752. E. Alfaya- 
tes, 4c, p. 796.
(21) E. Alcslâ, 8 9 , p. 2 9I: "...e si la casaren sin amor los unos 
sin los otros pechen L$ moravedis e los otros parientes; e - 
los que 0 vis rem rencura e fore a decir al clerico que no las 
vele ccmo III vezinos, no los vele, fasta que peche los 
moravedis, 0 que den fiadores o dsbdor por ello s".
(22) E. Coria, 61, p. 28: "Biuda tome marido quai se quisier con 
sus parientes"'.
E. Usagre, 67: "...Vidua accipiet virum qualem voluerit cum 
suis parentes"'.
E. Castello MeXhor, 133, p . 912: "...Vidua tome marido quai 
se quesier con sus parientes".
Castell-Rodrigo 4-1, p. 8 6 6: "Vibda tome marido qu^l se 
quessr con seus parentes".
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rit cum suis parentibus, et si ita non fecerint, X morabeti- 
nos que accepe-rlt eam parentibus illisu".
E. Castello Bom , 62, p. 751: "Vidua acceperit virum qualem - 
voluerit cum suis parentibus",
(23) E. Alcalâ, 74„ p .  289: "Mulier bibda non case, a menos de con 
ceio dun parient'".
(24) E. Zanora, 34, p- 31: "Viobda non tome marido nin se case -
nin se pleytes nin se espose ata eue no cumpla so anno. Bsese
esposar ose...peche 0 mr. Esse non ovier onde pechar elos C. 
mrs. peche ela neatade de quanto oviere e los pareintes pro- 
pinquo3 que oviere el morto...". E. Salamanca, 213, p« 155.
(25) E. Cuenca, XI, 24, p. 328: "Quai quier que muger ajena força
re al a rrobare, sus parientes non querindo...".
(26) E. Béjar, 318, p. 85: "Qui forçar mugier o la rabiere o io- 
quier con ella por fuerça de los parientes, padre o madre, - 
non quiriendo. . . .
(27) E. alcaraz, IV, 24, p. 219: "...quai quier que muger forçare 
0 rabiere el padre ni la madre non querÊado.. ".
(28) Ec Àlarcon, 232, p. 219: "...Et tod aquel que muger forçare 
0 robare a lo e parientes non olaziendo... ".
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la levare rabida contra voluntad de sue parientes...".
(30) P. Molina, p. 125: "...Qui ad fija agena fuerça ficiere o la 
rabiere sin grado de sus parientes...".
(31) E. Daroca, 27, p. 327: "...si quis invitis parentibus mulie­
rem aliquam rapuerit..."
(32) E. Medinaceli, p. 435: "Manzeba qui ee fuere con otro sin gra 
do de sus parientes...".
(33) E. Alba de Tormes, 18, p. 300: "...Si la manceba con el man- 
cebo se fineare sin amor de sus parlantes...".
(34) E. Salamanca, 212, p. 154. E. Ledesma, 138, p. 241. E. Camp£ 
mayor, 82, p. 173: "Et si algun omne figia agena levar...et 
la non pedir a sus parientes...".
(35) E. Uclés (breve), 11, p. 340: "Et si aliquis homo mulierem pren 
diderit...parentes suos aut gentes suos non querendo...".
(36) E. Brihuega, 65: "Tod onme que forzare manceba en cabello... 
si la manceba quisiere casar con el, et si el forzadr quisie_ 
re casar con ella, et con voluntad délia et de los parlantes 
que son mas cercanos délia,..".
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(37) E. Daroca, 27, p. 327: "...raptor pectet honicidium et exeat 
homicida..•".
(38) E. Guenca, XI, 24 p. -328: "...peche trezientos sueldos et sal 
ga enemigo , assi el rrobador como sue ayudadore e... " .
E. Béjar, 318, p. 85: "...peche CGC sueldos e los ciudadores 
atrossi, e el rabidor e ciudadores ixcan e n e m i g o s .
E. Alcaraz, IV, 24, p. 219: "...peche CGC sueldos e exca en_e 
migo, tan bien el rabidor como sus ayud^dores... ".
E. Alarcon, 232, p. 219; E. Holina, p. 125: "...peche CG ma- 
ravedis et saïga por enemigo".
(39) E. Uclés, 11, p. 340: "...,pectet.GCG solides, et exeat homi 
cida..
(40) F. Alba de Tormes, 18, p. 300: "...peche LXors,, e sea eneml 
go de sus parientes". E. Ledesma,' 138, p. 241.
(41) E. Campomayor, 82, p. 173: "...pécheles CGC moravedis, et la 
séptima parte a palacio, et demais sea omecidio".
(42) E. Medinaceli, p. 435: "...el qui la lieva exeat por enemigo.."
E. Salamanca, 212, p. 154: "....e sea enemigo de sus parientes.
Il
(43) E. Alba de Tormes, 10, p. 300: "...Si la manceba con el man-
cebo se fincare...el non sea enemigo, e peche LX moravedis.."
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(44) F. Zorita, 249, p. 147: "Tod aquel que muger forçare, o la - 
levare rabida contra voluntad de sus parientes, deve recebir 
muerte por ello...". E. Brihuega, 65*
(45) E. Brihuega, 65,: "Tod omme que forzare manceba en cabello, 
si fuera alcanzado muera por ello; et si non fuere alcanzado, 
peche C et VIII morabetinos et ;^ca enemigo por siemp)re et - 
per encartado de conceio; fuera si la manceba quisiere casar 
ccn el, et si el forzador quisiere casar con ella, et con yo 
luntad délia et de los parientes que son mas cercanos délia, 
ni peche omizillo, ni saïga por enemigo".
(46) E. Daroca, 27, p. 327: "... si autem ad raptorem exierit...,- 
illa vero nlchil amplius hereditet in facultatibus suorum pa 
rentum".
E. Medinaceli, p. 435: "Manzeba qui se fuere con otro sin gra 
do de sus parientes sea deseredat...".
E. Alba de Tormes, 18, p. 300: "... Si la manceba con el man 
cebo se fincare sin amor de sus parientes, sea deseredada, e 
el aver della tomen lo sus parientes...".
E, Ledesma, 138, p. 241: "...E si ella nonsse quesier partir 
dslle, sea desheredada; e los parientes que mas cerca ovier, 
hereden su bona...".
(47) E. Cuenca, XI, 24, p. 328: "..., et si ella depues corisintie 
re en su rrobador, sea denterrada et enemiga con su rob^dor".
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P. Béjar, 318, p. 85: " Si depues tornar ella en el rebidor 
sea desheredada, e enemiga con su rebidor",
F. Alcaraz, TV, 24, p. 219: "...Bt si ella se consintiere des_ 
pues a su rabidor, sea desheredada. e enemiga con su rabidor".
F. Alarcon, 232, p. 219. E. Zorita, 248, p. 147: "...Bt si - 
ella de spues consintiere en aquel que la levo rabida, sea de_s 
heredada, et saiga enemiga con el arrabador".
E* Uclés, 1 4 , p. 340: "...et si ella volverit fiat homizare 
et deseredada.".
(4 8) F. Ledesma, 138, p. 241: "Todo omne que mugier prefier rabi­
da, viuda 0 manceba,...peche...e sea enemigo de sus parientes
...E si ella nousse quesier partir delle, sea desheredada; e 
los parientes que mas cerca oviere, hereden su bona...".
F. Salamanca, 212, p. 154: "Todo omne q^e manceba o vilda afor 
ciar avirto, firmelo ela con II alcaldes que se vino rascando 
afuero...E si ela non vender rascando, como el fuero, iure el 
con I vezino, e sea enemigo de sus parlantes. . . 2  si ela non 
se quisier partir dsl, sea deseredada; e elos parientes que 
mas cerca oviere, herieden sus buenas".
(4 9) E. Alba de Tormes, 19, p. 300-301: "...B si la rabida con el 
se fincare, non sea deseredada...".
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£A_SQ£I3ABIBiB-lA M £IAR^-
A.- EL CUIIABO PE LOS HUEREANOS: LA TUTELA.-
a) Generalidades.
b) Tutela e.jerclda nor el cdnyuge superstite. 
a ' P r e f  erencia del mismo como tutor.
b'.- Eiscalizacion de su actuacion por los parientes.
c) Tutela e.jerclda por los parientes.
a*.- Carâcter subsidiario de su ejercicio.
b'.- Eiscalizacion de su actuaciôn por los otros parientes.
d) Cbservaciones.
B.- ASISTEÏÏCIA PENAL. -
a) Gene ralidades.
b ) Activa: colaboracion en la reoresion. Casos de delitos co- 
netidos en la persona de algun pariente.
Deshonra de mujer. Actuacidn parientes.
- Soltera.
- Viuda.
- Casada.
t ' Homicidio y lesiones. Principal manifestacion.
- Casos en que no procédé.
- Presentacidn de querella por los parientes.
- Eleccion por los parientes de prueba para confirma- 
ci6n del hecho.
- Beclaraoion de enemistad: consecuencias de la misma
- Saludo: fin de la enemistad.
c) Pasiva: repercusion del daho en los parientes. 
a'.“ En los casos de delitos contra la persona.
b' En otros casos: robo, incumplimiento deuda, etc.
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C.- ASISTENCIA PROCESAL.-
a) Generalidades.
b ) Subrogacion en el napel de demandante o demandado.
c) Asistencia en pruebas procesales. Prestacion de jura- 
mento y fianza a favor de un familiar.
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A.- EL ODIBABO PE LOS HUEBPANOS: LA TUTELA. 
a) Gene ralidades.
b ) Tutela e.jercida por el conyuge superstite.
a'.- Pref erencia del mismo como tutor.
b'.- Eiscalizacion de su actuacion por los parientes.
3) Tutela ejercida por los parientes.
a'.- Caracter subsidiario de su ejercicio.
b' Piscalizacion de su actuacién por los otros parien­
tes.
i) Cbservaciones.
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LA SOLIDARIDAD PAMILIAR.-
A.- El cuidado de Los huérfanos: la tutela. 
a) GeneralIdades»
No pretendemos con nuestro estudio llevar a oabo un analy­
sis general de la tutela como institucion. Al referirnos a este 
ponte y encuadrarlo dentro de las relaciones personales del gru- 
po familiar, intentâmes cencretar y centrar la actuacién e inter- 
venci6n de les "parientes", es decir, de les componentes de ese 
grupe familiar en sentide amplie, en les cases en que per falle- 
cimiento de une e de ambes conyuges queden huérfanos menores de - 
edad, y ver, si en el case de que selamente fallezca une de les - 
padres, les parientes quedan e ne ebligades respecte del mener; 
e bien, si su intervencion queda selamente limitada a la muerte 
del padre y de la madré, partiende de la base de que el mener na- 
ce en una "gran familia" dentre de la que ferma nuclee estricte 
cen sus padres, y tante estes come el mener per este heche tienen 
una serie de dereches y de respensabilidades. Ceme tal dereche pe- 
demes ver el que el mener sea asistide en tedas las relaciones - 
que puedan desencadenarse, per les miembres de ese "grupe" del - 
que per nacer en él, es miembre; paralele a este dereche es el de- 
ber que dichos parientes tienen de asistirle a la muerte de su - 
padre, de su madré e de ambes.
Tratames pues de analizar en la Alta Edad Media esta "tute­
la familiar", viende si incluse en el case de merir selamente une 
de les padres, esta va a recaer ceme patria petestad e tutela del
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supérstlte, o bien va a ser asumida por los "parientes" con caràc- 
ter subsidiario a La de los padres, o exclusive.
31 hi je mienltras es mener est à de una manera inmediata en re- 
lacioa de estricta dependencia respecte de sus padres. Estes van 
a ejercsr sobre e2 misme una petestad paternal que va a determinar 
entre unes y etres una serie de relaciones paterno-filiales; pero 
per etra parte, tenemos que tener presents que el mener es parte 
de esa " gran f ami Lia" en la que nacio, le que va a establecer en­
tre él y sus comp'onentes una serie de relaciones que van mas alla 
de las derivadas de la patria potestad y en las que sus propies - 
padres estan inme;rses. Es decir, que si per ser hi je va a tener - 
una serie de relaciones exclusivamente con sus padres, por ser par­
te del grupo f ami liar va a ser ebjeto de una serie de relaciones 
cen sus "parientes"'.
El poder cen.junte de ambes padres se disuelve logicamente - 
cen la muerte de uno de elles; desapareciende la relacion paterno- 
filial iucluida en el misme. Es en este memento cuande con carac- 
ter sulsidiario suurge la tutela, que se pone en marcha por la muer 
te de uno o de amibos conyuges y cuya mi si on va a centrarse en la 
guarda personal diel huérfano y en la salvaguarda de su patrimenio 
hasta eue el niho) alcance la mayeria de edad.
Hemos de hacer constar que nuestro estudio no se basa en fuen 
tes diplomat icas„ paesto que a través de la gran cant id ad de do­
cumentes de aplicacion del derecho de la Alta Edad Media que he-
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mo8 examLrado, que recogen diferentes actuaciones patrimoniales, 
si bien mu chas de ellas aparecen firmadas por el padre o la madre 
con sus hijos, o bien por tios y sobrinos, o abuelos y otros pa­
rientes con sus nietos, carecemos de base para poder asegurar en 
que cases se trata de unâ relaci6n de caracter tutelar -puesto que 
no hemoE ballade ninguno en que asi se haga constar- o simplemente 
se trate ce una actua cion de caracter dispositive llevada a cabo 
por una determinada cc muni dad familiar que dispone sobre alguno - 
de sus lienes.
îor otra parte, su regulacidn se encuentra solo en los siste- 
mas juridicos desarrollados, es decir, en los Eueros extensos, no 
constance en los breves -a excepcion del de Daroca y el de Valfer- 
moso ce las Monjas- disposiciones sobre la misma- Queremos desta- 
car la falta de uniformidad de criterio respecte de la tutela en 
las disposiciones de los diferentes Cuerpos Perales, ofreciendo - 
las dislintas regiones juridicas sus propios matices.
t ) Tutela ejercida por el conyuge superstite.
a'.- Prefer en cl a del mismo como tutor.
Existen situaciones determinadas en que algunos Pueros van 
a dar preferencia al conyuge viudo respecte de determinados aspec- 
tos de La tutela.
AsL, dentro del Derecho local navarro, el Puero de Estella - 
dedica rarias normas a la tutela refiriendose el case de que esta 
surja por la muerte de uno solo de los conyuges; en concrete, del
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padre.
La primera de ellas, (l) contempla la situacion de la madre 
viuda disponiendo de distinta manera segun esta décida o no con- 
traer nupcias de rnuevo; en efecto, si la mujer teniendo hijos me- 
nores prefiere maniener el estado de viudedad continua siendo "do­
mina et potentissima de toto illo avere", pudiendo incluse enaje- 
nar los bien es de sus hijos siempre y cuando fuese necesario "per 
famem filios sues" . Una vez llegados estes a la mayoria de edad 
-si quieren- pueden solicitar a su madre la particién y que les - 
adjudiq.U9 le que les corresponde. La madre, segun esta disposicién, 
se encarga de la tutela de sus hijos, llevando ella a cabo la ad- 
ministracién de los bienes de los menores, sin tener necesidad de 
rendir cuenta de las operaciones économisas que realise. Unieamen- 
te cuando, llegados a la mayoria de edad, sus hijos soliciter la 
parti don y sospechen que la madre oculta algun bien, esta jurarà 
que no es asi; podrla ser considerado esto como una tàcita rendi- 
ci6n de cuentas, pero, a los hijos, no a los parientes. Aparece 
pues, la madre viuda erigida en tutora de sus hijos, de una mane­
ra directa. Parece, por otra parte, que la comunidad entre padres 
e hijos se mantiene plénamente, incluso tras la muerte de uno de 
los padres.
Exister disposiciones en otros Eueros en las que directamen- 
te se encarga al viudo o a la viuda de la tutela de sus hijos me­
nores. Asi, el Euero de Teruel refiriéndose al caso contiene dos 
noimas. En la primera de ellas (2), se hace recaer la responsabi-
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lidad del menor en el que de sus padres viviese, pero solamente 
hasta el momento en que la particién de bienes tenga lugar y el 
padre vivo adjudique a su hijo todo aquello que por razon del fa- 
llecido le correspondiese. Si bien, este precept o no contempla mas 
que un aspect o ai sla do de la tutela; no alude a una posible inter- 
venciôn de los parientes, y simplement e nos pone de manifiesto la 
postura preferente del conyuge vivo en relacion a su hijo. La se- 
gunda de las normas (3) que contempla esta institucién résulta mu­
ch o mas expresiva; insiste en que muerto uno de los padres dejando 
algun iijc menor, este permanecerà con sus bienes con el que de - 
ellos '/iviese.
Ea otras ocasiones, lo que se encarga directamente al viudo 
es de uno de los aspectos de la tutela: el de la guarda personal 
del menor. Esto viene a revelar una situacion de autoridad menos 
plena. Pero la falta de un rigor técnico en las expresiones, nos 
impide decidir si guarda es tutela. Tal consta expresamente dentro 
del Derecho de la Rioja navarra en el Euero de Urquera y Val de 
Eunes (4) en el que de una manera expresa se va a referir que el 
cuidado personal del menor recâe en el padre o en la madre vives: 
"deben nas vivyr con el padre o con la madre que con otros parien­
tes e estar en su guarda"; en este aspecto résulta clara la prefe­
rencia cada al viudo sobre los otros parientes. En este mismo sen- 
tido se expresa el Euero de Soria (5) en el que la proteccién del 
niho es encargada en primer termine al padre o madre vivo, hacién 
dose una diferencia y es que asi como el padre, aunque contraiga
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nupcias de nuevo, pue de encargarse de la guarda del niho; si es - 
la madre quien se casa, queda imposibilitada para el ejercicio de 
dicha funcion. La linica exigencia respecte del padre es que este 
sea " cuerdo e de buen testimonio", lo que, claro està es una medi- 
da protectora del huérfano. Caso de que no cumpla este requisite, 
suponemos que entraràn en juego los parientes, quienes llevaràn a 
cabo su ejercicio.
De una manera claramente preferente se pronuncia el Euero de 
Cuenca a favor de que la tutela sea ejercida en sus dos aspectos - 
por el conyuge supérstite "filius fur post mortem parentis parvu- 
lus remanserit,' teneat cum vivus cum omni substancia". Expresion 
seme jante consta en el Eragmento Conquense, en el Eormulario, en 
los Eueros de Alcaraz y Alarcon y ya dentro del Derecho leonés, en 
el Euero de Salamanca. En todos estes Cuerpos forales (6) se des- 
taca la preferencia y obligatoriedad para el desempeho de la tute­
la por el padre o madre vives.
Los Eueros conceden una enorme importancia al aspecto patri­
monial de la tutela; la mayoria de sus disposiciones hacen alusion 
linicamente a esta. Hasta el punto de que aun sehalandose la prefe­
rencia en el ejercicio de la tutela por el padre o la madre sobre- 
vivientes, esta queda subordinada al caso de que para la guarda, - 
conservacion y administracion de los bienes que al menor correspon- 
den ofrezcan tanto como el que mas diere por dicho cometido. Es de­
cir, que solamente en igualdad de condiciones recaerâ en el padre 
o en la madre dicha tutela; si algun pariente ofreciese un precio
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mas alto para llevar a cabo la explotacion del patrimonio del me­
nor, ese sera el preferido. Tal aparece dispuesto, en el Euero de 
Viquera y Val de Eunes (7) en el que como senalamos, la guarda per­
sonal del niho recâe exclusivamente en su padre vivo; la conserva­
cion de su patrimonio le sera atribuida como hemos advertido en el 
caso de que para su desempeho ofreciese tanto como el que mas "por 
quanto otro diere o quisiere fazer". Lo mismo aparece dispuesto, - 
dentro del Derecho de la Extremadura castellana en el Euero de So­
ria (8) "qui mas renta diere sobre ellos"; y en los Eueros de Pla- 
sencia (9) y Zorita de los Canes (10) en los que destaca ademâs el
carâcter voluntario de aceptacion por el padre o la madre; de no -
aceptarlo, tal recaerâ en los parientes: "et tanto por tanto el pa­
dre o la madre lo tenga queriendolo tener", segun el texto de Pla- 
sencia, o, "et tanto por tanto el padre bivo, si quisieres ayalos" 
segun el de Zorita; son los linicos Cuerpos forales en que hemos vis- 
to que la tutela respecte del padre vivo revista este carâcter de - 
voluntariedad. El Euero breve de Valfermoso de las Monjas (11) in­
siste en la preferencia como tutor en el padre en igualdad de con­
diciones. Lo mismo consta en el Euero de Coria (12) en que la tu­
tela del huérfano no aparece adjudicada de manera automâtica, sino 
que, teniendo el Euero siempre présente el interés del huérfano, - 
recaerâ en el "qui mas por ello dier e mas bien les hizier", seha- 
lândose a continuacion "e tanto por tanto el padre o la madre los 
tenga si quisier tenellos", es decir, quedando relevante también - 
en este Euero el carâcter de voluntariedad por el padre en cuanto 
a la aceptacién o no de la tutela.
El ejercicio pues, de la tutela por los parientes en el caso
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de muerte de uno de los padres revista un carâcter de subsidiarie- 
dad limitândose a su condicion de mejor postor en relacion a lo - 
que el padre vivo ofreciese por tal ejercicio, o, segun determina­
dos Pueros a aquellos supuestos de no aceptacion de la tutela por 
el padre o la madre.
b'.- Piscalizacidn de su actuacion por los parientes.
Una vez recaido el ejercicio de la tutela en el padre vivo, 
los parientes van a desarrollar una labor fiscalizadora de la ac­
tuacion del mismo, que tendra diversas manifestaciones.
Asi, el Derecho navarro contempla situaciones aisladas que - 
en las demas régiones juridicas no se contemplan. Habiamos sehala- 
do que el Puero de Estella dispone respecte de la viuda que se - 
mantiene en viudedad el ejercicio a su cargo de la tutela de sus 
hijos menores, pudiendo incluso disponer acerca de sus bienes. Sin 
embargo, la norma ahade "sit nota e parentibus". Su contenido es 
muy poco rigide; ni siquiera se trata de una rendicion de cuentas, 
pero, de todas maneras los parientes deberân de ser informados. - 
Otra disposicion de este mismo Euero (13) deja a eleccion de los 
parientes del huérfano el llevar a cabo la partielon de bienes en­
tre la giuda que decide volver a casarse y sus hijos "parentes fi­
ll or um posant partire". El padre ha muerto, pero formaba parte de 
la gran comunidad familiar en la que nacio y, aunque fallecido él, 
los otros miembros de la misma, sus "parientes" van a decidir so­
bre la conveniencia o no de que la division se lleve a cabo, dado 
que con este nuevo matrimonio pueden sobrevenir hijos. Se trata -
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,de evitar el que los primeros no salgan perj udicados, a lo que pue- 
de llegarse exlstiendo la posibilidad de una confusion de bienes 
intégrantes de distintos patrimonies familiares. Por otra parte, 
mediante la posibilidad de ejercicio de dicha eleccion, los parien­
tes estan salvaguardando su propio interés, dado que como se espe- 
cifica al final de la norma, en el caso de que los hijos mue ran, - 
dichos bienes volveran a ellos "et avere debet tornare unde venit 
parentibus suis".
Existe, pues, la posibilidad de que los parientes decidan que 
tal particién no se realice, quedândose en consecuencia la madre 
con sus hijos y con el haber de los mismos. La mision de los pa­
rientes en este caso va a adquirir un nuevo matiz: el de recibir - 
las fianzas que la madre habrâ de darles de que cuando los hijos - 
alcancen la mayoria de edad, les reintegrarâ el mismo "reddet .illis 
predictum honorem et averem".
Ya hemos advertido del caracter aislado de estas disposicio­
nes del Derecho navarro.
Con un carâcter ya mas general consta en diferentes Cuerpos - 
forales una operacion que podriamos considerar como la primera - 
dentro de la actividad fiscalizadora sobre la tutela, no sobre su 
ejercicio, sino sobre los bienes del huérfano menor de edad sobre 
los que tal va a ser ejercida. Esta mision corresponde al mismo - 
tiempo al cényuge vivo y a los parientes y consiste en almonadar 
todos los bienes del menor. Es decir, que recaiga la tutela en el 
padre o en los parientes, no importa por el momento, lo que inte-
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resa en primer termine es la realizacion digamos de un inventario 
y el depésito del mismo, en que consten todos los bienes del huer- 
fano. Es un ejercicio fiscalizador previo a la puesta en marcha - 
de la tutela, la justificacién de su realizacion conjunta puede - 
ser que de esta manera existe una garantia de que nada va a desa- 
parecer del patrimonio del huérfano, y sea quien vaya a ser el tu­
tor, el padre vivo o los parientes, al final de su ejercicio habrân
?
I de de volver todo lo que al niho corresponde, puesto que ya con an-
I terioridad se ha hecho constancia del mismo.
I
Esta actividad fiscalizadora que podriamos considerar como - 
prêt ut elar, va a ser sehalada como previa a la puesta en marcha de 
la tutela en diferentes Cuerpos forales. En efecto, asi se hace - 
constar dentro del Derecho correspondiente a la Extramadura caste­
llana (14), en el Euero de Soria, en que se dispone que el viudo 
juntamente con los parientes pondrâ por escrito los bienes del me­
nor y los almonedarâ; lo mismo aparece dispuesto en los Eueros de
Plasencia y Zorita de los Canes. De similar contenido aparece dis­
puesto dentro del Derecho de la Extremadura leonesa por los Eueros 
de Coria, Osagre, Castello-Melhor, Castell-Rodrigo y Castello-Bom 
(15).
El control del ejercicio de la funcion tutelar, siempre en 
pro de los intereses del menor, en el caso de que el tutor sea el 
que de los padres viviera va a ser llevado a cabo por los parien­
tes, incluso en aquellos Eueros -que como el de Teruel hacen recaer 
directsmente el carâcter de tutor en el conyuge supérstite. En efeç
to, segun una disposicion (16) contenida en este Euero vemos como
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en ningun caso esta relacion entre padre e hijo se mantiene al - 
rgen de los intereses de la familia, El padre vivo desempeha un 
papel preferente en el ejercicio de la tutela, pero su actuaci6n 
no es independiente, sino que va a ser fiscalizada por los parien­
tes. En primer lugar, el padre que mantiene consigo al hijo menor 
;Con sus bienes, ha de rendir cuenta todos los ahos del patrimonio 
del niho a los parientes mâs cercanos del mismo. Pero, la mision 
de los parientes no se limita a una mera comprobacion de cuentas - 
sino que van a poner en marcha un complejo aparato fiscalizados: - 
si las cuentas presentadas por el "tutor directo", es decir por el 
padre que tiene a su cargo al huérfano menor de edad, les convenes, 
en el sentido de que han sido administrados y acrecentados los bie­
nes de forma conveniente, van a decidir que el ejercicio de la tute­
la continue desempehândole el padre que hasta el momento venia ha- 
ciéndolo; por el contrario, si a juicio de los parientes, el patri­
monio del niho no esta siendo administrado de manera satisfactoria, 
se le relevarâ del cargo, que ira a parar en uno de los parientes 
mas cercanos del niho.
Este mismo carâcter de fiscalizacién anual es la misién que - 
el Puero de Cuenca (17) atribuye a los "propiu prioribus consangui- 
neis" del niho, de la actuacion que sobre el patrimonio del huérfa­
no estâ ejerciendo el padre a quien tal le ha sido designada, una 
vez que este ha hecho "sub ciro grafo" constancia escrita de los - 
bienss que por razon del fallecido corresponden al niho y que él 
administra; admitiendose tambien la posibilidad en el caso de que - 
la misién de tutela del padre resuite insatisfactoria, el reemplaza- 
miento subsidiario de un pariente, como tutor. La mision de los pa­
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ri ente8 reviste este mismo carâcter fiscalizador en los Pueros de 
Alcaraz, Alarcén (l8) y en el de Béjar (19).
El niho es miembro de una comunidad familiar en la que na- 
ci6. En el supuesto de que el ejercicio de la tutela vaya a re­
caer en el que de sus padres viviera, sus parientes no lo desa- 
tenderân, sino que en todo momento, como hemos visto, estarân a- 
tentos a que tal se desarrolla, de manera que a su entender re­
suite correcta, tras una revision anual de su actuacion y la po­
sibilidad de en todo caso relevarle del cargo, si la tutela no 
résulta bien desarrollada.
c) Tutela ejercida por los parientes.
a ’.- Carâcter subsidiario de su ejercicio.
Antes de introducirnos en la cuestién, vamos a hacer refe­
renda a una institucion contemplada en el Puero de Estella (20): 
la "comanda", institucion que comprende el cuidado del huérfano 
-suponemos que de padre y madre, puesto que si no probablemente 
uno de los dos ejerceria la tutela como consta en otras disposi­
ciones de este mismo Puero- por parte de una persona que muy bien 
-aunque nada dice el texto- pudiera tratarse de un pariente, o 
tal vez de un extraho. El responsable de la "comanda" tiene a su 
cargo la guarda y administracion de los bienes del menor y su - 
responsabilidad no prescribe hasta pasados -segun expresa el tex­
to— veinte o treinta ahos. Al final, la norma expresa una formu­
la mediante la cual se pone fin a la misma, situacién a la que - 
se llegaria por àlcanzar el menor la mayoria de edad, o bien, - 
porque por haber incurrido el "tutor" en irresponsabilidad, haya
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sido relevado del cargo. Aunque respecto de esto ultimo el tex­
to guarda silencio, creemos que no nos extralimitamos al aventu- 
rar las posibles causas. Si hemos aludido a la "comanda’* es por­
que creemos muy posible que su ejercicio recaiga en un pariente.
No recâe la tutela de los menores de una manera exclusiva - 
en el conyuge supérstite. A un en los casos en que de una manera 
especifica se aboga en favor del mismo como tutor, esto no ocurre 
con criterio cerrado, sino que siempre qùeda abierta la posibili­
dad de que sean los parientes los que se encarguen de la tutela.
Directsmente les es encomendada la mision en aquellos supues­
tos de muerte de ambos padres. Aunque solamente algunas disposi­
ciones aisladas se ocupen de ello, es logico pensar que siempre 
que falten los padres, van a ser los parientes los encargados de 
la misién tutelar, aunque faite normative concrete al respecto. - 
Respecto de los Cuerpos forales que la contemplan, nos referimos 
en primer lugar, dentro del Derecho de la Extremadura aragonesa, 
al Euero de Daroca (21) que règlement and o la situacién del huérfa­
no de ambos padres "cum utroque parente caruerit", atribuye la - 
tutela del menor en los dos aspectos de guarda de la persona del 
menor y de su patrimonio a sus mas préximos parientes " 
res parentum". Se trata en todo momento de que el patrimonio del 
menor quede sufioientemente salvaguardado hasta el punto de que 
los parientes que resulten encargados de la tutela, van a estar 
obligados a prestar garantias suficientes para que cuando su mi­
sién finalice, el patrimonio integro sea reintegrado al huérfano 
en el momento en que este alcance la mayoria de edad y la tutela
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-que nace en funcion de la minorla de edad- se extingue por no 
tener ya razon de ser. Tanto las facultades como las responsabili- 
dades de los parientes son muy amplias segiin este Cuerpo normative.
Que la tutela va a ser ejercida de modo exclusive por los pa­
rientes en aquellos casos en que el menor sea huérfano de ambos - 
padres aparece dispuesto tambien el el Fragmente Conquense (22) 
en que, segun consta en una de sus normas, va a hacerse recaer - 
en uno de ellos "tengalo uno", al que poco mas atrâs la misma dis- 
posicién califica de "pariente". La designacion para tal cargo que 
como vemos, recâe en uno de los parientes, suponemos que corre a 
cargo de los parientes que mas cercanos tiene el niho de ambas - 
partes, es decir, de la de su padre y de la de su madre fallecidos. 
Dentro de esta misma zona de la Extremadura castellana, el Fuero 
de Soria (23) va a disponer la tutela a cargo de los parientes en 
aquellos casos de fallecimiento de ambos padres.
Dentro de la zona de influencia toledana, el Fuero de Brihue- 
ga (24) contemplando esta misma situacién encarga del cuidado per­
sonal del niho -incluyéndose en él su educacién y atencién- a sus 
parientes mas cercanos:"fingue en poder de los parientes mas cer­
canos" que asimismo llevarân a cabo la administracién de sus bie­
nes. Sin embargo, la explotacién de los mismos puede o no recaer 
en sus parientes, ya que puesto en arrendamiento el patrimonio - 
del menor, serâ otorgada la explotacién del mismo a la persona - 
que por tal, ofreciese renta mas eleyada: "et tota renda de huer- 
phanos ante que ninguno la saque: sea dicha por conceio, et den
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la a quis mas diere por ella"; que puede ser un pariente del me­
nor, o un extraho. Detrâs de esto estâ la gran proteccion que to­
dos los Ordenamientos dispensan a los intereses economicos del - 
menor huérfano.
Aunque solamente dentro de la totalidad de Fueros consulta- 
dos hemos hallado estos que expresamente a través de su normativa 
hacen recaer la mision tutelar en los parientes en los supuestos 
de que el huérfano lo fuese de ambos padres, suponemos que siem­
pre que se den estas circunstancias, serân los parientes de parte 
del padre y de la madre fallecidos quienes asuman tal funcion. - 
Si bien en estes casos hemos de resaltar el carâcter de subsidia- 
riedad que tal misién asume.
Desde un punto de vista distinto, los Fueros, no porque el 
menor sea huérfano de ambos padres, sino que teniendo siempre pré­
sentes los intereses econémicos del mismo, van a concéder la admi- 
nistracién de sus bienes -que es uno de los aspectos de la tutela- 
a los parientes del niho, pudiendo o no recaer la guarda personal 
del menor en el que de sus padres viviese. Si bien la tutela recae
râ en estos, en el supuesto de que concediesen por dicha adminis-
tracién una renta mas elevada que el padre vivo, destacândose pues, 
tambien con esta désignacién el carâcter de subsidiariedad que - 
reviste esta posible tutela de los bienes por los parientes. Asi 
se desprende de una norma contenida en el Fuero de Viquera y Val
de Funes (n. 7). lo mismo dentro del Derecho de la Extremadura -
castellana se dispone en el Fuero de Soria (25) en el que la guar­
da de los bienes se harâ recaer en el "qui mas diere sobre ellos".
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Este mismo Euero va a confiar incluso la guarda personal del me­
ner (26), con carâcter subsidiario, limitada al caso de que el pa­
dre o la madre vivo, para el ejercicio de esta mision, haga uso 
de su derecho, reclamando resarcimiento de gastos y alguno de sus 
parientes lo lleve a cabo sin satisfacciôn economica alguna, en eu- 
yo caso serâ preferido el abuelo, o la abuela, o bien cual qui er - 
pariente de la parte del padre o de la madre.
Los Eueros de Plasencia y Zorita de los Canes (27) van a de- 
signar como tutor tambien al pariente que mas ofreciese por la ex­
plotacién de dichos bienes. Ofreciendo en estos casos el carâcter 
de subsidiariedad que estos representan otro matiz: si el padre o 
la maire vivos ofreciesen la misma renta que cualquier pariente, 
sabemO'S que van a ser preferidos a estos; pero, dado el carâcter 
de voluntariedad que la aceptacién de la tutela tiene por parte - 
del cényuge vivo, si este no la acepta, tal recaerâ directamente 
en los parientes. El Euero de Valfermoso de las Monjas (n. 11) - 
atendiendo a las mismas razones de carâcter econémico dispone el 
carâcter subsidiario de los parientes en relacién con la tutela de 
los menores.
Dentro de la Extremadura leonesa, los Eueros de Castello-Mel- 
hor. Castell-Rodrigo y Castello-Bom, Coria y Usagre (2 8) van a es­
tablecer este mismo carâcter de subsidiariedad en funcién de los 
intereses econémicos del niho, subordinado el ejercicio de su tu­
tela en igualdad de condiciones al supuesto de que el padre o la 
madre no aceptasen tal misién
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b ’.- Eiscalizacién de su actuaciôn por los otros parientes.
Pero, al igual que la tutela ejercida por uno de los padres 
va a ser fiscalizada por los parientes, de la misma manera acaece 
en aquellos casos en que tal va a ser ejercida por los parientes, 
por cualquiera de los motivos sehalados: que el menor no tenga pa­
dre ni madre, o bien que cualquier pariente aparezca como mejor 
postor en aras a la conservacién del patrimonio del huérfano.
El control ejercido por los parientes en estos casos, no ofre— 
ce un criterio uniforme en los distintos Cuerpos forales. Limitân- 
dose en algunos a que el pariente que asume la tutela va a quedar 
obligado a dar fianzas a los demâs parientes respecto de los bienes 
que recibe, comprometiéndose a responder con los suyos en caso de 
menoscabàrse: por algun motivo. Tal se hace constar en el Puero de 
Daroca (n, 20), en el de Zorita (29); dentro de la Extremadura leo­
nesa, en los de Castello-Melhor, Castell-Rodrigo y Castello-Bon, 
Coria y Usagre (30), y, refiriéndonos al Derecho leonés, en los - 
Pueros de Ledesma y Salamanca (31).
Otros Pueros van a disponer que los parientes que asumen la 
tutela den fianzas de lo que reciben a los otros parientes y no so­
lo responderân con sus bienes, sino que en el supuesto de que algo 
faitara, que dan obligados como sancion, a devolverlo doblado. Asi, 
se hace constar en el Puero de Soria (32) y en el de Plasencia (33).
Mas detallada consta en el Pragmento Conquense (34) la activi­
dad de control que los parientes van a llevar a cabo en el supuesto 
de que sea uno de ellos el que por no tener el niho padres, asuma
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a tutela, quedando este obligado a rendir cuentas de la gestion 
ue respecto de la administracion de los bienes del que le ha sido 
ncomendado realiza, a los demâs parientes. Si estos comprueban - 
ue el patrimonio del huérfano estâ siendo bien administrado y ex- 
lotado, podrâ continuar en su ejercicio durante otro aho e inclu­
so durante toda la minoria de edad del niho. Si por el contrario, - 
yiesen que tal ejercicio no se realiza de forma satisfactoria, se 
le relevarâ del cargo y otro de los parientes asumirâ su puesto, im- 
poniéndosele ademâs una multa consistante en el pago del doble del 
Idaho que en los bienes del menor haya originado. El pariente que por 
"nourrir el primero en mala administracién resuite designado, que- 
darâ obligado a esta misma rendicion de cuentas.
En aquellos casos en los que por una mala gestién a juicio de 
los parientes, el padre o la madre que en un primer momento fueron 
preferidos como tutores, fuesen suspendidos en su ejercicio, dele- 
gândose este en uno de los parientes a cuyo cargo correrâ desde ese 
momento la administracion del patrimonii del menor, la actividad - 
de fiscalizacién de los demâs parientes en un primer momento dirigi- 
da al padre o a la madre vivos, se centrarâ ahora en este nuevo tu­
tor, con las mismas caracteristicas y en los mismos términos.
Es decir, que segun se hace constar dentro del Derecho de la 
Extremadura aragonesa en el Euero de Teruel (35) y la zona de la 
Extremadura castellana, en el Euero de Cuenca y en los con este re- 
lacionados como son el de Béjar y los de Alcaraz y Alarcén (3 6), el 
ariente que en subrogacién del padre o de la madre resuite nombra- 
o tutor estâ obligado a una rendicién de cuentas anual a los demâs
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parientes; si a juicio de estos, la administracién estâ siendo - 
correctamente llevada, se le renovarâ por periodos de aho en aho. 
Sin embargo, pueden tambien los otros parientes relevarle de dicho 
cargo poniendo a otro de ellos en su lugar, si creen que el patri­
monio del menor no esta siendo bien explotado. Por otra parte, se
I dispone que cualquier daho causado en el patrimonio del menor, el
I
I pariente que estâ actuando como tutor queda obligado a pagar el - 
doble del perjuicio ocasionado.
Creemos que la intervencién de los parientes, en sentido ge­
neral, en los casos de tutela ofrece una doble vertiente: Por una 
parte, présenta un carâcter de fiscalizacién para aquellos supues­
tos en los que la tutela estâ siendo desempehada por uno de los*pa- 
dres, por el cényuge supérstite; si bien, las atribuciones que en 
este sentido tienen son muy amplias. Por otra parte, el ejercicio 
por ellos mismos de la tutela, revistiendo siempre esta en estos 
casos un carâcter de subsidiariedad, quedando limitada a aquellas 
situaciones en que, o bien ambos padres hubiesen fallecido, o bien, 
para la explotacién del patrimonio del menor ofreciesen una renta 
mas elevada que el padre o la madre vivos o estos ultimos renuncia- 
sen al ejercicio de la misma; o bien, a aquellos supuestos en que 
del control ejercido por los parientes, el padre del huérfano que 
hasta el momento viniese ejerciendo la tutela, fuese relevado de 
la misma, siendo uno de estos nombrado en su lugar.
En cuanto a quiénes son los parientes en quienes va a recaer 
estas funciones, los distintos Cuerpos forales se limitan a utili- 
zar expresiones como estas: " proximioris parentum", "parientes
mas cercanos", " proximis consanguiniis", "los mas cercanos - 
parientes del moQo", "los parientes mas cercanos que lo heredarian", 
"los parientes de la part del padre o de la madre que aura falle­
cido" , o, simplemente "parientes". Creemos que en los casos en que 
la tutela es ejercida por el padre o la madre que estuviesen vivos, 
los mencionados ejercicios de fiscalizacién van a recaer en los - 
parientes de la parte del cényuge fallecido, que actuarian por una 
parte en representacién del muerto y por otra movidos por un "espe_ 
cial interés", dado que los bienes sobre cuya administracién van 
a centrar su actuaci én corresponden al menor por la linea de su pa­
dre muerto y en definitive., supuesto el caso de muerte del huérfa­
no, estos serian los llamados a heredarle. En los casos en que am­
bos padres hubiesen muerto, por las mismas causas antedichas supo­
nemos que los llamados al ejercicio de la tutela, van a ser estos 
mismos parientes pero de la parte del padre y de la de la madre; 
en este momento estân en juego bienes procédantes de ambas partes.
d) Observaciones.
Queremos, para finalizar, hacer varias observaciones. la pri­
mera, hace alusién al hecho de que asi como la inmensa mayoria de 
las disposiciones que aluden al ejercicio de la tutela estân fijân- 
dose solamente en uno de los aspectos de la misma: el juramento 
patrimonial; en este, van a fijarse los parientes en su misién fis­
calizadora, en si los bienes del menor estân o no siendo bien ad­
ministrados y convenientemente explotados, sin que se refieran mâs 
que aisladisimas normas al ejercicio de la tutela en cuanto a la 
guarda y cuidado personal del menor. Puede ser quizâs, una prueba 
mas a favor de que los parientes que de alguna manera intervienen
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en la tutela van a ser aquellos que tienen cierta expectative de 
derecho sobre los bienes del menor y que por ello precisamente su 
actuacion va a ir dirigida al cuidado de lo que quizâs en su dia - 
pudiese ser suyo.
La segunda, la no existencia -salvo en el Puero de Brihuega- 
de ninguna regulacién de la tutelâ en el Derecho comprendido en la 
zona de influencia toledana. La misma ausencia destacamos en el De­
recho territorial castellano: en el Libro de los Pueros, y en el
Puero Viej o. Si prescindimos, claro estâ, de una disposicion de -
contenido similar existante en estos dos Cuerpos (37), que se li­
mita a regular hasta que ahos se entiende la minoria de edad y a
fijar con arreglo a los ahos del huérfano su capacidad dispositiva.
Suponemos que las facultades de disposici6n sehaladas en dichos 
préceptes, serân llevadas a cabo por alguien en quien recaiga la 
funcion tutelar, pero carecemos de base legal para aproximar si­
quiera en quien tal recaerâ. Tambien constan en el Puero de Alcalâ 
varias disposiciones a través de las que podemos ver la asistencia
que para determinadas actuaciones es propercionada al niho, situa­
it
ciones que mas bien, podriamos encuadrar en las referenda s a la - 
asistencia p'rocesaL entre parientes por tratarse de esto, pero que 
por referir se a un menor pueden caer tambien en el ânbito de la - 
institucion tutelar, aunque no aluden directamente a la misma. Asi, 
una de las normas (3 8) va a disponer que la representacién juridica 
del menor correrâ a cargo del pariente que "lo toviere" y no del - 
padre vivo si con él hubiese efectuado particién de bienes. Su con­
tenido se encuentra mas desarrollado en otro precepto (39), en el 
que ya de forma concreta se plantea el caso de la posible interven-
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cion del menor como demandante, para cuyo caso se dispone que lo 
haga por el, "el pariente mas cercano que oviere"; y, si alguien 
le demandase algo, responderâ por él: "el parient con quien es- 
toviere", teniendo incluso el pariente capacidad para vender cual­
quier bien mueble o inmueble del menor, en el caso de que este - 
dltimo estuviese obligado a pagar una deuda. Podemos suponer que 
el ejercicio de estas funciones corre a cargo del que ejerce la 
tutela del menor, en cuyo caso es de destacar la posicion de los 
parientes como preferente a la del padre como tutor en el caso de 
haber habido entre este y su hijo particién de bienes; incluso - 
podemos deducir que la guarda personal del niho no le va a ser en­
comendada y que va a ser remitida a uno de los parientes con el 
que probablement e el huérfano se ira a vivir, puesto que al refe- 
rirse a su representacién procesal, uno de los textos va a dispo­
ner: "eduqelo el que lo toviere".
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B.- ASISTENCIA PENAL.-
a) Generalidades.
b ) Activa; colaboracion en la reoresion. Casos de delitos 
cometidos en la persona de algun pariente•
a ’.- Deshonra de mujer. Actuacion parientes.
- Soitera.
- Viuda
- Casada
b'.- Homicidio y lesiones. Principal manifestacion.
- Casos en que no procédé.
- Presentaciôn de querella por los parientes.
- Eleccion por los parientes de prueba para confir- 
macion del hecho.
- Declaracion de enemistad: consecuencias de la 
misma.
- Saludo: fin de la enemistad.
c) Pasiva: repercusion del daho en los parientes.
a'.- En los casos de delitos contra la persona
b ’.- En otros casos: robo, incumplimiento deuda, etc...
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B.- ASISTENCIA PENAL.-
a) Generalidade3.
En una época en que la intervencién del poder publico se ma- 
nifiesta débil en el mantenimiento del or den y en la que tratân- 
dose de actos que no atentan directamente contra aquél, se limita 
a encaminar o controlar la reaccién contra los mismos, el grupo - 
familiar interviens activemente en defense de sus miembros.
No se trata de que la familia como grupo reaccione ante un 
determinado delito dirigido contra ella como unidad. No existen 
en las Euentes consultadas delitos contra la familia como ente 
-esto séria una consecuencia indirecte-, sino que los actos estân 
dirigidos contra individuos de la misma o contra un bien cualifi- 
cado por su posicién familier.
La familia va a ser, por una parte, sujeto activo de ciertas 
infrac ci one 8 punibles y por otra, encarnarâ el papel de sujeto pa- 
sivo -aunque en muy escasa medida- en el momento en que por deter­
minados delitos, ciertas respensabilidades pénales van a recaer 
sobre ella. La familia es una célula de la sociedad que tiene en 
estos momentos unas funciones indispensables, entre las que se - 
encuentra la de proteccién de si misma frente a los ataques exte- 
riores: una s veces, en la situacién de tutela coactiva de ciertos 
intereses que necesitan proteccién; otras, haciéndose responsable 
de determinado acto que revistiendo el carâcter de delictivo es
perpetrado por uno de sus component es, tratândose enfonces de una
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responsabilidad penal que recâe sobre si misma.
b ) Activa: colaboraci6n en la represion. Casos de delitos 
cometidos en la persona de algun pariente.
Nos vamos a referir en primer termine a la solidaridad acti­
va que reina en la familia en el sentido de la funcién que va a 
ejercer en la colaboracién a la represién.
El Derecho penal contenido en la normativa de los Ordenamien­
tos de esta época, concede una importancia capital a la familia. 
Son muy numérosas las disposiciones que los distintos Cuerpos fo­
rales dedican al tema, tanto los Eueros extensos como los breves. 
En estos dltimos, tal preocupacién encarna la casi totalidad de - 
su contenido, concediendo en todos ellos gran importancia a aque­
llas situaciones en que la familia consta como sujeto activo de 
cualquier acto delictivo, en el sentido de ser la titular o porta- 
dora de determinado interés que constituye la esencia del delito.
la solidaridad familiar adquiere en esta materia su mas im­
portante manifestacién. Va a tener présente en todo momento cier­
tos "bienes juridicos familiares", para defenderlos, o en su caso, 
vengarlos.
No obstante, la "familia" no tiene camino abierto para salir 
al paso de todo aquello que subjetivamente considéré como ataque 
a su entidad; Existen, en efecto, ciertas condiciones objetivas 
de perseguibilidad, si bien aunque no especificâdas directamente 
en todos los Ordenamientos, pueden, sin embargo, ser deducidas a 
través de las normas que facultan a los parientes para intervenir
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oriznizialmente en determinadas situaciones que atentan en.' todo case 
a la honestidad o a la libertad y seguridad de al gun o de sus com- 
ponentes, que por ser elementos personales de ese grupo familiar, 
en liltimo case este sera el ofendido y este constituirà el movil 
de su intervenciôn, bien en el papel de vengador, o bien en el de 
recep tos de ciertos desagravios -normal mente de carâcter pecunia- 
rio- por parte del causante del delito.
Por otra parte, la familia antes de dar comienzo a su actua- 
cion de represion penal précisa pasar por el tràmite de cierto for- 
malismo, consistante este en el requisite de la querella por razon 
de los delitos antes senalados y que solamente el Puero de Alba de 
Termes (40) y el de Plasencia (41) determinarân en su conjunto; - 
los otros Pueros, contienen en sus dif erentes normas, pero con ca- 
ràcter aislado, estes motives objetivos entre los que la familia 
reaccionarà. Puera de estes, su actuacion penal no estarà justifi- 
cada, solamente por los delitos preceptuados en elles, la familia 
va a considerarse criminalment e lesionada" e por el non", como - 
preceptua el Puero de Alba.
Advertidos pues, de cuales son los "intereses familiares" cu- 
ya violacion va a provocar la reaccion de los parientes frente al 
extrano, autor del delito, analizaremos en primer lugar la inter­
vene ion penal de la familia en aquellos cases que atenten a la ho­
ne stidad de alguno de sus miembros, limitàndonos en la segunda par­
te a la misma que como base tiene la muerte o las lesiones de que 
alguno de sus componentes ha side objeto.
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a'.- Deshonra de mujer. Actuaciôn parientes,
Dentro de los delitos contra la honestidad, constan la vio- 
aci6n y el rapto no consentido, en los que se trata de forzar la 
ibertad para de esta manera conseguir o preparar una relacion - 
sexual. La familia va a hacerse eco de estos actos que, dado el ca­
rd cter personal de los intereses en juego -la honra de la violada 
y la de sus propios parientes- van a infringir la intimidad fami­
liar. Para que el rapto no merezca la consideracion de acto delic- 
tivo ha de ser consentido por los parientes de la raptada; de no - 
jser asi, es decir, actuando en desobediencia de los mismos, va a 
revestir las mismas caracteristicas que la violaci6n.
La mujer contrq cuya honestidad se atenta puede estar en uno 
de estos tres estados: soltera, casada o viuda, revistiendo la in- 
tervenciôn penal de los parientes diferentes caracteristicas en - 
cada una de estas situaciones.
— Soltera.
Abordaremos, en primer lugar, el caso de la mujer soltera, a 
la que van dirigidas la casi totalidad de las disposiciones, y a 
la que segiin los Pueros se la va a calif icar de : "puelle", "filia 
parent ada", "filiam de capillos" etc...
Se trata de delitos que dada su implicacion familiar solamen­
te van a resultar perseguibles a instancia de parte, apareciendo 
incluidos entre aquellos -que segun vimos en el Puero de Alba de
Termes y en el de Plasencia- precisan de querella familiar. Tal -
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ecesidad en termines tan concretes, consta solamente en estos - 
Cuerpos f orales; de otros, se deducirà por hacer referenda sus - 
normas al querellante, como sucede en el Puero de Viguera y Val - 
de Punes (42) ("et si alguno se quereyllare que tiene su pariante 
por forçada e la levo por fuerça"), constando otras veces entre - 
las facultades que los parientes tienen, se va a aludir a, estos, - 
calificandolos de querellantes; apareciendo en otras disposiciones 
simplement e la referenda a los parientes. Creemos, sin embargo, que 
dados los efectos que en estos van a producir y la actuacibn de los 
mismos, la querella es siempre necesaria, puesto que como veremos 
la sancion que en el culpable va a recaer juega a favor de los in­
tereses de los parientes, y se basaràn en una previa actuacion de 
estos, sin los cuales no se producirian. Basandonoe en estas consi- 
deraciones creemos tambien que el caràcter de querellante va a re­
caer en uno de los parientes de la victima, aunque a tal respecte 
va a ser solamente el Puero de Alba de Termes (43) el que directa- 
mente le defina: "quel quereloso i pariente del muerto e del ferido, 
0 la muler rovada, o sue pariente".
Las normas que los distintos Pueros dedican al caso de la pa­
rient a que resuite deshonrada hacen hincapié sobre todo en el as- 
pecto material que concreta la venganza llevada a cabo por los pa­
rient es. De ellas, no puede deducirse un verdadero proceso a se- 
guir por los mismos en el que se aprecien las distintas etapas de 
su actuacion, por ejemplo, no existen disposiciones en las que se 
les marque un plazo obligatorio para instar la querella; tampoco, 
salvo en el caso antes senalado, se precisarà cual va a ser el pa­
rient e que en concrete esté obligado en primer termine a efectuar-
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la, etc.
Es mas, incluse -dada la cantidad de Ordenamientos forales 
que contemplan la violacion o el rapto no consentido de mujer sol­
tera -son aislados los Pueros que senalan un procedimiento a se- 
guir para basar la culpabilidad o no del supuesto autor del deli­
to en el que de manera activa se vea precisada la actuacion de los 
parientes de la victima. Solamente se encuentra, dentro del area 
del Derecho navarro, en el Puero General de Navarra (44); en el 
de la Rioja navarra, en el Puero de Viguera y Val de Punes (n. 42); 
en el de la Extremadura castellana, en el Puero de Sepulveda (45); 
en el àrea de influencia toledana, en el Puero de Alcalâ (46); en 
el Derecho castellano, en el Puero Viej o de Castilla (47), y ya, 
finalmente, en los Pueros portugueses del Presno y de Orrio (48).
En todos ellos se fija un proceso determinado a seguir y que con­
siste gn que los parientes de la muchacha la colocaràn entre ellos 
y el supuesto culpable, considerando definitivamente como tal a - 
este, si la mujer se fuese hacia sus parientes. El Puero de Sepul­
veda, ofrece una pequeha modalidad de procedimiento en relaci6n a 
los otros Ordenamientos que entre sus disposiciones lo contemplan, 
consistent e en que antes de que la que se pretende victima haya - 
de tomar una de las dos direcciones, los parientes hablen con ella: 
("e fablen los parientes con ella"), despues de lo cual ella se - 
dirigirà ha cia unos u otro, de lo cual dependerâ la inocencia o no 
del que supuestamente ha incurrido en delito, puesto que si la mu­
chacha se dirige a él, este sale como inocente.
Por otra parte, solamente el Puero de Teruel (49) y el de Ca- 
latayud van a reconocer en los parientes la facultad de permitir
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que el presunto culpable pueda salvarse jurande con veinte veci- 
nos o que él mismo, tras de responder, se salve; el procedimiento 
lo van a elegir los parientes "lo que mas pluguiere al querelloso". 
Cierta similitud parece observarse en el contenido de dos disposi­
ciones pertenecientes a los Pueros portugueses de Numao y Troncoso 
(5 0) en los que no en el caso del rapto pero si en los de viola­
cion, el supuesto violador puede eludir la pena si consigue salvar­
se con doce.
Una posible interpretacion de la normal falta de procedimien-
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to en los Cuerpos forales para determinar si una persona es o no 
culpable, podria ser que el mismo solamente tenga lugar en los ca- 
sos en que el inculpado pretenda demostrar su inocencia, 0 niegue 
el forzamlento de mujer, aludiendo que ella consintio el acto, - 
concediendole entonces algunos Pueros la posibilidad de salvarse, 
mientras que la mayoria de ellos fijandose exclusivamente en el 
acto, proceden a su sancion.
La condena que noimalmente va a recaer :en el raptor y en el 
violador viene a coincidir en la mayoria de los Pueros, consistien 
do en una sancion de carâcter pecuniario y en salir como enemigo 
u homicida de los parientes de la violada, El hecho de salir como 
enemigo suele traer aparejadas varias consecuencias: el destierro 
o incluse la posibilidad de que los parientes -hasta el moment0 
del perdon- puedan darle muerte, sin ocurrir claro esta en delito, 
puesto que entra dentro de sus dereciios.
Taies penas constan, dentro del Derecho de la Extremadura -
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aragonesa, en los Pueros de Daroca (51), Calatayud (52), y Teruel 
(n. 49). Refiriendonos al area de la Extremadura castellana, en -
los de Alcaraz y Alarcon (53), en el Puero de Soria (54), en el -
de Guadalajara, Molina y Hernatorali (55), asi como en el Puero de 
Cuenca y en el de Béjar (56), en el de Plasencia (57), en el de - 
Sepulveda (n. 45) y, en el de Z cri ta de los Canes (58).
En la zona de influencia toledana, el Puero de Alcalâ (n. 46), 
ofreciendo el Puero de Brihuega (59) una cierta especialidad para 
el caso de que el causante del delito "sea alcanzado", en cuyo caso, 
se le darâ muerte. De no ser asi, la sancion sera la misma; de ser 
alcanzado el violador, la pena -como vemos- es gravisima; de todas 
maneras, tal posibilidad la tienen siempre los parientes, mientras 
la relacion de enemistad dure.
En el Derecho leonés, la tipica sancion consta en los Pueros
de Ledesima (60) y Alba de Termes (n. 40).
El Derecho de Castilla, en una disposicion del Puero Viej o - 
(n. 47) ©stablece la misma pena.
Sancion de igual naturaleza es la contenida en los Pueros Por­
tugueses de Numao y Troncoso (61), en el de Aguiar de Beyra (62) 
y en los de Abrantes, Orrio, Noman,ELbora, Gervem, Terena, y en 
el Puero de Evora (6 3 ).
Es decir, que segun todos los Cuerpos forales examinados, a 
los parientes en los casos de que se cometan delitos contra la ho-
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nestidad de alguna de sus familiares soIteras, se les resarcirâ 
con una pena pecuniaria -que en ningiin caso sera suficiente sino 
que va a revestir un carâcter de indemnizacion por el hecho cau- 
sado- y con el establecimiento de una relacion de enemistad entre 
el causante del delito y ellos mismos.
Los receptores exclusivos de la cantidad senalada como san- 
ci 6n van a ser en los distintos Pueros -salvo en los portugueses- 
los parientes de la victima, por ser ellos los ofendidos. Al efec- 
to, nos parece exprésiva la frase utilizada en el Puero de Ledes-
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ma, en una de sus normas que contemplan este delito:"onde desorna- 
da es ella e sus parientes" (n. 60). El carâcter de exclusividad 
■ en la percepcion de estas calohas viene directemente expresado en 
el Puero de Alcaraz en que se dispone que: "en la desondra, ni en 
el enjjuxamiento, ni en el riepto el palacio non aya ninguna par­
te". (n. 53).
Sin embargo, el Puero de Plasencia (64), los Pueros portu­
gueses de Numao y Troncoso (n. 61); el Puero de Abrantes, el de 
Orrio„ el de Nomam, el de Elbora, el de Garvam y Terena y el Pue­
ro de Evora (n. 63) en sus normas disponen que parte de la canti­
dad que el autor del delito tiene que pagar vaya a sus parientes 
y parte a la autoridad; asi, los dos primeros dirân: "medios ad 
palaclum et medios ad suos parentes", disponiendo los ultimos que 
la séptima parte vaya al palacio "et septima ad palacium".
Solamente el Puero de Aguiar de Beyra (n. 6 2) va a disponer
la totalidad de la pena pecuniaria a favor del palacio, no tenien-
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do los parientes ni siquiera una parte en la misma.
Los Pueros de Abrantes, Orrio, Nomam, Elbora, Garvam, Terena 
y el Puero de Evora (n. 6 3 ), reflejan una partibularidad respecto 
incluse de los otros portugueses y consistente en que el raptor - 
como primer paso estâ obligado a devolver la muchacha: "donet - 
cam ad suos parentes".
Aisladamente, los Pueros de Teruel (n. 49), Cuenca, Eejar y 
Plasencia (n. 56) van a contemplar el caso de los complices en el 
delito "aiudadores", "adiutores" o "ayudadores", como los califi- 
can estos textos, que van a ser sancionados con una condena pecu­
niaria a favor de los parientes de la victima y a ser declarados 
como ernemigos de estos, por solamente el plazo de un aho, periodo 
dentro del cual ya sabemos que los parientes podran incluso dar­
le s muerte.
Se trata, pues, de delitos privados que van a ser vengados - 
por los parientes. iPero hasta donde abarca este termine?. La ma­
yoria de las disposiciones generalizan: "parientes", tan solo una 
norma del Puero de Alcaraz (n. 14) al referirse a que parientes van 
a ser los receptores de la pena pecuniaria que al raptor o viola­
dor haya side impuesta va a especificar que tales seran: "el padre 
e la madre o los parientes que sus bienes deven heredar". Y los 
Pueros de Parga y Lianes (6 5 ) al referirse a que el causante de - 
la deshonra no puede volver a entrar en la villa hasta que sea per- 
donado, especifica que tal ha de ser otorgado por el padre de la 
ofendida y los parientes mas proximos ("sino voluntas patris pue-
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lie et propiupuibus parentibus"). Para el caso de que la muchacha 
no tuviese padres, el perdon ha de ser otorgado por el tio o pa- 
rlente que la tuviese en su casa ("similiter autem frat pro sopri- 
na et pro consanguinea qui in sua dano tenuerit et nutrierit"), 
probablemente su tutor. Pero, como consta, tanto el padre como es­
te posible tutor actuarân con los parientes mas cercanos.
Aludiremos a continuacion a determinadas situaciones aisladas 
que constan reguladas en algunos Pueros. Asi, el de Plasencia (66) 
refiriéndose a este delito perpetrado en una muchacha que no fue- 
re de la villa, va a suavizar la pena, permitiendo -siempre a cri- 
terio del querellante- que tal pueda oscilar entre una mera sancion 
pecuniaria, salvo que jure con doce su inocencia. Si no jura con 
doce, pero si afirma él solo con el juramento su inocencia, puede 
probar esta mediante duelo con el querellante; de ser vencido ha 
de pagar la misma pena pecuniaria.
Ya no se trata de violacion o de rapto no consentido, sino - 
de simple yacimiento, el supuesto que van a contemplar solament e 
los Pueros de Cuenca, Zorita, Alcaraz, Alarcon y Plasencia (67).
Se refieren estos Cuerpos foraies al caso de que el trabajador a 
sueldo yaciere con la hija de su sehor ("fija de su sennor fodie- 
re" dice el de Plasencia y "conviniere con la fija de su sennor" 
aciaran los de Alcaraz y Alarcon), en cuyo caso, el mancebo que de 
tal manera procediere, aparté de perder el sueldo que por el tra- 
bajo realizado pudiera corresponderle, saldrà enemigo de todos los 
parientes del sehor, si tal acto el sehor pudiese probarlo median­
te testigos. La disposicion es tajante, y parece no admitirse el
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perdon: "e xea enemigo de todos los parientes del sennor por siem­
pre".
- Viuda.
Refiriendonos a la situacién de la mujer viuda que sin con- 
sentimiento es raptada, solamente hay un precepto del Puero de Al­
ba de formes (68), en que los parientes van a procéder de la mis­
ma manera que si de una pariente soltera se tratase, resultando 
équivalente la ya tipica sancion impuesta al culpable.
- Casada.
La situacion de la mujer casada ofrece singulares caracteris­
ticas. Puede ocurrir que esta consienta el acto, incurriendo en - 
adulterio, en cuyo caso, la mayoria de las disposiciones que en - 
los distintos Cuerpos forales se ocupan del delito, van a concéder 
prioridad absolute en cuanto a la venganza del mismo, al marido - 
de la adultéra, por tratarse sin duda del principal ofendido y a 
fin de cuentas se trata de la violacion voluntaria de una relacion 
de intimidad entre ambos conyuges. De tal manera, disponen los - 
Pueros de Aragon, el de Jaca y el Puero de Viguera y Val de Punes 
(6 9 ) que en el caso de que la mujer resuite acusada de adultéra, 
ha de responder ante su marido, no ante el Concejo: "non es tenu- 
da de salvarse a todo concello, si no tan sola mi entre a un omne, 
et aquel omne que sea so marido, el accusandole la". El marido - 
puede, en consecuencia, matarla e incluso dar muerte a ambos -se_ 
gun se dlspone en el Puero de Teruel, en el de Cuenca, en el Pue­
ro de Béjar, en el de Plasencia y en el de Alcalâ (70), asi como 
en el semi—breve de BUranda de Ebro y en el portugués breve de -
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Orrio (71), constando en este ultimo de forma sumamente expresi- 
va: "et mittent illos in manus a suo marito et faciat inde sua 
volunibate"-, sin que por ello esté obligado a pagar a favor de 
los parientes de la adultéra ningiin tipo de calona, ni ser por 
tal, cohsiderado enemigo, segun consta en todos estos textos y, - 
apareciendo en el Puero de Miranda una frase que de manera muy - 
significativa lo dispone; "et merinus faciat ei dare treguam, et 
fiden a parentibus".
La venganza por adulterio, segiîn estos Pueros, corresponde 
con carâcter exclusive al marido; y tambien a la mujer ofendida, 
segiin expresan los Pueros de Cuenca y Bejar: "otrossi si la la- 
para, o matare al adultéré, la muger no peche la*s calonnas".
Pero, indudablemente si el casado o la casada cometen adul­
terio', aparté de la ofensa que hacia su conyuge origina, estâ - 
ofendiiendo a sus propios parientes, ya que al caer él o ella en 
deshomra, consecuentemente en estos grupos familiares de rela­
cion tan estrecha entre sus miembros, los estâ deshonrando a - 
ellos.
Asi, vamos aver como segun otros Cuerpos forales, la vengan­
za de los parientes no estâ basada de modo exclusivo en los ac­
tos que cualquier extraho pueda realizar contra la honestidad o 
la persona de alguno de sus miembros, sino que van a estar facul­
tad os tambien para poder hacer justicia contra alguno de sus fa­
miliares que incurra en adulterio, tal consta en una disposicion 
del Euero de Sepulveda (72) en que se faculta a los mismos para
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dar muerte al que de sus parientes sorprendiera cometiendo adul­
terio, estando obligado en este caso, para no ser sancionado por 
homicida, a matar a ambos. Dentro de la Extremadura leone sa, los 
Pueros de Gastello Malhor, Castell-Rodrigo, el de Alfayates y el 
de Castello-Bon (73), asi como el Puero de Usagre y Coria (74) con 
Cretan lo que en el Puero de Sepulveda aparecia generalizado den­
tro del termino de "parientes"; en estas disposiciones se sehala 
hasta que grado esta facultado un pariente para procéder de tal 
forma, recayendo tal derecho -aparte de en el marido de la adulté­
ra-, en los parientes comprendidos hasta el segundo grado; de to­
das manera8, para que este acto de justicia penal familiar no sea 
considerado delictivo, el pariente que en defensa del honor fami­
liar procediera de esta forma, estâ obligado a matar a los dos; - 
ambos son culpables y por tanto, son los dos quienes han de sufrir 
el castigo, no pudiendo el pariente, salvar la vida de su parienta, 
quitândosela solamente a él, pues en tal caso es homicida.
En aquellos casos en que no hay adulterio sino en que la mu­
jer casada ha sido forzada, la intervencion de los parientes va 
a verse representada segun consta en las normas de los pocos Cuer­
pos forales que contemplan la situacion. Asi, dentro de la Extre­
madura aragonesa, el Puero de Calatayud (75), y refiriendonos a 
la Extremadura castellana el Puero de Cuenca y el de Zorita de los 
Canes (76), dispondrân para el caso, respecto del causante del de­
lito una pena de carâcter pecuniario a favor del marido y de los 
parientes de la mujer, que por tal forzamiento van a considerarse 
ofendidos.
Ill
ofendidos•
El Puero de -^Icala (77) va a sehalar penas mas graves: si 
pudiesen coger al causante, la muerte; en otro caso, aparte de la 
sancion pecuniaria, saldra como enemigo del marido, de los parien­
tes de este y de los de ella: "e vaya por enemigo del marido, e 
de sus parientes e de los parientes délia"; En este caso, como ve­
mos, van a hacerse eco de la ofensa, los parientes de ambos ofen­
didos.
En el Derecho leonés, el Puero de Ledesma (78) considéra que 
en seme jante situacion tanto el marido como los parientes son des­
honra dos ; pero, la pena de muerte que el que provoca la violacion 
va a recaer, no sera aplicada por los ofendidos, sino por el al­
calde y el concejo: "prendanno alcalde e conceyo e enferquenldo".
Respecto de la situacion de violacion de la mujer casada se 
encuentran dos textos aislados, en el Puero de Teruel y en el de 
Plasencia, (79) en los que no se aprecia intervencion de los pa­
rientes; en ellos se dispone que, en el caso de que se le pudiese 
coger, se le matase -quemàndolo-; de no poder ser, todos sus bie­
nes pasarân al marido de la victima, siendo declarado ademâs ene­
migo para siempre.
b'.- Homicidio y lesiones. Principal manifestacion
Como ya hemos advertido, los otros actos que por ser de ca­
râcter delictivo y atentar contra algun pariente van a provocar 
una represién penal en la que de una manera activa la familia va
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a actuar solidariamente son los constltuidos por el homicidio o 
las lesiones perpetradas contra alguno de sus miembros.
Vamos pues, a estudiar a continuacion la vindicacion por los 
parientes de este tipo de ofensas.
Asi como en el supuesto ya analizado relativo a aquellos de­
litos que por atentar contra la honestidad de algun pariente, la 
respuesta penal de la familia va a constar en aigunas disposiciones 
que van a hacer referencia a los efectos que semejantes actos van 
a producir, sin que a traves de las normas podamos seguir con de- 
talle las etapas que los familiares han de ir salvando para procé­
der a la venganza material de tales hechos, veremos sin enbargo, 
en el caso de homicidio y lesiones, a traves de las numérosas nor­
mas que los dif erentes Pueros le dedican, como se trata de un ver­
dadero proceso el que los parientes del muerto o del que ha resul- 
tado lesionado van a seguir.
La venganza privada, résulta évidente que adquiere en estas 
circunstancias su mas importante manif estacion.
Résulta al efecto muy expresiva la frase contenida en una de 
las noimas de los Pueros de Aragon, que tiene su similar en las 
Recopilaciones y Compilaciones privadas, en que, refiriéndose al 
que dâ muerte a un infanzon se dispone respecto del autor del de­
lito "guarde se de los parientes del muerto" (80); es grâfico su 
sentido porque, en efecto, tal va a ser, ya que a falta de un re­
présentant e del poder publico que actue, serân estos quienes lie-
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ven a cabo tal mision,
- Casos en que no procédé.
Advertiremos, sin embargo, la existencia de determinadas si­
tua ci ones en que pese a haberse dado muerte a un pariente, sus - 
familiares no pueden procéder criminalmente contra el causante; - 
tal es el caso en que se encuentra por ejemplo aquel que mata a 
quien le pretendiese robar, segun aparece dispuesto en el Puero - 
de Soria (8l); estando justificada la muerte por actuar su autor 
en légitima defensa.
Insistiendo en ello, el Puero de Miranda (82) que dispone - 
que tampoco procédera si el que asi actua lo hace no solo en de- 
fensa propia, sino incluso saliendo en defensa de : su mujer, su pa­
dre o su madre, su hermano mayor, o bien de la persona que lo crio 
o de ag.uella con quien vive; sin embargo, aunque en estos casos no 
sera declarado enemigo, quedarâ obligado al pago de cierta cantidad 
de dinero y a salir de la villa durante un aho, jurando al volver
que no.trato de matarlo. Lo mismo que la ocasionada por accidente
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en bofonda o en juego de bodas, o, por competicion de caballos, -
etc. , t;al consta en disposiciones del Puero de Cuenca y del de Bé­
jar (83)), por tratarse de actos en que la intencionalidad de dar - 
muerte no existe. En tal sentido, van a insistir los Pueros de Le­
desma y de Alba de formes (8 4). No obstante, prevén estos dos ulti- 
mos, que si los parientes del muerto por accidente insistiesen en 
que hub'O voluntariedad en el hecho, el autor del mismo, jurarà con 
doce y quedarâ libre incluso de sancion pecuniaria. Tampoco procéde­
ra veng:anza familiar -segun contempla este ultimo Cuerpo forai (8 5)-
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en aquellos casos en que se diese muerte o se lesionare al que 
falsamente se hiciese pasar por merino, es mas, los parientes del 
muerto estân obligados a saludar -ya veremos el significado que - 
esto tiene— al autor del hecho, y de no hacerlo les sera impuesta 
una sancion pecuniaria, por tratarse en este caso de dar muerte - 
justificadament e a una persona.
Se trata de casos en que por revestir caracter accidentai o 
de justificaciôn hay ausencia de criminalidad en el hecho de dar - 
muerte a una persona, y por ello, los parientes del muerto no pue­
den intervenir en venganza del mismo.
La actuacion de los parientes se va a remitir solamente a a que 
llos casos en que actuando con carâcter delictivo, una persona dé 
muerte o provoca lesiones a uno de los mismos.
- Presentacién de querella por los parientes.
En estos casos, el primer paso que tienen que dar los parien­
tes para procéder en venganza de uno de sus miembros consiste en - 
instar querella; de no querellarse, el asesino no estâ obligado a 
nada, segun se dispone en el Puero de Teruel (86) "que assaber es 
que, si los parientes del muerto fasta LX- dias, assi comme es di- 
cho de suso, en conceio non demostraren la querella de la muert, 
non sea tenido el matador d'aqui adelant de responder por ninguna 
manera".
La misma necesidad aparece refiejada en el Puero de Cuenca, - 
en el de Béjar y en el de Plasencia (87): "ma pues antes decre seer
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desafiado".
El Puero de Uclés (88) alude a la misma de una manera inco­
rrects., disponiendo que "si no fuerit desafiado" el homicida que- 
de solamente obligado al pago de cierta cantidad de dinero, si 
bien los parientes de no haber habido querella, van a recibir par­
te de la calona impuesta al autor del delito, aunque no podran - 
venger criminalmente la muerte de su pariente.
El procéder a la venganza de un pariente que ha resultado - 
asesinado, es tanto un derecho que tienen sus parientes como un - 
î deber de los mismos. Si para poder ejercitar ese derecho o cum- 
' plir ese deber es necesaria como medida de carâcter previo la ins­
tancia de una querella, esta han de presentarla los parientes de 
la victima -unicos que van a procéder a su venganza-; de no hacer­
lo, van a incurrir en una irresponsabilidad que segiin una disposi-
 ^ 0 Cu t O ^
cion del Puero de Andaluz es objeto de sancion; "e aquel que ma­
tar en so parient e no quisiere meter querella, peche..." o bien, 
incurrirâ en desheredacion, segun el Puero de Soria (89).
El efecto tipico de la instancia de querella podria resumir- 
se -segiin expresion breve contenida en el Puero de Cast ello Riàlhor, 
en el de Castell-Rodrigo, en el de Castello-Bon, en el de Coria 
y en el de Usagre (90) en que "sea enemigo de sus parientes"; - 
frase que aparecerâ desarrollada en los distintos Cuerpos forales. 
Es decir, que va a producir el efecto de una declaracion judicial 
de enemistad con base en la cual, la parte ofendida va a procé­
der legaimente contra el enemigo.
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Desde el punto de vista formai, la querella debe de instarse 
en dia que sea do min go y ante el Concejo, segiin consta entre - 
otros, en el Puero de Cuenca, en el de Béjar, en el de Alcalâ y 
Sepulveda y, pregonado, especifican los Pueros de Medinacell y de 
Valfermoso de las Monjas (92); La importahcia del lugar aparece - 
manifestada, por ejemplo, en el Puero de Madrid (93) en que expre- 
samente se dice que el que "in altero loco desafidaret,•.. pactet 
uno morabitino"; se sanciona pues, su presentacién fuera del Con- 
cej o.
Dado el carâcter local del Derecho alto-medieval, en el que 
incluso dentro de un mismo reino cada Cuerpo forai va a presentar 
sus pe culiaridades, no nos va a ofrecer una unidad de criterio - 
respecto de cuales son los parientes en que dicha facultad va a 
recaer; unos, generalizarân con el término "parientes", concretan- 
do otro0 , el grado dentro del que van a incluirse los llamados - 
a tal.
Dentro de los Pueros que no nos resuelven la duda de quienes 
son los parientes obligados a presentar querella, consta el Puero 
de Calatayud (94) al expresar que en defecto de les "parentes", - 
actuarâ el Concejo. El Puero de Guadalajara (95), en el que en - 
una de sus disposiciones en la que van a sancionar al que denuncia 
como homicida a uno que no lo es, se expresarâ de esta forma : "tod 
ome que a sabiendas dexara de desariar ad aquel qui maté su pa­
rient...". El Puero de Alcalâ (96) refiriéndose en una norma a 
los pasos que corresponderâ dar en el caso de que alguien resul- 
tase muerto en una revuelta, se expresarâ asi: "tomo ome de Alca-
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là qui fore morto in volta e parientes deimndaren sua morte...".
De las referencias que respecto de los pasos a seguir en los casos 
de presentacién de querella que constan en el Puero de Uclés (97) 
y en el de Valfermoso de las Monjas (98): "totus homo ad quem pa­
rent em matarent desafiet...". Tampoco nos van a resolver la duda 
los Pueros leoneses de Ledesma y Salamanca (99): "qui morte de­
mander de sîu pariente", ni el de Alba de Termes (100): "quel que­
reloso : pariente del muerto", ni el de Zamora (101), en el que al 
disponer lo primero que se ha de hacer para el caso de que alguien 
resuite mue:rto en una revuelta, dispondra respecto de los posibles 
asesinos: "xamen a los parientes del muerto a los IX dias hu fa- 
rem al conceyo", lo que équivale a la presentacién de querella. - 
La misma alusién generalizada a "parientes" es la que constarà 
en los Pueros portugueses de Presno y en el de Orrio (102), al - 
aludir al juramento que estos han de prestar con la querella.
Por sui parte, el Puero de Terusl (103), el Puero de Cuenca, 
el de Béjar (104), el de Alcaraz, el de Alarcén (105), el de Zori­
ta (106) y el de Plasencia (107) en disposiciones en las que in- 
sisten en La necesidad de que la querella sea presentada ante el 
Concejo dentro de los plazos fijados para que el homicida esté - 
obligado a responder, vuelven a hacer recaer tal derecho en los 
"parientes del muerto", volviendo a insistir en tal expresién al 
mencionar el caso de que el muerto no tuviese "parientes"; en se- 
mejante siituacién, estos Cuerpos forales hacen que el derecho a 
querellarse sea ejercitado con carâcter subsidiario por estas per­
sonas : en primer lugar, por el dueho de la propiedad en que el - 
asesinado vivia; de resultar que la propiedad era suya y hubiese
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designado a alguien como pariente para cobrar, si hubiera lugar, 
las calohas, este serâ el designado como querellante; de no haber 
hecho el muerto esta designacion, el derecho recaera en aquel que 
le diese sepultura. Es decir, que con caracter de prioridad el de­
recho a querellarse es de los parientes y solo, subsidiariamente 
de esas otras personas. Si bien estos Cuerpos forales que siguen 
el Derecho local tipo Cuenca van a precisar que se tratarâ de los 
parientes proximos del muerto.
El Euero de Soria contiene varias disposiciones (108) referen­
tes a la obligacion de querellarse; la primera de ellas va a*hacer 
recaer la misma, si de la muerte de un padre se trata, en el hijo 
mayor o el pariente mas cercano, ya que, segiin expone, si tal de­
recho no lo ejerciere le sera impuesta la desheredacion a aquél a 
quien correspondiese; podemos deducir que se entiende por parient e 
aquél que va a ser llamado a heredar al muerto. En la segunda de 
las normas se refiere a la situacion en que se encuentra el mener 
de edad en que por ser el pariente mas cercano recayera tal obli­
gacion, en cuyo caso reglamenta que este deber seà traspasado al 
pariente mayor de edad mas proximo al difunto. El tercer precepto 
dispone que si el llamado a querellarse no lo hiciera, queda a vo- 
luntad de aquel que en proximidad de parentesco le siga, la posi­
bilidad de instarla; de no hacerlo no incurrirâ en pena alguna ya 
que no es él el primer obligado. Una reglamentacion tan exahustiva 
résulta linica respecto de todos los Pueros consultados. Segiin este 
Puero, el obligado a instar querella coincide en la persona de - 
parentesco mas cercano al difunto y, cuyos bienes heredarâ, llega- 
do el caso.
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Pero, todavia este Cuerpo forai (109) va a precisar con de­
tails en quienes va a recaer la consideracion de parientes proxi­
mos, es decir, que linea se seguira, coincidiendo en ello con la 
precisada en una disposicion del Puero de Brihuega (110), y sien­
do ambos Pueros los unicos en que tal consta. El orden es el si- 
guiente: de tener el fallecido hij os, el mayor de ellos; de no - 
tenerlos y tener sin embargo nietos, tal derecho recae tambien - 
en el mayor; de no tener el muerto descendientes, se sigue la li­
nea ascendents : el padre, el abuelo. A falta de todos estos son - 
llamados el hermano, o el sobrino. Es probablemente esta, una de 
las escasas normas en que en los Pueros de la época aparece con- 
cretada la linea de parentesco.
Creemos, por otra parte, que la presentacién de la querella 
corre solamente a cargo de uno de los parientes, -cosa distinta 
sera como veremos la venganza, a la que ya un circule mas amplio 
de los mismos va a tener derecho y a estar obligado- que va a ac­
tuar en representacién de los demâs, segiin parece desprenderse - 
de la SI normas anteriores y expresamente consta en el Puero de Me- 
dinaceli (ill) y que creemos poder hacer extensive a todos.
Pero, como no hay régla sin excepcién, lo que segun todos - 
los Fuieros necesita querella de la parte interesada, el Puero de 
Sobrarbe (112) en una de sus normas reconoce el homicidio como un 
delito en que el juez puede intervenir sin previa acusacién; ré­
sulta rara en esta época una intervencién judicial en este senti­
do, por ser considerados estos delitos, como violadores de un in- 
terés mas que publico, privado.
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Por otra parte, tratan los Pueros en sus disposiciones de 
evitar la existencia de falsas querellas, en el sentido de que - 
por cualquier motivo, como puede ser por razones de tipo economico 
0 de tipo personal, una persona denuncie la muerte de su parient e,
: acusando de asesino a otra déterminada persona de la que a él - 
mismo consta que no ha sido el ejecutor del delito.
Asi, se harâ constar en disposiciones de los Pueros de Alca- 
; raz y Alarcon (113) a modo de consideracion general y sin sehalar 
, ningiin tipo de requisite para cortarlo ni sehalar tampoco las con- 
I secuencias que se seguirian en una falsedad de este tipo, que : - 
 ^ "ninguno non desafie a aquellos que fueren libres e quitos de la 
culpa del omerillo por mal querencia o por amor del aver". El Pue­
ro de Alcalâ (114) va a sancionar al que incurra en semejante fal­
sedad, con una condena de carâcter pecuniario, aparte de privarie 
del derecho que pudiese tener de perseguir al verdadero enemigo.
Para evitar el llegar a una situacion de este tipo y tratar 
de prévenir una falsedad en el acusado, disposiciones contenidas
en el Puero de Guadalajara, en el de Sepulveda, en el de Salamanca
y en el de Ledesma (115), sehalan como necesario a la querella el 
que vaya acompahada de un juramento del que se querella y de dos 
de sus parientes que sean vecinos del lugar, en el que se haga - 
consta.r que no hay mala fé en la denuncia contra determinada per­
sona, sino que en verdad creen que el desafiado es el autor del
homicidio o de las lesiones en que dicha querella se ha basado. -
Esta misma prevencion aparece recogida en los Pueros de Presno y 
de Orrio (116), con la uniea diferencia de que los parientes lia-
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mados a jurar van a ser tres, advirtiendo ademâs que en el caso 
de que el querellante no tuviese parientes, tal juramento sera 
prestado por tres vecinos del lugar.
Pero el falseamiento de la querella puede procéder de otra 
manera. Hemos visto las medidas tendentes a que tal no se produz- 
ca respecto de la persona que encarna el sujeto pasivo de la mis­
ma: el desafiado. Mas puede tambien acaecer que actue como quere­
llante, es decir, como sujeto activo, una persona que por no tener 
relacién de parentesco con el muerto, no le corresponde y que pre­
tenda adoptar tal papel "por cobdiçia de las callonnas", o bien, 
que por alguna componenda de la que vaya a resultar favorecido, 
el mismo asesino de acuerdo con una persona a la que tal derecho 
no le corresponda, se haga desafiar por él.
Para evitar estos falseamientos, y lograr que la querella se 
lleve a cabo de forma correcta, algunos Cuerpos forales como el 
de Cuenca, el de Béjar, el de Alcaraz y el Puero de Alarcén (117), 
disponen que el querellante que sea desconocido -probablemente por 
no ser vecino del lugar- deberâ de presentar fiadores ante el Gon­
ce j 0 que demuestren o avalen la relacién parental que le une a la 
victima y que le da derecho para querellarse por el asesinato del 
mismo. En el caso de que de esta forma no procéda, la querella no 
tiene valor. Para no permitir ninguna posibilidad de falsedad, va 
a quedar obligado -aparte la presentacién de los fiadores- a ju- 
rar con dos vecinos del lugar que no hay en el término ningiin pa­
ri ente' mas cercano que él en quien pudiese recaer el derecho de 
querella. Sélo en el caso de que todos estos requisitos se cum-
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plan, prospéra la querella.
Ya hemos advertido de la absoluta obligacion e importancia 
de instar la querella; sin ella, los parientes no podran ejercer 
su derecho de venganza. Para instar el que nada impida que la - 
querella llegue a buen término, existe en el Puero de Soria (118) 
una disposicion -solamente hemos hallado su constancia en este - 
Puero-, en la que se sanciona al que de alguna manera -apresândolo 
0 forzândole- impida a una persona el ejercicio de este derecho, 
a que se coloque en el lugar en que estarian los que el pariente 
de la victima trataba de desafiar; es decir, estarâ condenado a 
subrogarse en la persona del autor del delito, Con esta norma se 
pretende que quede a salvo el derecho y la obligacion del pariente,
La querella trae como principal consecuencia la declaracion 
de enemistad, la "inimicitia" entre los parientes -no ya solo el 
querellante, sino que veremos como comprends un amplio circulo- 
y el desagrado, al que los Pueros van a calificar de : "inimicus", 
"homicida", "homiciam", "homiciero" o "enemigo", lo que darâ lu­
gar a la parte ofendida para que impongan su justicia vengando a 
su pariente, dentro de unos relativos mârgenes légales que fija- 
rân sobre todo su atenciôn en cuanto a la cualidad de la pena que 
los parientes vayan a imponer como sancion al autor del delito.
Los derechos que los parientes van a tener nacen de la pre- 
sentaoion de la querella, es decir, que no pueden hacer use de - 
los mismos antes de su instancia; ya hemos advertido de su necesi­
dad, contemplada en los distintos Pueros. Si pese a ello, sin ser
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desafiado o vencido como tal el presunto homicida, los parientes 
de la victima lo matasen, la declaracion de enemistad, con las - 
consecuencias que esta trae, recaerà sobre estos, segun disponen 
los Pueros de Alcaraz, Alarcén y Zorita de los Canes (119).
En aquellos casos en que el muerto resulte serlo tras una - 
revuelta, "volta", "buelta", "baraylla" o "seditione", como cali- 
fican los distintos Pueros a aquellos casos de luchas entre dos 
bandos que como consecuencia traen la muerte de alguno de los que 
formaban parte de la misma, los parientes de la victima no van a 
presentar acusacién frente a todos los que integraban la banda que 
dié muerte a su familiar, sino que en estos casos la querella va 
a limitarse.
Solamente los Pueros de la Noveneca (120), refiriéndose a es­
ta situacion nacida del supuesto de que estando una persona pelean- 
dose con otra vengan sus parientes en su defensa ("et vienen pa­
rientes en valimiento con armas") y muera uno de ellos, va a admi- 
tir la posibilidad de que todos sean considerados homicidad y en 
todos recaigan las consecuencias del hecho. Si bien esto solamen­
te operara en el caso de que entre ellos no saquen a uno que en- 
carne tal papel. Por otra parte, este texte resalta aislado, dado 
que de su lectura se desprende que tal eleccién se llevarâ a cabo 
por los parientes que perpetraron el acto, y no por los de la vic­
tima.
La mayoria de los Cuerpos forales que contemplan a este caso 
en que por trgtarse de una lucha no puede determinarse quien es el
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homicida, van a definirse en el sentido de que los parientes mas 
proximo8 del muerto elijan al mismo; asi, el Puero de Santander 
(121). Esta misma tendencia a limitar la persecucion se ve refle- 
jada en otros Eueros de una manera mas expresiva, determinandose 
que el pariente mas proximo desafie a cinco de los que se tiene 
certeza que intervinieron en la pelea, en très reuniones conseou- 
tivas del concejo que se reune el domingo -se guarda el mismo for- 
malismo que en la querella ordinaria-; el que de estos cinco no 
acudiese era declarado homicida, sin mas tramite, pudiendo acaecer 
que une de elles se declare culpable, siendo este entonces el con- 
siderado homicida, perdonândose a los otros, a los que los parien­
tes del muerto no considerarân enemigos. De estos cinco, el que 
se présenta la querella puede elegir a uno de ellos que sera al 
que se considerarâ enemigo; en este sentido, existen disposicio- 
nes de contenido similar en los Eueros de Alcalâ, de Andaluz, - 
Valfermoso de las Monjas y en el de Sahagun (122). Los Eueros de 
Ledesma, Salamanca y Zamora (123), limitan a cuatro el numéro de 
los posibles desafiados, de los que el denunciante puede elegir 
a dos y perdonar a los otros.
En el supuesto de que dos o mas de los que han resultado - 
acusados por los parientes de la victima se declarer, autores, es­
tos pueden procéder a la eleccion de dos de ellos como enemigos, 
uno por el plazo de un ado y otro, para siempre, segun consta, - 
dentro de la Extremadura castellana, en el Euero de Cuenca y en 
el de Sepulveda (124). Esta misma posibilidad aparece prevenida 
en el Euero de Doles (125) en el supuesto de que la victima hu- 
biese resultado en esa lucha, varias veces herida y hubiesen sido
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mas de ocho los que formaban parte del bando por el que le vino 
la muerte al pariente.
— Eleccion por los parientes de prueba para confirmacidn 
del hecho.
Puede suceder que la persona contra la que la querella va 
dirigida, niegue la comision del delito; en este caso, disposicio- 
nes contenidas dentro de la Rioja navarra, en el Euero de Viguera 
y Val de Eunes; correspondiendo al Derecho de la Extremadura cas­
tellana en el Euero de Guadalajara, en el de Plasencia y en el de 
Zorita de los Canes y ya, dentro del area de influencia toledana, 
en el Euero de Alcala (126), van a facultar a los parientes de la 
victima para que alijan "qual mas quisieren parientes del muerto”
■f
el medio que puede seguir el sospechoso para demostrar su inocen- 
cia y q^ ue suele consistir, bien en llevarlo a juicio de corte, o 
bien en lidiar.
- Declaracion de enemistad: consecuencias de la misma.
Presentada la denuncia y probada la misma, el culpable es 
declarado enemigo de la parte ofendida, que estara constituida 
segun creemos por los parientes de la victima que actuaran aiiora 
abarcando un circule mas amplio que aquél dentro del que se encon- 
traban las personas llamadas a instar la querella, dado que esta 
recàe en la mayoria de los casos, solo en uno de ellos, el mas 
prôximo.
Aparté la declaraciôn de enemistad que consta en todos los 
Eueros, el culpable esta obligado en primer lugar al page de una
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cierta cantidad de dinero a los parientes del muerto, que en nin- 
gün caso excluye, o su pago deja sin efecto, la "inimicitia” sino 
que f unciona al mar gen de la misma, e stand o en funcidn exclusive, 
de la comision del delito, o quizes como una parte del resarcimien- 
to que va a operar en favor de los parientes.
Solan ente hemos hallado un Euero, el de Pozuelo de Campos - 
(127), que en una de sus normes dispone que los bienes del culpa­
ble pasen al palacio, no regulando ninguna sancion de caràcter pe- 
cuniario que pasaria a favor de los parientes del muerto, siendo 
régla general la existencia de esta sancion, existiendo estos. -
Aisladamente, el Euero portugués de San Toeo de Pesqueira y el de
Calatayud (128) prevén con caràcter subsidiario para el caso de - 
no haber parientes, el que los bienes del homicida pasen en parte 
al palacio y parte sea ofrecido por el aima de la victima.
En cuanto a la distribucidn del importe de esta sancion eco- 
ndmica, no existe en los Eueros un criterio general; el autor del 
delito ha de pagarla y, segun unos Cuerpos forales, la cantidad - 
serd distribuida entre la parte perjudicada y el rey o el concejo 
0 el senor de la ciudad. Asi consta en el de Calatayud, en el de
Cuenca y Béjar, en el de Plasencia, en el de Valfermoso de las -
Monjas, en el de Caseda, Escalona, y, en los portugueses de Numao, 
Cernancelhi, y Nomam (129). Otros Eueros disponen la division de 
la pena pecuniaria en très partes iguales, a favor del rey, del 
concejo y de los parientes del muerto. Asi, el Euero de Daroca (130 
y dentro de la Extremadura aragonesa, el de Teruel (131). El Eue­
ro de Cuenca, el de Zorita de los Canes y el de Sepulveda (132),
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dentro de la Extremadura castellana. En la’ zona de influencia to­
ledana, en el de Alcalâ (133) y, correspondiente al Derecho leo­
nes, en el Euero de Zamora y en el de Salamanca (134). Solamente, 
en una norma del Euero de Santa Maria de Cortes (135) se dispone 
la distribucion en cuatro partes, correspondiendo una de ellas a 
los parientes del muerto y las otras a los canonigos, al concejo 
y, a las autoridades municipales.
Disposiciones contenidas en otros Eueros y que hacen referen- 
cia a lo que estâmes examinando no aluden a ningun tipo de dis tri- 
bucidn de la sancion economica que por homicidio es impuesta al - 
culpable , sino que parece que integramente va destinada a los pa­
rientes de la victima. En este sentido se pronuncian el Euero de 
Viguera y Val de Eunes, el de Cast elle Bîaliior, Castel-Rodrigo, - 
Alfayates, Castello-Bon, Coria, Usagre, el de Soria, el de Alba, 
Medinaceli, el de Castrojeriz y el portugués de Trancoso (136).
Nada nos dice los Cuerpos forales acerca de que parientes - 
van a ser los destinatarios de la multa, a excepcion del Euero de 
Alfayates, que dispone que tal recibirân los hijos, y a la falta 
de ellos, los parientes, y, los de Usagre, Alfayetes, Castell-Ro_ 
drigo, Gastello Malhor, Castello-Bon y Coria (137), determinan la 
distribucion por mitad entre los herederos y los parientes hasta 
el cuarto grado.
Una pena de caràcter pecuniario se impone tambian al que cau­
sa lesiones a alguna persona; si bien, este supuesto no esta con- 
templado en todos los Eueros. La cuantia de la misma esta en fun-
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cion del miembro que haya resultado herido o mutilado, y su valor, 
ira, segun el Euero de ^oria, el de Sepulveda y el de Alba de Ter­
mes integramente al herido y a sus parientes; segun el de Medina- 
celi, se distribuira por mitad entre estos y el palacio (I3 8 ).
Consta en el Euero de Salamanca (139) una disposicion aisla- 
da en la que se régula que si algun vecino de la ciudad acogiese 
en su oasa a un hombre desconocido y este matase o provocase le- 
siones en uno de los vecinos, sera economicamente sancionado; san- 
ci6n que se distribuira en très partes: a favor de los parientes 
de la victima o del herido, del concejo y de los alcaldes.
Algunos Cuerpos forales establecen para el fumplimiento por 
el culpable de la sancion pecuniaria que le es impuesta -y cuya 
cantidad varia segiin los Eueros- un plazo; otros, simplement e se- 
halan las consecuencias derivadas del no pago, sin referirse al - 
période dentro del cual aquélla debe hacerse efectiva. El plazo - 
dispuesto en las disposiciones que a ello hacen referencia, coinci­
de en todas ellas y es el de très veces nueve dias. En el supuesto 
de no satisfaccion de esta sancion, los parientes del muerto actua­
ran en consecuencia, pudiendo, segun determinados Eueros, cortarle 
la mano derecha; en este sentido se pronuncian, dentro de la Extre­
madura castellana, el Euero de Cuenca, el de Zorita de los Canes y 
los de Alcaraz y Alarcon; en la zona de influencia toledana, el 
Euero de Alcalâ y el de üclés; lo mismo consta en el Euero de Ma­
drid (1 4 0). Otros ^ueros (141) conceden derecho a los parientes - 
del muerto para dar muerte al homicida que no pagase dentro de los 
plazos. Asi consta en el Euero de Plasencia, en que se les faculta
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para hacer con él lo que quisieren: "et matenle sin calonna o 
fagan del lo que quisieren". El Euero de Teruel y el de Soria au- 
torizan su muerte, que sera llevada a cabo dejândole morir de ham- 
bre los parientes de la victima; para que este pueda llevarse a 
cabo las autoridades municipales lo pondran en poder de la parte 
ofendida, segun consta en el de Teruel, o bien, sera metido en el 
cepo y esta vigilarâ el que no se le traigan alimentes para que 
de esta manera, muera.
Las otras dos consecuencias de la inimicitia son: el destie- 
rro y la venganza de sangre que pueden ejeroer los parientes del 
muerto, siubsistiendo ambas aun después del pago de la sanciôn eco­
nomica impuesta, segun consta de manera expresa en todos los Eue­
ros consuILtados. La declaraciôn de enemistad aparece dispuesta en 
la normativa de todos los Cuerpos forales para los casos en que 
se comete homicidio. Sabemos cuales son los efectos de la misma, 
si bien eistos con detalle aparecen especificados en escasos Eueros 
y en la mayoria, simplemente se especifica respecte del homicidio 
"et sit imimicus".
Disposiciones que de manera expresa aluden a la pena de des- 
tierro constan en el Euero de Daroca, en el de Calatayud (142), - 
en el de Uclés, en el de Escalona y en el de Valfermoso, en los 
que se especifica que el homicida no puede entrar en la ciudad - 
hasta el momento en que sea perdonado por los parientes del muer­
to : "et sîtet foras usque habeat amorem de parentes mortui". El - 
cumplimiento de esta sancion va a facultar, segun el Euero de Vi­
guera y Val de Eunes (143), a los parientes ofendidos para dar -
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muerte al homicida en donde lo encontraren. En cuanto a la posibi­
lidad de los parientes de dar muerte al homicida, expresamente se 
hace constar en el Euero de Teruel, en el de Soria, en el de Gua­
dalajara, en el de Salamanca y en el de Pozuelo de Campos (144),
' constando tal facultad dire et amen te en los de Teruel, Guadalajara 
y Salamanca y, aludiéndose de forma indirecta a la misma en Soria 
("fagan justiçia del") y en el Euero de Pozuelo de Campos ( "mittant 
ilium in manu de parentibus mortui")
Dentro del Derecho de la Extremadura castellana, el Euero de 
i Cuenca y los con el mismo relacionados, como son: el Euero de Bé­
jar, el de Plasencia, el de Zorita de los Canes, el de Alcaraz y 
el de Alarcon (145), contemplan una situacion de homicidio que re- 
viste especiales caracteristicas por ser perpetrado por el sirvien­
te , 0 por el que a sueldo estuviese en una casa, contra su sehor, 
entendiendose por tal, aparté de este, su mujer y sus hijos e hi- 
jas. En este caso, el homicida es considerado traidor y en base a 
este sera quemado o apedreado; es decir, se le darâ muerte, que- 
dando la forma de llevarla a cabo a eleccion de los parientes del 
muerto. Parece que en estos casos, por revestir caràcter de trai- 
cién, no se admite el perdon que pudiera librarle de la muerte por 
la parte ofendida. En el supuesto de que en lugar de matarlo, le 
produjeran solamente le siones, la sancion consistirà en cortarle 
la mano derecha. Creemos que en estos casos, por tratarse de un de­
lito de traicion, la facultad de los parientes de la victima queda 
limitada a la eleccién del caràcter de la pena, pero no a su ejer- 
cicio, que corresponderà a las autoridades municipales.
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La misma considéracion de traidor merece, segun dispone el 
Euero de Viguera y Val de Eunes (146), el que matase a su padre, 
a su madré, a su hermano o a su primo hermano. Segun este mismo - 
Cuerpo forai, la aplicacion de la pena en los casos de traicién - 
corresponde al senor de la ciudad. En este caso parece que los pa­
rientes que dan al margen. No es un delito que afecte a la familia 
sino que por su gravedad afectarà a toda la comunidad; de ahi, la 
aotuacion exclusiva de esta y la marginacion de los parientes.
Los distintos Eueros evidencian el derecho que asiste a los 
parientes de vengar la muerte de un familiar. Aludiendo a esta fa­
cultad. y refiriendose a los capaci&ados para hacerlo efectivo, la 
casi totalidad de las normas aluden a los "parientes" en términos 
générales, sin que nos sea posible precisar el grado dentro del 
que se; encuentran los asistidos por tal.
Solamente existen disposiciones aisladas que lo indican, Asi, 
el Eue^ro de Sepulveda (147) hace recaer este derecho en el padre, 
el hijo, el hermano, en los primos hasta el tercer grado, e inclu- 
so en el cuhado de la victima siempre y cuando la hermana de la 
misma viviese, quedàndole a este ultimo prohibido si su esposa hu- 
biese muerto. Dentro de la Extremadura leonesa, los Eueros de Alfa­
yates,, Castell-Rodrigo, Castello Malhor y Castello-Bon, Coria y 
Usagre (1 4 8), indican que tal derecho tienen los parientes de am­
bas partes comprendidos hasta el cuarto grado y, especifica que - 
si en la tierra no estuviesen Los de una parte, estàn obligados a 
ejercer tal venganza los de la otra parte. El Euero de Andaluz 
(149) dispone que para dar muerte al enemigo estàn unicamente fa-
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cult ado s , los primos y los hijos de los primos.
Contemplando la especifica situacion de dar muerte a una mu­
jer embarazada, resultando tambien muerto el nino, se dispone que 
el homicida serà enemigo solamente de los parientes de la madre; 
aunque nada se indica respecte del grado de parentesco, al menos - 
sabemos que tal derecho queda reservado de manera exclusiva a los 
parientes de la parte de la madre, quedando por tanto excluidos - 
los de la parte del padre, segun regulacion del Euero de Soria (150)
Aljgunos Eueros reflejan un determinado derecho de asilo que - 
opera a favor del homicida; existen determinados lugares en donde 
los pan!entes no pueden entrar para dar muerte vengando de esta - 
manera al familiar que haya resultado muerto. Asi por ejempli, los 
portugueses de Trancoso y Numao (151) prohiben matar al homicida 
que se Ha refugiado en su propia casa, imponiendo incluse una san­
cion de caràcter economico al que actua violando esta norma; y , - 
el leones de Alba de Tormes (15 2) dispone para el que se refugiara 
en la iglesia o en su torre, que mientras alli permanezca los 
parientes del muerto no podràn entrar a hacerle justicia; si bien 
cogerân las llaves de la misma y en el momento en que saïga lo en- 
tregaràn a los alcaldes. Es muy probable que -aunque en los Eue­
ros ni en la documentacion conste- existan sin duda, iglesias y 
monasterios con este privilégié.
— Saludo: Ein de la enemistad.
El saludo pone fin a la "inimicitia" existente hasta el mo­
mento en que tal se efectue. Casi todas las normas de los distin-
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to s Cuerpos forales que en su contenido regulan el derecho de ven­
ganza que tienen derecho y deben de ejeroer los parientes, de una 
manera indirecta aluden al mismo. Asi, por ejemplo, en las lucha s 
entre bandes de las que résulta algun muerto, los parientes -hemos 
visto— elegiràn entre ellos, enemigos, y, saludaràn a los demâs; - 
es decir, contra los que han sido saludados, no pueden procéder - 
puesto que ha media do la reconciliacion. las disposiciones que se 
refie ren a la pena déedestierro disponen que este durarà respecto 
del homicida hasta el momento en que el desterrado "perveniet ad 
amorem parentum occissi", es decir, hasta que sea perdonado por los 
mismo'S. Este perdon reviste el aspecto formai del saludo, que res­
table: ce la amistad. Pocas son las normas que de una manera direeta 
dispongan exclusivamente sobre el mismo; hemos*hallado algunas ais­
ladas. Asi, en el Euero de Medinaceli, segiin el que el ejercicio 
del mismo va a recaer en el pariente mas cercano que lo harà por - 
él y por todos sus parientes cuando el concejo se reiina. En el mis­
mo sentido, consta una disposicién del Euero de Soria en la que ade 
mâs se especifica que si despues de verificado, algiin pariente pro­
cédé en venganza contra el saludado o contra alguno de sus parien­
tes, sera sancionado por tal motivo. El Euero de Andaluz contem­
pla el saludo desde otra perspectiva, obligando a los parientes de 
la VIctinm que haciendo uso de sus facultades pénales han dado muer 
te al homicida, a saludar en Concejo a los parientes de este, im­
poniendo al que no lo haga una sancion pecuniaria por cada dia que 
pase sin hacerlo; con la muerte del autor del delito, han vengado 
a su pariente, ya no tienen mas facultades y las relaciones de amis­
tad deben de ser restablecidas.
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Segun hemos visto, de una manera expresa en estas normas, 
(1 5 3) e indireotamente a traves de otras muchas, con el saludo - 
cesan las facultades de caràcter penal que los parientes tienen, 
y, segun creemos es muy probable que tal acto revista las mismas 
caracteristicas que la presentacion de la querella, en el sentido 
que debe ser hecho en Concejo y que uno de los parientes, el mas 
cercano, actuara en nombre de los demàs.
En los documentss de aplicacién del derecho solo hemos halla­
do dos diplomas correspondientes a la region galaico portuguesa, 
que reflejan en su contenido la sancién pecuniaria que una' determi- 
nada persona por el homicidio perpetrado paga a los parientes de - 
la victima; asi, uno del aho 940 registrado en el Monasterio de - 
Celenova, en el que un tal Pelagius paga a dona Ilduera y a sus - 
hijos determinadas cosas en concepts de sancién por haber dado - 
muerte & uno de sus hijos; el otro documents, data del aho 943 y 
se regigtra en los P.M.H. D.C. ; en este caso un tal Adulfus pres- 
bitero, queda obligado a pagar y paga -segun consta en el diploma- 
por un Homicidio, determinada cantidad a sus parientes; "ad sua 
gente" como consta en el diploma. El hecho que de la cantidad de 
documentes consultados solo hayamos encontrado estos dos (154) - 
que nos revelan que efectivamente los parientes de la victima tie­
nen y ejercen los derechos que los Eueros les confieren, no indica 
a nuestro entender que los mismo s no se llevaran a la pràctica, - 
sino que mas bien se desarrollarian ante el Concejo y no alcanza- 
rian probablemente expresion escrita en forma documentai.
La literatura medieval nos ofrece expresiones de la solidari-
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dad penal activa de los parientes. Asi, por ejemplo, en la leyenda 
de los siete infantes de Salas, en el momento en que uno de ellos, 
Gonçalo Gonçalez, résulta muerto, uno de sus hermanos, Diego Gon- 
çalez, incita a sus hermanos a vengar la afrenta y dice:
"... Hermanos, master es que prendamos consejo en 
tal cosa comoesta, et que nos finguemos assi escar- 
necidos, ca mucho séria nuestra desonrra grant; et 
tomemos por ende agora nue stras espadas so nuestros 
mantos, et vayamos contra aquel omne..." (1 5 5)
Pese a que antes de morir Gonçalo, habia dicho: "et ruego 
aqui sa mios hermanos que si yo por ventura oviera ende morir, que 
vos lo non demanden..." (1 5 6)
Al enterarse el padre de los infantes de que todos habian si­
do mues r to s, va a decir:
"... aunque yo torne a hora, nunca valdria un pan 
non he pariente ni amigo que me pueda vengar..."(157),
Despues van a resultar vengados por un hermanastro, hijo de 
Don G'onzalo, que estando preso de Almanzor en Cordoba, tuvo un - 
hijo con la hermana del rey moro (1 5 8),
El Cantar de ÎÆio Cid refleja tambien esta asistencia penal 
en vairios pasajes. Uno de ellos, es el momento en que en las Cer­
tes se decide un reto en el que han de lidiar los infantes de - 
Carri-on con hombres del Cid y se destaca en el Cantar:
"... e todos SOS parientes con ellos acordados son
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que si los pudiessen apartar a los del Campeador, 
que los matassen en campo por dessondra de so
senor..." (159)
c ) Pasiva: repercusion del daho en los parientes.
Hemos visto la évidente existencia de una solidaridad penal 
familiar en el sentido de colaboracion en la represion de delitos 
cometidos en la persona de un pariente. Es decir, su intervencion 
como sujeto activo eperando en grupo en asuntos de naturaleza penal,
Mo existe, sin embargo, una solidaridad penal pasiva, enten­
diendo por tal la repercusion en los parientes del daho perpetrado
por uno de ellos mas que a ciertos niveles que no trascienden de -
lo economico. Es decir, asi como en el caso de que resuite muerto 
un pariente, todos sus familiares van a intervenir vengando la - 
muerte del mismo y poniendo en pràctica una venganza privada en la 
que todos van a estar obligados y facultados a intervenir, llegan- 
do incluso a poder dar muerte al homicida; en el caso de que una 
persona cometa este mismo delito, sus parientes no resultaràn afec- 
tados por ello, no podrà la venganza personal ir dirigida a los - 
mismos. En definitiva, no van a ser considerados enemigos de la - 
victima ni de los parientes de la misma.
a) En los casos de delito contra la persona.
Excepcionalmente, en este supuesto de delitos contra las per­
sonas, disposiciones contenidas en el Euero de Cuenca y en el de 
Zorita de los Canes (160) van a hacer extensiva la pena corporal 
al homicida y a todos sus parientes que seràn quemados en el caso
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de que uno de ellos iiubiese dado muerte al rey. Se trata de nor­
mas aisladas que no hemos hallado en ningun otro Cuerpo forai y 
en definitiva, de un delito de caràcter publico respecto del cual, 
el rey puede disponer lo que quiera.
El delito que alguien lieva a cabo en la persona de otro, la 
unica repercusiàn que puede tener en sus parientes es la de que - 
estos queden obligados a pagar la sancion de caràcter pecuniario 
que en base al mismo le hubiese sido impuesta a su autor -es de­
cir, el pago por composicion- y que por haber huido, desaparecido, 
haber fallecido, o ser insolvente, este no pueda satisfacer. De 
todas man era s son muh escasas las normas que contemplan esta si­
tua ci 6m haciendo responsables del pago a los parientes en general.
Re sultan mucho mas numérosas aquellas que hacen recaer tal 
obligaciôm en los padres del causante del delito, o bien en el ma­
ri do 0 en la mujer si uno de ellos ha sido el autor, siendo obli­
gados estcos en la mayoria de los casos al pago de las calohas -
-su respoinsabilidad no excederà de esos limites-, pero, existien- 
V  'V l " O ')
do tambiem que liberan de ello incluso a estas personas.
En cua.lqu;ier caso y, por tratarse de relaciones conyugales o pa- 
terno-fil;iales y refiej o de una autoridad paterna, excede de nues­
tro estud:io -que se fija en las obligaciones de un circule amplio 
de parent ela- y por lo tanto, nos limitaremos a citar dos ejem- 
plos, uno contemplado en los Eueros de Alcaraz y de Alarcon (161), 
en que lots padres seràn responsables, especificàndose ademàs que 
ellos exc:lusivamente, y quedaràn obligados al pago de la sancidn 
economiica. que por homicidio haya sido impuesta a uno de sus hijos
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solteros; y, otro, del Euero de Alicante (16 2) en que se dispone 
que ni los padres, ni los hijos, ni el marido ni la mujer seràn 
responsables, sino que cada uno sufrirà la pena en sus bienes y 
en su per sona.
Respecto de las disposiciones que contemplan estos delitos 
y que memcionan a los parientes en general, no hay tampoco unifor- 
mi dad de criterio.
Uno a Eueros van a obligar al pago por composicion a los mis­
mos ; en este sentido se pronuncian, dentro de la Extremadura cas­
tellana, los de Cuenca y otros relacionados con el mismo como son 
el de Béjiar y Plasencia (163) que, partiendo de que el autor del 
delito se diese a la fuga, sus parientes quedaràn obligados al pa­
go de lae calohas. En este mismo sentido, el Euero de Uclés (164), 
harà reca-er dieha obligacion en aquellos parientes que habitasen 
la casa del homicida, quedando pues reducida la misma respecto de 
los miembros de es§ comunidad doméstica. Por otra parte, los Eue­
ros de la Novenera (16 5) haràn satisfacer la sancion al pariente 
que -muerto el homicida- va a heredar sus bienes, o bien, al pa- 
pariente que mas cercano en parentesco fuese al autor del delito.
Sin embargo, correspondiendo al àrea de la Extremadura leone­
sa, los Fueros de Castello Î/Ialhor, Castell-Rodrigo, Alfayetes y 
el de Castello-Bon, Usagre y Coria (166), disponen que por el ho­
micidio perpetrado por un pariente, los otros no paguen por él na­
da de su haber.
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El Euero de Alcalà (167) va a liberar de toda responsabili- 
dad del homicida que se dà a la fuga; suponemos que dentro de la 
exclusion de responsabilidad estara contenida tambien la de ca- 
ràctei” econdmico.
El Derecho leonés présenta una peculiaridad respecto de las 
obligaciones de los parientes en el supuesto de delito cometido - 
por unio de ellos, quedando obligados en caso de que este, tras - 
ser desafiado no compareciera, a buscarlo y traerlo para que cum- 
pla comforme a derecho. Los parientes, segun disponen los Eueros - 
de Ledlesma y Salamanca (168), a los que tal deber se les asigna 
son aq^uellos llamados a heredar al presunto culpable, que quedaràn 
por otra parte libres del mismo si logran demostrar mediant e jura- 
mento de dos vecinos que por el que se pregunta no està en la vi­
lla em donde se le reclama.
Es decir, que respecto de los delitos contra las personas, - 
perpet:rados por alguien, sus parientes no van a ser responsables. 
Solamente, en casos aislados contemplados en determinados Cuerpos 
forales se les obligarà al pago de composicion, en defecto de que 
el autor del acto delictivo lo satisfaga.
b)) En otros casos: robo, insatisfaccion deuda, etc....
En cuanto a la responsabilidad por cualquier otra ciase de - 
delito), los Eueros suelen hacer economicamente responsables tambien 
a los padres, a los hijos, o bien, al marido o a la mujer. Son po­
cas las disposiciones que aluden a que tal recaiga en los parien­
tes. Asi, por ejemplo, en los casos de robo, solament e los Eueros
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de Aragon (169) contemplando el supuesto de que el ladron mûriera, 
obligaràn a los parientes llamados a iieredarlo a resarcir economi­
camente el daho causado, e incluso a devolver si algo de lo roba- 
do hubiesen recibido por herencia. La repercusion del delito en - 
los parientes, no excede de lo puramente econdmico; es mas, la - 
norma especif ica que no recibirân pena corporal por el mismo -que 
recaeria en el muerto- "mas corporal pena non deue seer dada a los 
herederos por los maleficios de sus antecessores". Viene a ser, 
en realidad, una responsabilidad mas que penal, civil: restituir 
lo robado si ha pasado a ellos, e indemnizar el daho.
La responsabilidad pues, de los parientes, para cualquier ac­
to delictivo llevado a cabo por un familiar, no excede de la pura­
mente econdmica. En este sentido, categdricamente van a expresarse 
el Derecho de la Extremadura leonesa, en disposiciones de los Eue­
ros de Ca£3tello-r.fe,lhor, Castell-Rodrigo, Castello-Bon, Coria y - 
Usagre (170), en que se régula que los herederos del difunto res- 
ponderàn exclusivamente de las deudas que este hubiera contraido 
y no hubiese satisfecho en vida.
En efecto, una de las obligaciones de los parientes -llamados 
a heredar- se refiere a pagar las deudas que la persona de la que 
heredan tuviese pendientes. De manera expresiva tal consta en una 
breve disposicidn del Euero de Viguera y Val de Eunes en que se - 
hace constar que el que de sus parientes herede, debe de pagar sus 
deudas (171).
Si bien creemos que en la mayoria de los casos este deber de
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los parientes reviste un caràcter subsidiario limitàndose a los 
supuestos de que el fallecido no tuviese mujer ni hijos, dado que 
son muy numéro sas las normas en las que a estos se hace responsa­
bles, sin aludir para nada a que tal obligacion recaiga en otras - 
: personas. Solamente, el Euero de Cuenca y los relacionados con el 
: mismo como son el de Béjar, Alcaraz, Alarcon, el de Zorita de los
i  Canes y el de Teruel (172), van a disponer que la deuda sea satis-
I fecha por aquellos parientes que tienen los bienes del difunto; si 
bien, la norma advierte que tal acaecerà, si el deudor no tuviese 
I mujer ni hijos, queda pues, a la vista su intervencion subsidiaria.
No es subsidiari, sino que tiene caràcter principal el papel
que juegan los herederos en los casos de que ei difunto deudor, no
tuviese hijos y le sobreviviera su marido o su mujer; es decir, en 
los casos de viudedad, los parientes llamados a heredar van a tener 
obligaciones màs amplias. Asi, en la Extremadura aragonesa, el Eue­
ro de Teruel (173) dispone que el viudo o la viuda estarà obligado 
a pagar solamente la mitad de las deudas por ambos contraidas, que­
dando obligados los herederos de la parte del muerto al pago de la 
otra mitad, ademàs del de las posibles deudas contraidas antes del 
matrimonio en su totalidad y las deudas surgidas con motivo del en- 
tierro. Partiendo de este mismo supuesto del viudo sin hijos, el - 
Derecho de la Extremadura castellana en disposiciones del Euero de 
Cuenca y del de Béjar (174) regulan que el pago de las deudas del - 
fallecido corresponderàn al conyuge superviviente y a los herederos 
segun la cantidad que cada uno hubiese recibido de los bienes del 
difunto; el papel de los parientes de la parte del deudor es impor­
tante tambien en este caso, aunque sin liegar a lo que casi nos pa-
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rece excesivo dispuesto en Teruel.
Todos estos casos se tratan de una subrogacion en materia ci­
vil de las deudas. Si los incluimos en este apartado es por consi- 
derar que es una responsabilidad civil nacida de un hecho que puede 
ser considerado delictivo, como es el consistante en la insatisfac­
cion de una deuda contraida.
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C.- ASISTENCIA PROCESAL.-
a) Generalidades.
b) Subrogacion en el papel de demandante o demandado.
c) Asistencia en -pruebas procesales* Prestacion de 
Juramento y fianza a favor de un familiar•
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C.- ASISTENCIA PROCESAL. -
a) Generalidades.
La obligacion y la facultad que tienen los parientes de pre- 
sentar querella en aquellos casos de delitos cometidos contra la 
persona de algun familiar, es sin duda, la mas importante manifes- 
tacion de la asistencia procesal entre parientes.
Hemos preferido remitir su estudio al punto concerniente a 
la asistencia penal entre parientes, por ser el punto de arranque, 
el primer paso que han de dar los mismos, para procéder a la ven­
ganza privada contra el autor del delito. Es por ello, que siste- 
màticamente nos ha parecido mas oportuna su incardinacion dentro del 
otro concepto. Dejamos para este, el refiej o de esta asistencia a 
otros niveles, si bien advirtiendo que son aislados y poco signifi- 
cativos los casos en que las disposiciones de los Eueros hacen pa­
tente su existencia. Por lo que creemos que en la mayoria de los - 
casos, dieha asistencia se limita a la cuestion a que ya hemos alu- 
dido; no obstante lo cual, nos parece interesante el referirnos a 
ellos.
b) Subrogacion en el papel de demandante o demandado.
En primer lugar, en cuanto a las partes en lo procesal -de_ 
jando a un lado el que parte de delitos contra las personas- hemos 
de decir que la intervencidn de los parientes en el papel de deman­
dantes 0 en el de demandados se refiere exclusivamente a los casos 
en que el sujeto activo o pasivo de la demanda hubiese fallecido, 
no pudiendo por lo tanto actuar él personalmente ; y tiene un caràc-
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ter subsidiario limitàndose normalmente su intervencion cuando el 
fallecido no tiene mujer ni hijos. Su intervencion pues, queda - 
muy limitada, resultando muy aisladas las normas que la concretan.
En el papel de demandantes, solamente los Eueros de Oviedo y 
Avilés van a destacar su intervencion contemplando dos supuestos 
distintos, aunque en ambos actuen reivindicando unos bienes que - 
se supone pertenecian a una persona fallecida y que pueden qui%às 
pasar a ellos por sucesion; refiriendose el primero de ellos (175) 
al derecho que tienen los parientes de demandar en vez de su pa­
riente muerto algiin bien a una determinada persona a la que ni si- 
quiera el fallecido conocio en vida; la demanda basada en ese pre- 
tendido derecho del muerto pueden efectuarla, pero dadas las es­
peciales caracteristicas, el pariente que actuando en representa- 
cidn de los otros efectue la demanda, està obligado, como prueba 
de que reclama creyendo hacerlo de buena fé, a jurar que en verdad 
actua y, a llevar un hierro candente a la iglesia; si se quema, 
serà declarado perjuro y, si no, si se salva, el demandado le de- 
volverà lo que habia reclamado. El segundo (176), sehala tambien 
el derecho que asiste a los parientes de actuar como demandantes 
de un bien perteneciente al muerto, pero, la diferencia està en - 
que este conocio y réclamé en vida al demandado y en este caso, - 
la persona a la que los parientes reelaman puede salvarse jurande 
que ya en vida del muerto el bien que ahora le estàn pidiendo, se 
lo di6 a su pariente o a una persona determinada a la que el ahora 
muerto, le désigné. Pese a ello, los parientes pueden obligarle 
a lidiar, y si sale vencido tendrà que dar lo que ha sido objeto 
de la demanda.
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Como nota anecdética, refiriéndonos a la literatura medieval 
vemos en el Cantar del Mio Cid un refiej o de la asistencia proce­
sal de los parientes en los delitos contra las personas. Asi, - 
tras ser desiionradas las iiijas del Cid, reunidas Cortes en Toledo, 
este ante el rey Alfonso va a presentar sus ofrendas; se sientan 
de una parte el Cid con sus parientes, de otra, los de Carrion - 
con los suyos y, el Campeador va a citar a Pedro Bermudez a que 
hable en defensa de sus primas, puesto que por tal afrenta, él ré­
sulta también ofendido:
"Pabla, Pero Mudo, varon que tanto callas 
Hyo las he fijas, e tu primas cormanas; 
a mi me lo diren, a ti dan orejadas.
Si yo respondiere,tù no entraràs en armas". (177)
Otra intervencién en las mismas Cortes, en defensa de sus - 
primas es la de Minaya, en la que también especifica que él mis­
mo résulta afrentado por lo que los infantes de Carrion han hecho 
y que por ello mismo interviens en representacién de la deman­
da (1 7 8).
Tambien, los de Carrion van a estar asistidos procesalmente 
por sus parientes y, ante las demandas que le son presentadas van 
a ser en todo momento asesorados por los mismos (179).
Como sujeto pasivo de la demanda, es decir, como demandados, 
estos mismos Eueros reflejan su intervencion en el lugar del fa­
llecido. Es decir, si en su vida, el ahora muerto hubiera sido 
demandado alguna vez y no hubiese satisfecho el objeto de la de­
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manda, el entonces demandante, podrà dirigir su actuaclon proce­
sal contra los parientes del muerto "atal iucio commo averia en 
su vida, tal ]o aya con parientes del muerto", segun consta en el 
Euero de Oviedo y en el de Avilés (l8 0). üna disposicion aislada 
en este mismo sentido es la que encontramos en el Euero de Béjar 
(1 8 1) en el que ademàs se especifica que por dicha demanda respon­
deràn los herederos.
Existe un caso relativemente generalizado que aparece regu- 
lado dentro del Derecho de la Extremadura aragonesa por el Euero 
de Teruel y que, parece ser criterio general del Derecho de la Ex­
tremadura castellana, puesto que aparece recogido en el Euero de 
Cuenca, en el de Béjar, en el de Alcaraz y en el de Zorita de los 
Canes (182), que contempla un supuesto muy conoreto: aquél en que 
el deudor, ahora fallecido, niega la deuda; en esta situacion los 
parientes que de él han heredado, es decir, los que tienen sus - 
bienes responderàn en el juicio que en defensa de la deuda contrai 
da el acreedor entable, en el mismo papel que lo haria el deudor 
muerto, es decir, como demandados. Si bien, tenemos que advertir, 
que la demanda irà dirigida contra ellos siempre y cuando el deu­
dor no tuviese mujer ni hijos. Es decir, que su subrogacion en el 
papel de demandados adquiere pues un caràcter de subsidiariedad, 
en tanto son herederos.
Por ultimo, hemos de advertir de la posibilidad contemplada 
en el Euero de Soria (I8 3 ) de- que una determinada persona que por 
haber sido declarada enemigo no puede entrar en la villa, o que 
por estar enfermo o ser viej0 no pudiese desempehar sus funciones
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procesales en el sentido de defender un bien determinado, puede 
nombrar de entre sus parientes a uno que le represente en todos 
los actos procesales, al que se califica de "personero". Respecto 
del mismo, los parientes van a desempehar un nuevo derecho consis­
tent e en que una vez muerta la persona que lo ha designado, los 
llamados a heredar al difunto pondran fin a dicha personeria reco- 
nociendo como vàlido lo que hasta el momento de la muerte del pa­
riente el mismo hubiese realizado, quedando sin efecto lo que en 
adelante realizase y colocandose ellos en el lugar del personero 
o uno que entre los mismos ellos elijan y que actue en nombre de 
todos.
La asistencia procesal de los parientes en cuanto al elemento 
personal del mismo que aparece latente y generalizado en los dis­
tintos Cuerpos forales en los considerados delitos contra las per­
sonas: homicidio, lesiones, deshonra de mujer, parece no existir 
en otra ciase de delitos, como puede ser contra las cosas o los - 
nacidos del incumplimiento de una obligacion, interviniendo en ca­
sos muh aislados referidos a situaciones en que el llamado a in­
tervenir como demandante o demandado no lo haga por haber falleci­
do, actuando entonces en su nombre, y limitada incluso en ocasio- 
nes su actuaciôn a la no existencia de mujer, marido o hijos del 
sujeto del bien que se prêtende atacar o defender.
c) Asistencia en pruebas procesales. Prestacion de juramento
y fianza a favor de un familiar.
La asistencia procesal de los parientes en cuanto a las prue­
bas procesales, se limita a la prestacion de fianza o garantia a
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familiar y, a la prestacion de juramento a favor del mismo.
Excepcionalmente, los Pueros de Oviedo y Aviles (I8 4) con- 
templan el caso de que siendo una mujer sorprendida en iiurto, sien- 
do el mismo probado por Concej0 y resultandole por tal impuesta - 
la prueba de llevar un hierro candente para demostrar 0 no su - 
inocencia, puede ser librada de la misma en el caso de que su ma- 
rido, su hijo o algun pariente lidien por ella. Es decir, que la 
prueba que corresponderia a la mujer sorprendida en latrocinio, - 
puede correr a cargo de alguno de sus parientes, si bien, como ve- 
mos, no con caracter obligatorio y cambiando la naturaleza de la 
misma.
Ml
Por lo que se refiere a la prestacion de j uramento a favor 
de un familiar, no parece que tal resuite necesario en todo caso 
de delito imputado a un pariente. Se reclama el mismo para deter- 
minadas cuestiones que con caràcter aislado y refiriendose a muy 
diversas materias, constan en los diferentes Guerpos forales, - 
sin que se pueda por lo tanto, seguir un criteria sistemdtico o 
general respecte de esta forma de asistencia procesal parental.
Con criterio general y para cualquier tipo de demanda, sena- 
la el Derecho de la Extremadura leonesa representado por el Euero 
de Castello-Malhor, el de Castell-Rodrigo, el de Alfayates y el 
de Castello-Bon y los de Coria y Usagre, que esta obligado a ju- 
rar su inocencia o atestiguar su derecho para de esta manera li- 
brarle de la demanda o querella contra alguien presentada, cual­
quier pariente que estuviese dentro del termine de la villa. Es-
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tos mismo8 Cuerpos forales van a concretar mas dentro de que - 
grado esta comprendido el pariente llamado a ello, senalando en 
otra disposicion que esta obligacidn solamente va a recaer en - 
un pariente que podrà ser el que el demandado désigné de entre - 
los comprendidos hasta el cuarto grado; es decir,: su padre, su 
hermano o su primo, segundo, tercero o cuarto.
Son las unicas normas (185) que hemos hallado que generali- 
cen para cualquier cuestion planteada el juramento, detallando - 
ademas en que personas recaera este deber, dentro de los parientes.
Aparece otras veces concretada esta necesidad de j uramento 
en determinadas cuestiones. Refiriendonos por ejemplo, a los casos 
de homicidio, los Pueros de Castello-Ealhor, Castell-Rodrigo, - 
Alfayetes, Castell@-Bon, Coria y Usagre (l86), disponen que se - 
précisa el mismo cuando el homicida que ha huido y ha resultado - 
condenado a un pago de composicion no tuviese con que satisfacer- 
lo; en este supuesto, sus parientes jurarân que asi es. El Euero 
de Alba de Termes y el de Salamanca (l87), van a disponer que el 
que habiendo acogido en su casa a un hombre de fuera de la villa 
que matare despues a une de la misma, estd obligado a jurar con 
cuatro parientes que despues de efectuado tal delito, el homici- 
da no regreso a su casa, puesto que, en el caso de no hacerlo, - 
suponemos que resultaria acusado como complice. El Euero de Se­
pulveda (188) refiriendose al caso de que alguien queme una casa 
y por tal motivo resuite algun muerto, si el que perpetro el he- 
cho niega el homicidio, se dispone que quedarà obligado a jurar- 
lo con cinco parientes y cinco vecinos.
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En aquellas situaciones que como consecuencia traen la co- 
mision de un delito de lesiones, si el autor de los mismos lo ne- 
gare, estàn obligados segun algunos Eueros y en determinadas cir- 
cunstancias sus parientes a jurar en su defensa. Asi, los Eueros 
de Alcaraz y Alarcon (189), refiriendose al caso de que desde aigu 
na casa fuesen arrojadas armas proiiibidas y produjesen danos, si 
el danado no supiese quien efectuo el acto, el sehor de cada casa 
jurarà por él mismo y por todos los que su pan comieren, es dedr, 
por todos los suyos, que desde la suya no fue. En el supuesto de 
que dos ninos jugando se produjesen heridas con una piedra o un 
palo, el padre o el pariente mas cercano de los llamados a heredar- 
lo, jurarà que el menor no lo hizo intendonadamente (190) pudien 
do ser considerado esto ultimo como un aspecto de la asistencia 
procesal que cae en el àmbito de la patria potestad o, tal vez, - 
de la tutela.
En una serie de situaciones aisladas de las que de todas - 
ellas se dériva un estado delictivo causado por muy diferentes mo­
tives, los parientes del acusado de perpetrar el acto juraràn a 
su favor para de esta manera librarle de las consecuencia s del - 
mismo.
Asi, por ejemplo, el Euero de Sepulveda (191) se refiere a 
très casos, El primero de elles alude a la circunstancia de que 
alguien apedreara una casa por la noche, siéndole impuesta por es­
te motivo una sanciôn economica de la que podrâ ser librado si con 
él juraran que no lo hizo seis parientes y seis vecinos; de no te- 
ner parientes, podran prestar dicho juramente, once vecinos. El -
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segundo, refiriendose al caso de que alguien mesara la barba a 
otro dispone que si el que lo hace, lo reconoce, quedarà obliga­
do al pago de cierta cantidad de dinero, si lo negare, quedarà 
a salvo de la pena si très parientes juran a su favor. Contempla 
el tercero, el supuesto de que alguien arrojase basura en Sepul­
veda; como en los otros casos, al que de tal manera actue se le 
impondrà el pago como sancion, que quedarà sin efecto si un pa­
riente jura a su favor.
El Euero de Valfermoso de las Monjas (192) contempla en una
disposicién el caso de lidia entre dos personas y especifica que
en esta circunstancia no se mate a los caballos. Si uno de ellos, 
lo hiciera, quedarà obligado a pagar dicho caballo, salvo que - 
él con dos de sus parientes juren que no lo hizo a proposito, en 
cuyo caso la pena economica quedarà reducida a cierto pago por 
composicion,
Otra situacion e's la que consta en el Euero de Teruel (193) 
referida al caso de que el acreedor reclame los bienes a su deu- 
dor; si este, no està en el término por haber ido a la corte del 
Rey, o en cavalgada o por cualquier otra circunstancia, juraràn 
esto, los que tengan sus bienes en el sentido de que su ausencia 
no se debe a pretender no satisfacer la deuda, quedando obligado 
el acreedor a esperar el regreso del mismo. Si bien en este caso 
la prestacion de juramento por parte de los parientes queda su- 
bordinada a que el deudor no tuviese mujer e hijos, pues estos - 
seràn los que en primer término habràn de jurar el motivo de su 
ausencia.
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El Euero de Guadalajara (194) se refiere al caso de que al­
guien resuite acusado de coger piedras en una vina ajena; por - 
tal motivo, y si no tiene un pariente que jure con él la negacién 
del hecho, puede jurar con un vecino, pero quedarà obligado al - 
pago de cierta sancion economica.
La prestacion de juramento por los parientes juega también 
en el supuesto de que la mujer resuite deshonrada y sus parientes 
presenten demanda; si el supuesto violador niega que hubo tal, - 
sino que la mujer accedio voluntarlamente, esta para probar su - 
inocencia habrà de jurar con cuatro de sus parientes y de no te- 
nerlos, con cuatro vecinos que a tal acto fué obligada. Con base 
en este juramento, la querella presentada comenzarà a surgir sus 
efectos, segun consta en los Eueros de Castello-î/!alhor, Castell- 
-Rodrigo, Alfayetes, Castello-Bon, Coria y Usagre (195).
Para finalizar la alusion a los casos de necesidad de pres­
tacion de juramento por los parientes, nos referimos a dos aisla­
do s (196), en los que ello no résulta necesario como demostracion 
de no existencia de un determinado delito, sino que en el primero 
de ellos regulado en los Eueros de Aragon, si una persona quiere 
demostrar que es infanzon, lo habràn de jurar dos parientes de la 
parte de su padre. En el segundo, como formalisme existe la dis­
posicion en el Euero de Guadalajara de que el alcalde que entra­
re jurarà con dos parientes que no compro la alcaldia.
Creemos que la existencia procesal de los parientes en gene­
ral, tiene su principal y casi podriamos decir unico objetivo en
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las situaciones de delitos perpetrados en la persona de alguno - 
de sus miembros. Quedando limitada la misma como hemos advertido, 
a nivel de subsidiariedad en defecto de que el ofendüo o el cau­
sante de la of en sa no tuviese parientes dentro de un circule es- 
tricto, no trascendiendo pues de la mujer o de los hijos, salvo 
esos casos aislados que haciendo referenda a situaciones muy di­
versas hemos sehalado; y recayendo en estos supuestos en los pa­
rientes, seguramente llamados a heredar, Asi consta expresamente 
a nivel de prestacion de fianza a un familiar en el Euero de Vi- 
guera y Val de Punes (197) en el que se dispone que el hijo sal- 
drà fiador de su padre y de su madré y, tambien de otros parien­
tes "de los cuales espera algo haber o heredar"; se dispone pues, 
la prestacion de fianza a un familiar, pero a aquel respecto del 
que se tiene una expentativa hereditaria.
No obstante, la prestacion de fianza parece ser una obliga- 
cion que tienen los parientes respecto de todos los del término, 
segun aparece generalizado en disposiciones de algunos Guerpos fo­
rales de la Extremadura castellana como son: el de Alcaraz, Alar­
con, Plasencia y Guadalajara (198); de la Extremadura leonesa - 
Castello-MaUaor, Alfayates, Castello-Bon, Coria y Usagre (199), 
y dentro del Berecho leonés, en el Euero de Salamanca (200).
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(1) E. Estrella, 11: "Si maritus ill! moritur, et habet inde fi 
lies, et postea vult duosre alium maritun, nulier ilia debet 
partira totuzn quantum examplabit cum suo marito primo, com 
filiis, avere et honorem, per medietatem... • Et si filii - 
sunt parvue etatis aut magne, et molunt partire bene possunt 
distingere matre cum iusticia regis; et si filii sunt parvi, 
et pater eorum ab obitum suum facit cabezaleros, illos cab£ 
zaleros possunt partire, et dare firmes in volunt, et etiam 
venders et impignare hereditatem ad opus filiorum et habebit 
stabilitatem, et cabezaleros possimt distingere matrem pro 
filiis, et mater no potest distingere cabezaleribus...et si 
mulier vivit, et maritus moritur quam vis sin ibi f0.ii, quan 
turn mulier voluerit stare in viduitate erit domina, et poten 
tissima de toto illo avere, et de honore -sed hoc quod per- 
tinet filiis vel filiabus suis potest venders et inpiquare 
sinecesse est sibi, et nécessitas ilia sit nota a parenti- 
bus, vel a viciais, et etiam per fanem filios sucs potest - 
venders. Si filius remanserit parvus, et postea pervenerint 
ad perfsctam etatem, et quesisri natri partem de illo honore, 
et de avere sui patrie, de hoc quod erit pressas habebit par 
tem in parte patris, et si filius dixerit: "plus habetis de 
meo pâtre", et mater dixerit: "non", filius potest inde ha­
bere una iura de sua matre, et si cabezaleros nolunt parti­
re, et avolus partit po suis negotibus, et dat fidancias et
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accepit filios auctorizando, valebit, et ’habebit stabilita 
tern. Et quando venerit ad particionem debent filii partire, 
d; pater et dater debent causire in omnibus hereditatibus.- 
Et si aliquis volebat dare in ilia hereditate filiorum lo­
che rum, et mater voluerit illam retinare eumdem precium - 
quern et alius, retinent".
(2) E. Teruel, 425, p. 272; "...Otrosi, si el fijo verehano fue
re del un padre, aquel padre que bivo fuere responda por él 
fasta que le dé toda la substancia que a él cadra de la part 
del padre muerte por su derecho. Mas certa mientre después 
de la partiçion non a por él a responder".
(3) E. Teruel, 448, p. 284: "Mas el fijo que después de la muert 
del parient ninno romeneçiere tanga lo, con toda su subs­
tantia con la quoal de part del defuncto le tamiere a dius 
escripto, aquel parient que bivo romeneçrâ fasta XII annos.
Il
(4) E. Viguera y Val de Eunes, 403, p. 75: "...Et los fijos - 
si fueren chiqu'js, deben mas vivjr con el padre o con la - 
madré que con otros parientes e estar en su goarda fasta - 
que 36an de hedat".
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(5) E. Soria, 359, p. 136: "21 padre seyendo cuerdo e de buen - 
testimonio, maguer case o non, tenga sus fijos huerfanos, - 
si quisiere; e por la mission denle tanto quanto les cunplie 
re, mesurada mientre, abien vista de omnes buenos. Otrossi 
los pueda tener la madré non casando, si quisiere, en esa - 
misma’guisa; et si se casare quel sean tollidos...".
(6) E. Guenca, X, 34, p. 290; "Eilius qui post mortem parentis 
parvulus remanserit, teneat eum vivus cum omni substancia,- 
que eum ex parte defuncti contigerit,..".
■ Eragmento conquense, 172: "El fijo que fineare pequenno de_s 
pues delà mue rts del pà'dre tengalo la madî*e...con toda su - 
rriquesa que ael de parte del muerto alcança.
E. Alcaraz, III, 108, p. 199: "El fijo que despues de la muer 
te de su padre chico fincara, tengél uno con todos sus bie­
nes que heredo de parte del defunto...". E. Alarcon, 201,p. 
199.
E.Bejar, 267, p. 78: "El fijo que remaneçier chiquiello de­
ques de la muert del parient, tengalo el bivo depues, con -
toda la buena quel cadier de partes del defunto...". 
Eormulario, 90: "31 fijo que en pos la muerte del padre o - 
de la madré ninno remanesçiere, tenga * 1 uno de sus parientes 
con todo lo suyo por escripto fasta XII anos, en crie'1 con
elo e faga pigujar. E cad'ano dé cuenta a los otros parien­
tes mas cercanos. E sy vieren que lo lieva a bien, gradezcan 
lo e tangualo fasta'1 plaço.".
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(7) E. Viguera y Val de Eunes, 403, p. 75: "Et los fijos si 
quisieren dar sus heredades a tributo o labrar, o sus parien 
tes por ellos,non los pueden toller al padre o a la madré 
por quanto otri diere o quisiere faaer".
(8) E, Soria, 358, p. 135: "Si algun huerphano que sea sin edat
fineare sin padre o sin madré, el padre ola madré que lin- 
care bivo en uno con los parientes çercanos del padre ode 
la madré muerta....recabdados e escriptos todos los bienes 
dsl huerfano.•.etl qui mas renta diere sobra ellos, que - 
los aya..."•
(9) E. Plasencia, 483, p. 116: "Esto dezimos apro de los huer­
fanos que luego que el padre o la madré passaren los parien­
tes luego metan el aver en almoneda, et que mas dier por - 
ello esse lo tenga et tanto por tanto, el padre o la madré 
tenga queriendolo tener...".
(10) E. Zorita, 217, p.132-133: "El fijo que depues delà muerte 
de padre chiquiello fincare...tanto por tanto ayalos el - 
padre bivo si quisiere...".
(11) E. Valfermoso de las L'Ion j as, ap. 4. p. 119: "Et ad orpha- 
num creet ilium suus pater aut sue mater. E si ermano e pa 
rent dixerit: "ego creabo et incalciebo", sit tantum avere
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et tanto per tanto teneat pater, et qui magie dabit, ipse 
creet ilium".
(12) P.Coria, 83, p. 34: "Eijoe o fijas que fuerfanos remaneçi_e
ren que no ovieren quinze annos, sus parientes metan sus 
bueres en almoneda con el padre o con la madré, e qui mas 
por ello dier e mas bien les hizier, esa sea su guardador 
e los resçiba...".
(13) E. Estella, 11: "...et nécessitas, ille sit nota a paren 
tibus, vela vicinis, et etiam per lemem filios sues potest 
venders...
12 :"Siquis moritur et non fecerit testamentum ad obitum 
mortis, et renanserint parvi filii, et mater ducit alium 
maritu,parentes filiorum posunt partire, et cognoscere - 
partem patris filiorum et dare fermes et accipere, et si 
mater voluerit tenere filios suos corn honore et avere de­
bet dare mater bonas fidencias parentibus filiorum, quod 
quando filii pervenerint ad perfectam etatem reddet illis 
predictum honorem et averem. Et si interim filii obiuntur, 
illam hereditatem et honorem, et avere debet tomare unde 
venit parentibus suis".
(14) E. Soria 358, p. 135: "....el padre ola madré que fincare
bivo en uno con los parientes mas çercanos...recabdados -
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e escriptos todos los bienes del huerfano, sean echados en 
almoneda...".
F. Plasencia, 483, p. 116; "...los parientes luego metan - 
el aver en almoneda con el padre ola madré que fincaren... . 
F. Zorita, 217, p. 132-133: "...los mas cercanos parientes 
con el padre que fincare almoneden todos los sus bienes...".
(15) Coria, 83, p. 34: "...sus parientes metan sus buenas en al
moneda con el padre o con la madré...".
(16) F. Teruel, 448, p. 284: "...Et él en quai quiere anno rien 
da conpto del pegyar del ninno a los mas cerctanos parientes 
del huerphanielo ya avant dicho. Et estonçes, si los parien 
tes de aquél huérphano veran que los bienes de su pegyar - 
cresçen assi como convienen, tenga lo fasta el término ya 
avant dicho. Mas si por aventura los parientes del huérfa- 
no veran que el paguyar de aquel deramara o destruyrâ o - 
non acresçe, el uno de aquellos pariantes que mas cerca s£ 
ran faga se defendedor, reçibiendo el ninno a la substancia 
d.'él en su comienda...
(17) F. Cuenca, %, 34, p. 200: "Filius qui post mortem parentis
parvulus remanserit, teneat eum vivus cum omni substancia, 
que eum ex parte defuncti contigerit sub cirografo usque - 
ad duo decim annos, et quilibet anno reddat racionem de -
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queri peculio propinquioribus consaguineis pu%)il]j,. St tunc 
si consanguinei illius viderint, quod bona fide peculium - 
eius adetiget, teneat eum usque ad terminum prefixum..•",
(18) F. Alcaraz, III, 108, p. 199-200:' "El fijo que despues de 
la muerte de su padre chico fincare, tenga uno con todos - 
sus bienes que heredo de parte del defunto por escripto fa^ 
ta. XII. annos, a cada anno dé cuenta del peguiar del ninno 
a los mas propinquos parientes del huerfano. St estonce, - 
si los parientes d'aquel ninno vieren que sus bienes acre- 
cienta, tenga lo fasta'1 termino puesto. Mas si por aventu 
ra los parientes del huerfano vieren que sus bienes derrama 
e no los acreciente, faga se tutor uno d'aquellos parientes 
que mas cercanos fuere...". A. Alarcon, 201, p. 199-200.
(19) F. Béjar, 267, p. 78: "SI fijo que remaneçier chiquiello 
depués de la muert del parient, tengalo el bivo despues, con 
toda la buena quel cadier de partes del defunto, con escrip 
to fasta XII annos. E cadanno dé cuenta del peguiar del n± 
nno a los parientes mas acercanos del huerfano. E si vidie 
ren que lo crece a buena fe, e non danna, tengalo fasta el 
tiempo que es dicho. Si vidieren los parientes que malmen­
te el peguiar e no lo adelanta, tomel ninno con todos sus 
avérés uno de los parientes mas acercanos...".
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(20) F. Estella, 36: "Siquis moritur et in comenda alius cuis- 
que hominis filium suum miserit, si ille qui tenet, iniu- 
riam aut ingenium in sua comenda illi facit, scilicet cen- 
si aut terre, aut aliquam stultem fiduciam contra se auto- 
contra alium faciat facere, quamuis in sua comenda XX, aut
. XXX annos permaneat aut plus,de quocumque ilium ingenuerit, 
totum debet emendare, et nunquem propter hoc de custodia - 
illius exierit donec dicat, eorem testibus: "in vestra comen 
da nolo amplius stere" aut ipse dicat: "nolo ut amplius in 
mea comenda permaneas", et hoc dicat eoram testibus".
(21) F, Daroca, p. 540; "...de omnibus or*phanis generaliter sta 
tuimos, ut cum utroque parente caruerit propinquiores paren 
tum eorum illos teneat et sua, datis fideiussoribus eorem 
iudice, et alaldibus, ut bona illorum non aliènent, nec mj^  
nuent, sed illis omnia integra custodiantur...".
F. Daroca, 54, p. 332: ".Hoc etiam de omnibus orphanis gen£ 
raliter statuimus, ut cum utroque parente caruerit, propin 
quiores parentes eorum illo teneant, et sua, datis fideius 
soribus eorem iudice et al-caldibus, ut bona illorum non - 
aliènent nec minuent, sed illis omnia intégré custodiantur".
(22) Fragmento Conquense, 172: "El fijo que fincare pequenno de_s 
pues delà muerte del padre tengalo la madré. Et si non rre 
manesçiere, tengalo uno con toda su rriquesa que ael de par 
te dsl muerto alcança...".
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(23) F. Soria, 359, p. 136: "...Et si el huerfano padre o madré 
o dent arriha no oviere bivos, tenga lo los mas çercanos 
pariantes que fueren para ello, daquellos que heredarien lo 
suyo
(24) F. Brihuega, 206: "...Todo huerphano que no aya padre ni - 
madré, flnque en poder de los parientes mas cercanos...et 
toda renda de huerphanos ante que ninguno la saque: sea di 
cha por conceio, et den la a quis mas diere por ella".
(2 5) F. Soria, 3 5 8, p. 135: "...el padre ola madré que fincare 
bivo en uno con los parientes mas çercanos del padre ode - 
la madré muerta que heredarien los bienes del huerfano si 
finasse, recabdados e escriptos todos los bienes del huer­
fano , sean echados en almoneda...a renta; e el qui mas ren 
ta diera sobre ellos, que los aya...".
(26) F. Soria, 359, p.136: "...Et maguer voluntad es del padre, 
o de la madré non casando, que tenga sus fijos si quisiere, 
pero si el avuelo 0 avuela o otro pariente, quier sea de - 
parte del muerto, quier del bivo, por su mesura e por acr£ 
çentar los bienes delos huerfanos los quisiera tener 0 go- 
vernar acuesta de si mismo, sean tollidos al padre o ala - 
madré"•
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(27) F. Plasencia 483, p. 116: "...et que mas diere por ello, - 
esse lo tenga et tanto por tanto, el padre o la madré lo - 
tenga queriendolo tener, et si el padre o la madré non lo 
quisieren tener, tenganlo los parientes,..". F. Zorita, 217 
p. 132-133.
(28) F. Gastello Melhor, 147, p. 914: "...e quien mas bien les 
fesiere esse los tome : e tanto por tanto padre 6 madré los 
tenga si quisiere..." "Castell-Rodrigo, 4-6, p. 868. "alfa 
yates, 77, p. 799. Castello Bom, 82, p. 754".
F. Coria, 83, p. 34: "...e qui mas por ello dier e mas bien 
les hizier, ese sea su guerdador e los resçiba. E tanto por 
tanto el padre o la madré los tenga si quisier tenellos...".
(29) F. Zorita, 217, p. 132-133: "Otroquesi, si los mas cercanos 
herederos recibieren el ninno con todos sus bienes, den - 
buenos fiadores al padre del ninno que paguen, segund que 
dicho es: depues que el moço de XII annos fuere, aya libre 
poderio de yrse o de fincarse con lo que el ploquiere".
(30) F. Coria, 83, p. 34: "Fijos o fijas que huerfanos remaneçie_ 
ren no ovieren quize annos, sus parientes metan sus buenas 
en almoneda con el padre o con la madré, e qui mas por ello 
dier e mas bien les hizier, ese sea su guardador e los re^ 
çiba..., el mueble este por mueble e la raiz por raiz. E si
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a cabo de un anno non venieren meter en almoneda e dar la 
ganançia, metan les bestias cada terçer dia fasta que adugen 
la ganançia, e no ixcan ende por farias ni por solturas - 
fasta quel paguen".
(3 1) F. Salamanca, 330, p. 197: "Quando morir padre 0 madre e - 
remanescieren fiyos orfanos, sus parientes metan su aver en 
almonada; e aquel quelo bien fezier, saquelo esta cabo dano; 
e por coto lo saque quelo de acabo dano; e aquel qui lo sa 
care, de bonos fiadores en duplo por lo aver que lieva e - 
que tien; e por lo que e dar, que lo de acabo dano; e antes 
de el aver, de pues metan lo en almoneda; e si lo non dier, 
meta bestias en mano de parientes, mulares 0 cavalares, 
fasta que lo de",.
F. Ledesma, 200, p. 252; "Orf ano que remane ce sim padre o 
sin madre, e aver 0 ganado 0 heredades, vengan sus parien­
tes que mas cerca ovier de padre o de madre, que se los ma 
ços moriren so aver deven heredar, e metan su aver en almq 
neda; e de sus parientes, quai mas montar ela almoneda 0 me_ 
yor fizier alos huerfanos, con esse vayam el primero ano.- 
S acabo del anno adugan el cabdal e la ganancia ante los - 
parientes, e almoneden nuevo; et quien meyor fizier, tenga 
los huerfanos. S asi fagan cada anno asta que sean de edade. 
St qual dellos conprir XV ^nnos, denlle su aver e su cabdal 
e su ganancia. 2 vaya para u quisier, si fuer baron; et si
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iue fenbra, non ixca de nano de parientes fasta que la casen, 
mas more con qual pariente se quisier".
(3 2) F. Soria, 358, p. 135: "...e el qui mas renta diere sobre 
ellos, que los aya, dando recabdo sobre buenos fiadores que 
de la renta alos plazos quel fuaen puestos e que desempare 
los bienes que sacare en almoneda el tiempo de la renta com 
plido. Et la renta sean echada assi cada anno, falta que - 
los huerfanos sean de edat conplida. Et si casa 0 vinnas o 
fomo omolino 0 otra cosa alguna de las quel fueron dadas 
que non saco en almoneda, como en bestias o ganados, se per 
dieren 0 se menoscabaren por culpa del que sacare el almom 
da, que peche al huerfano el danno doblado".
(33) F. Plasencia; 483, p. 116; " los parientes luego metan el 
aver en almoneda, et que mas diere por ello, esse lo tenga.. 
..da primero de fiadores valientes, et despues reciba el - 
aver por escripto, et por otra manera non, et acabo del an 
no, de el cabdal et la ganancia, et metalo en almoneda ca- 
badelantre e pro de los huerfanos, et si alguna cosa meno^s 
cab are del aver de los huerfanos, delo doblado, et quando 
los huerfanos fueren de XIII annos ay an poder de yr, 0 de 
estar, 0 les ploquier".
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(34) Fragmento Conquense, 172; St si non rrenanesçiere, tengalo 
uno con toda su rriquesa que ael de parte del muerto alcan 
ça; mas tengalo pariente con carta e partida por abçe e fa_s 
ta dose annos. St cada anno que de cuenta del pegujar del 
moço alos mas çercanos pariantes del moço. Entonçe si los 
parientes del vieren que a buena fe el pegujar del moço - 
creçe, tengalo fasta aque el termino ante dicho. Mas si - 
por ventura los parientes del ninno vieren que el pegujar 
del moço quelo mal mente e nos lo acresçe fagase tenedor - 
uno de aquellos que mas çercanos parientes fueren del moço 
rrescibiendo el moço e la sustançia del en guarda. Et aques 
ta me3ma rrason cada anno de cuenta delà sustançia del mo­
ço alos otros parientes. Et si enla cuenta vieren ques den 
nador del pegujar mas que acresçedor, tuenganle el moço e 
la sustançia del e denlo aquel que abuena fe creçentare el 
pegujar del moço. El todo danno que algunos fisieren enla 
sustançia del moço pechelo doblado. Et despues quel moço - 
de dose annos fuere, aya poderio de yr o de estar con quien 
ael plugiere".
(35) F. Teruel, 448, p. 284; "...Mas si por aventura los parien 
tes del huerphano veran que el paguyar de aquel deramara o 
destruyrâ o non acresçe, el uno de aquellos parientes que 
mas cerca seràn faga se defendedor, reçibiendo el ninno e
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la substancia d*el en su comienda, et ésti otrossi en qual 
quier anno rienda conpto del la substançia del huerphano a 
los parientes et a los mas çerca. S si por aventura en la 
conpta desgastador lo veran mayor mientre que acreçedor, 
tuenganla el huerphano e la substantia d'él e denlo ad aquel 
que, con el nino, el peguyar acresca en buena fe. Mas qual 
quiere danno que alguno en la substancia del huerphano fizie 
re, si provado'l fuere, duplado lo peche...".
(36) F. Cuenca, %, 34, p. 290; "...Si consanguinei pupilli vid£ 
rint, quod peculium allius dilapidât, vel peculim non adau 
get, faciat se tutorem unum ex illis qui propinquiores fu£ 
rint recipiendo puerum et suberam eius in cura; et ista si 
militer omni anno reddat racionem de subtancia pupilli aliis 
propinquis. St si in computacione viderint, eum dolepidato 
rem potius quam actorem, auferant ei pupillum et substanciam 
eius, et tradent ei, qui biona fide adaugeat peculium illius, 
Omne dampnum quodcumque aliquis in substancia pupilli fece 
rit, pectet illud duplatum. Postquam per duodenarius fuerit, 
habeat liberam potestatem eundi, standi cum quo sibi placue 
rit".
F. Béjar, 267 , p. 78; "..Si vidieren los parientes que mal 
mente el peguiar e no lo adelanta, tomel ninno con todos sus 
avérés uno de los parientes mas acercanos, reçibiendo el ni 
nno con todo lo so en guarda. Este dé otrossi cuenta cadanno
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de la buena del ninno huerfano, a los otros mas acercanos 
parientes. Si veieren que lo malnete e no lo adelante, tuen 
ganle el ninno e el aver e denlo al que io lieve a bien e 
io adelante a buena fe".
F. Alcaraz, III, 108, p. 199-200: "...Mas si por aventura - 
los parientes del huerfano vieren que sus bienes derrama e 
no los acrecienta, faga se tutor uno d'aquellos parientes - 
que mas cercano fuere reçibiendo al ninno con todos sus bie­
nes en guarda, otrossi, dando cuenta cada anno de los bienes 
del huerfano alos parientes mas cercanos d'el.
Et si en la cuenta vieren que mas es amenguador que acrece- 
dor, tuelgan le el ninno e todos sus bienes e den le a otro 
que bien e leal mientre sus bienes acreciente. Enpero todo 
danno que qual quier fiziere en los bienes del huerfano, p£ 
che lo doblado. Mas despues que el ninno fuere de XII annos 
aya libre poder de yr o de estar con aquel que a él mas plq 
guier". F. Alarcon, 204, p. 199-200.
(37) F. Castilla, 1: "...Et sobre esto establesco e mando e do - 
por fuero que ningun ninno chico e ninguna chica nin ningûn 
huérfano nin ninguna huérfana fasta que aya sese annos por 
coyta que aya nin por mengue, si non fuere por grant fambre, 
seyendo sanos, non aya poder de vender nin de dar nin de ena 
gennar nin de obligar afijos su heredamiento nin patrimonio 
nin ninguna de sus cosas. Et sobre esto mando, después que
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cumplier siete annos, sy por ventura viniere aora de muerte 
e mandare dar algunas cosas por su alma, sy de aqella enfer 
medat muriere, franquilos yo que ayan poder de mandar la quin 
ta parte de quanto que ovyeren por sus almas. St de dose - 
annos enadelante puesto en este articule mismo, mando que - 
sean poderosos de dar la meatad o todo sy quisieren por sus 
almas...".
P. Viejo, V . 4,3, : "Ningund nirlo chico, nin ninguna nina chi 
ca, nin ningun guerfano, nin ninguna guerfana fasta cue aya 
dies e seis ahos, por cuita cue aya, nin por ninguna cosa, 
si non fuer por governacion, o p>or pecho de rey, o por deb- 
da que padre, o madre devan seyendo sanos, non ay an poder - 
de vender, nin de empehar, nin obligar a perlos suos ereda- 
miento, nin ninguna de suas cosas. Mas despues que compriren 
siete ailos el guerfano, o la guerfana, fasta en doce ahos,- 
si por ventura vinier a ora de muerte, e mande re dar algu­
na cosa por su alma, e si de aquella enfermedat murier, que 
aya poder de dar la quinta parte por su alma, e de doce ahos 
adelante que aya poder de dar la meitat de quanto ovier, e 
todo, si quisier, por sua alma, e de que ovier dies e seis 
ahos, es de edat comprida, e puede facer de suos bienes lo 
que quisier",
(38) Fo Alcala, 53, p. 286: "Filio, si non ho vie re, '/TII. annos 
el. I, (?) parient oviere morto e con el otro lioviere parti
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do, no lo aduga el parient a premia- a derecho, mays adugalo 
el que lo toviere.•.".
(39) F. Alcala, 68, p. 288: "Todo ome de Alcala o de so termino 
qui fore orfano y alguna cosa oviere a demandar, tomelo el 
pariente mas cercano que oviere et demande et respondale; e 
si alguno oviere a demandar ad orfano, el parient con quien 
estoviere aquel responda; e si debda oviere e dar e oviere 
mueble, deinde esca; e si non oviere mueble unde exeat la - 
debda, saque el parient con el orfano so heredat del orfano 
a conceio, e pregonelo, e tanta venda el parient con el or- 
fano quanta abastare a la debda e nonmais...".
(40) F. Alba de Tonnes, 3, p. 292: "todo omne de Alva ode su ter 
mino que querela oviere de suo pariente quelo mataron, o de 
su parienta quela mataron, o quelos firieron con armas veda 
das..., 0 por muler rosada o por muler que fodan aforcia o. 
por membrios perdidos...por estas cosas desafie, e por al - 
non...".
(41) F. Plasencia, 365, p. 89: "Por estas cosas son adesafiar, - 
por omecilio, por mugier forçada et por toda desondra de - 
cuerpo, et elli o desafiare hy digan por que desafie et si­
non, non vala cl desafiamiento et sus parientes aduganle
al plazo, assi como fuero es en carta de termino, o fueras
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de termino et si non lo aduxieren al plazo remaga desafia- 
do".
(42) P. Viguera y Val de Fune3 , 474, p. 86-87: "Et si alguno se 
quereyllare que tiene su parienta por forçada o la levé por 
fuerca débenla por mandado del seynnor poner en medio, e si 
eylla fuere el otro, los parientes pierdan quereilla d'ell; 
et si fuere a los parientes, sea su persona a merce del sen 
nor d'el".
(4 3 ) F. Alba de Tormes, 2, p. 292: "...quel cuereloso: pariente 
del muerto 0 del ferido, ola muler rosada, o suo pariente...".
(4 4) F. Navarra, 4,3,1: "Dueyna si se fuere con fidalgo ninguno, 
diziendo los parientes deylla que por fuerza la lieve, di- 
ziendo el ynfanzon non por fuerza mas con placer deylla, de 
ve ser puesta en meanedo desta manera: los parientes deyll 
et deylla deven poner bonos ombres por fielss, XIII 0 V, - 
poniendo plazo en logar sabido entrambas las partidas; et - 
deven poner e eylla estos fieles en meanedo entre los parien 
tes deylla et daqusill qui la levé; et deven mostrar el pa­
dre 0 la madre si los ha, et si no a los mas zercanos parien 
tes deylla desent ad aqueill qui la levé. Desent dévenla - 
tomar de cara que sea por conunal a entrambas las partidas; 
et si fuere a los parientes deve y s sir por enemigo el infan
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zon que la levo, et el Hey deve aaparar lo suyo...",
(45) F. Sepulveda, 35, p. 73 : "Todo oiane que demand areu que levo 
muger a fuerça, si lo negare, sâlvesse con doze; s si él di 
xiere que se fué ella de su grado, adugan la muger e médiane 
do e fablen los pariantes con ella, e ella seyendo segura - 
d'ellos. 5t depués aduganla de cato a medi^nedo, e si fuere 
de cabo a los parientes, peche aquel que la levo forçada, - 
cinqueenta mrs. a ella, s vaya por/enemigo por siempre d'ella 
e de sus parientes; esi el salvo non cumpliere, assi como - 
sobredicho es, peche las celomias, s vaya por enenigo; e si 
ella fuere al forçadSr, sea deseredada, et el forçador non 
peche nada. St si alçada quisiere pore'1 rey, dengela los - 
alcaldes”.
(46) F. Alcalâ, 15, p. 280; ”Todo orne de Alcala o de so termine
que mulier raviere,...si exiere a sues parientes, peche el
otro.C. e 7III. moravedis o esca enemigo...”.
(47) F. Viejo: 2,2,1; p. 274: "...e si la dueha fuer a los parien 
tes, ë dijier que fue forçada, deve ser el caballero o escu 
dero enemigo dellos...”.
(48) F. Fresno, p. 330: ”St qui filia aliéna levaverit rabida et
ilia non fuerit de sua volimtate adducant ilia ad nedianeto
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et si fuerit a suos parentes pectet CGC solidos et exeat - 
pro inimico. St si fuerit cum suos qui venerit exeant ambos 
inimicos”.
F. Orrio, p. 425: "St qui filia aliéna levaverit rabida et 
ilia non fuent de sue voluntate aducat ilia a nedianedo et 
si fuerit a suos parentes pectet CGC solidos et exeat inimi 
COS . Et si fuerit cum suos qui venit exeant ambos inimicos”.
(49) F. Teruel, 476, p. 295: "Mando otrosi que quai quiers que - 
alguna muger forçare o, los parientes non volunterosos, la 
rabiere, peche GGG sueldos et ixca por enemigo; si non, iu- 
re con XX vezinos o responds, a' su par, lo que mas pluguiere 
el querelloso, S si por aventura el forçador cayere o non - 
cunpliere, peche GGG sueldos e inxca por enemigo por todos. 
tienpos, assi iudgado como por homizilio, Otrosi, quai qui£ 
re de los aiudadores que con él fueren,si con testigos que 
re vençido, peche GGG sueldos e por un anno ixca por enemin 
go; si non, iure con XII vezinos o responds a su par, la/quai 
cosa mas pluquiere al querelloso...".
(50) F. Numao; Et qui mulierem afforcieverit, et ilia voces mitten 
do venerit, et ills cum XII non potuerit se salvare, quomo­
do pectet GGG solidos medios ad Palacius et medios ad suas 
gentes".
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F. Trancoso, 24, p* 326; ”2t qui mulier afforciaverit, et - 
ilia voces mittendo venerit, de ilia cum duodecim non potue 
rit se salvere, pectet CGC solidos a la mulier et a suos pa 
rentes"•
(51) F. laroca, p. 537: "...si quis invitis parentibus mulierem 
aliquam rapuerit, alcaldes dent illi spatium ICCC dierum in 
concilie, ut veniat, et satisfaciat iuxta forum Darocae..., 
et si venerit usque ad dictos 3CCC dies, mulier ilia in me­
dio loco constituatur, et si exierit ad parentes, raptor pe_c 
tet homicidium, et exeat homicida...".
(52) F. Galatayud, p. 408: "Et nullo vicino qui rapuerit sua vi- 
cina, qui sit de Galataiub, paret illam in nedianato ante - 
suos parentes et vicinos de Galataiub. Et si voluerit ilia 
ire ad suos parentes, pectet ipso arrabitore ad parentes de 
muliere E solidos, et postea sit omiciero. Et si ilia volv_e 
rit stare cum illo, vivant se ut melius potuerint, et ilia 
sit omiciera".
F. Galatayud, p. 460; "Et nullo vicino qui rapuerit sua vici 
na, qui sit de Galatyüb, paret illam in medianeto ante suos 
parentes de Galatayub, et si voluerit ilia ire ad suos paren 
tes, pectet ipso aravito ad parentes de muliere 3 solidos, 
et postea sit homiciero...".
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(53) F. Alcaraz, I, 24, ?. 94: "21 palacio no prenda parte en nin 
guna cosa si non fuere en omezillo o en crebantaniento de - 
casa. St de la muger forçada. St de furto. Lias del furto de 
la hermandat non aya parte si non d ’estas calonnas tan sola 
mientre quando acaeciere. Sn la calonna del omezillo, quan- 
do el sennor de la casa fuere muerto o plagado o ferido con 
armas devedadas. En la desondra, ni en êL enpuxamiento, ni - 
en el riepto el palacio non aya ninguna parte. Mas las colon 
nas de las otras cosas aya las el padre e la madré o los pa 
riantes que sus bienes deven heredar...". F. Alarcon 20, p. 
94.
(54) F. Soria, 531, p. 208; " oi algun omne levare mugier solte- 
ra por fuerça e y oguiere con ella, peche C.C. mr. e sea ena 
migo de sus parientes délia...".
(55) F. Guadalajara, 82; "Qui mugier rabiere, peche çient mara- 
vedis e ixca enemigo",
F. Molina, p. 125: "Qui ad agena fija fuerça ficiere o la - 
rebiere sin grado de sus parientes, peche 00 maravedis et - 
saïga por enemigo...".
F. Heznatoraf, 246; "Qualquier que muger forçare o robare - 
apesar del padre o de la madré, peche CGC sueldos et saïga 
enemigo
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(56) F. Cuenca, II, 24: "Quicumque qui mulierem ogpresserit alie 
nam, aut eam repuerit, parentibus invitis, pectet trecento s 
solidos, et exeat inmicus; adiutores eius similiter pectent 
trecentos soldes, et exeant inimici....", F. Bejar, p. 318.
(57) F. Plasencia, 66, p. 37: "lodo omne que forçare mugier, o - 
la rabiere, peche C.C. mrs. alos parientes aforçados et sa­
la por enemigo assi el rabidor, commo los ayudadores, peche 
otrossi e salan por e n e m i g o s .
(58) F. Zorita, ns 17, p. 571: "Si algun ombre arrobare alguna - 
muger o la levare por fuerza, ella e sus parientes no qui- 
riendo, pague trecientos sueldos e sal^ ga. omecida".
(59) F. Brihuega, 65, p. 101: "lod omme que forzare manceba en ca 
bello, si fuere alcansado mera por ello; et si non fuere al 
canzado, peche C et VIII morabetinos et salca enemigo por - 
siempre...".
(60) F. Ledesma, 191, p. 250: "Et de las moyieres parentadas que 
non son de benycion, quien las fodir aforcie e sin su grado 
...onde desornada es ella e sus parientes, e rescando se ve 
njer e dixier: "fula me fodio o me desorno", si fuer manifie^ 
to, peche CGC soldes. Si dixier: "so secome e fodiome e de- 
jonrome", si el es manifiesto quela desorna fizo, peche el 
coto e ixca oor enemigo...".
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(61) F. Numao; "Et qui .in termino de îîomam filiam al0ouam rapue­
rit extre suam voluntatem, pectet CGC solidos; medios ad pa 
lacium et medios ad suos perentes; et exeat homiziam".
F. Trancoso, 8 , p. 325: "Et qui m  termino filia aliéna rosser 
extra sua voluntate, quomodo pectet a palacio GGG solidos,- 
et exeat homizeiro de suos parentes". •
(62) F. Aguilari de Beyra, p. 687: "...et qui in termino de Agui 
lari filia aliéna roussar extra sua voluntate, pectet e pa­
lacio GGG solidos et exeat homizeyro de suos parentes".
(63) F. Ablantes, p. 419: "3iguis homo filiam aliaiam raperet ex­
tra suam voluntatem, donet eam ad suos parentes, et pectet 
illis GGG morabitinos et septima ad palacium: et insupersit 
homicida". F. de Orrio, 1182, p. 424.
F. Nomam, p. 363: "Et qui in termino de ITomam filiam alienam 
raguerit extra suam voluntatem pectet GGG solidos medios ad 
palacium et medios ad suos parentes et exeat homiziam".
F. Elbora, p. 393: "Si aliquis homo filiam alienam rapere - 
extra suem voluntatem donet eam ad suos parentes et pectet 
illis GGG morabitinos et Vllê ad palacium et insuper sedeat 
homdcida".
F. Garvam, p. 709: "...Si aliquid homo rapuerit filiam ali£ 
nam extra suam voluntatem, donet eam ad suos parentes, et - 
pectet illis GGG morabitinos, et TII§ ad palacium, et insuper 
sit homicida". F. Terena, 1262, p, 699.
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F. Zvora, p. 373: "Si aliquis homo filiam alienam rapuerit 
extra suam voluntatem, donet eam ad suos parentes, et pectet 
illis CGC moahitinos et VTI3 ad palacium, et insuper sedeat 
omicidi&".
(64) F. Plasencia, 6 8 8, p. 153: "Todo omme que vencido fuere por 
calonna de omezilio o de furto o por mugier forçada el que­
relloso aya la meatade et el sennor de plazencia la quarta 
parte et alcaldes iurados la quarta parte delas otrss calon­
nas que iudgoren, la deçima parte".
(65) F. Parga, p. 651: "Si quis de aliquo vicino filiam de capi- 
llos levaverit vel arrisaverit, sit inimicus de toto conci- 
lio et exeat de villa et de toto alfoz et numquam ihi reci- 
piatur sine voluntas patris quelles vel propinquihus paren- 
tihus, et foricartor peotet G morabetinos parentibus quelle. 
Similiter autem fiat pro soprine et por consanguinea que in 
sue domo tenuerit et nutrierit, et pro soldada non stetris".
F. Lianes, p. 109; "Si algun a fija de algun vezino, ninna 
en cabellos, llevare o escarneçiere, sea enemigo de todo el 
conçejo e vâyase de Lianes e de todo su alfoz, e nunca sea 
acogido en Llan'es sin voluntad de su padre o del mas p arien 
te propinco que oviere".
(6 6) F. Plasencia, 700, p. 155: "Todo omme que mugier forçare que 
non sea vezina -peche ICC. mrs. o salvesse con XII. vezinos -
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et sea creydo, o iure solo et responda asu par quelo mas qui 
siere el querelloso, et si vencido fuere peche XX mrs. et - 
saïga enemigo".
(67) F. Cuenca, XXXVIII, 3, p. 756: "Si mancioium mercenarium fi 
liam domini suc cognoverit, perdat mercedem, quem deservie- 
rit, si dominus rem testibus probare protuerit, et exeat - 
inimicus omnium domini parentum in perpetuum..."
F. Zorita, 774, p. 341: "Si el collaço o sirviente con la fi 
ja de/su sennor se yoquiere, pierdn la soldada que oviere ser 
vida, si el sennor la cosa pudiere provar, et saïga enemigo 
por siempre de su sennor et de todos sus parientes...".
F. Alcaraz, XI, 100, p. 502; "Si el mancebo assoladadado con 
viniere con la fija de su sennor, pierda la soldada que ovi£ 
re servido, si el sennor la cosa pudiere provar por testigos, 
e exca enemigo de todos los parientes del sennor por siem­
pre...". F. Alarcon, 744, p. 502,
F. Plasencia, 406, p, 100; "Si el mançebo solbidero fija de 
su sennor fodiere pierda la soldada que oviere servida. Si- 
el sennor provar pudiere con testigos, exea enemigo de todos 
parientes del sennor por siempre...".
(68) F. Alba de Termes, 19, p . 300; "Todo omne de Alba o...que e 
mulsr biuda rabiere de Alba o...peche...2 si la rabida con 
el se fincare, non sea deseredada; e si elix se viniere o los 
parientes gela tolieren, peche...e sea enemigo de sus parien 
tes...".
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(69) F. Aragon, 45, p. 28; "La mulier que ovjere mari do, si el - 
conçello accusare a ella de adulterio, non es tenuda de sal 
var se a todo concello si no tan sola mientre a un omne, et 
aquel omne que sea so marido, él accusandole la. E si por - 
ventura non fore apparellada de salvar se d*aquel crimen - 
del quai es accusada, pueden salvar a ella sos parientes se 
gun fuero". F. Jaca, 314, p. 609.
F. Viguera y Val de Funes, 186, p . 36; "Et si alguna muger 
fuera accusada de adulterjo o de otro peccado grave non se 
deve salvar a todo concejo qô al seynnor sino a su marido.- 
Et si tal fuere el peccado o el mal que se aya de salvar el 
concejo o el seynnol?, sus parientes de la mujer puédanla - 
salvar".
(70) F. Teruel, 479, p. 296; "Hando encara que quai qujere que su 
. muger fomycando con algun varon la trooara et la matarâ et
esto pudiere provar, non peche calonia nj non sea enemjgo..". 
F. Cuenca, ZI, 23, p. 320; "Otrosi, todo aquel que asu mu­
ger fallare con otro faziendo enemjge e la mat are, non pe­
che calonna, njn saïga enemjgo...E si de otra gujsa la mata 
re a ella e non a el, peche la calonna e saïga enemigo". E - 
otrosi, si ael matare e non al a muger e la plagare, peche 
todas las calonnas".
F. Séjar, 322, p. 8 6; "Qui fallar su mugier con otro, si la 
matare, no peche nada ni exea enemigo, si mat^re otrossi a 
ella.
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....Otrossi si la lagare, o matare al adultero, la muger no 
peche las callonas".
F. Plasencia, 6 8 , p. 37: "Todo omne que su mugier fallare en 
adultero sila matare non peche calonna ni saïga por enemigo..". 
F. Alcala , 70, p. 289: "Toda mulier que marido oviere a ben 
diciones hi aleph le ficiere con otro orne e provado fuere - 
con tes SOS parientes delà, si la matare so marido, non pe­
che los cotos ni esca enemigo.".
(71) F. Miranda, p. 344: "Et si invenerint eum faciéntem forni- 
cium cum uicore velata ubicumque, interfioiat ambos, aut unum 
si plus non pobuerit,... , et maritus non sit inimicus, nen - 
pectet homicidium, nen exeat de villa;...; et merinus faciat 
ei d'are treguam, et fidem a parentibus".
F. Orrio, p. 425: "Et qui mulier aliéna levaverit prendant 
illos ambos et mittant illos in manus a suo marito et faciat 
inde sua voluntate".
(72) F. Sepulveda, 73, p.91: "Si parientes a pariente o marido a 
muger, fallaren faziendo -aleve a mataren a él a ella, iuran 
do con doze, seis parientes, e cinco vezinos, e él et sesmo, 
qua por aleve que les fazien los mataron, non pechen por en 
de calonna ninguna, nin salgim por enemigos. Et si el uno - 
mataren a el otro non, pechen las calonnas, et vayan por ene 
migos por siempre, e amor de sus parientes".
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(73) F. Gastello Melhor, 97, p. 908: "Quiy aciiar orne con sua mo- 
11er 6 con sua parenta lasta segunda, si ovier marido a ben 
diçiones 6 a iuras mat en los anbos syn colonia e non lique 
por enemigo, e si matare a baron e non a moller peyte o cou 
to e ixca por enemigo",
F. Coria, 59, p. 28: "Qui fallar orne con su mugier o con su 
parienta fasta segunda, si ovier marido de bendiçiones o a 
juras, matelos ambos sin calonna ninguna, e non icea por en_e 
migo. E si matare el varon e non la muger, peche el coto e 
ixca por enemigo".
(74) F. Usagre, 6 6, p. 25: "Tod orne que fallar otro con su mulier 
0 con su pariente, usque ad secunda, si habuerit virum ad - 
bendictiones vel ad iuras, matelos ad ambos sine calumpnia, 
et non exeat inimicus. St si occiderit virum et non mulier, 
pectet CCC2 moravetis, et exeat inimicus, si eum non potue­
rint habere, a los parientes del muerto pectet estes CCLS . 
moravedis..,".
(75) F. Galatayud, p. 463: "Et qui malaverit, vel escabenaverit 
muliere maritata, et habuerit duos testes, pectet qui fecit 
GGG solides ad marito, et ad parentes de muliere...".
(76) F. Cuenca, XI, 25, p. 318: "Quicumque maritate vim fecarit, 
aut eam rapuerit, conburatur si capi potuerit: si capi non 
potuerit, omnia bona sint mariti mulieris, et ipse sit ini­
micus in perp atuum...".
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F. Zorita, 249, P- 147: "Et si fuerça fiziere ala mugier - 
maridada, o la levere rabida, deve seer quemada; st si non 
pudiere, seer preso...saïga enemigo por siempre...".
(77) F. Alcalâ, 534, p. 218: "Todo omne que levere mugier casada 
por fuerça...si yoguiere con ella, muera por ello; e si se 
fuxiere que lo non pudieren aver, tomen de sus bienes las - 
calonnas dobladas, e vaya por enemigo del marido e de sus - 
parientes e delos parientes délia; e quando quier que los - 
alcaldes lo pudieren aver, mue re por ello".
(78) F. Ledesma, 190, p. 249: "...Toda mugier ayena de beneycion, 
quien aella dier salto.,.e/la fodir...onde ella es desornada 
e su marido e sus parientes, prendanno alcallde e conceyo e 
enforquenllo, como alevoso e traydor, e pierde quantocvier..."
(79) F. Teruel, 477, p. 295-296: "Otrosi mando que, si alguno e 
muger maridada fuerça, le fiziere o la ropare e provado '1  - 
fuere, si puediere seyer preso, sea quemado. Mas si non pu­
diere seyes preso, todos los bienes del rabidor seam del ma 
rido de la muger, et aquel rabidor sea por todos tienpos - 
enemigo
F. Plasencia, 6 6, p. 37: "...Et si ala maridada fuerça fi- 
zieren, o la rabiere quemenle, et si prender nol pudieren - 
toda la sua buena sea del marido de la mugier, et aquel sea 
enemigo siemnre
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(80) F. Aragon, 324, p. 189: "Quai quier çiudadano o villano - 
que a infançon....matare, non peite calonia, mas guards se 
de los parientes del muerto". Similar en Aecopilaciones y - 
Compilaciones Privadas, A.H.3.2., 11, 72, p. 507.
(81) F. Soria, 496, p. 191: "...Et si aquel a qui quiriere rro- 
bar to mando sobre ssi o ssobre lo s suyo ffiriere o matare al 
rrobador, non peche calonna nin saïga por enemigo, e sea - 
luego saludado dslos parientes del muerto".
(82) F. Miranda, 34, p. 74-75: "Ademâs, si algun individuo de 
otra tierra cualquiera, o vecino de la villa misma....mata- 
ra. a un vecino de Lliranda sin haberlo desafiado y transcurri 
dos nueve dias, muera por tal causa. Y si huyere, se le da- 
râ por traidor y perderâ casü^ y quanto tuviera, y cuando - 
lo hallen mâtenlo. Mas si lo matare, cuando se revolviese - 
contra el homicida; o estando hiriendo a la muger de este - 
delante de él, o a su padre, a su madré, a su hermano mayor, 
al amo que lo crié o a aquél con quien vive'. ..no sea muerto 
el matador ni se le declare traidor, ni pierda lo que posee, 
sino que tanga treguas de 30 dias y pague 500 sueldos como 
homicidio, y saïga de la villa por un aho y un dia; y, des­
pues, vuelva y jure que él no trato de matarlo y confirmer 
esto los parlantes del muerto y ^;lva en la villa...".
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(83) F. Cuenca, XI, 1, p. 300: "Mando aun a vos que njnguno non 
peche omjçidio, njn calonna por omne que, en bofordando en 
congéjo o en dequerto de bodas, por enpellamjento de cava- 
llo, 0 con asta, o en otra menera fuere ferido o muerto fue 
ra delos muros de la villa".
F. Béjar, 287, p. 31: "Mando que ninguno non peche omizilio 
nin callonna por omne que mataren o firieren en bofordo de 
conçeio, o en depuerto, o en iuego de bodas, o de empellada 
de cavallo, o con escudo, o con asta, o por otra manera...",
(84) F. Ledesma, 198, p. 251: "Todo omne que cavallo corrier en 
carrera o en calle, e omne empetrar, e ende morir, non ixca 
por enemigo, e parientes del muerto denlle segurancia; e se 
dixieren sus parientes: "por tu voluntade lo figisti", iure 
con XII".
F. Salamanca, 331, p. 198: "Todo bofordador que ena correde 
ra enpetrar alguno, non esoa enemigo ne peche coto. E si di 
xieren parientes del morto: "por tu voluntade lo mateste",- 
iure con XII vezinos e ysca de calona".
(8 5) F. Alba de Tormes, 43, p. 310: "Todo omne de Alba...que por 
merino quisiere entrar...sea traidor...E si omne delà villa
0 de suo termino por esto lo matar o lo firiere, non peche. - 
..ni sea enemigo; e los parientes mas propincos saluden lo.
E si saludar nolo quisieren, peche cada I de los C moravedis, 
e saluden lo...".
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(8 6) F. Teruel, 787, p. 397: "Kando que, si alguno vezino de Te­
ruel e otro vezino de.Teruel matare, peche la calonia asf - 
como en los omjçillios; ya es dicho; empero, si los parientes 
del muerto fasta LX a dias alniudez o en conceib quisieren 
querella por aquella muert, assi como el fuero manda. Que - 
assaber es que, si los parientes del muerto fasta dias, 
assi como es dicho de suso, en conceio non demostraren la - 
querella de la muert, non sea tenido el matador d ’aqui ade- 
lant de responder por ninguna manera".
(87) F. Cuenca, XIV, I, p. 370: "...homicida postquam calumpnias 
solverit, et octavam partem homicidij, exeat inimicus. Verump 
tamen antequam pectet calumpnias, aut exeat inimicus, debet 
diffidieri die dominica in concilio hoc ordine".
F. Béjar, 419, p» 96: "Bepue s que el omiziero ovier pagadas 
las calonnas e la ochava parte del omezilio, exca por enemi 
go, maguer, antes que peche o exca, deve seer desafiado di 
domingo en conçeio en esta manera".
F. Plasencia, 295, p. 74: "Lîandamos por fuero, et es esta
bleçido que ninguno sin quereloso non responda...".
(8 8 ) F. Uclés, 38, p. 310: "Totus homo de ueles, qui in apellido 
orne mataret o super pendra de foras de la vicinitate de veles, 
non habeat ullo homine de ucles homizero; et si gentes o pa 
rentes o primos o secundo s oviere en vulss, acoienlo et sa-
lutent ilium per nomen fide".
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F. Valfermoso de las Monjas, ap. 4, 26, p. 120: "Totus homo 
qui in apellido o supra pendram hominem mactaverit de foras 
de la vezindat, non habeat ullo homine homiciero de villa#- 
Et si gentes aut parentes, aut primos o segundos, ovierit, 
acogent illo et salutent ilium pro nomine de fide; et si 
non quisierint, pectent X morabotinos"•
(8 9 ) F. Andaluz, n2 17: "E aquel que nataren so parient e no qui 
siere meter querella peche XXII menkales y medio e no'l fa- 
gan fuerça".
F. Soria, 366, p. I4O: "Otrosi sea deseredado el hermano ma 
yor 0 el parient mas ceroano que fuere de edat e en la tie­
rra e non demandidiere la muerte do su padre 0 de su parient 
cuyo heredero el es...",
(9 0) F. Castillo Melhor, 92, p. 907: "quy disafiado for en conce_ 
llo por morte de orne,...si orne ovier morto seja enemigo de 
sus parientes..." F. Castell Rodrigo, 3, 23, p. 860. F. Cas 
tello Bom, 55, p. 751.
F. Coria, 54, p. 27: "El que desafiado fuer en concejo por - 
muerte de orne,...si orne ovier muerto, sea enemigo de sus pa 
rientes...".
F. Usagre, 60, p. 22: "Et quien desafiado fuere en conceio 
por morte de omme....si omme oviere muerto, sea enemigo de 
sus parientes..."•
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(31) F. Cuenca, XIV, 2, p. 370, "...deve ser desafiado el dia del 
domingo en congéjo...".
F. Béjar, 420, p. 90: "...desafien aguel dia domingo en con 
çeio
F. Alcalâ, 6, p. 270: "Qui dasafiar quisiere, desafie dia de 
domingo en conceio".
F.Sepulveda, 32, p. 71-72: "Tôt omne que muerte de su parien 
te demandare, el pariente mâs ceroano saïga al conceio el d£ 
mingo
(92) F. Hedinaceli: "Et desafiamiento et saludamiento sea lecto 
en conceylo e pregt?n ferido".
F. Valfermoso de las Monjas, 36: "desafiet ata V die domini 
00 e preconem plegado...".
(93) F. Madrid, p. 45: "Qui habuerit e desafidiere in conceio meior
in dis domini00 desafidet, et sin a^tero loco desafideret,.
..pectet uno marabitino a los fiadores".
(94) F. Calatayud, p. 459: "Et qui fuerit mortuus-, et non habue­
rit parentes, concilio accipiat suo homicidio, et pareat per 
sua anima ubi fuerit necese".
(95) F. Guadalajara, 53: "Tod orne que a sabiendas lexare de de sa 
fiar ad aquel qui maté su parient e desafiare a otro por
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presçio o por ruego o por mala voluntad que aya contra el,- 
pierda el enemigo s peche el omezillo que deviere pagar aquel 
henemigo sj con derecho fuese desafiado".
(96) F. Alcalâ, 16, p. 280: "Todo orne de Alcalâ qui fore morto - 
in volta e parientes demandarân sua m o i t e .
(97) F, Uclés, 64: "Totus homo, qui habuerit rancura per suum pa 
rentem, quod aliquis eum occiderit...".
(98) F. Valfermoso de las Monjas, 36: "Totus homo ad quem paren- 
tem mataren desafiet ata V die dominico a preconem plegado.
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(99) F. Ledesma, 5, p. 217: "Todo omne que mue rte demander de su 
pariente
F. Salamanca, 3, p* 79: "Todo omne que muerte demander de - 
su pariente".
(100) F. Alba de Tormes, 2, p. 292: "Los alcaldes de Alba e el -
iueg non prendan anenguno omne nin anenguna muler su cuerpo,
nin nenguna cosa de su aver, si non fuere con quereloso; quel 
quereloso: pariente del muerto o del ferido, de mulor rosa-
da, 0 suo pariente, o dueno de ganado...".
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(101) F. Zamora, 13, p. 24: "Be buelta conosolda, de V. omnes - 
duna parte, e V. dotra o des! arriba, hu ornes fueren muer-
tos, xamen elos parientes del muerto, e vayan a la alarda
a los IX dfas hu fazen el conceyo...",
(102) F. Fresno, p. 379: "Et qui istam vocem demandaverint primum 
iuret...que matador en firidor for de seo parente onde mo- 
rreo
F. Orrio, p. 425: "Et qui istam vocem demandaverit primum 
iuret...que matador et feridor fui de seu parente unde mo- 
risse...".
(103) F. Teruel, 787, p. 397: "Hando que, si/alguno vezino de Te, 
ruel e otro vezino de Teruel matare, peche la calonia asi
como en los omiçillios; ya es dicho; empero, si los parien
tes del muerto fasta LX dias el iudez o en conceio pusieren 
querella por aquella muert, assi como el fuero manda. Que
assaber es que, si los parientes del muerto fasta LX a dias, 
assi como es dicho de suso, en oonceio non demostraren la 
querella de la muert, non sea/tenido el matador d'aqui ade, 
lant de responder por ninguna manera".
F. Teruel, 529, p. 309: "Otrosi, quai qujere omne que non 
huvjere parientes et lo mataren, desafidelo el sennor del 
sennyorio en que avrâ estado et coja las calonjas, segunt 
fuero. Mas si en raÿz agena non avrâ estado, desafidelo por
el aquel que el muerto avrâ fecho narient et mandare coger
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calonias jutgadas. Si autem sine lingua transierit et in - 
radice eliena non steterit, diffidiet pro eo et calumpnias 
colliget; qui eum sepelierit et in sua domo ei maiorem ser 
vicium fecerit et honorem",
(1 0 4) F. Cuenca, XIV, 2, p. 370: "Propinquiores parentes mortuj 
ea die dominica in concilio omnes illos qui percussores et. 
occisores, et etiam feriendi preceptores fuerint, diffidient 
usque ad quinque et non plus. Si quattuor, vel tres, aut - 
duo fuerint tantum factores homicidij, ipsi soli diffidien 
tur, e t non ali j...".
F. Eljar, 420, p. 96: "Los mas açercanos parientes del muer 
to desafien aquel dia domingo en conçeio todos aquelos que 
fueron feridores, o/mendadores, o mandaron ferir. Desafien 
fasta VI non mas. Et si los fechores del omezilio fueren - 
IIII, 0 tres o dos esso solos desafien e non otros".
F. Cuenca, XIII, 13, p. 362: "Qiicumque hominem occiderit 
propinquos non habentem, diffidiet oem, et colligat calumo 
nias dominus, in cuius radice steterit. 3i in nulius radi­
ce steterit, diffidiet pro eo quem occisus fecerit propin- 
quum, et calumpnias colligere preceperit. Si sine lingua - 
transierit, neque in alicuius*'radice steterit, diffidiet - 
pro eo, et colliget calumpnias qui eum sepelierit, et ei - 
maiorem nrsstiterit honorem.".
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?. Béjar, 408, p. 95: "Qui matar omne que non ai a parientes, 
desafie e coia la callonna el sennor en cuia raiz estadier. 
Si non morar en raiz dalguno, desafie por él qui él fizier 
probinco e mandar coger las calonnas. Si sin lengua passar, 
e non morar en raiz de ninguno, desafie por él e coia las 
callonnas el qui lo soterrare e le diere la maior ondra".
(1 0 5) F. Alcaraz, IV, 2, p. 256: "Los parientes mas propincuos del 
muerto aquel dia mismo en conceio desafien...". F. Alarcon
316, p. 256.
F. Alcaraz, 305, p. 250: "Et quai quier que omme matare que 
parientes non oviere, desdlel e coia calonnas el sennor en 
cuya rayz estidiera. Et si en rayz de ninguno non estidie- 
re, desafie por él aquel que el muerto fiziere propinquo e 
mandare las calonnas coger. Mas si sin lengua muriere e en 
ninguna rayz non estidiere, desafie por él s coia las calo, 
nnas aquel que-l soterrare e ma27'or ondra le fiziere". F. Alar 
con, 3 0 5, p. 2 5 0.
(106) F. Zorita, 318, p. 172: "lod aquel que omne matare, et el 
muerto no oviere parientes, desafiel el sennor de la rayz 
en la quai el estudie.re, et coia las/calonnas".
(1 0 7) F. Plasencia, 352; p. 84: "Todo omne que a otro matare, pe, 
che C.C. mrs. et exca enemigo. Mas antes la calonna, peche 
0 exca enemigo dsvenlle desafiar los parientes de mâs cer- 
ca 0 un pariente...".
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141, p. 47: "Todo omme cue sotro matare el muerto parientes 
non aviendo desafie, et coia las calonnas el sennor en cu- 
ya rayz estudiere. Si non estudiere en ninguna rayz desafie 
por el aquel que se fiziere pariente.del muerto de mas çer 
ca et las calonnas mandare coger....".
(1C8) F, Soria, 366, p. 140: "...Otrosi sea deseredado el hermano 
mayor o el parient mas cercano que fuere de edat e en la - 
tierra e non demandidiere la muerte de su padre o de su pa 
rient cuyo heredero el es...".
514, p# 200: "Si aquel que perteneçiere de poner la quere­
lla fasta los XXX dias non la pusiere, ssea tenido de rres 
ponder....Pero si el que oviere derecho de pôner la quere­
lla non fuere de edat, el pariente mas cercano del muerto 
que fuere de hedat e en la tierra que ponga la querella por 
conçejo. Et si non la pusiera, aquel ssea tenydo de rrespon 
der.que nafrego calonnas del sennor, s non aquel que non es 
de hedat".
528, p. 207: "Si el pariente mas cercano que oviere dere­
cho de meter querella .de muerte de su pariente, non la qui 
siere meter, otro pariente que fuere so el pueda la meter, 
si quisiere. Et si la non quisiere meter, non sea tenido - 
de rresponder, sil/fuere demandado que nafrego calonnas del 
sennor".
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(109) F. Soria, 512, p. 199: "Si el muerto dexare fijos que fue­
ren en la tierra, el fijo mayor ponga la querella de muer­
te de su padre el lunes en conçeio...Et si fijos non ovie­
re e oviere njetos, el njeto ma^ ’^or, que fuere en la tierra; 
e dent ayuso en esta guisa, si fijos o njetos non oviere.- 
Et si alguno dellos non oviere e oviere padre, que la pon­
ga el padre, e dent arriba, segund es dicho en los que des 
çendieren del muerto. Et si alguno destos non oviere, que 
la ponga el pariente mas çercano del muerto, como hermano, 
o sobrino fijo de hermano o de hermana".
(110) F. Brihuega,; "Por toda muerte de omne desafie su fijo, - 
si fijo non oviere desafie el padre, et si padre non ovie­
re desafie su hermano, et si hermano non oviere desafie su 
sobrino fijo de hermano o de hermana, et si sobrino non ovi£ 
re desafie su primo, et si primo non oviere desafie so se- 
gundo, et si segundo non oviere desafie alguno de sus parien 
tes".
(111) F. Hedinaceli, p. 442; "Cuyo parient,...matare el parient
fuere mas cercano desafie por si et por todos sus parientes.
(112) F. Sobrarbe, 103, 11, p. 64: "Per so que sino y ovies cla­
mant, non y abria el seynnor calonia; et asi debe ser por 
fuero de toda cosa, que sea iudgada, fueras end homicidio, 
que æ  maniflesta cosa pues quede sin clamant collir el ho-
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micidio el æynnor por fuero por el muerto".
(113) F, Alcaraz, IV, 2, p. 256: "...Por la qual cosa mando que 
ninguno non desafie a aquellos que fueren libres e quitos 
de la culpa del omezillo por mal querencia o por amor del 
aver...". F.Alarcon, 316, p. 256.
(114) F. Alcala, 5, p. 278: "Todo home, quien sopiere que so pa­
rient mato e delaxare de desafiar al quel mato, e a otro - 
ome desafiare por cobdicia de so haver o por malquerencia, 
e si dissiere el desafiado: "a tuertom desafia, que sabe - 
quiem mato so pariente", pesluiran los que an a pesquerir, 
e si falaren que a tuertol desafiar, pierda derecho e ene­
migo, e peche las calonnas al sennor e al iudez et a los - 
fiadores...".
(115) F. Guadalajara, 69: "Qui muerte de omne demandare, orimeria 
mentre jure con dos parientes vezinos que no lo demande por 
malquerencia, sino quel fazen creer que parte ovo en la - 
muerte; e sj, responde; e si esto no quisiere jurar, non - 
responda".
F. Sepulveda, 32, p. 71-72: "Tot omen que muerte de su pa­
riente demandare, el pariente mas cercano....iure con dos 
parientes...que aquello que dessafia, verdat lo desafia...".
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P. Salamanca, 3, p. 79: "Todo omne que muerte demandar de 
su pariente,...,tome IIII de sus parentes e iure con dos - 
que mas cerca ovier; e si parientes no ovier, iure con II 
vezinos...que nolo denande por fana nen por otra mal que­
rencia, mas que era su pariente, eaquelos enemigo s que c_o 
nombra, que feridores fueron onde morio su pariente".
P. Ledesma, 5, p. 217: "Todo omne que muerte demandar de su 
pariente, e enemigos connonbrar, tome quatro dears parien­
tes que mas cerca ovier, e si parientes non ovier, iure - 
con dos vizinos...".
(116) P. Presno, p. 379: "Et qui istam vocem demandaverint primum 
iuret cum III parentes los magis circa qui in tota la vila 
fuerint qui lo non demanda por outra malquerencia mais que 
matador en firidor foi de seo parente onde morreo, et si - 
parentes non habuerit cum III vicinos. Et si istum non iu- 
rar non respondeat illi.".
P. Orrio, p. 425; "Et qui istam vocem demandaverit primum 
iuret cum III parentes los magis circa qui in tota la vila 
fuerit que lo non demanda por outra malquerencia meis que 
matador et feridor fui de seu parente unde morisse. Et si 
parentes non habuerit cum III vicinos. Et si isto non iu- 
rar non respondeat illi...".
(117) P. Cuenca, XIV, 3, P* 372; "Quia sunt multi qui non sunt -
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de parentela inortui, et tamen cupiditate cHliompiiiarua faciunt 
se parentes, et posset contingere, qiiod ipse homicida, ut 
melius conponet, f^cit se difiidiare scienter ac ali^uo sue 
ignoto consanguine0 , ad omnem istam scetimem expellendam man 
damus, quod quicumciue ignotus vicinum difiidiare deluerit, 
primo det fidesussores valituros in concilio, q_uod omnem - 
suam parentelam faciat paccatam pro satisfactions quem rs- 
csperit, ita quod nullus hec de causa cum inquiétât; q^od 
si non fecerit, neque isti valeat diffidi^tio, neque alte- 
fi satisfactio. Fideiussoribus datis iuret cum duobus vici 
nis, quod nemos consanguineus mortuj est in termino propin 
quior eo: hoc hacto, respondeat ei suspectus.'* •
Béjar, 424, p. 97: "Mas porque son muchos que non son - 
de parentesco del muerto, e por cobdiçia de las callonnas 
fazense parientes; demas Puede contezer que mismo el omi- 
ziero se faz desafiar, assabiendas, dalguno non connocido 
parlante suio por amor que conponga moior. Onde por toda - 
esta escatima to1er, mandâmes que el non connocido que ovier 
a desafiar vezino dé a primas fiadores en conçeio, que fa- 
ga el parentesco to do pagado por el deredio que él rs cible- 
re, e que lamas ninguno lo demande. Si este non fizier, ni 
a este non vale el dssafiamiento, ni el otro el adobo ni la 
composicion. Demas, dados los fiadores, iure con dos vezinos 
que non 9. mas pariante cercano el muerto que a él' en termi 
no. Ssto fecho, responda el sospechoso".
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F. Alcaraz, IT, 3, p. 257: "Por que son audios que no son 
del parentesco del muerto, e enpero por la cobdicia de las 
calonnas fazen se parientes, e demas podrie contecer que - 
aquel omicida meior se conponga faze se desafiar a sabien- 
das de algun su pariante no connocido, onde para sacer to­
da esta escatima, mandamos que quai quier no connocido que 
al vezino quisiere desafiar, de fiadores valederos en con­
cede, que todo su parentesco faga pagado por el conplimien 
to que el recibiere, assi que ninguno por esta razon no se 
repienta. Et si esto non fiziere, non vale a ell el desafia 
miento, ni al otro el conplimiento. Et los fiadores dados, 
y vie con dos vezinos que ningun pariente del muerto non - 
ay mas cercano que él en el término. Este fecho, responda 
1 el sospechado". P. Alarcon, 317, p. 257»
(118) F. Soria, 525, p. 205-206: "Si alguno prisiere o forçare a 
aquel que viniere ameter querella por que pisrda el derecho 
de su pariente, ssea tenydo de rresponder por la muerte en 
aquella boz que rrrespondrie aquel o aquellos que fueren - 
puestos en la querella; e si fuere vençido, peche las calo_ 
nnas e vaya por enemigo de los parientes del muerto".
(119) F. Alcaraz, IT, 46, p. 279: "Si alguno omne firiere o mata 
re, e fuyendo fuere preso de ivez o de alcaldes, e en aque 
lia prisi0n/alguno de los parientes que él lirio o nato o
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otro que non sea pariente lo firiere o lo matare, ante que 
de derecho sea vencido, peche la calonna quanta fiziere dq_ 
hlada e exca enemigo♦..". f. Alarcon, 351, p. 279.
F. Zorita, 348, p. 386-387: "Tod aquel que onne no desafia
do matare,■ peche C naravedis, si con dos vezinos de carta
provado fuere...et saiga enemigo por aenpre...".
(120) F. Novenera, 149, p. 73: "Todo ombre que aya baraylla un -
vezino con otro et vienen parientes en valiniento con ar­
mas et muere hi nuill ombre, todos deven el honizidio, et 
saquen homiziero que ande ainno et dia fueras que complez- 
ca dreyto; et sino, iscan todos fuera de la villa quoantos 
en la muert fueron del ombre, et que complezcan dreito al 
cabo del aynno".
(121) F. Santander, p. 49: "Pro morte illius qui in seditione - 
mortuus fuerit infra villam, proximiores parentes, eligant 
pro homicida illorum qui eum perçusserunt, per rectam inqui 
sitronem.
(122) F. Alcala, 16, p. 280: "Todo ome de Alcala qui fore morto 
in volta e parientes demandaren sua morte, desafien e,7,,
e aquelos V. alequense, e pongan I. bocero; et si oviere - 
hi uno malfiesto que lo mato, exeat enemigo, et peche.C. e 
Till moravedis por omezilio, et- iure por aver non esse ene_ 
migo, e los otros salvense con XII., e selundenlos...".
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F. Andaluz, 15: "E por muerte de quai que mataren, sus pa­
rientes connombre V de aquellos que fueron en la busIta, - 
et aquellos V paren en az el primer viemes que les deman- 
diderent, et dessent otros dos viennes; e si por aventura 
alguno de aquellos Y non biniere, peche- las calonnas e va 
yas por enemigo. E si dequellos Y alguno y cviere que alçe 
mano que lo mato, peche las calonnas e vayas por enemigo:- 
e si non, el querelloso eche mano en uno dequellos V, e sal 
ve con XII que non lo faze por malquerencia ni por sarma - 
vieja ni por aver que pendre, sinon porque mato so parient. 
E si echare mano en otro sino en aquel que mato se parient, 
e lo provaren jurados, peche las calonnas e pierda enemigo. 
E si alguno de aquellos V cormombrados non vinieran, todos 
los otros non responds an; et aquel que non biniere peche - 
las calonnas e II IX dlas e vayas por enemigo, e saluden - 
los otros; e si non quisieren saludar, emplazelos el juez, 
et de aquel dia adelant pechen cada dia LX menkalss fasta 
que saluden; el tercio el querelloso y el tercio al sennor 
y el tercio al Concejo".
F. Yalfermoso de las monjas, 3ô, p-12; "lotus homo ad quem 
parentem matarent desafiet ata V die dominco a preconem - 
plegado, et desafiet Y et sint trevados usque in diem ven_e 
ris. Et si ullo de illos desafiados non venerit al plazo,- 
sedeat inimicus et pectet el coto. Et si venerint al plazo 
et ullo s venerint manfssto; ille exea"^  inimicus et pectet
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illo coto. Et ci toto3 negarent quoo nonmeeyeverunt nec - 
percusserunt, iurent unusquisque cum duodecim et parent - 
se in ag, et prendat al parens del mortuo per inimicum - 
quem quesierit de illis. Et si ills quern prendiderint di- 
xerit quod per aver o por amistad prendit ilium, et talem 
pesquidam potuerit dare quod est veritas quod nonmatevit 
suo parente, et abbatissa potuerit perquirere quod veritas 
est, per isto perdat inimicum et pectet el coto quod al­
ter deberet pectare".
F. Sahagun p. 309: "Pro morte illius qui in seditione mor 
tuus fuerit, proximiores parentes eligant pro homicida - 
unum illorum, qui eum percusserunt per rectam inquisitio- 
nem...".
(123) F. Ledesma, 4, p. 217: "...que sse algun omne matar a otro 
en villa o fuera de villa, e non fuer desfiado por fuero - 
de Ledesma, si se podier salvar con XII omnes e iure o 1;- 
de qual quisieren parientes del muerto, que lo non mato - 
por conseyo se por be raya ...Et onde el omne muerto fuer , 
parientes del muerto connobren quetro de los de 1^ lide... 
Et si todos fueren manifiestos que en lia buelta...fueron 
de la parte onde el omne mataron, prendan ends parientes - 
del muerto, dos ennimegos quales quisieren....
Et los parientes del muerto, pueys que ovieren sac^dps sus 
enemigos, salvense todos de la buelta...".
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F. Salamanca, 1, p. 78: "...que -si algun omne matar omne..
. e non fuere desafiado por fuero de Salamanca, si se pu- 
dier salvar con XII omnes e iure o alide, quai quesieren 
parientes del morto, que no lo mato por consejo..., mas por 
baraya que la avino, e peche G. maravedis e saïga por ene­
migo •
S onde el omne muerto fuere, parientes del muerto cognonbren 
IIII de los del la lide....S si todos fueren manifiesto que 
ena buelta o enaquela lide furon daquela parte onde el omne 
mataron, tomen ende parientes del muerto dos enemigos qua­
les, quesieren; e si uno fuere manifiesto, esse tomen por 
enemigo. E si todos niegos fueren, salvent se por lide o - 
por iure, quai quesieren parientes del morto.
E parientes del .muerto, despues que ovieren sacados sus 
enemigos, salvense todos los otros de buelta...".
F. Zamora, 19, p. 24 : "De buelta conoscida, de Y. omnes du 
na parte e Y. dotra o desi arriba, hu ornes fueren muertos, 
xamen elos parientes del muerto’, e vayan a la alarda a los 
IX dias hu fazen él conceyo. E alos que fueren ena buelta 
denombrada e hy non venieren, non ayan couto nenguno, e - 
sean homeziones conescidos., Aaquelos que podieren firmar - 
con Y omnes bonos que andavan ena buelta denombrada, enben 
do e con armas, nengun coto ayan. E daqueles que exiren el 
alarde, tomen por cada un muerto IIII omeziames, e pechen 
el omezio. E deste omezio aya tercia parte el merino del -
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rey, e la otra tercia alos iuyzes e la otra tercia alos - 
parientes del muerto,'*.
(1 2 4) F. Cuenca, XIV, 8: "Si duo fuerint diffidiati et...ambo - 
fuerint manifesti, simul pectent omnes calumpuias; deinde 
eligat querimoniosus, quis diffidiatorum exeat inimicus in 
perpettum et quis pe annum.
F. Sepulveda, 32, p. 71-72: "...e tome uno de aquellos por 
enemigo por siempre, e aquel peche el omezilio, si oviere 
de que, e si lo non oviere, quel* m^ten por ello; e tome - 
otro, por enemigo...por un anno...".
(1 2 5) F. Ucles, 6 4, p. 316: "lotus homo qui habuerit rancura per
suum parentem quod aliquis cum occiderit, iuret que in illis 
est qui suo parente occidit. Et si ilia vollta octo, aut de 
octo arribase acertaverint, cognominet octo; et si de octo 
aiuso fuerit, cognominet illos que ibi se acertaron et que 
dixerit ferid, aut petra iactavit aut ferivit; et per una 
ferida prenda uno inimico; et de una ferida arriba prenda. 
II. inimico3 uno per anno et alio per semper; et iuret illo 
rancuroso que suo parente est illo mortuo, et in illos cog 
noffiinatos es qui suo parente occidit, et non soit alius - 
qui occidisset eum; et illos cognominatos iactent manu in 
duos parentes del mortuo; et si non habuerit paentes iuret 
cum. II. vicinos. Et tales parentes que sean fata segundos.
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et cegundos et de segundos aiuso non conombren; et si estos 
conombradoy oviere alguno que enenizad eabud--. aia con el, 
o si oviere mas parentesco con alguno de los desafiados que 
con el que el parient muerto a, o tanto; si esto pesquiriere 
el comendador con iuez e con alcaldes; conombren los desafia 
dos otro pariente destos que son scriptos, et iure con elles; 
et si taies non oviere ei in termino, iure cum II vicinos;- 
et illos iuren que in cognominatos illos es qui suo parente 
occidit, et non soit alius qui occidisset eum. Et si allquo 
de illos desafiados non venerit a directe, si I se fuerit - 
es excha enemigo per semper; et si II se fuerint cognominet 
el rencuroso el uno per anno et e'I otro per semper: e-t sî - 
dende arribase fuerint, cognominet los II per I anno et el 
otro per semper, et acoiat los alios et salvent se cum XII, 
XII. Et si el senior con el index et con los alcaldes pes- 
quirieren que aca finea quien lo mato, aca saque suo inimi­
co , et acoia los otros pues fueren. Et si el sennor con el 
iudex e con los alcaldes pesquirieren que el rencuroso con 
alguno daquellos desafiados confecha faze, per aqui perda - 
derecho. Et si los desafiados qumdo venerint ad az alguno 
ibi habuerit que diga mios peecados fueron, es peche los cp_ 
tos, et exeat inimico per semper. Et si alios sacarent per 
inimicos, si non de aquellos que la boita fuerint, que dixi£ 
ron ferid, o ferieron o pâtre iactaron, alli o pesquirieren 
el sennor et iude et alcaldes que otro sacat, per ibi perdet
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directo. Et si noluerint hociurare, non exeant inimici illos 
Gognominatos, iin auten, illos congnoninatos salvent se cum 
X. XII parent se illos cognomiatos in ordine, et prendent 
inimicos et peche los cotos quinquentos morhetinos; et si 
non habuerit aver, absicident si manu ille qui fuerit per 
semper, ipso peche o perda la manu. Et illos inimicos exeant 
de la villa et de sues termines; et si nolverint exire, - 
pectet ,0. morabetinos; et to to concilio adiuvent ilium as_e 
gudar et a mathar, et suas gentes sine calumpnia, i et illo 
qui lo ampararet, pectet. GCCCC. morabetinos. Isto fiat f£ 
ro in ucles; et placet nobis totum concilium de ucles et ad 
seniores. Et ipso honine qui homizero priaieret, ipso lo - 
segudet et ipso lo occidat, et suos parentes sine calumpnia, 
et si per ista inimicitia alio homine occiderit illo de la 
villa, pectet.GCCCC. morbetinos",
(126) F. Yiguera y de Funes, 175, p. 33-34: "...e eyll es te- 
mydo de responder...e salvarse por juyzib de cort o fazer 
batalla con su egoal".
F. Guadalajara, 76: "...entren en salvo o riepto, quai mas 
quisieren parientes del muerto; e sj el uno lidiare, los - 
otros salvense...".
F. Plasencia, 699, ?• 155: "...sinon salvesse con XII vezi 
nos 0 iure solo et responda a su par, quai mas quisiere si 
querelloso"
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F. Zorita, 348, p. 386-387: "...et si provado non fuere, - 
salvesse el sospechoso con dos vezinos de carta et sea crey 
do; et si non, iure por su cabeça et lidie...et aquesto sea 
en escoiençia del querelloso loque mas le ploquiere".
F, Alcalâ, 2, p. 278: "e si negare que no lo mato, entre - 
salvo con XII o pesquisa o firme, quel quisieren parientes 
del muerto..." *
(127) F. Fozuelo de Campos, 15, p. 66: "Et qui cum arma cotada - 
percusserit suo vicino...si percussum obierit...omnia sua 
lèvent e palacio".
(128) F. San loao de Pesqueira, 157, p. 188: "... si aliquis cler_i 
eus vel laieus mortuus fuerit vel captivus, et parentes ha 
buerit, non respondeat a manaria neque a luctosa. Et si nu 
llos parentes habuerit, de sua re duas partes ad palacium 
et terciam vero pro animam suum".
F. Calatayud, p. 408: "Et si homine de Cülataiub metaverit 
suo vicino et parentes de mortuo firmare potuerint, ipse - 
qui fecit pectet CGC solides: C solides ad Regem, CC soli­
des ad suos parentes; et si ille qui fecerit, homiciero. - 
Et si non potuerint firmare parentes, salvet se cum XII iu 
ratores vicinos. Et quod fuerit homiciero, sient superius 
dixit stet intro in sua casa novem dies; post novem dies - 
exeat de villa et stet fores usque habeat amoren parentes 
mortui. Et si qui fuerit mortuus non habuerit parentes, con
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cilio accipiet suo onicidio, et parte per soa anima ubi lue 
rit necesse".
(129) F. Calatayud; p. 408; "Ft si homine de Calataiub mataverit 
suo vicino et parentes de mortuo firmare potuerint, ipse - 
qui fecit pectet CGC solides; C solides ad Regem, CC soli­
des ad suos parentes...".
F. Cuenca, XIY, 1, p. 368; F. Béjar, 418, p. 96: "Xando que 
qui omizilio fizier peche colonna de CC moravedis e a mi - 
la ochava CGC sueldos...".
Fi Plasencia, 688, p. 153; "Todo omne que vencido fuere por 
calonna/ de omezilio o de furbo o por mugier forçada el que 
relie30 aya la meatade et el sennor de plazencia la quarta 
parte et alcaldes iurados la/quarta parte delas otras cal£ 
nnas que iudgaren, la deçima parte".
F. Yalfermoso de las Xonjas, 4, 24, p. 120: "Totus homo qui 
vicino mact^ret exeat de villa et de suo termino usque lo 
acogeant. Et si non quesiedt exire, pectet C morabotis me­
dics ad consilium, medios ad suas gentes".
F. Caseda, p. 475: "Homo de foras extraneo, si occiderit - 
hominem de Casseda, peitet mille solides, ad regem medios, 
et alios medios ad suos parentes".
F. Escalona, p. 490:" Que todo aquel qui matare, ....que - 
muera por ello, é si el matador non pudieren haver, pierda 
quanto quier oviere., é pierda dent el rei lo derecho, e de
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lo al prendan la msatad los parientes del muerto.,.".
P. Numao, 41: "Ft totus homo de Nomem qui suum vicinum occi, 
derit in civitate et de alia parte illo Poyo et quomodo fue 
rit ad illam partellam de Dorio et de alia parte ad illos - 
palacios antiques usque in alia carraria de Sancto lohanne, 
que ibi hominem occiderit pectet III M solides; medium ad - 
suos gentes et medium ad palacium".
P. Cernancelhi, I, 4, p. 362: "Qui fecerit homicidium, C. m£ 
dies: medietate a seniors et alia raedietate accipiat conci­
lie, et dent ad suos parentes de illo mortuo".
P. Nomam, I, p. 370: "Et totus homo de Nomem qui suum vici­
num occiderit in civitate et de alia parte de illo poyo et 
de quomodo ferit ad illam portellani de doiro et de alia - 
parte ad illos palacios antiques usque in alia careria de 
sancto loahnne qui ibi hominem occiderit pectet III. M. s£ 
lidos medium ad suas gentes et medium ad palacium".
(1 3 0) P. Daroca, "Omnes de sexaginta solidis et eo amplius dividan 
tur in tribus partibus et tertia pars sit regis, tertia vero 
concilii et tertia clamantis".
(1 3 1) P. Teruel, 54: "Omnes iste calumpnia, tracto noveno indicia, 
debent dividi in tres partes scilicet prima querimonioso, se 
cunda palacio, tertia vero concilie...".
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(132) P. Cuenca, XVI, 33, p* 448: "Hec calumpnia dividatur in tres 
partes: unam terciam dividet alumutaçal cum quereloso; due 
residue sint concilij ad claudendum foremina civitatis".
P. Zorita, 353, p. 18 6: "Ft la calonna sea partida en III 
maneras o tres partes: la/una parte partala el almotaçen - 
con el querelloso; lets otras dos partes que fincan sean del 
conceio, para çerrar los forados delos mures de la villa".
P. Sepulveda, 32, p. 71-72: "Tot omne que muerte de su pa­
riente demandare...los alcaldes 11amen aquellos desafiados 
pechen cien mrs. del omazilio; e d'esta calonna aya el que, 
relloso el tercio, e los alcaldes el otro tercio, e . el se 
nnor e . el iuez el otro tercio...".
(133) P. Alcala, 1, p. 277: "Todo homme de Alcala o de suo termi 
no qui matare vezino, peche, c. e. VIII maravedis per ome­
zilio e varias por enemigo...S destos C moravedis sean - 
partidos por tercias part, la terçia parte el senor, e la 
otra tercia part a parientes del muerto, e la otra tercia 
part a los fiadores...".
(134) P. Zamora, 15, p. 2 2: "E se fur vençudo, fagan de so cuerpo 
iusticia e pierda quanto que ovier; e lieven ala tercia par 
te alos parientes del muerto...".
P. Zamora, 8 8 , p. 62: "De los pastores que se matan, elos 
iuyzes deven aprender quanto ovieren, et los parientes de
los morto3 ayam ela terçia parte.,.".
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P., Salamanca, 63, p. 103: "Qui omne matar, si non es desa­
fiado en conceyo, morir por el;...E toda su bona sea en pro 
del conceyo; e la tercia parte ayan los parientes del morto; 
e la muler e los fiyos non pierdan lo suyo".
P. Salamanca, 113, p . 121: "St de CGC soldes e de mil sol- 
dos e de D soldos, tomen conceyo las dos partes; e el que- 
rëloso 0 elos parientes del morto, la tercera".
(135) P. Santa Maria de Cortes, 31,p.114: "...quod si quis de - 
Sancta Maria de Cortes interfecerit hominem aute/quam lo - 
dssafie in Conceio in doninica die ante iudicsm et alcaldes. 
...pactet (morabetinos: quorum quarta pars sit canonicorum 
et quarta Concilii et quarta pars iudicis et alcoldum et - 
quarta parentum mortui. Et si forts mortuus parentes no ha 
bue lit, sit canonicorum."
(136) P. Yiguera y Yal de Punes, 455, p. 84: "Et si alguno matara 
jnfaçon lindo pagara a sus parientes pobres e quereyllosos 
mil S3., e por la enta probada D ss.".
P. Castello Melhor, 128, p. 912: "Quy matare ome sobre sal 
va fe peyte DC morabitinos...a sus parlantes..." P. Castel 
Rodrigo 3, 57, p. 865.
P. Coria, 52, p. 26: "...Qui matare ome sobre salva fee, p£ 
che ssiscientos maravedis a los parientes del muerto".
P. Usagre, 55, p. 20: "...Qui matare ommë sobre salva fe,- 
pectet duc&ntos moravedis parentibus mortui.,.".
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P. Castello Melhor, 84, p. 906: "Todo ome qui a otro mata­
re... den toda sua bona a los parientes del morto..." P. - 
Gastell Rodrigo 3-12, p. 859. P. Alfayates, 37, p. 795. - 
P. Castello Bom, 51, p. 750.
P. Coria, 50, p. 26: "Qualquier ome que a ome mater,... si 
non lo pudieren aver den de su aver a los parientes del - 
muerto fasta trezientos maravedis...".
P. Usagre, 53, p. 19: "Qualicumque homo qui hominem oocide 
rit,...si non potuerint eum abere, dent omnia bona que ha- 
bet a parentes mortui...".
P. Soria, 490, p. 289: "Tod aquel que matare aotro, peche 
dozientos e çinquo mrv. e ssea enemigo delos parientes del 
muerto...".
510, p. 1 9 8: "Si alguno embiare a otro asu casa 0 lo levare 
a conseio aparte e lo matare..., peche el omezilio e vaya 
por enemigo delos parientes del muerto...".
P. Alba de Tormes, 8 , p. 296: "Todo omne o muler de Alba... 
que omne 0 muler que non fuere postero nin postera matare.
..peche...e sea enemigo de sus parientes...".
P. Medinaceli, p. 441: "Et si por aventura oviere apelido 
de una villa e otra...é moriesen ombres...et si por aventu 
ra oviere clament, que se clame el mas cercano pairent del 
muerto, é venga el conceylo...et iure con si...es mato mio 
parient, et peche lo omicidio, et exeat por enemigo...".
P. Castrojeriz, p. 38: Version latina:"...et si occiderit 
caballerum de Castro, pectet per ilium D solides...".
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p. 44: Version romanceada: "...e cualquior que firiere, o
matare canonigo o clerigo de Castro, que Peche por él qui-
nientos sueldos ^ sus parientes...".
P. Trancoso, .23, p. 326: "St qui vicinum occiderit et in - 
sua casa fugisrit, qui post ilium intrare et in sua casa - 
lo matare, pectet CCC solides ad parentes del morto".
(137) P. Alfayates, 41, p. 795: "Esta calumpnia pectella a los -
filios del muerto o a sus parientes, si filios non oviere".
P. Gastello Melhor, 93, p. 907: "...e si omesillo collierem, 
tome el padre o la madre la meatade e los outros parientes 
la otra meatad: e si non ovier padre o madre, suos ermanos 
tomen la meatad: e si non oviere ermanos ou ermanas, los - 
primes tomen la meatad, e segundos e terceros e quartos la 
outra meatade...". P. Alfayates, 294, p. 823. P. Gastell - 
Rodrigo, 13-24, p. 861. P. Castello Bom, 292, p. 777 
P. Usagre, 301, p. 108: "E si omezilio cogiere, tome el pa 
dre o la madre la meatad e los otros palentes la otra mea­
tad. E si no oviere pater o mater, suos fratres tomen la - 
meatad, et alios parientes aliam medietatem. Et si non abue 
rit fratres aut sorores los primos tomen la meatad, at 22 
et 30 et 40 aliam medietatem..,".
P. Coria, 293, p. 83: "...E si omezilio cogiere, tome el - 
padre o la madre la meatad e los otros parientes la otra - 
meatad. E si non ovier padre o madre, sus herederos, los -
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tomen la meatad. E si no ovier herederos o lierederas, los 
primeros tomen la meatad, e segundos e terçeros e quartos 
la otra meatad. S qui non venier a desafiar, ho a segudar, 
0 el corral, no tome del omizilio parte".
(13 8) F. Soria, 483, p. 185: "Qui caponare a otro, por el detor- 
pamyento peche .0 0. mr.; e ssea enemigo del cagonado e de 
sus parientes".
P. Sepulveda, 43, p. 77: "De lision. Qui quehrantare cio,
0 taiare mano, 0 pie, 0 rostre, 0 oreia, o nariz, por quai 
quiere d'esto, si ge lo connociere, peche veinte e çinco - 
mrs.; e si cavallero o escudero fuere, p e che quinientos - 
sueldos demas de la calonna, e sea enemigo d ’él s de sus - 
parientes de al tal reçioir, et sean estas calonnas del - 
querelloso ...'*.
P. Àloa de Tormes, 32, p . 305: "Todo omne 0 muler de ^Iha
0 de su termino qui firiere e omne 0 a muler de Alha 0 de 
su termino con armas veiadas, si fuere postero 0 postera 
e memhrio perdiere, peche IX moravedis, e sea enemigo. Si 
non fuere postero...peche e sea enemigo. Si fuere veladi,- 
peche Y moravedis, e sea enemigo de sus parientes...".
P. Cernancelhi, I, 3,-P* 363: "De membrum de homine sive - 
de mulier: de auricula, XV modios. De naies, L modios. De
1 occulo, L modios; vel de II occullus, C modios. line de 
une manu, L modios; sine de II, G modios. De uno dente, V.
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modios. De digito pulgar, X modios...Kedietate a palacio - 
et medietatem ad ilium vulneratum vel ad suos parentes".
(139) P. Salamanca, 22, p. 8 8; "....Todo omme que vezino fuere, non 
coya omne estranio...que mal quesier comne de Salamanca o 
que sea su enemigo. 2 si lo acogier, e evezino de Salaman­
ca ferier, peche D soldes...e si lo matar...si se non pu- 
dier salvar por lide con el ferido o con parientes del muer 
to, que nolo cogio en su casa ni de su casa non exio quan-
do a aquel lerio o mato; si este salvamiento no pudier con
plier, peche el coto e saïga por enemigo. Spor esto las ius 
ticiaa prinden con el ferido o con parientes del muerto; e 
tome el ferido o parientes del muerto el una tercia, e el 
otra tercia el conceyo, e el otra tercia elos alcaldes...".
(140) P. Cuenca, XIV, 41: "...et ci forte usque ad tres novem - 
dies totam calumpniam non pectaverit...pro eo, quod reman- 
serit, parentes mortui ahscident ei manum dextra et insu­
per exeat inimicus".
P. Zorita, 348, p. 386-387: "Tod aquel que omne no desafia
'do matare, peche G maravedis, si con dos vezinos de carta
provado fuere, et si non oviere donde-peche el ante dicha 
calonna, cortenle la mano diestra, et saïga enemigo por - 
siempre...".
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P.Alcaraz, IV, 41, p. 277: "...E si por aventura, fasta, - 
III nueve dias toda la calonna no pechare, assi como es d£ 
ciio, por acuello que fin care por pagar los painentes del - 
muerto corten le la mano diestra, e sobr'esto exca enemgo,
P. Alarcon, 348, p. 277.
P. Alcalâ, 1, p. 277: "Todo homme de Alcala o de suo termi 
no qui matare vezino o so aportelado de nlcala,.peche.c. 
e. VIII moravedis per omezilio e vaies por enemigo, et si. 
non oviere onde los peche, peche todo lo que oviere, e adu 
gando delante los alcaldes, s parientes del muerto taien - 
le la mano destra, e vaya por enemigo, 2 destos G. morave­
dis sean partidos por tercias part, la tercia part al senor, 
e la otra tercia part a parientes del muerto, e la otra ter 
cia part a los fiadores...".
P. Ucles, 64, p. 316: "... et prendat inimico et pectet... 
et si non habuerit aver, abicindant ei manue s...".
P. Madrid, p. 23: "Qui matare a vicino pectet, et si non - 
invenerint centum morabetinos, quod inveneh.nt dividamt in 
tres partes, et abscindant suam manum et exeat inimico".
(141) P. Plasencia, 371, p. 90: "...Todo omme que vencido fuere 
por muerte de omme o de mugier forçada, a tres, IX, dias - 
pague las calomnas et sinon metanle en mano de sus enemigos 
et metanle sin calonna, o fagan del lo que quisieren,. et si 
pariantes no oviere el muerto iusticiel el conceio...".
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P. Teruel, 21, p. 102-105: "2 si por aventui’a el homiziero 
non ovjere de que pechar el homizilio o los debdoree assfn 
como es dicho dar non pudiere, el iiidez aquel ponga e ten- 
galo preso por III IX dias, e non le sea vedado comer ni - 
beber. E si parientes o amigos cvjere que por él paguen el 
homizilio, saquen aquél de la preson, e la tercera novena 
complida, ixca por enemigo. Mas si non ovjere de que pechar 
e parientes o amigos a él non le acorrerân, sea dado en p£ 
der a los parientes del muerto, e por IX dias non le sea - 
vedado comer ni bever,. S si en ha primera novena non le - 
acorrerân, sea en voluntat de sus enemigos de dar le a co­
rner, mas en otra manera no sea muerto...".
P. Soria, 517, p. 201: "Si aquel que fuere vençido por muer 
te de omme non ovier deque pecher las calonnas, ssea metydo 
de garganta en el cepo a vaya y tres .IX dias, que se fazen 
XXVII dias del dia que y fuere metido....E guarden lo los 
parientes del muerto en la preson fasta los tres IX dias - 
complidas; e ssean y con el los andadores que los alcaldes 
dieren por ffieles, e guarden que los parientes del muerto 
non le digan nyl pagen ny villanja nj^ niguna. Et los parien­
tes guarden los andadores que nol den acomer n^ r abeuver ny 
asucar ny yervadula nyn otra coaa nynguna con que se pueda 
mantener...".
(142) P. Daroca, 23, p. 236: Si quis autem...aliquem occiderit,
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si constiterit de iiomicidio, pectet homicidium scilicet - 
CCCC moraverinos et CGC solides, et exeat homicida et non 
recipiatur amplius in Daroca nec in suo termino, sine vo- 
luntate parentum prop inqui o rum occisi...".
P. Daroca, p. 537: "Si quis autem...aliquem...ociderit, si 
constitsrit de homicidio pectet homicidium. et exeat homi­
cida, et non recipiatur am%)lius in Daroca,... sin e volunta 
te parentum propinquoirum occisi...".
P. Galatayud, p. 457: "Et si homine de Galayub mataverit - 
suo vicino...et si non potuerint firmare parentes...et qui 
fuerit homiciero,...extet intro in sua casa, post novem - 
dies exeat de la villa, et stet fores usque habeat amorem 
de parentes mortui...".
P. Ucles: "Totus homo, qui vicino de Ucles mataret, exeat 
de la villa, et suo termino usque lo acoian et si noluerit 
exire, pectet centum morabetinos et exeat".
P. Escalona, p. 487: "Qui autem occiderit aliquem hominem 
et fugerit e civitate...usque perveniat ad amorem parentum 
eius. Postquam ad amorem eorum perveniat homicidium pectet 
et ad domum suam revertat et vivet...".
P. Yalfermoso de las Monjas, 24: "Totus homo qui vicino ma£ 
taret exeat de villa et de suo termino usque lo acogeant.- 
Et si non quisierent exire, pectet C morabotis: medios ad 
consilium, medios ad suas gentes".
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(143) P. Yiguera y Yal de'Pures , 90, p« 18: "Todo orae que fizie­
re homizidio deve seyllir del termino por aynno et dia, at 
despues devenlo coger los parientes del muerto a fuero et 
quedar quito por la muerte. Si por homiziero seyllisre el 
omme por fazer fuero, e ante que su tiempo aya complido lo 
fallaren los parientes del muerto en el termjno, queden lo 
matar sin: colonja, et si esto non fizieran contaran su tiem 
po fasta aynno e dia complido".
(144) P. Teruel, 21 p. 102-103; "...E si los parientes del muerto 
lur enemigo podran matar despues que iudgado e de la villa 
fuere echado, matenlo sin calonia do quier qui lo troharen.." 
P. Soria, 510, p. 198: "3i alguno embiare a otro asu casa
0 lo levare a conseio aparte e lo mat are, muera por ello.- 
St si se fuxiere que lo non puedan aver, peche el omezilio 
e vaya por enemigo deles parientes del muerto; e quandol - 
pudieren aver, fagan justiçia del...".
P. Guadalajara, 77: "Al qui su pariente matare fuere en pos 
de su enemigo e lo matare, non peche nada".
P. Salamanca, 14, p. 84: "E aquel enemigo, de pues que yxie_ 
re de la Vila, si su enemigo el quereloso o sus parlantes 
lo mataren, non pechen el omegio nin falgan enemigos".
P. Pozuelo de Campos, 15: "Et qui cum arma cotada perçusse 
rit suo vicino, ipsis qui ibi steterint prendant ilium si 
potuerint. Quod si percussum obient mittant ilium in manu 
de oarentibus mortui et omnia bona sua lèvent a palacio".
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(145) P. Cuenca, XI, 14, p. 31c; "...Hanc eadem penans liabeat ills 
qui dominum suum, cuius panem conederit, et nandatùm fecerit, 
interfecerit, vel mittat eum in manibus inimicorum suorum 
ad faciendum de eo quod magis sibi placuerit".
P. Bejar, 307, p* 83: "Tal pena aiea qui mater su sennor cuio 
pan come e cuyo vino beve e cuio mandado faze. Ivletanlo en 
mano de sus enemigos e fagan d ’él lo que les ploguier".
P. Plasencia, 412, p. 102: "Si mançsbc oserviente e su se­
nnor firiere pierda la mano diestra et la soldada. Si lo - 
matare apedrearle o quemar le commo traydor et esto sea - 
enel coguimiento de los parientes del muerto...Los sennores 
son lamados padres et madrés de los fijos, et fijas dellos..". 
P. Zorita, 753, p. 332: "Be cabo, si/el merçenario, o el - 
sirviente a su sennor firiere, pierda la mano diestra et - 
el loguer. Si por aventura lo mature, sea colgado o quema- 
do assi como traydor; et aquesto sea en escogençia delos - 
parientes del muerto. Esto mismo dezimos dela celleriza et 
dell ama cue a su sennora firiere, o matare. Sennores llama 
mos padre, et madre, e” los fijos, et las fijas dellos mien 
tre son en poderio delos padres."
-P. Alcaraz, 721, p. 490: "...si el sirviente o el assolda 
dado a su/sennor firiere, pierda la mano diestra e la sol­
dada. Mas si-1 matare, sea enforcado o quemado assi como - 
traydor; e esto sea en escogencia de los parientes del muer 
to". P. Alarcon, 721, p. 490.
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(146) P. Yiguera y Yal de Punes, 172, p. 33: "Todo omeque matare 
eu padre o su madre o eu hermano o su primo ooriz^no sea - 
traydor maniffiesto, fueras s'el matare en bataylla con su 
seynnor o defendiendo su villa o su castillo o por otra oc_ 
casion manifiesta".
163, p. 32: "Et todo ome que fuere p>or cort juzgado por - 
traydor todos sus bienes deben ser por siempre del eeynnor 
s puede '1  justiciar la persona ; e por tal fecho non deben 
los parientes del omne buscal cual nj facer mal al accusa- 
dor de la.traycion".
(147) P. Sepulveda, 50, p. 81: "Por.segudar enemigo, qui ovJ.ere 
de segudar asi segude: padre o fijo o hermano o primo o - 
segundo o tercero todos estos maben por su cabo, o todos en 
uno comol fallaren sin callonna ninguna; et cunnado de tan 
to parentesco como esto es, aviendo la parie.nta viva, mate 
con ellos mas no en su cabo, e si la parient a finare non - 
segude mas".
(148) P. Castello Melhor, 93, p. 907: "Todos los parientes qua - 
inimigo aseguraren segurem parientes de ambas partes as gun- 
dos e terçeros e quartos, e si non foren parientes de la - 
una parte..., seguren los otros parientes...". P. Alfayates 
294, p. 323. P. Gastell Rodrigo, 3-24, p. 861. P. Gastello 
Bom, 292, p. 777.
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P. Coria, 293, p* 83: "Todos los parientes que enemigo se- 
gudaren, sequdenlo los parientes de anbas partes, segundos, 
e terçeros e quartos. S si non fueren en la tierra los pa­
rientes de la una parte, segudsnlo los otros parientes".
P. Usagre, 301, p. 108: "Todos los parientes que enemigo - 
segudaren, seguden parientes de ambas partes fata quartos. 
St si non foren los parientes de la una parte en la tierra, 
seguden los otros parlantes...".
(149) P. Andaluz, 1: "Estos en a matar so enemigo por muerte de 
so pariente: primes e fijos de primos; e dent aiuso non - 
ayan poder de segudar enemigo en so cabo. Mas si acertaren 
fijos con los otros parientes, que maten sin calonna ningu 
na. ".
(1 5 0) P. So IB., 502, p. 194: "Qui quier que mugier prennada mata­
re, peche elomeziello doblado, si la criazon biva era en - 
el cuerpo de la madre, e saiga por enemigo de los parientes 
de la madre
(1 5 1) P. Trancoso, 23, p. 326: "Et qui vicinum occiderit et in - 
sua casa fugierit, qui post ilium intrare et in sua casa - 
lo matare, pecte CCC solidos ad parentes del morto".
P. Numao, p. 369: "Et qui vicinum mactaverit et ad suam ca 
3am fugerit, qui post ilium intraverit et ibi ilium mecta- 
verit, pactet quinquentos solidos medietatem ad palacium -
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et medietatem ad suos parentes”...
(1 5 2) ?. Aloa de Toraes, 42, p. 309: "Todo omne 0 muler de alba. 
..que omne 0 muler de Alba...matare, e en ecclesia 0 en - 
la tare de la eglesia se en cerrare, sus parlantes del - 
muerto tomen las laves,,.., e guarden lo si se cuisieren - 
fasta que isca el mal fechor; e si saliere el mal fechor - 
e lo pudieren tomar, aduganlo e denlo alos alcaldes; e los 
alcaldes fagan dsl iusticia, e de su aver non pierda nada...
(153) 3". Iledinaceli, p. 442; St parient mas cercano...si a salu- 
dar oviere el salude por todos sus parientes. Et saludamien 
to sea fecto en concejo a pregon ferido, et quando de esta 
quisa saludado fuere no sea mas enemigo”.
P. Soria, 488, p. 187-188; "...Et el saludamjento que ssea 
ffecho por si e por sus parientes de termine; s ssea escri£ 
to en el libre del conceio: Et si despues del saludamiento 
alguno de sus parientes, 0 el que lo saludo, firiere, 0 ma 
tare al saludado 0 a alguno de sus pariantes por sanna de 
aquella cosa sobre que el saludamjento fus fecho, el fferi 
dor 0 el mandadorsya la pena, e non aquel que ffizo el ssa 
ludamiento ny otro njnguno...”.
P. Andaluz, 20; "Et los que mataren so enemigo desafiado - 
assi como si fuero manda que los faga el juez a los alcal­
des saludar por Concejo u los parieuses duquel enemigo. Y 
si que non quisiere saludar mandelo el juez e los alcaldes
emplegar ; e quant os dias passaren que non saludaren, pe-
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Chen c^da dia LZC menkales, e que sean partidos a III ter- 
cias; el primero al quereloso, el otro al ssnnor, el otro 
al Concejo.",
(154) Celanova, a. 942, 62: "...Ego Pelagius vobis dorme Ildvere 
et filii vestre. Non est dubium, sed multis manet natissimum. 
eo quod pecato inpediente battivinus vestro iuniore nomine 
Proile...et pervenit ipse Eroila de ipsa babtedurs ad mor­
te, at pro ipso homicidio abui vobis ad dare in iudicato - 
quinque boves, et pro ipsos quinque boves incommunie vobis
.per medio mee rations in villares et bustos quos habeo co- 
muenes cun meos heredes in monte tegoratio...".
E.C, a. 943, 53, p. 31: "...Ego adulfus presbitero per 
meo peccato et incidii diaboli quod decepit me et fecit h£ 
micidio de homine nomine leo et pectavi de illo homicidio 
ad gents
(155) lOEIEIilBZ PIDaL, Haadn "Los siete iniati-tes de Sa]æ. 30, 31, 
3 2, p, 1 8 4, 3n "Reliquiae de la poesia epica espanola". î!a 
drid, 1951.
(156) ÎONI2ÎLE2 PILAL, Ramon, obra cit, 6,7,8,9,;p. 183
(1 5 7) ISKE'DSS PILAL, Ramon, obra, cit. 152, 163, p. 211.
(158) ÎSLLHXLS PILaL, Ramon, obra oit. 278, 279, 280, 2cl, p.220.
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(159) IZEITEIÎLEZ PIEaL, Ramon: Gantar del lüo Old. 3539, 3540, 3541
po 1157, 1158, En obra cit.
(160) E. Cuenca, XLIII, 12, p. 820: "Si quis regem convicaverit
precipietur. Si in necen eius anhelaverit, concuratur cum ■
tota familia sua...".
E. Zorita, 838, p. 372: "ÎZando que tod aquel que del Re y - 
mal diziere, quel enforquen; tod aquel que en muerte/del - 
andudiere, sea quemado con toda su conpanna et con todos - 
sus mas çercanos...".
(161) E. Alcaraz, III, 79, p. I8l: "Enpero, si el fijo omszillo 
fiziere ante que sea casado, magier que sea collaço ningu- 
no non responda por él, si non el padre e la madré, ca ellos 
deven peciiar las calonnas. Llagier non excan enemigos, si en 
el omezillo non fueren culpados...". Alarcon, 175, p* l8l.
(162) E. Alicante, 257, p.- 100: "Hando e otorgo que non sea pena
do uno por otro, nin fijo por padre nin padre por fijo, nin
. marido por muger nin muger por marido ; mas el que ficiere
el mal, el mismo sufra la pena en sus bienss o en su perso
na.
(163) E, Cuenca, X, 5, p. 262: "...Ciquis cum malefecto aliquo in 
cbmum alicuius intraverit, sive sit mercanarius illius domus.
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sive non, dominus domus non respondeat pro eo , nisi sum d£ 
fenderit. Nam si sum defenderit, respondeat pro eo, aut du 
cat c®m ad satisfactionem. Si vero domum domini non redie- 
rit, aut dominus sum non defenderit, non respondeat pro eo, 
sed parentes...".
F. Béjar, 233, p* 73: "Si alguno entrar con algun malfeclio 
en casa agena, si quer sea mançsbo soldado daquela casa si 
quier non, el sennor de casa no responda por él, si non lo 
defendier; ca sil defendier, responda o adugal a derecho 
Si por ventura no tornar a casa del sennor, o el sennor nol 
defendier, no responda por él, nas los parientes".
P. Plasencia, 461, p. 111; "Et si el fijo de algun mançebo 
et algun danno fiziere si con aquel mal fecho acasa de su 
sennor tornare el sennor non responda por el, et adugal - 
a±recho. Si ala casa de su sennor non tornare el sennor - 
non responda por el, mas los parientes solqs que ellos de­
ven pechar las calonnas, mas non salgan enemigos...".
(164) P. Holes, 59, p. 314: "Totus homo qui hominem de ucles occi 
derit, parent, o filio, o mulier, et desinde se foret, illos 
qui remanserint in ilia casa qui in uno sederint, pectant 
illos".
(165) P. de la Novenera, 1 5 6, p. 74: "ITuill ombre que mate uno a 
otro, si eill mismo nompue "fulân me mato", aqueilles el -
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omiziero; et si eill passa del sieglo que no * 1 puede nomp- 
nar, el parient que lo/suyo heredarâ o el parient qui mas 
li pertanga, quoal nompnare, aqueill peytard el homizidio",
(166) P, Gastello Melhor, 101, p. 908; "Todo orne que fillo 6 so- 
brino oviere e a otro orne matare non pechen por el sus pa­
ri ente s seu aver, nin padre nin madré, nin moller sua mea- 
dada si seu marido matare a otro". P. .Castell Rodrigo 3-32 
p. 862, P. Alfayates, 374, p. 831. P. Gastello Bom 361, p. 
785.
P. Goria, 348, p. 95: "Todo orne que hijo o ;obrino ovier, 
e otro orne matar, non pechen por el su aver los parientes, 
nin su padre; nin su muger la su meatad pierda, si varon - 
matar, a otro".
P. üsagre, 361, p. 128; "Tod omme que fijo o sobrino ovie­
re, et a otro omme matare, non pectet por el su aver sus -
parientes, nin so padre, nin la mugier su meatad, si so ma
rido occiderit ad alium".
(167) P. Alcalâ, 17, p. 281; "Todo fixo emparentado o sobrino o 
todos los omne3 que so pan comieren o so mandado ficiere, 
d’Alcala o do so ternino, e orne matare o firiere o alguna 
nemiga ficiere, e desend se foren e a su casa non tornaren, 
non respondan por elos...".
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(1 6 8) P. Salamanca, 170, p. 139: "Todo omne que morador fuer de 
Salamanca o de su termine e penos non le axaren en vila, prin 
dan sus parientes asta quel tragan a^echo. E si los pa­
tientes dixieren; "por omne que mato es exido de la vila"- 
iuren con II vezions; e si non pudieren iurar, adugen lo - 
adar el derecho. E si los parientes dixieren ; "este omne
porque nos prindades nos es morador en Salamanca ne en su 
termine", iuren con II vezinos, e si non iuraren, adugan lo 
aderecho. E aquel e lo aduga que oviere de heredar".
P. Ledesma, 110, p. 236; "Todo omne que morador fur en Le­
desma e en su termine, e prindes le non axaren en la villa, 
prinden sus parientes asta que adugan ael a derecho. Et si 
dixieren los parientes; "encangamosvolo, e non lo adugan - 
aderecho. Et si dixieren los parientes; "este omme por que 
me prindades non es morador en Ledesma nyn en su termine", 
iure con otro; e si non iuraren, adugan ael aderecho. E - 
a;^ uel lo aduga que lo deve heredar"...
(169) P. Aragon 309, p. 180; "Los herederos del ladron o del mal 
feitor 0 de quai quier otro, qui lo hereden por destin o -
8in destin, son tenudos de refer quanto s dannos ellos auràn
feito, 0 lexar la heredat; mas corporal pena non deve seer 
dada a los herederos por los maleficios de sus antocesso- 
re s... ".
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216, p. 116; "Pillo o sobrino o qual quiere otro qui here- 
da los bienes del padre o del parient qui aura estado ladrbn 
non deve soirir la iusticia ni la pena del parient o del - 
padre, ni él ni ses cosas, mas aquesto es tenudo de fer; - 
que deve enendar el danno al cl Limant o desamparar la here-, 
dat d ’aquel ladron, si quiere la herede por razon de paren 
teSCO o por razon de destin".
(170) F. Castello Kelhor, 148, p. 914: "Quy moriere non responds 
su muller o suos fijos ou qui sua bona heredar e sino por 
sua debda; e qui tovier parentes orfanos con sua bona res­
ponda...". F. Alfayates, 80, p. 800. F. Castell Rodrigo, - 
4-18, p. 8 68. F. Gastello Bom 8 6 , p. 754.
F. Goria, 89, p . 35: "Si el marido morier non responda su 
muger ni sus hijos ni que su buena heredare, sinon por deu 
da que deva. E el que tovier parientes huerfanos, con su - 
buena respondal, e non se pare tras anno ni tras respuesta". 
F. üsagre, 99, p. 36; "Homo qui morierit non responda su - 
mulier nin suos filios ni qui sua bona heredar nisi pro suo 
debito; et non respondan per otra fiadura, et los parientes 
que tovieren los orphanos con sua bona respondan por el - 
debdo
(171). F. Viguera, y Val de Funes, 94, p. 18; "Qui hereda de sus 
parientes, pagar deve sus deudas".
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(172) F. Cuenca, lŒIII, 7, p. 544: "Si debitor non liabuerit u]co- 
rem, neque filios respondeat in voce débitons ille qui bo­
na -sua habuerit, sicut uxor aut filij debitoris".
F. Béjar, 716, p. 133: "Si el debdor non ovier mugier e 
oviere fijos, aya el querelloso aquel fuero con los fijos 
como avrie con la muger. Sj el debdor non oviere muger ni 
fijos, responda en su vos qui tovier su buena como la mu­
ger 0 los fijos".
F. Alcaraz, vEEII, 84, p. 368; "Si el debdor non oviere mu­
ger ni fijos, responda en voz del debdor aquel que sus bi_e 
nés oviere, assi como la muger o los fijos". F. ^larcdn, - 
492, p. 368.
F. Zorita 473, p. 228: "3i el debdor no oviere muger ni fi 
jos, responda enboz de debdor aquel quelos sus bienes ovie_ 
re, assi como la muger o los fijos".
F. Teruel, 191, p. 170; "lias si por aventura el debdor mu­
ger njn fijos no avrà, aquel que ternâ sus bienes responda 
en voz del debdor asin como la muger o les fijos farian, - 
segunt del fuero...".
(173) F. Teruel 432, p. 276; "Ci por aventura el marido o la mu­
ger ensemble fijos non ovieren, q^ j^ a^ndo alguno d'ellos murie_ 
re, aquél que romanesera, marido o muger, paque la meytat 
de todo el debdo que ensemble fizieron, e non otra coas, s_e 
gunt del fuero. lias aquellos herederos que los bienes del
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muerto heredaran paguen la otra meytat del aviuit dicho deb 
do, e si aquel muerto alguna devie por si antes del c^sa- 
miento, e la debda de la mortaia, todo lo paguen los here­
deros de la part del muerto, como ës dicho".
(174) F. Cuenca, X, 15, p* 270: "Si post particionem aliquod de- 
bitum remanserit, superstes cum heredibus solvet illud se­
cundum illam quantitatem quam quilibet cfe bonis deiuncti a£ 
ceperit...".
F. Zorita, 199, P- 122: "Si por aventura, depues de la par 
ticion algun debdo fincara, el padre quelfinca con los he­
rederos paguelo segund aquella quantidat que cada uno re- 
cibio delos bienes del defunto...".
(175) F. Oviedo, p. 18: "Et si parentes del muerto demandan -
aver en voz del muerto al vivo, ond'el vivo conosçudo no - 
fué en vida del muerto, n'el muerto non lli demandé en. sua 
vida, el pariente que aquel aver demanda jure et lieve fe­
rre caldo...et si salvo exir, dienlli su aver".
F. Avilés, p. 123: "Et si parentes del morte demandar aver
en voz dsl morto al vivo, ond el vivo cognoscido non foe -
in vida del morto, n'il morto non illi demandé en sua vida 
el parente que aquel aver demanda.... jure el levs ferro cal
do ad ecclesia...., et si issir quemado, sea perjurado e -
lais ster l'altro, et si salvo issir, dentli suo aver"
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(176) F. Oviedo, p. 13; "Et si el vivo le connocio en ou vida - 
del muerto, et agora dis a los parientes que aquél aver - 
demandé, que aquél muerto conplié aquel aver, jure que illi 
lo dio, o a omme por él a quien el muerto mandé en su vida. 
Et si los parientes quel aver demande, ye la voz del mayor 
dome, tornar la quesieren e lide, lide por él; et si vençu 
do for, dé el aver de’l morto".
F. Avilés, p. 129: "Et sil vivo illo oongnoscivit en sua - 
vida del morto, et agora die ad illos parentes que aquel 
aver demandé que al morto complivit aquel aver, jure- que - 
illo dédit ad omne por él, ad quen illo morto mandé en sua 
vida. Et si illos parentes qu^el aver demandé en la voz, del 
morto to m a i  quisieren a lith lide pr él; et si vencido fus, 
de 1 'aver".
(177) l'IENSITDEZ PIEAL, Obra cit, Gantar del îlio Gid, 3301, 3302, 
3303, 3304, p. 1149.
(178) 2.3NENDEZ PIL^L, Obra cit. 3435-3436., 3437, pg. 1153. "Hyo 
vos ruego que me oyades toda la cort, ca grand rancura he 
de infantes de Carrién.,".
(179) IdSNEîîDEZ PIEAL, Obra cit., 3161, 3162, p. 1143: "Essore sa 
lién aparté infantes de Carrién, con todos so s parientes,- 
y el bando que i son...".
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(180) F. Oviedo, p. 18; "Eu si el nuerto en su vida e otro vivo 
demandé et derecho lli non conplio, atal iuzio comuso ove-
ria en su vida, tal lo aya con parientes del muerto".
F. Avilés, p. 127: "Et'si morto en sua vida el altro vivo 
demandé et directo non il complivit, tal juditio quomodo -
avria in sua vida, tal si aia cum parentes del morto".
(181) F. Béjar, 43, p. 49: "...Ca si demanda fue al' muerto algu­
na vegada e non cumplio por ella a fuero que la dexasse 
destraheiada e suya, quita e forra, responda por ella el - 
heredero a fuero...".
(182) Fo Teruel, 177, p. 165: "Lias si por aventura la muger et - 
los fijos del debdor la cablevadura negaren, vençalos el - 
cablevador asin como el fuero manda, asin como si con aquel 
debdor lo huvjese. Lias si el/debdor muger o fijos no avra, 
aquel que los bienes del debdor avra o te m a  responda por 
él. Et si fasta el plaço de los très IX dias non podra - 
aver el debdor, responda al cablevador en el lugar del deu 
dor que avja cablevado...".
F. Cuenca, XIX, 13, p. 502; "...Et si la muger e los fijos 
del debdor la sobrelevadura negaren, demandeles el sobrel£ 
vador por el fuero, asi commo si fuese el debdor mismo. E 
si por aventura fijos o m'uger non ovjere, responda por el 
ouien sus bienes oviere...".
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F. Be jar, 632, p. 124: "3j los fijos del debdor o la muger 
negaren la sobre le vadura., vençelos el sobrelevador por fue 
ro, assi como.si lo oviesse con el debdor mismo. Si non - 
ovier muger ni fijos por ventura, responda en su lugar el 
que ovier su buena".
F. Alcaraz, VIII, 14, p. 339: "Si ante que el sobrelevador 
peciie, a su debdor no fallare, assi como dicho es, o adozir 
no-1  pudiere, e la muger o los fijos del debdor pudiere fa 
zer manifiestos, reciba los el querelloso en lugar de su - 
debdor...St si por aventura fijos o muger non oviere, res­
ponda por él aquel que sus bienes oviere...".
F. Zorita, 412, p. 20?: "3i ante que el sobrelevador lo p£ 
chare, el debdor non pudiere aduzir, o fallar, segund que 
de suso dicho es, et la muger o los fijos del debdor el - 
sobrelevador manifiestos los pudiere fazer, recibales el - 
querelloso en lugar desu debdor. Si los fijos del debdor o 
la muger la sobrelevadura negaren venzalos por el fuero el 
sobrelevador, assi como si oviesse pleito con el mismo deb 
dor; et si por aventura fijos o nugler no oviere, responda 
• por el, el quelos sus bienes oviere...".
(l83) F. Soria, 137, p. 53: "Omne que fuere enemjztado, tal que 
nj va nj vjene a conçeio nj a mereado nj ande por la vjlla 
paladinamjenzrs, o omne flaco por vejez o licengioso de tal 
enfermedat o de tal licencia que non puede andar queda dar
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personero en todos los pleytos para demandar e responder,- 
pariente ot otro tal cue tenga la casa poolada en la villa.
ft
1 4 6, p. 55: "Si el duenno del pleyto murjere ante que aquel 
dio por personero enzrase en pleyto consu contendedor, dent * 
adelant non vale la personeria; e si ante entro en boz, ve 
la aquello que fu fecho por el fastel dia enque murjere el 
duenno del pleyto. Et si alguna cosa fuera fecha por el - 
dent adelant, non vale; mas los herederos del muerto ven- 
gan al pleyto todos, o el uno dellos dando recabdo por todos 
los otros que finquen por quanto el fiziere, e el pleyto - 
sea començado en aquel lugar do ante fue dexado".
(184) F. Oviedo, p.. 18; "...Et si muller for que sea presa en - 
altro furto et provada por Congello, lieve ferro caldo; et 
si marido ovier 0 pariente que la defienda, o fillo, et li 
de por ella...".
F. Aviles, p. 126; "...Et si mulier fur que in altro furto 
sia prisa provada per concilie, leve ferro caldo; et si ma 
rido aver 0 parente 0 filio que la defenda, et lith per - 
ilia; et si vencido fue, pectet la aver cun suos novenas,- 
et Z solides e meiorino oer suas tagentes".
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(l85) F. Castello Kelhor, 224, p. 923: "Todo orne que se llarnar 
a limas e non conombrare per y caya, e non conomine raas 
de I pariente; pariente é padre 6 liemano 6 primo o segun 
do 6 tercero o quarto: e non meta mas de un pariente en - 
f i r m a . F .  Castell Rodrigo, 5-68, p. 878, F. Alfayates' 
293, p. 823. F. Castello Bon, 292, p.777.
F. üsagre, 300, p. 108; "Tod omne que se lamare a firmas 
et non conombrare, por hy caya, si non fuer alcalde o fiel. 
Et non cononbre mas de un pariente. Et pariente es padre,- 
0 hermano, o primo, o secundo, o tercero, o quarto, et non 
meta mas de un pariente en firma".
F. Coria, 292, p. 83: "Todo orne que se lamar a firmas e - 
non conombrar, por y caya. E no conombre mas de un parien 
te. E los parientes sean estos; padre, o hermano, o primo,
0 segundo, o tercero o quarto. E no meta mas de un parien­
te en firma".
(l36) F. Castello Llelhor, 84, p. 906; "Todo orne qui a otro mata­
re... si non podieren aver den toda sua bona a los parientes 
del morto, e quando dieren toda sua bona iuren YS de sus pa 
rientes los majores que mas bienes non avia e den lo que - 
séria enemigo...". F. Castell-Rodrigo, 3-12, p. 853. F. al 
fayates, 37, p. 795. F.Castello-Bom, 51, p. 750.
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F. üsagre, 53, p. 19: "Qualicumque homo qui hominem occide­
rit ...si non potuerint eum ahere, dent omnia hona que hahet 
a parentes mortui,... et iurent quinque de suos parentes me- 
liores, quod plus hone non ahebat, et dent ilium ut sit ini 
micus".
F. Coria, 50, p. 26: "Quaiquer .orne matar, si lo supieren - 
por verdad quella lo mato, enforquenlo; e si non, lidie. E 
si cayera, enforquenlo. S si no lo pudieren aver den de su 
aver a los parientes del muerto fasta trezientos maravedis 
...E si non ovier valia de trezientos maravedis, juren çin- 
co de sus parientes, los mejores que ovier, que mas bienes 
non ha, e denlo por enemigo".
(187) F. Alba de Tormes, 13, p. 297: "Todo omne o muler de Alba..
. que omne de fuera de termine en su casa acoxiers, e omne. 
..matare, e a su casa tornare delo aderecho..,.; e si nega- 
re que depues que el omne o la muler mato que non torno a - 
su casa, iure con quatre parientes...". F. Salamanca, 22, -
p. 88.
(188) F. Sepuulveda, 52, p. 82; "Por casa quemada, quai quier que 
la quemare peche a su duenno las casas dobladas. Et por quan 
to iurere aquel que reçibio el danno, por su iure, que meno s 
cabo por aquella quema, el fechor déqelo dcblado, et peche 
cor el omezilio ZZ7II mrs. el sennor e el iuez. Et si lo ne
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gare, salve sse con doze, cinco pariente, e él el se.imo, e - 
sais vezinos; e si parientes non oviere, con onze vezinœ, e 
con él que se cumplan doze. Et qui alçade quisiere pra'l - 
rey, dégala los alcaldes".
(169) F. Alcaraz, III, 11 p. 153: "Otrossi, si las armas vedadas 
de alguna casa fueren echadas e danno fizieren, e el quere­
lloso el dannador no connociere, el sennor de casa yure por 
si e por todos los que comieren su pan, assi como fuero es".
F. de Alarcon, 125, p. 153.
(1 9 0) F. Salamanca, 349, p. 207: "Si dos niîlos barayaren que non 
sean de Ledade, e el uno al otro ferir, con piedra o con pa
lo...iure el padre...que su fiyo nolo ferio...E si el nino 
padre non ovier, el pariente mas propinquo faga estos dere­
cho s".
F. Ledesma, 363, p. 280; "lloço que edade non ovier, non pe­
che; e si ael non criren, iure.pariente 0 pariente que su - 
buena deve heredar que edade non a, e/sea suelto".
(1 9 1) F. Sepulveda, 4 8 , p. 80:"Qui casa apedreare, de noohe, peche 
XX mrs; si non, salves con doze, V parientes, e con él el - 
sesmo, e sex vezinos e con él que se cumplon doze; e si pa­
rientes non oviere, salves' con onze vezinos e con él que -
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se cumplan dose; e si lo compilera, non peche nada; e si ca 
sas fueren de cavalière, o de escudero o de duenna, peche - 
quinientos sueldos denés de la callonna".
58., p. 84 : "Qui barVa agena asiere 0 me s s are peche V mrs. ,- 
si lo connosciere; et si lo negars, firmegelo con très om­
ne s bonos, taies que fagan fasanderera al rey, un pariente 
e dos de fuera de yente, o todos très parientes, que cuesten 
tanto al uno como al otro; e si gslo fiimare, di otro tal e 
emienda; e si non meta la su barva misma e emienda. Et si - 
barva non oviere, tagenle una pulgada alli ol* deven naçcer 
las barvas, e vaya por enemigo por siempre d ’él e de sus pa 
rientes, a desondra, e su axaor. Et si esto cumpliere que es 
sobredicho, non sea enemigo".
2 5 0, p. 1 5 0: "Todo omne 0 muger que estiércol 0 bassura echa 
re en toda Sépulvega, en logar que danno faga a casa 0 a ca 
rrera, peche. I mi., el medio al querelloso e el medio a los 
alcaldes; e si lo negars, salves' con I pariente 0 con I v_e 
zino",
(1 9 2) F. Valfermoso de las Monjas, 59, p. 123: "Toti illi homines 
qui habuerint ad lidiare, non se matent suos caballos. Et - 
ille qui lo mataret iuret cum duobus de suis parentibus quod 
non matavit ad totum suum saber, et pectet G menkales pro -
illo caballo, et si non iuraret, cadat de campo et pechet -
/
ilium caballum...".
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(133) F. Teruel, 134, p. 171: "Lias si la muger o los fijos o el - 
que ternâ los bienes del debdor dira qu'el debdor no es en 
térmjno, que ydo es a la cort dsl sennor Rey o en romerte o 
en cavalgada o en regüeria o venaçon, el querelloso espere 
fasta que venga aquel debdor, enpero, jurando primeramientre 
la muger que su marido non', se fue por mjedo de aquel debdo 
et que no le abie pan nj otra bivenda en quai qujere lugar 
que sera de fuera de la vjlla. Lias quando dira que es en la 
cort dsl sennor Rey o en romeria o en venaçon o en regüeria 
0 en cavalgada, espers/fasta que aquellos compannyeros ven- 
■ g an con los quales avra ydo, como es dicho. Lias si dira que 
es en cavalgada o en huest o encara en regüeria, connombre 
al cabdiello con quj aura y do o el adelil, et si fuere y-do 
en regüeria, connombre el exea con qui aura ydo, et si que­
relloso espere fasta que vengan los avant dichos congannye- 
ros et con ellos el debdor, como es fuero...".
(194) F. Guadalajara,31: "Tod orne que penos prisiere en vinna, ju
re con un parient vezino; si parient no oviere, jure con un 
vezino peche diez maravedis".
(195) F. Castello LIelhor, 146, p. 913: "Quy demandar aforçadura -
de moller, e otro dixier -non feZiste esto' sinon por su vo-
luntad e per mi aver que lie dy- e por este manifiesto non 
lidie ni peyte si coto, e por lo demays negue o manifieste, 
e fagua quanto mandaren alcaldes: e la manguadra que dere -
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moller tal seja: iure con IIII e elle VS de sus parientes 
e si parientes non oviere iure con IIII vesinos que en ese 
âia lo fiso primeramentre e non por su voluntad nin por - 
aver: e entre lid e iurar quai quisiere el querelloso...".
F. Castell-Rodrigo, 4-4, p. 867. F. Alfayates, 50, p. 796.
F. Castello-Bom, 66, p. 752.
F. üsagre, 73, p. 27: "Tod omme qui demandare forcia de mu­
lier, et el otro dixiere: "non fizi esto si non per sue vo­
luntad et per mio aver quel di"; por esto manifiesto non li 
die nin pectet calonna. St per lo demas nieque o manifieste, 
et faga que mandaren alcaldes, et la manguedra que diere la 
mugier atal sea: iure con IIII2 et ella V de sos parientes. 
Et si parientes non oviere, iure con IIIIS vezinos que en - 
esse dia fue primero forciada ddaquel que se querella, et - 
non per sue voluntad, nin perarer quel diesse... entre lide 
0 iure quai quisier el quereloso...".
F. Coria, 65, p. 29: " Qui demandar forçiadura de mugier, s 
el otro dixier: " non lo fiz sinon por su voluntad e por mi 
aver que lie di"; por este manifiesto no lidie nin peche la 
calonna. E por lo demas niegue o manifieste, e faga qunto 
julgaren los alcaldes, e la manguadra que dier la mugier tal 
sea: jure con IIII de sus parientes e elle el jquinto: E si 
parientes non ovier, jure con IIII vezinos que en ese dia - 
que hecho primeramientre e no por su voluntad nin por aver, 
e entre lidiar e jurar con XII, quai quisier el querelloso, 
tal le cumnlan...".
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(196) P. nragon, 247, p. 137: "...E qui quisiere provar so infan- 
çonia deve la provar en esta manera delat el rey, ço es assa 
ber que aya dos parientes caveros de la part del padre qui 
iuren sobre libro e la cruç que aquest por qui ellos iuran 
es infançon bueno s verdadero...".
F. Guadalajara, 55: "...El alcalde quando entr .%re, jure con
dos parientes que non compro aquel alcalidia".
(137) F. Viguera y Val de Funes, 233, p. 44: "...el fijo tenydo - 
es de entrarle fiador al padre o por la madré fasta tanto - 
quanto d'ellos espera haver; e entrarâ por otros parientes 
de los quoales espere algo haber o heredar por cueyta mani- 
fiesta que ayan".
(1 9 8) F. Alcaraz, IV, 54, p. 283: "Quai quier que fiadores de sal 
vo e fuero de Alcaraz dar deviere dé los por si e por todos 
sus parientes que en el termine de Alcaraz fueren". F. Alar 
con, 357, p. 28 3.
F. Plasencia, 380, p. 92: "Todo omme que fiadores de salvo 
afuero de plazencia oviere adar delos por si, et portodos - 
sus parientes que en termino de plazencia fueren...".
F. Guadalajara, 87: "A tod omne que demendidieret fiadores 
de salvo, dé fiadores por él e por sus parientes a su cuerpo
de aquel que los demandare".
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(199) F. Castello-LIelhor, 83, p. 906: ".... e si diere salve fe de 
la por si e por sus parientes que foren en termino de cas- 
tiel meliore de IIII ornes o de '’TL que ayan la valia de la - 
peticion...". F. Castell-Rodrigo, 3-16, p. 560. F. Alfayates 
49, p. 818. F. Castello-Bom. 243, p. 773.
F. Üsagre, 57, p. 21: "...Et qui dederit salva fide, delà - 
por si et por sos parientes que fueren en termino de Osagre, 
et de IIII fiadores que ayan valia de la peticion, o sex...”. 
F. Coria, 245, p. 74: ”....E qui dier salva fe, delà por si 
e por sus parientes que fueren en termino de Coria, e de qua 
tro onhres que ayan valia de la petiçion, ho seis”.
(200) F. Salamanca, 26, p. 90: "Todo omne que fiadores dier por s_e 
gurancia, de taies fiadores quales mandaren por derecho, por 
si e por su conseyo epor sus parientes de Salamanca e de su 
termine".
i
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EL GRUPO FAMILIAR EN EL ABÆBITO PATRIMONIAL.
I.-GENERALILALES
Inexistencia de ima propiedad "familiar” en senti do ab- 
soluto•
Existencia de comunidades con patrimonio comùn entre - 
personas unidas por un Intimo grado de parentesoo.
II.-LAS COMUNILALES PAMILIAKSS
a ) Clases de comunidades
a) Entre padres e hijos.
b) Entre hermanoa.
c) Entre hermanos y sobrinos o nietos.
d) Entre -pariantes indefinidos.
e) Condiccion del conyuge del miembro de una comunidad 
en esta.
B) Los bienes de la comunidad.
III. -LOS LERECHOS LE LOS PARIENTES SOBRE LOS BIENES LE LOS FA-
MILIAKES.
Su manifestacion en distintas situaciones.
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I. -GMERALILALES
En tlempos modemos con el fort ale clmlento de la persona 
nalldad Individual la relacion del individuo con sus familia- 
res se ha debilitado y relajado de tal modo que el grupo fami­
liar como tal se ha desintegrado y el derecho y a no lo contem­
pla ni régula salvo en aspectos aislados, como son -refiriendo 
nos al aspecto patrimonial de la familia, que es al que en es 
te capitule nos interesa estudiar- el derecho de retracto en - 
la enajenacion de los bienes, o , la sucesion en estos. Pero, - 
en tiempos anteriores, esto no fué asl; cihéndonos a la época 
objeto de nuestra investigation, vemos que en la Alta Edgid Me­
dia, la familia o grupo parental constituye un ente, un grupo 
o nucleo de personas conexas ligadas entre si por cierto grado 
de parentesoo, y, con un elemento material comün a todas éllas; 
est elements, aparece constituido por el patrimonio familiar.
En esta época (s. VIII al XIII), el vlnculo familiar es 
muy fuerte; los parientes que integran los distintos grupos fa 
miliares aparecen unidos por grandes lazos de afecto. "La san- 
gre tira"; tiene en la Alta Edad Media su mas importante mani­
festacion.
Al fortalecimiento de estos grupos viene a contribuir la
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situacion que atraviesa la Peninsula desde principios del s. - 
VTII en que tiene lugar la invasion musulmana; son tiempos en 
que en vez de una concepcion polltica fuerte se enouentra un p£ 
der debil y mas tarde un fraccionamiento y debilitacion del - 
mismo en los nacientes reinos y condados cristianos. Al ser el 
poder politico debil, la familia se repliega mas sobre si misma 
para combatir la ausencia de una autoridad, creando de esta ma 
nera grupos familiares fuertes que supIan esta deficiencia.
Estos grupo8 familiares descansan en un sustrato economi 
CO comun que aparece constituido por el patrimonio familiar; - 
Los bienes, estan al servicio de los intereses familiares; de 
esta manera, consiguiendo la unidad patrimonial, se ha obteni- 
do ya una de las formas que contribuyen a la formacion de la - 
solidaridad familiar.
Como consecuencia de la Economia agraria que caracteriza 
la época -alto-medieval en todo el Occidente europeo, la propi£ 
dad inmueble tiene entre los siglos 12 al XII un caracter mar- 
cadamente familiar. Cada grupo tiene un patrimonio familiar c£ 
mun para la satisfaccion de necesidades propias, como fruto del 
predominio absolute de la vida agricola y del aislamiento en que 
se vive.
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La unidad economica suele ser la comunidad doméstica.
Para estos grupos familiares el sustrato material consti 
tuido por el patrimonio familiar, que comprende no solo los - 
bienes de familia, es decir los bienes heredados que se han ido 
transmitiendo de generacion en generation, sino los adquiridos 
por el grupo en sucesivas compras, o que por haber sido objeto 
de un acto de liberalidad han visto aumentado, es de extrama - 
importancia. Sobre los bienes que comprenden el patrimonio fa­
miliar, han de disponer los miembros componentes de cada grupo, 
mostrandose en todo moment o gran interés en que los bienes no 
salgan de la familia, ya que constituyen la propiedad de la mis 
ma.
Se ha diseutido acerca de los derechos que los componentes 
de los distintos grupos familiares tienen sobre los bienes.
Nosotros creemos que entre los miembros de cada grupo - 
existe un derecho de copropiedad sobre los bienes que integran 
el patrimonio familiar constitutive del sustrato material que 
sirve de base a la familia; cuestion esta que trataremos y fun 
damentaremos en copiosa documentation al estudiar en este mis­
mo capitule, la cuestion relativa a la composicion y actuacion 
del grupo familiar refiriendonos, siempre dentro de este mismo
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capftulo, al aspecto purameute patrimonial del grupo; es decir, 
a todas las relaciones de tipo economico en que como sujeto apa 
rezca el grupo familiar.
El sustrato material de estes grupos familiares, aparece 
como un conjunto de bienes que integran una masa patrimonial - 
comün para la satisfaccion de necesidades propias; viene a ser 
la respuesta a una necesidad impuesta por la indole peculiar 
de la vida economica.
Para finalizar esta introduccion al capitule de la estrue 
tura economica de les grupos economicos familiares, seüalaremos 
-en lineas générales- que el elemento material que constituye 
la base de operaciones dispositivas de los mismo aparece cons- 
tituida en su mayor parte por la puesta en comün de los bienes 
hereditarios, amén de las sucesivas adquisiciones que tomando 
como punto de partida dichos bienes, van a incrementarlo. Por 
otra parte, esta puesta en comün de bienes nace de una manera 
espontanéa, sin tener en ningün caso caracter obligatorio; sim 
plemente, los miembros del grupo familiar deciden la no parti- 
cion, entre éllos de los bienes heredados y sobre los mismos 
van a operar con los distintos actos de disposicion, taies co­
mo ventas, donaciones, permutas etc.... Seguramente esta no - 
particion de bienes debia de ser una costumbre respetada, de -
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ahi que no se exigiera ningun tipo de acte especial para que - 
estos bienes pasaran a ser propiedad del grupo y no de cada in 
dividuo en particular;fflesta situacion mancomunada podia cesar 
en el momento en que sus miembros decidan la particion entre - 
éllos de los bienes objeto de la masa comün, situacion que con 
lleva a la disolucion del patrimonio comün entre ellos existen 
te •
Todas las personas, pariantes que integran el grupo fami 
liar estan inmersas en la estructura economica del mismo; des- 
de luego, todos tienen un comün denominador que consistia en - 
la defensa del patrimonio familiar, que es en définitiva el sus 
tento material del grupo; pero no es un sentido puramente prag 
mati00 el que guia a los pariantes en la salvaguarda de los - 
bienes que constituyen la masa patrimonial de la familia; sino 
que es una manifestacion mas de la union y cohesion que cada - 
grupo necesita para de esta manera formar un "bloque fuerte" - 
frente al caos exterior; la union espiritual del grupo familiar, 
tiene como una de sus consecuencias, la unidad patrimonial.
Cuando nos referimos a unidad patrimonial del grupo fami 
liar no queremos con éllo decir que todos los parientes que lo 
integran tengan el mismo derecho sobre los mismos ; la propiedad 
sobre el patrimonio familiar, es decir la disposicion y disfru
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te sobre los bienes que lo integran, en définitiva, el derecho 
de inmediacion y plenitud, no corresponde a todos los componen 
tes de la familia en cuanto grupo familiar amplio que compren­
ds a parientes ligados entre si por un grado de parentesco no 
muy intimo.
A trave8 de los documentos de aplicacion del derecho, d£ 
cumentos privados pertenecientes a las iglesias y monasterios, 
que contienen la pràctica juridica y resultan mucho mas expre- 
sivos que los textos législatives o consuetudinaries,-los fue- 
ros municipales de la época -vemos que en los movimientos eco­
nomicos que tienen lugar figuran como titulares de los mismo s 
nucleos integrados por personas unidas entre si por estrictos 
vinculos de parentesco. Basandonos en esta realidad, podriamos 
concluir que el grupo familiar no parece estar fuertemente es- 
tructurado en la Alta Edad Media, y, que se manifestera compren 
diendo exclusivamente en unes cases a padres e hijos, y en otros 
cases a hermanos. Pero, es que la unidad patrimonial del grupo 
familiar no se manifiesta solamente en la titularidad de la pr£ 
piedad -que esta si que esta en manos de pequefLos nucleos uni- 
dos por inmediatos lazos de parentesco-, sino que tiene otras 
multiples manifestaciones como son: la defensa de los bienes - 
patrimoniales, el evitar que éstos pasen a manos de extrahos - 
saliendo de la propia familia, el estar atentos y vigilar cual
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quier tipo de operacion economica que se lleve a cabo, cousin 
tilndola en cada caso; actuaciones estas que recaen en los pa­
rientes que aparecen integrando el grupo familiar en sentido - 
amplio•
Dentro del estudio que estamos dedicando a la estructura 
economica del grupo familiar, examinaremos esta doble cuestion: 
por un lado;
-La propiedad del patrimonio familiar en manos de perso­
nas unidas por un Intimo grado de parentesco,
-La "salvaguarda" (2) de los bienes que componen dicho - 
patrimonio que es mision de los "parientes" (3), actuando estos 
en base a un derecho de expectativa hereditaria, que es proba 
blemente la exteriorizacion de un derecho sobre los bienes que 
comprenden el sustrato material del grupo familiar.
Nada nos dicen los textos legislativos de la epoca acerca 
de quién o quiénes de cada familia son los que ostentan la pr£ 
piedad sobre el patrimonio familiar y de que manera ésta se - 
tiene; va a ser a traves de los documentos, fiel refiejo de las 
operaciones économisas que en este tiempo se llevan a cabo, c£ 
mo aquella va a salir a la luz.
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La titularidad de los bienes que integran el patrimonio 
familiar recae -como hemos dicho- en personas unidas por rela­
ciones de parentesco muy estrechas.
Los documentos altomedievales espafioles, que son las prin 
cipales fuentes de que disponemos para conocer el derecho vivi 
do en esta época, nœ ponen de manifiesto la existencia en las 
distintas régionss de una mancomunidad sobre el patrimonio fa­
miliar, apareciendo como titulares de la misma parientes muy - 
proximos. SI hecho de que en todas las régions s de la Espaiia - 
altomedieval existe este tipo de mancomunidades se debe sin du 
da a que el grado de cultura en todas éllas es bastante similar 
siendo portante comunes a todas éllas, las miamas necesidades, 
y, consecuentemente el mismo modo de satisfacerlas.
La mancomunidad sobre el patrimonio familiar tiene como 
sujetos a personas como hemos sehalado unidas por muy proximo 
parentesco. Por el contrario, como ya analizaremos, los parien 
tes components3 del grupo familiar en sentido amplio tienen s£ 
bre la masa de bienes otra clase de derechos, pero, no el de - 
propiedad.
El hecho de que esta propiedad recsLga en un numéro rela- 
tivamente pequeho de personas todas éllas intimamente emparen- 
tadas, y no en los restantes miembros de la familia se debe sin
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duda a que un patrimonio en que los titulareg fueaen un numéro 
elevadisimo de personas -todas las que integran el grupo fami­
liar amplio- se convertirla en insostenible, ya que actuando to 
dos éllos en calidad de propietarios, oualquier tipo de opera­
cion economica, es decir de acto dispositivo sobre los bienes 
que pretendiera realizarse, necesitarla de la intervencion co­
mo sujeto activo de cada une de éllos, lo que multiplicaria pr£ 
blemas, resultando facilmente comprensible que ante el excesi- 
vo crecimiento del grupo familiar amplio, se decidiera por la 
particion de la gran masa de bienes y que cada parte de la mi£ 
ma recayera en grupos familiares ya de caracter mas reducido,- 
como ramas despejadas de ese primitive tronco comün que va a - 
seguir teniendo sobre cada uno de estos pequefios grupos otra - 
clase de derechos (4).
Ademàs, el tipo de explotacion agraria mediante el cul­
tive de parcelas, aunque estas sean varias y extensas, no per­
mits la participation de muchas personas. Esta participation - 
exigirfa una explotacion agraria comunal despersonalizada, que 
los medies técnicos de la época no permiten, ni siquiera en los 
mas grandes latifundios.
A la vista de los diplomas altomedievales de Asturias,- 
Galicia, Portugal, Leon, Cantabria, Castilla, Navarra, Aragon 
y CatalufLa, podemos hater una clasificacion de estos pequefLos
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grupo3 economicos familiares que tienen su propio patrimonio - 
como celulas o partes de un grupo familiar amplio.
Cada uno de estos grupos tiene su patrimonio y actua en 
calidad de propietario de sus propios bienes con casi total in 
dependencia (5)*
La masa patrimonial de bienes no pertenece en todos los 
cases a los mismos parientes. La masa de bienes pertenece a gru 
pos familiares cuya composicion no siempre es similar, pudien- 
do ser sus miembros segiin los casos;
-Marido, mujer e hijos; incluso los hijos casados perma- 
necen en ocasiones formando parte constitutive de dichos grupos 
economicos, resultando en estos casos muy interesante la inclu 
sion en los miembros de personas ajenas a la familia como pue- 
den ser: el yemo o la nuera.
-Solo el Marjdo o la mujer y los hijos.
-Hermanos con sus esposas (6).
-Hermanos y otras families (7).
-En casos excepcionales pueden formar parte otros parien 
tes mas lejanos, a los que los documentos OBLifican de "proximi" 
o "consanguinei".
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II• -LAS COMÜNrDABES FAMILIARES.
Solo se dan en los c£rculos familiares mas estrictos.
Consideramos propiamente como tales las que tienen carac 
ter eatable o permanente. No las transitorias; es decir, no - 
aquellas que tienen lugar entre la muerte de una persona y la 
particion de su herencia entre los herederos, ya que estas si- 
I tuaciones se dan incluso en un regimen de absoluta y exclusiva 
propiedad personal..
Para que haya comunidad entendemos como signes las dife- 
rentes operaciones economicas de caracter dispositivo por cada 
uno de estos grupos realize; se llevan a cabo en nombre del - 
grupo que es en definitive el propietario de los bienes sobre 
los que se dispone.
En este sentido, consideramos como tales, en primer lugar 
la enajenacion de bienes que constituye a nuestro entender el 
mas tipico acto de disposicion. Puesto que un acto de disposi­
cion sobre bienes solamente puede ser llevado a cabo por quien 
es propietario de los mismos, si como titular del mismo actua- 
ra una sola persona, concluiriamos que es élla la propietaria. 
Pero, son miles los documentos de aplicacion del derecho en que 
de una manera clara y constante aparecen encabezando y en cali
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dad de titulares de las distintas ventas, estas oomunidades fa 
miliares, constando todos y cada uno de sus miembros en el pa- 
pel de propietarios; es decir, como copropietarios, si entende 
mo3 por propiedad el derecho de inmediacion y plenitud que so­
bre un cierto bien tiene una determinada persona en el sentido 
de plena capacidad y disfrute sobre el mismo.
Las donaciones de bienes de caracter piadoso tan frecuen 
tes y tfpicas en toda la Edad Media constituyen actos de libera 
lidad para los que se requiers en el donante una capacidad diat 
positiva semejante a la del vendedor; es decir, que el donante 
ha de ser propietario de lo que done; ya veremos como son muy 
numérosos los diplomas en los que como titulares de estas libe 
ralidades figuran los miembros constituyentes de las diferentes 
•omunidades familiares en un piano de igualdad dispositiva rs£ 
pecto de los bienes que constituyen el objeto de estas donaci£ 
nés; una prueba mas del caracter de copropiedad que a nuestro 
entender, los une.
Otro tipo de contrato muchos menos frecuente que los has 
ta ahora analizados, pero existantes y relativamente tipico en 
la Alta Edad Media es el constituldo por la permuta de bienes. 
En efecto, no muy numérosos, pero si suficientemente expresivos 
son los documentos que nos los revelan, apareciendo constitui
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da una de las partes contrat ant es por estos diferentes grupos 
economico familiares, cuyos miembros aparecen unidos por rela 
clones de copropiedad, puesto que al tratarse la permuta de un 
contrats que consiste en el cambio de una propiedad por otra, 
se requiers como en oualquier otro tipo de contrato que tenga 
por objeto un determinado derecho de propiedad, plena capaoi- 
dad dispositiva por parte del que la realiza y si como titula­
res figuran varias personas, en todas y cada una de éllas ha - 
de recaer este derecho de propiedad sobre la heredad o el bien 
que se pretende, mediante su permuta, disponer.
Asi como todos los miembros de las distintas comunidades fa 
miliares actüan conjuntamente en los distintos actos de enajena 
cion de bienes, como son; las ventas, donaciones y las permutas, 
también conjuntamente veremos que intervienen en la adquisicion 
de los mismos, es decir, como compradores o, como destinatarios 
de un acto de liberalidad, actuando en estos casos como grupo 
pero al mismo tiempo como cotitulares, es decir estando sus - 
miembros unidos por una relacion de copropiedad.
Los documentos de aplicacion del derecho nos van a révé­
ler también la setuaeion conjunta de los component es de las dis 
tintas comunidades en otro tipo de négociés jurfdicos, como - 
pueden ser: préstamos, arrendamientos etc..., constando unas - 
veces como prestamistas o arrendadores y, otras, como prestata 
rios 0 arrendatarios.
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Todas estas actuaoiones, refiejadas en los diplomas, las 
consideramos como signes que constituyen prueba de existencia 
de las comunidades familiares, si bien, existentes solamente - 
entre personas unidas por un estreoho vinculo de parentesco, - 
con la advertencia de que si bien es frecuente la existencia - 
de las mismas, no constituye sin embargo, régimen general.
A.-CLASES DE COMUNIDADES 
a) Je cadres e hijos.
Los documentos privados mas antiguos de que disponemos - 
proceden de mediados del s. VIII; anteriormente a esa fecha nos 
résulta imposible rastrear lo que ocurrio, Pero, ya los diplomas 
a partir de esa fecha y durante los siglox IX, X, XI y XII -ep£ 
ca que nos ocupa- son innumerables y a través de éllos vamos - 
siguiendo las operaciones economicas que este grupo lleva a ca 
bo.
Centrando la actuaoion del mismo en primer lugar en los 
actos de enajenacion de bienes, el diploma mas antiguo en el - 
que padres e hijos aparecen como vendedores data del aho 868 y 
corresponde a Asturias; nos parece singularmente interesanté - 
por lo grafico que résulta su texto, en el que de una manera - 
expresa se hace oonstar que en la venta de una determinada vi- 
fLa llevadà a cabo por padres e hijos, cada uno va a vender su
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parte en la misma... "vendimua imusquique de nos suam porcionem 
in ips a vine a quem abemus..." (8) ; documente que po demos cali 
ficar de ai s lado, no en cuanto a su contenido, que no révéla - 
mas que la copropiedad de padres a hijos sobre esa niha -refie 
jo probabimente de una comunidad de bienes entre éllos-, sino 
por el hecho de que formalmente aparezca detallado que cada uno 
de éllos, vende "suam porcionem".
Muy escasos son los diplomas que de esta region astur-can 
tabra nos encontramos en el s. IX, y, aün en el X (9)* La pro11 
feracion de éllos se hace manifiesta en los s. XI y XII (10).
m
A juzgar por el elevadisimo numéro de documentes que con 
tienen intervenciones de caracter dispositivo en que como t£tu 
lares aparecen los padres con sus hijos se pueda deducir que - 
sin duda este es el grupo economico familiar mas comün.
Los padres con sus hijos tienen una masa patrimonial co­
mün de la que son copropietarios. Los padres hacen a sus hijos 
copropietarios de la masa familiar de bienes; los hijos se en- 
cuentran en identica situacion que la de sus padres; tienen el 
mismo derecho que sus padres al patrimonio comün; es decir, - 
que aparté de la comunidad de vida existe entre éllos una uni­
dad patrimonial, unos bienes comunes; situacion ésta que con - 
caracter muy frecuente apreciamos en las distintas regiosnes -
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que constituyen el marco de la EspafLa medieval; Asturias, Ga­
licia y Norte de Portugal, Leon, Cantabria, Castilla, Navarra 
Aragon y CatalufLa van a ser escenario de mancomunidades patri­
moniales entre padres e hijos,
Los bienes objeto de la masa comün de que son propieta­
rios los padres con sus hijos permanecen entre éllos pro indi- 
viso y han de ser comunalmente explotados por los que encaman 
el sujeto activo de los mismos; es decir, los padres y sus hi­
jos.
Los hijos tienen sobre los bienes que constituyen el el£
mento economico sobre el que se levanta la mancomunidad patri­
monial con sus padres, unos derechos positivos; no se trata en 
ningün caso de una mera expectativa de derecho; es un derecho 
actual sobre los bienes, dado el caracter de copropietarios que 
unos y otros tienen.
El nümero de diplomas que contienen la actuacion de pa­
dres e hijos como titulares de ventas, en el papel de vendedo- 
res actuando como grupo, pero figurando como titulares y en el 
papel de propietarios todos y cada uno de sus componentss, es 
incesanté en el resto de las regiones espafLolas altomedievales; 
tanto Galicia y Norte de Portugal (11), como Léon (12), Casti­
lla (1 3), zona vasGO navarra pirenaica (14) y CatalufLa (15) -
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van a ser escenario permanente de este tipo de actos desde el 
siglo IX al XII y de una manera muy especial -nos referimos al 
copioso nümero de documentos con relacion a otros siglos- en - 
el XI y XII.
El hecho de que en la inmensa mayorfa de los casos, apa 
rezca encabezando el padre el nümero de vendedores, se debe sin 
duda a ser el cabeza de familia que agrupa en tomo suyo a los 
restantes componentss de la misma cuyo nombre consta a continua 
cion. Nos hemos encontrado algün diploma aislado en que encabje 
zando la lista de copropietarios vendedores, figura la mujer y 
no el marido (16). Una posible explicacion a esta circunstancia 
es que en estos casos lo que el grupo aparece vendiendo es un 
bien procedente de la linea de la madré; o bien que casada es­
ta en segundas nupcias, el marido aparezca tardiamente incorpo 
rado a una comunidadîreexistentes. Esto no quiere decir que - 
siempre que se trate de la enajenacion de bienes cuya propiedad 
remota haya pertenecido a la ascendencia patema, sea el padre 
quien actüe como cabeza del grupo economico y, que lo sea la - 
madré, tratandose de bienes de sus antepasados. De ser asi, la 
madré apareceria encabezando como primer titular un nümero mu­
cho més elevado de ventas, ya que los bienes (17) que aparecen 
constituyendo el patrimonio de estos grupos economicos consti­
tui do s por padres e hijos aparecen integrados por bienes que - 
indiscriminadamente tienen su origen en la familia del padre - 
0, en la de la madré.
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CreemoB por tanto que en estas ventas en que es la madré 
quién encabeza la lista de vendedores se trata de algo puramen 
te circunstancial en que por oualquier motive (18) se haya pre 
ferido su actuaoion en esos casos como cabeza del grupo compo- 
nente de la copropiedad; o, simplemente, un hecho que no obedez 
ca a causa alguna (19).
Esta comunidad consta también como protagoniste de distin 
tos actos de liberalidad.
En este nuevo tipo de operacion economica, los padres con 
sus hijos, vuelven a aparecer como copropietarios del objeto - 
de la donacion que podra ser segün los casos, un bien, o una - 
masa de bienes, o incluso en ocasiones como cotitulares de do­
naciones de caracter universal.
De manera incesanté se repiten en los siglos X, XI, XII 
y XIII, y con una mayor proliferacion en los très ultimos los 
documentos de aplicacion del derecho que nos revelan la existen 
cia de estos actos de liberalidad que tienen como sujeto de los 
mismos a este grupo economico familiar integrado por padres e 
hijos.
En este sentido de que padres e hijos aparezcan constitu 
yendo el sujeto activo de una donacion el diploma,mas antiguo
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que hemos encontrado data del a.950 y corresponde a la region 
de Galicia; en esta donacion, un tal Iulianus y su mujer Eola- 
lia juntamente con sus hijos donan la racion integra que les - 
corresponde a éllos en una villa llamada Parata (20)
Nos interesa destacar el hecho de la enorme proliferacion 
documentai que caracteriza a la region gallega (21) -concreta- 
mente en el punto que estamos estudiando relativo a la actuacion 
del grupo economico familiar integrado por padres e hijos en - 
el papel de sujeto activo de los distintos actos de liherali- 
dad- es muy abundante el nümero de diplomas en esta région (22) 
nos revelan la intervencion como donantes de este grupo que e£ 
tamos estudiando, y en que por supuesto padres e hijos aparecen 
en idéntica situacion de donantes, disponiendo a nuestro enten 
der sobre una masa de bienes comün a todos éllos.
Que Galicia destaque por su copiosa diplomaties no quiere 
en ningün caso decir que la existencia de grupos economicos in 
tegrado8 por padres e hijos sea en esta region mas corriente - 
que en las otras. Los documentos de aplicacion del derecho de 
las restantes regiones son reveladoras de sus existencia en las 
restantes regiones; y asi, destacamos en este momento la inter 
vencion de padres e hijos como sujeto activo en los distintos 
actos de la liberalidad; de esta manera, a través de los diplq 
mas vemos su intervencion como donantes en: Asturias y Ganta -
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tria (23); en Leon (24); en Castilla (25); en la zona vasco-na 
varra y pirenaica (26) y asimiamo en CatalufLa (27); aparecien­
do de forma muy similar en las distintas regiones (28) que corn 
ponen el marco geografico de la EspafLa alto-medieval.
Los diplomas, contienen la practice juridica y resultan 
muy expresivos y de gran utilidad ya que nos revelan la aplioa 
cion que del Derecho es llevada a cabo en la época* A través de 
éllos podemos concluir la innegable participacion mancomunada 
de padres e hijos como vendedores o donantes de una serie de - 
bienes que resulten comunes a todos ellos.
La actuacion conjunta de este grupo, se pone de manifies 
to en otro tipo de contrato, menos frecuente que los anteriores: 
la permuta. En efecto, aparecen en esta época, y con especial 
intensidad en los siglos X, XI y XII, documentos que recogen - 
permutas en las que el sujeto de una de las partes permutantes 
esta integrado por los padres con sus hijos.
A tal efecto, el diploma mas antiguo que hemos encontra­
do , pertenece al Monasterio de Sobrado de los Monjes data del
a. 936, en que un tal Hermegildo y Paterna con sus hijos lle­
van a cabo una escritura de cambio (29).
En todas las regiones hay constancia documentai de este
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tipo de contratos realizados por estas personas que integran el 
grupo economico familiar que estamos estudiando; asi, en: Gali 
cia y Norte de Portugal (30); en, Léon (31); en Castilla (32); 
y, en la zona vas c o -navarra y Pirenaica (33).
Dado el considerable nümero de diplomas que recogen las 
intervenciones de padres e hijos como copropietarios encaman- 
do el papel de sujeto activo de los distintos actos de disposi 
cion de bienes, consideramos suficientemente fundamentada la 
afimacion de que este grupo es propietario de unos bienes de 
los que dispone mancomunadamente•
Su patrimonio, aparece enriquecido, por otra parte, con 
nuevas adquisiciones; de hecho, vemos la actuacion de este gru 
po como comprador, o, como sujeto pasivo de actos de liberali­
dad, es decir, como donatario; si bien, el nümero de diplomas 
que contienen dichos actos es muy inferior al que nos eviden- 
ciaba la actuacion de este grupo en el papel de sujeto activo 
de las distintas disposiciones patrimoniales; es decir, como -■ 
vendedores o como donantes.
En los siglos X, XI y XII, existe constancia documentai 
de la actuacion de los grupos economico familiares constituidos 
por padres e hijos como compradores, o como donatarios; es de­
cir, en définitiva, como adquirentes de bienes para la comunidad;
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en este sentido, el diploma mas antiguo que hemos podido oons- 
tatar data del ado 927 y aparece registrado en el Monasterio de 
Celanova; se trata de un acto de liberalidad consistante en la 
donacion de una villa llamada Villarem a favor de un tal domno 
Gutierri, su mujer y sus hijos (34). Pero, la intervencion de 
este grupo familiar como sujeto pasivo de los distintos actos 
de disposicion aparece registrada en los cartularios de los Mq 
nasterios de las distintas regiones, as£ en los de la region - 
astur-cantabra (35), en los de la galaico-portuguesa (36), en 
los de la leonesa (37), en los de la castellana (38), en los - 
de la vasco-navarra y pirenaica (39) y en los de la catalana - 
(40).
Como ya advertimos, las comunidades familiares, no limi- 
tan su modo de actuar a estos actos para los que se requiers - 
capacidad dispositiva, inherente a la cualidad de propietario, 
sino que precisamente por revestir este caracter van a interve 
nir en todas las cuestiones que acerca de la propiedad -de su 
propiedad (encamada por la masa de bienes que les es comün)-se 
planteen.
Asi por ejemplo, la region catalana (41) va a ofrecer en 
el siglo XII documentacion que recoge situaciones en que una de 
las partes que llegan a un acuerdo referente a la propiedad de 
un determinado bien, va a ser la constituida por el grupo fami
liar integrado por padres e hijos.
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Mucho s son los casos en los que grupo economico familiar 
aparece constituido por uno solo de los conyuges con sus hijos; 
padre o madre con sus hijos van a ser los miembros de esta nue 
va comunidad familiar.
La justificacion de la existencia de estos grupos en que 
destaca la ausencia del padre o de la madre obedece sin duda a 
uno de estos motivos:
-0 bien, al hecho de que no habiendo existido en vida del
padre o de la madre comunidad de bienes entre padres e hijos,
, *
muerto uno de los conyuges, el que le sobrevive decide con sus
hijos poner en comün los bienes heredados del padre o madre - 
muertos, haciendo de esta manera una comunidad de bienes entre 
el padre o la madre y sus hijos.
-0 bien, -que este nuevo grupo economico familiar no sea 
mas que la supervivencia de uno anterior del que habrian sido 
miembros componentes, padres e hijos; y que muerto el padre o 
la madre, haya continuado con el que de éllos sobrevive y sus 
hijos.
Creemos que en la mayorfa de los casos, estos nuevos gru 
pos tuvieron su origen en esos otros, primitives, y de caracter 
mas amplio, a los que la muerte de uno de éllos, hizo mermar en 
nümero.
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En efecto, la muete del padre, no détermina la disolu­
cion de la comunidad, es decir, del grupo economico familiar.- 
Tampoco, el fallecimiento de la madre pone fin al grupo del que 
formata parte. Salvo que los supervivientes del grupo origina- 
rio deciden poner fin al mismo mediante la particion entre - 
éllos de lo que hasta el momento habia constituido la masa pa­
trimonial del grupo, lo que naturalmente conllevaria a la diso 
lucion del mismo por faltar entre éllos el sustrato material - 
comün. El grupo economico subsiste, compuesto ahora solamente 
por uno de los conyuges y sus hijos.
No obstante la falta de uno de los conyuges componentes 
de la originaria copropiedad entre padres e hijos, el nümero - 
de veces en que subsiste integrada por el otro conyuge y sus - 
hijos debio de ser elevadisimo a juzgar por el considerable - 
nümero de diplomas que recogen actos de disposicion en que es­
tos nuevos grupos aparecen como titulares.
Son mültiples los documentos en que como copropietarios 
aparecen el padre o la madre con sus hijos encamando el papel 
de disponentes de algün bien que forma parte de la masa patri­
monial comün a este nuevo grupo economico familiar.
Esta nueva comunidad que o bien nace entre el conyuge su 
perviviente y sus hijos, o bien es una continuacion de la en -
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un principio constituida por padres e hijos, suele ser poco - 
numérosa en cuanto a ambito personal se refiere; dentro de la 
variedad de grupos economicos familiares de la EspafLa alto-me­
dieval , es probablemente el que agrupa menor nümero de personas.
El grupo integrado por el padre o la madre y sus hijos - 
tiene una masa patrimonial de la que la comunidad es propieta­
ria, segün se desprende de las operaciones economicas que el - 
mismo realiza.
Asi por ejemplo, en el a. 907, en un documento del Monas, 
terio de Sobrado de los Mon j es aparecen como vendedores, Labo- 
ra con su hijo Gisulfo, de una cbfcerminada heredad (42); en es­
te caso, el grupo aparece constituido por madre e hijo. Diplo­
mas de similares caracterfaticas son constantes en todas las - 
regiones en los siglos X,XI,XII y XIII y, con especial intensi 
dad en los siglos X, XI y XII; de tal manera que el grupo inte 
grado por madre e hijos en el papel de vendedores lo vemos re 
fiejado en los documentos privados de la region astur-oantabra 
(43); de la region gallega (44); de la leonesa (45); de la caa 
tellana (46); de la vasco-navarra y pirenaica (47) y , de la ca 
talana (48).
Son multiples tambien los documentos cuyo contenido en- 
cierra una venta de la que résulta ser el titular el padre con
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SUS hijos; suponemos en estos casos la muerte de la madre y, - 
que por este motivo el grupo ha perdido a uno de sus miembros 
originarios. Asi, en el a. 967, en Sahagun, Quintila con su hi 
jo Ababdella venden una tierra (49) a la que califican ademas 
de"nostra propia"; es decir, que la copropiedad aparece en es­
te diploma muy graficamente expresada; esta misma actuacion se 
puede analizar en todas las regiones de la Alta Edad Media a - 
través de copiosa documentacion; asi, en la region astur-cata- 
bra (50); en la region gallega (51); en la castellana (52); en 
la vas co -navarra (53) y pirenaica y, en la catalana (54).
Como sujeto activo de los actos de liberalidad es frecuen 
te la intervencion de este grupo economico familiar reducido, 
en los siglos que comprends la época historica de nuestro estu 
dio; si bien del s. VIII no hemos podido encontrar ningün diplo 
ma en este sentido, ya comienzan a aparecer en el s.IX. Asi, - 
en el afLo 864, el cartulario de Valpuesta recoge un documento 
en que Eldoara con sus hijos Predenando y Godesteo hacen dona 
cion de ciertos edificios y casas (55).
Con especial intensidad aparecen recogidas estas actuaciq 
nés en los siglos X,XI y XII, y en éstos con la misma frecuencia 
en las distintas regiones, destacando la region gallega por la 
mayor repeticion de diplomas en este sentido. La region astur- 
cantabra recoge en sus documentos de aplicacion numer^scH^^con-
t "
y üS
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tratos de donacion en los que como donantes constan el padre o 
la madre con sus hijos (56), asimismo la region gallega (57); 
en el mismo sentido la leonesa (58); la castellana (59); la - 
vasco-navarra y pbrenaica (60) y , la catalana (61).
Integrando una de las partes en los centrâtes de permuta 
ejerce su funcion este grupo. Del aflo 936 (62) y perteneciente 
al Monasterio de Sobrado de los Mon j es, es el diploma mas anti 
guo que referente a esta materia nos hemos encontrado; en él,- 
Speroildi con sus hijos llevan a cabo un cambio de tierras; - 
una madre con sus hijos aparece en este caso constituyendo el 
elemento personal de una de las partes del contrato. Pero, en 
todas las regiones hay constancia de contratos de permuta que 
hacen efectivos este grupo economico familiar que estudiamos;- 
as£, en la region astur-cantabra (63); en la galaico-portugue- 
sa (64); en la leonesa (65); en la castellana (66); y, asi mis 
mo en la region vasco-navarra y pirenaica (67), y, en la cata­
lana (68).
En el papel de comprador o en el de donataria, es decir, 
en el de sujeto pasivo de los diferentes actos de disposicion 
de bienes, consta la intervencion de este grupo en diplomas - 
pertenecientes a los siglos X, XI, y XII en las distintas regio 
nés. El documento mas antiguo en que se refie j a su actuacion - 
como comprador es del aho 994 y pertenece a la region castella
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na; en élla, un tal Palconlus abad, juntamente con su madre - 
Kara compran un campo a Didaco Predinandiz y a su hermano Fia- 
gino (69). Diplomas de contenido similar se enouentrem registre 
dos en los ceurtuleurios de todas las regiones de la EspafLa alto 
-medieval; asi; en la galaico portuguesa (70); en la leonesa - 
(71); en la castellana (72); en la vasco-navarra y pirenaica - 
(73) y en la cateü.ana (74). El diploma mas emtiguo en que este 
grupo consta como receptor de una liberalidad es del afLo 955 y 
corresponde a la region galaico portugesa; en él, un abad con­
cede a un obispo llamado Sisnando y a su padre una villa con - 
una iglesia; documentos en este mismo sentido nos encontramos 
en la citada region (75), en la leonesa (76), en la castellana, 
(77), en la vasco-navarra y pirenaica (78) y en la catalana (79).
Consta también la actuacion de este grupo economico fami 
liar en una serie de négociés juridicos para los que es necesa 
rio la cualidad de propietario; si bien, los diplomas que en su 
contenido los recogen son en nümero muy inferior a las ya ana- 
lizadas; asi por ejemplo son muy pocos los documentos que encar 
nan un contrato de prenda en que una de las partes aparezca in 
tegrada por el mismo, quizas debido a que este tipo de négociés 
se lleva a cabo de forma verbal sin llegarse -salvo en pocos - 
casos- a la formalizacion escrita. No obstante, existen algunos 
documentos privados que los contienen; asi, en la region galle
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ga, en el a. 1226 (80), Lupue Nxmiz con ana-hijoe van a poner 
en prenàa una villa auya llamada Oreecenti; es el gmpo fami­
liar el que aparece en este caso como deudor pignoraticio 7, en 
el a. 1160 en la region vasco-navarra 7 pirenaica, una madre - 
con sus kijos la que consteura como acreedor pignoraticio. (81)*
Este mismo grupo va a tener otra aerie de actuaciones dis 
positivas mu7 diverses que constituyen una manifestacion mas - 
del caracter de propiedad que el grupo tiene; asl, en la region 
gallego-portuguesa existen varios diplomas del s. XI (82) per- 
tenecientes al Monasterio de elanova en los que madre e kijos 
van a intervenir como una de las partes de una contienda en la 
que tratan de defender unas propiedade3 que dicen ser su7as - 
frente al abad de dicko monasterio que pretende ser su propie- 
tario; 7, un dooumento del a. 1001 (83) registrado en el cita 
do Monasterio en el que madre e kijos se compromet en a pagar - 
con determinado bien al abad, por cierto litigio que acerca de 
una determinada propiedad tuvieron con el mismo, 7 en el que - 
segun declaran resultaron ser "iudicatores mentirosos”. La re­
gion leonesa ofrece tambiën en los siglos X 7 XI, documentes - 
que recogen contiendas en la que una de las partes esta consti 
tuida por el padre o madre y sus kijos en la que tratan de de­
fender la propiedad sobre determinadas keredades y acuerdos o 
pactes a los que se llega acerca de algun derecko de propiedad
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y en la que una de las partes constituyentes del acuerdo es - 
precisamente el grupo que estamos analizando (84); en la re­
gion castellana, un diploma del a.1093 registrado en el Monas 
terio de San Millan de la Cogolla nos révéla una situacion si 
milar, en la que "domna lecla une cum filiis meis** llega a un 
acuerdo con el monasterio acerca de una cierta propiedad (85). 
En la region vasco-navarra y pirenaica hay constancia documen 
tal de los siglos XI y XII en que madre e hijos constituyen el 
papel de deudores censatarios, o bien de acuerdos a los que el 
grupo integrado por padre e hijos llegan sobre cierta propie­
dad (86). Diplomas de contenido similar se registran y en es­
tes mismo8 siglos se registran en los monasteries de la region 
catalana (87).
N a d a  n o s  d i c e n  l o s  P u e r o s  a c e r c a  d e  l a  f o r m a c i o n  y  r e g u  
l a c i o n  d e  e s t a s  c o m u n id a d e s  d e  b i e n e s ;  t a m p o c o  n o s  h e m o s  e n -  
c o n t r a d e  n i n g u n  d o c u m e n t o  d e  a p l i c a c i o n  q u e  c o n t e n g a  f o r m a l m e n  
t e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l a s  m is m a s ;  s u r g e n  s i n  d u d a  d e  f o r ­
m a  e s p o n t a n e a  e n t r e  p a d r e s  e  h i j o s  s i n  q u e  s e  p r e c i s e  d e  n in g u n  
a c t o  e x p r e s o  - a l  m e n o s  e s c r i t o -  q u e  l e s  d é  v a l i d e z .
S e  t r a t a  - p r o b a b l e m e n t e -  d e  u n a  p r a c t i c a  g e n e r a l i z a d a . -  
E n  e f e c t o  s i  a  l a  l u z  d e  l o s  d o c u m e n to s  s e  d e s p r e n d e  q u e  l o  -  
n o r m a l  e s  l a  A l t a  E d a d  M e d i a  s u  e x i s t e n c i a ,  l o s  d i p l o m a s  e v i -  
d e n c i a n  t a m b i e n  a c t o s  j u r i d i c o s  s o l a m e n t e  p o s i b l e s  e n  c a s o  d e  
f a l t a  d e  u n i d a d  d e  b i e n e s  e n t r e  l o s  m is m o s ;  a s i ,  e n  e l  a . 1 1 0 5
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en la region catalana Dalmacius Henardi y su mujer Mazencia 
hacen donacion a su hija Maria de unas tierras y vifLas (88), 
de existir entre elles comunidad de bienes, esta donacion no 
tendria razon de ser, pues saldrla de una mas a comün, para vol 
ver a la misma masa; este diploma nos pone de manifiesto la - 
falta en este caso de unidad patrimonial entre padres e hijos.
Ho son muchos los casos encontrados que nos hacen pensar 
en la inexistencia de comunidad de bienes entre padres e hi­
jos, pero suficientes para que podamos pensar en el caracter 
voluntario de las mismas ; en su no obligatoriedad. Al carac­
ter que hablamos sefLalado antes de su nacimiento espontaneo, 
podemos afiadir el de su voluntariedad, implicita por supuesto, 
que se desprende de algunos diplomas que recogen situaciones 
similares.
A s £ como habiamos visto que el grupo economico familiar 
compuesto por padres e hijos nace de forma e spontané a y no tije 
ne caracter obligatorio, lo mismo ocurre con este otro cuyos 
componentes son uno de los conyuges y sus hijos; el fallecimien 
to del padre o de la madre no supone necésarlamente la persis 
tencia del grupo economico del que el fallecido formaba parte, 
ni tampoco que se produzca ahora el nacimiento de otro entre 
el superviviente y sus hijos. Los documentos demuestran que - 
lo normal es que el grupo permanezca, pero también a través -
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de los diplomas observamos caso s -si bien muy escasos y al sla 
dos- en que es évidente la falta de unidad patrimonial entre 
el padre o la madre y sus hijos. Asi, por ejemplo, una venta 
que hace Leseiro Hugemirizi a su hijo en el a£Lo 1085, contem- 
plado en un documento portugues (89), Castilla, nos ofrece tam 
bien casos de donaciones de un padre a favor de sus hijos; - 
(90) y en el mismo sentido en la zona vasco navarra y pirenai 
ca existen casos de actos de liberalidad (91) y lo mismo que 
en CataluBa, en donde hay tambien algun diploma de venta de pa 
dre a hijo (92).
Estos diplomas evidencian logicamente la no existencia 
de este grupo economico familiar en los casos -si bien muy es 
porâdicos- que acabamos de contemplar; y la prueba de su ine­
xistencia consiste precisamente en estas ventas o donaciones 
que entre sus presuntos miembros son llevadas a cabo; de exis 
tir unidad patrimonial entre éllos, estos contratos entre sus 
componentes no tendrian sentido.
Mientras la comunidad de bienes entre padres e hijos - 
permanece, ningun miembro del grupo puede disponer, como hemos 
visto, con caracter individual de su parte; ya no es "su par­
te", sino que lo que ahora tiene es un derecho a la totalidad 
de la masa; por lo tanto, se necesita el acuerdo de todos y 
cada uno de los miembros para la realizacion de cualquier acto
de disposicion sobre bienes de dicha masa comun.
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Esta situacion,nacida de forma espontanea, se matiene has 
ta el momento en que sus componentes deciden llevar a cabo en 
tre éllos la particion de los bienes que hasta el momento ha- 
blan sido objeto de la masa comun; tal acto trae como consecuen 
cia la desintegracion del elmento material tan importante pa­
ra estos grupo s familiars s, pues es su sustentacion economica; 
en définit!va, lo que asegura el mantenimiento de la vida co- 
lectiva del grupo. La particion de bienes es una forma de di 
solucion de la comunidad; la forma mas corriente de desinte­
gracion de la comunidad de bienes; en efecto, por el motivo - 
que sea que pue de ser un crecimiento excesivo del grupo que ha 
ga insostenible la situacion, al matrimonio de uno de sus miem 
bros que quiera con ocasion de tal pasar a former su propio - 
grupo economico fourni liar o , cualquier otro, simplemente que - 
alguno de sus miembros quiera hacer propio e individual!zar - 
para si su parte, traerà como consecuencia la particion de los 
bienes que hasta el momento habian sido objeto de la masa co­
mün y, en definitiva, la desintegracion del grupo al faltar - 
uno de sus elementos principales, que es el material; el cual 
de ser propiedad comün al grupo, pasar a. a ser en partes, propie, 
dad individual de cada una de las personas que constituian el 
elemento personal de la comunidad.
Habiamos seBalado el caracter de espontaneidad que acom 
paha a la puesta en comün o a l a m  division de los bienes he-
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r e d i t a x i o s  q u e  t r a e  com o c o n s e c u e n c i a  e l  n a c i m i e n t o  d e  l o s  d i  
f e r e n t e s  g r u p o s  e c o n o m ic o s  f a m i l i a r s s  e x i s t a n t e s  e n  l a  A l t a  -  
E d a d  M e d i a ;  P u e s  b i e n ,  d e  d i c h o  c a r a c t e r  s e  d é r i v a  l a  n o  o b l i  
g a t o r i e d a d  d e  l o s  m is m o  s ;  s i  e s t a s  c o m u n id a d e s  n a o e n  e s  p  o r q u e  
s u s  m i e m b r o s ,  d e  u n a  m a n e r a  e x p l i c i t a ,  e s  d e c i r ,  d é c i d i e n d o  l a  
n o  d i v i s i o n  d e  b i e n e s  b e r e d i t a r i o s ,  o d e  m a n e r a  i m p l i c i t a ,  s im  
p l e m e n t e  m a n t e n i e n d o  l a  i n d i v i s i o n  d e  l o s  m is m o  s ,  h a c e n  q u e  é,s 
t e s  s u r j a n ;  c a r a c t e r  q u e  a c o m p a h a  a  e s t o s  g r u p o s  m i e n t r a s  d e ­
c i d e n  p e r m a n e c e r  com o t a i e s ;  e s  d e c i r ,  q u e  e n  e l  m o m e n to  e n  -  
q u e  u n o  d e  s u s  m ie m b r o s  p r e t e n d e  l a  d i v i s i o n  d e  l o s  b i e n e s ,  -  
p a r a  t e n e r  d e  e s t a  m a n e r a  a c c e s o  d i r e c t o  a  l o s  q u e  c o n s t i t u y e n  
s u  p a r t e ,  l a  c o m u n id a d  s e  d e  s  i n t e g r a  y ,  e l  g r u p o  e c o n o m ic o  f a  
m i l i a r  t o c a  a  s u  f i n ,  p u e s t o  q u e  a l  n o  s e r  u n a  s i t u a c i o n  m a n -  
t e n i d a  c o n  o b l i g a t o r i e d a d ,  e n  e l  m o m e n to  e n  q u e  u n o  d e  s u s  -  
c o m p o n e n t e s  r e c l a m e  s u  p a r t e ,  l o  q u e  d e  u n a  m a n e r a  i n d i r e c t a ,  
v i e n s  a  s e r  l a  p r e t e n s i o n  d e  d i s o l u c i o n  d e  l a  c o m u n id a d  p a t r i
m o n i a l ,  e s t a ,  t o c a  a  s u  f i n .  L a  p a r t i c i o n  d e  h e r e n c i a  p a t e m a
n o  p r e s u p o n e  q u e  h a y a  p r e e x i s t i d o  c o m u n i d a d .
A l  m o r i r  e l  p a d r e  o l a  m a d r e ,  p u e d e  o c u r r i r  q u e  e l  c o n -  
y u g e  s u p e r v i v i e n t e  y  l o s  h i j o s  d e c i d a n  e l  n a c i m i e n t o  o e l  m a n  
t e n i m i e n t o  e n t r e  é l l o s  d e  u n a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s ,  b a s a d a  p r £  
b a b l e m e n t e  e n  l o s  b i e n e s  h e r e d a d o s  d e l  f a l l e c i d o ,  p e r o ,  co m o  
n i n g u n a  d i s p o s i c i o n  l e g a l  l e s  o b l i g a  a  é l l o ,  s i  l o s  h i j o s  p o r
e j e m p l o  s e  p r o n u n c i a n  p o r  l a  d i v i s i o n  d e  l o s  b i e n e s ,  é s t o  s e -
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râ lo que tendra lugar; y en este sentido, ya va a haber nor- 
mativa al respecto. Asi, el Puero de Valfermoso contiens una 
norma en la que de manera rotunda se expresa la obligacion - 
que tienen el padre o la madre de llevar a cabo la division de 
bienes entre sus hijos si alguno de éllos le demandera (93).- 
Se intenta atar, por otra parte todos los cabos para que la - 
particion de bienes éntre el padre o la madre y sus hijos se 
efectüe de manera correcte, obligando -segun se desprende de 
disposiciones contenidas en los distintos Fueros- a que en los 
casos en que tengan lugar la division de bienes entre padres 
e hijos, se traiga a la misma todo lo que va a constituir su 
objeto, no pudiendo el padre o la madre que vaya a efectuar - 
la particion con sus hijos, ocultarles nada, segun disposicio 
nés contenidas en el Fuero de Cuenca (94), en el de Alcaraz, 
en el de Alarcon, en el de Béjar y que en su contenido van mas 
lejos, planteandose la posibilidad de que el padre o la madre 
despué8 de jurar que nada ocuitan de lo que tienen que ser ob 
jeto de la particion, en realidad estan encubriendo algo, en 
cuyo caso los hijos estan facultados para tomarlo y dividirlo 
entre éllos sin repartirlo entre el padre o madre que lo nego; 
es una especie de sancion impuesta al padre que en el momento 
de efectuar la division de bienes entre sus hijos, trata de - 
ocultar alguno, porque como ya hemos dicho éste debera de lie 
varse a cabo en partes iguales, por tratarse de bienes comunes 
sobre los que a cada uno asiste el mismo derecho.
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A modo de consider acion marginal diremoa que en el mo- 
mento en que se lleva a cabo la division de bienes entre el - 
conyuge vivo y sus hijos, el hijo que hasta el momento tuvie- 
se la consideracion de "fijo emparentado" deja de serlo, pues 
como se define muy bien en una norma del Fuero de Teruel (95), 
merecen seme jante tratamiento -que entre otras trae como con­
secuencia el que sus padres respondan por éllos en los malos 
actos que estos realicen- los hijos que viviendo con sus pa­
dres no esten casados ni sean clerigos; pero, dejan automatica 
mente de serlo en el momento en que habiendo fallecido uno de 
sus padres, deciden dividir lo que por herencia del mismo co- 
rrespondiera, con el padre vivo, no dando por tanto lugar a - 
la unidad de bienes entre los mismos, o, rompiendo la que pu- 
diese existir ya entre los padres -viviendo ambos- con el mis 
mo.
Como hemos advertido, la particion de bienes entre padres 
e hijos puede ser llevada a cabo en el momento en que ecualquie 
ra de éllos, lo solicite, por no revestir la unidad de bienes, 
ni siquiera entre padres e hijos, caracter obligatorio; si bien, 
para evitar cualquier tipo de informalidad, los Fueros se ma- 
nifiestan en el sentido de una mayor proteccion del patrimonio 
familiar, disponiendo de tal manera el Fuero de Teruel, el de 
Usagre, el de Castello Melhor, el de Castell Rodrigo, el de - 
Alfayates, el de Castello-Bom y el de Coria,el Fuero de Alcaraz
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y el de Alarcon (96) que para que dicha operacion sea valida 
y firme es ah s olut ament e necesaria la presencia de todos los 
herederos y el otorgamiento de todos a la misma, pues de otra 
menra, la pretendida particion de bienes entre padres e hijos 
no tiene valor. No es obligatoria la unidad de bienes y es vo 
luntaria la division de los mismos, pero no podemos olvidar - 
el espiritu proteccionista que inspira a las comunidades fami 
liares en la Alta Edad Media; de ahi, la necesidad de que en 
una operacion como esta que es importante y que puede dar lu 
gar a la salida de bienes fuera de la familia, sea imprescin 
dible la presencia y aprobacion al acto de todos los parien- 
tes -los llamados a heredar especifican algunos Fueros -para 
que sea valida.
El termine de "parientes" o de "parientes llamados a - 
heredar" es muy general; pero, la mayoria de los Fueros no 
especifican mas; solamente el Fuero de Viguera y Val de Funes 
(97) contemplando esta situacion résulta mas expresivo; se - 
refiere a los hijos que quisieron llevar a cabo particion de 
bienes con su padre o con su madre y fuesen menores, para cu­
yo caso dispone como ab s olut amente necesaria la presencia y - 
otorgamiento al acto de su abuelo, o en su defecto, de los dos 
parientes mas cercanos de la parte del padre o madre muertos; 
y, solamente con estos requisites tal particion tendra valor, 
y, nunca en otro caso; como vemos, el espiritu de proteccion
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familiar sigue latente en todas estas normas.
Otra forma de llevar a cabo la particion de bienes entre 
el conyuge supervi viente y sus hijos se da en el momento en - 
que éste decide volver a casarse; se evitan de esta manera - 
complicaciones juridicas, y, sobre todo confusion de bienes - 
entre los hijos del primer matrimonio y los que posiblemente 
nazcan del segundo. En este caso, la particion de bienes revi£ 
te caracter de extrema obligatoriedad y , pone como en todos - 
los supuestos de particion de bienes, fin a la unidad patrimo 
nial. El Fuero de Plasencia (98) de manera rotunda dispone que 
el viudo que teniendo hijos quisiese volver a contraer matri­
monio, esta obligado a repartir entre éstos los bienes que por 
razon de su madre les correspondiesen, estando solamente en - 
este caso facultado para llevar a cabo estas segundas nupcias; 
siendo lo mismo naturalmente en el caso de que la viuda fuese 
la madre; Los Fueros de Aragon y , en el mismo sentido el Fuero 
de Viguera y Val de Funes (99) disponen incluso la obligacion 
por parte del viudo que quiera volver a casarse de dar a par­
ticion entre los hijos los bienes que juntamente con el conyu 
ge, ahora fallecido, hubiese ganado, seBalando ademas que di­
cha operacion debera de ser llevada a cabo en presencia de los 
ma.s cercanos parientes que los hijos tengan de la parte de su 
padre o madre fallecido. Los Fueros controlan minuciosamente 
las posibles situaciones en que pueda encontrarse un viudo que 
pretenda volver a casarse, tratando de evitar que los bienes
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pasen a manos de extrados y siendo en todo caso obligatoria - 
la particion de bienes con sus hijos; El Fuero de Teruel, el 
de Cuenca y el Fuero de Béjar (100) disponen que para el ca­
so de que el viudo décida volver a casarse, todo lo que en - 
concepto de viudedad hubiese recibido ha de darlo a particion 
a sus herederos cuando éstos quisieren. El conyuge viudo tiene 
en efecto un derecho de viudedad que comporta una serie de - 
bienes como pueden ser la casa donde el matrimonio vivia o la 
cama donde dormfa etc...(lOl); derecho que decae automatica- 
mente en el momento en que el viudo decide volver a casarse,- 
puesto que existe unie ament e en funcion de la viudedad y, pa- 
ra evitar que dicho s bienes pasen a manos de extrados, como - 
podrian ser los hijos que tuviese de este nuevo matrimonio o 
la segunda mujer, esta obligado a traer a particion dichos - 
bienes entre los hijos habidos del primer matrimonio. Esta - 
obligacion de particion que tiene el conyuge viudo llega i n d u  
so al caso de sancion -prevista en el Fuero de Teruel (102) - 
si el viudo antes de contraer nuevo matrimonio no lleva a ca­
bo con los hijos del primero la particion de los bienes que - 
por razon de su madre les correspondiesen, teniendo los hijos 
derecho -en el momento en que quieran hacerlo efectivo- a la 
mitad de los bienes que en dicho momento tenga su padre, in­
clus o los que haya ganado despué s de la mue rte de su esposa, 
quedando fuera, por supuesto, los bienes y las cosas que la -
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madrastra hubiese aportado; el castigo, es importante y lo es, 
precisamente en funcion del espiritu proteccionista que impe- 
ra el -llamemosle- Derecho de familia en estos siglos*
Solamente existe una situacion, contemplada en los Fueros 
de Teruel, Cuenca, Béjar, Alcaraz y Alarcon (103), en que el 
conyuge viudo no esta obligado a llevar a cabo la particion - 
de los bienes que en funcion de su madre, corresponderian a - 
sus hijos; se trata del caso en que el conyuge viudo hubiese 
tenido comunidad de bienes con el fallecido; en esta situacion, 
mientras el conyuge viudo viva, sus hijos, o sus herederos no 
tienen derecho a re clam ar le la particién de los bienes que por 
su madre les corresponderian, sino que respetaran la unidad 
de bienes que en vida del fallecido habfa el viudo iniciado - 
con el mismo, y hasta el momento en que el padre o madre su­
pervi vientes mueran no tendran acceso a los mismos.
Despues de que el viudo lleve a cabo la particion de bi£ 
nes con sus hijos, no respondera -lo mismo, habiamos visto en 
la particion de bienes entre padres e hijos- por ninguno de - 
los actos que éstos realicen, como aparece preceptuado en el 
Fuero de Cuenca y en el de Bejar (IO4).
Lo que se deduce de toda esta normative es la obligacion 
que tiene el conyuge viudo de llevar a cabo con sus hijos la
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p a r t i c i o n  d e  l o s  b i e n e s  q u e  e n  f u n c i o n  d e l  f a l l e c i d o  l e s  c o -  
r r e s p o n d e r i a ,  p o n i e n d o s e  d e  e s t a  m a n e r a  f i n  a  l a  p o s i b l e  u n i ­
d a d  d e  b i e n e s  e n t r e  é l l o s ;  l o  q u e  n o  i m p i d e , a  n u e s t r o  e n t e n -  
d e r ,  e l  q u e  e s t a  p u e d a  n a c e r  d e  n u e v o  p o r  l a  p u e s t a  e n  c o m ü n  
d e  l a  p a r t e  q u e  a  c a d a  u n o  l e  c o r r e s p o n d a ;  s o l a m e n t e  e n  e l  c a  
s o  d e  q u e  e n  v i d a  d e l  f a l l e c i d o ,  a m b o s  c o n y u g e s  h u b i e s e n  t e n l  
d o  e n t r e  s i  u n i d a d  d e  b i e n e s ,  e s t a  d i s p e n s a d o  e l  s u p e r v i v i e n  
t e  d e  e s t a  o b l i g a c i o n ,  n o  t e n i e n d o  l o s  h i j o s  n i  l o s  h e r e d e r o s  
d e r e c h o  a  l o s  m is m o s  h a s t a  l a  m u e r t e  d e l  m is m o ; y ,  com o t r a s -  
f o n d o  d e  e s t a  o b l i g a c i o n  q u e  t i e n e  e l  c o n y u g e  v i u d o  e s t a  e l  -  
p r o f u n d o  e s p i r i t u  d e  p r o t e c c i o n  d e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r .
b )  E N T R E  H ERM AN O S
A  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  u n o  d e  l o s  g r u p o s  e c o n o m ic o s  f a m i l i a  
r e s  m a s  i n t e r e s a n t é s  d e  l a  A l t a  E d a d  M e d i a ,  e s  e l  q u e  a p a r e c e  
c o n s t i t u i d o  p o r  h e r m a n o s . .  L a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s  e n t r e  é l l o s  
e s  i n n e g a b l e ;  e l  o r i g e n  d e  l a  m is m a  p u e d e  s e r  o b i e n ,  l a  s u p e r  
v i v e n c i a  e n t r e  l o s  h i j o s  d e  u n  p r i m i t i v e  g r u p o  c o n s t i t u i d o  p o r  
p a d r e s  e  h i j o s  - o  p a d r e  o m a d r e  e  h i j o s -  t r a s  l a  m u e r t e  d e  s u s  
p a d r e s ;  o  b i e n ,  e l  n a c i m i e n t o  e n t r e  é l l o s  d e  e s t a  u n i d a d  p a t r i  
m o n i a l  p o r  l a  p u e s t a  e n  c o m ü n  d e  b i e n e s  h e r e d a d o s  d e  s u s  p a ­
d r e s .  L o s  h i j o s ,  p u e d e n  o p t a r  p o r  l a  p a r t i c i o n  e n t r e  é l l o s  d e  
d i c h o s  b i e n e s  - e n  c u y o  c a s o  n o  h a b r i a  c o m u n id a d  p a t r i m o n i a l  e n  
t r e  é l l o s  d e  d i c h o s  b i e n e s -  o p o r  d e j a r l o s  co m o  c o n s t i t u y e n t e s
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de una masa comün éllos. Podriamos seBalar como otra modalidad 
de su nacimiento la que tiene lugar cuando los hermanos, des- 
pué8 de efectuada la division de los bienes bereditarios entre 
éllos deciden la puesta en comün de los mismos.
Creemos que debio de ser una comunidad muy frecuente en 
la Alta Edad Media, sin embargo, hay documentos que nos reve- 
lan que no siempre los hermanos en estos siglos aparecen cons 
tituyendo un grupo economico, y asi, tenemos constancia de do, 
naciones, ventas o permutas entre hermanos,que, siendo escasas, 
aparecen sin embargo en las distintas régionss; el mas antiguo 
que hemos enoontrado data del aBo 827 y corresponde a una ven 
ta registrada en el Monasterio de Sobrado de los Monjes en el 
que un tal Egilo (105) aparece vendiendo a sus hermanos un - 
campo.
Diplomas que acreditan la falta de unidad patrimonial en 
tre hermanos se registran sobre todo en los siglos X y XI, en 
ésta misma region galaico-portuguesa (106); en la astur-canta 
bra (107); en la castellana (108); en la vas c o -navarra y pire 
naica (109) y, asimismo, en la catalana (110).
Creemos que el origen normal de este grupo economico fa 
miliar esta en la continuacion de la comunidad que existia en 
tre éllos y sus padres, operada mediants la puesta en comün -
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de los bienes que por transmision hereditaria le corresponden 
a diverses herederos.
Del anâlisis de los documentes de aplicacion del derecho, 
se deduce como varios hermanos, constituidos en grupo van a - 
llevar a cabo diverses actos de disposicion sobre bienes cornu 
nes. Asi, son muy frecuentes sus intervenciones como sujeto aç 
tivo en actes de enajenacion, apareciendo como vende do res en nu 
merosos diplomas, de los siglos VIII, IX, X, XI, XII y XIII; 
siendo aisladisimos en el siglo VIII, escasos en el s. IX, y 
muy numéro808 en los siglos X, XI y XII.
El mas antiguo que hemos recogio data del aho 796 (111) 
y corresponde a la region astur-oantabra; se trata de una ven 
ta registrada en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana en 
la que un tal Pruellus con sus hermanos Prensencius, Aurelius, 
Avitus, Selilorencius y con sus hermanas Terasia, Morenia. Te 
vimus, Paula y Emilia venden una heredad en el lugar de Velle 
nie. Son todos los hermanos los que efectùan la venta y cada 
uno de éllos en el papel de vendedor y al serlo de una misma 
heredad, résulta évidente que son copropietarios de la misma.
El numéro de diplomas en este sentido es abundante ; en esta - 
misma region son numerosos los que en su contenido tienen una 
venta de la que resultan ser sujetos actives varios hermanos; 
(112), idénticas situaciones nos encontramos en los cartularios
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de la region galaico-portuguesa (113); de la leonesa (114); de 
la castellana (115); de la vasco-navarra y pirenaica (116); y, 
de la catalana (117).
Pero su actuacion no queda limitada a ser protagonista 
de actos de enajenacion por venta, sino que intervienen en - 
otros contratos, como son las donaciones, encamando, ægun ve 
mos a través de los diplomas el papel de donantes en numerosos 
actos de liberalidad en los siglos IX, X, XI y XII; no hemos 
encontrado ningun diploma que recoja este acto dispositivo en 
el s. VIII; son aislados en los siglos IX y X y abundantes en 
el s. XI y en el XII.
El diploma mas antiguo que en este sentido hemos recogi 
do data del aho 850 (118), esta registrado en el cartulario - 
de San Juan de la Perla; por él vemos que un tal Pessena con - 
su hermana Bellessima hacen a favor del Monasterio, donacion 
de unas tierras, apareciendo ambos como copropietarios de las 
mismas. En todas las régionss hay constancia de documentes si 
milares que revelan la actuacion de la comunidad de hermanos 
como grupo economico; asi, en la region âstur-cântabra (119); 
en la galaico-portuguesa (120); en la leonesa (121); en la - 
castellana (122); en la vasco-navarra y pirenaica (123) y, en 
la catalana(l24).
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Lo mismo se encuentra en caso de permutas de las que - 
los diplomas no registran un numéro tan numéroso como de enaje, 
naciones o de actos de liberalidad. Asi, por ejemplo, el cartu 
lario de Irache registra una permuta del aBo 1150 en elque una 
de las partes aparece constitulda por Petrus (125), abad de ea 
te Monasterio de Irache, y la otra, por laun Orti de Eça y sus 
hermanos; contratos de similares caracterlsticas siguen apar£ 
ciendo en esta misma region vaco-navarra y pirenaica (126), y 
en las otras regiones, asi por ejemplo, en la catalana (127).
Los diplomas ponen de manifiesto que también el patrimo 
nio de esta comunidad se ve enriquecido con nuevas adquisicio 
nes. Asi, hay constancia documentai en 16s siglos X I ,  X I I  y - 
X I I  en que se registra su actuacion como compradores o como - 
donatarios, es decir en lo que hemos dado en llamar de sujeto 
pasivo de actos de disposicion,de tal manera, en la region a£ 
tur-cântabra (128), en la galaico-portuguesa en que se regis­
tra ademàs algun diploma del siglo X  (129), en la leonesa - 
-en cuyos cartularios se registra también algun diploma en e_s 
te sentido del siglo X (130)-, en la casbellana (131), en la - 
vasco-navarra y pirenaica (132), y, en la catalana (133).
El grupo economico familiar integrado por hermanos, in­
terviens como tal en todas las cuestiones referentes a su pro 
piedad. Le tal manera vemos la intervencion de la comunidad - 
en la prenda por ejemplo, bien sea como acreedores o como -
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o como deudores pignoraticios, o como ambas cosas, como apare 
ce en un documento del ano 1161 correspondiente a la region - 
vasco-navarra y pirenaica en que varios hermanos llamados Per, 
Vizefe y Chéri constituyen en prenda un campo perteneciente - 
a otro grupo constituido también por unos hermanos llamados - 
Ramon de Montagnana y Pedro (134). En la region galaico-portu 
guesa se registran también documentos de los siglos XI, XII y 
XIII, en que el grupo de hermanos consta como parte deudora en 
diplomas de prendas (135); lo mismo que en la region vasco-na 
varra los vemos como deudores censatarios (136) y en la catala 
na figura el grupo como deudor pignoraticio (137).
En la region galaico portugesa, castellana vasco-navarra, 
y catalana (138) existen actuaciones registradas en los siglos 
IX, X, XI y XII en los diferentes cartularios en los que este 
grupo aparece como parte de algun acuerdo al que han llegado 
acerca de una determinada propiedad, cuestion que naturalmente 
afecta por ser el grupo el propietario de dicho bien.
A s £  como los Fueros de la época guardan silanio en sus 
disposiciones acerca de los otros tipos de grupos economico fa 
miliares, son relativamente expresivos sin embargo en lo que 
se refiere al que nace entre hermanos; su regulacion -directa 
en uno3 casos, indirecta, en otros- en los Fueros es importan 
te.
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C om o c o n s e c u e n c i a ,  q u i z a s ,  d e  l a  i n s i s t e n c i a  c o n  q u e  e s  
t a  c o m u n id a d  a p a r e c e ,  c o n  i g u a l e s  d e r e c h o s  e n t r e  l o s  h i j o s ,  -  
e l  p a d r e  n o  p u e d e  d e s n i v e l a r l a  d a n d o  p a r a  d e s p u e s  d e  l a  m u e r t e ,  
m a s  a  u n o  q u e  a  o t r o ,  s i n o  q u e  h a n  d e  r e c i h i r  p a r t e s  t o t a l m e n  
t e  i g u a l e s ;  s e  e s t a  p r o h i b i e n d o  l a  m e j o r a  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
p a r a  d e s p u e s  d e  l a  m u e r t e ;  l l e g a d o  e l  c a s o ,  l a  p a r t i c i o n  d e  -  
l o s  b i e n e s  - o b j e t o  d e  l a  m a s a  c o m ü n , n o  e n t r a f l a r l a  d i f i c u l t a d  
a l g u n a ,  a l  s e r  e s t a  e n  p a r t e s  i g u a l e s .
A s i ,  e n  e l  a r e a  d e  l a  E x t r e m a d u r a  c a s t e l l a n o - a r a g o n e s a ,  
e l  F u e r o  d e  C u e n c a  y  e l  d e  B é j a r  r e s u l t a n  t a j a n t e s  a l  d i s p o ­
n e r  q u e  n i  p a d r e  n i  m a d r e  p u e  d a n  d a r  î i a d a  a  n i n g u n o  d e  s u s  h i
j o s ,  n i  s a n o s  n i  e n f e r m o s  y  q u e  t o d o s  r e c i b a n  p o r  i g u a l  t a n t o
e n  b i e n e s  m u e b le s  co m o  e n  l a s  r a i c e s  ; p e r o  n o  e s  c a s o  a i s l a d o  
e l  d e  e s t a s  n o r m a s ;  l o s  d i f e r e n t e s  F u e r o s  v a n  a  r e g l a m e n t a r  -  
e s t a  d e t e r m i n a d a  s i t u a c i o n ,  s i e n d o  e l  c o n t e n i d o  d e  t o d o s  e l  -  
m is m o  ( 1 3 9 ) ;  e l  d e  n o  p e r m i t i r  q u e  b a j o  n i n g ü n  c o n c e p t o  y  p o r  
n i n g u n a  c a u s a  u n  h i j o  p u e d a  p e r c i b i r  d e  s u s  p a d r e s  a l g ü n  t i p o
d e  b i e n  e n  c u a n t i a  s u p e r i o r  a l  r e s t o  d e  s u s  h e r m a n o s ;  f o r m a l -
m e n t e ,  l a  n o r m a  q u e  a  é s t o  s e  r e f i e r e  a p a r e c e  r e d a c t a d a  d e  d i £  
t i n t a  f o r m a  e n  l o s  d i f  e r e n t e s  F u e r o s ,  s i e n d o  e n  u n o  s  m a s  e x p r e  
s i v a  q u e  e n  o t r o s .  A s i ,  l o s  F u e r o s  d e  l a  N o v e n e r a  s e  e x p r e s a n  
e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  s i  u n  p a d r e  d a  d o t e  a  u n  h i j o ,  o l e c h o  a  
u n a  h i j a ,  d e b e  d a r  a  t o d o s  l o s  h i j o s  d o t e s  y  a  l a s  h i j a s ,  l e -
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c h o a .  E l  F u e r o  d e  A l c a r a z  y ,  c o n  i d é n t i c o  c o n t e n i d o  e l  d e  -  
A l a r c o n  d i s p o n e  q u e  t o d o  l o  q u e  u n  p a d r e  h a y a  d a d o  a  u n o  d e  -  
s u s  h i j o s  c o n  mo t i v o  d e  s u  b o  d a ,  a  l a  h o r a  d e  l l e v a r  a  c a b o  -  
e l  r e p a r t o  d e  b i e n e s ,  s e  t r a e r a  a  c o l a c i o n  y  s e  co m p  u t  a r a  y  -  
d e s c o n t a r â  d e  l a  p a r t e  q u e  a  e s e  h i j o  l e  h a y a  d e  c o r r e s p o n d e r  
d e  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ;  e l  F u e r o  d e  T e r u e l ,  r e f i r i é n d o s e  
t a m b i é n  a  l o  q u e  c u a l q u i e r  h i j o  h u b i e r a  r e c i b i d o  p o r  b o d a ,  r e  
s u i t a  t o d a v i a  m a s  e x p l i c i t o  y e n d o  a ù n  m a s  l e j o s  e n  e l  s e n t i d o  
d e  o r d e n a r  q u e  d a d o  e l  c a s o  d e  q u e  m u e r t o  e l  p a d r e ,  é s t e  n o  -  
d e j a r a  b i e n e s  d e  q u e  p u d i e s e n  r e p a r t i r s e  l o s  h e r m a n o s ,  e l  f a -  
v o r e c i d o  p o r  s u  b o d a ,  t r a e r à  l o s  b i e n e s  e n  c o n c e p t o  d e  t a l  r e  
c i b i d o s  y  s e  r e p a r t i r à n  e n t r e  t o d o s  l o s  h e r m a n o s  a  p a r t e s  i g u a  
l e s .  E l  F u e r o  d e  P l a s e n c i a  r è g l e m e n t s  e l  m is m o  h e c h o  c o m t e m -  
p l a d o  p o r  e l  F u e r o  d e  T e r u e l  - e l  d e  l a  f a l t a  d e  b i e n e s  a  r e p a r  
t i r  e n  e l  c a s o  d e  m u e r t e  d e  l o s  p a d r e s -  d i s p o n i e n d o  q u e  e n  s e  
m e j a n t e  s i t u a c i o n  s e  t r a e r à n  a  r e p a r t o  e n t r e  t o d o s  l o s  h e r m a ­
n o s ,  n o  s o l o  l o  q u e  p o r  m o t i v o  d e  b o d a  h u b i e r a n  r e c i b i d o  e n  -  
v i d a  d e  l o s  p a d r e s  s i n o  t a m b i é n  l o  q u e  c u a l q u i e r a  d e  é l l o s  h u  
b i e s e  r e c i b i d o  p o r  o t r a  o i r c u n s t a n c i a  d e l  t i p o  q u e  f u e r a ;  y  -  
m a s  a d e l a n t e  e s t e  m is m o  C u e r p o  l e g a l  v a  a  p r o h i b i r  q u e  n i  s i ­
q u i e r a  p o r  m o t i v o  d e  e n f e r m e d a d  s e  p u e d a  d a r  a  u n  h i j o  m a s  q u e  
a  o t r o .  L o s  F u e r o s  d e  A r a g o n  a d m i t e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  u n  
p a d r e  p u e d a  d a r  a  u n o  d e  s u s  h i j o s  d e t e r m i n a d a  h e r e d a d ,  p e r o ,  
s i e m p r e  y  c u a n d o  e x i s t a n  e n  l o s  b i e n e s  d e  l o s  p a d r e s  o t r a s  h e  
r e d a d e s  d e  l a s  q u e  l o s  o t r o s  h i j o s  p u e d a n  c o b r a r  s u  p a r t e .  E l
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Puero de Daroca contiene ima norma breve refiriéndose a lo - 
que despué3 de la muerte, los padres dejen a sus hijos refi­
riéndose que no podrân dejar a uno mas que a los otros, para 
que a la hora de la particion puedan efectuarla en partes - 
iguales.
Creemos que en este sentido los diferentes cuerpos fo- 
rales resulten suficientemente expresivos: a la hora de la - 
particion de bienes entre los hermanos, ésta ha de hacerse - 
en partes iguales a todos éllos, computândose lo que por cual 
quier circunstancia uno de éllos hubiese recibido en disminu 
cion de los otros. Pero, no solo se traerà el reparto lo que 
de alguna manera un hijo reciba del favor de sus padres, si­
no que como dispone el Puero de Teruel (140), lo que uno de 
éllos se haya gastado en la manutencion de su padres y lo 
pruebe se le reintegrarà del fondo de los bienes a repartir 
entre todos y, si el padre o la madre al ser recogidos en ca 
sa de uno de sus hijos hubiesen llevado consigo algün bien, 
éste -sea lo que sea- debe ser traido, en el momento de la - 
muerte de su propietario, al reparto entre todos los herma­
nos.
Creemos, ev.identemente, que toda esta normativa viene 
a ser la regulacion positiva de la pràctica generalisada de 
comunidad de bienes entre hermanos; es una consecuencia de - 
su existencia, puesto que el nacer ésta normalmente de la -
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puesta en comün de los bienes hereditarios, el tener todos - 
éllos la misma parte en los mismos es tener un derecho a la - 
totalidad de la masa comün; derecho que caso de pretender po­
ner fin al grupo résulta muy fàcil de hacer efectivo, simple­
mente mediante la division en peurtes iguales entre los compo­
nentes del mismo; es decir, entre los hermanos que lo consti­
tuyen.
P e r o  l o s  P u e r o 3  s i g u e n  p r o p o r c i o n a n d o n o s ,  e n  s u  n o r m a t i  
v a ,  a r g u m e n t o s  a q u e  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  p u e d e n  e s g r i m i r s e  com o  
u n a  p r u e b a  m a s  d e  q u e  s u  c o n t e n i d o  o p e r a  d e  u n a  m a n e r a  t â c i t a  
- s i  b i e n ,  n o  d i r e c t a -  com o c o n s e c u e n c i a  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
u n i d a d  p a t r i m o n i a l  e n t r e  h e r m a n o s .
Asl, el Puero de Teruel dispone que todo lo que el hijo 
ganare fuera de su casa estando vivo el padre, lo traiga a par 
ticion entre sus hermanos, quedando eximidos de esta obliga­
cion el que estuviese casado o fuese clérigo. Esta refiriéndo 
se a lo que los Pueros califican como "hijo emparentado" (141) 
0 "filius familias", que segün estos son aquellos que no estan 
casados, ni son clérigos, es decir, a los que son solteros.
Este hecho es sin duda, una manifestacion mas de la "p£ 
testas parentum", pero como las relaciones patemo-filiales no 
nos objeto de nuestro estudio, no vamos a ahondar en el tema.
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Nosotros vemos en el contenido de estos preceptos del - 
Puero de Teruel, del Puero de Plasencia, del de Cuenca, del - 
de Bejar, del de Alcaraz y del Puero de Alarcon (142) una nor 
ma que esta en consecuencia con la unidad de bienes entre her 
manos, puesto que asl como los padres no pueden ayudar mas en 
el aspecto patrimonial a un hijo con relacion a otros, lo que 
sin duda esta facilitando la existencia de comunidad patrimo­
nial entre éllos, con esta otra disposicion de que lo que ga- 
nen lo han de repartir entre sus hermanos -con la salvedad que 
ya hicimos de que no se trata de casados o de clérigos- se e£ 
ta poniendo de manifiesto el hecho de que en el espiritu de - 
los Puero8 municipales esta latente el hecho del desarrollo de 
la unidad patrimonial entre los mismos, al menos mientras és­
tos permanezcan solteros; después, cada uno de éllos puede for 
mar su propia familia a la que querrà o no incardinar en el - 
primitive grupo economico familiar que sus hermanos formaba,- 
pero al menos mientras permanecen solteros, los Pueros munici 
pales esta refiejando también con esta disposicion el nacimien 
to de una masa comün de bienes a todos éllos.
Puesto que las normas suelen ser el refiejo positive de 
una costumbre mantenida; la comunidad entre hermanos debio de 
ser una situacion ordinaria en la Alta Edad Media; Le acuerdo 
con élla esta la norma que obliga a los hijos emparentados a
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d i v i d i r  c o n  s u s  h e r m a n o s  l o  q u e  f u e r a  d e  c a s a  g a n a r e n  , f o m e n  
t a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  q u e  t o d o s  t u v i e r a n  l o s  m is m o s  b i e n e s  y  -  
f a c i l i t a n d o  a s i  l a  c o m u n id a d  p a t r i m o n i a l  e n t r e  é l l o s .  Im a g e n  
d e  e s t a  s i t u a c i o n  e s  m u y  p r o b a b l e m e n t e  l a  d i s p o s i c i o n  a p a r e c i  
d a  e n  l o s  F u e r o s  q u e  a c a b a m o s  d e  s e B a l a r .
I n s i s t e n  l o s  F u e r o s  e n  l a  c o n t e m p l a c i o n  d e  e s t a  s i t u a c i o n  
d e  h e c h o ;  t a m b i é n  d e  u n a  m a n e r a  m a s  d i r e c t a .  A s i ,  u n a  n o r m a  d e l  
F u e r o  d e  A l c a r a z  r é g u l a  e l  c a s o  d e  l o  q u e  l o s  h e r m a n o s  d e s p u é s  
d e  l a  p a r t i c i o n  d e l  p a t r i m o n i o ,  g a n a r e n  c  o n  j  u n t  a m e n t  e  q u e  s e a  
c o m u n  a  t o d o s  é l l o s  t a n t o  e n  l a  v i d a  com o e n  l a  m u e r t e .  S i n  d u  
d a  e s t a  p a r t i c i o n  d e l  p a t r i m o n i o  s e  e s t a  r e f i r i e n d o  a  l a  d i v i  
s i o n  d e  l o s  " b i e n e s  h e r e d i t a r i o s ,  e  i m p l i c i t a m e n t e  a l  h a c e r  a -  
l u s i o n  a  l o  q u e  d e s p u é s  g a n a r e n  j u n t o s  e s t a  p o n i e n d o  d e  m a n i ­
f i e s t o  e l  h e c h o  d e  q u e  l a s  p a r t e s  q u e  a  c a d a  u n o  d e  é l l o s  l e s  
h a  c o r r e s p o n d i d o  l a  h a n  p u e s t o  e n  c o m u n , n a c i e n d o  s o b r e  e s t e  
a s e n t a m i e n t o  p a t r i m o n i a l  u n a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s  e n t r e  é l l o s ,  
d i s p o n i e n d o  q u e  p a r a  t a l  c a s o  l o  q u e  g a n a r e n  s e a  c o m u n  a  t o d o s  
é l l o s ,  e s  d e c i r ,  q u e  p a s e  a  a c r e c e n t a r  l a  m a s a  d e  b i e n e s  s o b r e  
l a  q u e  d i c h o  g r u p o  s e  h a  l e v a n t a d o  y  q u e  c o n s t i t u y e  e l  e l e m e n  
t o  m a t e r i a l  q u e  l o s  u n e .
E l  F u e r o  d e  A l a r c o n  y  e l  F u e r o  d e  P l a s e n c i a  c o n t i e n e n  d i £  
p o s i c i o n e s  e n  i d é n t i c o  s e n t i d o  a l  F u e r o  d e  A l c a r a z .  C o n  e l  m i £
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mo contenido pero mas expresiva résulta nia norma del Fuero de 
Teruel en que de manera directa alude a los hermanos que después 
de efectuada la division del patrimonio conservasen unidas sus 
partes -lo que del contexto de las normas del Fuero de Alcaraz, 
Alarcon y Plasencia (143) habremos desprendido-; el final de - 
la disposicion es el mismo que el de estos Fueros: que todo lo 
que ganen les sea comün.
Como vemos, asl como los Fueros guardan silenoio respec- 
to de la reglamentacion de los otros gupos economico familiares, 
al integrado por hermanos, sin embargo, son relativamente cons 
tantes y suficientemente expresivas las normas que les dedican, 
hasta regular como hemos examinado, las consecuencias de esta 
comunidad de bienes en cuanto a las ganancias.
La comunidad entre hermanos tiene ademas efectos fiscales; 
es el grupo como tal el que va a servir de base a la percepcion 
de tributes, de lo que podemos desprender el caracter de perma 
nencia que caracteriza a este tipo de asociacion y el que no 
se trata solamente del simple mantenimiento de una situacion - 
mas o menos transitoria entre coherederos; en los casos de her 
manos que mantienen su patrimonio en comün, los miembros de la 
comunidad solamente pagan un censo.
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E s  d e c i r ,  e s  e l  g r u p o  com o t a l ,  c o n s i d e r a d o  c o m o  g r u p o  e c £  
n o m ic o  f a m i l i a r  e l  q u e  v a  a  s e r  o b j e t o  d e  p e r c e p c i o n  f i s c a l ,  y  -  
n o ,  c a d a  u n o  d e  s u s  m ie m b r o s  e n  p a r t i c u l a r *  D i s p o s i c i o n e s  q u e  a v a  
l e n  e s t a  a f i r m a c i o n  l a s  e n c o n t r a m o s  e n  e l  E u e r o  d e  S a n  T i r s o  y  -  
C a s t r i l l i n o  q u e  d i s p o n e  q u e  s i  m u e r t o  e l  p a d r e ,  q u e d a r a n  v a r i o s  
h i j o s  e n  l a  m is m a  c a s a  d e l  p a d r e ,  p a g u e n  u n  s o l o  c e n s o ;  n o r m a  d e  
c o n t e n i d o  i d e n t i c o  y  e x p r e s i o n  d i s t i n t a  e s  l a  d e l  E u e r o  d e  S a n  -  
M i g u e l  d e  l a  E s c a l a d a  ( 1 4 4 )  q u e  d i s p o n e  q u e  e n  e l  c a s o  d e  v i v i r  
v a r i o s  h e r m a n o s  j u n t o s ,  p a g u e n  u n  s o l o  c e n s o ,  a s im is m o  e l  E u e r o  
d e  S e p u l v e d a  c o n  m a y o r  d e t a i l s  r é g u l a  e s t a  s i t u a c i o n  e l E  u e r o  d a  
d o  p o r  A l f o n s o  V I  a  l o s  p o b l a d o r e s  d e  l a  v i l l a  d e  S a h a g u n  e n  e l  
a .  1084 q u e  d i s p o n e  q u e  d e s p u é s  d e  l a  m u e r t e  d e l  p a d r e ,  s i  q u e -  
d a n  v a r i o s  h i j o s  v i v i e n d o  s e p a r a d o s ,  c a d a  u n o  d e  é l l o s  p a g u e  s u  
c e n s o ,  m i e n t r a s  q u e  s i  a l g u n o s  d e  é l l o s  p e r m a n e c i e s e n  u n i d o s ,  e n  
t r e  t o d o s  p a g u e n  u n  s o l o  c e n s o *
T o d a s  e s t a s  n o r m a s  ( 1 4 5 )  n o  s o l o  r e v e l a n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
e x i s t e n c i a  d e  u n i d a d  p a t r i m o n i a l  e n t r e  h e r m a n o s ,  s i n o  q u e  c o n  s u  
c o n t e n i d o  e s t à n  e s t i m u l a n d o  s u  r a z o n  d e  s e r ,  p o r q u e  r é s u l t a  i n d u  
d a b l e  q u e  l a  e s t à n  f a v o r e c i e n d o  m e d i a n t e  l o  q u e  l o g i c a m e n t e  r e s u l  
t a  u n a  s i t u a c i o n  d e  p r i v i l é g i e *
S i t u a c i o n  d e  p r i v i l é g i é  q u e  n o  s e  l i m i t a  s o l a m e n t e  a  m e r o s  
e f e c t o s  f i s c a l e s ,  s i n o  q u e  t r a s c i e n d e  t a m b i é n  a  c i a t a s  v e n t a j a s  
e n  e l  o r d e n  p e n a l *  C u a n d o  l o s  h e r m a n o s  d e c i d e n  m a n t e n e r  e n t r e  -
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é l l o s  u n a i n i d a d  p a t r i m o n i a l ,  u n a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s ,  h e m o s  v i s -  
t o  q u e  t i e n e n  c i e r t a s  c o n v e n i e n c i a s  d e  t i p o  f i s c a l ,  y a  q u e  a  l a  
h o r a  d e  p a g a r  e l  c e n s o ,  n o  s e  e s t a  v i e n d o  a  l o s  d i f e r e n t e s  c o m p o  
n e n t e s  d e  l a  m is m a  s i n o  a l  g r u p o  com o t a l ;  s  i n  e m b a r g o ,  s i  u n o  -  
d e  l o s  h e r m a n o s  corne t e  u n  d e l i t o  p o r  e l  q u e  d e b a  r e s p o n d e r  c o n  -  
s u s  b i e n e s ,  n o  p o r  é s o  q u e d a  m e r m a d a  l a  p a r t e  a  l a  q u e  t i e n e n  d e  
r e c h o  l o s  o t r o s ,  s i n o  q u e  co m o  s e  d i s p o n e  e n  l o s  F u e r o s  d e  A r a ­
g o n  ( 146 ) ,  s u s  h e r m a n o s  n o  p e r d e r à n  s u  d e r e c h o  s o b r e  l o s  b i e n e s .
L o s  F u e r o s  M u n i c i p a l e s  e s t à n ,  com o h e m o s  v i s t o ,  a  t r a v é s  -  
d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  r e g u l a n d o  e n  c o n s e c u e n c i a  u n a  s i t u a c i o n  d e  
h e c h o  q u e  a  t r a v e s  d e  l o s  d i p l o m a s  h e m o s  v i s t o  é v i d e n t e :  l a  corn u  
n i d a d  d e  b i e n e s  e n t r e  h e r m a n o s .  E s t e  g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r  i n  
t e g r a d o  p o r  h e r m a n o s  e s  p r o p i e t a r i o  d e  u n a  m a s a  d e  b i e n e s ;  c a d a  
u n o  d e  é l l o s  t i e n e  u n  d e r e c h o  a  l a  t o t a l i d a d  p a t r i m o n i a l ;  s o n  c £  
p r o p i e t a r i o s ,  h a n  d e  d i s p o n e r  t o d o s  é l l o s  c o n j u n t a m e n t e  s o b r e  l o s  
b i e n e s  o b j e t o  d e  s u  p a t r i m o n i o  c o m û n ; s i n  u n o  d e  é l l o s  n o  s e  p u e  
d e  e f e c t u a r  n i n g u n  t i p o  d e  o p e r a c i o n  e c o n o m i c a ,  h a n  d e  c o n s e n t i r  
l a  t o d o s  l o s  h e r m a n o s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  g r u p o .  E n  e s t e  s e n t i d o  
r é s u l t a  m u y  e x p r e s i v a  u n a  n o r m a  c o n t e n i d a  e n  l o s  F u e r o s  d e  A r a ­
g o n  ( 147 )  y  q u e  d i s p o n e  q u e  e n  e l  c a s o  d e  q u e  d o s  h e r m a n o s  e m p e -  
n e n  s u  h e r e d a d ,  y  u n o  d e  é l l o s  s e  f u e r a  d e  l a  t i e r r a ,  s i  e l  q u e  
p e r m a n e c e  e n  é l l a  q u i e r e  d e s e m p e h a r l a ,  e l  q u e  l a  t i e n e  n o  e s t à  -  
o b l i g a d o  a  d e v o l v e r l a  e n  e l  c a s o  d e  q u e  e l  h e r m a n o  q u e  h a  s a l i d o  
d e  l a  t i e r r a  e s t é  v i v o .  A  n u e s t r o  e n t e n d e r  c o n s t i t u y e  u n a  p r u e b a
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é v i d e n t e  d e  l a  u n i d a d  p a t r i m o n i a l  q u e  l o s  l i g a ;  s o n  c o p r o p i e t a -  
r i o s  d e  u n a  m a s  a  c o m û n ,  y  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e  t o d o s  l o s  c o -  
p r o p i e t a r i o s  d e  u n  b i e n  d e t e r m i n a d o , n o  s e  p u e d e  a c t u a r  s o b r e  e l  
m is m o , d e  i n i n g u n a  m a n e r a ;  e s  d e c i r ,  n o  s e  p u e d e  r e a l i z a r  o p e r a ­
c i o n  e c o n o m ic a  a l g u n a  p a r a  l a  q u e  s e  r e q u i e r a  l a  f a c u l t a d  d e  d i s  
p o n e r ,  c u a l i d a d  i n h e r e n t e  d e  m o d o  e x c l u s i v o  a  q u i é n  o s t e n t a  l a  -  
p r o p i e d a d  d e  u n a  c o s a .
E s  d e c i r ,  h e m o s  v i s t o  r e f i e j a d a  e n  l o s  d o c u m e n to s  d e  a p l i c a
c i o n  d e l  d e r e c h o  l a  r e a l i d a d  p r à c t i c a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c £
m u n id a d  d e  b i e n e s  e n t r e  h e r m a n o s  y  com o l o s  F u e r o s ,  a  t r a v é s  d e  
a l g u n a s  d i s p o s i c i o n e s  v a n  a  h a c e r s e  e c o  d e  l a  m is m a  y  r e g u l a r l a  
e n  c i e r t o s  a s p e c t o s .
L a  e f e c t i v i d a d  d e  e s t e  g r u p o  q u e d a  s e h a l a d a  t a m b i é n  p o r  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n a  c i e r t a  d ig a m o s  " a l t e r a c i o n "  e n  e l  o r d e n  d e  s u c £  
d e r  e n  r e l a c i o n  o e n  f u n c i o n  d e  l o s  m ie m b r o s  q u e  l o s  c o n s t i t u y e n .  
(148).
E n  e f e c t o ,  e n  l o s  d i s t i n t o s  F u e r o s  a p a r e c e n  d i s p o s i c i o n e s
e n  l a s  q u e  r o t u n d a m e n t e  s e  e s p e c i f i c a  l a  l i n e a  d e  s u c e s i o n  c o n s i £
t e n t e  e n  u n a  l i n e a  d i r e c t s ,  d e  l o s  a s c e n d a n t e s  a  s u s  m a s  p r o x i m o s  
d e s c e n d i e n t e s  y  d e  é s t o s  a  s u s  m a s  c e r c a n o s  a s c e n d i e n t e s ; e s  d e ­
c i r  q u e  a l  p a d r e ,  l o  h e r e d a r â  e l  h i j o ,  d e  n o  h a b e r  h i j o ,  e l  n i e -  
t o ,  y ,  s o l a m e n t e  e n  e l  c a s o  d e  n o  t e n e r  h i j o s  n i  n i e t o s ,  s e r â n  -
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h e r e d e r o s  l o s  h e r m a n o s  d e l  f a l l e c i d o ;  y  e l  m is m o  c r i t e r i o  s e  s e -  
g u i r a  d e  l a  l i n e a  d e s c e n d a n t e  a  l a  a s c e n d e n t s ,  h e r e d a n d o  p o r  t a n  
t o ,  e l  p a d r e  a l  h i j o  y  e l  a h u e l o  a l  n i e t o , s e g u n  a p a r e c e  e s p e c i -  
f i c a d o  e n  n o r m a s  d e l  F u e r o  d e  S a h a g u n ,  d e l  d e  D a r o c a ,  d e l  d e  Y e n  
g u a s ,  d e l  d e  Z a m o r a ,  d e l  d e  S a l a m a n c a ,  y  d e l  d e  L e d e s m a  ( 1 4 9 ) .
P u e s  b i e n ,  e n  e l  c a s o  d e  e x i s t i r  c o m u n id a d  d e  b i e n e s  e n t r e  
h e r m a n o s ,  s i  u n o  d e  é l l o s  m û r i e  s e , s e r â n  s u s  h e r m a n o s  l o s  q u e  l o  
h e r e d e n ;  e s  d e c i r  a q u e l l o s  c o n  l o s  q u e  h a b i a  m a n t e n i d o  u n i d a d  p a  
t r i m o n i a l ,  y  s o l o  e n  e l  c a s o  d e  q u e  e n t r e  é l l o s  h u b i e s e  h a b i d o  -  
p a r t i c i o n  d e  b i e n e s ,  l o  h e r e d a r â  s u  p a d r e  o s u  m a d r é ;  e s  d e c i r ,  
s u s  p r o x i m o s  a s c e n d i e n t e s ,  s e g u n  f u e r o s  d e  S e p u l v e d a  y  M o l i n a  -  
( 150 ) ,  l o s  F u e r o s  d e  l a  N o v e n e r a  ( 1 5 1 )  e s p e c i f i c a n  a û n  m a s ,  s e fL a  
l a n d o  q u e  h e r e d a r â n  s o l a m e n t e  l o s  h e r m a n o s  c o n  q u i e n e s  e l  f a l l e ­
c i d o  h u b i e s e  c o n s t i t u i d o  g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r ,  e s  d e c i r ,  q u e  
n o  h u b i e s e n  p a r t i d o  y  c o n s e r v a s e n  u n i d o  s u  p a t r i m o n i o  y  n o  l o s  -  
o t r o s  h e r m a n o s  c o n  l o s  q u e  l a  d i v i s i o n  p a t r i m o n i a l  h u b i e s e  s i d o  
y a  e f e c t u a d a .  E l  e s p i r i t u  d e  e s t a s  n o r m a s  a p a r e c e  d e s a r r o l l a d o  -  
t a m b i é n  e n  u n a  d i s p o s i c i o n  d e l  F u e r o  d e  V i g u e r a  y  V a l  d e  F u n e s  -  
( 152 ) ,  e n  l a  q u e  s e  p r e c e p t û a  t a m b i é n  l a  s u c e s i o n  a  f a v o r  d e  u n  
h e r m a n o ,  a û n  t e n i e n d o  h i j o s  e l  f a l l e c i d o ,  s i e m p r e  q u e  t u v i e s e  -  
c o n  e l  f a l l e c i d o  i n d i v i s o  e l  p a t r i m o n i o .
C om o v e m o s ,  i n c l u s o  l a  l i n e a  s u c e s o r i a  s e  v e  " a l t e r a d a "  -  
p o r  l a  e s t r u c t u r a  d e  e s t e s  g r u p o s  e c o n o m ic o  f a m i l i a r e s ,  c o n s i d e -
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r a n d o s e  h e r e d e r o s  d i r e c t o a ,  c a s o  d e  m o r i r  u n o  d e  s u s  c o m p o n e n t s s ,  
a  l o s  d e m a s  m ie m b r o s  d e l  m is m o .
U n a  d e  l a s  f o r m a s  d e  p o n e r  f i n  a  l a  u n i d a d  p a t r i m o n i a l  e n ­
t r e  h e r m a n o s  e s  l l e v a r  a  c a b o  l a  p a r t i c i o n  d e  b i e n e s  e n t r e  l o s  -  
m is m o 8 ; d a d o  q u e  n o  t i e n e  c a r a c t e r  o b l i g a t o r i a  y  n a c e  d e  f o r m a  -  
e s p o n t a n é  a ,  s e  m a n t i e n e  h a s t a  q u e  u n o  d e  l o s  m ie m b r o s  s o l i c i t a  s u  
p a r t e  l o  q u e  c o n l l e v a  a  l a  d i v i s i o n  d e  e s a  m a s  a  c o m û n , co m o  c o r r jo  
b o r a n  e l  F u e r o  d e  T e r u e l ,  e l  d e  P l a s e n c i a ,  e l  d e  A l c a r a z  ( 1 5 3 )  y  
e l  d e  A l a r c o n ,  c u y a s  n o r m a s  e s p e c i f i c a n  q u e  e n  e l  c a s o  e n  q u e  v a  
r i o s  h e r m a n o s  t u v i e s e n  " e n s e m b l e  l u r  p a r t " ,  e s  d e c i r  q u e  e n t r e  -  
é l l o s  e x i s t i e r a  u n i d a d  p a t r i m o n i a l ,  t o d o  l o  q u e  e n  e s t a  s i t u a c i o n  
g a n a s e n  s e a  d e  t o d o s  y  p u e d e n  p a r t i r  l a  m a s a  d e  b i e n e s  q u e  s e  h a  
v i s t o  e n r i q u e c i d a  p o r  l a s  g a n a n c i a s ,  e n  e l  m o m e n to  e n  q u e  u n o  d e  
l o s  h e r m a n o s  l o  s o l i c i t e .
La particion de bienes entre los hermanos que aparecfan in 
tegrando uno de los grupos economico familiares ha de hacerse en 
partes iguales; cada hermano tiene sobre la masa comûn de bienes 
el mismo derecho y en el momento de decidir la disolucion de la 
comunidad, el patrimonio que en conjunto tenlan, se va a dividir 
en tentas partes como hermanos. Asi los disponen los distintos - 
fueros de la época, resultando pues muy facil tal operacion.
En efecto, en el momento en que pretenden los hermanos efec
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t u a r  l a  p a r t i c i o n  d e l  p a t r i m o n i o  q u e  h a s t a  e l  m o m e n to  t e n l a n  e n  
c o m û n ,  p a r a  q u e  l a s  p a r t e s  s e a n  e x a c t a m e n t e  i g u a l e s ,  s e  c o m p u t a r â n  
y  s e  t r a e r â  a  l a  m is m a  t o d o  l o  q u e  s u s  p a d r e s  l e s  h u b i e s e n  d a d o  
p o r  m o t i v o  d e  u n a  b o d a ,  u n a  e n f e r m e d a d ,  o c u a l q u i e r  o t r o , a  u n o  
d e  é l l o s ,  y  é s t o ,  n a t u r a l m e n t e  s e  r e s t e r a  d e  l a  p a r t e  q u e  l e  c o -  
r r e s p o n d e r l a ,  s e g û n  d i s p o n e n  n o r m a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  F u e r o  d e  -  
V a l f e r m o a o ,  e n  e l  d e  P l a s e n c i a ,  e n  e l  d e  C u e n c a ,  e n  e l  d e  B é j a r  
y  e n  e l  F u e r o  d e  V i g u e r a  y  V I  d e  F u n e s  ( 1 5 4 ) .  I n c l u s o  - s e g û n  e l  
c o n t e n i d o  d e  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s -  s i  e n  e l  m o m e n to  d e  e f e c t u a r  l a  
d i v i s i o n  d e  b i e n e s  e n t r e  l o s  h e r m a n o s ,  n o  h u b i e s e  p a t r i m o n i o  q u e  
r e p a r t i r ,  s e  d i v i d i r â  l o  q u e  a  c u a l q u i e r a  d e  é l l o s  s u s  p a d r e s  l e  
h u b i e s e n  d a d o ,  q u e d a n d o  p o r  l o  t a n t o  és te  o b l i g a d o  a  t r a e r l o  a  -  
c o m p u t e  ; s e  t r a t a  p o r  t o d o s  l o s  m e d io s  q u e  l o s  h e r m a n o s  q u e  e n  u n  
d e t e r m i n a d o  m o m e n to  h u b i e s e n  t e n i d o  u n i d a d  d e  b i e n e s ,  e n  e l  m o m en  
t o  e n  q u e  d e c i d a n  p o n e r  f i n  a  l a  m is m a ,  l a  p a r t i c i o n  s e  o p e r e  s i n  
p r o b l e m a  n i n g u n o ,  t e n i e n d o  t o d o s  p a r t e s  i g u a l e s  e n  l a  m a s a  q u e  -  
h a s t a  e l  m o m e n to  l e s  e r a  c o m û n .
Pero, no solo se computarân los beneficios, sino que ademâs, 
se traerân a colacion los posibles gastos que uno de los hermanos 
hubiese sufrido por cuenta de sus padres; es decir que si alguno 
de éllos hubiese mantenido en su casa a su padre o a su madré, - 
todo lo que en su manutention invirtiera serâ repartido en el m£ 
mento del reparte de bienes, entre todos; los herederos, natural 
mente investigarân estos gastos y el que los hubiera realizado -
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traerâ al reparte los posibles bienes que el padre o la madré al 
ser ecogidos hubiesen llevado consigo ; todo este computo se efe_o 
tuarâ en presencia de los herederos -como vemos el espiritu de pr£ 
teccion familiar continua- segun especifican el Fuero de Cuenca, 
el Fuero de Béjar, el Fuero de Alcaraz, y, el de Alarcon (155);- 
se sigue persiguiendo con estas normas, la igualdad de bienes en 
tre hermanos.
L a  p a r t i c i o n  d e  b i e n e s  e n t r e  l o s  c o m p o n e n t s s  d e  e s t a  c o m u ­
n i d a d  f a m i l i a r  s e  l l e v a r â  a  c a b o  e n  e l  m o m e n to  e n  q u e  c u a l q u i e r a  
d e  l o s  c o m p o n e n t s 8 l a  s o l i c i t e ,  s a n c i o n a n d o s e  i n c l u s o  a l  q u e  d e  
é l l o s  s e  o p o n g a ,  s e g u n  d i s p o s i c i o n e s  d e l  F u e r o  d e  T e r u e 1  y  d e l  -  
F u e r o  d e  A l c a r a z  y ,  d e l  d e  A l a r c o n  ( 1 5 6 ) ;  c o n s i d é r â m e s  e s t a  d i s ­
p o s i c i o n  c o m o  u n a  p r u e b a  m â s  d e  l a  n o  o b l i g a t o r i e d a d  d e  l a  e x i s ­
t e n c i a  d e  e s t a s  c o m u n id a d e s  d e  t i p o  f a m i l i a r ;  s u r g e n  e n  u n  m o m e n  
t o  d e t e r m i n a d o  y  c u a n d o  u n o  d e  s u s  m ie m b r o s  q u i e r e ,  p u e d e  p o n e r -  
l e  f i n  e x i g i e n d o  s u  p a r t e ,  q u e  e n  n in g u n  c a s o  p u e d e  s e r l e  n e g a d a .
L o s  d o c u m e n t e s  d e  a p l i c a c i o n  d e l  d e r e c h o  p o r  l e g l a  g e n e r a l  
n o  c o n t i e n e n  e s c r i t o s  d e l  a c t o  d e  p a r t i c i o n  d e  b i e n e s  q u e  e n t r e  
l o s  c o m p o n e n t e s  d e  e s t a s  c o m u n id a d e s  f a m i l i a r e s  t i e n e n  l u g a r ,  p r £  
b a b l e m e n t e  p o r  n o  a l c a n z a r  é s t e  e n  e l  m a y o r i a  d e  l o s  c a s o s  e x p r £  
s i o n  e s c r i t a ,  r e d u c i é n d o s e  a  u n a  o p e r a c i o n  d e  c a r â c t e r  v e r b a l  e f e c  
t u a d a  e n  p r e s e n c i a  d e  l o s  p a r i a n t e s ,  o p e r a c i o n  p o r  o t r a  p a r t e  -
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s e n c i l l a ,  y a  q u e  s e g u n  c r e e m o s  d e b i a  d e  r e d u c i r s e  a  u n a  o p e r a c i o n  
e n  p a r t e s  i g u a l e s .  N o  o b s t a n t e ,  e n  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  S s p a  
f i a  a l t  om e d i e  v a l  e x i s t e  a l g u n  d i p l o m a  c u y o  c o n t e n i d o  e s  u n a  p a r t i  
c i o n  d e  b i e n e s  q u e  h a s t a  e l  m o m e n to  h a b i a n  s i d o  p r o p i e d a d  d e  e s ­
t e  g r u p o  f a m i l i a r .  A s i ,  e n  l a  r e g i o n  a s t u r , u n  d o c u m e n t e  d e l  a . -  
1 0 8 6  ( 157 ) p e r t e n e c i e n t e  a l  M o n a s t e r i o  d e  S a n  V i c e n t e  d e  O v ie d o  
n o s  r e v e l a  u n a  p a r t i c i o n  d e  b i e n e s  e f e c t u a d a  e n t r e  h e r m a n o s ,  e n  
e l  q u e  c o n s t a  q u e  r e u n i d o s  e s t o s  d i v i d i e r o n  u n a  d e t e r m i n a d a  f i n -  
c a  a  p r o p u e s t a  d e  u n o ,  d e  é l l o s .  E n  l a  r e g i o n  g a l a i c o - p o r t u g u e s a ,  
u n  d i p l o m a  d e l  a f i o .  9 9 5  ( 1 5 8 )  p e r t e n e c i e n t e  a l  M o n a s t e r i o  d e  C e la  
n o v a  c o n t i e n s  l a  d o n a c i o n  e f e c t u a d a  p o r  u n  t a l  A r a g u n t i  a  d i o h o  
m o n a s t e r i o  d e  u n a  v i l l a  q u e  s e g u n  d i c e  " e x i v i t  m i h i  i n  s o r t e  i n ­
t e r  m e c s  g e r m a n o s  p e r  k a r t a m  d i v i s i o n e m " ; n o  s e  t r a t a  d e  u n  é x i -  
t o  d e  p a r t i c i o n ,  p e r o  s i  d e  u n  d o c u m e n t e  d e  c o n t r a t s  d e l  q u e  i n -  
d i r e c t a m e n t e  s e  d e s p r e n d e  q u e  s e  h a  e f e c t u a d o  p a r t i c i o n  d e  b i e n e s  
e n t r e  h e r m a n o s ,  p u e s t o  q u e  e x p r e s a m e n t e  s e  i n d i c a  a l  f i n a l  d e l  -  
m is m o  q u e  l a  f i n c a  d e  q u e  s e  h a c e  d o n a c i o n  l e  h a  c o r r e s p o n d i d o  -  
a  l a  d o n a n t e  e n  s u e r t e  e n t r e  s u s  h e r m a n o s  m e d i a n t e  c a r t a  d e  d i v i  
s i o n .  D e l  a f io  9 3 4 ,  ( 1 5 9 )  r e g i s t r a d o  e n  e l  m is m o  M o n a s t e r i o  e s t a  
u n  d i p l o m a  q u e  c o n t i e n s  u n  v e r d a d e r o  e s c r i t o  d e  d i v i s i o n  d e  b i e ­
n e s  e f e c t u a d o  e n t r e  v a r i o s  h e r m a n o s ,  q u e  c o n s t a  com o t a l  p a t i c i o n  
p u e s t o  q u e  e x p r e s a m e n t e  d i c e  t r a t a r s e  d e  u n  e s c r i t o  d e  d i v i s i o n  
e n t r e  h e r m a n o s  d e  t o d o  l o  q u e  e n  c o m û n  t e n l a n  p r o c e d e n t e  d e  s u s  
a b u e l o s  y  d e  s u s  p a d r e s ,  t a n t o  d e l  p a t r i m o n i o  com o d e  l o  q u e  é s ­
t o s  h a b i a n  c o m p r a d o .
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De la region caatellana hemos encontrado también dos docu­
ment os de los que indireetamente se desprende que ha tenido lugar 
una particion de bienes entre hermanos; uno de éllos data del a. 
1054 (160) y contiens la donacion de una finca llevada a cabo por 
dos hermanos, el primero de los cuales done su racion juntamente 
con su hijo -de lo que se desprende la unidad de bienes entre éllos 
y el otros especifica que dona su porcion en 3a misma villa; 
no aparecen como grupo sino cada uno como donante de su parte. - 
El segundo es del a. 1222 y en él se especifica un acto de libera 
lidad realizado por un tal Garcia Comelio que dona la parte que 
a él correspondra en determinada heredad y las que correspondian 
en la misma a sus hermanos y que él ha adquirido por compra; prue 
ba innégable de que lo que habia sido comûn a éllos ya no lo es; 
ha habido particion y el donante ha comprado las partes de sus - 
hermanos y lleva a cabo este acto de liberalidad. En la region - 
vasco-navarra y pirenaica se registrar varios documentos de los 
siglos XII y XIII (162) en los que consta la particion de bienes 
realizada por varios hermanos. En uno de éllos, perteneciente al 
a. 1237 se especifica: "dividimus omnes res nostras mobiles et - 
inmobiles". En la region catalana hemos encontrado un diploma del 
ano 987 (1 6 3) en el que varios hermanos manifiestan que proceden 
a la particion entre éllos de determinada, finca, lo que supone 
como es logico la unidad patrimonial entre éllos hasta ese momen 
to.
Estos documentes a que hemos hecho referenda alûden en uno s
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caso s a la particion de una heredad determinada entre los miem- 
hros de alguna comunidad familiar, y otras veces a una particion 
en general de todos los bienes que un grupo en concrete tiene, lo 
que trae como consecuencia -al desaparecer la unidad, patrimo­
nial entre éllos-, la disolucion de la unidad economico familiar, 
por faltar la sustentacion economica sobre la que se levanta y - 
que mantiene a sus miembros.
Como vemos, los diplomas prâcticamente no registran actos 
de particion de bienes. Por otra parte, solamente los Fueros de 
Aragon contienen una disposicion aislada de la que parece despren 
derse la necesidad de que para que la particion de bienes sea va 
lida es requisite indispensable su redaccion por escrito; es de­
cir; el que se lleve a cabo mediante carta de particion. Como de 
cimos, esta norma es la ùnica que hemos hall ado en este sentido, 
no constando el contenido de la misma en ningun otro Fuero.
c) ENTRE HERMANOS Y SQBRIN03 0 NIETOS.
Al faltar, por f allée imlento, uno de los miembros constitu- 
yentes del grupo economico formado por varios hermanos, va a ser 
-en ocasiones- su hijo quien ocupe el puesto dejado vacante por 
su padre y con la porcion que a éste le correspondra, pasando ah£ 
ra el grupo a tener ciertas diferencias en cuanto a su composi- 
cion personal, que ya no estarâ solamente constitulda por herma­
nos, sino por hermanos e hijos del fallecido; es decir por herma 
nos y sobrinos.
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No debio de ser muy frecuente este nuevo tipo de grupo eoo 
nomico familiar a juzgar por la poca cantidad de documentos de - 
aplicacion del derecho que recogen actuacioiEs patrimoniales de - 
los mismos, con base a los cuales podamos deducir la existencia 
entre éllos de masa comûn de bienes; lo que nos hace pensar que 
de la primitive comunidad de hermanos, a la muerte de uno de éllos 
0 bien continua el grupo entre los supervivientes, o tal vez pue 
da ser motivo de disolucion del mismo,
Pese a ser pocos los diplomas altomedievales a través de - 
los cuales vemos las distintas operaciones economicas que este - 
grupo lleva a cabo, sin embargo resultan sufioientemente expresi 
vos en el sentido de que nos demuestran que en determinados ca­
so s -a los que dichos documentos se refieren- résulta innégable 
su existencia.
Estos documentos datan de los gsiglos X, XI, XII y XIII y 
recogen en su contenido las actuaciones o relaciones patrimonia­
les que hermanos y sobrinos lievan a cabo. Asi, por ejemplo, del 
aho 962 (164), existe una venta registrada en el Monasterio de - 
Santo Toribio de Liébana en el que Matezia con su sobrino Viucen 
ti venden una tierra en Eroilane; nos résulta singularment e ex- 
presivo este diploma porque a continuacion dice"...tam ego quam
germano meo Basalo dabimus vobis ad integritate...... ; sin
duda esa tierra formaba parte de una masa comûn que ori- 
ginariamente tenian Matezia y su hermano Basalo, y que -
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a l  f a l l e c e r  e s t e  u l t i m o  p a s a  a  o c u p a r  s u  p u e s t o  s u  h i j o  V i n c e n t i ,  
n a c i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  u n a  n u e v a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s  e n t r e  t i a  y  
s o b r i n o .  D i p l o m a s  d e  e n a j e n a c i o n e s  e n  q u e  com o s u j e t o  a c t i v o  f i g u  
r e n  t i o s  y  s o b r i n o s  e x i s t e n  e n  t o d a s  l a s  r e g i o n e s ;  A s i ,  e n  e s t a  
m is m a  r é g i o n  a s t u r - c â n t a b r a  ( 1 6 5 ) ,  e n  q u e  a d e m â s  a p a r e c e  e n  u n o  
d e  l o s  d i p l o m a s  d e l  a .  I I 8 I  e s t a  f r a s e ;  " • . . a d d u x im u s  i l l a m  n o s -  
t r a m  n e p t e m ,  f i l i a m  d e  g e r m a n a  n o s t r a  H a r i n a  P é t r i ,  q u e  e r a t  ia m  
m o r t u a ,  e t  i l l a m  s u p e r s t i t e m  r e l i q ù e r a t  q u e  i s t a m  K a r t a m  n o b is c u m  
i n s i m u l  r o b o r a v i t • . . ;  e n  e s t e  d o c u m e n t e ,  p e r t e n e c i a  a l  M o n a s t e ­
r i o  d e  S a n  V i c e n t e  d e  O v i e d o ,  a p a r e c e  d e  m a n e r a  g r â f i c a  q u e  l a  
s o b r i n a  q u e  f i g u r a  v e n d i e n d o  c o n  s u s  t i o s ,  e s t a  o c u p a n d o  e l  l u ­
g a r  d e  s u  m a d r é ,  m u e r t a  y a ,  y  q u e  h a b i a  s i d o  p a r t e  d e  l a  o r i g i n a  
r i a  c o m u n id a d  e n t r e  h e r m a n o s .  E n  e l  m is m o  s e n t i d o  d e  d o c u m e n t o s  
e n  q u e  com o v e n d e d o r e s  a p a r e c e n  t i o s  y  s o b r i n o s ,  e n  l a  r e g i o n  g a  
l a i c o - p o r t u g u e s a  ( 1 6 6 ) ,  e n  l a  l e o n e s a  ( 1 6 7 ) ,  e n  l a  c a s t e l l a n a  -  
( 168 ) y  e n  l a  v a s c o - n a v a r r a  y  p i r e n a i c a  ( 1 6 9 ) .
L o s  c a r t u l a r i o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  M o n a s t e r i o s  r e g i s t r a n  t a m  
b i e n  a c t o s  d e  l i b e r a l i d a d ,  d e  l o s  q u e  s o n  p r o t a g o n i s t a s  a c t i v o s  
v a r i o s  h e r m a n o s  y  s u s  s o b r i n o s .  E l  d i p l o m a  m â s  a n t i g u o  q u e  n o s  -  
h e m o s  e n c o n t r a d o  c o n t e n i e n d o  u n a  d o n a c i o n  e n  q u e  d i c h a s  p e r s o n a s  
f i g u r a n  com o d o n a n t e s  d a t a  d e l  a .  9 2 6 ,  p e r t e n e c e  a l  M o n a s t e r i o  d e  
S a n  S a l v a d o r  d e l  M o r a l  ( 1 7 0 ) ,  e n  é l  u n  p r e s b i t e r  l l a m a d o  A l i e n u s  
y  s u  s o b r i n o  E l l e c a  d o n a n  v a r i a s  i g l e s i a s .  E n  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  
h a y  d o c u m e n t o s  p r i v a d o s  q u e  c o n t i e n e n  c o n t r a t o s  d e  s i m i l a r e s  c a -
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r a c t e r i s t i c a s ,  d e  t a l  m a n e r a  e n  l a  r e g i o n  a s t u r - c â n t a b r a  ( 1 7 1 ) ,  
e n  l a  g a l a i c o - p o r t u g e s a ,  ( 1 7 2 ) ,  e n  l a  c a s t e l l a n a  ( 1 7 3 ) ,  e n  l a  -  
v a s c o - n a v a r r a  y  p i r e n a i c a  ( 1 7 4 )  y ,  e n  l a  c a t a l a n a  ( 1 7 5 ) .
I n t e g r a n d o  u n a  d e  l a s  p a r t e s  p e r m u t a n t e s  e n  c o n t r a t o s  d e  -  
p e r m u t a  c o n s t a  t a m b i é n  e s t e  n u e v o  g r u p o  c o n s t i t u i d o  p o r  v a r i o s  -  
h e r m a n o s  y  s u s  s o b r i n o s ;  e n  l a  r e g i o n  g a l a i c o - p o r t u g u e s a  e x i s t e  
u n  c o n t r a t o  e n  e l  q u e  a m b a s  p a r t e s  p e r m u t a n t e s  a p a r e c e n  i n t e g r a -  
d a s  p o r  v a r i o s  h e r m a n o  s  y  s u s  s o b r i n o s ,  h i j o s  n a t u r a l m e n t e  d e  u n  
h e r m a n o  p r e m u e r t o ;  E l  d i p l o m a  d a t a  d e l  a n o  1 0 5 6  ( l 7 6 ) . Y a  q u e  l a s  
p e r m u t a s  d a t a d a s  s e  d a n  c o n  m u c h a  m e n o r  f r e c u e n c i a  q u e  l a s  -  
v e n t a s  o d o n a c i o n e s ,  e n  l a  A l t a  E d a d  M e d i a ,  m u y  p o c o s  s o n  l o s  do  
c u m e n t o s  d e  a p l i c a c i o n  q u e  a p a r e c e n  r e g i s t r a n d o  e s t o s  a c t o s  d i a ­
p o s i t i v e s  e n  q u e  com o p r o t a g o n i s t a s  a p a r e z c a  e l  g r u p o  q u e  e s t a m o s  
e x a m i n a n d o ,  q u e  y a  d e  p o r  s i  e s  p o c o  f r e c u e n t e ;  n o  o b s t a n t e ,  s e  
r e g i s t r a n  a l g u n o s ,  a i s l a d o s ,  e n  l a  r e g i o n  v a s c o - n a v a r r a  y  p i r e n a i  
c a  ( 1 7 7 )  y ,  e n  l a  c a t a l a n a  ( 1 7 8 ) .
S o l a m e n t e  e n  l a  r e g i o n  g a l a i c o - p o r t u g u e s a  ( 1 7 9 )  y  e n  l a  v a s  
c o - n a v a r r a  y  p i r e n a i c a  ( 1 8 0 )  h e m o s  h a l l a d o  a c t u a c i o n e s  d e  e s t e  -  
g r u p o ,  com o a d q u i r e n t e s  d e  b i e n e s  p a r a  l a  c o m u n id a d .  E s t o s  d i p l o  
m a s  m u y  a i s l a d o s  d a t a n  d e  l o s  s i g l o s  X I  y  X I I .
E n  l a  r é g i o n  g a l a i c o - p o r t u g u e s a  s e  r e g i s t r a  u n  d o c u m e n to  -  
( l 8 l )  c u y o  c o n t e n i d o  s e  r e f i e r e  a  c i e r t o  a c u e r d o  a l  q u e  s e  l l e g a
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a c e r c a  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  p r o p i e d a d ,  s i e n d o  u n a  d e  l a s  p a r t e s  -  
d e l  m is m o  e s t a  c o m u n id a d  f a m i l i a r .
E l  l a  A l t a  E d a d  M e d i a ,  e s t e  g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r  c o n s t i  
t u i d o  p o r  h e r m a n o s  y  s o b r i n o s ,  h i j o s  e s t o s  u l t i m o s  d e  u n o  d e  l o s  
m i e m b r o s  q u e  f o r m a b a n  u n a  p r i m i t i v a  c o m u n id a d  i n t e g r a d a  s o la m e n ­
t e  p o r  h e r m a n o s  y  q u e  f a l l e c i o ,  e x i s t i o , .  Se d e s p r e n d e  d e l  a n a l i s i s  
d e  l o s  d i p l o m a s  e s t u d i a d o s ;  s i  b i e n  a c a s o  n o  d e b i o  d e  s e r  m u y  f r e  
c u e n t e  a  j u z g a r  p o r  e l  n u m é r o  p o c o  r e l e v a n t e  d e  d o c u m e n t o s  q u e  -  
c o n t i e n e n  a c t o s  l l e v a d o s  a  c a b o  p o r  e l  m is m o ;  s i n  d u d a ,  l o  m a s  -  
f r e c u e n t e  e s  q u e  c o n  l a  m u e r t e  d e  u n o  d e  l o s  h e r m a n o s , l a  c o m u n i  
d a d  s e  d i s u e l v a .
N o s  p a r e c e  m u y  e x p r e s i v o  u n  d o c u m e n t o  d e l  a n o  1 0 6 8  e n  q u e  
d o s  h e r m a n o s  l l a m a d o s M o n io  y  T o d a  h a c e n  d o n a c i o n  d e  u n a  i g l e s i a  
y  e s p e c i f i c a n  " e x c e p t i s  p o r c i o n e  d e  m e o s  s o b r i n o s  f i l i o s  d e  d o n o  
E r ^ g i o . . . "  ( l 8 2 ) ,  e s  é v i d e n t e ,  q u e  e n t r e  M o n io  y  T o d a  c o n t i n u a  
h a b i e n d o  c o m u n id a d  d e  b i e n e s ,  d e  l a  q u e  e n  u n  p r i n c i p i o  s é r i a  -  
m ie m b r o s  e s e  d o n o  B r v ig i o  a l  q u e  a l  f i n a l  d e l  d i p l o m a  s e  h a c e  r e ­
f e r e n d a ,  p e r o ,  r é s u l t a  c l a r o  t a m b i é n  q u e  s u s  h i j o s  y a  n o  s o n  -  
p a r t e  d e l  g r u p o  com o l a  h a b i a  s i d o  s u  p a d r e ,  p u e s t o  q u e  d e  s e r  -  
a s i ,  d o n a r i a n  t o d o s  j u n t o s  com o c o m u n i d a d ,  y  n o  p o d r i a  s u  p a r t e  
q u e d a r  e x c l u i d a .
E s t e  d o c u m e n to  n o s  r é v é l a  t a m b i é n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  -
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m u e r t o  u n o  d e  l o s  h e r m a n o s ,  l a  u n i d a d  d e  h i e n e s  c o n t i n u a  e n t r e  -  
l o s  o t r o s ,  p a s a n d o  l a  p a r t e  d e l  f a l l e c i d o  a  s u s  h i j o s ,  t e n i e n d o  
e s t o s  s u  p o r c i o n  q u e  f u n c i o n a r â  c o n  c a r â c t e r  p a t r i m o n i a l  i n d e p e n  
d i e n t e .
E s t o  m is m o  r é v é l a  l o s  d i p l o m a s  q u e  e n c a m a n  e n  s u  c o n t e n i ­
d o  v a n t a s  o d o n a c i o n e s  d e  u n  t i o  o v a r i o s  a  f a v o r  d e  s u s  s o b r i n o s .  
Asi, p o r  e j e m p l o ,  e n  l a  r e g i o n  a s t u r - c â n t a b r a  ( l 8 3 ) ,  y e n  l a  g a ­
l a i c o - p o r t u g u e s a  ( 184 ) ,  s i  b i e n  s o n  d o c u m e n t o s  a i s l a d o s ,  é v id e n t e s  
m e n t e  d e m u e s t r a n  q u e  e n  e s t o s  c a s o s  l a  u n i d a d  d e  b i e n e s  e n t r e  é l l o s  
n o  e x i s t e  com o c r e e m o s  q u e  a s i  d e b i o  d e  s e r  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  
c a s o s ;  a u n q u e , com o h e m o s  d e m o s t r a d o , e n  o t r o s  m u c h o s  e x i s t e  e s t e  
g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r .  P a r a  f i n a l i z a r  e l  a n â l i s i s  d e  e s t a  c o ­
m u n id a d  c i t a m o s  com o d e m o s t r a t i v o  d e  s u  e x i s t e n c i a  u n  d o c u m e n to  
d e l  a f io  1 1 0 0  ( I 85 ) ;  s e  t r a t a  d e  u n a  d o n a c i o n  r e a l  a  f a v o r  d e  u n  
t a l  L o p e  G a r c e z  a  q u i e n  s e  l e  d o n a n ;  i l l a s  K a s a s  d e  Z a b a l a z a  e t  
d e  s u o s  n e g o t o s -  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  b i e n  c o m û n  a  Z a b a l a Z a  y  s u s  
s o b r i n o s  r é s u l t a  é v i d e n t e  y  p o r  t a n t o  l a  c o p r o p i e d a d  e n t r e  é l l o s  
r é s u l t a  r e a l  y  m u y  p r o b a b l e m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  m a s a  d e  -  
b i e n e s  c o m û n  a  e l l o s .
Puede ocurrir también que dentro de un primitive grupo con_s 
tituido por padres e hijos, si uno de los hijos se casa e incorpo 
ra a su mujer o a su marido al grupo, en el momento en que una de 
estas nuevas parejas tiene un hijo, no se independice del grupo 
pasando a constituir uno aparté, sino que intégré el mismo dentro
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d e  l a  c o m u n id a d  d e  q u e  e s  m ie m b r o ;  a m p l i a n d o s e  d e  e s t a  m a n e r a  -  
e l  g r u p o  a  l o s  n i e t o s .
S ie n d o  é s t o  s i n  e m b a r g o ,  p o c o  f r e c u e n t e .
N o  o b s t a n t e  e x i s t e n  d o c u m e n t o s  d e  a p l i c a c i o n  d e l  d e r e c h o  a  
t r a v é s  d e  l o s  q u e  v e m o s  r e g i s t r a d a s  a c t u a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  e n  
q u e  com o p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  g r u p o  q u e  l a s  l l e v a  a  c a b o  a p a r e c e n  
l o s  n i e t o s ,  e n  t o d a s  l a s  r e g i o n e s ,  s i e n d o  m â s  a b u n d a n t e s  - d e n t r o  
d e l  p o c o  n u m é r o  q u e  l a s  r e g i s t r a n -  e n  l o s  s i g l o s  X I I  y  X I I I ,  f u n  
d a m e n t a im e n t e  e n  e l  X I I  y ,  m u y  a i s l a d o s  e n  e l  s . X  y  e n  e l  X I ,  -  
s i n  q u e  h a y a m o s  e n c o n t r a d o  n i n g u n  d i p l o m a  " e n  q u e  s u  a c t u a c i o n e p a  
r e z c a  r e o o g z h  e n  e l  s i g l o  I X .
L a  a c t u a c i o n  e s  s i m i l a r  a  l a  d e  l o s  o t r o s  g r u p o s  e c o n o m ic o  
f a m i l i a r e s  y a  a n a l i z a d o s .  A p a r e c e r â  c o n s t a n c i a  d e  l a  m ie m a  e n  -  
l 0 3  d i s t i n t o s  a c t o s  d e  e n a j e n a c i o n  d e  b i e n e s .  E n  e s t e  s e n t i d o  e l  
d i p l o m a  m â s  a n t i g u o  d e  v e n t a  d a t a  d e l  a f io  9 5 5  y  c o r r e s p o n d e  a  l a  
r e g i o n  g a l a i c o - p o r t u g u e s a ;  e n  é l l a ,  u n  t a l  L e o v e g i l d o  j u n t a m e n t e  
c o n  s u s  h i j o s  y  n i e t o s  v e n d e n  u n a  c a s a  ( 1 8 6 ) ;  c o n s t a n  l o s  n i e t o s  
c o n o  v e n d e d o r e s  y  c o p r o p i e t a r i o s  d e  s u s  p a d r e s  y  a b u e l o s .  D o c u m e n  
t o s  d e  a p l i c a c i o n  d e l  d e r e c h o  d e  c o n t e n i d o  s i m i l a r  a p a r e c e n  r e -  
g i s t r a d o s  e n  l o s  c a r t u l a r i o s  d e  l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s ;  a s i ,  e n  
l a  r e g i o n  a s t u r - c â n t a b r a  ( 1 8 7 ) ,  y  e l  g a l i c o - p o r t u g u e s a  ( 1 8 8 ) ,  e n  
l a  l e o n e s a  ( 1 8 9 )  y  e n  l a  c a t a l a n a  ( 1 9 0 ) .
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Com o p r o t a g o n i s t e  d e  a c t o s  d e  l i b e r a l i d a d  t e n e m o s  c o n s t a n -  
c lL a  d o c u m e n t a i  t a m b i é n  d e  e s t a  m â s  am p l i a  c o m u n id a d ,  e n  q u e  a p a ­
r e c e n  l o s  n i e t o s  co m o  d o n a n t e s  j u n t o  c o n  s u s  a b u e l o s  y  s u s  p a d r e s ;  
e lL  d i p l o m a  m â s  a n t i g u o  d e  q u e  e n  e s t e  s e n t i d o  h e m o s  e n c o n t r a d o  r e  
f e r e n c i a  d a t a  d e l  a f io  1 0 4 6  ( l 9 l )  y  c o r r e s p o n d e  t a m b i é n  a  l a  r e g i o n  
g a l a i c o - p o r t u g u e s a ;  s e  t r a t a  d e  u n a  d o n a c i o n  e n  l a  q u e  co m o  d o n a n  
t e s  f i g u r a n  u n  i n d i v i d u o  l l a m a d o  g D u t i n o  q u e  c o n . s u  m u j e r  t e o d o r a ,  
SUIS h i j o s  g u n d e s a l v o  y  e r m i s e n d a  y  s u  n i e t a  u n i s c o  d o n a n  " v i l l a s  
n o ) s t r a s  p  r e p l i a s  q u o s  v o  c i t a n t  c  o r n â t  u  e t  r e v o r d a n o s " ;  ç o s  p a r e c e  
a d le m â s  e s t e  d i p l o m a  s i n g u l a r m e n t e  e x p r e s i v o ,  d a d o  q u e  a  l a s  v i l l a s  
d o » n a d a s  p o r  a b u e l o s ,  h i j o s  y  n i e t a  l a s  c a l i f i c a  d e  " n o s t r a s  p r o ­
p i  a s "  , q u e  c o n s t i t u y e  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  u n a  p r u e b a  m â s  d e l  c a r â £  
t e r  d e  c o p r o p i e d a d  q u e  u n e  a  l o s  d o n a n t e s  y  u n  r e f l e j o  d e  l a  c o ­
m u n id a d  d e  b i e n e s  e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  m is m o  s .  D o c u m e n t o s ,  c u y o  -  
c o n t e n i d o  e s t é  c o n s t i t u i d o  p o r  u n a  d o n a c i o n  e n  l a  q u e  com o d o n a n  
t e s ^ a r e z c a  e s t e  g r u p o , l a s  e n c o n t r a m o s  e n  o t r a s  r e g i o n e s ;  a s i , -  
p o r  e j e m p l o , e n  l a  r e g i o n  c a s t e l l a n a  ( 1 9 2 ) ,  e n  l a  q u e  a  l a  h e r e ­
d a d  d o n a d a  t a m b i é n  l a  c a l i f i c a n  d e  " n o s t r a " .
En la region vasco-navarra y pirenaica (193), se registran 
documentos de permutas en los que como intégrantes de una de las 
partes permutantes consta este grupo economico familiar constitui 
do por abuelos, hijos y nietos, asi, uno de éllos perteneciente 
al cartulario de Fitero y en el que un tal petro aragones con su 
mujer, sus hijos y sus nietos llevan a cabo un cambio de tierras.
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Como vemos, si bien este grupo economico existe en la Alta 
Ed.ad Media, aunque document ado con muy poca frecuencia, lo normal 
es! que el hijo que forma comunidad de bienes con sus padres, se 
independice en el momento de tener un hijo, si es q^e no lo ha - 
he cho ya a la hora de contraer matrimonio ; de ahi que el grupo - 
economico familiar mas comûn en estos siglos sea el constituido 
por padres e hijos, o, por hermanos.
Por otra parte, queremos constatar la existencia de docu­
mentos que evidencian la no inclusion de nietos en la comunidad 
familiar de bienes; como por e jemplo, es el caso de dbnaciones de 
bienes de abuelos a nietos (194), de lo que es muestra un diplo­
ma registrado en el Monasterio de Celanova en el que una sefiora 
llamada Pat ruina, dona a su nieto Rudesindo unas villas suyas - 
"proprias"
d) ENTRE PARIENTES INDEPINUQS
A traves del estudio de la documentacion contenida en los 
cartularios de las distintas regiones observamos, actos de dispo 
sicion patrimonial llevados a cabo por familiares unidos por dis 
tintos grados de parentesco, sin que podamos establecer con éllos 
un cierto orden sistematico, por no poder hacer regia general - 
con éllos, ya que el elemento personal de cualquiera de estos - 
contratos a los que estamos haciendo referenda no coinciden con
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n i in g u n o  d e  l o s  o t r o s ,  c o r r e s p o n d e s  e s t o s  d i p l o m a s  f u n d a m e n t a lm e n  
t e  a  l o s  s i g l o s  X I  y  X I I ,  a u n q u e  t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a n  e n  l o s  s i  
g l 'o s  X  y  X I I I  y  m u y  r a r a m e n t e  e n  e l  s .  I X .  L a  c a s u i s t i c a  e s  e n o r  
m e .  As£, e n t r e  l a s  e n a j e n a c i o n e s  r e g i s t r a d a s  e n  l a  r e g i o n  a s t u r -  
c â n t a b r a  ( 1 9 5 ) ,  b a y  u n a  d e l  a n o  1 1 9 4  e n  q u e  l o s  v e n d e d o r e s  s o n  -  
u n  t a l  M a r t i n u s  l o h a n n i s  " c u m  m e a s  p a r e n t a s " , c i t a n d o  a  c o n t i n u a  
c i o n  e l  n o m b r e  d e  l a s  m is m a s ,  s i n  q u e  p o d a m o s  s a b e r  q u é  g r a d o  d e  
p a r e n t e s c o  l o s  u n e  p o r  u n a  c a l i f i c a c i o n  t a n  g e n e r a l  co m o  e s  l a  -  
d e  " p a r e n t a s " , p e r t e n e c e  e s t e  d o c u m e n to  a l  M o n a s t e r i o  d e  S a n  V i ­
c e n t e  d e  O v i e d o ;  y  o t r a s  d o s  r e g i s t r a d a s  e n  e l  m is m o  M o n a s t e r i o ,  
u n a  d e l  a .  1 1 5 4  e n  q u e  P e l a g i o  C i d i z  v e n d e  u n a  t i e r r a  c o n  s u  m u­
j e r  e t  " h e r e d e s  m e o s " ,  c o n s t a n d o  e n  e l  d i p l o m a  e l  n o m b r e  d e  l o s  
m is m o 8 ,  p e r o  s i n  q u é  p o d a m o s  d e d u c i r  e l  p a r e n t e s c o  e x i s t e n t e  e n ­
t r e  é l l o s ,  y ;  l a  o t r a  d e l  a f io  1 1 7 0  e n  q u e  e l  q u e  v e n d e ,  P e l a g i u s  
D o m e n g u i z ,  l o  h a c e  c o n  s u  m u j e r ,  s u s  h i j o s ,  s u s  s o b r i n o s  y  l a s  -  
m u j e r e s  d e  s u s  s o b r i n o s .  S o n  d o c u m e n t o s  a i s l a d o s .  T a m b i é n  e n  l a  
r e g i o n  g a l a i c o - p o r t u g u e s a  h a y  c o n s t a n c i a  d o c u m e n t a i  d e  v e n t a s  e n  
e s t e  s e n t i d o .  H e m o s  c o n s t a t a d o  l a  e x i s t e n c i a  ( 1 9 6 )  d e  t r è s  d i p l o  
m a s , d e  l o s  a n o s  1 1 5 9 ,  1 1 6 2  y  1 2 0 2  p e r t e n e c i e n t e s  a l  M o n a s t e r i o  
s e  S o b r a d o  d e  l o s  M o n j e s ,  e n  q u e  f i g u r a n  com o v e n d e d o r e s  u n a  d e ­
t e r m i n a d a  p e r s o n a  " e t  c o n s a g u i n e i  m e i s " , d â n d o s e  a  c o n t i n u a c i o n  
l o s  n o m b r e s  d e  l o s  m is m o s .
E n  l o s  c o n t r a t o s  d e  d o n a c i o n ,  l a  c a s u i s t i c a  e n  c u a n t o  a  l a s  
p e r s o n a s  q u e  c o m p o n e n  e l  e l e m e n t o  p e r s o n a l  q u e  a p a r e c e  d o n a n d o  e s  
t o d a v i a  m a y o r .  A s i ,  e n  l a  r e g i o n  a s t u r - c â n t a b r a  e x i s t e  u n  d i p l o m a
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d e l  a .  1096 ( 197 ) p e r t e n e c i e n t e  a l  M o n a s t e r i o  d e  S a n  V i c e n t e  d e  
O v i e d o  e n  q u e  l o s  d o n a n t e s  s o n  v a r i o s  h e r m a n o s  c o n  s u  m a d r a s t r a ,  
s u s  t i a s  y  e l  m a r i d o  d e  u n a  d e  e l l a s ;  e n  l a  r e g i o n  g a l l e g a  h e m o s  
r e g i s t r a d o  t r e s  d o c u m e n t o s  ( 1 9 8 ) ;  u n o ,  d e l  a .  8 8 6  p e r t e n e c i e n t e  
a l  M o n a s t e r i o  d e  .C e la n o v a  e n  q u e  l o s  " n e p t i  e t  p r o n e p t i "  d e  u n  -  
t a l  A l o y t i  d o n a n  u n a s  t i e r r a s ;  o t r o ,  d e l  a f io  1 0 1 1  p e r t e n e c i e n t e  
a l  m is m o  M o n a s t e r i o ,  q u e  c o n t i e n s  u n a  d o n a c i o n  e n  l a  q u e  com o d £  
n a n t e s  f i g u r a n  v a r i o s  " p r i m u s  c o n g e r m a n o s " , d â n d o s e  e l  n o m b r e  d e  
t o d o s  e l l o s ;  y  e l  t e r c e r o  , d e l  a f io  1 0 5 2  e n  e l  c u a l  l o s  q u e  e f e c  
t u a n  l a  d o n a c i o n  s o n  u n a  d e t e r m i n a d a  p e r s o n a  c o n  s u s  s o b r i n o s  y  
h e r e d e r o s  " c u m  q u a n t o s  h a b u i t  u s q u e  n u n c  t e m p u s  v i l l a  d e  p o r t e -  
1 1 a " .  E n  C a s t i l l a ,  u n  d o c u m e n to  d e l  a f io  1 1 4 1  ( 1 9 9 )  r e g i s t r a  com o  
d o n a n t e s  a l  c o n d e  R o d r i g o  c o n  v a r i o s  " c o n s a n g u i n e i  e t  m a t e r  e i u s " ,  
d a n d o  e l  n o m b r e  d e  t o d o s  e l l o s .  E n  l a  r e g i o n  v a s c o - n a v a r r a  y  p i ­
r e n a i c a ,  e n  u n  d i p l o m a  d e l  a n o  1 0 3 6  ( 2 0 0 )  a p a r e c e n  com o d o n a n t e s  
u n  t a l  S a t o  ^ r c i a n e s  c o n  s u  m u j e r ,  s u s  h i j o s ,  s u s  s o b r i n o s  y  s u s  
p r i m o 8 ,  c o n s t a n d o  e l  n o m b r e  d e  t o d o  é l l o s .  Y  e n  l a  r e g i o n  c a t a l a  
n a ,  e n  u n  d o c u m e n to  d e l  a .  1094 ( 2 0 1 )  s e  r e g i s t r a  l a  a c t u a c i o n  d e  
v a r i o s  c u n a d o s  com o d o n a n t e s .
E s t e  g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r  c u y o  e l e m e n t o  p e r s o n a l  h e m o s  
c a l i f i c a d o  d e  i n d e f i n i d o ,  i n t e r v i e n e  t a m b i é n  - s e g u n  c o n s t a  e n  a l  
g u n o s  d i p l o m a s -  c o n s t i t u y e n d o  u n a  d e  l a s  p a r t e s  q u e  d i s c u t e n  l a  
p r o p i e d a d  d e  u n  b i e n  d e t e r m i n a d o ,  s e g u n  d o c u m e n t a c i o n  d e  l a  r e g i o n  
g a l l e g a  y  l a  c a t a l a n a  e n  e l  s .  X I  ( 2 0 2 ) .  A s i ,  u n  d i p l o m a  d e l  a f io
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1 0 6 2  p e r t e n e c i e n t e  a l  M o n a s t e r i o  d e  C .e l a n o v a  e n  e l  q u e  v a r i o s  h e r  
m a n o s ,  s u s  e s p o s a s  y  s u s  h i j o s  r e d a m a n  l a s  h e r e d a d e s  d a d a s  p o r  
s u s  p a d r e s  a l  M o n a s t e r i o ,  d e s p u é s  d e l  j u i c i o  p r o m e t  e n  n o  v o l v e r  
a  m o l e s t a r  a  l o s  m o n je s  e n  l a  p o s e s i o n  d e  l o s  m is m o s .  L a  r e g i o n  
g a l l e g a  y  l a  v a s c o - n a v a r r a  v a  a  r e g i s t r a r  s i t u a c i o n e s  s i m i l a r e s  
e n  l o s  s . X I I  y  X I I I  ( 2 0 3 ) .
E x i s t e  a l g u n  d o c u m e n to  a i s l a d o  e n  l a  r e g i o n  v a s c o - n a v a r r a  
y  p i r e n a i c a  ( 2 0 4 )  e n  q u e  e s t e  g r u p o  f i g u r a  com o r e c e p t o r  d e  u n  -  
a c t o  d e  l i b e r a l i d a d ;  e s  d e c i r ,  com o d o n a t a r i o  d e  u n  b i e n  q u e  p a -  
8 a r a  a  i n c r e m e n t a r  e l  p a t r i m o n i o  d e l  m is m o .
S e  t r a t a  com o v e m o s  d e  u n a  d o c u m e n t a c i o n  e x i s t e n t e  e n  l a s  
d i s t i n t a s  r e g i o n e s  d e  l a  E s p a f ia  a l t o - m e d i e v a l  q u e  r e c o g e  u n a  s é ­
r i é  d e  c o n t r a t o s  e n  l o s  q u e  e l  e l e m e n t o  p e r s o n a l  e s  m â s  a m p l i o .
E n  u n o s  c a s o s ,  com o h e m o s  v i s t o ,  a b a r c a  a  m u c h o s  p a r i e n t e s  u n i -  
d o s  p o r  l a z o s  d e  p a r e n t e s c o  b a s t a n t e  l e j a n o s ;  o t r a s  v e c e s ,  a  f a ­
m i l i a r e s  a  l o s  q u e  n o  s e  s a b e  q u é  g r a d o  p a r e n t a l  l o s  u n e  y ,  e n  -  
o t r a s  o c a s i o n e s  s e r â n  s o l o  d o s  p a r i e n t e s  e n t r e  l o s  q u e  n o  e x i s t e  
m âs q u e  u n  l e j a n o  p a r e n t e s c o .  N o  p o d e m o s , p u e s ,  g e n e r a l i z a r ;  n o  
e s t a m o s  a n t e  u n  n u e v o  g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l a r ,  s i n o  e n  t o d o  c a s o  
a n t e  v a r i a s  c o m u n id a d e s  f a m i l i a r e s ,  d i s t i n t a s  d e  l a s  q u e  h a s t a  -  
e l  m o m e n to  h e m o s  e s t u d i a d o ,  s i  b i e n  s u  e x i s t e n c i a  r e s p o n d s  s o l a ­
me i t  e  a  c a s o s  m u y  a i s l a d o s .
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e )  O O N D IO IO N  D S L  C O N YU G E D E L  M IE M B R O  D E  U l U  Q O M U ITID A D  E N  E S T A .
E n  e l  g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r  i n t e g r a d o  p o r  h e r m a n o s  a l  -  
c o n t r a e r  m a t r i m o n i o  u n o  d e  é l l o s  n o  p o r  é s o  n e c é s a r l a m e n t e  d e j a  
d e  f o r m a r  p a r t e  d e l  m is m o ,  s i n o  q ie  e l  g r u p o  p u e d e  v e r s e  a m p l i a d o  
p o r  l a  i n c l u s i o n  e n  e l  m is m o  d e  l a  e s p o s a  o e s p o s a s ,  d e  l o s  q u e  
s e  h a y a n  c a s a d o .  S i  b i e n  c r e e m o s  q u e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a  
SOS, e l  h e r m a n o  q u e  c o n t r a e  m a t r i m o n i o  s e  i n d e p e n d i z a  d e l  g r u p o ,  
p a s a n d o  a  c o n s t i t u i r  o t r o  c o n  s u  e s p o s a  y  s u  n u e v a  f a m i l i a .  L a s  
p r u e b a s  e n  q u e  b a s a m o s  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t a s  c o m u n id a d e s  f o r m a -  
d a s  p o r  v a r i o s  h e r m a n o s  y  s u s  e s p o s a s , s o n  d o c u m e n t a i e s , d e  a h i  
q u e  c o n c lu y a m o s  q u e  e l  q u e  s e  c a s a ,  l o  n o r m a l  e s  q u e  d e j e  d e  f o r  
m a r  p a r t e  d e  l a  c o m u n id a d  q u e  i n t e g r a ,  p a s a n d o  a  o r i g i n a r  u n a  n u e  
v a ,  y  b a s â n d o n o s  p a r a  e s t a  a f i r m a c i o n  e n  e l  e s c a s o  n u m é r o  d e  d i ­
p lo m a s  q u e  r e c o g e n  l a s  a c t u a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  e n  q u e  co m o  s u j £  
t o  d e  l a s  m is m a s  f i g u r e n  h e r m a n o s  q u e  a g r e g u e n  a l  g r u p o  s u s  e s p £  
s a s ,  l o  q u e  d a r i a  l u g a r  a  c o m u n id a d e s  e n  q u e  e l  e l e m e n t o  p e r s o n a l  
f u s s e  m u y  a m p l i o ,  h e c h o  q u e  n o s  p a r e c e  b a s t a n t e  i m p r o b a b l e  d a d o  
q u e ,  c r e e m o s  q u e  d e l  e s t u d i o  d e  l o s  d i p l o m a s  s e  p u e d e  d e s p r e n d e r  
q u e  l a s  c o m u n id a d e s  f a m i l i a r e s  e n  l a  A l t a  E d a d  M e d i a , s o n  n o r m a l -  
m e a te  p o c o  n u m é r o s a s  e n  c u a n t o  a l  e l e m e n t o  p e r s o n a l  q u e  l a s  in t e _  
g r a ,  n o s  r e f e r i m o s .
L a  a c t u a c i o n  d e  e s t e  g r u p o  com o t a l  l a  o b s e r v a m o s  a  t r a v é s  
d e  l o s  d i p l o m a s ,  e n  l o s  q u e  v e m o s  q u e  e f e c t i v a m e n t e  i n t e r v i e n e n  
e n  d i f e r e n t e s  n é g o c i é s  j u r i d i o o s .
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E n a j e n a c i o n e s  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  e s t e  g r u p o  a p a r e c e n  r e g i s ­
t r a d a s  e n  t o d a s  l a s  r e g i o n e s ,  f u n d a m e n t a i m e n t e  e n  l o s  s i g l o s  X I  
y  X I I ;  l a  m â s  a n t i g u a  d e  q u e  t e n e m o s  c o n s t a n c i a  d a t a  d e l  a f io  9 4 0  
( 205 )  y  p e r t e n e c e  a l  M o n a s t e r i o  d e  C e l a n o v a :  e n  é l l a ,  f i g u r a n  c £  
mo v e n d e d o r e s  u n  t a l  l u n i u  y  s u  e s p o s a  S u s a n n a  c o n  s u  h e r m a n o  -  
I S a n d u  y  s u  e s p o s a  G o y s e n d a  d e  u n a  t i e r r a  a  l a  q u e  c a l i f i c a n  d e  -  
" n o s t r a m  p r o p r i a m "  s i t u a d a  e n  u n a  v i l l a  l l a m a d a  P e g e r i n a .  C r e e m o s  
q u e  s i n  d u d a  e x i s t e  e n t r e  é l l o s  u n a  u n i d a d  p a t r i m o n i a l ,  q u e  e n  e £  
t e  m o m e n to  a p a r e c e  r e f l e j a d a  e n  l a  e n a j e n a c i o n  d e  e s a  t i e r r a  l l e ­
v a d a  a  c a b o  p o r  d i c h o s  h e r m a n o s  y  e s p o s a s  y  q u e  d e  m a n e r a  e x p r e s a  
c o n s t a .
V e n t a s  d e  s i m i l a r e s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s t â n  c o n t e n i d a s  e n  l o s  
c a r t u l a r i o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  M o n a s t e r i o s  d e  l a  E s p a f ia  a l t o - m e d i £  
v a l ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  s i g l o s  X ,  X I ,  X I I  y  X I I I ,  a u n q u e  com o  
y a  h e m o s  a d v e r t i d o  p a r e c e n  s e r  m â s  n u m é r o s a s  e n  l o s  s i g l o s  X I  y  
X I I ; a s i ,  e n  l a  r e g i o n  a s t u r - c â n t a b r a  ( 2 0 6 ) ,  e n  l a  g a l a i c o - p o r t u  
g u e s a  ( 207 ) ,  e n  l a  c a s t e l l a n a  ( 2 0 8 ) ,  e n  l a  v a s c o - n a v a r r a  y  p i r e ­
n a i c a  ( 209 ) y ,  e n  l a  c a t a l a n a ( . 2 1 0 ) . P r e c i s a m e n t e  e n  e s t a  r e g i o n  
c a t a l a n a  e n  u n a  d e  e s t a s  v e n t a s  r e g i s t r a d a  e n  e l  A r c h i v e  c o n d a l  
d e  B a r c e l o n a ,  d e s p u é s  d e  e s p e c i f i c a r  e l  n o m b r e  ds l o s  h e r m a n o s  
q u e  j u n t a m e n t e  c o n  s u s  e s p o s a s  v e n d e n  u n a  t i e r r a ,  s e  e x p r e s a :  -  
" . . . s i m u l  i n  u n u m  v i n d i t o r e s . . . " ;  e s  d e c i r ,  h e r m a n o s  y  e s p o s a s  -  
c o n s i d e r a d o s  e n  u n o ,  o s e a  com o v e n d e d o r  û n i c o ;  e n  d e f i n i t i v a ,  -  
com o g r u p o  q u e  v e n d e .
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H e r m a n o s  y  s u s  e s p o s a s  v a n  a  s e r  t a m b i é n  p r o t a g o n i s t a s  d e  
a c t o s  d e  l i b e r a l i d a d  r e g i s t r a d o s  e n  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  e n  l o s  s i  
g l o s  X ,  X I ,  X I I  y  X I I I ,  a u n q u e  f u n d a m e n t  a i m e n t  e  e n  e l  s .  X I  y  e n
e l  X I I ;  d e l  s .  I X  n o  t e n e m o s  n i n g u n a  r e f e r e n d a ,  y  m u y  a i s l a d a s
s o n  l a s  d e l  s . X .  S I  d o c u m e n to  m a s  a n t i g u o  q u e  h e m o s  e n c o n t r a d o  e n  
q u e  c o m o  d o n a n t e  f i g u r a  e l  g r u p o  q u e  e s t a m o s  a n a l i z a n d o  e s  d e l  -  
a n o  9 1 0 ,  y  e s t a  r e g i s t r a d o  e n  e l  A r c h i v e  c o n d a l  d e  B a r c e l o n a ,  e n  
é l ,  u n  t a l  I g i l a ,  s u  h e r m a n o  H o d e g e r i u s  y  s u s  e s p o s a s  d o n a n  u n a  
I d e t e r m i n a d a  f a j a  d e  t i e r r a  s i t u a d a  e n  V a l l e f a c u n d a  ( 2 1 1 ) ;  s i m i l a
I r e s  s o n  l o s  d i p l o m a s  q u e  h e m o s  e n c o n t r a d o  e n  l a  r e g i o n  a s t u r - c a n
t a b r a  ( 2 1 2 ) ,  e n  l a  g a l a i c o - p o r t u g u e s a  ( 2 1 3 ) ,  e n  l a  l e o n e s a  ( 2 1 4 ) ,  
e n  l a  c a s t e l l a n a  ( 2 1 5 ) ,  e n  l a  v a s c o - n a v a r r a  y  p i r e n a i c a  ( 2 1 6 ) ,  y ,  
e n  l a  c a t a l a n a  0 . 7  ) .
N o  h e m o s  v i s t o  r e g i s t r a d o  n i n g u n  c o n t r a t o  d e  p e r m u t a  e n  q u e  
u n a  d e  l a s  p a r t œ  p e r m u t a n t e s  a p a r e z c a  c o n s t i t u i d a  p o r  e s t e  g r u p o .
C om o a d q u i r e n t e  d e  b i e n e s  e n  e l  p a p e l  d e  c o m p r a d o r  h a y  c o n £  
t a n c i a  ( 2 l 8 )  d e  s u  i n t e r v e n c i o n  s i  b i e n ,  p o c o  f r e c u e n t e
S i  b i e n  p a r e c e  l o g i c o  q u e  e n  l o s  c a s o s  d e  c o m u n id a d e s  p a t r i  
m o n i a l e s  e n t r e  h e r m a n o s ,  s i  u n o  d e  é l l o s  s e  c a s a  i n t e g r a  a  s u  m u  
j e r  e n  e l  g r u p o  d e l  q u e  é l  e s  m ie m b r o  - a u n q u e  y a  h e m o s  d i c h o  q u e  
e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  c a s o s  p r o b a b l e m e n t e  a b a n d o n a  e l  g r u p o , f o r -  
m a n d o  é l  u n o  a p a r t é - ,  e n  e l  m o m e n to  e n  q u e  c a d a  u n o  d e  l o s  h e r m a
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n o s  c a s a d o s  c o m ie n c e  a  t e n e r  h i j o s ,  y  e l  p r i m i t i v e  g r u p o  e c o n o m i  
c o  f a m i l i a r  c o m i e n z a  a  a d q u i r i r  g r a n d e s  p r o p o r c i o n e s , p a r e c e  n o r  
m a l  q u e  s e m e j a n t e  s i t u a c i o n  r e s u i t e  i n s o s t e n i b l e  y  y a  c a d a  n u e v a  
f a m i l i a  c o m ie n c e  a  d e s g a j a r s e  d e  e s a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s  y  a  f o r  
m a r  l a  s u y a  p r o p i a ;  y ,  é s t o ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e s  l o  e n  e s t a  -  
é p o c a ,  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  c a s o s  o c û r r e ,  y a  q u e  com o t a m b i é n  h £  
m o s a d v e r t i d o  e s t a s  c o m u n id a d e s  f a m i l i a r e s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  -  
t e n e r  e n  l a  A l t a  E d a d  M e d i a  u n a  c o m p o s i c i o n  p e r s o n a l  n o  m u y  n u m e  
r o s a .
A u n q u e  d e  e s t a  m a n e r a  p a r e c e  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  e s t a s  s i t u a  
c i o n e s ,  n o  e s  a s i  e n  t o d o s  l o s  c a s o s .  Com o h e m o s  d i c h o  d e  e s t a  
m a n e r a  a c o n t e c e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  v e c e s ,  p e r o ,  h a y  o c a s i o n e s  
e n  q u e  p e s e  a l  n a c i m i e n t o  d e  h i j o s ,  e l  g r u p o  o r i g i n a r i o  - a q u é l , -  
i n t e g r a d o  s o l a m e n t e  p o r  h e r m a n o s -  s e  a m p l i a  d a n d o  c a b i d a  d e n t r o  
d e  s i  a  e s t a s  n u e v a s  f a m i l i a s ,  d a n d o  d e  e s t a  f o r m a  l u g a r  a  u n  -  
n u e v o  t i p o  d e  g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r ,  a l  c o n s t i t u i d o  p o r  l o  -  
q u e  h e m o s  d a d o  l l a m a r  " v a r i o s  h e r m a n o s  y  s u s  f a m i l i a s " ,  e n t e n d i e n  
d o  d e n t r o  d e l  c o n c e p t o  " f a m i l i a "  n o  s o l o  a  l a s  e s p o s a s  o m a r i d o s  
d e  l o s  p r i m i t i v e s  m i e m b r o s ,  s i n o  t a m b i é n  a  s u s  h i j o s .
D e  h e c h o ,  a  t r a v é s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  d e  a p l i c a c i o n  d e l  d e ­
r e c h o ,  v e m o s  l a  a c t u a c i o n  p a t r i m o n i a l  d e  e s t e  g r u p o ,
A s i ,  a u n q u e  n o  m u y  n u m é r o s o s , e x i s t e n  e n  t o d a s  l a s  r e g i o n e s
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d i p l o m a s  q u e  c o n t i e n e n  e n a j e n a c i o n e s  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  e s t e  g r u  
p o ,  e n  l o s  s i g l o s  I X ,  X ,  X I ,  X I I  y  X I I I ;  s i  b i e n ,  l a s  r e f e r e n c i a s  
e n  l o s  s i g l o s  I X  y  X  s o n  e s c a s a s ,  s i e n d o  m a s  a b u n d a n t e s  e n  l o s  -  
s i g l o s  X I  y  X I I .  E l  d o c u m e n t e  m a s  a n t i g u o  q u e  h e m o s  e n c o n t r a d o  y  
e n  q u e  com o v e n d e d o r e s  f i g u r e  e l  g r u p o  i n t e g r a d o  p o r  v a r i o s  h e r -  
m a n o s  y  s u s  m u j e r e s  e  h i j o s  d a t a  d e l  a d o  9 3 7  y  e s t a  r e g i s t r a d o  -  
e n  ëL M o n a s t e r i o  d e  C e l a n o v a ;  e n  é l  c o n s t a  q u e  u n o s  h e r m a n o s  1 1 a -
m a d o s  V i l i u l f u s  y  S p i n t i l o  j u n t a m e n t e  c o n  s u s  m u j e r e s  y  s u s  h i j o s ,
v e n d e n  u n a s  t i e r r a s  q u e  t i e n e n  e n  u n a  v i l l a  l l a m a d a  C o c t o r i o  ( 2 1 9 ) .  
H a y  c o n s t a n c i a  d e  e n a j e n a c i o n e s  e n  e s t e  m is m o  s e n t i d o  e n  l a  r e ­
g i o n  a s t u r - c â n t a b r e  ( 2 2 0 ) ,  e n  l a  g a l a i c o  p o r t u g u e s a  ( 2 2 1 ) ,  e n  l a  
l e o n e s a  ( 2 2 2 ) ,  e n  l a  c a s t e l l a n a  ( 2 2 3 ) ,  e n  l a  v a s c o  n a v a r r a  y  p i
r e n a i c a  ( 2 2 4 ) ,  y  e n  l a  c a t a l a n a  ( 2 2 5 ) .
T a m b ie n  e n  e s t o s  s i g l o s  h a y  c o n s t a n c i a  d o c u m e n t a i  d e  l a  ao 
t u a c i o n  d e  e s t e  g r u p o  com o p r o t a g o n i s t e  d e  a c t o s  d e  l i b e r a l i d a d ;  
r e f e r e n c i a s  a i s l a d a s  s e  r e g i s t r a n  e n  l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  e n  -  
l o s  s i g l o s  I X ,  X  y  X I I I ,  s i e n d o  e s p e c i a l m e n t e  n u m e r o s a s  e n  e l  s i  
g l o  X  y  e n  e l  X I ;  e l  d i p l o m a  m a s  a n t i g u o  e n  q u e  s e  o b s e r v a  l a  i n  
t e r v e n c i o n  d e l  g u p o  com o d o n a n t e  e s  d e l  a d o  9 5 3  y c o r r e s p o n d e  a l  
M o n a s t e r i o  d e  C e l a n o v a ;  s e  t r a t a  d e  u n  c o n t r a t s  e n  e l  q u e  d o s  -  
h e r m a n o s  l l a m a d o s  l o h a n n e s  y  S o n i t a ,  j u n t a m e n t e  c o n  sus h i j o s :  V i  
v e n t i u s ,  E o m in g a  y  A u r i a  h a c e n  d o n a c i o n  a l  M o n a s t e r i o ,  d e  u n a s  -  
t i e r r a s  ( 2 2 6 ) .  E n  e s t a  m is m a  r e g i o n  g a l a i c o - p o r t u g u e s a ,  h a y  m a s
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d i p l o m a s  d e  c o n t e n i d o  s i m i l a r  ( 2 2 7 ) ,  l o  m is m o  q u e  e n  l a  l e o n e s a  
( 228 ) ,  e n  l a  v a s c o - n a v a r r a  y  p i r e n a i c a  ( 229 ) y ,  e n  l a  c a t a l a n a  -  
( 230 ) ,  s i  b i e n  e l  n u m é r o  d e  r e f e r e n c i a s  r é s u l t a  e n  t o d o  c a s o  p o -  
c o  e l e v a d o .
M u y  r a r o s  s o n  l o s  d o c u m e n t o s  p r i v a d o s  e n  q u e  co m o  p a r t e  -  
p e r m u t a n t e  f i g u r e  d i c h o  g r u p o ;  s o l a m e n t e  a  t r a v e s  d e  l o s  d i s t i n -  
t o s  c a r t u l a r i o s  h e m o s  p o d i d o  r e g i s t r a r  t r è s ,  u n o ,  d e l  a d o  884 p e r  
t e n e c i e n t e  a l  M o n a s t e r i o  d e  S a n t o  T o r i b i o  d e  L i é b a n a  e n  q u e  d o s  
h e r m a n o s ,  G r a t u s  y  E g i l a  c o n  s u s  m u j e r e s  y  s u s  h i j o s  c a m b i a n  u n a s  
v i d a s  c o n  l o s  f r a i l e s  d e l  m o n a s t e r i o  d e  S a n t o  T o r i b i o ;  s i m i l a r  -  
e n  s u  c o n t e n i d o  e s  o t r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  M o n a s t e r i o  d e  S a n  S a l  
v a d o r  d e l  M o r a l ,  q u e  d a t a  d e l  a . 9 4 3  y  p o r  f i n  e l  t e r c e r o , d e l  a .  
1152 r e g i s t r a d o  e n  e l  c a r t u l a r i o  d e  E i t e r o .
A d m i t i e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e x i s t a n  c o n t r a t o s  f o r m a l j ^  
z a d o s  v e r b a l m e n t e  y  d e  l o s  q u e  p o r  t a n t o  n o  e x i s t e  c o n s t a n c i a  d £  
c u m e n t a l ,  c r e e m o s  q u e  p e s e  a  é l l o  l a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s  e n t r e  -  
“ h e r m a n o s  y  s u s  f a m i l i e s "  e s  m u y  p o c o  f r e c u e n t e  e n  l a  A l t a  E d a d  
M e d i a ,  s i e n d o  m u c h o  m a s  n o r m a l  l a s  q u e  c o m p r e n d e n  a  u n  n u m é r o  m u  
c h o  m a s  l i m i t a d o  d e  p e r s o n a s  com o p u e d e n  s e r ;  p a d r e s  e  h i j o s ;  p a  
d r e  o m a d r é  y  s u s  h i j o s ;  o l a  c o n s t i t u i d a  p o r  v a r i o s  h e r m a n o s .
Y a  l a  e n t r a d a  d e  e x t r a h o s  - e n t e n d i e n d o  p o r  t a l  l a s  e s p o s a s  
o l o s  m a r i d o s  d e  a l g u n o  d e  s u s  m i e m b r o s -  s e  d a  c o n  m e n o s  f r e c u e n  
c i a  3 i n  q u e  f a l t e n  c a s o s .
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E n  e f e c t o , p o d e m o s  o b s e r v a r  c a s o s  e n  q u e  p e s e  a l  m a t r i m o n i o  
d e  u n o  d e  l o s  h i j o s ,  n o  d e j a  d e  f o r m a r  p a r t e  d e l  g r u p o  e c o n o m ic o  
d e l  q u e  c o n  s u s  p a d r e s  e s  m ie m b r o ,  s i n o  q u e  l a  e s p o s a ,  o e l  m a r i  
d o  - s i  e s  u n a  h i j a  l a  q u e  s e  c a s a -  p a s a r a  a  f o r m a r  p a r t e  d e l  o r i  
g i n a r i o  g r u p o  d e  p a d r e s  e  h i j o s ;  s e  t r a t a ,  p u e s ,  d e  o c a s i o n e s  e n  
q u e  l a  n u e r a  o e l  y e r n o ,  q u e  n o  e s t â n  u n i d o s  p o r  r e l a c i o n  d e  p a ­
r e n t e  s c o  c o n  l a  p r i m i t i v a  c o m u n i d a d ,  p a s a n  a  i n t e g r a r s e  a  l a  mla 
m a  p o r  s u  v i n c u l o  m a t r i m o n i a l  c o n  U n o  d e  s u s  c o m p o n e n t e s .
S i t u a c i o n e s  - s i  b i e n  m u y  a i s l a d a s -  e n  q u e  l a  n u e r a  o e l  -  
y e r n o  a p a r e c e n  f o r m a n d o  p a r t e  d e l  g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r  c o n s -  
t i t u i d o  p o r  p a d r e s  e  h i j o s  s e  r e g i s t r a n  e n  l o s  s i g l o s  I X ,  X ,  X I ,  
X I I  y  X I I I  y  d e  m a n e r a  e s p e c i a l  e n  l o s  s i g l o s  X I  y  X I I  e n  t o d a s  
l a s  r e g i o n e s  d e  l a  E s p a h a  m e d i e v a l .  A  t r a v e s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  -  
d e  a p l i c a c i o n  d e l  D e r e c h o  p o d e m o s  s e g u i r  l a s  a c t u a c i o n e s  p a t r i m o  
n i a l e s  d e  e s t o s  g r u p o s  q u e  i n c l u y e n  e n  s u  e l e m e n t o  p e r s o n a l  a  e s  
t a s  p e r s o n a s  c o n  l a s  q u e  p o r  l a z o  d e  s a n g r e  n o  e s t a n  u n i d a s .
D i p l o m a s  q u e  n o s  d e m u e s t r a n  l a  i n t e r v e n c i o n  d e  l a  n u e r a  o 
d e l  y e r n o  co m o  p a r t e  c o n s t i t u y e n t e  d e  e s t e  g r u p o  q u e  e n  s u  f o r m a  
c i o n  e s t a b a  i n t e g r a d o  p o r  p a d r e s  e  h i j o s  e s t a n  r e g i s t r a d o s  e n  t £  
d a s  l a s  r e g i o n e s ,  a p a r e c i e n d o  u n a s  v e c e s  co m o  v e n d e d o r e s  y  o t r a s ,  
com o d o u a n t e s ;  p e r o  e n  t o d o  c a s o  e s  c l a r o  q u e  com o d i s p o n e n t e s  d e  
b i e n e s  c o m u n e s .  A s i ,  e l  d o c u m e n t e  m a s  a n t i g u o  d e  q u e  t e n e m o s  r e -
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f e r e n c i a ,  d a t a  d e l  afLo 8 5 0  ( 232 ) y  c o r r e s p o n d e  a  l a  c o l e c c i o n  d i  
p l o m a t i c a  d e  S i r e s a ;  s e  t r a t a  d e  u n a  d o n a c i o n  e n  l a  q u e  u n  t a l  -  
D a t o  A s e n a r i ,  s u  y e r n o  B e l a s c o  M a n c i i  y  s u s  h i j o s  h a c e n  d o n a c i o n  
d e  " . . . i l l o  c u b i l e  q u e  v o c a t u r  A i r e s a . C o n t r a t o s  d e  v e n t a s  o 
d e  d o n a c i o n e s  e n  q u e  com o e l e m e n t o  p e r s o n a l  n u e V o  ^ a r e z c a n  l a  n u e  
r a  o e l  y e r n o ,  s e  r e g i s t r a n  e n  l a  r e g i o n  a s t u r - c a n t a b r e  ( 233 )  
e n  l a  g a l a i c o - p o r t u g u e s a  ( 2 3 4 ) ,  e n  l a  l e o n e s a  ( 2 3 5 ) ,  e n  l a  c a s t e  
l i a n a  ( 2 3 6 ) ,  e n  l a  v a s c o - n a v a r r a  y  p i r e n a i c a  ( 2 3 7 )  y , e n  l a  c a t a  
l a n a  ( 2 3 8 ) .
D e  t o d a s  m a n e r a s , l a  i n c o r p o r a c i o n  d e  l a  n u e r a  a  l a  c o m u n i  
d a d  d e  b i e n e s  e s  a n o m a l a ;  e s  u n a  i n t e g r a c i o n  i m p e r f e c t a  a  l a  m a -  
s a  p a t r i m o n i a l ,  p u e s t o  q u e  a s i  com o e n  l o s  o t r o s  g r u p o s  e c o n o m i -  
c o s  f a m i l i a r e s  t o d o s  l o s  m ie m b r o s  s o n  c o p r o p i e t a r i o s  d e  b i e n e s  -  
c o m u n e s ,  y  a  l a  h o r a  d e  l a  p a r t i c i o n  e s t a  s e  l l e v a  a  c a b o  e n t r e  
s u s  c o m p o n e n t e s  y  e n  p a r t e s  i g u a l e s ,  e n  ëL c a s o  d e  q u e  u n o  d e  l o s  
m ie m b r o s  s e a  l a  n u e r a ,  l a  s i t u a c i o n  c a m b i a ,  y a  q u e  m i e n t r a s  v i ­
v e  s u  m a r i d o  s e  c o n s i d é r a  q u e  a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  e s  c o p r o p i e t a -  
r i a  d e  l a  m a s a  d e  b i e n e s ,  n o  p u d i e n d o  d i s p o n e r s e  d e  l o s  m is m o  s -  
s i n  é l l a  - s i  s e  h a  d e c i d i d o  s u  i n t e g r a c i o n  a l  g r u p o - ,  p e r o  s i  f a  
l l e c e  e l  m a r i d o ,  s o l a m e n t e  t i e n e  d e r e c h o  a  l o s  m is m o s  e n  e l  c a s o  
d e  q u e  s e  h a y a  q u e d a d o  e m b a r a z a d a ;  d e  n o  s e r  a s i ,  s u  d e r e c h o  d e -  
c a e ,  y  s i  e n  s u  p o d e r  o b r a  a l g u n  b i e n  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  f a m i l i a  
d e l  m a r i d o ,  h a  d e  d e v o l v e r l o  a  l o s  p a r i e n t e s  d e l  d i f u n t o ;  r e s u l -
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t a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  q u e  s u  i n c o r p o r a c i o n  a  l a  c o m u n id a d  d e  b i e ­
n e s ,  l o  e s t a  e n  f u n c i o n  d e  h a b e r  d a d o  u n  h i j o  a  l a  m is m a .
L o s  t e x t o s  - f u e r o s  m u n i c i p a l e s -  r e s u l t a n  m u y  e x p r e s i v o s  e n  
e s t e  s e n t i d o ;  r e g u l a n d o  y  s a n c i o n a n d o  p o r  s u p u e s t o  a  l a  m u j e r  q u e  
f a l s a m e n t e  s e  h a c e  p a s a r  p o r  e m b a r a z a d a  a  l a  m u e r t e  d e l  m a r i d o , -  
s i t u a c i o n  a  l a  q u e  p r o b a b l e m e n t e  l l e g a  p a r a  p o d e r  t e n e r  a c c e s o  -  
a  l o s  b i e n e s ,  q u e  d e  o t r a  m a n e r a  p a s a r i a n  a  l o s  p a r i e n t e s  d e l  m a  
r i d o .  E n  e s t e  s e n t i d o  e l  P u e r o  d e  P l a s e n c i a  y  T e r u e l ,  e l  d e  C u e n  
c a  y  e l  d e  B é j a r  ( 2 3 9 )  c o n d e n a  a  l a  m u j e r  q u e  i n c u r r a  e n  s e m e j a n  
t e  f a l s e d a d  a  t e n e r  q u e  d e v o l v e r  d u p l i c a d o  t o d o  c u a n t o  d e  l a  f a ­
m i l i a  d e l  m a r i d o  t u v i e s e ,  a  l o s  h e r e d e r o s  d e l  m is m o .
L o s  F u e r o s  r e g l a m e n t a n  m i n u c i o s a m e n t e  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a -  
c i o n e s  e n  q u e  p u e d e  e s t a r  l a  m u j e r  a  l a  m u e r t e  d e  s u  m a r i d o .  A s i ,  
e l  F u e r o  d e  P l a s e n c i a  c o n t e m p l a  e l  c a s o  d e  q u e  t e n g a  u n  h i j o  a  -  
l o s  n u e v e  m e s e s  d e  f a l l e c i d o  - s i n ,  p o r  s u p u e s t o ,  h a b e r  t e n i d o  -  
o t r o s  c o n  a n t e r i o r i d a d -  d i s p o n i e n d o  p a r a  s e m e j a n t e  s i t u a c i o n ,  l a  
d e  e s t a r  l a  m u j e r  e m b a r a z a d a  q u e , e s t a  t i e n e  d e r e c h o  a  p o n e r  p o r  
e s c r i t o  t o d a s  l a s  c o s & s  d e l  m u e r t o  y  d a r  f i a d o r e s  d e  q u e  n o  s e  -  
p i e r d a n  y  s i  a n t e s  d e  n u e v e  m e s e s  d i e s e  a  l u z  p u e d e  q u e d a r s e  c o n  
t o d o  l o  q u e  a  s u  m a r i d o  l e  c o r r e s p o n d i s , ,  p a r a  v i v i r  é l l a  y  p a s a r  
d e s p u é s  a  s u s  h i j o s ,  l a  m is m a  d i s p o s i c i o n ,  d e  c o n t e n i d o  s i m i l a r ,  
s e  e n c u e n t r a  e n  e l  F u e r o  d e  T e r u e l ,  e n  e l  F u e r o  d e  A l c a r a z ,  e n  -
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e l  d e  A l a r c o n ,  e l  e l  F u e r o  d e  C u e n c a  y  e n  e l  d e  B é j a r  ( 2 4 0 ) .
L a  i n t e r p r e t a c i o n  a i s l a d a  d e  e s t o s  t e x t o s  p o d r i a  l l e v a m o s  
a  l a  c o n c l u s i o n  d e  q u e  s i  l a  n u e r a  n o  a p o r t a  u n  h i j o  a  l a  c o m u n i  
d a d  d e  l a  q u e  p o r  h a b e r s e  c a s a d o  c o n  u n o  d e  l o s  h i j o s  f o r m a  p a r ­
t e  n o  t i e n e  d e r e c h o  a  n i n g u n o  d e  l o s  b i e n e s  q u e  i n t e g r a n  l a  m a s a  
f a m i l i a r ,  y  n i  s i q u i e r a  a  l o s  q u e  a  s u  m a r i d o  l e  c o r r e s p o n d e r i a n ,  
c a s o  d e  m o r i r  e s t e .  P e r o  s i  e s t o  e v i d e n t e m e n t e  e s  a s i ,  n o  l o  e s  
e n  e l  c a s o  d e  p r e m o r i r  e l  m a r i d o ,  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  m u j e r  -  
d e  a  l u z  a n t e s  d e  l o s  n u e v e  m e s e s  s o l o  p o r  e l l o  t e n g a  d e r e c h o  a  
l o s  b i e n e s .
L o s  F u e r o s  p r e c i s a n  e n  s u s  d i s p o s i c i o n e s  t o d a v i a  m a s  e s t a  
s i t u a c i o n ,  y  a s i  v e m o s  q u e  n o  b a s t a  e l  m e r o  h e c h o  d e  d a r  a  l u z  e n  
l o s  n u e v e  m e s e s  s i g u i e n t e s  a l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  m a r i d o ,  s i n o  q u e  
a d e m a s  s e  e s p e c i f i c a  e n  o t r a s  n o r m a s  q u e  s i  e l  h i j o  n a c i d o  d e n t r o  
d e  e s e  p l a z o  n o  l l e g a  a  v i v i r  n u e v e  d i a s ,  l a  m u j e r  t i e n e  q u e  d e -  
v o l v e r  l o s  b i e n e s  a  l o s  h e r e d e r o s  d e l  m a r i d o  d i f u n t o ;  e s  d e c i r  -  
q u e  s e  q u e d a  e n  l a  m is m a  m a r g i n a c i o n  e n  q u e  e s t a r i a  d e  n o  h a b e r  
t e n i d o  e l  h i j o .  A Ü n  p r e c i s a n  m a s  l o s  F u e r o s ,  a l  d i s p o n e r  q u e  d a ­
d o  e l  c a s o  d e  q u e  e l  h i j o  v i v i e s e  n u e v e  d i a s  y  d e s p u é s  m û r i e s e , -  
l a  m u j e r  t i e n e  e n t o n c e s  d e r e c h o  s o l o  a  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  q u e  a  
s u  m a r i d o  l e  c o r r e s p o n d e r i a n ,  p e r o ,  n u n c a  a  l o s  b i e n e s  i n m u e b l e s ;  
e n  e s t e  s e n t i d o  s e  p r o n u n c i a  e l  F u e r o  d e  P l a s e n c i a ,  e l  d e  S o r i a  
e l  d e  C u e n c a  y  e l  F u e r o  d e  B é j a r  ( 2 4 1 ) .
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L a  i n t e g r a c i o n  d e  l a  n u e r a  e n  l a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s ,  -  
co m o  h e m o s  v i s t o  e s  i n c o m p l e t e ,  y  c r e e m o s  q u e  é s t o  e s  u n  r e f i e j o  
m a s  d e  l a  i d e a  q u e  s e  t i e n e  e n  e s t o s  s i g l o s ,  d e  l a  c o m u n id a d  f a i n i  
l i a r  q u e  p e r s i g u e  com o u n o  d e  s u s  o b j e t i v o s  f u n d a m e n t  a l e  s e l  q u e  
l o s  b i e n e s  d e l  g r u p o  n o  s a l g a n  d e  l o s  f a m i l i a r e s  q u e  l a  i n t e g r a n ;  
s i  l a  n u e r a  p e r t e n e c e  a  l a  m is m a  l o  e s  e n  f u n c i o n  d e  s u  m a r i d o , -  
y  m i e n t r a s  e s t e  v i v e ,  é l l a  e s  c o n s i d e r a d a  u n  m ie m b r o  m a s ;  n a t u r a l  
m e n t e ,  m u e r  t o  é l ,  s i n  d e j a r  h i j o s ,  s u s  b i e n e s  n o  p a s a n  a  m a n o s  d e  
s u  e s p o s a ,  q u e  p e s e  a  s e r  t a l ,  n o  e s  m ie m b r o  d e  l a  f a m i l i a ,  e s  -  
e x t r a h a  a  l a  m is m a .  P u e s t o  q u e  l o s  b i e n e s  s o n  p a r t e  d e  u n  p a t r i ­
mo n i  o f a m i l i a r  d e  l o s  q u e  s u s  t i t u l a r e s  s o n  m ie m b r o s  dë l a  m is m a  
f a m i l i a ,  n o  s e  p e r m i t e  s u  s a l i d a ,  s a l v o  q u e  h u b i e s e  u n  h i j o  p o r  
m e d i o ,  e n  c u y o  c a s o  l a  n u e r a  t i e n e  a c c e s o  a  l o s  b i e n e s  e n  f u n c i o n  
d e l  h i j o  y  p a r a  s u  h i j o  q u e  y a  e s  f a m i l i a r  p o r  s e r  h i j o  d e  u n o  -  
q u e  l o  e s .
L a  p r o t e c c i o n  d e  l o s  b i e n e s  f a m i l i a r e s  e s  e n o r m e  h a s t a  e l  
p u n t o  d e  q u e  e l  v i u d o ,  o l a  v i u d a ,  s e  q u e d a  e n  u n a  s i t u a c i o n  e s ­
p e c i a l  c o n  r e l a c i o n  a  l o s  b i e n e s  d e  a q u e l l a  c o m u n id a d  d e  l a  q u e  
f o r m a b a  p a r t e .  V a  a  t e n e r ,  p o r  s u p u e s t o ,  u n  d e r e c h o  d e  v i u d e d a d  
- q u e  c o m p o r t a  u n a  s e r i e  d e  b i e n e s -  m i e n t r a s  p e r m a n e z c a  e n  d i c h o  
e s t a d o ;  c a s o  d e  c a s a r s e  p i e r d e  e s o s  b i e n e s  q u e  p a s a n  a  l o s  h e r e ­
d e r o s  d e l  d i f u n t o ; q u e d a n d o  p u e s ,  e n  c i e r t a  m a n e r a . i n c o r p o r a d a  a  
l a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s  e x c l u s i v a m e n t e  e n  f u n c i o n  d e  s u  v i u d e d a d  
y  s i e m p r e  y  c u a n d o  p e r m a n e z c a  e n  e s e  e s t a d o .  N o s  e s t a m o s  r e f i r i e n
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d o  e n  t o d o  m o m e n to  a  v i u d o s  q u e  n o  t e n g a n ,  h i j o s ,  p u e s  c a s o  d e  t e  
n e r l o s , e s  c o n d i c i o n  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  s e a  c o n s i d e r a d o  s i n  m a r  
g i n a c i o n  a l g u n a  m ie m b r o  d e l  g r u p o  f a m i l i a r  d e l  q u e  f o r m a b a  p a r t e  
c o n  s u  m a r i d o ,  o p a r a  q u e  e n t r e  é l  y  s u s  h i j o s  n a z c a  u n a  n u e v a  c o  
m u n id a d  d e  b i e n e s ,  d a n d o  l u g a r  a l  g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r  e n t r e  
u n o  d e  l o s  c o n y u g e s  y  s u s  h i j o s ,  q u e  y a  h e m o s  d e m o s t r a d o  s u  e x i s  
t e n c i a ,  m e d i a n t e  l o s  d o c u m e n t o s  d e  a p l i c a c i o n  d e l  d e r e c h o  q u e  e x  
t e r i o r i z a n  s u  a c t u a c i o n  p a t r i m o n i a l  y  n o s  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  s u  
r a z o n  d e  s e r .
L o s  b i e n e s  q u e  c o m p o r t a n  e l  d e r e c h o  d e  v i u d e d a d  a p a r e c e n  e s  
p e c i f i c a d o s  e n  l o s  F u e r o s ; A s f ,  e l  F u e r o  d e  S a l a m a n c a  d i s p o n e  q u e  
l o  i n t e g r e n  d e  l o  q u e  a m b o s  t u v i e r e n  p a r a  c o n s u m o , t o d o ;  d e  l o  q u e  
f u e r a  d e  p a r t e  d e l  m a r i d o ,  l a  m i t a d ,  p r o h i b i é n d o l e  a l  v i u d o  o v i u  
d a  q u e  l o  v e n d a  o l o  d o n e ;  e s t a  d i s p o s i c i o n ,  d e  c o n t e n i d o  e x a c t a  
m e n t e  i g u a l  c o n s t a  e n  e l  F u e r o  d e  L e d e s m a .  L o s  F u e r o s  d e  G a s t e l l o  
M e l h o r ,  C a s t e l l - R o d r i g o , A l f a y a t e s  y  G a s t e l l o  B om  e s p e c i f i c a n  a u n  
m a s ,  d i c i e n d o  q u e  e n  c o n c e p t o  d e  t a l  c o r r e s p o n d e r a  u n a  c a s a  q u e  
s e  t o m a r a  d e l  h a b e r  d e  a m b o s  y  d e  n o  t e n e r l a  com o t a l ,  c o r r e s p o n  
d e r a  l a  m i t a d  d e l  h a b e r  d e  é l ;  n o r m a s  d e  c o n t e n i d o  i d é n t i c o  con_s 
t a n  e n  e l  F u e r o  d e  C o r i a  y  e n  e l  d e  U s a g r e .
T o d o s  e s t o s  t e x t o s  l é g a l e s  d i s p o n e n ,  a d e m a s ,  q u e  s i  e l  q u e  
e n  c o n c e p t o  d e  v i u d e d a d  r e c i b i e r a  b i e n e s ,  y  d e s p u é s  d e c i d i e s e  c a  
s a r s e , d e b e  d e v o l v e r l o  t o d o  d o b l a d o  a  l o s  p a r i e n t e s  d e l  f a l l e c i d o .
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E l  P u e r o  d e  A l c a r a z  y  l o  m is m o  e l  d e  A l a r c o n  n o  s o n  t a n  r i g u r o s o s ,  
e x i g i e n d o  s o l a m e n t e  q u e  l o  q u e  e n  c o n c e p t o  d e  v i u d e d a d  s e  h u b i e s e  
r e c i b i d o ,  s e a  t a l  d e v u e l t o  a  l o s  p a r i e n t e s  d e l  m u e r t o ,  d e  n o  q u e  
r e r  e l  v i u d o  c o n t i n u e r  e n  d i c h o  e s t a d o ;  e n  e s t e  m is m o  s e n t i d o  s e  
p r o n u n c i a  e l  P u e r o  d e  T e r u e l  q u e  a d e m a s  e s p e c i f i c a  q u e  l o  h a b r a  
d e  d e v o l v e r  e n  e l  m o m e n to  q u e  l o s  h e r e d e r o s  d e l  d i f u n t o  q u i  e  r a n ;  
c l a u s u l a  e s t a  q u e  a p a r e c e  t a m b i e n  e n  l a  n o r m a t i v e  d e l  P u e r o  d e  -  
P l a s e n c i a ,  d i f e r e n c i â n d o s e  d e l  d e  T e r u e l  e n  q u e  e x i g e  l a  d e v o l u -  
c i o n  d o b l a d a *  E l  P u e r o  d e  V a l f e r m o s o  r é s u l t a  s i n g u l a m e n t e  e x p r e s i  
v o  y  e s p e c i a l m e n t e  e x p l é n d i d o  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  b i e n e s  
q u e  e n c a r n a n  e l  d e r e c h o  d e  v i u d e d a  y  q u e  e n t r e  o t r o s  s o n :  u n a  c a  
s a ,  e l  l e c h o  c o m ù n , v a r i a s  f a n e g a s  d e  t r i g o  e t c . . . e x i g i e n d o  q u e  
e l  q u e  e n  c o n c e p t o  d e  t a l  l o  r e c i b a ,  d é  f i a d o r e s  d e  q u e  e n  e l  c a  
80 d e  v o l v e r  a  c a s a r s e ,  o d e  m o r i r ,  v o l v e r â  t o d o  a  l o s  q u e  t e n ­
g a n  q u e  h e r e d a r  a l  q u e  p r i m e r o  f a l l e c i o ;  e s  d e c i r ,  q u e  l o s  b i e n e s  
h a n  d e  v o l v e r  a  d o n d e  p r o c e d e n .
T o d o s  e s t o s  t e x t o s  f o r a l e s  ( 2 4 2 )  n o s  d e m u e s t r a n  q u e  c o n  l o s  
v i u d o s  l a  s o l i d a r i d a d  p a t r i m o n i a l  t i e n d e  a  d e b i l i t a r s e .  N o  im p o r  
t a  t a n t o  q u e  q u e d e  m a r g i n a d o  d e  l a  c o m u n id a d  d e  b i e n e s  d e  q u e  -  
f o r m a b a  p a r t e ,  com o q u e  l o  q u e  r e a l m e n t e  i n t e r é s a  a  l o s  m ie m b r o s  
d e l  g r u p o  e s  q u e  d i c h o s  b i e n e s  n o  s a l g a n  d e  l a  f a m i l i a ,  c o s a  q u e  
m u y  p r o b a b l e m e n t e  s u c e d e r i a  e n  e l  c a s o  d e  u n  v i u d o  s i n  h i j o s  q u e  
t r a n s m i t i r i a  d i c h o s  b i e n e s  f u e r a  d e l  g r u p o .  N o q u e r e m o s  c o n  é s t o  
d e c i r  q u e  l o s  b i e n e s  q u e  i n t e g r a n  l a  m a s a  p a t r i m o n i a l  c o m u n  a l  -
o
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g r u p o  n o  p u e d e n  s a l i r  d e l  m is m o ;  y a  h e m o s  v i s t o  com o l o s  d i s t i n -  
t o s  g r u p o s  e c o n o m ic o  f a m i l i a r e s  l l e v a n  a  c a b o  a c t o s  d e  d i s p o s i c i o n  
s o b r e  l o s  m is m o s ;  e f e c t u a n d o  c o n t r a t o s  d e  d i f e r e n t e s  t i p o s ,  p e r o ,  
e n  t o d o s  e s t o s  c a s o s  e s  l a  c o m u n id a d  c o m o  t a l  l a  q u e  a p a r e c e  a c -  
t u a n d O j  y  l o s  m ie m b r o s  d e  l a  m is m a  s o n  p e r s o n a s  l i g a d a s  p o r  u n  -  
e s t r e c h o  v i n c u l o  d e  p a r e n t e s c o ;  u n i d a s  p o r  l a z o s  d e  s a n g r e  c o m u n e s ;  
f a m i l i a r e s  i n t i m o s ,  e n  d e f i n i t i v a .  L a  n u e r a  o e l  y e m o ,  p e r t e n e c e n  
a l  g r u p o  e n  f u n c i o n  d e  s e r  l a  m u j e r  o e l  m a r i d o  d e  u n o  d e  l o s  corn  
p o n e n t e s  d e l  m is m o ,  c u a l i d a d  q u e  d e s a p a r e c e  e n  e l  c a s o  d e  q u e d a r  
s e  v i u d o s ,  e n  q u e  y a  s e  h a  r o t o  e l  l a z o  q u e  l o s  u n e ;  - s a l v o ,  c i a  
r o  e s t a ,  e l  h e c h o  d e  h a b e r  h i j o s ,  e n  c u y o  c a s o  l a  u n i o n  p a t r i m o ­
n i a l  a l  g r u p o  d e  l a  n u e r a  o d e l  y e r n o ,  e n  r a z o n  d e  e l i o s  p e r m a n e  
c e .  L a  \ i n c u l a c i 6 n  d e l  c o n y u g e  v i u d o  s i n  h i j o s  e x i s t i e n d o ,  com o -  
e x i s t e ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d i s o l u c i o n  d e  l a  c o m u n id a d  e n  c u a l q u j a r  
m o m e n t o ,  l o  q u e  c o n l l e v a r i a  a  l a  p a r t i c i o n  d e  l o s  b i e n e s  e n t r e  -  
l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  m is m o ;  y  d e  p e r m i t i r s e  l a  c o n t i n u a c i o n  e n  é l  
a l  v i u d o  s i n  h i j o s ,  l o s  b i e n e s  q u e  p o r  s e r  m ie m b r o  l e  c o r r e s p o n -  
d i e r a n  p o d r i a n  p a s a r  a  m a n o s  d e  " e x t r a h o s " , q u e  s e r f a n ,  o b i e n  -  
s u s  h e r e d e r o s ,  o b i e n ,  p o s i b l e s  h i j o s  q u e  t u v i e r a ,  c a s o  d e  q u e  -  
d e c i d i e r a  v o l v e r  a  c a s a r s e ,  y ,  é s t o ,  e s  l o  q u e  s e  t r a t a  d e  e v i t a r ,  
d a d o  e l  e s p i r i t u  m a r c a d a m e n t e  f a m i l i a r  q u e  t i e n e  l a  p r o p i e d a d  e n  
l a  A l t a  E d a d  M e d i a .
Y a  h e m o s  d i c h o  q u e  e n  e l  c a s o  d e  t e n e r  u n  h i j o  e l  v i u d o  n o  
t i e n e  p o r  q u é  d e v o l v e r  l o s  b i e n e s  d e l  c o n y u g e  m u e r t o  a  l o s  p a r i e n
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tes del mismo, sino que en funcion del mismo tiene derecho a los 
mismo s, en tanto permanezca en dicho estado. Pero no es suficien 
te para éllo el hecho de haber tenido un hijo; ya hemos visto, -
al referimos a la especial situacion de la nuera, como los Pue­
ro s especifican el derecho del padre o madré a los bienes si el 
hijo vive un période de tiempo determinado como mlnimo, y no en 
otro caso.
P u e s  b i e n ,  l o s  t e x t o s  f o r a l e s  d e t a l l a n  l a  s i t u a c i o n  d e l  -  
v i u d o  o d e  l a  v i u d a  c o n  h i j o s ,  s i e n d o  u n o s  m a s  r l g i d o s  q u e  o t r o s ;  
Asi, e n  u n a  r e g i o n  a r c a i z a n t e ,  p r o t e g i e n d o  f u e r t e m e n t e  a  l a  f a m i  
l i a ,  l o s  F u e r o s  d e  l a  N o v e n e r a  ( 2 4 3 ) ,  d i s p o n e n  q u e  s i  e l  h i j o  m ue
r e  c o n  m e n o s  d e  d o c a  a h o s ,  s u s  b i e n e s  i n m u e b l e s  p a s e n  a  l o s  p a ­
r i e n t e s  d e l  n ifL o  d e  d o n d e  p r o c e d e n ,  p u d i e n d o  s o l a m e n t e  e l  v i u d o  
q u e d a r s e  c o n  l o s  m u e b l e s ;  d i s p o s i c i o n  e s p e c i a l m e n t e  r i g i d a .  E n  -  
u n a s  z o n a s  m a s  a b i e r t a s  com o c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e p o b l a c i o n  y ; e l  
P u e r o  d e  D a r o c a  ( 2 4 4 ) ,  e l  P u e r o  d e  G o r i a  y ,  e n  e l  m is m o  s e n t i d o  
e l  d e  A l c a r a z  y  e l  d e  A l a r c o n  ( 2 4 5 )  q u e  r e g u l a n  t a m b i é n  e s t e  c a ­
s o ,  c o n t i e n e n  n o r m a s  m u c h o  m a s  f l e x i b l e s ,  e s p e c i f i c a n d o  q u e  p a r a  
q u e  e l  v i u d o  t e n g a  d e r e c h o  a  l o s  b i e n e s ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  e l  h i ­
j o  v i v a  n u e v e  d i a s  y  s o l o  e n  e l  c a s o  d e  q u e  m u e r a  a n t e s  d e  e s e  -  
p l a z o ,  h a b r â  d e  d e v o l v e r  l o s  b i e n e s  q u e  p o r  r a z o n  d e  s u  h i j o  l e  
c o r r e s p o n d i a n  a  l o s  p a r i e n t e s  d e l  m is m o .
T o d a  e s t a  n o r m a t i v a  e s t a  a  n u e s t o  e n t e n d e r  e n  f u n c i o n  d e  -  
u n a  e x a h u s t i v a  p r o t e c c i o n  d e  l o s  b i e n e s  q u e  e n c a m a n  e l  p a t r i m o -  
n i o  d e  u n  g r u p o .
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L o s  P u e r o s  r e g u l a n  t a m b i é n  e l  c a s o  d e l  v i u d o  c o n  h i j o s  q u e  
d e c i d e  v o l v e r  a  c a s a r s e .  E n  s e m e j a n t e  s i t u a c i o n  d i s p o n e  e l  P u e r o  
d e  T e r u e l ,  y  e n  e l  m is m o  s e n t i d o  s e  d e f i n e n  e l  d e  A l c a r a z  y  e l  -  
d e  A l a r c o n  ( 2 4 6 ) ,  q u e  h a b r a  d e  d a r  a  l o s  h i j o s  l a  p a r t e  q u e  p o r  
d e r e c h o  d e  s u  m a d r é  l e s  c o r r e s p o n d u  y  s o l o  d e s p u é s  p o d r â  c a s a r s e .  
E s t a  n o r m a  e s  t a m b i é n  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  u n a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  
i n t e r e s a s  f a m i l i a r e s ;  e l  v i u d o  -c o m o  h e m o s  d i c h o -  t i e n e  d e r e c h o  
a  l o s  b i e n e s  d e l  p a t r i m o n i o  d e l  g r u p o  d e l  q u e  e n  f u n c i o n  d e  s u  -  
I c o n y u g e  m u e r t o  f o r m a b a  p a r t e ;  a l  d e s a p a r e c e r  e s t a  p e r s o n a ,  e l  l a  
I z o  d e  u n i o n  a  e s a  c o m u n id a d  d e s a p a r e c e ,  p e r m a n e c i e n d o  s o l a m e n t e  
s u  u n i o n  a l  m is m o  e n  e l  c a s o  d e  t e n e r  h i j o s ,  e n  f u n c i o n  d e  l o s  -  
q u e  c o n t i n u a  com o p a r t e  d e l  g r u p o ,  t e n i e n d o  d e r e c h o  a  l o s  b i e n e s  
d e l  m is m o  e n  l o s  c a s o s  q u e  y a  h e m o s  a n a l i z a d o ,  y  s i e m p r e  y  c u a n d o  
d é c i d a  p e r m a n e c e r  e n  s i t u a c i o n  d e  v i u d e d a d ,  c i r c u n s t a n c i a  q u e  -  
é v i t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l o s  b i e n e s  p a s e n  a  m a n o s  d e  e x t r a h o s .  
P e r o ,  e n  e l  c a s o  d e  q u e  e l  v i u d o  q u e  p o r  t e n e r  h i j o s  p e r m a n e c e  -  
u n i d o  a l  g r u p o  f a m i l i a r  r e s u e l v e  c o n t r a e r  n u e v a s  n u p c i a s ,  s e  c o -  
r r e  y a  e l  r i e s g o  d e  q u e  l o s  b i e n e s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  e l e m e n t o  -  
m a t e r i a l  d e l  g u p o  p u e d a n  p a s a r  p o r  l i n e a  s u c e s o r i a  o p o r  c u a l q u i e r  
m o t i v o  a  e s t a  n u e v a  f a m i l i a  q u e  t r a t a  d e  c r e a r  e s t a  p e r s o n a  y  é s  
t o  e s  l o  q u e  a  t r a v é s  d e  l a  n o r m a t i v a  d e  l o s  P u e r o s  s e  t r a t a  d e  
e v i t a r ,  d i s p o n i e n d o  p a r a  e s t e  c a s o  l a  o b l i g a c i o n  d e  d a r  a  l o s  h i  
j o s  h a b i d o s  d e  l a  p r i m e r a  m u j e r  l a  p a r t e  q u e  p o r  d e r e c h o  d e  s u  
m a d r é  l e s  c o r r e s p o n d e r i a ,  a p a r e c i e n d o  i n c l u s o  e n  e l  P u e r o  d e  T e ­
r u e l  ( 2 4 7 )  u n a  d i s p o s i c i o n  s a n c i o n a t o r i a  p a r a  e l  c a s o  d e l  v i u d o  
q u e  d e c i d e  c o n t r a e r  n u e v a s  n u p c i a s  y  p o r  c o d i c i a  o p o r  i g n o r a n c i a
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n o  d a  a  l o s  h i j o s  d e l  p r i m e r  m a t r i m o n i o  l a  p a r t e  q u e  p o r  d e r e c h o  
d e  s u  m a d r é  l e s  c o r r e s p o n d e r i a ,  e n  e s t e  c a s o ,  l o s  h i j o s  d e  l a  p r i  
m e r  a  m u j e r ,  e n  e l  m o m e n to  q u e  q u i e r a n ,  t o m a r â n  l a  m i t a d  d e  l o s  h ie _  
n é s  d e  s u  p a d r e , t a n t o  d e  l o s  m u e b le s  co m o  d e  l o s  r a i c e s ,  q u e  a n  
t e s  0 d e s p u é s  d e  l a  m u e r t e  d e  s u  m u j e r  h u b i e s e  g a n a d o , d e j a n d o  -  
f u e r a  d e l  c o m p u t e ,  com o e s  l o g i c o ,  l o s  b i e n e s c ^ e  s e  s e p a  c o r r e s -  
p o n d e n  a  l a  m a d r a s t r a .
B )  L O S  B IE N E S  D E  L A  C Q M U I^ IB A I)
E l  e l e m e n t o  m a t e r i a l ,  e s  d e c i r ,  e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r ,  n o s  
p a r e c e  q u e  e s  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  e n  l a s  c o m u n id a d e s  f a m i l i a r e s  
d e  l a  A l t a  E d a d  M e d i a ;  e s  e l  s u s t r a t o  s o b r e  e l  q u e  s e  l e v a n t a  e l  
g r u p o  e c o n o m ic o  f a m i l i a r  y  e l  q u e  e n  c i e r t a  m a n e r a  m a n t i e n e  u n i d o  
a l  g r u p o  q u e  e s  u n  s u j e t o  d e  d e r e c h o s  s o b r e  b i e n e s  i n d i v i s e s ;  n o  
h a c e  f a l t a  -c o m o  y a  h e m o s  s e h a l a d o -  e s c r i t o  d e  i n d i v i s i o n ,  s i n o  
q u e  s e g u n  c r e e m o s  s e  t r a t a  d e  u n a  c o s t u m b r e  r e s p e t a d a .  S u  e le m e n  
t o  e s e n c i a l  c o n s i s t e  e n  l a  t r a n s m i s i o n  d e  b i e n e s  p a t r i m o n i a l e s ; -  
l a  p r o p i e d a d  d e  u n a  p a r e j a ,  p a s a  a  s e r  p r o p i e d a d  d e  n u m e r o s o s  h e  
r e d e r o s :  h i j o s ,  f a m i l i a s  d e  h i j o s ,  h e r m a n o s  e t c ,  l o  q u e  d a r à  l u ­
g a r  a l  n a c i m i e n t o  d e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  e c o n o m ic o  f a m i l i a r e s  -  
q u e  h e m o s  e s t u d i a d o .
L a  c o m u n id a d  d i s p o n e  s o b r e  e s o s  b i e n e s  i n m u e b l e s  com o p e r s o  
n a  c o l e c t i v a ;  e n  e f e c t o ,  a . j u z g a r  p o r  l a  in m e n s a  c a n t i d a d  d e  d o ­
c u m e n t o s  d e  a p l i c a c i o n  d e l  d e r e c h o  q u e  h e m o s  e x a m in a d o  y  a  t r a v é s
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d e  l o s  q u e  h e m o s  v i s t o  l a  a c t u a c i o n  p a t r i m o n i a l  d e  l o s  d i s t i n ­
t o s  g r u p o s ,  s u  c o m p o n e n t s  m a t e r i a l  p a r e c e  e s t a r  i n t e g r a d o  e n  l a  
i n m e n s a  m a y o r i a  d e  l o s  c a s o s  p o r  b i e n e s  i n m u e b l e s ,  p u e s  com o -  
h e m o s  v i s t o ,  e s t o s  s o n  e l  o b j e t o  d e  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e  o p e r a -  
c i o n e s  e c o n o m ic a s  e n  q u e  com o a ç je to  a p a r e c e  d i c h o  g r u p o ;  u n a s  
v e c e s ,  s e  t r a t a r â  d e  u n a  v i l l a ,  o t r a s ,  d e  u n a  h e r e d a d ,  d e  u n a  
p a r t e  d e  l a  m is m a ,  d e  g r a n  n u m é r o  d e  h e r e d a d e s ,  d e  c a s a s  e t c .  
. . . ;  y  m u y  p r o b a b l e m e n t e ,  é s t o  e s  a s i  p o r q u e  s i e n d o  l o s  b i e n e s  
m u e b le s  m a s  f â c i l m e n t e  p a r t i b l e s ,  s o n  t a m b i é n  d e  e s t a  f o r m a ,  c o n  
m a s  f a c i l i d a d  o b j e t o  d e  a p r o p i a c i o n  i n d i v i d u a l .
C r e e m o s  q u e  e l  o r i g e n  d e l  e l e m e n t o  m a t e r i a l  d e  C a d a  g r u p o  
e c o n o m ic o  f a m i l i a r  e s t a  e n  l a  p u e s t a  e n  c o m u n  d e  l o s  b i e n e s  q u e  
p o r  t r a n s m i s i o n  h e r e d i t a r i a  l e  c o r r e s p o n d r a  a  d i v e r s o s  h e r e d e ­
r o s ;  é s t o  e s  l o  q u e  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  c o n s t i t u y e  l a  p a r t e  p r i n  
c i p a l  d e l  e l e m e n t o  m a t e r i a l  s o b r e  e l  q u e  s e  e l e v a  e l  g r u p o  e c £  
n o m ic o  f a m i l i a r ;  e s  d e c i r ,  q u e  e l  p u n t o  d e c i s i v o  e s t a  c o n s t i t u a  
d o  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  h e r e d e r o s  n o  p r e t e n d a n  l a  p a r t i c i o n  
d e  l o s  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s , n a c i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  e n t r e  é l l o s  
u n a  m a s a  c o m u n  d e  b i e n e s  - e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  c a s o s -  i n m u e b l e s ;  
y a  h e m o s  a n a l i z a d o  l a s  o p e r a c i o n e s  e c o n o m i c a s  q u e  c o n  e s t o s  b i £  
n é s  s o n  l l e v a d a s  a  c a b o ,  c u a n d o  t r a t a m o s  d e  d e m o s t r a r  l a  c o p ro ^  
p i e d a d  q u e  u n e  a  l o s  m ie m b r o s  i n t é g r a n t e s  d e  c a d a  g r u p o  e c o n o m i  
c o  f a m i l i a r ;  s e  t r a t a  d e  c a s a s  y  t i e r r a s  q u e  a s e g u r a n  l a  v i d a  
c o l e c t i v a  d e  s u c e s i v a s  g e n e r a c i o n e s .
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Los d o c u m e n t o s  d e  a p l i c a c i o n  d e l  d e r e c h o  n o s  r e v e l a n  l a s  -  
o p e r a c i o n e s  e c o n o m i c a s  q u e  c a d a  g r u p o  h a c i e n d o  u s o  d e  s u  c a p a c i -  
d a d  d i s p o s i t i v a  i m p l f c i t a  e n  e l  c a r â c t e r  d e  p r o p i e t a r i o  r e a l i z a ;  
a  t r a v é s  d e  e s t o s  d i p l o m a s  v e m o s  q u e  n o  s i e m p r e  s e  i n d i c a  e n  -  
é l l o s  e l  o r i g e n  d e  l o s  b i e n e s  s o b r e  l o s  q u e  s e  e s t a  d i s p o n i e n d o ;  
p e r o ,  e s  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  q u e  e n  l o s  d o c u m e n t o s  m a s  e x p r e s i v o s  
a p a r e z c a  i n d i c a d o ;  r e c a l c a m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  h e c h o  d e  q u e  e n  -  
l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s ,  n a d a  s e  i n d i c a  a c e r c a  d e  s u  p r o c e d e n  
c i a .  E n  l o s  a c t o s  d e  d i s p o s i c i o n  c o n t e n i d o s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  d i  
p l o m a s  e n  q u e  com o t i t u l a r e s  c o n s t a n  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  e c o n o ­
m i c o  f a m i l i a r e s  d i s p o n i e n d o  s o b r e  a l g u n  b i e n  d e t e r m i n a d o ,  c o n s t a n  
i n d i c a n d o  e l  o r i g e n  d e l  m is m o  e x p r e s i o n ^ s  q u e  i n d i c a n  s u  c l a r a  -  
p r o c e d e n c i a  f a m i l i a r .  Asf, p o r  e j e m p l o , e n  l a  r e g i o n  a s t u r - c a n t a  
b r a  e n  l o s  s i g l o s  I X ,  X ,  X I ,  X I I  y  X I I I  e n  d i p l o m a s  d e  e n a j e n a ­
c i o n e s ,  v e n t a s  p e r m u t a s  o c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  d e  c o n t r a t o  c o n s t a  
e l  o r i g e n  d e l  b i e n  s o b r e  e l  q u e  c a d a  g r u p o  f a m i l i a r  e s p e c u l a ,  -  
c o n  e x p r e s i o n e s  com o é s t a s :  " d e  a v o . l o r u n  n o s t r o r u m " ; " d e  a b i o s  -  
v e l  p a r e n t u m  n o s t r o r u m " ;  " d e  p a r e n t i b u s  n o s t r i s " ,  " d e  p â t r e  n o s ­
t r o " ;  " d e  t i a  n o s t r a "  e t c . . .  (2 4 8); e s t a s  m is m a s  e x p r e s i o n e s  y  -  
a l g u n a s  n u e v a s  c o m o ; " d e  s o r o r i s  m e e " ,  " d e  s o c r o  n o s t r o " ,  o " d e  
p a r e n t e  n o s t r o "  y  e n  e s t o s  m is m o s  s i g l o s  n o s  e n c o n t r a m o s  e n  d o e u  
m e n t 0 8 d e  l a  r e g i o n -  g a l a i c o - p o r t u g u e s a  ( 2 4 9 ) .  E n  e s t a  m is m a  é p £  
c a ,  e n  l a  r e g i o n  l e o n e s a  h a y  c o n s t a n c i a  d o c u m e n t a i  d e  e x p r e s i o ­
n e s  com o " e x  a  v o r u m  n o s t r o r u m " ,  " e x  p a r e n t i b u s  v e l  a b i o s  n o s t r o s " ,  
" d e  p a r e n t u m  n o s t r o r u m " ,  0 " d e  p â t r e  n o s t r o "  (25 0); l o  m is m o  q u e  
e n  l a  r e g i o n  c a s t e l l a n a  ( 2 5 1 ) ,  e n  l a  v a s c o - n a v a r r a  y  p i r e n a i c a  -  
(2 5 2) y  e n  l a  c a t a l a n a  (2 5 3).
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Le los diplomas altomedievales examinados de las distintas 
regiones, que contienen actos de disposicion que sobre bienes c£ 
munes lleven a cabo los distintos grupos economico familiares, so 
lamente en algunos de éllos -sin que constituya por tanto régla 
general- se hace constar su origen familiar; el porcentaje en - 
que asi se expresa viene a ser el mismo en las distintas regiones, 
sin que se aprecien diferencias de unas a otras. Pese a esta rea 
lidad constatada, de que en la mayoria de los actos diapositives 
que cada grupo realiza nada se indica acerca del origen familiar 
del bien sobre el que se dispone, creemos sin embargo que la par 
te principal del elemento material de cada grupo esta constitui­
da por la herencia familiar que constituyen la puesta en comun de 
una serie de casas y tierras; que se ve sin embargo enriquecida 
por estas nuevas adquisiciones que la comunidad lleva a cabo, pr£ 
cedentes, bien de compras efectuadas por el grupo, o, bien de d£ 
naciones a su favor. Por otra parte, de la elevada cantidad de - 
diplomas examinados a través de los que hemos podido seguir la a£ 
tuacion patrimonial de estos grupos, podemos deducir que la masa 
comun de bienes esta constituida por bienes inmuebles. Al menos 
asi es la inmensa mayoria de los casos, segun nos demuestran los 
documentos de aplicacion del derecho correspondientes a la Alta 
Edad Media.
Hemos de adyertir que si bien la documentacion que recoge 
la actuacion de los grupos economicos familiares como adquirentes 
de bienes para la comunidad, llevada a cabo mediante diversas for
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mas de disposicion patrimonial, ya sea me diante compra, o, median 
te donacion a su favor, no es tan abundante como la que hablamos 
analizado como prueba del caracter dispositive que cada grupo ti£ 
ne, reflejada en ventas o actos de liberalidad de los que cada - 
grupo aparecia como sujeto active, no obstante es suficientemen- 
te expresiva en el sentido de que sirve como demostracion de que 
el patrimonio de estas comunidades se enriquece con nuevas apor- 
taciones de bienes.
Existen determinadas cosas que no entran a formar parte del 
patrimonio de la comunidad, segun se desprende del momento en que 
se lleva a cabo la particion entre sus miembros, en que no se com 
putan como tales. Asi por ejemplo consta -entre otros- en el Eu£ 
ro de Plasencia ( 2 5 4 )  que todo lo que el hijo casado ganare fue­
ra de casa, no entrarâ en la particion, constituyendo sin embar­
go parte de la misma, si estuviese soltero. Asimismo, tampoco in 
tegra la masa comun del grupo, segun algunos textos forales, como 
el de Guadalajara, ( 2 5 5 )  el equipamiento militar, que recaerâ -da 
da su unidad- exclusivamente en el hijo mayor. En este punto no 
todos los Guerpos forales obedecen a un criterio uniforme; de he_ 
cho, algunos como el de Alicante, Escalona y el de Toledo se pr£ 
nuncian en el sentido de que dicho equipamiento pase a "sos fi- 
jos e SOS propincos", por lo tanto como posible intégrante de la 
masa comun de bienes que probablemente exista o pueda existir en 
tre éllos.
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El patrimonio coleotivo de estos grupos toca a su fin en - 
el momento en que sus miembros deciden ponerle fin mediante la - 
particion de bienes. Hasta este momento, ningun miembro puede di_s 
poner de lo que sera su parte; se requiere el acuerdo de cada uno 
para cualquier acto patrimonial que pretenda llevarse a cabo. La 
operacion de particion puede llevarse a cabo en el momento en que 
cualquier componente la solicite; asi, aparece especificado, en­
tre otros, en el Euero de Guenca y en el de Béjar ( 2 5 6 ) ,  lo mis­
mo que en el de Valdefermoso de las Mon j as ( 2 5 7 )  en el que aparje 
ce redactado de forma singularmente expresiva, especificando el 
caso de que alguien solicite la misma a su tio, a su tia, a su - 
bermano o a cualquier otro pariente -con el que suponemos tiene 
unidad de bienes-; al que le sea solicitado esta obligado a acce 
der a la misma.
III. -LOS DEHEGHQS LE LOS PARIENTES SOBRE LOS BIENES LE LOS E Æ I - 
LIAEES.
La copropiedad familiar aparece integrada como ya hemos vi_s 
to por nucleos estrictos de parentesco, segun se desprende de los 
documentos privados de la época en los que vemos la actuacion de 
los mismos en calidad de copropietarios en los distintos actos de 
disposicion de bienes; la formacion de los grupos economico fami 
liares tiene lugar entre personas unidas por un intimo grado de 
parentesco; los copropietarios estan unidos por un parentesco muy 
proximo, lo que no quiere decir que el reste de los parientes per
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m a n e z c a n  a l  m a r g e n  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  e c o n o m ic a s  r e a l i z a d a s  p o r  e_s 
t o s  g r u p o s .  L o s  p a r i e n t e s  y ,  com o a s i  a p a r e c e n  c a l i f i c a d o s  e n  l o s  -  
F u e r o s  m u n i c i p a l e s ,  s i  b i e n  n o  i n t e r v i e n e n  d i r e c t a m e n t e  e n  l o s  a c ­
t o s  d e  d i s p o s i c i o n ,  p u e s t o  q u e  n o  s o n  c o p r o p i e t a r i o s ,  v i g i l a n  s i n  
e m b a r g o  l a  e n t i d a d  p a t r i m o n i a l  d e s d e  o t r a s  p e r s p e c t i v a s  m e n o s  d i r e £  
t a s .
C o r r e s p o n d e  a  l o s  p a r i e n t e s  u n  d ig a m o s  d e r e c h o  d e  s a l v a g u a r ­
d a  d e  l o s  b i e n e s ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  n o  s e  h a g a n  o p e r a c i o n e s  p e r  
j u d i c i a l e s  c o n  l o s  m is m o s  y  e n  e l  i m p e d i r  q u e  s a l g a n  d e  l a  f a m i l i a .
E s t a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  b i e n e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a r i e n t e s  e £  
t a  i n d u d a b l e m e n t e  e n  f u n c i o n  d e  u n  d e r e c h o ,  q u e  n o s o t r o s  c r e e m o s  -  
q u e  s e  t r a t a  d e  l a  e x p e c t a t i v e  d e  u n  d e r e c h o  h e r e d i t a r i o ; d e s d e  e l  
m o m e n to  e n  q u e  h a y  e x p e c t a t i v a  h a y  u n  c i e r t o  d e r e c h o ;  s u  a c t u a c i o n  
d e  v i g i l a n c i a  d e  l o s  b i e n e s  e s  s i n  d u d a  l a  e x t e r i o r i z a c i o n  d e  u n  -  
d e r e c h o  d i f u s o  s o b r e  l o s  b i e n e s  y  p o d r f a  q u i z â s  t r a t a r s e  d e  u n a  -  
p r o p i e d a d  s u b s i d i a r i a  s o b r e  l o s  m is m o s .
A l  m a r g e n  d e  q u e  e s t o s  g r u p o s  t e n g a n  u n a  m a s a  d e  b i e n e s  q u e  
l e s  e s  c o m u n , e s t a  l o  q u e  n o s o t r o s  h e m o s  c a l i f i c a d o  d e  " s a l v a g u a r ­
d a  d e  l o s  m is m o s "  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l o s  p a r i e n t e s  y a  m a s  l e j a n o s , - .  
a u n q u e  n o  s a b e m o s  h a s t a  q u é  g r a d o  p o r q u e  n a d a  n o s  d i c e n  s o b r e  é l l o  
l o s  F u e r o s  m u n i c i p a l e s  a l  d e t a l l a r  s u s  i n t e r v e n c i o n e s ; y  e n  e s t e  -  
s e n t i d o  s i  q u e  p o d e m o s  h a b l a r  d e  " a p r o b a c i o n  f a m i l i a r "  p e r o  l i m i t a
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da esta a la actuacion de estos "parientes en sentido general".
La proteccion de los bienes familiares es extrema; los pa­
rientes tienen derecho y deber de intervenir en todos los actos 
que de cualquier manera hagan referencia a los intereses familia 
res, en e^ sentido de una mayor proteccion y salvaguarda de los 
mismos, y en funcion de ese derecho subsidiario que éllos mismos 
tienen.
Los paientes tienen a su favor el derecho de retrado y el 
derecho de troncalidad que son dos instituciones cuya finalidad 
es la proteccion del patrimonio familiar; el primero impidiendo 
que mediante un acto oneroso los bienes pasen a manos de extranos, 
consistiendo el segundo en la devolution de los bienes a los pa­
rientes del mismo(lado patemo o materno) de donde el de cuius - 
los recibiere.
El derecho de retracto es como una .prolongacion de la s6- 
lida estructura familiar; mediante el mismo se trata de que los 
bienes no salgan de la familia, garantizando de esta manera la - 
conservacion de los bienes que le sirven de base economica.
En el trabajo que estamos realisando es este derecho ejerci 
do por los parientes el que pretendemos estudjar; la puesta en mar 
cha del mismo paraliza todo tipo de operacion economica que preten
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da la salida de la familia de uno de los bienes que integran su 
patrimonio. 2n efecto, caso de que se pretenda vender alguna he- 
redad, los parientes tienen preferencia como compradores, segun 
se deduce de la normativa de los distintos Fueros municipales. - 
(2 5 8) Estos contienen disposiciones que regulan esta institucion. 
Asi, los Fueros de la Novenera establecen que toda persona que - 
venda una heredad debe de hacerlo saber a sus hermanos y a los - 
otros parientes. Los Fueros de Alcaraz y Alarcon disponen que el 
que pretende vender un bien inmueble ha de hacerlo pregonar du­
rante très dias; si en los mismos surge algun pariente que pre­
tenda adquirirlo pagarâ tanto como el que mas haya ofrecido por 
el mismo; pero, pasados esos très, dias, el vendedor puede ven­
de rla a quien quiera. Como vemos esta es una norma que contiene 
un derecho de retracto pero digamos no muy riguroso pues el pla­
zo de très dias para su ejercicio parece muy suave. El Fuero de 
Viguera y Val de Funes contiene una disposicion mucho mas rigida 
estableciendo la posibilidad de hacer valer este derecho por los 
parientes -caso de no haber sido estos avisados de la enajenacion 
del inmueble- durante el plazo de un aho y un dia; Los Fueros - 
de Aragon se pronuncian de manera similar,marcando el mismo pla­
zo para el ejercicio de este derecho. Los Fueros de Coria y Usa­
gre no establecen caducidad en el ejercicio de este derecho por 
parte de los parientes, insistiendo en la posibilidad de que ha- 
biendo sido efectuada la venta a extrahos, puedan los parientes 
-si no han sido avisados de tal operacion- recuperarla de manos
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del comprador y adquirirla éllos por el mismo precio. La disposi 
cion referente al ejercicio del derecho de retracto por los parien 
tes es del mismo contenido en los Fueros de Gastell Bom, Alfaya­
tes, Castell Rodrigo y Gastello Melhor, con la salvedad de que - 
en estos Guerpos légales se especifica que.los parientes que ti£ 
nen la facultad de ejercicio de este derecho son aquellos "qui - 
suam honam dehent hereditare..."; es decir, son los parientes -
llamados a heredar los que estan facultados para el ejercicio de
este derecho; una vez mas estamos viendo un derecho de los parien
tes hasado en una expectativa hereditaria. El Fuero de Teruel al
referirse a este derecho de retracto estahlece un plazo para que 
los parientes puedan ejercitarlo de très domingos seguidos y, ha 
ce hincapié en que el pariente que pretende adquirir el bien in­
mueble que se vende tiene que pagar lo que el comprador que mas 
ofreciese, diese. El Fuero de Durango ( 2 5 9 )  especifica claramen- 
te el caso de que alguien vendisse una tierra fuera de Durango, 
y lo hiciese saber oportunamente a sus parientes; pasados los pla 
zos aunque los parientes reclamen no tienen derecho a nada.
Como vemos, el derecho de retracto a favor de los parientes 
esta admitido, contemplado y reglamentado en los distintos Cuer- 
pos légales, insistiendo siempre en que el pariente que pretenda 
su ejercicio ha de subrogarse en el precio del comprador que mas 
ofreciese, y dentro de un plazo que varia segun los Fueros; El - 
vendedor, segun se dispone tiene la obligacion de comunicar a sus
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parientes la venta del inmueble que quiere efectuar por si algu­
no de éllos quiere adquirirlo, siendo éste sin duda preferido en 
la compra; es una institucion que protege y defiende el patrimo­
nio familiar y dando esta ventaja a los parientes para evitar de 
esta forma que los bienes pasen a ser propiedad de extrahos.
No pretendemos hacer un detallado estudio del derecho de - 
retracto, sino simplemente unas pinceladas superiiciales para ma 
nifestarlo como una prueba mas del derecho que tienen los "parien 
tes", y concretamente nosotros creemos -aunque solamente el Fue­
ro de Castell Bom, el de Alfayates, Castell Rodrigo y el de Gas­
tello Melhor, lo especifican -los ll^ados a heredar, sobre el 
patrimonio familiar.
En el caso de que la enajenacion de una heredad sea llevada 
a cabo sin ponerlo el vendedor en conocimiento de sus parientes, 
éstos tienen una serie de derechos que pueden hacer valer segun - 
consta en la normativa de los Fueros. Ya no se trata de recuperar 
un inmueble familiar, sino de mantener una masa ptrimonial seme- 
jante a la que se formaria con aquel. El Fuero de Teruel contiene 
una extensa disposicion en la que especifica el caso de que al­
guien vende una heredad sin ponerlo en conocimiento de sus parien 
tes; en esta situacion, éstos no pueden hacer nada contra el corn 
prador, pero el vendedor esta obligado a pagarles con la venta - 
de un inmueble semejante y con el mismo precio que el vendido - 
al extraho; caso de que hubiese sido pregonada la venta en los - 
plazos fijados y no habiendo acudido a la misma ningun pariente,
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después no podrâ reclamar nada, siendo licito el vendedor, enaje 
narla a quien quiera. Disposiciones de contenido similar son las 
que aparecen contenidas en el Fuero de Alcaraz, en el de Alarcon 
y en el Fuero de Plasencia (260). Se trata de disposiciones san- 
cionatorias en las que se castiga al vendedor de un inmueble que 
no lo haya puesto en conocimiento de sus parientes al pago a los 
mismos de otro de caracteristicas similares y precio equivalents.
En ocasiones, el derecho de retracto pertenece preferente- 
mente a quienes forman parte del grupo familiar estricto, repec- 
to de los bienes que no forman parte de una comunidad. El ejerci 
cio del derecho de retracto juega de una manera especial en rela 
cion con dicha particion, teniendo -después de efectuada ésta-, 
segun los Fueros de Aragon (261), cualquiera de los hermanos pr£ 
ferencia como compradores en el caso que uno de éllos quiera ven 
der la parte de heredad que a él recayo.
Los parientes llamados a ejercer el derecho de retracto cree 
mos que son los llamados a heredar, es decir, aquellos que tie­
nen una expectativa hereditaria; los Fueros al referirse a éllos 
los califica genéricamente de "parentes" o "proximi", sin indi- 
car hasta qué grado esta comprend!dos los facultados para ejercer 
dicho derecho. De manera semejante a los Fueros de Aragon. Sola­
mente el Fuero de Zamora (262) va a referirse al caso de que el 
padre, el abuelo o el hermano decidan enajenar un bien, destacan
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do en estos casos como preferidos en la compra al hijo, nieto o 
hermano y viceversa si son estos ultimos los que venden* Y el - 
Fuero de Viguera y Val de Funes (263) contempla de una manera in 
directa el caso, indicando que de ser dos los parientes que pre­
tender comprar la heredad en cuestion, si se ponen de acuerdo - 
pueden partirla entre los dos y, de no ser asi el mas cercano es 
el preferido. Creemos que aunque los fueros no lo especifican, - 
esta disposicion va implicita en todos éllos y, seran los mas cer 
canos los parientes con preferencia en el ejercicio de dicho der£ 
cho.
El derecho de retracto, al protéger el patrimonio familiar, 
esta en definitiva protegiendo la solidaridad familiar del que es 
elemento importante el economico que le sirve de base o sustrato.
La otra institucion dirigida a evitar la salida de bienes 
de la familia es la que aparece constituida por el derecho de - 
troncalidad.
Es decir que asi como creemos que para el ejercicio del de_ 
recho de retracto estân facultados todos los parientes,llamados 
a heredar, siendo preferidos los de mâs proximo grado, para ha­
cer valer el derecho de troncalidad solo estân legitinados los - 
parientes dsl lado de donde los bienes proceden. Tampoco preten­
demos hacer un estudio exahustivo de esta institucion sino simpl£
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mente demostrar su existencia como una prueba mas del derecho - 
que asiste a los parientes sobre el patrimonio familiar, como ma 
nera muy especifica de evitar la salida de los bienes de la fami 
lia de donde proceden; en définitiva va, el elements real de es­
ta institucion aparece integrado por los bienes inmuebles de la 
familia, y su elements personal esta encamado por los parientes 
de la linea de donde los bienes proceden,
Los inmuebles no deben salir de la familia; ni siquiera en 
las donaciones piadosas se puede hacer uso de los mismos, habien 
do parientes que puedan heredarlos, SI Suero de Guadalajara y el 
Suero de Teruel (264) contienen disposiciones en este sentido, - 
El de Guadalajara, de manera tajante contiene una norma que pro­
hibe los actos de liberalidad que se ofreciesen por el aima y tu 
viesen por objets un bien inmueble, siempre y cuando hubiese pa­
rientes, y establece que caso de llevarse a cabo, no valga, El - 
de Teruel, mas flexible, dispone la posibilidad de donacion de un 
inmueble con finalidad piadosa, si estân de acuerdo y otorgan su 
consentimiento los parientes; prohibiendo en este caso a los mon 
jes que lo reciban el que dispongan patrimoniaimente de la misma, 
es decir, que la vendan, empehen, permuten etc...; caso de prêten 
derlo les sera vedado por los parientes del muerto.
Ni siquiera la persona que pretende entrar en orden puede 
aportar consigo bienes inmuebles. Solamente le es*6â permitido el£
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trar con la quinta parte de los bienes muebles, en tanto que el 
resto de los mismos con todos los bienes raices quedara para sus 
;herederos, segun los Fueros de Plasencia, Teruel, Cuenca, Alcaraz, 
Alarcon y Bejar ( 2 6 5 ) .  Se insite -como vemos- en la proteccion - 
del patrimonio familiar y , la prohibicion de salida de los bienes 
familiares aparece reglamentada para cualquier posible situacion 
en que tal pudiese llevarse a cabo. Asi, el Fuero de Soria ( 2 6 6 )  
preve incluso la posibilidad de muerte del clerigo, para lo que 
dispone que sus bienes pasen a los parientes a quienes pertene- 
cieren.
E l  F u e r o  d e  A l f a y a t e s  c o n t i e n e  u n a  d i s p o s i c i o n  ( 2 6 7 )  d e  c a  
r a c t e r  g e n e r a l ,  e n  l a  q u e  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  a p a r e c e  c o n s t i t u i d o  
e l  c o n c e p t s  g e n e r i c s  d e l  d e r e c h o  d e  t r o n c a l i d a d ;  c o n t e m p l a  l a  p £  
s i b i l i d a d  d e  q u e  a l g u i e n  m u e r a  d e j a n d o  a l g u n a  h e r e d a d  d e m a n d a d a  
p o r  v a r i o s  p a r i e n t e s ,  e n  c u y o  c a s o  d i s p o n e  q u e  s i  e l  b i e n  p r o v i_ e  
n e  d e  l a  p a r t e  d e  s u  p a d r e ,  p a s e  a  l o s  p a r i e n t e s  d e  e s t e  l a d s ,  y ,  
s i  p e r t e n e c i o  a  s u  m a d r é ,  l o s  p a r i e n t e s  c o n  d e r e c h o  a l  m is m o  s e -  
r â n  l o s  d e  e s t a  o t r a  p a r t e .
Esta misma proteccion de los bienes familiares se manifie_s 
ta en el caso -regulado en los Fueros- de los bienes del que por 
délits es ajusticiado ya que estos pasan a sus parientes; dispo­
sicion que aparece en la normativa de los Fueros de Guadalajara, 
Gastello Melhor, Castell-Rodrigo, Alfayates, Castello-Bom, Usagre,
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Coria, Plasencia, Alcaraz, y Alarcon, Alicante, y Carmona (268). 
El ajusticiado no pierde los bienes, sino que expresamente se es 
tablece el derecho a los mismos de sus parientes; es decir, que 
ni siquiera en un caso como este en el que se supondria la pérdi 
da no solo de la vida, sino incluso, de los bienes, se preceptua
que no sea asi, y, que los bienes se respeten.
La proteccion de los bienes familiares, por parte de los - 
parientes tiene muy diversas manifestaciones.
Incluso particion de bienes llevada a cabo entre padres e 
hijos, ha de estar autorizada por los parientes, y de otra manera 
dicha particion no vale. En este sentido es la norma contenida en 
el Puero de Teruel, y de contenido similar la del Euero de Alca­
raz (269); y la del Puero de Alarcon al referirse a que pan aites 
son los que han de estar présentes para que la division de bienes 
de los padres a sus hijos valga, ambos Cuerpos légales especifi- 
can: "...todos los herederos es^ando delant e atorgando la parti
çion...", continua siendo el derecho hereditario el que se hace
valer para la intervencion de los "parientes" en los actos de di£ 
posicion patrimonial que alguno de éllos lleve a cabo. El Puero 
de Viguera (270) résulta mas expresivo, haciendo hlncapie en la di 
vision de bienes que el padre o la madré pretenda llevar a cabo 
con sus hijos, disponiendo que en semejante situacion, para lle­
var a cabo dicho acto han de estar présentes y firmar su otroga-
niento el abuelo, o los dos parientes mas cercanos "de su part,’*
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dice el Fuero. Suponemos que esta norma se esta refiriendo al ca 
so de que muerto uno de los conyuges, el superviviente quiera di 
vidir los bienes del mismo con sus hijos, para cuyo caso es abso 
lutamente necesaria la presencia y otorgamiento de los dos parien 
tes mas cercanos del conyuge muerto. Résulta muy claro en este - 
caso el sentido de proteccion de los bienes familiares, ya que - 
como se desprende de la disposicion se tr^ta de dividir los bienes 
de un pariente entre su mujer y sus hijos; al ser el patrimonio 
de un pariente el que se trata de partir, es en cierta manera - 
un bien suyo, ya que los parientes tienen sobre el mismo una ex- 
pectativa hereditaria, aparté del hecho de tratarse de un bien - 
familiar, y es por éso por lo que es necesaria su autorizacion,- 
incluso para la division de bienes entre el padre o la madré y - 
sus hijos, pue's suponemos que se trata como hemos dicho de los - 
bienes del conyuge muerto, parte probablemente de un originario 
patrimonio familiar.
En los Fueros municipales existen normas cuyo contenido re 
gula la intervencion de los parientes en los distintos actos de 
disposicion llevados a cabo, por uno de éllos, Asi, por ejemplo, 
las donaciones que una persona quiera efectuar por su aima tienen 
un limite; por supuesto, pasado el mismo, han de ser los parien­
tes quienes autoricen dicho acto de liberalidad, sin cuya aproba 
cion no tiene valor, como aparece dispuesto en el Fuero de Plasen 
cia (2 7 1). El Fuero de Viguera y Val de Funes (272) dispone que
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una persona puede llevar a cabo un cambio de tierras con otra, - 
siempre que el mismo no sea realizado en engaho de sus parientes; 
y, los Fueros de Ledesma y Salamanca ( 2 7 3 )  contemplan el caso de 
que una persona quiera enajenar un bien determinado, disponiendo 
la obligation que tiens de hacer testigos de la venta "a los pa­
rientes que la an de heredar", imponiéndole una sancion caso de 
no llevar a cabo dicha enajenacion con estos requisitos. SI Fue­
ro de Viguera y Val de Funes ( 2 7 4 )  contempla el caso aislado de 
que alquien quiera vender los bienes que la hayan dado en casa- 
miento sus padres, disponiendo la necesidad de otrgamiento a la 
venta de los parientes mas cercanos del lado de donde los bienes 
proceden. En cuanto por el matrimonio se incorpora una persona - 
que no es de la familia (ni contrae parentesco), los parientes - 
salen al paso;
En los Fueros vemos detallada la intervencion de los mismos; 
asi, se especifica la misma incluso en las relaciones patrimonia 
les entre marido y mujer; de tal manera que incluso para que las 
mandas entre esposos tengan valor han de dejarlas los"parientes", 
En este sentido se pronuncia el Fuero de Plasencia al referirse 
a "parientes", es logico pensar que se trate de aquellos de la - 
parts de donde los bienes que integran la manda proceden; es de­
cir, que si se trata de una manda del marido a favor de la mujer, 
seran los parientes del primero quienes habran de aprobarla, y -
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los de la mujer si es élla la que pretende otorgarla a favor de 
su marido. El Euero de Teruel contiene una disposicion similar - 
aunque de expresion distinta, prohibiendo c^alquier manda entre 
esposos de no quererla y estar présentes en la misma los que ca­
lif ica de "herederos" -que son sin duda los que el Euero de Pla- 
seacia llama "parientes"- y continua disponiendo que si alguno de 
ellos no estuviere presents o no otorgase su conformidad, tal man 
da no tendra valor; norma de contenido similar se encuentra en el
Euero de Alcaraz en donde se especifica "si non con amor de los
herederos estando delant e otorgando lo..." y en el de Alarcon.- 
El Euero de Viguera y Val de Eunes sehala como imprescindible en 
cualquier manda entre espsos la presencia de "dos de sus parientes 
mas cercanos" resultando como vemos esta disposicion mucho mas - 
concisa que las otras, pues ya especifica que parientes son los 
que han de estar présentes y otorgando, El Euero de Cuenca y en
el mismo sentido el Euero de Bejar disponen también como obliga-
toria la presencia y el otorgamiento por parte de los parientes 
en las mandas entre esposos.
Todas estas diposiciones de los distintos Eueros (275), - 
estando salvaguardando los bienes familiares, porque indudablemen 
te una manda del marido a favor de la mujer es la salida de un - 
bien de su familia, y caso de morir sin hijos, muy probablemente 
la entrada en otra. Por otra parte, aparecen escudândose en un - 
derecho de expectative hereditaria que los protege, pues -salvo
el Euero de Viguera y Val de Eunes que dispone la obligatoria -
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presencia de los dos parientes mas cercanos- los demas Cuerpos - 
légales se refieren a la necesidad de otorgamiento y aprobacion 
de los "herederos" para que las mencionadas mandas tengan valor.
Pero no se limita a las mandas que entre marido y mujer pu£ 
dan tener lugar la intervencion de los parientes en sus relacio­
nes patrimoniales, sino que incluso la unidad de bienes entre éllos 
va a estar controlada por los mismos. Los Pueros municipales en- 
cierran en su contenido normativa al respecto; asi, el Puero de 
Teruel dispone que para que la unidad de bienes sea firme y esta 
ble debe ser otorgada por todos los herederos reunidos; y que si 
se diese el caso de que alguno de éllos faltare o desaprobare tal 
unidad, ésta no tendria valor. No especifica hasta qué grade, sim 
plemente se refiere a "todos los herederos".
El Puero de Alcala al contemplar esta situacion régula que 
para que tal unidad tenga valor, si los conyuges no tienen hijos 
han de reunirse cuatro parientes de parte de la mujer y otros cua 
tor parientes de la del marido, de los que tienen derecho a her£ 
dar y otorgarla, y, en otro caso no tiene valor. Esta disposicion 
résulta como vemos mucho mas expresiva, por un lado nos especifi 
ca qué parientes han de estar autorizando la unidad que son cua­
tro de cada lado -suponemos como es logico que seran los cuatro 
mas proximos- y por otra parte indica que seran de los que tienen 
derecho a heredarlos; como vemos aparece muy remarcada en todos 
los Pueros, el hecho de que la unidad han de otorgarla herederos.
El Puero de Alcaraz y el de Alarcon se pronuncian en idéntico -
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sentido, y ambos disponen que para que la unidad de bienes entre 
marido y mujer sea firme y estable ha de ser otorgado en concejo 
por todos los herederos y recaloa de nuevo el que todos estén pr^ 
sentes y los aprueben, y que caso de no ser asi, no valga. El Eue 
ro de Bejar contiene una norma similar insistiendo en el hecho de 
que si alguno de los herederos no estuviese conforme con la uni­
dad, ésta no tendra valor.
El fondo de todas estas disposiciones (276) es una protec­
cion a ultranza de los bienes familiares; el Euero de Alcala al 
regularizar la unidad patrimonial entre marido y mujer y disponer 
para su validez la aprobacion de los herederos, especifica en el 
comienzo de la norma: "Todo ome qui meter quisiere a su mulier - 
en mediated o mujer a so marido, si filios non ovieren"; es el - 
ùnico fuero que expresa el hecho de que no tuviesen hijos, aunque 
probablemente esté en el espiritu de los otros, porque la razon - 
de ser de la norma en cuestion es el protéger la salida de bienes 
de la familia que séria muy probable en el caso de no tener hijos, 
pues en el momento del fallecimiento de uno de los conyuges, los 
bienes irian a parar a sus herederos y existiendo unidad patrime 
niai entre éllos, en el momento de la particion de bienes résulta 
ria muy facil que en la confusion de los mismos parte fueran a - 
parar a los parientes del conyuge de donde los bienes no proceden; 
de ahi el hecho de una regulacion tan minuciosa y la imperante - 
necesidad de la presencia de los herederos.
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No es objeto de nuestro estudio la relacion patrimonial en 
tre marido y mujer, ya que lo que estamos investigando son las - 
comunidade3 familiares en su aspecto économies, pero naturalmen 
te referido a la pklralidad de individuos que ligados por un paren 
tesco, la forman, y no a la mera relacion entre marido y mujer.- 
No obstante, si nos referimos a Ilia lo es solamente para desta- 
car la intervencion de los parientes en la misma, que alii si que 
ya entra en funcionamiento el grupo, en este caso autorizando la 
unidad de bienes entre marido y mujer, protegiendo de esta mane­
ra los bienes familiares, y salvaguardando tambiln su derecho de 
expectativa hereditaria, puss como ya hemos visto son los hered_e 
ros los llamados a intervenir en estos casos.
Dado el considerable numéro de documentos a travis de los 
cuales vamos la actuacion patrimonial de marido y mujer como coti 
tulares, disponiendo sobre bienes comunes, por tanto en calidad 
de conpropietarios, es facil deducir que en la mayor parte de los 
casos la unidad de bienes entre marido y mujer era aprobada por 
los parientes llamados a heredar, pudiendo ser que llegase al ca 
so de ser un mero formalisme a cumplir en los matrimonies con hi 
jos -en los que el miedo de que los bienes familiares salgan de 
la familia no existe, puesto que se quedarian en sus hijos- y, - 
severamente exigido en los matrimonies sin hijos, dado el aiergico 
caracter con las disposiciones a que hemos hecho referencia apa­
recen redactadas.
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A  modo de demostracion ( 2 7 7 )  de que la unidad de bienes en 
tre marido y mujer es en la mayor parte de los casos aprobada por 
los parientes llamados a heredar, al menos segun nosotros creemos 
en los matrimonios con hijos, diremos que los actos de disposicion 
en los que como sujeto figuran marido y mujer son constantes en 
los siglos 1 2 ,  X ,  2 1 ,  2 1 1  y 2 I I I  en todas la regiones; asi los ve 
moc como vendedores de bienes comunes en la region astur-cantabra 
( 2 7 8 ) ,  en la galaico-poituguesa ( 2 7 9 ) ,  en la leonesa ( 2 8 0 ) ,  en la 
castellana ( 2 8 1 ) ,  en la vasco-navarra y pirenaica ( 2 8 2 )  y en la 
catalana (283); en los mismos siglos y como donantes se registrar, 
sus actuaciones en los cartularios de los monasterios de todas - 
las regiones y en numéro muy elevado; de tal manera en la region 
astur-cântabra ( 2 8 4 ) ,  en la galaico-portuguesa ( 2 8 5 ) ,  en la leo­
nesa ( 2 8 6 ) ,  en la castellana ( 2 8 7 ) ,  en la vaso-navarra y pirenai 
ca ( 2 8 8 )  y en la catalana ( 2 8 9 ) .  En todas las regiones de la Es- 
paha alto-medieval son numérosas sus intervenciones como una de 
las partes constituyentes de una permuta (2 9 0), o como parte de 
cualquier tipo (b contrato sea arrendamiento, censo etc...n bien, 
disponiendo, de alguna manera sobre una propiedad comun a ambos 
(2 9 1). En todos estos casos résulta évidente la unidad de bienes 
entre marido y mujer, autorizada segun hemos visto en los textos 
de Pueros por los parientes llamados a heredar, que estan en de- 
finitiva protegiendo un interés comün.
Por ultimo diremos que el derecho de troncalidad que tienen 
los parientes juega -en aras de la proteccion de los bienes fami
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liares- un papel prioritario, en relacion con un posible derecho 
del conyuge viudo. Concretamente, en las nomas reguladoras del 
derecho de viudedad se observa de una manera muy clara el ejer- 
cicio del mismo, dependiendo su flexibilidad o rigidez del conte_ 
nido de los mismos. De tal manera el Puero de Cuenca y en el mis 
mo sentido el Puero de Bejar (292) disponen que cuando uno de - 
los conyuges muriese, el que sobrevive tiene derehco a la mitad 
de lo que juntos hubiesen ganado y los parientes mas cercanos del 
difunto a la otra; respecto de los inmuebles, se especifica cla- 
ramente: "la raiz tome a la raiz"; Como vemos ni siquiera el - 
conyuge viudo tiene acceso a dichos bienes; por otra parte, supo 
nemos que esta norma aparece referida al viudo que no tiene hijos.
La proteccion de los bienes familiares llega al extreme de 
que incluso los bienes que ai concepts de viudedad tiene el conyu 
ge viudo, a la muerte del mismo o, en el caso de que de nuevo - 
contraiga matrimonio vuelven a los parientes del lado de donde - 
dichos bienes proceden. Asi, se pronuncian el Puero de Valfermo- 
so, el de Ledesma y el de Salamanca (293), utilizando la expresion 
"quod prendant ipsi qui habeant hereditare", que los bienes no - 
salgan de la familia es el fondo de estas disposiciones.
Para los casos de que el viudo tenga hijos la regulacion - 
logicamente es distinta, porque en todo caso los bienes pasarian 
a los hijos, que en definitiva son "familia". La disposicion con 
tenida en el Puero de Daroca, y en, los de Caste llo Boni, Coria,
Usagre, (294) es singularmente "generosa" en este sentido, expre 
sando que si el viudo tiene un hijo que vive nueve dfas y, des­
pues muere, el padre -o la madré- lo heredarâ. Esta misma situa­
cion es contemplada por el Euero de Plasencia, del de Cuenca y - 
el de Bejar (295) de una manera similar, disponiendo para el ca­
so, que el viudo herede los bienes muebles "e tome raiz a raiz 
aquel dia que el ninno passare". El Euero de Alcaraz (296) disp£ 
ne para este mismo caso de que el viudo tuviese un hijo que vivie 
ra nueve dias, que por este hecho, tenga el viudo derecho a los 
bienes inmuebles que con su conyuge ganare", mas después d ’aque- 
11a muerte d ’aquel padre, tome rayz a rayz...". El Euero de Te­
ruel (2 9 7) résulta mas rigido disponiendo que en el caso de que 
el hijo no llegue a vivir un aho y un dia, todos sus bienes han 
de volver a los parientes mas cercanos de la parte de donde dichos 
bienes llegaron a el. Ext ralliait ado nos pare ce el sentido de pro 
teccion familiar que imprégna la norma recogida en los Euero de 
la Novenera (298) en la que se dispone que caso de que el viudo 
tenga un hijo que muere antes de cumplir doce ahos, tendra dere­
cho a los bienes muebles del mismo, pero no a los inmuebles, que 
pasaran a los parientes del lado de donde vienen. El Euero de - 
ücles, el de Ledesma y el de Salamanca (299), haciendo referenda 
al caso del viudo que tiene un hijo, no especifican hasta que - 
edad ha de vivir este para que su padre -o su madré- lo hereden 
y disponen que lo heredaran, sin hacer diferencia entre bienes - 
muebles e inmuebles, y estableciendo a continuacion que muerto -
3G1
el viudo "tome herencia a herencia" ; es decir, que los bienes - 
que por su hijo ha heredado, pasaran cuando muera a los parientes 
de la parte donde proceden.
3G2
N O T A S . -
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(1) No aparece en los textos legislativos de la Ipoca -P.municipa­
les- ninguna disposicion al respecto, y  ^ tampoco los documentos 
de aplicacion del derecho reflejan ningun acto entre parientes 
por medio del cual se formalizara la puesta en comun de los bie 
ne 3.
(2) En el desarrollo de este punto dentro de este mismo capftulo ma 
tizaremos a que nos referimos con la expresion "salvaguarda" y 
en que tipo de operaciones vemos patente esta intervencion y - 
derecho latente que tienen.
(3) Asi, los califican los P. municipales sin precision del grado 
hasta el cual alcanzan.
(4) Que estudiaremos en este mismo capitulo.
(5) Limitada solo por ciertas intervenciones de los parientes com­
ponent es del grupo familiar amplio.
(6) Al desarrollar este punto veremos como la incorporacion de la 
nuera no es del todo perfecta.
(7) Al decir "hermanos y familias" nos referimos a aquellos casos 
en que continua existiendo entre los hermanos comunidad de bie 
nés aun despues de que cada hermano haya tenido hijos.
(8) Liebana, a.868 n2,11p.16. "...Ego Petrus et ego Leudesinda, una 
cum filiis suis Ervigio et Emiliana...placuit nobis...ut vende 
remus vobis fratribus qui estis abitantes inllocum Bellenia,... 
vie am in Torence.. .vendimus unusqui sque de nos suam porcionem 
in ipsa vinea quem abemus...".
(9) Valpuesta, a.929 ns.l2 pg. 31. "...Ego Arasgio una pariter cum 
mulier mea et filiis meis...vendimus tibi Severus presbiter... 
nostra hereditate, terras, vineas...in loco qui dicitur Pando..."
(10) Cat. de Belmonte, a. 1152, ns 29, pg. 123. "...ego Pelagio p£ 
laiz et uxor mea Maria lohannes, una pariter cum filiis nostris 
...Placuit nobis...ut facerem vobis Abbate domno Adefonso... - 
Karta venditionis de nostra hereditate propria que habemus abiis 
et parentibus nostris..." a.1217; ns 106, pg. 249. a.1 2 2 5; nS 
113, pg. 258.
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San Vicente, a. 1078, nS. 79, pg* 148. "...Ego Velasco Aitaz, 
et ujcor me a Vita Aitaz et filio meo Aita Velasquiz,. ,ut faci 
mus .vobis Karta venditionis de tertia portione in villa Kamau 
cca. En el mismo sentido; a.lo84, ns.93, pg. 165. a. 1092,
ns.lio, pg. 187. a. 1106, ns. 132, pg. 218. a. 1119, nS. 190, 
pg. 244. a. 1144, nS. 215, pg. 340. a.1148, ns. 231, pg. 366. 
a. 1168, nS. 290, pg. 457..."Ego Kinena Aluitiz, una pariter 
cum viro meo...et cum filiis nostris...facimus tibi Gundisal- 
vo lohannes Kartam vendicionis de hereditate..." nS 292,pg.460, 
a.1172, nS. 301, pg.475. a.1173, ns.3 0 5, p g . 4 8 0 .  a. 1175, nS. 
310, pg.487. a.1177, n S ,  3 1 8, pg. 501 . , a.ll80, n s . 333 , pg.522,
(1 1) Subi a, a. 1134 nS XKKVLL, pg. 79: "...Ego Suarius Didaci una 
cum uxore mea Muelido Vistrarice et filiis nostris.^.facimus 
cartam vendicionis de hereditate nostra propria...vindimus V£ 
bis iii integram de ecclesia sanctis lacobi de ; Erancia..,". 
a.1 0 0 7, nS 266: "...ego Adaulfo et uxor mea Savegoto et filii 
mei...Eacimus nos..,cartulam venditionis, vobis domno Cresco- 
nio, de hereditate nostra propria quem habemus in villa quam 
vocitant Regina..." a.1007, nS.269, a.1008, nS.279. a.989-1010 
n s . 300 .  a.989-1010, n2309. a . 9 8 9 - 1 0 1 0 ,  n S 3 l 8 .  a . 9 8 9 - 1 0 1 0 ,  n S  
339. a.1012, ne 3 8 4. a.1013, ne.392. a.1013, ne.392. a.1013, 
ne,392. a.1 013, ne.3 92. a.1013, ne,392.a.l013, ne.392 a.1016, 
n e . 395 , a.1017, ne.3 97. a . l Q l 8 , ne.401, a . 1 0 1 9 ,  ne, 402 .  a. - 
1 0 2 3, ne 410 (a), a.1 0 2 5, n e . 415. a.2027, ne423. a.1028, ne, 
4 2 9. a.1 0 3 6, n e 4 53 .  a . l 0 3 7 , " n e 4 5 8 .  al039, n e , 4 6 0 .  a.1043, n e .  
474. a.1011-1048, n e . 487 .
Marido, mujer, hijos (vendedores), Celanova, a.922, ne 16. -
, .Ego ^ Ne potianus et uxor me a et filiis meis vobis Servo de o 
abbati Pfacuit nobis...ut venderemus vobis nostro revoreto prp_ 
prio que vocitant revoreto maiore..." A.939, ne 46. a.939, ne 
48. a.941, ne 66. a.954, ne 102, a.961, ne 127. a.961, ne 128 
a.962, ne 144. a.962, ne 145. a.962, ne 147. a. 1002, ne 243. 
Sobrado I, a.1167, ne 152, pg. 195. "...Ego Srus Munionionis 
uxorque mea ürraca Munionis cum omnibus liberis nostris, ...- 
facimus cartam venditionis de omnem hereditatem nostram...".- 
a.1169, ne 166, p. 206. a.1167, ne 168, p. 208. a.ll84, ne 213,
pg.250. a.1 179, ne 216, pg. 253. a.1202, ne 219, pg. 256. a.-
1201, ne 252, pg. 289. a.1157, ne 261, pg. 291. a.1201, ne 271, 
pg.2 99. a.1162, ne 279, pg. 305. a.1219, ne 382, pg.359. a.1171
ne 5 02, pg. 4 5 2, a.1179. ne 509, p. 456. a.1192, ne 593 pg.516.
a.S.XII, ne 639, pg. 534.
Sobrado II, a. lOÔO, ne 4 7 , pg. 76. "...Ego Habita et uxor me a
Aderela, una cum filiis nostris, vobis Michaeli abbati una cum 
fratibus vestris...ut faceremus vobis Kartulam venditionis..., 
de hereditate nostra propria quam habemus in Lampredana...". 
a.1163, ne 80, p. 1 0 9. a.1172, ne 111, pg. 135, a.s.f. ne 117 
pg. 140, a. 1164, ne 1 3 0, pg. 151.a. II8 9 , ne 143, og. 161.a. 
1221, ne 1 5 0, pg. 166. a.1222, ne 1 9 1, pg. 201. a.ll98, ne 227
p. 2 33. a.1210, ne276, pg. 276. a.996, ne 278, pg. 277. a.1165
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ne.9 8 6, og. 285. a. 1167, ne 298, ng. 2 9 6, a. 1221 ne 314, - 
pg. 311,'a. 1199, ne325, pg.320. a.1192, ne.3 5 0, pg. 340. a. 
1 1 9 2, ne. 371, pg. 356. a. 1 2 0 2, ne 418, pg. 384. a. 1151, - 
ne.4 2 7, pg. 393.
P.M.H. DC a. 1 0 4 1, ne 312 p. 19I: "...egos prolix erus et co- 
niumgia eius aragumti et lilis sui edronio et ero...Iudeo fia 
oui nobis...ut per scrptis faceremus vovis ivacinum et vesori 
tue... et facimus cartula vinditionis et firmitatis de villa - 
nostra prooria que avemus inter durio et leza..." a.1060, ne-
4 2 4, p. 266; a,1 0 2 3, ne.253, p. 157. a. 1088, ne.708, p. 4 2 3. 
a. 1 0 9 1, ne 758, p. 452.. "...Zuleima cum uxore mea et filiis 
nobis domno primus abba...Placuit nobis...ut venderemus vobis 
molendinum nostrum prqrium quem abemus in villa que vocitant 
forma..." a.977, ne 121, p. 76. a. 1009, ne 210, p. 128. a.- 
978, ne 123, p. 77.
(1 2 ) Sslonza, a. 943, ne 28, pg. 55: Ego Egilo una cum filiis meis 
Adefonsus et Reterio et Simplicio tibi Ajubando abba...ut vin 
deremus vobis vinearn nostram prqriam ...in villa que vocitant 
Caniones...". a. 1129, ne 5 8, p.99. a. 1199, ne 86, p. 138. - 
a. 1 1 9 9, ne 87, p. 139. a. 1155, ne 88, p. 141, a. 1199, ne.-
1 2 3, p. 1 9 4.
(1 3 ) Arlanza, a. 1173, ne 120, p. 220: "...Ego Garcia de Penniella, 
una cum uxore mea, filii meis, vendimus tibi Domno Micaeli... 
illam nostram villam nomine Salgorium..." .
San Martin, a. 1155, ne 28, p. 66: "...ego Cipranus Pelaiz et 
uxor mea Xenena una cum filiis nostris... vendo vineas me as..
. in Bambe, loco nominato a la fonte del vinniero cum vineis
de Bamba...". a. 1157. ne 3 3, p. 72. a. 1214, ne 117, p. 169.
a. 1 2 3 0, ne 133, p. 189, a. 1239, ne 146, p. 198.
San Millan. a. 1075, ne 224, pg. 231.: "...ego senior Beila -
Gonsalvez de Montaniona et uxor mea domna Maior et filiis no_s 
tris...et vendimus solares nostros proprios...".
Cordeha, a. 909, ne 62, pg. 75: "...ego Pelix et uxor mea Mo- 
nnina et filiis nostris Gumaz et Dupe et Do^Quiti placuit no­
bis...ut venderemus tibi Ihoennes.. .nostras terras..."-, a . 921 
ne 68, p. 81. a. 1 0 5 2, ne 9 6. 'p.'ill, a. 932, ne 100, p. 115. 
a. 9 3 1, ne 1 0 4, p. 119. a. 939, ne 127, p. 139. a. 1013, ne - 
149, p. 161. a. 1047, ne 166, p. 174, a. 984I, ne 205, p. 219 
a.1 0 2 5, ne 206, p. 220. a. 949, ne 216, p. 230. a. 95o7, ne - 
283, p. 298. a. 964, ne305, p. 319. a. 939, ne 339. p. 347.
(1 4) Real Academia, a. 1205, ne 29, pg. 29: "...ego petrus moro,
una cum uxore mea Domenga et filio meo ferdinando moro,...ven 
do domino Martino, Archiepiscopo toletane sedis...domos meas 
quas habeo in ribas aidea de madrit...".
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SI Pilar a. 1141, ns 29, pg, 30,; "...Ego Petro Galleco et - 
uxor mea Maria una cum filiis nostris placuit nobis...ut ven 
deremus vobis...uno nostro naliolo que habemus in la algizira 
de Algennes..." A. 1141, nS 30, p. 31. a. 1143, n.e 34, p. 34. 
a. 1144, ne 37, p. 37. a. 1149, ne 4 2 , p. 40. a. 1149, ne 43, 
pg.41. a. 1149, ne 49. pg. 43, a.1147, ne 47, p. 47. a. 1143 
ne 5 0, p. 46. a. 1149, ne,53, pg.^ ,48. a. 1150, ne 5 6, p. 49. 
a. 1 1 5 4, ne 66. pg. 56. a. 1156, ne 72, o. 61. a. 1158', ne 79 
o. 65. a. 1 1 5 9, ne 82, pg. 67. a. 1163, ne 101 p. 80. a. 1169 
ne 1 1 9, o. 94. a. 1175, ne 142, p. 112. a. 1177, ne 1 4 6, p. - 
1 1 5, a. 1178, ne 1 5 6, o. 124. a. II8 4 , ne 199, p. 155. a. 1190 
ne 2 2 4, o. 177. a. 1194, ne 2 5 2, p. 202. a. 1194, ne 256, p. 
2 0 5. a. 1 1 9 6, ne 263, p. 213. •
Obarra, a. 1020, ne 9 6 , pg. 86.: "...Ego Baron Hateri et uxor 
mee Genio et filiis nostris...ut tibi bindimus unos casales in 
villa Agriché"...", a. 1152, ne 1 9 7, p. 141.
Artajonese , a. 1110, ne 4 0, pg. 179.: "...ego Petrus Yoncii 
comparavi de dona Tota et de German et de omnibus filiis suis, 
illam Paciam de Ossando et ill.-am de Arzambisco... ". a. 1103,
ne 22, pg. 164. a. 1111, ne 4 8 , pg. I8 4.
Aragon II, a. 1124, ne 3 5, p. 502.: "...Ego Santio Garcez et 
mea uxor Tota et omnes mei filii et filie vendimus vobis Ber­
nardo et Seniori...unum ortum in Arravel...".a.1126, ne 50, p. 
5 1 2, a. 1 132, ne 75, p. 528. a. 1 1 3 6, ne 9 0, p. 543.
a. 1141 ne 348 y p. 569.: "...Ego Petro Galleco et uxor mea -
Maria, una cum filiis nostris, placuit nobis...istum suprascri^ 
turn nostrum maliolum vendimus vobis...". a. 1141, ne 349, o.- 
570. a. 1 1 49, ne 356, p. 576. a. 1148, ne 369, p. 587.
a. 1 1 3 5, ne 187. p. 579.: "...Hec est carta quam facio ego Urn
pret de Palesa et mea uxor Oddelina et meis filiis Guilmus et 
lohanes et Huit et Odét et Aoremborge..vendimus una casa et - 
una tenda oer LXXX^ solides..." a. 1136, ne 193, o. 584, a. - 
1138, ne 2Ô6. p. 593. a. 1141, ne 217, o. 599. a.1143, ne 231, 
p. 610. a. 1148, ne 242, n. 619. a. II4 8 , ne 2 4 8, p. 623. a.- 
1 1 5 0, ne 2 5 4, p. 628. a. 1154, ne 2 5 8. p. 632. a. 1156, ne 260 
p. 6 34. a. 1 1 5 7, ne 261. p. 634.
Pitero; "...Ego don pascal de cervera, et uxor mea Tota, cum 
filiis et filiabus meis, vendimus totam nostram hereditatem ex 
integro quam habemus in tudegen..." (s.f.l; Pitero, Ne4 p, 12j. 
(s.f.) ne 10, p. 1 5. a.1 1 5 4, ne il, p.16. a.1154, ne 12. p.- 
16. (s.f.) ne 1 3, D. 1 7. (s.f.) ne 1 4 , p. 17. (s.f.) ne 18 p. 
1 9. (s.f.) ne 21, p. 21. (s.f.) ne 2 3 , n. 22. (s.f.) ne 24, 0 . 
22. (s.P.). ne p. 25. a.1183, ne 3 8 , p. 29. a.ll83, ne 39, p. 
2 9 . a. 1 1 56, ne 40 p. 30. (s.f.) ne 41 p. 31.(s.P.) ne 4 2 , p. 
3 1. a.1153, ne 4 6 , p. 33. a.1153, ne 47, p. 33. (s.f.) ne 50 
p. 3 9. (s.f.). ne 5 2, p. 36. (s.f.") ne 5 3, p. 3 6. (s.f.) ne 55
p. 37. (s.f.) ne 5 8, p. 33. (s.f.) ne 60, pg. 39. (s.f.) ne Cl 
p. 3 9. (s.f.) ne 63, p. 40. a. 1169, ne 64, p. 41. (s.f.) ne 
6 5 , p. 41. (s.f.). ne 68, p. 43.(s.P.) ne 7 6, o. 46. (s.f.),ne 
98, p. 60. a.1 1 5 5, ne 186, o. 121. a.1155, ne 187, p. 121. a. 
1155, ne 188, p. 122. a.1155, ne 1 8 9, p. 122. a. 1155, ne 19O
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p. 1 2 3. a.1 1 5 6, nS 1 9 2, p. 124. a.1 1 96, n2 1 9 5, p. 126. a.1156 
n2 196, p. 126. a.1156. n2 1 9 9, p. 128. a.1156, n2 200, p. 128 
a. 1 1 5 6. n2 201, p. 1 2 9. a.1 1 5 6, n2 204, p. 131. a.1156, n2 -
2 0 5, p. 131. a. 1156. a. 1156, n2 210, p. Ï34. a. 1196, n.2 211,
p. 1 3 4. a.1196, n2 212, p. 135. a.1157. n2 216, p. 137. a.1157 
n2 217, p. 137. a. 1157, n2 218, p. 138. a.1157, n2 220 p. -
1 3 9. a.1 1 5 5, n2223, p. 140. a.1155, n2 225, p. 141. a. (s.f.)
n2 2 2 9, ?. 144. a. 1158, n2 243. p. 154.
"...Ego sancia...cum filiis meis et merito meo sensuo vendo -
unas casas et vinas...abbati de fiterio et fratribus eius..."
(s.f.); nS 3 0- p. 2 5,
Casbas, a. llo?, nS 11, pg, 23.: "...Hec est carta vendicionis 
quam facimus ego don Domingo... et mea mulier domgna Maria... 
in/simul cum filiis nostris nominatim Petro et Materesa et Se_ 
bilia...Placuit nobis...vendimus uno nostro molendino que ha­
bemus in Casvas...". a. 1286, nS 7 5 , pg. 105.
San OugG-t, a. 1110 nS8lO v. 3, np. 12.; "...Ego Poncius Exabe 
H i  et uxor mea Etmengardis et filia una Stmesindis, vendito- 
res sumus Domino Deo et 3. Cucufati et tibi Haimundo...vendi­
mus vobis ëodium quod habemus..." a. 1135, nS IOO5 , og. 178.- 
a. 1182, nS 1139, pg. 288. a. 1234, nS 1324, pg. 437:
a. 1 0 9 2, V. II nS 747, pg. 407.; "...Ego Poncius et uxors mea
Chixol, ...et filia nostra Adalet..., nos simul in unum vindi 
tores sumus ad 3. Cucufati cenovii pecia I de vinea...".
(1 5 ) Liber Blanch, a. 1155 n2 62, p. 6 9.: "...ego Taboet et uicor - 
mea Sanche et filius meus Petrus vendimus tibi Geraldo de So- 
vagne et tuis unum nostrum ortum qui est in Cherta...". a.1168 
nS 1 3 8, pg. 141. a. 1 1 7 3, 161, og. 163. a. 1188, nS 307, pg. 
3 0 5, a. 1 1 9 1, n2 349, pg. 348.
Bamslona a. 913, nS 3 7 , pg. 156.: "...Ego Ernisingus et uxor 
mea Himilo et Grima et filiis meis...simul'in unum, vinditores, 
tibi Hemmone,...abbatissa...vindimus tibi in comitatum Ausona, 
in Villafecunda, in ipso villare que nominat de Arigo...campos 
nostros...", a. 942, nS 117, pg. 271. a. 942, nS 120, o. 279. 
a. 9 9 0, nS 2 2 5. pg. 4 1 3.
(1 6) Sobrado I, a. 905, n2 6 9, p. 98.; "...Ego Guduildi...une cum 
filiis meis et meo merito...ut laciremus Kartam venditionis - 
de villam nostram..." a. 1191, nS 178, p. 223. a. 1163, 186, 
p. 2 3 0. a. 1 17 2, nS 2 5 1, p. 284. a. 1235, nS 442. p. 400.
(1 7) La naturalsza de los bienes que componen el patrimonio de es­
tos grupos economicos familiares, le desarrollaremos amplia- 
mente en el punto -dentro de este mismo capitulo- dedicado al 
elemento material del grupo economico.
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(18 ) Sin descartar por supuesto que uno de esos motives sea preci- 
samente el tratarse de un bien que venga de sus ascendientes.
(19) Menos probable es que la menciln de la mujer en primer lugar. 
antes que del marido, podria ser la expresion de una situacion 
de hecho que se constata en regiones del norte de Espaha, de 
que se cita a los hijos con referencia a la madré y no al pa­
dre •
(20) Ealta, a. 950, Galicia.
(21) Al referimos a la region gallega, estamos incluyendo en la - 
misma el Norte de Portugal.
(22) Celanova, a. 1005, nS 258; "...Ego Miro et uxor mea Sendiver- 
ga una cum filiis meis vobis domino nostro domno Manilani abba 
...ut faceremus vobis...Kartula donationis vel firmitatis de 
villa nostra propria..." a. 989-1 010, nS 330. a. 1 0 2 2, nS 4 0 6. 
a. 1 0 2 2, nS 409. a. 1029, nS 413.
a.950, nS 8 6.; "...Ego Iulianus et uxor mea Eôlalia una cum fi 
liis meis, vobis patri domno Mudesindo episcopo et fratribus 
vestris de monasterio Cellenove, Placuit nobis...ut donaremus 
sicuti et donamus nostram rationem integram in villa quod vo­
citant Parata...". a. 955, nS 103. a. 955, nS 108. a. 969, nS 
166. a. 990, n°202. a. 992, nS 205. a. 1 0 02, nS 242.
Jubia, a. 1Ô84, n^ VIII p. 62,; "...Ego indignus Linva..,una 
cum coniuge mea Iulia, et filiis nostris, vobis dominus et pa 
tronus meus Martinus episcopues...demus atque offerimus, ibidem^ 
plantamus...". a. 1120, nS XXV, p. 73. a. 1125, nS XXX, p. 76 
a. 1159, nS LUI, p. 87. a. 1162, nS LX. p. 91.
Santiago, a. 1147, v. IV, nS XVI, p. 43; "...Ego Adefonsus hy_s 
paniarum imp e rat or una cum uxore mea impératrice Berengaria et 
filiis nostris Sancio et Fernando regibus...facio textum firmi 
tatis et scripturam donationis bto. aposlo, iacobo de compos- 
tella...de quedam hereditate... que est in monte cerveirolu..." 
a.1155, nS XXV, p. 6 8. a. 1155, n2 XXVI, p. 70. a. 917, nS XLI 
p. 92.
Sobrado, a. 1224, v. I. nS 385, pg. 360.; "...ego lohannes Fur 
tado, une cum uxore mea et filiis meis...damus beo et beate - 
Maria et conventui de Suoeraddo quantam hereditatem habemus...". 
a. 1224, n 2 386, p. 361.^(s.f.) n 2 463, p. 415. a. 1164, n 2 474 
p. 424. a. 1205, n 2 550, p. 483, (s.f.) n2 645, o. 544.
V. II, a. 1173, V. II, n 2 27, p. 50. a.1173, n2 30, p. 54 (d.
r*. ) a. 1173, zi2 31, p. 55, a. 1187, n 2 3 9, p. 66 (d.r. ). a. -
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1 1 7 1 ,  n 2  5 2 ,  p .  8 2  ( d . r . ) . a . l l 6 2 ,  n S  5 7 ,  p .  8 7 .  a .  1 1 7 4 ,  n S  -  
6 6 ,  p .  9 3 .  a . 1 1 6 5 ,  n S  7 6 ,  p. 1 0 5  ( d . r . ) . a . 1 1 7 2 ,  n 2  8 1 ,  p .  1 1 0  
a .  1 2 2 9 ,  n 2 1 2 1 ,  p .  1 4 3 .  a . 1 1 7 4 ,  n S  1 7 4 ,  p .  1 8 6 .  a . 1 1 7 4 ,  n S  -  
1 7 9 ,  o .  1 9 0  ( d . r . ) .  a .  1 2 0 3 ,  n 2  2 6 8 ,  p .  2 6 8 .  a . 1 2 0 3 ,  n 2  2 7 7 , -  
■0. 2 7 7 .  a .  s.f. n 2  2 8 1 ,  p .  2 8 0 .  a . 1 1 5 1 ,  n 2  3 3 6 ,  p .  3 2 8 .  a . 1 1 2 9  
n 2  3 4 2 ,  p .  3 3 3 .  a . 1 2 0 0 ,  n 2  3 4 9 ,  p .  3 3 9 .  a .  1 1 5 3 ,  n 2  399, p . 3 7 ^  
a .  1198 ,  n 2  42 2 , p .  388 .  a .  1 2 1 3 ,  n 2  4 7 2 ,  p .  4 2 0 .  a .  1 1 8 8 ,  n 2  
4 9 8 ,  p .  4 3 8 .  a .  1 1 9 9 ,  n 2  5 1 3 ,  p .  4 4 9 .  a .  1 1 9 9 ,  n 2  919, p .  4 5 1 .
(2 3 ) Liébana, a. 980, n2 75, p. 8 9.: "...Ego Eredinando Dideci una 
cum uxore mea domna Masuava et filiis nostris...vobis fratres 
...de régula Sancti Martini...facimus vobis cartam confiometi£ 
nis de ioso monasterio Sancti Stephani de Mesaina...". a.1192, 
nS 122, pg. 150.
Valpuesta, a. 950, nS 24, p. 45.: "...Ego Ziezo et uxor mea Fla 
gina una cum filiis nostris...concedimus et offerimus ad sa- 
- oris altaribus eclesia vestra...terras, vineas e ortos..".
San Vicente, a. 1174, nS CCCVII, p. 483 : "...Ego itaque Amal 
dus, una cum coniuge mea...et cum filiis et filiabus nostris. 
.., in oblationem damus monasterio Sancti Vincentii...heredi- 
tates nostras...", a. 1178, nS GCGXXI, og. 505, a, 1178, nS C 
CCXXIV, p. 510. a. 1182, nS CCGXXXVII, pg. 528. a. 1188, nS - 
CCCXLVII, pg. 542. a. 1189, nS CCCXLIX, pg. 545. a. 1193, nS. 
CCCLVII, p. 557.
Belmonte, a. 1145, n.2 13, p. 87. : "...ego Pelagio Etaz et uxor 
mee Keldonca Naraz, cum filios meos..., facimus Kartulam dona 
tionis de hereditate nostra que abemus in Hondes, terçia par­
te que a michi pertinet...". a. 1146, n2 14, p. 83. a. 1151, 
n2 26, pg. 118. a. 1164, n2 65, pg* 189* a. 1164, n2 67, pg.- 
194. a. 1212, n2 101, pg. 241. a. 1226, n2 116, pg. 261, a. - 
1 2 3 0, n2 1 1 8, pg. 264. a. 1140, n2 6, pg. 71.
(2 4) Sahagun, a. 980, IX, 1, p. 47. Nuho MireHiz con su mujer Au 
desinda y con sus hijos: la villa de Castellanos, 980, a.1064 
II, III, 2, 0 . 69. a. 954, III, XXVIII, p. 398, a. 980, III, 
LVI, p. 426. a. 1113, III, CXLIV, p. 510. a. 1125, III, GDI, 
p. 516. a. 1148, III, CIXEV, p. 531. a. 1148. Ill, CLXV, 0.532 
(d.r.) . a. 1 1 5 3, III, CIXIX, p. 537, (d.r. ) a. 1192, in', CGI 
p.561. a. 1 1 9 9, III, CCVII, p. 568, (d.r.). a. 1198, III, CGIX 
p. 570, (d.r.) a. 1299, III, CCXLIX, p. 600 (d.r.). 
üslonza, a. 1186, n2 CVIII, p. 172.: "...ego Marina Vermudes. 
..una cum merito meo domno Sonna et filio meo Muruio Sonna... 
facio Kartulam...donationis...proprie mee porcionis quem ha­
beo iu ecclesia sanctis Salvatoris...".
a. 1201, n2 CXXV, p. 197: "...ego Petrus Miccaellis une cum pa 
tre meo... et matre mea...et fratribus meis et sororibus demus 
et concedimus in perpetuum illam medictatem ecclesie sancti - 
lacobi...".
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Sahagun, a. 1085, nS XLIV, p. 77: "...Ego Petro Yellitiz et - 
u]:or mea...et filiis que de nobis nati fuerint...facimus... - 
Kartula donationis de ereditate nostra..." a. 1140, nS LXV, - 
p. 108. a. 1077, n 2 CCKVII, p. 359.
San Salvador, a. 921, nS XVII, p. 23. "...Ego Predinando Assu 
riz/et uxor mea Momadonna et filio nostro..  ^offerimus idem - 
sancte ecclesie vestre...sema in locum quem vocitant Rivo de 
Vena...", a.964. nS XXXII, p. 38. a. 973, OVI, p. 121. a. 949
nS CLXXII, p. 182. a. 1084, n 2 CCXXXI, p. 251. a. 945, nS COL
XXXVIII, p. 301, a. 937, nS CCXLVIII, p. 310. a. 943, nSGCCLXI 
p. 363. ^
San Millan, a. 944, nS 3 3, p. 4 0.: "...Ego Predinando comes,- 
una cum uxore mea..Sancia consetissa, simulgue et filiis, ti­
bi , domino meo glorioso Purtunioni..., concedimus,...religuiis 
Sancte Marie...iuxta vicum Perongis situm...". a. 945, nS 3 5,
p.43, a. 945, nS 3 6, p. 44. a. 949, n.2 3 7, p. 4 5. a. 947, n2
4 2 , o. 51. a. 947, n 2 4 3 , p. 52. a. 956, n2 5 0, p. 61. a. 972, 
n 2 5 8, p. 68. a. 1 09 5, n 2 283, p. 286.
San Martin, a. 965, n 2 8 , p. 39.: "...ego Vitio et uxor mea - 
Adosendo et filiis nostris Sisueldo et regi damus atque conc£ 
dimus uno mo lino quod habemus in ri'^ rulo que vocitant Trefacio
...a domum Sancti Martini..." a. 1033, n 2 12, p. 43. a. 1033,
n2 1 3 , D. 45. a. 1153, n2 2 1 , p. 56. a. 1160, n2 43, n. 84. a.
1168, n2 61, p. 104. a. 1191, n2 92, p. 140. a. 1 2 2 5,"n2 129
p.1 84.
(2 5 ) Govarrubias, a. 1223, n2 XXXVII, n2 81: "...ego Perrandus,... 
rex Gastella et Toledi, una cum uxore umea Beatrice...et filio 
meo..., ex assensu ac benèplacito domine Berengaria regine, - 
genitricis mee,...Bono itaque eidem monasterio...monasteria - 
et villulas que sunt proge Aguilar de Gampo."...
Arlanza, a. 912, n2 III, p. 10; "...Gundesalvo Pelliz et uxor 
/mea Plamula et Munsa Donna et filio meo Ranemiro... offerimus 
sacrosancto altario...unum poæesum..." a. 942, n2 XVI, p .45. 
a. 1 1 5 4, nS GX, p. 204 (d.r.) a. 1154, n2 GXI, p.206, (d.r.). 
a. 1 1 9 9, n2 GXII, p. 208. a. 1178, n2GXXIV, o. 229 (d.r.). a. 
1214, n2GXLI, p. 254, a. 1214, n2 GXIII, p. 256 (d.r.),
(26) San Juan, a. 1042, nS 80 p. 50; "...Et ideo ego Ranimirus, gra 
tia Dei rex, una cum coniuge mea domna Ermissenda vel filiis 
meis, donare profitemur sicuti et donamus ilia billa qui dici 
tur Bagues..." a. 1046, nS 9 4, p. 7 3. a. 1049, nS 100, p. 87. 
a. 9 8 3, n2 22, p. 66.; "...Hec est carta donationis que fieri 
inssimus ego Sanctio principem, une" cum coniuge mea Urraca et 
filios nostros Gersea et Renemiro.,.Vobis presbiter Ataresen- 
se...concedimus vobis villa in territorio Ataresensem...".
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Obarra,’a. 1162, nS 154, p. 138.: "...Ego Pons et uxor mea Urra 
cha, simul cum filiis nostris vel filias facimus donativum - 
Deo et Sancte Marie de Ovarra...Donamus unum hominem in Tiial- 
varia, qui vochatur Guillen Per, cum suo chagud maso et cum - 
omnia que ad cegud masum oertinet..." a. 1184, nS 1 5 8, p. 142 
a. 1184, nS 159, p'. 143. a. 1247, nS 177, p. 169.
Ribagorza, p. 327: "...ego Raimundus comes,...et uxor mea Gar 
sendis, cum consensu et voluntate giliorum nostrorum, scilicet 
Unifredus et Amaldus et Isamus et Odissendus...donamus et - 
concedimus, ad monasterio in Ovarra villas que discuntur pri­
ma Calvaria, alia Gastello Giti...".
El Pilar, a (1135), nS 16, p. 20.: "...Hec est carta quam fa­
cio ego Unifiet de Ealesa cum mea uxor Oddelina et meis filiis 
Gurelmus...vobis don Albert de Gastras...vendimus una casa et 
una tenda...".
Aragon, a. 1147, nS363, p. 582: "...ego Adefonsus, imperator 
Hispaniae, una cum uxore mea impératrice Berengaria filiaque 
meo Sancio, vobis domno Roderico de Azagra...quendam meam he­
reditatem nomine Alcanadre, iure hereditario dono..." a.1148 
ns.3 6 6, p. 585. a. 1 1 5 6, n@ 378, p. 594.
a. 1129, nS 59, p. 519.: "...Hec est carta et memoria quam fa
cio ego Bernardus de Sanz Ajous cum mee muliere Boneta et meis 
filiis Pontieta et lohanne...vobis domne Stéphane Gesarau...jus 
ti episcopo...medietatem de illo molendino de Guoulleta, dona 
mus...", a. 1086-1094, nS 9 4, p. 502, a. 1133, n'a 1 7 2, p. 56ïï 
a. 1147, n 2 245, p. 621. a. 1151, nS 255, pg. 629;
Eitero, a. 1157, nS 1 7 , p. 1 9.: "...ego pedro sanz et mea uxor
maria et mei filii...damus illam hereditatem que est iusta Dal 
neum de caracalla..." a. 1 1 89, ns Ip. 6 . a. Cs.f.). nS 100 p. 
61. a. 1 12 3, nS 1 3 0, p. 8 7. (s.f.). nS 1 3 1, p. 8 8. (s.f.) n2 
1 3 2, p. 8 9. (s.f.). n 2 1 9 4, p. 1 2 5. (s.f.) n2 222, p. 1 4 0. -
(s.f.) n2.227, p. 143.
Sanoho Ramirez, a. 1072, n2 II, p. 3 .: "...ego ranimirus gra­
tia dei rex una cum coniuge mea dompne ermisenda vel filiis - 
meis..placuit mischi...ut adderem aliquid de regno meo in ce- 
nohio sancti iohannis..." a. 1079, n2 XVIII, p. 33, a. 1080, 
n2 ZXII, pg. 4 2. a. 1046, n2 XECVII, pg. 71.- a. 1054, n2 IX. 
pg. 1 0 4. a. 1056, n2 LXXVIII, pg. 130.
(2 7) "Liber Blanch", a. 1127, n2 3 3, p. 3 9.: "...Ego Berenguer Dal 
matii et coniux mea Guilia et filis noster Berenguer donato- 
res sumus...donamus vobis ipsum nostrum cajud manssum quod ha 
bemus in Villgra/ssa/..." a. 1149, n2 4 3 , p. 51. a. 1170, n2 
1 4 4, p. 146. a. 1 1 7 0, n2 1 4 6, p. 147. all70 n2 147, pg. 148. 
a.1 1 7 1, n2 1 5 1, p. 1 5 1. a. 1176, n2 194, pg. 193. a. 1179 n2 
221, pg. 2 1 8. a. 1 1 7 4, n2 364, pg. 262. a. 1187 n2 292, ng. 289 
a. 1 1 9 3, n2 364, pg. 363. a. 1195, n2 38I, p. 382. a. 1 ® ,  n2 
382, p. 3 8 3. a. 1 1 9 6, n2 3 8 9, p. 386.
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San Cugat, a. 970, v.I. nS 9 2, p. 76.: "...Sgo Lobellus et u- 
xor mea Juliana, femina, et filios meos...placuit animis nos­
tris..., ut fecissemus carta de nostrum alodem ad domum 3. Ma 
ria cenobii...". a.989, nS 164, p. 137.
a. 1112, V. III, nS 8I0 , p. 20.: "...Ego Petrus Heimundi et - 
uxor mea, ...cum cunctis filiis filiabusque nostris...pacifi- 
camus, evacuamus vel diffinimus Domino Deo et. 3. Cucuphato - 
et dompno Rolando...sensum I, qui est in termine s. Cucuphatis 
..." a. 1 1 2 5. nS 882, p. 76. a. 1126, n2 8 8 8, p. 80. a.1129, 
nS 8 9 7, p. 8 0. a. 1 19 0, n2 98 4, p. 164. a. 1151, n2 98 6, p. 166
a. 1 1 5 7, n2 1014, pg. 185, a. 1172, nS 1083, pg. 243. a. II89
nS 1 1 5 7, pg. 300. a. 1190, nS II8 4 , pg. 320. a. 1204, nS 1249
pg. 369. a. 1126, nS 888, pg. 80.
(28) El hecho de que la region gallega se^destaque por una mayor - 
abundancia de documentos de aplicacion del 'derecho relativos 
a enajenaciones 0 donaciones de las que como sujeto activo - 
aparece el grupo constituido por padres e hijos, no quiere d£ 
cir que este grupo economico familiar sea mas corriente en e_s 
ta region que en otras; para nosotros la justificacion esta - 
en que los diplomas gallegos son muy expresivos, describen con 
todo detalle el contenido del acto y las personas que lo for- 
malizan; son -utilizando una expresion ''/ulgar- "mas parlanchi 
nés" que los de otras regiones que en muchos casos se limitan 
a dar somera constancia del acto, sea venta, donacion, permu­
ta 0 de cualquier otro.
(2 9) Sobrado, a. 936, v.I. n2 111, p. I3 6. "...Ego Sparoildi una - 
cum filiis meis, vobis Kermegildo et Paterne vel filiis ves­
tris. Placuit nobis ut faceremus vobis ecrigturam comutetio- 
nis...".
(3 0) Celanova, a. 1025. n2 418.: "...Ego frater Hunioni conversus. 
Ideo placuit nobis atque convenit,...ut facerem tibi Galcedo- 
nio et uxor tue Zita et filiis tuis cartula contramutationis 
de terras nostras..." a. 974, n2 172: "...Ego Octavio et uocor 
mea Spanubrida una^cum filiis nostris. Placuit vobis...ut no­
bis domnus noster Hudesindus episcopus.,.facimus nobis cartu­
lam comtramutationis de terra nostra propria quem abemus de - 
avius vel de parentibus nostris...".
P..M.H.D.G. a. 9 9 8, n2 179, p. 110: "...ego loacino et uxor mea 
guntilli et filiis nostris dendomiro et gaudinas placuit mici, 
...ut facerem vvObis domno beniamin abba vel fratribus'nostris 
cartula contramutationis de vinea nostra propria que abemus in 
monasterio de villacova...".
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(31) Sahagun, a. 1193, nS 202, p. 562,; "...Sgo Adefonsus rex...una 
cum ujxore mea..et filio meo...parterque cun Concilie de Canta 
bria facimus cartam de concambio cum vobis Domno Johane abba­
te Sancti Eacunti, et cum vestro Conveiitu... ".
(32) Govarrubias, a. 972, nS 2. p. 4.: "...Sgo Belasco abba una pa 
riter cum fratribus meis...facimus tibi dmno Garsea sine dom­
na Ava cometissa, et filiis adque filiabus.vestris, donationem 
...ipsius loci Gobasruvias...".
San Salvador, a. 941, nS 51, p. 63.: "...Sgo lohannes cum uxor 
mea Tixilo et filiis nostris...placuit nobis...commutamus ti­
bi nostro patron! domno Gipriano abbati...terras per terras..."
(33) Eitero, a. 1156, nS 88, p. 53.: "...Hec est carta de camio de
terra quod decit H. abbas...cum michael et uxore sua et filiis
suis..." (s.f.), n2 89, p. 53. (s.f.). nS 96, p. 59. a. 1156,
nS 97, p. 59. a. 1158, nS 105, pg. 65. a. 1158, nS 110, p. 69
a. 1152, nS 236, p. 149. a. 1156, nS 242, p. 153.
Sancho Ramirez, a. 1050, nS 3, p. 91.:"...hec est scedula de 
muta quod mutavit Snneco parcianis de ipiesse et sua muliere 
et sui filii cum illo abbate domono Bautio...".
21 Pilar, a. 1186, nS 203, p. 160.: "...Hec este carta de camio, 
que facio don Sancio et mea mulier et filiis et filiabues meis; 
facio camio vos Guillem Sison de meo dampo, que habeo in ter- 
mino^de Alfidem...".
Aragon, a. 1141, nS 218, p. 600.:"...Sgo quidem Garsia Guillem 
de Deserim et uxor mea et f ilium me urn Amald, facimus hanc - 
cartam de camio..." a. 1131, nS 169, pg. 561.
(34) Celanova, a. 927, nS 26: "...Sgo Santius,...divinu illius nu- 
tu princeps, vobis, domno Gutierri et uscori vestra zSilique et 
filiabus...vobis concederemus, quemadmodum et concedimus parti 
vestre per hiuis scripture seriem, villam quam dicunt Villarem
(35) Dilbana, a. IO5 8 , n2 88, p. 105: "...Sgo Gotina vobis Eilaiano 
et uxori vestra Vitalia, et filiis vestris, sic facio cartu­
lam vendictionis de dos terras ubi dicent ad ilia ponte de 
rrenao...".
(3 6) PîvlH DC, a. 1030 , n2 269, p. 165 : "...ego ederonius.. .una cum 
uxore fuldregudo. Placuit nobis...vendera nostram hereditatem 
vobis... didaco venegas et vestre uxori marie et filiis vestris 
quam habemus in villa ecclœlale...".
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a.961, n2 85, p, 54.: ’*..*ego aldreto olidiz,.. vobis iguila - 
iben nezeron et uxor tue et filios tuls placuit nobis,..ut - 
venderemus vobis sicuti. et vendimus senora nostra propria que 
abemus in riga de arcus...". 961, P.M.H.,; v.I., f.I, LXXXV,p. 
54.
Sobrado, a. 1206, v. 2. nS. 186, p. 196: "...quod ego Petrus 
de Fonte cum uxore mea domna Maiore tibi Hemundo de podio et 
uxori tue lohanne et filiis vestris, vendimus totum heredita- 
mentum quod habemus in Scurrel..." a. 1199, uS 326, p. 321. a. 
1174, ns 536, p. 466.
a. 1219, V. 1. n2 365, p. 348.: "...Sgo abbas dominus rjenricu^f, 
de Superaddo...tibi lohanni Furtado et uxori tue Marie(îvîodëri * ‘ 
ci et filio tuo..., damus locum ilium...", a. 1165, nS 589 , 
p. 513.
a. 1 1 8 9, V. 2. n2 1 9 0, p. 200: "...Idcirco ego Petrus Feman- 
di facio Kartam donationis...tibi Adefonso meo falconario, et 
uxori tue et filiis tuis, de quodam hereditate quam habeo in 
termino de Maiorica...".
PI'/IH PC, a. 1068, nS 474, p. 296: "...ego parses gratia dei - 
rex ad vos fidele meo monio veiiiegas et uxori vestre unisco - 
et filiis vestris...sit voluntas ut facerem vobis...Kartula - 
de hereditate mea propria...".
(3 7) Leon y Castilla, a. 1077, ns 21, p. 33.: "...Sgo Ildonza Ove- 
guiz placuit michi..,ut facerem tibi Fernando Oveguiz et uxo­
ri tua lubilo vel filiis vestris cartulam de uno solare..."
(3 8) Arlanza, a. 1166, nS 115, p. 213: "...ego Aldefonsus.,.vobis 
domno Garcia de Tinella et uicori tue S. et filiis et filiabus 
tuis, unam villam quam in Alfor de Laca habeo.,.done...". a.
1221 nô 1 5 5, p. 263.
(3 9) SI Pilar, a. 1141, nS 29, p. 30.: "...Ego Petro Galleco...pla 
cuit nobis...ut venumdaremus vobis Johan Piaz ad uicor vestra 
donna Sole, et ad fills vestros, uno nostro maliolo que habe­
mus in la algirica de Algennes...". a.1141, nS 3 0, p. 31. a. 
1 1 4 1, nS 3 1, p. 3 2. a. 1 1 4 3, nS 35, p. 35. a. 1144, nS 38, p.
37, a. 1 1 4 5, nS 4 0 , p. 39. a. 1145, nS 4 2 , p. 40. a. 1145, nS
43, b. 4 1. a. 1147, n2 47, p. 44. a. 1152, nS 61, p. 53. a. -
1 1 5 5, n2 69, o. 58. a.1158, n2 79, o. 65. a. 1165, n2 79, p.65 
a. 1165, n2 lio, p. 87. a. II8 0 , n2"l6g, p. 134. a. II8I, n2 
176, p^. 139.
Aragon, a. 1141, v. 1. n2 3 4 8, p. 569: "...placuit nobis...ut
...daremus vobis lohan Piaz et ad uicor vestra domna Sole, et
ad filios vestros, uno nostro maliolo que habemus in la algizi 
ra de Algennes...Istum 3U‘or:j,3cri'otum nostrum maliolum vendimus 
vobis..." a. 1 1 4 1, n2 3491 0. 57Ô. a. 1145, n2 355, p. 576. 
a. 1149, n2 396, p. 576.
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a.1126, V. 2. nS 50, p. 512; "...vobis emptoribus nostris Hue 
et uxor vestra Petronella sinul filiis vel filiabus vestris.
.vendit0ries sunius vobis uno cam-oo
61, p. 520. a. 1132, nS 75, ? 
602. a. 1144, v. 3, nS 2 3 9, p. 
617.
103, p. 509.:".
..cun consitio 
de Marsella et 
". a. 1129, n2 
43, p. 508.: ". 
vestros filios.
528,
613.
qui est infra terminis 
de Arraval...". a. 1129,
a.
a.
1141,
1146,
V.3, n2 221, 
V. 3, n2 290,
de Cesaraugusta, in loco ubi dicitur 
nS
P*
? •
a. 1107, V. 1, nS 
ti, Petri de Osca 
tendam ad Garæili 
f ilium Purandum.., 
a. 1124, V. 2, NS 
vestra mulier et 
casas in Caragoça cum sua hereditate...".
Casbas, a. 1223 nS 35, p. 57: "...ego domna Catalana, Gasvarum 
abbatissa, dono et concede tibi Mozot de Albarda et uxori tue 
lamile et a filiis tuis...unas nostras casas que habemus in Ca 
latobu..."
..Sgo Berengarius, prior,sanc 
nostrorum monechorum dono una 
ad suam mulierem et ad .suum 
155, p. 553.
. .vobis Amald de Save dan et 
..Porno vobis et concede unas
(40) Barcelona, a. 980, nS 186, p. 365: "...Sgo Borrellus...donate] 
sum tibi Sruigius, filius Bitarius et uxori tue Almatrude et 
filio vestro Gulffredo...Pono vobis...ipsum castrum de Capra., 
Santa Cruz, a. 1191, uS 480, p. 79.:"...ego Stephania, Pei gra 
tia Sancta Crucis abbatissa, facio nance cartam donationis... 
Pamus atque concedimus tibi Galindo Piccator et uxor tue Pome
etItnia, et filiis tuis Nicholas villa qui vocatur las casæ.. 
Libre Blanch, a. 1085, nS 21, p
Pomingo, unam casam in ille -
26: . ego ,Bemardus , proles
Giscafredi, venditor sum tibi Palmatio Guilaberti et uxori tue
nomine Ai: 
dium meum.
lendis et filie vestro Guilielmo...vindo vobis alau- 
id est hedietatem pece I. terre culte et erme quod 
est in comitatum Minerise, infra termines de Tarraga...".
San Cugat, a. 1148, v. 3 , nS 98I, p. 161: "...ego Alerandus... 
damus tibi Petro lohanni de Perusia et uxori tue Guillelme et 
filie vestre Umberge...peciolam unam terre nostri...quam habe 
mus iuxta ecclesiam s. Eulalie de Campo...".
Libre Blanch, a. 1156, n2 67, p. 73: "...ego Girardus, abbas 
Sancte Maria Vallis Louree...omnisque conventus Vallis Louree, 
donamus tibi Bertrando de Tolosa et uxori tue lord^ane filiis- 
que vestris...almuniam de Cherta...". a. 1167, nS 131, p. 133.
(4 1 ) Liber Blanch, a 
ter de Purre et
1178, nS 210, p. 207: 
uxor mea Brmeniards, una
.ego Haimundus magis 
, cum omnibus filiis no^
tris...post jmultas contentions et discordias diffinimus...Po 
mine Peo et Peate Maria de Sancte Crucis...totum ilium honorem 
qui est
I
in termino de Montomes, in loco qui dicitur de Belaç
San Cugat, a. 1122, v. 3 . nS 461, p. 59.: "...ego 
Ponucii.. .una cum uicore et filiis meis hanc facio
Guillelmus 
vobis con-
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venienciam, ut post mortem meam iam dictum alodium..., reverta 
tur in ius dominium oretexeti martinis et abbatis...".
(4 2 ) Sobrado, a. 907, v. I, nS 7 9 , p. 108: "...Ego Lebora una cum - 
filio meo Gisulfo...ut venderemus vobis...nostram hereditatem..."
(4 3 ) ValPuesta, a. 950, nS 28, p. 50: "...Ego Domna Bona et filio - 
meo Belasco tibi Munnio presbiter facimus vendictionem...ut vin 
deremus tibi ilia nostra rations in illo nostro horto qui est 
iusta orto de Saveone..."
Belmonte, a. 1072, nS 9 7, p. 117: "...Ego Gulio Praufez et suo 
filio ad tibi Loveillum...Placuit nobis...ut vinderemus vobis 
hereditatem propriam quern habemus...in villa que vocitant Colic
II
a. 1 1 6 1, n2 5 0 , p .  163: "...Sgo Geluira Pelaiz una cum filiis 
meis...vobis Abbati domno Adefonso...facimus oartam vendicionis 
de hereditate nostra..." a. 1172, nS 74, p .  2 0 3 , a .  1124. nS -  
112,  p .  257. a .  1205, nS 95, p .  234.
(44) Sobrado a. 1227, v. I. nS 276, p. 303.: ..Ego Maria Petri cum
filiis meis, Petrus Petri et Dominicus Petri et Marina Petri,
...vendimus...totas hereditates nostras..."a. 1227, nS 379, p.
357., a.935, nS 102, p. 123. a. 1193, nS 226, p. 262. a.1161, 
n2 245, p. 279. a. 1205, n2 253, p. 246. a.1201, n2 255, p.287 
a.1205, n2 267, p. 296. a.1201, n2 268, p. 297. a.1227, n2 276 
p. 302.a.1204, n2 328, u. 326.a. 1161, n2 344, p. 331. a. 1227 
n2 370, p. 352. a.1227,'n2 379, p. 357. a.1227, ns 370, p. 357 
a.1232, nS 3 8 7, p. 362. a.1174, nS 436, p. 394. a.1192, nS 534 
p. 4 7 1.a.1 1 9 2, nS 593, p. 484. a.1188, ns 564, p. 493.a.1164,- 
n2 598, p. 513.
a. (s.f.) V. II, nS 5 8, p. 88. "...Sgo Maria Pemandi una cum 
filiis meis domus per cartam venditionis, nostram portionem de 
Foramontanos... ".''a. 1172, nS 104, p. 125. a. 1189, nS 134, o. 
1 5 4, a. 1206, n2 166, p. 178. a. 1220, nS 2 0 5, p. 216. a. 1208
nS 221, p. 22 9. a. 1161, n2 297, p. 295. a. 1160, n2 312, p. -
30 9, a. 1151, n2 397, p. 373. a. 1176, n2 411, p. 380, a. 1190
n2 428, o. 394. a. 1202, n2 4 8 3, p. 428. a. 1217, n2 522, p. 456
a. 1 2 1 9 , n2 5 2 4 , p. 4 5 8 . a. 1222, n2 513, p. 462.
Celanova, a. IOO5 , n2 260: "...Sgo Slabrida una cum filia mea 
Tricilo vobis frater Kanimondo...Vendimus Vobis terra nostra - 
prooria q,ue habemus in villa que vo citant Orga.'..". a. 1007,n2 
27l‘, a. 1 0 09, n2 281, a. 989-1010, n2 289. a. 989-1010, n2 292 
a. 989-1010, n2 297. a. 989-1010, n2 324. a. 1013, n2 38 7. a. 
I0I9 , n2 3 9 4, a. 1026, n2 421.  a .  1034, r.2 448 ( a )  a. 1036, I Î2
4 5 0.
Celanova, a. 1036, n2 450: "...Sgo Gracillo una cum filiis meis 
Vobis Vimera Cagidici. Facimus vobis Kartulam vendicionis de -
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medietate de mea villa quam habeo de viro meo Arnulfo, et ille 
habuit i^lam de patre suo...".
a.931, nS 3 3: "...Ego Manusildi una cum filiis meis...placuit 
nobis...ut vobis visdemundu abbati,...vendremus vineam nostram 
propriam, quam habemus comoarada de Daniele in valle Quarbga..." 
a.937, nS 53. a. 955, nS 104, a. 956, nS 113, a. 956, nS II4 ,
a. 960. 124. a.962, nS 14I, a.964, nS 157. a. 9 6 4, n^ 158. a.
965, n2 160, a. 967, nS 164. a. 989, n2 1 9 8. a. 1001, n2 233.
a. 1001, n2 2 35. a. 1001, n2 236.
P.M.H. D.C. a. 1 0 8 3, n2 622, p. 373: "...ego maria eriz una - 
pariter cum filiis meis fernando gidisliz et gutina placuit np_ 
bis...ut vinderemus vobis clericis canonicis de sancta maria 
sedis colimbre, ortum nostrum proprium.
a. 1 04 4, n2 3 3 2, p. 203. "...Ego idila una cum filias meas bro 
nilli et felicia...Ideo placuit nobis ut faceremus ad vobis dom 
na elsinda confessa sicut et fecimus cartula venditionis et fir 
mitatis de hereditates nostras proprias que abuimus in villa - 
margariti..." a. 1044, n2.337, p. 205. a. 1049, n2 343, p. 212 
a. 1090, n2 375, p. 228. a. 1067, n2 434, p. 285. a. 1068, n2 
468, p. 2 9 2, a. 1 0 7 0, n2 4 8 6, p. 301. a. 1039, n2 289, p. 176. 
a.lo83, n2 615, p. 369. "...ego porcia ertaz cum ermano meo dia 
gu et muniu et mater nostra domna oneka...Ideo plaguit...ut ven 
deremus...sicut vendimus ereditate nostra propria..." 
a. 9957, n2 175, p. 108: "...ego Zamora cognomento zona una cum 
filiis meis vermudo pelagic petro viroi brandila pomere leode- 
gundia placuit nobis...ut vinderemus vobis...ereditate nostra 
propria que avemus in villa quos vocitant vimenario..." a.998, 
n2 180, D. 111. a. 1002, n2 187, p. 114. a. 1006, pn2. 1 9 5, p. 
120. a. 1009, n2 2 0 7, p. 127. a. 952, n2 64, p. 37 a.1018, n2 
2 3 9, p. 148.
(4 5 ) Eslonza a.1143, n2 70, p. 115: "...Ego Susta Dominici uxor Mi- 
cohel Calvi una cum filiis meis..., facimus Kartulam de una vi 
nea que habemus in Villa Fragila...".
a.1063, n2 3 7, p. 67: "...Ego Columba una carter cum filiis 
meis Asuse Labiene Oodenunde Monnina Vitabona vobis Adiubandus 
abba...ut vinderemus vobis terra nostra propria quod habemus - 
in loco predicto territorio Kaniones...". a. IO8 4 , n2 4 3 , p.79 
a. 1141, n2 66, p. 10 9. a. 1153, n2 8 4 , p. 135. a. 1228, n2 137 
p. 216, a. 1085, n2 220, p. 364.
(46) San Salvador, a. 1052, nS 155, p. 166: "...Ego Ectavita...una 
pariter cum filiis meis...placuit nobis...vendimus ad tibi dom 
no eximino oresbiter vinea in adito de villa de Arcos...". a. 
1 04 0, nS 1 5 7, p. 167, a. 1065, nS 161, p. 170. a. 1078, nS 191 
n. 2 0 4, a. 1 06 5, ns 273, p. 290. a. 976, nS 3 2 0, p. 326. a.lol7 
nS 349, p. 355.
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San Martin, a. 1161, nS 4 4 , p. 85:"...Ego Maria Garsia una cum 
filiis et filiabus meis...nobis dompno Martino abbati Sancti - 
Martini de Castineira...vendimus nostra hereditate propria.. 
qui est in territorio de Garvelleda nomine Palaciolo•.." a.1200 
nS 96, p. 1 4 5. a.1221, nô 124, p. 178. a. 1207, nô 178, p. 2]0.
(4 7 ) Irache, a. 1061, nS 21, p. 29.: "...Hec est carta venditionis 
de orto de Carcaras quem vendidimus ad fratres de Sancta Maria 
de Iraxe...ego domna Gutia et Tota duena mea filia..." 
Artajoneses, a. 1111 n^ 5 4, p. 167: "...comparavi circa illas 
curtes unam peciam de uxore Hedimiri et de filio suo..." a. - 
1157, nS 1 0 3, p. 221. a. 1158, nS 113, p. 227.
Aragon, a. 1140, nS 344, p. 566: "...Hec est carta venditionis 
quam ego Eelida et Bruna mea filia faci/mus/...vendimus...illo 
orto et illo ca/mpo/ insimul in Orbe..." a.1147, nS 364, p. 583 
a.1147, nS 369, p. 584, a. 1152, nS 372, p. 590. a. 1163, nS38l 
p.596. a. 1167, nS 38 3, p. 598. a. 1172, nS 386. p. 599. 
a. 1 1 3 5, n2 1 8 9, p. 580.: "...Ec est carta vendicionisJ_paj facit 
donna Maria et suas filias nomine lordana et Peronela.^Véndirunt 
una tenda...per precio placabile que advenerunt inter eos..." 
a. 1140, nS 214, p. 597. a. 1158, nS 263, p. 636. a.1177, nS -
2 7 6, p. 646.
El Pilar, a. 1135, nS 17, p. 21.: "...Ec est carta vendicionis 
que facit domna Maria et suas filias...Vendiderunt una tenda - 
ad Petro Gonzalbet...". a. 1140, nS 27, p. 28. a. 1141, nS 31 
p. 3 2. à. 1 1 49, n2 4 4 , p. 4 2. a. 1 1 9 2, n2 61, p. 53. a. 1161, 
nS 9 0. p. 7 3. a. 1173, ne 132, p. IO9. a. 1182, ne 187, p. 148 
a./llo4/, ne 196, p. 155. a. II8 6 , ne 206, p. 162. a. II8 6 , ne 
2 0 7, p. 163. a. 1 1 9 3, ne 249, p. 196.
Obarra, a. 1015-1019?, ne 7 4 , p. 68.: "...Ego Asmerus et mater 
mea Bella emtore meu Enardu et uxor ea Sange..., ut vindimus a 
vobis...I terre, in territorio Benascutanu...". 
a. 1 0 0 4, ne 4 , p. 6; "...Ego Matrona cum filiis meis Martino et 
Rigulfo et Atdone, tibi emptori nostro Galinoni abate. Placuit 
nobis...ut nobis vinderemus terra nostra que vobis advenit ex 
comparatione. Est insa terra in villare Lloroi..." a. 1010, ne 
16, p. 20. a. 1015t1Q19, ne 64, p. 61. a. 1020, ne 9 8, p. 87.- 
a.1290, ne 186. p. 182.
Pitero a.(s.f.), ne 27, p. 24.: "...Ego dominga et filii, et - 
filie mee vendimus una piza in ilia presa de centronico...". - 
a. 1 1 5 3, ne 3 2, p. 26. a. (s.f.) ne 3 9, p. 27. .a. (s.f.), ne - 
74, p. 4 5. a. (s.f.), ne 81, p. 49. a. 1157, ne 122, p. 80. a. 
1182, ne 1 5 8, p. 107. a. 1156, ne 1 9 3, p. 129. a. 1156, ne 206 
p. 13 2. a. 1156, ne 221, p. 139. a. 1157, ne 226, p. 142. 
a. 1 1 5 6, ne 1 9 8, p. 127.: "...Ego domingo agparitio cum matre 
mea et fratribus meis vende uno guinone de terra per una capra
II
Gasbas, a. 1284, ne 66, p. 94.: "...ego domna Martina don Perris
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et ego Domenga et Olalia, filias eius, stantes in Peralta, pla 
cuit nobis..•tradimus vobis nobile domna ürrache...unas nues- 
tras domos in Ferait a,...sic vendimus ioses ab integris... " . a.
1 291, ne 8 1, p. 115.
Real Academia, a. 1216, nS 3 5 , p. 3 8.: "...ego dona maria, mu­
lier de pedro royz, et meos filios Estevan et Michael, todos - 
de se una, vendemos una tierra in reias in mont mayor ad vos -
ds Serrano et ad vestra uxor dona Maria...".
Sigena, a. 1211, nS 59, p. 98.: "...ego domina Sibilia de Eril,
uxor quondam Amaldi de Eril, et nos Guillelmus de Eril, et Be
rengarius et Bernardus de Eril, filii ipsorum...vendimus Domi­
no Deo et Beate Yirgini Marie et domine Otzende...locum qui - 
dicitur Campum Aisnorum...".
(4 8 ) Liber Blanch, a. 1172, nS 155, p. 154.: "...ego Geraldus...et 
mater mea Berenguera, cum sotoribus meis Beatrix et Ermesen... 
nos in simul vendimus vobis Petro abbati de Sanctis Crucibus.. 
nostram portionem illius decimi quam habemus in ipso manso, quem 
vos emistis de Geraldo Alamando in valle Ursera...". 
a. 1 1 8 4, nS 265, p. 264.: "...ego Berengarius de Saga et mater 
mea Santia damus ^t concedimus Domino Deo et Sancte Marie de - 
Sanctis Crucibus...portum de Madra...et accepimus ab eis E3CC - 
solides barchinonensis monete...".
a. 1067, n2 1 3 , p. 16.: "...Ego Guilia Gombad et filio meo Gam 
belus Mironi, Venditores sumus vobis Amati Guiterdi...vendimus 
...tibi in perpetuum alodium nostrum...", a. 1178, nS 204, p.202. 
Seros, a. 1093, nS 1 4, p. 32.: "...Kec est carta vendicionis - 
quam facio ego Sancia..., una cum filiis meis Garcia Luvero et 
Aura...., vendimus vos ilia nostra Kasa que est in vieli...".- 
a.1 1 9 8, ne 99, pg. 88.
San Cugat, a. 1008, v.II, 413, p. 60.:"...ego Mirosa, femina, 
et filio meo Bonefilio,...vinditores sumus tibi domno Odone... 
vindimus tibi Kasas et curte...hec omnia nostrum proprium quod 
abemus in comitatum Barch...".a.1011, ne 440, pg. 86. a. 1017,
ne 465, pg. 114. a. IO3 9,ne 539, pg. 197. a. 1064, ne 638, p.-
304.
a. 9 8 1, vol. I. ne 142, p. 119.: "...Ego Nadesinda, femina, et 
filiis meis Durande et Comitissa, vinditores sumus ad domum s. 
Maria..., vel ad eius servientes, empiores... de unam nostram - 
vineam...". a. 982, ne II7 , o. 123. a.987, ne 212, p. 177, a.-
9 8 8, ne 2 1 9, p. 1 8 5. a.9 9 0, n2260, p. 219. a. 991, ne 266, p.-
2 2 4.
a.1 1 2 3, v.III, ne868, p. 64.: "...Ego Adaladis et filius meus 
lohannes, que vocant Lobet, venditores sumus...tibi Bertrando.
.., oaciam unam terre..", a. 1159, nei026, p. 194. a. 1167, ne 
1065, p. 228. a. 1170, ne 1075, p. 236. a. 1180, ne II3I, n.28l 
a. 1182, ne II4 0 , p. 288. a. 1219, ne 1294, p. 409.
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Barcelona, a. 908, ne 21, p. 136: "...Ego Munita, femina, et - 
filii mei...vindimus vobis terra nostra quem habemus...in villa 
re qui dicitur Tolosa...". a.930, ne 9 5, pg. 239. a.938, neill 
p. 263. a. 961, nS 154, p. 321. a.984, ne 1 9 9, p. 38I. a.987,- 
ne208, p. 393. a.924, ne 1 1 3, p. 444. a.9 3 0, ne 9 5, p. 239. 
a.9 3 0, ne 9 5, p. 239.: "...Ego Eruio, femina, et filius meus - 
Oliba vinditores...vindimus...alodem nostrum proprium, qui no­
bis advenit ad me Eruione... de viro meo... et ad me Olibane de 
ienitori meo...."
(4 9) Sahagun, a, 967, ne 4 3 , p. 412.: "...ego Quintila cum filio meo 
Ababdella vobis domno Sagerico Abba...ut vinderemus vobis...te 
rra ure propria..."
(5 0) Liëbana, a. 1089, ne 101, p. 122.:"...Ego Velido Gudiert, una 
cum filios meos...ad tibi Martino...facimus vobis cartula ven- 
dictionis de pumiferos nostros.." a. IO8 9 , ne 1 0 2, p. 123. 
Belmonte, a. ÏI8I , ne 8 4 , p. 217: "...Ego Guntrodo Gundissalviz 
una cum filiis filiabusque meis..., facimus Kartam vendicionis 
...de ipsa nostra hereditate que est in Viganna..." a. 1225, ne 
144, p. 2 59.
San Vicente, a. 1080, ne 8 4, p. 154.: "...Ego Vita Klaiz, una 
pariter cum filio meo Petro Erctaz...ut facimus vobis Domna Ma 
ria Kartula venditionis...de ereditate nostra prooria..."a.10*89 
ne94, p. 167. a. 1099, ne 144, o. 1 9 2. a. 1 1 0 1, ne 124, o. 206 
a.1 1 0 5, ne 1 3 0, n. 215. a. 1113", ne II3 , P. 233. a. 1123", ne - 
163, p. 263. a. 1 1 2 3, ne 165, p. 267. a. 1124, ne 1 7 0, p. 273 
a. 1 1 3 7, ne 1 9 6, p. 311. a. 1163, ne 2 8 0, o. 444. a. 1179, ne- 
3 2 7, p. 515. a. 9 8 0, ne 2 2 , p. 59. a. 1043, ne 36, p.8 3 , a. 1099 
ne 53, p. 112.
(51) Jubia, a. 1087, ne 10, p. 63.: "...Ego Osorio Velasquiz una cum 
filio meo Pelagio Osoriz...faceremus vobis cartulam venditionis 
...de hereditate nostra propria...". 1087, Subia, X. p. 6 3.
PLxH DC, a. 1 0 7 9, ne 726, p. 434. "...ego gundisalvus...una cum 
filio meo petro gundisalvic placuit nobis...ut faceremus...car 
tulam venditionis de hereditate nostra propria quem habemus in 
villa genso...". a. 1079, ne 6 1 5, p. 369.
Celanova, a. 1005, ne 261: "...Ego Maugario una cum filiis meis 
...vobis domno Cresconio preposito...ut faceremus vobis...cartu 
la vendicionis...et vendimus hereditate nostra propria que ha­
bemus in villa que vocitant Moraria..." a.IOO5, ne 263. a. 1007 
ne 2 72. a. 1009, ne280. a. 989-lolc, ne 311. a. 989-1010, ne 
316. a.989-1 010, ne 320. a. 989-1010. ne 326. a. 989-1010, ne- 
3 42. a. 1016, ne 3 9 5. a. 1043, ne 475. a. 1044, ne 48O. a. 1011 
I0 4 8, ne 4 8 8.
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a.989-1010, ne 326.; "...Oduario Yermudiz una cum filiis meis. 
...facimus vobis cartulam venditionis de mea hereditate quam - 
habeo de uxore mea Recevara, et fuit iose herditas de socero - 
meo...". a. 9 8 1, ne 1 7 9. a. 997, ne 2 2 0, a. 945, ne 76.
Sobrado, a. IO3 3 , v. II, ne 7 5 , p. 104.: "...Ego Pelagius una 
cum filiis meis...vobis comiti Munio Roderici et comitisse dom 
na Euximena facio cartam venditionis de villa Canaria...". - 
a. 1174, ne 1 1 5, c. 1 38. a. II9 0, ne 187, p. 197. a. 1 2 2 2, ne-
1 9 2, o. 203. a. Il7 6 , nff 411, o. 38 0. a.(s.f.) ne 434, p. 399.
a.l2 0 0, ne 477, p. 424. a. 1 2 0 2, ne 4 8 6, p. 4 3 0. a. 1199, ne _ 
519. p. 454.
a. 1 1 8 9, V. I. ne 1 5 7, p. 199.: "...Ego Petrus Pelagii...una - 
cum/filiis meis...insimul facimus textun scripture firmitatis 
et Kartulam venditionis...". a. 1205, ne 229, u. 264. a. 1230. 
ne 3 9 2, p. 365. a. II8 0 , ne 431, p. 395. a. 1206, ne 262, p. 292
a. 1 1 64, ne 165, p. 206. a. 1172, ne 452, p. 407. a. (s. XII).
ne 5 8 6, p. 511. a. (s.f.) ne 5 9 8, n. 519. a. 1187, ne 273, p.
219.
(5 2 ) San Salvador, a. 1139, ne,10 p. 52.: "...Ego Petrus Ye]æchez - 
simul cun filiis meis...vendimus totam illam hereditatem quam 
habemus in Quinnones...".
San Martin, a. 1157, ne 3 4, p. 73.: "...Ego Xemenus Pelaix una 
cum filiis et filiabus meis...nobis domno Martino abbati...da­
mus et concedimus hereditatem nostram quam habemus in Palacio­
lo...oro uno potro et uno bove..." a. 1158, ne 4 0 , c. 80. a.1165 
ne 57", p. 100. a. 1205, ne 101, n. 151. a. 1220, ne‘l22, p. 175 
a. 1 22 5, ne 1 3 0, p. 186. a. 1146. ne 164, p. 215. a. 1179, ne-
168, p. 220.
San Millan a. (s.f.) ne 13O p. I4I.: "...Ego Zorraguina cum fi 
liis meis...vendimus terra nostra ad tibi pater nostro Sancio 
presbitero...".
Eslonza, a. 1119, ne 5 5, p. 9 4: "...Ego Didacus Eernandiz... - 
pariter cum filiis meis..., vobis lohannes Eulaliz facio Kartam 
vendicionis...nostram hereditatem quam habeo in valle Sabuco.."
a. 1 2 2 3, ne 1 3 1, -o. 2 0 5. a. 1228, ne 1 3 8, p. 217. a. 1238, n.e 
147, p. 22 9.
(53) Sancho Ramirez, a. 1056, v. II, ne 7 9 , p. 133.: "...hec est see 
dula comparationis quam fieri iussi ego blasco abba. Cangeravi 
mus in bugili unu Kasale cum exio et regressio de senior pactia 
asnari et suos filios in et .XX solidos...".
Eitero, a. 1144, ne 8 p. 14.: "...Ego domingo xemeno cum mea - 
filia iusta, vendo uno guinione de terra in ilia ville...vobis 
domono R.abbati de castellione.." a. 1155, ne 191, n. 124. a. 
1156, ne 213, p. 135. a. 1157, ne 214, p. 136.
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Ribagorza, a. 9S6, p. 324: "...Ego Suniarius Cones et filias - 
meus Haimundus...faceremus cartam ad domum Sanctae Marias...de 
ipsum meum monasterio Sancto Ceneso...".
El Pilar, a. 1137, nS 22, p. 25.: "...Sgo Guillelmus de Lanzo 
et mea filia vendimus una tenda in rua de Pelliceria..." a. 1164 
nS 106, p. 84. a. 1182. nS 189,  p. 146. a. 1192, nS 241, o.  193 
a. 1193, nS 247, p. 198.
(54) San Cugat, a. 1005, v. II, nS 401, p. 49.: "...Ego Chixulo et 
filia mea Eldegrodo...nos simul in unum vinditores sumus tibi 
donno Odo...de unam terram..." a. 1006,nS 402, p. 49. a. 1008 
nS 417, p. 63. a. 1076, nS 688, p. 349. a. 1 0 8 0, nS 703, p.365 
Liber Blanch a. 1167, nS 134, p. 137: "...Ego Gerallus Alamag- 
ni et filii mei Gerallus et ügÔ...damus et offerimus et vendi­
mus Domino Deo et ecclesie Sancte Marie Vallis Lauree...alodia 
nostra serlicet turrim nostram qui dicitur de Valle Orsera..." 
a. 1180, n2 227, p. 234. a. 1182, nS 253, p. 250.
(55) ^ëLpuesta, a. 864, nS 3, p. 16.: "...ego Eldoara una cum filiis 
meis Fredenando, Godesteo.. .vobis Domni et patroni nostri San_c 
te Marie..in quo loco baselica fundata est in locum que dicitur 
Tutela...devimus tivi et offerimus...edificia,.domicilia...".
(56) Santillana, a. 1056, p. 10; "...ego luliana lohannes una cum - 
filiis meis lohannes et Maria trado et concede... in régula San£ 
te luliane...trado vobis uno solares con casas..." a. 1021, c. 
60.-a. 990, p. 90. a. 1125. p. 127. a./ll28-1197,/, p. 27. a".
. lie5?, p. 88.
a. (1111-1197), p. 89: "...Et ego Martinus simul cum matre mea 
Donna Maiore damus...nostras hereditates et de nostros iermanos 
que abemus que parentum nostrorum et de nostras comparationes-
II
Belmonte, a.1152 nS 27, p. 119: "...ego Maria Domenguiz, una - 
cum filiis meis,...vobis Abbas Adefonsus...ut facimus vobis Kar 
ta donationis de nostra hereditate prooria que habemus...". a. 
1159, nS 42. p. 149. a. 1162, nS 51, p". 169.
a. 1 1 9 8, n2 9 1, p. 228; "...Ego dompnus Pelagius Feronnues, una
cum filiis meis...Facio Kart am donacionis ad monasterio Sancte 
Marie de logedo...de medietate de ilia medietate de ilia mea he_
reditate...". a. 1213, nS IO3 , p. 244.
San Vicente, a. 1116, n 2 176, p.251: "...ego...Urreka Ordoniz, 
sumul cum filiis meis...concede Deo,..,et sancto Vincentio et 
abbati...has superius nominatas villas...", a. 1 1 30, nS 177, o. 
2 8 2. a. 1147, nS 226, td. 358. a. 1158, n2 263, D. 416. a. 1158 
nS 264. TD. 417. a. 116Ô, ne 273, p. 432. a. 117Ô, ne 2 9 8, p. 469 
a. 1171, ne 30 0, p. 479. a. 1179, ne 3 1 1, p. 4 8 9. a. 1176, ne 
495, ne 495. a. II8I, ne 3 3 6, p. 526. a. 1057, ne 5 5, n. II5.
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a. 1175, nS 313, p. 492.: "...Nos lohannes Pelaiz, Petro Pelaiz, 
Dominico Pelaiz, Gundisalvo Pelaiz, Martino Pelaiz, Mikael Pe­
laiz , Sanoia Pelaiz, una pariter cun mater nostra Marina Pelaiz, 
facimus Kartam henefacti...de hereditate nostra...".
Sobrado, a. 1175, v. II, nS 3 3, p. 58: "...ego domnus Pernandus 
Dei gratia Hispaniarum rex, una cum filio meo rege domno Adefon 
so, do Deo et monasterio Sancte Marie Superaddi...illas eccle- 
sias...". a. 1176, nS 3 4, p. 59. a. 1 1 8 6, nS 3 7, p. 6 3. a. 1189 
nS 3 8, p. 6 5. a. 1 1 5 2, n2 4 2 , p. 71. a. 1152, n2 4 8 , p. 77. a. 
1151, n2 49, p. 7 9. a. 1179, n2 53, p. 8 3. a. 1176, n2 83, p.- 
111. a. 1 2 1 3, n2 210, p. 2 1 8. a. 1152, n2 264, p. 264 (d.r.).- 
a. (s.f.), n2 4 1 5, D. 382. a. 1232. n2 421, p. 387. a. 1215, - 
n2508, p. 4 4 5. a. II8 6 , n2 517, p. 453.
a.955, V. I. n2 3 0, p. 61: "...Nos servi vestxi Honoredus et fi 
lis mei Quintila et Egilo... ut faceremus lObis domino nostro.. 
cartulam donationis de medietate de nostra hereditate...". a.- 
916, n2 60, p. 9 3. a. 941, n2 62, p. 95. a. 946, n2 69, p .101 
a.9 4 1, N§ 7 0 , p. 102. a. 1097, n2 1 3 9, p. 183. a. 119P, n2 154 
p. 197. a. 1164, n2 1 5 8, c. 200. a. II9 0, n2 171, p. 217. a. - 
1 1 5 9, n2l89, p. 2 3 3. a. 1175, n 2 1 9 2, p. 236. a. 1208. n2 225, 
p.261. a. 1165, n2 4 8 3, p. 434. a. 1198, n2 458, p. 481. a. 1163 
n2 555, p. 485. a. II9 8, n2 5 83, p. 508.
a. 1212, V. II, n2 333, p. 326:"...ego domnus Petrus lohannis 
de. Villafranca, una cum matre mea domna Maria Martini et cum - 
fratribus meis...et cum sorore mea...vobis abbati...do vineam 
me am quam habeo in Villafranca...".
a. 1 175, V. II, nS 3 6, p. 62.: "...ego Terasia Munionis...cum 
filiis meis..., facio cartam testamenti et donationis...Dec et 
Sancte Marie Suoeraddi... de hereditate maa propria...", a.1200 
nS156, p. 171. a. 1149, n2 173, p. I84. a.. 1178, nS 176, p. 188 
a. 1215, nS 1 8 9, p. 199 (d.r.) a. 1210, nS 275, u. 275. a. 1151 
n@337, p. 329. a. 1204, nS 366, p. 352, a. 1139,"ns 424, p.290 
a. 1 152, nS 4 2 5, p. 381. a. 1204, nQ 453, p. 408. a. 1152, nS- 
78, p. 107.
V.I n2 3 2 0, p. 3 23.: "...ego Orraca Vistariz et filio meo Fernan 
Roderiguiz damus medietatem de Villar de Barrio pro anima de - 
viro meo...". a.ll63, nS 555,p.486. a. 1170, nS §00, p. 520. - 
a.s.f. nS 6 2 9, p. 532. a. s.f. nS 639, p. 540.
Pî/IH DC a. 1 0 4 3, 328, p. 200: ". . .ego marcela una cum filiis
meis iaquinto et proia placuit mici...ut facerte...sicut et fa 
cio cartula donationis de amnia ereditate mea prohera que aveo 
in Vila cerseto territorio portuoalensis...". a. 1047, nS 361, 
p.221, a. 1068, nS 471, p. 294. a. 1048, nS 366, p. 223. a. 1068 
nS 473, p. 2 95. a. 1043, nS 328, p. 200. a. 1021, nS 248, p.154 
a. 1028, n2 265, o. 163. a. 1036, nQ 2 9 0, p. 177. a. 1037, nS 
2 9 4, p. 1 7 9. a, 1 0 3 9, n2 3 0 5, p. 186.
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a. 1 0 8 1, n 2 599', p. 359: "...ego famulus dei tructesindus tru£ 
tesindiz una cum filio meo pelagio tructesindiz placuit nobis. 
..ut faceremus Kartam testamenti sicut et facimus de omnibus - 
hereditatibus et de cunctis rebus nostris de cumtisque divitiis 
quas habemus..."
a. 9 2 8, nS 3 4, p. 2 1 ; "...honecca una cum filiis meis muna le- 
degundia exemenus et mumadomna...damus atque concedimus villa 
quam vocitant villa cova i n t e g r a . a. 9 3 7, nS 4 4 , pg, 2 7 . 
a. 1 0 9 0, nS 7 4 1, p. 442; "...Hec est carta testamenti quam iu­
ssi facere ego basilissa una cum filiis thedon et lovegildo et 
adosinda et vidal et garcia diaz ad monasterium sancti vincen- 
cii de hereditate nostra propria quam habemus in territorio co 
linbrie..."
Celanova, a. 1063, nS 517: "...Ego Fronildi una cum filiis meis 
...vobis frater Arrani abba et omnes fratres monasterii Cella- 
nova...faceremus vobis cartula vel testamenti firmitatis...de 
villa nostra propria qui racet in loco predicto Guimir...". a. 
977, nS 176.
a. 1 04 3, u2 475: "...Ego gudili et filius meus vobis domino no_s 
tro, domno Aloyto abbati...Damus vobis in ipsa villa de Saafcoba 
di hereditatem quam abemus comoaratem de Sigila et de sua mulier 
Belita..." a. 995, nS 209, a. 996, nS 219
Santiago, a. II8 0 , v. 4, nS 55 p. 143. "...ego rex dominus Per 
nandus una cum filio meo rege domino Adefonso vobis domno Petro 
compostellano archiepiscopa.i*acio chartam donationis...de burgo 
de Ponte vetere...". a. II8 4, nS LIX, p. 163.
a. 1112, n2 28, p. 8 1: "...ego Urraca totius yspaniae regina s_i 
mul cum filio meo duo alfonso facio Kartam donationis de varze 
na..." a. 1115, n 2 3 4, p. 104.
a. 1028, V.2, n2 89, p. 219: "...Nos quidem exiquas famulasque 
tuas seemena regina simulque et filia mea urraca regina...offe 
rimus...hospitum et oeregrinorum villam nostram propriam...". 
Subia, a. 1112, n2 1 8, p. 6 8: "...ego Petrus Eroyle, et filiis 
et filles meis...dono atque concede eidem monasterio in terra 
Bisaguis hereditate mea orenominata O v a n i a m . a .  1086, n 2 9 
p. 62. a. 1168, n2 80, 0.9 8. a. 1 1 7 1, n2 8 5, p. 10 1. a. 1 1 5 9, 
n2,55, p. 8 8.
58) Cart. Eslonza a. 1201, n 2 124, p. 195: "...ego Petrus Pelagii... 
facio Kartule donationis mee hereditatis cum filiis meis...". 
a. 1161, n2 9 0, p. 144: "...ego Urraka Petriz une cum filiis - 
et filiabus nostris...facimus Kartulam donationis... de heredi­
tate nostra propria quam habemus in villa que vocitwrit Vallis 
de Aliso...". a.1347, n2 192, p. 310.
a. 1 0 1 5, n2 2 1 4, p. 35 2.: "...ego umilimus serbus vester Pela­
gio presbiter cum mater mea....concedimus in vestro logo in So 
llanco unam ecclesiam...".
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Sahagun, a. 1142, nS 9 , p. 113: Pelayo Ectaz y sus hijos: la
villa llamada Barrio en el valle de Alier. a. 1175, nS 187, p. 
551. a. 9 6 5, n2 4 , p. 4 8.: Dha. Zimena Mufliz, con su hi jo Gon­
zalez: las villas de Salorio. a. 966, nS 41, p. 411. a. 985, uS 
58, p. 4 2 7. a. 9 8 8, nS 60, c. 429. a. 1000. nS 72. o. 439. a.- 
1049, nS 9 1, p. 460. a. 1089, nS 121, p. 4 8 6. a. Ill2, nS 143, 
p. 510.
(5 9) Arlanza, a. 923, nS 5 , p. 18: "...ego Moma Donna cometessa una 
pariter cum filiis meis...tihi donna abbatissa vel omni colle- 
gio devotarum...offerimus sacrosancto altario vestro..., in - 
primis locum in quo eadem ecclesia sita est cum omnibus adia- 
cenciis...". a. 929, nS 6, p. 21. a. 931, nS 11, p. 34. a. 981
ns.221, p. 55. a. 1119, nS 91, p. 171;
a.1 1 51, nS 106, p. I9 8: "...ego Aldefonsus imperator Hispaniae, 
una cum Sancio rege filio meo...offerimus in prefato monasterio 
tibi Petro abbati... unam-hereditatem que iacet inter turren - 
de domna Urraca..."
San Millan, a. 963, nS 16, p. 22: "...ego Garsea Sancionis rex, 
una cum matre mea Tota regina...confirmamus et donamus unam vi 
11am...". a. 927, nS 17, p. 23. a. 927, nS 19, pg. 26. a. 927, 
nS 20, pg. 2 7. a. 927, nS 21, p. 28. a. 913, nS 15, pg. 21. a. 
9 2 9, nS 2 3, pg. 3 0. a. 9 2 9, nS 24, pg. 31. a. 929, nS 29, pg.34 
a. 1 0 5 5, nS 1 5 5, p. 166 (.d.r.) a. 1103, nS 291, pg. 294. a. -
1 0 79, n2 2 4 2, pg. 2 47. a. 1087, nS 168, pg. 271.
a. 964, nS 55, p. 65: "...Ego Juste et filii mei Assuri et Enne_ 
C O... sic damus et roboremus istum locum Sancte Christine...", 
a.9 8 8, nS 3, p.47.
a.9 5 0, n2 4 7 , p. 57.: "...Ego quidem Sarrazino Ovecor et frater 
meus Alvaro, una pariter cum matre nostra Golo.concedimus... 
ad regulam S. Stephani de Salceto...casa nostra propria..."
San Martin, a. 1153, n2 20, p. 55: "...ego Adefonsus Kyspaniae 
imperator una cum filiis et filiabus meis...facio Kartam dona­
tionis Deo et monasterio Sancti Martini de Castineira et vobis 
Petrus Christiano...de ilia villa que vocatur Sancto Cipriano 
de Asurvielle...". a. 1150, n2 18, p. 52. a. 1153, n2 22, p. 58
1 1 5 3, n2 2 3, p. 59. a. 1153, n2 2 4 , p. 60. a. 1162, n2 5 0, p.- 
50. a. 1169, n2 55, p. 98. a. 1165, n2 5 8, p. 101. a. 1171, n2 
64, p. 107. a. 1 2 3 0, n2 132, p. 188. a. 1249, n2 1 9 6, p. 251. 
a.1 1 6 9, n2 62, p.,106.: "...ego Godina Vermiz una cum filiis - 
et filiabus meis facio Kartam de mea hereditate propria que ha 
beo in Murias in loco que dicitur Palacio...". a.1191, n2 9 0, 
p.1 3 9, a. 1192, n2 93, p. 141. a. 1200, n2 95, p. 144. a.1169, 
n262, p. 106. a. 1191, n2 9 0, p. 139. a. 1192, n 29 3, p. 141. a.
1 2 0 0, n 2 9 5, p. 1 4 4.
San Salvador, a. 985, n2 7 4 , p. 102: "....ego lohannes Munnior 
et filio meo Deila presbiter...traderemus nos metypsos in do­
num Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli locum vocitatum Karadi 
que..."a.957, n2 88, n. 102. a. 945, n2 125, p. 138. a. 932, n2. 
328, p. 333.
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a.1074, nS 250, p. 270: "...Sgo Cara una cum filiis meis Falco 
ne et Bravolio...sic tradimus in atrio Sancte Marie et tibi Bi 
dacus abba nostra oropria vinea qui est in territorio de Olmos. 
..." a. 1068, nS 260, p. 277. a. 950, nS 351, p. 356. a. 9 2 2.- 
ns 358, p. 359.
Sancho Ramirez, a. 1052, v. 11, nS 57, p, 9 8: "...Ego Eldesem 
de benavar simul cum filio meo dominico...mittimus et donamus 
domino deo et sonate marie et soneto victoriano confessori et 
domno lohannis abbati et fratribus omnibus que ibidem sunt... 
ipsam nostram decimam ab integro de omni nostra hereditate, in 
villa benaver..." a. 1055, nS II8 , p. 114. a. 1101, nS 110, 0. 
177, a. 1089, V. I. nS 37, p. 121. a. IO9O, v.I, nS 40, p. 129 
a. 1 0 9 0, V. I. n2 41, p. 135.
Pitero, a. 1 12 3, n2 133, p. 89: "...ego fortunio geoceiz cum - 
filiis et filiabus meis donamus deo et sancti marie de neseevis 
totam nostram hereditatem quam habemus in nesceuis...". 
a. 1 157, n2 2 9, p. 24.: "...ego dona Tota, cum filiis meis...- 
dono duos guinones de terra pro anima ato galindez mariti mei 
deo et sancte marie de castellione, et R. abbati...". a. 1148, 
n2 1 1 5, p. 7 5. a. (s.f.), n2 175, p. 115.
Aragon, a. 1149, v. Ill, n2 252, p. 627: "...Ego Rogerius de Be 
ssin cum filio meo Guilielmo..., et cum voluntate et concessio_ 
ne aliorum filiorum filiarumque meorum, dono et concede Deo et 
ecclesie Sancte Marie Tutellane et clerieis ibi Deo servienti- 
bus, unum meum escrich quam abebam in Pontellas...", 
a.1 1 47, n2 362, p. 582.: "...Ego don Garsia de Bolforet, cum - 
consensu filiorum meorum, facio hanc cartam donationis ad fra­
tribus Tempi! Salomonis...dono...totum ilium sothe de Mora..." 
a. 1 141, n2 3 5 0, p. 371: "...Ego Petrus Teresa et mater mea... 
damus, et cum present! scriptura tradimus, Deo et Beate Marie 
et venerabili Domni Milicie tempi! Salomonis...castellum et vi 
11am de Albarid...". a.1139, n2 342, p. 565.
Irache, a. 1183, n2 203, p. 221: "...ego Taresa et filii mei - 
Gil Garceiz et Petrus Areceiz, damus Deo et abbati et monachis 
ecclesie beate Marie...unum college...".
21 Pilar, a. 1200, n2 288, p# 234.: "...ego domna Theta et fi­
lia mea Rome a, donamus tibi Amaldo Peleino partem quam Guillel 
mus Alamanus et frater eius...habebat,...in chestro et in villa 
de Cordomibus..."
Obarra, a. 1020, n2 9 7, p. 87: "....Ego Bernardus et mater mea 
Bella...ut vobis donamus ad te Apo Galindo duas terras in villa 
Valle Apricha..."
San Juan, v. II, n2 1 4 1, p. 160: "...Ego Eximine Eximinonis et 
Urraka filia hoc testuum...in villa que vocitantur Biescasa, - 
omni mici tradita sunt in honore Sancti lohannis vabtiste...". 
a.1 0 30, V. I. n2 51, p. 150.
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Libro de la Cadena, a. 1063, n 2 4, p. 43: "...ego preiatus Re- 
nimirus quanuis indignus xpi providencia Rex una cum filio meo 
sancio donamus in ipsi icclesia in que episcopatum stabilimus 
cenobium quod vocatur sosave cum omnibus suis pertinenciis..." 
a.1063, n2 5,, p, 59,
(61) San Cugat, a. 90, v. 1 nS 1 3, p. 1 5: "...Sagrosa, femina, et fi 
lio3 meo Ûnisando, donatores sumus ad domum S. Cocofati...de - 
unam terram nostram...", a.964, nS 74 p. 62. a. 965, nS 82, n. 
6 8. a.7954-986/, nS 174, p. 148. a. 9 8 6, nS 179, p. 152. a.988 
a.222, p. 187.
a.9 8 9, V. 1, nS 222, p. 187: "...Ego Belliardis...et filios meos 
....Ideo donamus ibi alodem nostrum qui mihi advenit, ad use - 
Belliari,...per mea comparacione vel per meum decimum et per - 
luetuosum de filio meo g.d.Miro, et de filia mea g.d. nomine - 
Richildis, et ad me, Erancho, et Bemardo, de genitores nostros., 
a.965, V.I, nS83, p. 69: "...Ego Maritino et filiis meis...nos 
simul in unum donatores ad domum S. Cucuphati martir. Manifestum 
est enim quia cartam donacionem fecissemus de nostra terra...", 
a.987, nS 204, p. 170, a.969, nS 9 0, p. 74, a.984, nS 162, p.- 
136.
a.1018, V.2. n2 411, p. 120: "...Ego Trasegoncia, femina, cum 
filio meo Guademario,...Nos simul in unum donatores sumus, s.- 
Cucuphati cenobio..., de alaudum nostrum proprium..., qui nobis 
advenit per successionem...", a. 1 0 3 2, nS 601, p. 268. a. 1065 
n 2 643, p. 310.
a. 1125, V. 3, n2 8 8 6, p. 79: "...Ego Petrus Haimund de Gilida, 
simul cum matre mea Guilia, et fratribus meis Raimundo et Arber 
tofet Geraldo, definimus ez evacuamus..., ipsas nansiones quam 
pater noster Haimundus dedibetur habere et donamus eas..." 
a. 1109, v.3, n2802, p. 4: "...Ego Raimundus Guillelmi una cum 
matre mea Eremessendis, dono atque evacuo Domino Deo et beato 
Cucufato,...ipsum mansum...". a. 1177, n 2 1133, p . 267. a.1204 
n 2 1290, p. 370. a. 1161, n 2 1037, p. 207.
a.1179, v.3, n2 112 5 , p. 276: "...ego Raimundus de Turre, una 
cum filiis meis Eerengario atque Guilielmo, donatores sumus Dp 
mino Deo et monasterio s. Cucuphatis et tibi Guillelmi...alodium 
nostrum proprium...".
a. 1 1 32, V. 3, n2 9 2 0, p. 107: "...ego lordanus una cum filiis 
meis..., dono et cuacuo et diffinio Domino Deo et s.Cucufati... 
quod ab hec die inantea et deincebs non faciamus neque facere 
faciamus aliqua forzam aut malam malam prisionem aut toltam in 
honore s. Cucuphatis, qui sunt infra termines meorum chastellp 
rum...". a. 1145, v. III, n2 9 5 9, p. 139.
a.1143, V. III, n2 9 4 8, p. 131: "...ego Arsendis, que fui uxor 
gd. Raimundi Bernard!, et filii mei,...damus et deffinimus Do­
mino Deo et S. Cucuphati mansum quem iam dictus Raimundus Ber­
nard! emit de sorore sua..."
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Liber Blanch, a. 1150, n2 4 9 , p. 56: "...ego, Guillelmus Raimun 
di, dagifer, et filii mei, videlicet, V/illelmus et Raimundus at 
que Berengarius, nos omnes simul in unum tradimus et donamus - 
Deo et Beate Maris, abbati quoque et conventui Grandis Silve,- 
honorem quem habemusjn Monte de Gerdanola...". a. 1154, nS 59, 
o. 6 6. a. 1161, n2 1 0 0, p. 102. a. 1174, n 2 183, p. 184. a. 1177 
n. 1 9 9, p. 1 9 8. a. 1135, n 2 273, p. 271. a. 1 1 92, n2]59, p.357. 
a.1160, n 2 9 5, p. 97: "...ego Agnes, comitissa de Terrachona et 
filii mei Guillelmus et Ricardus dono et trado ac offero Domino 
Deo et gloriosa Yirgini Maria de Valle Laura et tibi Petro eiua 
dem loci abbati...terram satis ad laborandum in termino de ip­
so Codoyn...". a.1171, n2 1 5 2, p. 1 5 2. a. II8I, n 2 243, p. 241
(62) Sobrado, a. 936, v. 1, n 2 111 p. 136: "...Sgo Spacoildi una cum 
filiis meis, vobis Kermegildo et latema vel filiis vestris, - 
placuit nobis ut faceremus vobis scripturam comutationis..."
(6 3) Santillana, a (s.f.), n2 57, p. 72: "...et eo Vita Vermudiz - 
cum filios meos Guter Fernandez et Michael Demandez et Maria 
Fernandez commutamus illo solare de Bovalle ad Sancta luliana 
..." a./ll28-1157/, pg. 2 7, a.1105?, p. 88;
San Vicente, a. 982, nS 23, p. 61: "...Fgo Mina Hiraoia cum fi 
lie meo Ronuello, vovis Modesto prssbidero...Ideo placuit no­
bis... ut facere inter nos Kartas comudationis...".
(64) Celanova, a. 1025, n2 417: "...Ego Adosinda una cum filiis meis 
...placuit nobis...ut vobis iam dictis Aloitus abba faceremus 
vobis cartula contramutationis de hereditate nostra propria..." 
a. 1002, n2 240: "...Ego Genessita et filiis meis vobis domno 
Cresconio confessus. Facimus vobis...cartula contramutationis 
de hereditate nostra propria quos habuimus in villa Ravanal, - 
in loco predicto ubi dicent Fornellos..."
PîvîH DC, a. 1088, n2 711, p. 425: "...ego eilo cronici una cum 
filiis meis suerio et ero iguilo vobis domno godino et fratres 
de sancto petro placuit nobis unus ad elios ut contramutaremus 
hereditates nostras inter nos...".
65) Eslonza, a. 943, n2 29, p. 56: "...Ego Sarracina una cum filiis 
meis Albaro et Gotina Faguillo et Gontrode et Remesildi tibi - 
Ajubando abba. ..ut comutaremus vobis 'uerra cum suos oomiferos... " 
a.1137, n2 64, p. 107, a. 1213, n2 128, p. 201.
66) San Salvador, a. 935-937, n2 103, p. 118: "...Ego Kirio, una - 
cum filiis meis Luge et Sisnando, vobis fratribus de Sanctorum 
Apostolorum Pétri et Pauli, locum vocitatum Karadigna...placuit 
nobis ut comutaremus vobiscum terra..."
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67) Fitero, a. 1156, n2 87, P* 52: "...Hec est carta de camio de -
terra quam fecit H. abbas...cum domna pbilippia et filiis eius
..." a. 1156, n 2 241, n. 152;
Obarra, a. /1125-1134/, n.2 152, p. 136: "...Hec est carta con-
camictionis que faciunt seniores de 0varra,...e don Ramon Duran
de Lorru et ad filios eius, Amal Ramon et Mir Ramon, de una - 
vinea que est in terminum de Murecens, in loco ubi dicitur ad 
villa Zekar..."
6 8) San Cugat, a. 989, v. I. nS 237, p. 199: "...Ego Anna, femina, 
et filio meo Seniofredo, comutatores sumus vobis domno Odo, abba 
fratresque vestros monachos s. Cucuphati cenobi,... de terras...", 
a. 1004, V. 2. nS 395, p. 43: "...Ego Ioanna et filio meo Ala- 
mir, que vocant Guilielmus, comutatores sumus vobis Odo..." a. 
lo35, V. 2. nS 536. p. 195.
"Liber Blanch", a. 1152, n 2 5 3, p, 59: "...damus et comutamus 
tibi Sanctis femine et filiis tuis Raimundo de Subirats et Pe­
tro..." .
69) San Salvador, a. 994, n2 264, p. 282: "...Ego Didaco Fredinan- 
diz,et Filagino Fernandiz...una pariter cum nostros cogermanos 
de Albiellos...vendimus ad tibi Falconius abba et a matre tua 
Kara et a tua gsrmana Gogina uno agium cum suo exit^mi quem abui 
mus de nostros parentes...".
7 0 ) Jubia, a. 1134, n2 3 7, p. 7 9: "...Sgo Suarius Didaci...facimus. 
cartam vendicioni.3.. .vobis comitisse domne Luge et filiis ves­
tris. . . ".
7 1) Eslonza, a. 1136, n 2 I8 9, p. 305.: "...yo Domingo Lorences...a 
VOS donna Dominga mugier...e a vestro fijo Rodrigo...vendo...- 
una tierra e una vinea que yo he en termino de Villa Montan..."
7 2 ) San Millan, n2 13O , p. 14I: "...vendimus terra nostra ad 
tibi pater domino Sancio presbitero et mater tua Dota...".
73) El Pilar, a. 1159, n 2 82, p. 67: "...Hie est carta de auctori- 
tate de vendictione que nos facimus...ad vos don Lop Fertunnos 
et ad filiis vel fliabus vestris...venditores sumus vobis de - 
uno nostro ficaral, quod habemus in termino de Maria..." a. 1175
n 2 141, p. 111. a. 1 1 9 4, n 2 2 5 6, p. 205;
Aragon, a. 1249, n2 68, p. 128: ".Ego don Roy sanchez fi de fe_
rrand sanchez vendo lota quanta heredat de gau levar é casas que
he en Getaf...E vendolo e vos dona Maria domingo...é a vusstros 
fijos Diego andres ë dona Mayor...".
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(74) Libre Blanch, a. 1067, nS 12, p. 15: "...venditores sumus vobis, 
Petro Bonuncio, cum filio tuo, Richario Petro, emptores...ven­
dimus vobis gecias duas terre erema, quod habemus in territorio 
Barchinonense, in parrochia Sancti Andrée, in locum qui dici­
tur Romanedo..." ;
a. 1160, n2 94, p. 96: "...vendimus tibi Raimundo Amadi et - 
(sic) filio tuo Petro de Pugrog et tuis illam p/eciam ter/re, 
que est ante Pugrog, in termino de Ferran...". 1160; 94, pg.96.
(75) Celanova, a. 957, nS 116: "...Ego Adosinda, nobis Yenacio dia- 
cono vel filiis xuis que nati sunt de Ermosinda...Ego iam supra 
dicta...ideo placuit...ut donaremus tibi et filiis tuis quarta 
parte de villare que iacet inter Santum Maiorem et villa de - 
Casterllo..." ;
Santiago, a. 955, v. 2, nS 66, p. 151: "...ego gundesindus abbas 
...vobis fatri domino sisnando episcopo seu et genitore vestro 
hermegildo...concedo vobis...ipsam villam iam dictam monasterium 
cum ecclesia vocabulo sancta maria..."
(76), Sahagun, a. 1071, nS 105, p* 471: "...Facta Cartula donationis 
...ipso Varrio iam supra taxato de iuri meo abraso et in tuo 
iuri sic tradito atque concesso ut habeas tu vel filiis...". - 
Ego Adefonsus Serenissimus Princeps...
(77) San Millan, a. 1150, nS 311, p. 314: "...Ego Adefonsus, Hispa- 
nia imperator...tibi Fernando Petriz et filiis tuis et omni ge 
neratione tue fatio cartam donationis...".
(78) Aragon, a. 1158, v. 3. nS 264, p. 637: "...Ego Sancius, per Lei 
gratia Penepilonensium rex, facio han cartam donationis et con 
firmatîonis vobis dompne Marie mulier de dompno Gonzalvo de Aza 
fia et filiis ac filiabus vestris..., dono vobis et concedo - 
unum aisericum in Obblitas...";
a. 1106, V. 5, n2 293, p. 520: "...Sgo Adefonsus Sangiz, pgra- 
tie Lei rex Aragon, do tibi Guincha de Essguayn et filios tuo s 
Blasco Cic et Petro, illas meas domos de la Cortina de Araust...’ 
Irache, a. 1120, n2 102, p. 125: "...concedo vobis Garcia Moli 
nero et don Ez etiam filiis et filiabus vestris, locum qui di­
citur Ullato..." a. 1180, n2 199, p. 217. a. 1181, n2 200, c.
217, a. 1153, n2 161, p. 179. a. 1145, n2 148, p. 168.
Obarra, a. 1206, n2 164, p. 149:"*..Lgo Garcia Artesonensis, - 
priorem Ovarre,...facio cartam ad te Gilelen Eschazano et ad - 
filio tuo Giliet..., et dono vobis 11 .vineas et 11 .terras
in chastro Fonte Tova vel in terminis eius..." 
a. 1122, n2 150, p. 133: "...Sgo Poncius abbas et Bella prior
et fratres de Ovarra. Facio cartam ad te Cheisselo et a filios
tuo 3 Petrum et Bemardum, de illas chas as quas edif icavit Rai­
mundus Bunecho, circundatas et determinâtas cum exio et repre-
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ssio suo...". 1122, Obarra, 150, p. 133.
(79) San Cugat, a. 1163, v. 3, nS.104-9, P* 214: "...ego Raimundus - 
...una cum conventu monachorum eius dem... damus tibi Guilielmo 
Raimundi Lapifero, et filio tuo Guilielmo de Monte Catano... - 
illam firam que solebatur iaieri in termine S. Cucuphatis..."; 
a. 1120, V. 3., nS 900, p. 91: "...ego Rodlendus, Dei gratia - 
S. Cucuphatis abba, ...dono tibi Elliardis, femina, filiisque 
tuis..., peciam I de terra francham, nostram propriam...". 1120, 
3. Cugat ÎII, 900, pg. 91;
Libre Blanch, a. 1149, nS 43, p. 51: "..., donatores sumus ti­
bi Ricsendi et filiis tuis Petro atque Bernardo et Amallo... - 
donamus vobis quandam partem nostri alodii ecemi, quod habemus 
in Castro sive in termino de Pontons.." a. 1179, nS 189, p.189; 
a.1151, n2 51, p. 58: "...ego Raimundus, cornes Barchinonensis 
et princeps Aragonensis et Dertose atque Ilerde marchi dono ti 
bi Ganfredus, Giulie matri eius, illas casas in Dertosade...".
(80) Sobrado, a. 1226, v. 2, n2 379, p. 361: "...ego dominus Lupus 
Nuniz una cum filiis meis...pono villare meum de Crescenti in 
pignore pro CCCC solidos..."
(8 1) El Pilar, a. 1160, nS 85, p. 69 : "...Hec est carta et memorie
de pignus, quam facio ego don Marcho, nobis ecomodatores meos
Petro de Saragoça et ad vestra mater dDmna Sancia..."
(82) Celanova, a, 1064, nS 519: "...Horta fuit intentio inter frater 
Ariani abba...el monasterii Cellanove contra filiis de Kintila 
Diaz nominibus Sanatio ad sua persona et de suos iermanos et - 
mater eius..."
a. 1064, n2 519: "...Horta fuit intentio inter frater Ariani - 
abba...et monasterii Cellenove contra filiis de Kintila Diaz, 
nominibus Sanctio ad sua persona et de suos iermanos et mater 
eius Adosinda bidaz..." 1064, Celanova, 519.
(8 3 ) Celanova, a. 1001, nS 234: "...Ego Maria una cum filio meo Ru-
derico vobis domno Cresconio preposito. Facimus vobis serigtu-
ram firmitatis de nostro fundato quod est in villa dominica... 
Concedo vobis ipsam hereditatem in indicatu quod vobis abui a 
dare pro sententia de ilia porca de Santio unde fuimus indica­
te res mentirosos...".
(8 4) Eslonza, a. 1194, n2 1 4 8, p. 187: "...Oc est pactum...inter Ora 
cha Ivlartiniz et suos filios...et Elvira Hodriguit et suo filio 
cum Gonzalvo Garcia super hereditatem...;
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a.1241, nS 1 4 8, p. 230: ",
lo3 abades y el conviento 
donça de la una parte y e 
de la otra parte sobre la
H .
• • • 1
Sahagun, a. 1136, nS 160,
..que contienda fu gran tiempo entre 
del nonesterio de sant Pedro de Al- 
domna Maria Pedrez...y e sos fijos.. 
meetat de la eglisia de sancta Maria
526: ...orda fuit contentio inter 
Abbatem, et monachos Sancti Pacundi, et inter Maria Gomez, et 
filios suos super villa Vincentii, quia utrique sibi earn vendi 
care volebant...";
a.1137, nS 7, p. 112: "Pleito de Dna. Maria Gomez y sus hijos 
con el M2 de Sahagun. Palld el rey a favor del M2.
(85 ) San îviillan, a. 1093, n2 281, p. 283: "...Et ego iam supradicta 
domna Tecla cometissa una cum filiis meis talem pactum facimus 
vobiscum senioribus S. Emiliani...".
(66) Obarra, a "/1163-1171/, n2.155. p. 139: "...Sgo Martinus abbes 
sancti Victoriani facio cartam de una hereditate de Ovarra que 
est in sancti Cirici, medietatem ad Gilberga de Sancti Cirici 
et ad filios suo s... ut habe an t et possideant ipsam medietatem 
per secula cuncta, dando décima sancte Maris de Overra.
Sigena, a. 1216, n2 75. p. 122: "...ego Guillelmus ac filia mea 
lordana, propter multas contenciones quas habuimus et hadie in 
domo Sexana habemus...venimus ad finem et concordiam cum eos..."
(87) San Cugat, a. 
pratia Lei S.
1096, V. 2. n2 763, p. 422: 
Cucphatis abbas, talem facio
‘... ego Berengarius, 
concordiam cum ujco- 
ri lohannis Gesmundi, nomine Errulina et cum filio suo Petro - 
lohannis... ".
Santa Cruz, a. 1.200, n2 56, p. 89: "...oit manifestum quod 
ego Stephania, Lei gratia humilis abatisse ecclesie Sancte Cru­
cis...post multas contenciones quas inter nos et vos Maria de 
Asua morta et filio vestro Domingo habuimus de illas casas et 
hereditates quam vos tenatis in tores et in sus terminis, in - 
presencia proborum hominum, venimus inde in concordiam et ad - 
bonum finem."...
(88) San Cugat, a. 1103, v.2, n2 782, p. 439: "...Ego Dalmacius Ee 
nardi et uxori mee Kaiencia, donatores sumus tibi Maria, filiam 
nostram.. .Donamus tibi mansum unum cum terris et vineis... ".
(8 9) PIvIH DC a. 108 5, n2 6 4 8, p. 387 : "...Ego Zeseiro Rugemirizi...- 
Ideo placuit michi...ubi facio vel facimus tiui filio meo Roma 
rigo hereditate mea propria, que habeo in villa Bario... do0 ti 
bi...et acceoimus de vos oretium..."
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(so) San Juan, a. 1035?, v. 1. nS 66, p. 185: "...Ego Sancius,...- 
dono de terra mea tibi filio meo Hanimiro, id est de Matirero 
usque in Vadum longum ab omni integritate...";
San Salvador, a, 978, nS?, p. 21; "...Ego Garsea Fredinandez do 
no tibi, filia mea Urraka, histas villas et histos monasteries.."
(91) Irache, a. 1201, nS 225, p. 241: "...Kec est carta donationis. 
...quam facio ego Petro Ortiz duobus filiis meis, de ilia domo 
quod comparani de don Pere de Comdon, meo cogneto,...quod ha­
be ant et possideant medietatem illius domus et alia medietata 
quod habeat mea sobrina lohanna.
Obarra, a. 1025, nS 104, p. 94;: "Ego Ubirana tibi filium meum 
Durandone...facio tibi carta in villa Calaria de duas terras - 
et una vinea...";
El Pilar, a.1118, nS 217, p. 171: "...Ego domna Tota...dono ad 
VOS don Michael Sanz meo filio, Mozota cum totos suos termines. 
...", a. 1189, nS 221, p. 175. a.1164, nS 103, p. 81.
(92) San Cugat, a. 1106, v. 2, nS 790, p. 447: "...Sgo Provencia, -
donatrice sum tibi Petrus filium meum. Per hava scripturam do­
no tibi unum mansum...". a. 1107, nS 792, p. 448.
a. 1103, nS 782, p. 439: "...Ego Dalmacius Henardi et uxori mee 
Maiencia, donatores sumus tibi Maria, filiam nostram...Donamus 
tibi mansum unum cum terris, vineis...".
a. 1175, V. Ill, n2 1104, p. 260: "...ego Loreta, dono tibi Pe_
tri filio meo I mansum quem vocant Cassel de Orioll..."; 
a. 1145, n2 969, p. 147: "...ego Guilia, femina, que fui uxor 
gd. Eerengarii..., dono tibi filio meo ticioni ipsem parilia- 
tam terre..." ;
a. 912, V. 1, n2 5, p. 8: "...Ego Matrona...concedo adque tra­
do filio meo nomine Audegario, et casa, et curte, terras, vineas 
...et in illo molendino medietatem..♦";
Barcelona, a. 928, n2 91, p. 233: "...Sgo Deagardus, vices comi 
te, vinditor tibi filio meo Audegario, emtore. Per hanc scriptu 
ram vindicionis me, vindogue tibi castrum meum que dicunt Ravi 
nas..."
(93) Fuero Valfermoso, 56, p. 122: "Totus homo qui demandare particip 
nem ad suum patrem, o ad suam matrem lo manifesto, donet illis 
ad partire, et per illud quod negaret det directum".
(94) F. Alcaraz, 111, 97, p. 194: "Si los fijos madre o padre ovie- 
ren de quien ovieren sospecha que alguna cosa les celo o les - 
cucubrio en la particion d ’aquellas cosas que ellos devien par 
tir entre si, el/padre o la madre y vien les que ninguna cosa 
no les encubriran d’aquello que ellos avien de partir, enpero-
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si depues de la yura los herederos alguna cosa connocieren 
de aquellas cosas que avien o trayer a particion e enpero 
no son traydas, tomen las sin calonna e partan los entre 
si. Mas el padre o la madre que lo negaron, non ayan ende 
parte"; F. Alarcon, •191, p. 194;
F. Béjar, 256, p. 77: "Si los fijos ovieren sospecha al - 
padre o a la madre que alguna cosa encubren en particion 
que avian de partir, iure el padre o la madre que non en- 
cubre nada de lo que oviessen a partir. Maguer si depues 
de la iura algo connovieren de lo que avian a partir, e - 
non io dieran, tomenlo sin colonna e partanlo, e el padre 
o la madre non aian racion ende porque lo nego". F. Cuen­
ca, X, 23, p. 280.
(95) F. Teruel, 425, p. 271: "Sncara, los padres respondan por 
los malos fechos de sus fijos, o sean/locos o encare enr£ 
dados, fasta que sean, como el fuero manda, desenparenta- 
dos, ro es esreber por orden o por casamiento, o por here 
damiento del padre muerto, quando aure partido con el - 
biuo..."
F. Teruel, 169, p. 162; "Fijo enparentado es aquel que ha 
el padre bivo/e encara no a preso casamiento o no es clë- 
rigo o, cuando el un padre es muerto, et encara con el bi 
vo no aviâ partido la buena del padre muerto como es fuero..
(96) F.Teruel, 429, p. 274 : "...Otrosi, aquella particion sea 
firme et estable la quai los padres, o sanos o enfermes, 
a sus herederos o e sus fijos âran, todos los herederos 
estando delant e otorganùo la particion; quai la particion 
fecha de los padres en otra manera non vale, segunt del - 
fuero..." ;
F. Coria, 334, p. 92; "Nengunos ornes que heredad o otros 
avérés de parientes partieren, partan delant ce fie le s o d_e 
1antre parientes. E si ansi non fizieren, non preste su - 
partiçion". F. Usagre, 336, p. 121; F. Castello-MeIhor, - 
192, p. 919; F. Caste11-Hodrigo, 5-31, p. 874. F.Alfayates 
340, p. 828; F. Catello-Bom, 333, p. 782.;
F, Alcaraz, III, 83, p. 184: "...Otrossi, aquella particion 
sea estable e firme que los padres, quier sanos, quier en 
fermes, a sus herederos fizieren, los otros herederos se- 
yendo présentes e otorgiuido. Ca la particion que los pa­
dres en otra quisa firiessen no voldere...". F. Alarcon,-
180, p. 184.
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(97) F. Yiguera y Val de Funes, 400,pg. 74-75: "Et si los fijos - 
ovjeren partir con el padre o con la madre e no ovjeren edat, 
su ajuelo o sus dos parientes mas cercanos de su part recono_s 
ciëndolos por fijos d'aquel padre o de aquella madre, pueden 
firmar con su otorgamiento e la particion valdra".
(9 8 ) F. Plasencia, 471, p. 113: "Si bibdo que fijos oviere et mu­
gier adorir quisiere primero de assus fijos la particion de - 
su madre quelles cabeçe et despues adugala..."
"...Esto mismo faga la bibde que casar quisiere".
(9 9) F. Aragon, 228, p. 12 5 : "... tôt amne pegüna fuero, quando quie: 
que muerta la primera mulier, quisiere casar con la segunda,- 
deve clamar lo mas cercanos parientes de sos filios de la pri 
mera mulier e deve dar a partir a los filios todos los muebles 
e los sedientes que él e so mulier ganaron en semble, lores pa 
rientes présentes, treitas las espensas de las’sepulturas, de 
las deudas...";
F. Viguera y Val de Funes, 396, p. 74: "Et si muriere el marj_ 
do o la muger, ql que fincare debe partir con los fijos 0 con 
parientes del muerto, con carta e firmaneas complidas, todos 
los bienes que en uno ganaron: moble erayz, pero en la parti­
cion habrâ cada uno su heredat quita que s’evja ante que casas.
(100) F. Teruel, 460, p. 289: "Empero^ si el biudo o la biuda en - 
biudedat e en castidat non que rra estar, todo lo dé a la par­
ticion, quel quiere cosa que avid preso en biudedat, quando - 
quiere que a los herederos gluguiere, los que por derecho he- 
redamiento deven partir estas avant dichas cosas";
F. Cuencâ, X, 42, p. 2 9 8: "... si viduus vel vidua in vidvita- 
te et castitate permanere volverit, quodeumque in viduitate - 
acceperat, totum tradet particioni quandocumque heredibus pla 
euerit".;
F. Béjar, 286, p. 81: "Magner si el biudo o la biuda no tovier 
su biudedat e su castidat, den todo a particion, quanto toma- 
ron, quando los herederos quisieren, lo que tomaron por biude 
dat e non al. Depues que los hermanos partido ovieren en uno, 
communal sea damos en muert et en vida, et partan aquela ganan 
çia quando al uno de los hermanos ploguico".
(101) No es objeto de nuestro estudio el tratar que bienes son los 
que comporta el derecho de viudedad; simplemente sehalamos el 
hecho y nos referimos a él como uno de los casos en que la par 
ticion de bienes es absolutamente obligatoria.
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(K02) F, Teruel, 434, p. 276-77: "Si por aventuia el biudo goi cob 
diçia o por non saber con los primeros fijos antes que pren- 
ga otra muger non partiere, quando quiere que los fijos de - 
la primera muger querran^partir, la meytat pomgan de toda su 
subtantia, assi en la/raÿz como en el mueble^ que después de 
la muert de luo madre d'aquéllos o antes avra ganado, sacada 
la raÿz del matrimonio de la madrastra e aquellas cosas que 
serân/conosçidas de aquella madrastra, que consigo aduxo..."
(103) F. Teruel, 460, p. 285: "Maquera que sea dicho de suso que - 
después de la muert ^el marido o de la muger los herederos - 
partan los bienes d ‘ellos, emprero mando que, si el marido e 
la muger hunedat avian fecho en vida el uno et el otro assi 
como el fuero manda, que ninçun heredero o fijo parta con el 
romanient demientre que biura en esta vida...";
F. Béjar, 271, p. 79: "Maquer que es dicho de suso que depues 
de la muETt del mari do o de la muger, que partan los herederos 
con el que finca, maquer si* marido y mujer fizieren nuedat,- 
como fuero es, en vida del uno e del otro, heredero ni fijo - 
non parte con él en su/vida"; F. Ceunca, X, 36 p. 290;
F. Alcaraz, III, 110, p. 201: "Maquer que de suso dicho es - 
que despues de la muerte del marid# o de la muger partan los 
herederos con el que sobienisquiere, enpero si el marido e - 
la muger unidat fizieren, segund fuero es, en vida del uno e
del otro, ningun heredero ni fijo non porta con el que sobre
visquiere demimtre que biva..."; F. Alarcon 203, p. 201.
(104) F. Bejar, 234, p. 73:"Si el fijo ovier menos el un parient ,
el que finca responde por él fasta o parta con él .Depues - 
de la particion non e a responder. Maquer non responden los 
parientes por nada que emprestafo fuer o acfeido a sus fijos" 
F. Cuenca, X, 5, p. 262: "..Si filius orbatus fuerit altère 
parente, ille qui superstes fuerit, respondeat pro eo, donee 
det ei partem substancie, que eum contingerit. Post divisio- 
nem non habet utique respondere".
(105) Sobrado, a. 827, v. 1, nS 23, p. 111: "...Sgo Sgilo vobis fra 
tribus meis.. .placuit mihi,.. .ut venderem vobis... agrum meum.."
(106) Celanova, a. 949, nS 8l bis;: "...Sgo Seemenus et uxoris une 
Adosinde...vobir iermano nostro et pontifici nostro hudesin- 
do episcopo...Placuit nobis...ut conmutessemus inter nos vi­
llas..." 949, Celanova, 81 bis.
a.963, nS 153: "...Sgo Flamula tibi germana mea Clixanera, cog 
nomento Cotina...placuit mihi...donare concedere tibi villas 
meas proprias quas abeo de matre mea Goldregodo et omnem meam 
hereditatem quem obtimi cum viro meo Fredinando Siloniz...".
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PÎÆH DC, a. 9 0 7, n2 1 4, p. 9: "...Ego odoerio daviz ideo pla 
oui mici, ..ut facer ti'^ /i iermana mea ti udilli sicut et facio 
tivi scriptura donationis et firmitatis de villa nostra pro­
pria nominate freiseno..,";
PMH DC, a. 1086, nS 6 6 9, p. 400: "...Ego aragunti ansaloniz 
placuit michi...ut venderem tibi germane meo sendino ansalo­
niz hereditatem meam sicut et vendo illam videlicet quam ha­
beo de ais pet parentibus meis in villa nogeira de ecclesio- 
la..
Sobrado, a. 1160 v.2. nS 102, p. 124: "...ego Heldoncia Pétri, 
que sum filia de Petro Dona, vobis germane meo lohanun Dona 
et uxori tue...ut faceremus vobis Kartulam venditionis...de 
Dereditate mea propria quam habeo de meo pâtre et de mea ma­
tre ... " .
(1 0 7) Belmonte, a. 1141, nS 7 , p. 73: "...ego Gundisalbus Adefonsi 
vobis domno Petro Adefonsi fratri meo, cartam donationis de 
ilia mea rations de illo meo Monasterio...quam abeo de abio- 
rum vel parentum meorum vobis facio...";
a. 1162, n2 52, p, 167: "...ego Tomes Petrus Adefonsi facio 
cartam vendicionis tibi Roderico Adefonsi de media de ipse - 
hereditate...".
(1 0 8) San Salvador, a. 899, n2 102, p. 117: "...Ego Marcellinus, -
una pariter cum uxor mea et filiis meis...ut venderemus ti­
bi germane nostro domno Valerio duas terras...";
a.9 8 8, n2 1 3 2, p. 1 45.: "...Ego domna Elio, placuit mihi...- 
et vendo ad tibi german0 meo Tello presbiter mea rations in 
illo agro qui est in aditos de villa qui dicitur Quintana..."
(1 0 9) Obarra, a. 1112, nS 148, p. 132: "...Ego Pere Riculfo et fra
tre meo Miro facimus Kartam donationis et confirmationis ad
te fratre nostro Ferrer, et lexamus tibi tota nostra parte - 
de hereditate que habemus in Kastro Kalvaria...sic damus... 
propter serviciun quod nobis fecisti...";
a. 1006 - 1018?, nS 26, p. 29: "...Ego Galindo...tibi...Sanci 
iudice fratre meum...dono tibi quais parte abeo in ipsa mo la 
qui fuit de Atone, et est ipsa mola in villa Venoscho ad ip­
so monte..." ;
Irache, a.1122, n2 319, p. 332: "...Hec est carta donationis 
...quam facio ego Petrus de Fridas meo fratri lohanni de Fri 
das de ilia vineam quam habebam in territorio de Gorocin..."; 
El Pilar, a. 1168, n2 116, p. 92: "...Hec est carta auctorita 
te vel de vendicione, quam facio ego don Petro Dopes vendo - 
ad vos don Marches meo fratre tota qu-aita hereditate, ego abeo 
in Maria...quodomod lexaverunt illam mihi Dop Fertunnonis meo 
pater..."; a. 1192, nS 236, o. I89. a. 1175, nS 7 4 , n. 62. a.
1 1 9 5, nS 2 5 8, p. 207.
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(110) San Cugat, a. 1041, v. 2, n2 556, p. 217: "...Ego Edogarius, 
....abba, donator sum tibi Viveno fratri meo...";
a. 1210, V. 3, nS 1280, p. 398: "...Ego Ponceta,...vendo et 
concedo tibi Guilielmo..., fratri meo..., totum meum honorem 
...quam habeo et teneo voce patris mei..."; a. 1218, nS 1287
p. 4 0 3.
(1 1 1) Liebana, a. 796, nS 2, p. 4 : "...Ego Pruellus una cum fratri 
bus meis, id est Prensencius...et Aurelius..., Avitus, 3elil£ 
rencius similiter et sorores Terasia, Horenia, Tevimus, Paula, 
Emilia,...vobis religiosi,...qui fuerint in loco Vellenie..., 
partem vendimus... in loco Vellanie..."; En el mismo sentido: 
a.827, nS 4, p. 7. a. 915 , n2 2 1 , p. 26. a. 918, n2 25, p. 31 
a.9 2 5, nS 3 2, p. 38. a. /942/, nS 4 8 , p, 97. a../1206/, nS 31
 ^ ÿ.159. a./1 2 4 3/nS 149, p. 175. a. 1 2 9 2, nS 204, r>. 233. a.- 
1353, nS 2 9 3, p. 333.
(1 1 2) San Vicente, a. 1082, nS 86, p. 157: "...3go lohannes Mexidiz, 
et fratri suo Hoderigo Hexidiz,..ut faceremus vos...ad tibi... 
Pelagio Citiz, Kartula venditionis de nostra ereditate quem 
abemus de abios vel parentes nostros..."; a.1083, n2 89, o . 
161. a. 1086. n2 9 8, p. 172. a. 1087, n2 101, c. 176. a. 1089
n2 106, o. 1 8 2. a. 1119, n2 149, u. 242. a. 1132, n2 183, p.
2 9 1. a. ÏI4 2 , n2 2 0 7, p. 328. a. 1163, n2 282, p. 445. a. II80
n2 328, p. 516. a, II8 0 , n2 329, p. 517. a. 1196, n2 362, p. ,
564. ;
Valpuesta: a. 1087, n2 72, -p. 89: "Ego Nuum et meo fratre Vei 
la..xlacuit nobis ut bendemus nostra vinea...in loco que dici 
tur Povalias..."; a /IO86-89/, uG 7 5 , p. 9I;
Belmonte: a. 1013, nS 1, p, 60: "...dono et concedo vibis... 
medietatem villa que iacet in territorio de Ondes..., quam - 
ego comparavi de lohanne Etaz et de sororibus suis..."; 
a. 1161, nS 4 7 , p. 1 5 9.: "...Ego Didacus Pelaiz, una cum so­
roribus meis...vobis domno Adefonso...facimus vobis cartam - 
venditionis de hereditate nostra quam habemus ex parentibus 
nostris..."; a. 1161, nS 4 8 , p. 160. a.1167, n2 7 0 , u. 197.
a.1228, nS 117, p. 263.:
(113) PMH, BC, a. 1 0 4 7, nS 352, p. 216: "...ego olvitu una pariter 
cum iermana mea melilia...Ideo placuit nobis...ut vinderemus
.ad vobis aldia et uxori tua columba sicut et vendimus nostras 
rationes de lareas nostras proprias...", a.1067, nS 452, p.284 
a. 1068, nS 465, u. 291. a. 1068, nQ 466, o. 291. a. 1068, nS
467, p. 2 9 2. a. 1 0 7 1, n 2 490, p. 307. a. 1Ô29, nS 257, p. 158;
a. 1082, n2 607, p. 364: "...Ego recemundo pariter cum ierma 
nis meis gundisalvus et gunteode didacus et fernandus facimus
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Kartam venditionis et firmitatis...de hereditate nostra pro- 
oria...in villa ecclesiola..."; a.1083, ns 623, o. 373. a. - 
1092, n2 771, o. 459. a. 1085, ns 645, p. 386. al lo78, nS - 
554, p. 337. a: 1085, n2 638, p. 381. a. 1075, nS527, p. 323 
a. 1075, n2 530, p. 324. a. 1077, nS 543, p.331. a. 1080, nS 
580, p. 350;
Celanova: a. 1022, nS 409 bis: "...Ego Guntino una cum ierma 
nos meos Sarracino, Geveondo...vobis donno Alorto abba. .Yen 
dimus vobis...terra nostra...";
a. 1006, n2 264, bis: "...Ego Citi et iermanos meas Kiliturs 
Sgilo vobis domno Gresconio...facimus vobis cartula vendicio_ 
ni8 de nostra hereditate..."; a. 1007, n2 267. a. 1007, n2 - 
268. a. 989-1010, n2 298. a. 989-1010, n2 339. a. 989-1010,- 
n2 357. a. 961, n2 1 36. a. 1022, n2 409 bis. a. 1032, n2 440 
(3 ), a. 961, n2 136;
Santiago: a. 1068, nS 9 8, p. 248: "...Ego gelnira reglna off£
CO et dono ipso loco 3ancto..et aliam nillom in triacastella 
q.uam vocitant eileoni, q.uan comparavimus de teodilli et de - 
sua germana..
Sobrado: a. 1176, nS 70, p. 9 8: "...Nos Petrus Petri et Vivian 
Petri et Eernandus Petri, una cun sororibus nostris...vobis 
abbati donno Sgidio...facimus Kartam venditionis...de nostra 
vineam i n t e g r a m . a .  1176, nS 72, p. 100, a. 1177, nS 7 3 , 
p. 101. a. 1180, nS 84, p. 112.a.1165, n2 1 3 8, p. 157. al220 
n2 206, p. 216. a.1198, n2 219, p. 227. a.s.f., n2 279, p. - 
2 7 8. a.1222, n2532, p. 463. a.1174, n2295, p. 293. a.1163, n2 
3 0 0, p. 297. a.1166, n2 302, p. 299. a.1200, n2 3 0 8, n. 305.
a.1 2 0 9, n2 346. p. 336. a.1205, n2 347, o. 337. a.l200, n2 -
3 5 1, p. 341. a.1167, n2 403, o. 375. a.l200, n2 416, p. 383.
a.1167, n2 438, p. 400. a.1225, n2 446, p. 4 0 3. a. 1200, n2-
4 5 6. p. 410. a.1200, n2 46I, p. 413.a.s.f., n2 465, p. 416. 
a.1 2 0 5, n2 466, p. 416. a.1202, n2 4 8 9, p. 432. a.1202, n%490 
p. 433.;
a.860, nS 76, p. 106: "...Nos Pompeianus, Adelfus, Astorica, 
Leodulfus, Ostamalus, ...germenos, ut venioremus tibi...onnen 
nostrum hereditatem..."; 1189, nS 156, p. I9 8. a.1162, nS 167
p. 2 0 7.a.1165, n2 169, o. 209. a.1167, n2 170, o. 213. a.1190
n2 171, p. 217. a. 1159, n2 177, p. 223. a.1190, n2 201, p.- 
2 41. a.1201, n2 217, p. 254. a.1182, n2 221, p. 258. a. 1190 
n2 22, c. 259. a.1189, n2 231, p. 266. a.1202, n2 232, p.267
a.1 1 9 5, n2 S37, p. 271. a.1161, n2 250, n. 284. a.1205, nS 256
p. 288. a.1161, n9 265, p. 294. a.l227,‘n2 273, o. 3 0 0. a.1227 
nS278, c. 304. a.1204, nS 330, p. 327. a.(s.f.) nS 338, p. 330 
a.1216, nS371, o. 352. a.1200, nS374, o. 354. a.1221, nS 375 
p.354. a.1 2 2 7, nS376, p. 355. a.1227, n2 381, p. 355. a.(s.f.) 
n9397, 0 .368. a.1219, n9 4 0 0, p. 369. a.(s.f.), n2 404,p.372 
a.1184, n 2 439, p. 397. a.1174, n2445, p. 402.a.1200, n2 450 
o. 4 0 5. a.1 1 9 4, n2 4 5 1, D. 406. a,1168 n2 504, o. 453. a.1173 
ii2 510, p. 456. a.1170, n2 512, p. 458. a.ll73‘, n2 515, p. 460 
a.1200, n2 531, p. 469. a.1201, n2537, p. 473. a.1192, n2 552
p. 484. a.1217, n95l5, p. 510. a.1201, n2 591, p. 514. a.s.XIII
n2635, p. 534. a.s.f., n2 397, p. 368.
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a.1189, nS 182, p. 227: "...Nos nominatin filii et filia de 
Didaco Grolos et de loba Heriz, filia de Hero Pelagii, scili 
cet Petrus Didaz, Nuno Pidaci, Hero Pidaci, Sancia Pidaci... ‘ 
Insimul facimus cartam venditionis...".
a. 1 1 9 8, n 2 2 1 9, p. 22 7: "...ego Melendus Garsia una cum fra 
tre meo Michhel Garsia, tibi fratre Pelagic...de augerado - 
vendimus duas vineas quam habemus...que fuerunt de Elvira - 
Garsia soror nostra...".
(114) Eslonza: a. 1145, nS 73, p. 119: "...Ego Gerrazin Armentariz 
et Xemeno Armentariz...facimus...Kartulam vendicionis de nos 
tra hereditate que habemus in territorio Perreras... a. 122ÏÏ 
n. 1 4 0, p. 220;
Sahagun, a. 919, uS 8 , p. 380.: "...Ego Christofolus una pa- 
riter cum meos germanos...tibi Pomno Recesvindus Abbati et - 
Colegio fratrum...ut faceremus vobis carta vendictionis de - 
terra quern abemus in Veegna de Teja...".
(115) San Martin, a. 1201, nS 9 7, p. 146: "...ego Fernando Muhüz - 
una cum fratri meo Sancio Muhiiz facimus Kartara donationis - 
et firmitudinis Peo et monasterium Sancti Martini de Castane 
ra et vobis domno Garsie abbati eiusdem monasteri...de omni 
hereditate quam habemus...in villa que vocatur Sancte Crucis 
de Beranes,..". a.1 2 1 1, nô 106, p. 157. a. 1 212, n 2 108, o.- 
160. a.1233, nS 137, o. 192. a. 1203, nS 176, p. 228. a. 1212 
n.l80, p. 232.
Covarrubias, a. 1092, nS 18, p. 47: "...Ego Pidaco Telliz hunc 
pariter cum iermano meo Gutier Telliz.vendimus tibi Pascual 
Pernandiz et Alia Pemazidiz hunc terra que abuimus de paren­
te rum nostrorum...
San LTillan, a. 932, n 2 26, p. 35: "...Ego igitur Sarrazin Gu 
tierez una cum germanis meis Oveco, Morelliz, Aper, Bela, Gu 
tier, tibi Gomessano abbati vendimus unam terram..."; a. Io50 
nS 1 , del complements, p. 319;
San Salvador, a.963, uS 4 , p. 8 : "...Ego Bella presbiter una 
pariter cum germanis meis,..placuit nobis et vendimus tibi - 
Stefani abbati...agro cum suos regollos...iuxta termine de - 
Pidaco G o d e s t i o r . a . 965, uS 38, p. 45. a. lo48, nS 73, - 
p. 8 6 , a. 993, nS 2 8 1, p. 297. a. 9 8 0, nS 314, p. 321. a.978 
n 2 315, p. 322.
(116) Sancho Ramirez, a. 1057, n 2 9 4, p. 153: "...ego vernardus f1 
lius riculfi et frater meus amatus...Placuit animis nostris 
...et vendimus vobis castro nostro que vocitatur CciStellione 
cum villas et termines que ad ipso castro pertinent..."; 
Pitero: a. (s.f.), nS 16, p. 18: "...Ego iohannes...et frater 
meus petrus cum sororibus meis maria et stephania vendimus - 
unum guinionem in la canada per unum morbum..."; a. (s.f.).
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nô 2 5 , TD. 2 3. a. (s.f.), n 2 27, p. 27. a. (s.f.), nS 45, p.- 
3 2. a. (s.f.), n 2 4 2 , p, 4 2. a. 1170, n2 7 0 , p, 44. a. 1202,
212 1 4 6, p.9 8;
Irache: a. 1193, u- 217, p. 233: "...ego Sancius..., compara 
vi de 0chando et de suis fratribus partem quam habebant in - 
illis rotis de Arbeiça...";
Aragon, a. 1128, v.2. n2 9 6, p. 516.: "...ego don Livas de -
Alanzor et Reol de Condom et Lorenza sua sorore...sic vendi­
mus...uno orto in Zaragoza, in loco ubi dicitur Galleco...": 
a. 1 1 3 9, n2 88, p. 541.
Artagoneses, a. 1158, n2 119, p. 231: ".../l/ in ipso loco - 
vendiderunt filii de tota Oletam partem suam...". a. 1169, - 
n2. 1 2 9, p. 237;
San Juan, a. 1056, v. 2, n.2 1 3 0, p. 145: "...Nos filii de Do 
miniCO Calbo de Villa Foteiz, prenominates Sancio et Lomini- 
co et domna Tota, tibi emptori nostro presbiter Johannes. Ven 
dimus tibi una terra in loco que dicitur Soto de Mohabi...".
10.56, S.S. Reha, II, 130, p. 145;
El Pilar, a. 1154, n2 67, p. 57: "...Ego Maria et Retro Sanz, 
filios de Portun Galinz, vendimus nostras casas, quales abe­
mus in castro Eelgit, ad vos don Gilij de Bilas..." a. II8O, 
n2 169, p. 1 35. a. 1189, n2 220, o. 174. a. 1199, m2 247, p. 
224;
Ribajorza, a. 1008, p. 412: "...Ego Inglia et ego Matrona, - 
filias de Adtoni et de Pura, tibi emptori' nostro Galindo abba 
...ut tibi vendimus terra nostra propria...";
Obarra, a. 1002, n2 2, p. 4 : "...Ego nusila miles, et ego Sun
pero miles, qui sumus fratres, tibi emptori nostro Gusticulo 
...ut vendimus tibi I§ 8 terra ab intep.num in civitate Ponte 
Tova..."; a. 1009, n2 11, c. 1 5. a. 1015?1019, u2 47, p. 50.
a. 1020, n2 88, p. 80. a. I0 2 5, n2 103, p. 93.
(1 1 7) San Cugat, a. 1117, v. 3, n2 837, p. 37: "...ego Bemardus - 
Raimundi cum fratres mei...et sorores nostres...nos simul in 
unum vinditores sumus...vendimus vobis alodium nostrum pro- 
prium...". a.1147, n2 975, p. 155. a. 1156, n2 1054, p. 219. 
a. 1 1 9 3, n2 1 19 3, p. 327;
a. 941, V. 1, n2 20, p. 21: "...Ego Servandus, et sorores meas 
...nos imul vinditores sumus tibi Suniario comte, emptore..." 
9 4 1, 3.Cugat, I. 20, p. 21;
Libre Blanch, a. 1067, n2 12, p. 15 : "...Ego Bonutio et Elliar 
dis, femina, et Geoberga, femina, utique fratres. Nos simul 
in unum venditores sumus..., vendimus vobis pecias duas terre 
erema separtim...quod habemus in territorio Barchinonense, in 
parrochia Sancti Andree in locum qui dicitur Romanedo..."• a. 
1179, as 220, p. 216. a. 1186, n2 282, p. 280.
Barcelona, a.990, n2 224, p. 413: "...Ego Johannes et sorori 
mea Spetosa, vinditores sumus tibi Vivas emptores...Vindimus 
tibi pecia una de terra,...et est ipsa terra in suburbio Bar 
chinonense..."; a. 992, n2 236, p. 426.
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(118) San Juan Peha, a.850, v. 1, nS 5, p. 26: "...ego Pessena..,- 
cum oorore mea Bellessima, ponimus et doneunus in supra dicto 
cenobio tertiam partem termini Arraisi...".
(119) Santillana, a. 1019, p. 49: "...ego lacobi,...una cum iermo- 
na mea Maria...factum vel testamentum facimus et ad régula - 
Sancta luliana et a tibi abbati nostro...tradimus...nostra - 
quinta in omnia nostra rem et nostras créditâtes...";
a. 1082, p. 113: "...Ego quidem Ivlichael Johannes et retro Jo- 
hannes...o^mus Deo et ad Sanctum Dominicum...quam nobis abe­
mus in illo loco que vocitant Seguas...". a./l030-10 58/, p .- 
2 9. a. 1049, P* 7 1. a.1026, p. 67. a. 1117, p. 19;
Liébana, a. 875, nS 1 3, p. 8: "...Ecce nos germani Pepinus -
et Petrunius vobis Pratemio et Vistragotoni ,^ciit nobis.... 
ut donaremus vobis...ganare in Argonanes...ilia nostram me- 
dietatem ex integra habeatis... ". a. 979, r.2 7 3 , p. 87;
Valpuesta, a. 1063, nS 63, p. 82: "...Ego Peles Yeliaz et Vi
da Veliaz...damus Deo et Sancte Marie Vallis Composite una - 
terra iuxta molino de Vovada...";
San Vicente, a. IO8 0, n2 80 p. 149: "...Ego Eicta Pacundiri, 
una pariter cum germana mea...Jdeo placuit nobis ut farimus 
vobis cartula donacionis..."; a. 1080, n2 83, p. 153. a. IO83 
nS 9 2, p. 164. a. 1158, nS 261, p. 413. a. II9 8, nS 367, p.- 
572;
Belmonte, a. 1148, n2 1 9 , p. 9 9: "Ego Petro Vermudiz et MaitL- 
no Vermudiz, Sancte Marie de Lapedo...facimus Kartam donatio_ 
nis de nostra parte de monasterio que habemus in Sancta Ma­
ria de Eestello...", a. 1158, n2 4I, p. I4 8. a. 1217, n2 107 
p.25 0.
(120) PMH DC, a. 1065, nS 450, p. 282: "...Si testavi serracino 
sarraciniz una pariter cum iermanos suos animia moniri et - 
froila moniz hereditates pro remedio animis...ad sancti ioa- 
nnis babtiste que est fundato in rija durro ad radica mentis 
aratri...". a. 1068, nS 460. p. 288.;
a. 1086, nS 665, p.398: "...Nos femulos dei guinera pondesin 
diri et vermudo gondesindiri et honorigo pondessindiri pla­
cuit nobis...donaremus sicut et testamus hereditate nostra - 
propria ad monasterio sancti petri de a r a v a c a . a .  IO9O?,
n2 7 4 0, p. 4 4 1. a. 1 0 9 1, n2 749, p. 447. a. 1086, nS 665, p. 
3 98;
Jubia, a. 1121, nS 26, p. 74.: "...Ego Muninus abbas una cum 
fratre meo Vimara,..facimus scriptum testamenti ad locum quos 
vocitatur monasterium sancti Martini de Tartares,..donamus - 
atque concedimus hereditate nostra propria...et est prenomina 
ta villa Cornali...". a. II6 4, nS 72, o. 95. a. 1165, n2 7 6 , 
p.97. a. 1166, nS 78, p. 97. a. 1173, nS 86, p. 101, a. II90
nS 108, p. 10 9;
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Celanova, a. 989-1010, n2337: "...St ego Henemondo et ierma­
no meo Proila vobis domno Crexonio. Damus vobis vinea nostra 
propria...et iacet in villa quod dicent Belleri..."; a. 1 0 22, 
nS 407, a. 1 0 4 3 ,  nS 472. a. 1 0 1 1, n S  382.
Sobrado, a. 887, v. 1, nS 80, p. 109: "...Nos omnes qui sumus 
filii Avolini...placuit nobis...ut donaremus vobis...terras 
nostras..."; a. 1006, nS 117, p. 144. a. 1155, nS 151, p. 194 
a. 1167, nS 170, p. 213. a. (s.XII), ns 193, p. 237. a. 1166 
n2 2 1 0, p. 247. a.(s.f.), n S  2 1 2, p. 2 4 9 .  a .  1 2 0 6 ,  n S  263, p. 
2 9 3 .  a. (s.f.), nS 337, o. 330. a. 1 2 1 4 ,  ns 347, p. 3 3 3 .  a.- 
1227. nS 468, p. 4 1 9 .  a . " 1 1 4 5 ,  n2 476, p. 426. a. 1173, n 2 513 
p.45o. a. 1171, n2 527, p. 467. a. (s.f.), n2 611, p. 526. - 
a.1173, n 2 634, p. 533. a. (s.f.), n 2 6 3 6, p. 539. a. (s.f.) 
n2.641, p. 542. a. s.XII, n 2 635, p. 534.;
A. 1189, n 2 487, p. 437.: "...Ego Veremundus Pernandi et Pela 
gius Pernandi et Petrus Pernandi et Geloira Pernandi et Orra 
ca Pernandi et Maior Pernandi et Maria Pernandi, Mudericus - 
Pernandi et Johannes Pernandi et Maria Pernandi flique Sancii 
Pernandi, Petrus Sancii et Hodericus Sancii. .. damus atque te_s 
tamus Superaddi monasterio...unam ecclsiam.
a. 1180, V. 2, n2 89, p. 117: "...Ego Dominico Didaci et loha 
nnes Didaci et Pelagius Didaci et Johannes Didaci...dederunt 
fratribus Superaddi suam hereditatem dîe villa Insula... " , a. 
1 1 8 0, n2 89, p. 117, a. (s.f.), n2 9 2 , p. 1 18. a. (s.f.), n2 
95, p. 121. a. 1205, n 2 1 1 2, p. 1 3 6. a. 1223, n2 2 5 0, p. 252 
a.1 1 8 6, n2 345, p. 336. a. 1 18 2, n 2 59, p. 412. a. 1199, n2 
355, p. 344. a. (s.f.), n 2 433, p. 39 8. a. 1199, n2 454, p. 
409. a. 1 1 8 8 ,  n 2 482, p. 427. a. 1205, n 2 509, p. 446. a. - 
1160, n2 405, p. 376.
(121) Eslonza, a. 1105, n2 5 3, p, 9 4: "...ego Ciprianus Vitas et - 
fratres mei.. .facimus Kartulam de nosi^ra hereditate propria 
que abemus de patre nostro...", a. 1128, n 2 57.
Sahagun, a. 1003, p. 54: Leandro y sus hermanas Vitisinda y 
Velo; a. 1071, p.68. a. 1071, p. 70. a.1096, p. 87. a. 1234 
p. 1 42. a. 1 0 0 3, p. 4 4 2. a. 1123. p. 515. a. IOO3 , p. 442.
(1 22) Arlonza, a. 1071, nS 78, p. 151: "...Ego Munno una cum germa 
na mea donna Maria placuit nobis...tradimus Deo et sanctis - 
altaribus..., monasterium Sancti Stephani in villa Exemeno - 
cum sua hereditate..." a. 1126, n 2 9 3 , p. 1 7 3; .
San Martin, a. 1169, n.2 4 5 , p. 8 6 : "...ego Eernandus Moniiz. 
...facimus Kartam donationis Deo et monasterium Sancti Marti 
ni de Castancira...de nostra propria hereditate... et est ipsa 
hereditate in Monte Bove in villa que vocitant Paleciolo..."; 
a. 1164, n 2 5 3, p. 9 5. a. 1170, n2 166, p. 217.
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San Mi11an a. (s.f.), p. 199: "... Et nos filios de senior L£ 
pe Gundisalbez donamus pro anima patris nostri quartam partem 
de Ocorrta...";
A.964, nS 5 4, p. 64: "...Ego igitur Scemedonno et soror mea 
Marina...concedimus et confirmamus ad atrium S. Stephani...- 
monasterium reliquüs ferente 3. Victoria et Jacobi...", a. - 
972, nS 58, p. 6 8. a. 1009, nS 77, p. 87. a. 1027, nS 9 2, p. 
106. a. 1035, nS 108, p. 121. a. 1064, nS 1 8 0, p. 190. a. - 
1087, nS 235,bis. p. 24 2. a. 1083, n 2 251, p. 254. a. 1086, nS 
3 2, p. 320. a. 1106, nS 52 del comp. p. 3 2 9;
San Salvador, a. 950, nS 4 9 , p. 61: "...Ego demique Egilo et 
germana mea Goto...tradimus nos metypsas in domum Sanctorum 
Aoostolorum Petri et Pauli, locum vocitatum Karadigna..". a. 
9 6 1, n 2 64, p. 77. a. 1062, nS 1 8 8, p. 201. a. 946, nS 107, 
p.122. a. 1 0 7 7, nS 2 2 1, p. 235. a. 1074, nS 2 5 2, p. 271. a. 
1066, nS 2 5 8, p. 2 7 5. a. 917, nS 297, p. 309. a. 957, nS 344.
p. 351.
(1 2 3) Ribagorza, a. IOI9 , p. 421: "...ego Exemenus, et ego Martinus 
qui sumus fratres, facimus carta de una terra ad domum Sanc­
te Marie vel Sancti Petri apostoli..., et est ipsa terra in 
loco ubi dicitur ad mota...";
a. (s.f.), p. 375: "...Ego Gersinnis chometissa et ego Iser- 
nus,...sive germana mea Tota chonetrisa...ut faciamus charta 
elemosinaria de garrachiis nostris qui nobis aducent de paren 
turn nostrorum...". a. (s.f.) p. 315-3 1 6;
Obarra, a. 1002-1003, nS 3 , p. 5: "...Ego Arius et ego Acto, 
simul cum fratribus et sororibus nostris, ilia alia media par 
te quod nobis contigit de illos chasales, sic mitimus ilia in 
sancta Maria Virginia et alia hermina sanctorum qui sunt in 
cenobio Uvarra...";
Sancho Ramirez, a. 1043, v. 2, n^ 24, p. 45: "...hec est car 
ta quam don ferriol de bolera una cum fratre meo nuenna...et 
missi ibi de mea substancia sic de habere mobile quomodo et 
de hereditate..." ;
San Juan, a. 1043, v. 2, nS 82, p. 53: "...Hec est carta quam 
facio ego don Eerriol de Boleia, una cum fratre meo ITuenno... 
Sic ego quomodo et frater meus ITuenno ambo offerimus illud - 
Deo et Sancto lohanni...";
Artagoneses, a. 1150, nS 9 3, p. 213: "...Ego Garcia Eerrandez 
et soror mea Ataresa facimus donativum similiter ad Sanctum 
Satuminum... " ;
Eitero, a. 1157, nS 111, p. 70: "...Ego turginus...cum consi 
lio et consensu fratrum meorum...dono uno corrale in casachan 
do, dec et sancte marie de nesceuis et domono R. Abbati...":
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Irache, a. 1024, 3 , p. 7 : "...Ego senior Sancius Galindo-
nez et soror mea...Damus palacioe et vineas et ortun et qui£ 
quid habemus in Liçarrara..."; a. 1 2 1 2, n^ 268, p. 285. a. - 
1 2 1 2, nS 2 7 0, p. 287. a. 1213, nS 276, p. 292. a. 1222, nS 326 
p. 339;
El Pilar, a. 1179, nS 162, p. 129: "...Ego don Sebastian et 
Nicolau et illos alios ermanos nostros. Damus tibi Domingo - 
et uxori tue Dominga, una nostra faxa quod habemus in termi­
ne de Octavo..." ;
Sigena, -a. 1234. nS 142, p. 2 0 9 .: "...ego Oria Eximiniz de - 
Luisa...cum consilio et vol'untate et communi asensu Eximiniz 
de Lusia, fratris me et domino (Sancie) Eximiniz de Lusia, - 
germana mea...concedo et laudo in perpetuum...conventus domi 
narum et fratrum domus Sexena...villam meam que dicitur aguas.
Il
(1 2 4) San Cugat, a. 1140, v. 3, nS 943, p. 125: "...ego Guillelmus 
et Sgaragera atque fratres mei...,omnes simul donamus et def£ 
nimus Domino Deo et 3. Cucuphati...alaudium nostrum francum.
a. 1 147, n S  972, n. 152. a. 1173, nS IO8 5, p. 2 4 4 .  a.1174
n S  1 0 8 9 ,  p. 2 4 8 .  a. 1179, uQ 1123, p. 274;
a. 1001, V. 2, nS 357, p. 5: "...Ego Audegarius et Longovardo,
uterque fratres, nos simul in unum donatores sumus Deo et S.
Cucuohati mulnares nostros...", a. IO3I, n2 520. o. 171. al060 
nS 621, D. 287. a. IO8 9, n^ 712, n. 379. a. 108b,"nS 730, n. 
3 92. a. 1106, nS 789, p. 446;
Liber Blanch, a. 115o, nS 79, p. 82: "...ego Guillelmus Rai­
mundi , dagifer et Oto frater meus concedo et laudo atque con 
firmo Sancte Marie Vallis Javiee et omnibus fratribus ibidem 
Deo servientibus...omnia genera olivarum que.infra heredita­
tem Aue Earagum Larais sunt..."; a. 1174, nS.182, n. I8 4. a. 
1178, nS 208, o. 2 0 5 .  a. 1181, nS 245. p. 2 4 2 .  a. Il87, n2 - 
2 8 8 ,  p .  2 8 5 .  a .  I I 8 9 , n S  3 2 8 ,  p .  3 2 9 .
(1 2 5) Irache, a. 1150, nS 157, p. 175: "...Hec est carta commutatio
nis quam facimus ego Petrus; Yraxensiun abbas...cum iaun Orti 
de Eça et cum fratribus suis...".
(126) El Pilar, a. 1168, nS 117, p. 93: "...Hec est carta de caiiio,
que fecerunt don Gilii de Bilas cum Maria et Garcia filios de
Per Martin, cum Maomath...";
Eitero, a. 1169, 93, p. 56: "...Hec est carta de camio illo
quem facimus nos filii de Lop. sanz...cum domino...abbate de 
fiterio et fratribus suis...";
Sancho Ramirez, a. 1057, v. 2, nS 9 3, p. 152: "...Ego nmimi 
rus sancionis regis filius et gratia dei regis, placuit anima 
mee et placet ut ad te vemardo filio riciulfo et fratrem tuum 
amato. Eacio vobis Kartam de ipso castro que nuncuoatur caste
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llione que est situm super flimem tauro...".
(1 2 7 ) San Cugat, a. IOO3 , v. 2, nS 386, p. 36: "...Ego Odo,...epis 
copus sancta Sedis lerundensis Ecclesie..., simul cum fratres 
meos..., comutatores sumus tibi Audegarius et fratri tuo Lon 
govardo... de terras nostras...";
Liber Blanch, a. 1152, nS 5 3, p. 59: "...vos ambo Bernardus 
de Sancta Eugenia et Petrus de Sancta Eugenia damus et comu- 
tamus...totum ilium nostrum honorem, cultum et heremum, scili 
cet, illos mansos de Ponteclara et medietatem ipsius man- 
si de Mata...".
(1 2 8) San Viente, a. 1095, nS 144, p. 132: "... ad vobis Petro Bidaz 
presbiter et Martino Bidaz... ut faceremus...ad vobis Karta - 
venditionis d ’ereditate nostra proprio...", a. 1140, nS 199, 
p. 3 1 6;
a.1122, nS 162, p. 262: "...Ego Philippues...tibi Chistofero 
presbitero et sorori tue Iuliam, facimus Kartulam stabilita- 
tis vel firmitatis de hereditate Sancti Vincenti, quam dicunt 
lozana...".
(1 2 9) PivIH, DC, a. 1 0 4 4, nS 338, p. 206: "...ego viscivara.. .placui 
mici...ut faceremus ad vobis gunize abba et serori vestra si 
ti Kartula venditionis de ereditate mea probria que abeo de
parentes.meos
a. 1 0 7 5, nS 5 27, p. 323 : "... ut vinderemus a vobis gotinu arri 
guiz et ad soror vestra gontina froilaz sigut et vendimus - 
ereditate nostra propria que abuimus in villa quos vocidant 
agaredi... " , a. IO90", nS 7 3 2, p. 437;
Sobrado, a. 1195, v. 2. n^ 220, p, 228: "..facio tibi Marti­
nus lohannis et fratre tuo Diminicus lohannis, cartam vendi­
tionis de una hereditate propria..."; a. 996, n2 278, p. 277.
(1 3 0) Sahagün, a. 1296, nS 273, p. 630: "El Hey D. Fernando dâ a - 
Pedro Diaz de Yillatorial, y a su hermano Arias todos los bi_e 
nés de Pedro Heldon, por ser este traidor... ", a. 919, nS 8, 
p. 380.
(1 3 1) San Salvador, a. 1092, n^ 18, p. 47: "...vendimus tibi Pasqual 
Pernandiz et Eila Pernandiz hunc terra..";
a. 1 0 4 7, n2 166, p. 174 : "... ut venderemus tibi Gomess ani at 
que sorore tua Paquilo una vice de molino que abemus in ipso 
molino...";
San Millan, a. 1070, nS lo5, p. II8 : "...et vendimus ad vos 
germanos Oveco Belascoz et Citi Belascoz vinea nostra prooria.,
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(132) Irache 1168, nS 174
sive confirmationis qu:un 
duobus fratribus Petro
> yp. 189: "
facio ego 
et Haimundo
ois terre. 
Sigena.
..damus
a. 1208 nS 244, p 
a. 1198, nS 27, p. 59: 
firmiterque in perpetuum.
de Sancta Lecinia, et Dominico, fratri vestro 
omnem nostram t--—  "
I
..Hec est carta donationis 
dompnus Bibianus,...vobis 
de Albineto, de duabus oa 
260;
.Ego frater Poituni Gabeza. 
concedimus vobis Ferrario 
et uxori sue -
lordane... hereditatem.
Aragon, a. 1108, v. 2. nS 9, p. 481: "...Hec est 
nis quam facio ego Aldefonsus Sangiz, Dei gratia 
vel Pelyilonensium rex, ad vos Galin lohannis et 
tunio lohannis, ambos germanos...dono et concedo 
almunia de Abineamet...";
a. 1091, V. 5, n2 289, p. 516: "...Hec est carta quem facio 
ego Sancius, gratia Dei Aragonensium rex, Placuit michi ut 
facere hanc cartam tibi senior Portunio Açenariç et senior 
go Açenariç, et dono vobis ilia torre de Tormos et ilia de - 
Biota...", a. 1124, v. V, n9 311, p. 536;
El Pilar, a. 1124, nS 6, p. 12: "...Ego Adefonsus...facio - 
hanc cartam donacionis...tibi Pruila et ad tuo fratre Pelaio 
...Dono vobis in illo rigo de ilia orbe, uno castello qui di 
citur Alkanic...";
El Pilar, a. 1175, nS 138, p. 109: ". 
canonicus,...vendo vobis Guillelmo de 
tre Haimunde illas meas casas, quas habeo in Cesaraugusta in 
barrio Sancte Marie Magdalene...":
carta donatio 
Aragonenseum 
ad vos Por- 
vobis ilia
San
.Ego Egidius de Bilas, 
Narbona et sorori ves-
Aragon, 
tabulas 
ambo s 
Obarra, 
nia, vo
a.
de
1152 VI
ad
nS 372, p. 590: "...vendimus in Moskera 
vinea vobis don Abolfazan et vobis don luscaf,
, per CXXXII morab..."; 
a. 1025, n2 103, p. 93: "...Galindo et soror mea lu- 
emptores nostros Galindo abba cum fratre sue Attoni
...ut vobis vinderemus nostras porcione. 
villa Calvario...".
de illas casas in -
(133) San Cugat, a. 1074, v. 2, nS 680, p. 342: Ego Be mardi
vinditor sum tibi Be mardi et fratri tuoproli Bonefilii, 
roni emptores...". a. 1079, nS 684, p. 345. 
a. 1194, V. 3- n21205, p. 335: "...vendimus tibi Petro de B 
nariis, et fratri tuo Bernardo..., omnes nostros directes -
Mi
, 1194 
281: "
quod habemus..in ipso Albornar...
Liber Blanch, a. 1186, nS 284, p. 
matio de Beione et fratri tuo Bernardo, 
que8 habemus...in chomitatu Berchinone, 
a. 1189, nS 321, p. 320;
Liber Blanch, a. 1143, nS 40, p. 47: "•
III p. 335;, 1205, 
...vendimus tibi Dol 
. illas noEtras domos 
in castro de Pex...";
.Ego Geralius Alemanni 
donator sum vobis Petrus Oliba et Amallus Oliba, ambos fra­
tres, ipsa vinea que pater vaster et mater plantaverunt et - 
edificaverunt in meo alodio...Est hec omnia in comitatu Barchi 
none...".
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Cart. San Cugat, a. 1180, v. 3, 1132, p. 282: "...ego Gui
lieImus.damus tibi Amallo Suniarii, et consaguineo tuo ,- 
Eerengario Bovis...ipsum vilare de Coma Ruga...".
(134) El Pilar, a. 1161, n@ 91, p. 73: "...Ego Per et Yizefe et Che 
ri istos tre3 filios de Avenzoer vobis Ramon de Martegnana - 
et Pedro vestro germano...placuit nobis, que gimus ad vos in 
pignus uno nostro campo, que habemus in...".
(135) Sobrado, a. 1214, v. 1, n2 363, p. 347: "...Nos insimul filii 
et filie Proyle Moderici et Maioris Petri..., ponimus in pig 
nore fratribus Superaddi... hereditatere nostre...";
a. 1200, V. 2, nS 358, p. 346: "...Nos Martinus Pernandi, Io_ 
hannes Pernandi, Petrus Pernandi et Gomez Pernandi fratres... 
ponimus in pignore oro solidos CC II quantam hereditatem ha 
bemus...".
(136) Irache. a. 1218, nS 302, p. 317: "...ego Sancius, abbas Yra- 
xensis, et totus conventus, domus et concedimus tibi Petro - 
de Aregui et sorori tue Marie illos palacios de Arellano,..- 
Tali modo, ut datis nobis inde censum annuatim..."; a. 1221,
ns.3 1 4, p. 327.
(137) Liber Blanch, a.1185, n^ 278, p. 275: "...ego Raimundus Gaueg 
randi et Berengarius Gancerandi insgignoramus Leo et Beats - 
Marie et monasterio Sancte Crucis...totem nostram leudam quam 
habemus...in Podio Cerdano per C.C.C.C. solidos barchinonen- 
ses... ".
(138) PIvIH DC, a. 999, nS I8 3 , p. 112: "...Orta fuit intentio inter 
love3inde abenazar que tenuit sua voce et de suos germanos - 
cum domnos de vimarones Gonta abba et mummadonna didaz.,.";
San Martin, a. 1211, nS 105, p. 156: "...ego domno Garsia de 
Castaneria abbati facio pactum et convenientia cum domno An 
dreas Dominici de omnem hereditatem quem habet ipse ex patri 
monio suo una cum fratre suo Michael Rominici in civitate que 
dicitur Zamora...";
Pedro I. a. 1102, nS 119, p. 379: "...Hec est carta remémora 
tionis sive definitionis que fuit facta inter Regimundium, abba 
tem Sancti Salvatoris Lerorensi, cenobii, cum fratribus suis 
monachis, et inter illos III fratres seniores Scenseno Portu 
nionis et Sanz et Garcia Portunich de/villa de Ysu per ilium 
terminum de Sancta Maria de Varra, quem iniuste aufferebant 
Sancto Salvatori...".
Pitero, a. (s.f.), nS 142, p. 95: "...Hec est carta memorie 
de Convenientia quam fecit iohannes filius de pachel montera 
cum suis fratribus et sororibus,..".
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Aragon, a. 1147, v. 3, nS 243, p. 619: "...Kec est carta de 
particione et de alinimento quod fecerunt Petro Galinz, fi­
lio de illo abbate don Galinno, et Enneco Sanz, filio de Bar 
bara, cum Galinno Acenariz de Bognales et cum suos germanos.." 
a. 1148?, nS 247, p. 622: "...Hec est memoria de illo pleto 
quod habuid tompnus Bemardus, Cesarugustanus episcapus, et 
canonici Sancti Salvatoris, cum Garcia Komeu et cum fratri­
bus suis super illo destinamento quod facit Lop Garcez Pere- 
grinus plenus memoria...". 1148?, Est. E.M. Aragon, III, 247
p. 622 ;
Irache, a. 1192, n^ 212, p. 228: "...Hec est carta et conve- 
niencia quam ego Sancius...abbas Iraxensis...cum illis tribus 
fratribus filiis de lohan d'Arbeiça...scilreit cum Petro et 
Martino et Maria sorore erum...."
San Cugat, a. 1060, v. 2, nS 619, p* 285: "...Hec est conve­
nientia que facta est inter Andream, abbatem S, Cucuphatis et 
Bernardum Almarici et Mironem, et Hecundum, fratres eius...".
(139) P.Cuenca, X, 27, p. 282: "mandamus, quod neque pater,neque - 
mater aliquid possiunt dare alicuj filiorum suorum, neque sa 
ni, neque infirmi, sed omnes equaliter accipient, tam in mo- 
bilij quam in radice".
P. Bejar, 259, p. 78: "...mandamos que ni padre, ni madré, - 
non aian poder de dar nada a ninguno de sus fijos, ni sanos 
ni enfermes. Mas todos tomen por equal en mueble e en raiz".
P. Novenera, 82 p 60: "Todo homore qui dé dot a un filio et 
a una filia leyto, todos los otros fillos dotes et las fillas 
leytos".
P. Alcaraz, III, 96, p. 193: "Quando los padre a sus fijos o 
a e sus fijas bodas fizieren, quai quier cosa que les dieren 
firme sea e e stable si los otros hermanos de tanto se puedie_ 
ren entregar que a particion vinieren; parcia ment deven aver 
tot aquello que de los padres muertos fue. Mas si en el dia 
de la particion los otros^hermanos no ovieren de que se puedan 
entregar, traya a particion quanto de los bienes de su padre 
0 de su madré mas que los otros tomo, assi que se puedan em- 
pareiar. P. Alarcon, 190, p. 193: el mismo contenido.
P. lerue1, 433, p^. 280: "Quando los padrœ a sus fijos o a sus 
fijas bodas far an, quai cosa a silos daran sea firme et esta 
ble, si los otros hermanos de tanto entregar se podran, quan 
do a la particion vernân, que æenble devan aver aquellas co- 
sas que seran de los padres muertos. Mas si en el dia de la 
particion los otros hermanos, que encara non auran preso part, 
non ovieren do se quedan entregar, aquellos hermanos que de- 
lant los otros ya avran recibido tomen a la particion quanto 
de la substancia de lur padre delant los otros ya avidos assi 
que se puedan empareiar, quai quiera por su derecho; empero, 
todas las debdas pagadas primeramientre, como de suso ya es 
dicho. Empero, assaber es que, si aquellos hermanos que se -
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devieren entregar en la possesion del un padre muerto non se 
pueda entregar, assi que a los otros hermanos se puedan equa 
lar, entreguen se tan solamientre de la meytat e por la otra 
meytat esperen se fasta a la muert del padre bivo. Mas quan­
do aquel padre bivo mûriere, entreguen se de la otra meytat 
romamient " •
P. Plasencia, ; "Quando los parientes alos fijos, et alas fijas 
bodas fizieren quanto que le s diei’en estableçido sea. Si los 
otros hermanos de otro entregarniento pudieren aver que quan­
do ala partiçion vinieren egualmiente deve aver aquel que de 
sus parientes muerto fuere. Si en el dia de la partision los 
otros hermanos que non tomaron, non ovier de que se puedan - 
entregar, adujan a la particion qumto aver de sus parientes 
oviere tomado, o ovieran que igualmentre se puedan pareier mas 
primo todos los debdos sueltos commo dicho es...".
P. NPlasencia, 478, p. 114: "Por estas razones mandamos que 
el padre o la madré nada non puedan dar aninguno de sus fi­
jos en enfermedat o en sanidat mas todos egualmientre partan 
assi mueble commo rayz...".
P. Aragon, 218, p. 116: "...Los infençones pueden dar,a uno 
de lures filios o de lures fillas una heredat quai se quiere, 
cemaneçiendo a ellos otras heredades o heredat en las quales 
los otros filios conigan lui part....". Pecopilaciones y Corn 
pilaciones privadas, a .H.L.S, v II, 99, p. 513, igual conteni 
do.
F. Daroca: "Nemo possit relinquere uni filio magis quam aliis, 
sed post mortem parentum coceguerunt, et dividant".
P. Terue1, 442, p. 281: "...mando quel el padre o la madré ad 
algun fijo de los suyos non puedan dar ninguna cosa, o sean 
sonos 0 enfermos, mas todos los fijos eguaq mientre prengan, 
assi el mueble como la rayz".
P. Alcaraz, III, 101, p. 195,: "...mandamos que ni padre ni 
madré, ni seyendo sanos ni enferme s, nos pueden dar ninguna 
cosa a ninguno de sus fijos a uno mas que a otro. Mas todos 
ec^ ual mientre tomen tan bien en mueble como en rayz" . P. Alar 
con, 195 y 195: igual contenido.
Puero Laroca, ed. Campillo, 80, pl 133: "Nemo possit relin­
quere uni filio magis quam aliis, sed post mortem parentum - 
coeguentur et dividant...".
(140) P. Teruel, 451, p. 286: "Mas empero que ^ si fijo movido de - 
piedat su padre e su madré podra recibre en su casa et alli 
el padre o la madré passare, ninguno otro por la cocasion del 
padre o de la madré non coni:raste ni embarque ad aquel fijo 
por particion, si non por aquellas cosas que el padre o la - 
madré aura aducho con si por su poder. Empero, si el fijo aqu_e 
lias cosas que el padre o la madré aduxo con si en sus huebos 
las aura espendido aquel mismo, o el fijo a huebos del padre
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0 de la madré, et esto puedier provar, el filio por aquellas 
cosas non responds, por ninguna manera. Mas ei el fijo esto non 
pudiere provar, responds por aquellas cosas tan solamientre 
por las quales el padre o la madré aura aducho con si, o iu- 
re solo que ninguna cosa non retovo pora si de los bienes de 
su padre, si los otros le auran sospecha. Et aguesti mismo - 
indicio damos del fijo que con el padre o con la madré reman^ 
çiera et a provecho d'ellos algunas cosas vendiere por las - 
quales los otros herederos le auran soqecha".
(141).Asi por ejemplo, F. Soria. 131: "Aquel es dicho fijo enparen 
tado que ha padre y madré bivos y es de bendiçion y non es - 
casado, salvo ende clerigo ordenado depistola o dent arriba, 
quier sea benfiçiado quier non, o clerigo que sea ordenado de 
corona o de quatre grados seyendo benefiçiado".
Aunque deficiones del "filius familias" estan contenidas en 
diverses Fueros, solamente citamos esta por creer que es su- 
ficiente ya que el contenido en todos, es el mismo.
(142) F. Teruel, 456, p. 288; "Mando encara^que quai^quiere cosa - 
que el fijo de fuera de casa de sus padres aura ganado, todo 
lo de a la particion a sus hermanos, si clérigo o casado o - 
casada non fuere, como es dicho. Quai el clerigo después de 
la ordenacion o el otro después del casamiento non deue dar 
ninguna cosa a sus hermanos de aquellas cosas que aura gana­
do segunt del fuero";
F. Plasencia, 488, p. 117: "Cerca desto mandamos que quanto 
el fijo fueras de casa de sus parientes ganare todo lo de - 
apretiçion asus hermanos si casado o casada non fuere, que - 
despues que casado fuere non dara nada apartiçion de las co­
sas que ganare";
F. Cuenca, 40, p. 297: "Propterca quiequid filius extra domum 
parentum suorum adquisierit, totum tradet particionis fratri 
bus suis, si coniugatus vel coniugata non fuerit...";
F. Béjar, 282, p. 80-81; "Bernas, quanto fijo^ganare fueras de 
la casa de su padre o de su madré, todo se dé a particion a_s 
sus hermanos, si casado non fuere; que depues que casan non 
en a dar nada de lo que ganaren". Igual en Fuero de Cuenca,- 
40, p. 297.
F. Alcaraz, III, 114, p. 205: "...3 todo aquello que los fi­
jos ganaren fuera de su casa de su padre, todo lo tomen a - 
partiçion de sus hermanos, si casados o casadas non fueren, 
que despuss que fueren casados non deven dar a particion nin 
guna cosa de las que ganaren". Igual en Fuero ^ilarcon, 207, 
p. 205.
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(143) F. Alcaraz, III, 117, p. 207: "...Et todo quanto quier que - 
los hermanos depues de la particion de su patrimonio en uno 
ganaren, de comun sea de amos,^tan bien en la muerte como en 
la vida..."; Igual en F. Alarcon, 21o, p. 217.
F. Plasencia, 491, p. 118: "quanto que los hermanos despues
delà partiçion de su patrimonio en uno ganaren decomun sea - 
de todos assi en muerte commo en vida...".
461, p. 290: "... si dos hermanos o mas ensemble -
quier cosa que despues de la particion
aviân ganado cumunal mientre sea de
F. Teruel, 
tovieren lur pe 
del patrimonio 
amo8... "
,rt, quai 
ensemble
(144) F. San Tirso y 
Focs, Historia 
Valdeavellano, 
patre, 
rint, unum :
F. dado por
Castrillino, a. 1208
de
la
Doc. cit. por Hinojosa, 
las Instituciones, p. 105, Doc. cit. por - 
La comunidad patrimonial, p. 39: "Si mortuo - 
multi filii remanserit quodquot in corrale patris fue 
"'orum f aciant... " ;
Alfonso VI a los habitantes de la villa de Saha­
gun, a. 1084 : mortem parentis
cierint, quanti fuerint tantos solidos
isde 
sum 
F. San 
La 
in
quando filii solum par 
sabunt, si autem unus
partes fretrum in ùnum conexus fuerit, dabit unum cen-
Miguel de^la Escalada, a. 
comunidad doméstica, p. 335 y 
unum habitaverint, unum forum
11 ; 5. Do 
"Si
c. cit. 
duo ve1
por Hinojosa 
tre s fratres
faciant". A. 1155, F. de S.
Miguel de la Escalada
(145) F. Sepulveda, 237, p. 147: "Otrossi, los hermanos que mora-
ren en uno, si partido non ovieren en uno, el mayor faga vérin 
dat por todos." F. de Sepulveda, 237, p. 147.
(146) F. Aragon, 81,p. 40: "Si dos ermanos o mas o dos parientes o 
mas qui non ayan partidos los bienes del padre o de la madré 
0 de lur avolorio, non deve perder el uno so dreito que consi 
gue en aquellos bienes por el homeridio o por el maleficio - 
qu*el otro ermano o pariente aura feito". F. Aragon, 8l, p.40.
(U7) F . Aragon 
depues 
non, et 
heredat 
De aquella
M
22, p. 19: "Si dos ermanos engennan lur heredat s 
ei uno de los ermanos exiera de la tierra et el otro 
aquel qui remaneçe en la tierra quiere trayer aquella 
de gennos, aquel qui la tiene no es tenudo de render 
heredat si non se quiere, estendo bivo so hermano.
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(148) No tratsmos de llevar a cAco un examen exahustivo del proble 
ma, pues no pretendemos un estudio del regimen sucesorio ; s_q 
lamente constatar el hecho qie sin duda afecta a este regimen 
economico de estas comunidades que estamos estudiando.
(149) F. Sahagun, p. 307: "...et ista mannaria et isto nugtio que 
hereditet pater ad filium, et filius ad pater, et inde si fi 
lium non habuerit, hereditet neptos; et si neptos non habue- 
rit, hereditet germanos; et si germanos non habuerit hereditat 
sobrino's; et si non habuerit sobrinos, he re dit at primes, dein 
de ubicumque voluerit, vel ad sees, vel ad propinquos, sive
ad extraneos; et sigentes non habuerit que hereditad, del - 
ubicumque voluerit.
Fo Daroca, p. 538: "Omnes parentes hereditent suos filios, et 
é converse, exceptis adulterinis filiis, quos preediximus non 
debere heretitate".
F. Sahagun, p. 507: "...que herediter Pater ad filium, et fi 
lius ad pater et inde si filium non habuerit, hereditet Ne£ 
tos, et si Neptos non habuerit germanos, et si germanos non 
habuerit hereditet sobrinos, et si non habuerit sobrinos he­
reditet primes, deinde ubicumque voluerit, vel ad sees, vel 
ad propinquos, sive ad extraneos, et si/gentes non habuerit 
que hereditet,".
F. Yanguas, IV, nS 120, 66, p. 88: "Pater sit heres de filio, 
et filius de patre, et tius de suprino, et soprinus de tio".
F. Daroca, p. 538: "Omnes parentes hereditent suos filios,et 
e converse, exceptis adulterinis filiis, quos praediximus 
non debere hereditare".
F. Zamora, 7, p . 16: "Como he re dan filios o fillas apaàre o - 
amadre, o avolo, o avola, otrosi erede padre omadre, e avolo 
e avola afillos e anietos, se ellos filios non hovieren...".
F . Salamanca, 207, p. 153 ; F. Ledesma, 261, p. 262.
(150) F. Molina. "Hermanos que non obieren partido, e alguno dellos 
muriere, hereden sus hermanos; e si partido obieren, herede 
lo suyo su padre 0 su madre".
(151) F. Sepulveda, 67, p. 88-89: "Todos fijos que padre o madre - 
ovieren muerte, si alguno de los fijos finare, e partido non 
ovieren en uno, los otros hermanos hereden: lo suyo, e paguen 
debdas e mendas. Ft si partido ovieren en uno, el padre 0 la 
madre hereden todo lo suyo del que finare, quanto fuere del 
mueble, e paguen debdas e mandas; et si non, qui lo heredare 
pague debdas e mandas; et si non, qui lo heredare pague deb­
das e mandas".
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(151) F. Novenera, 243, ?• 93 : "Hermanos que part en heredat en sem 
ble et si dos hermanos h an una susrt que non conoscan el uno 
amenos del otro, et si el uno passa del sieplo, el otro here 
darâ, et los hermanos otros no heredarân ni auran part,..".
(1 5 2) F. Viguera y Val de Funes, 43, p. 11: "Si fueren très herma­
nos e muriere l'uno deyllos s dexare fijos, e morjere l'otro^ 
e non dexare fijos heredarâ su hermano, e su sobrino no habrâ 
nada en su vida".
(1 5 3) F. Teruel, 461, p. 290: "Mando enoara que, si dos hermanos 0 
mas ensemble tovieren lur part,quai quiere cosa que después 
de la particion del patrimonio ensemble auran ganado comunal 
mientre sea de amos, assi en la vida como en la muert. Et - 
aquella ganancia, quando al/uno de los hermanos gluqiere, sea 
partida".
F. Plasencia, 491, p . 113: "Quanto que los hermanos despues 
delà partiçion de su patrimonio en uno ganaren decomun sea de 
todos assi en muert commo en vida et parten aquella ganacia 
quando alos otros hermanos gloquier...".
F. Alcaraz, III, 117, p. 207.: "...Etc todo quanto quier que 
los hermanos depues de la particion de su patrimonio en uno 
ganaren, de comun sea de amos, tan bien en la muerte como en 
la vida, e aquella ganancia partan la quando a uno de los her 
manos gloquiere...". F. Alarcon, 210, p. 207.
(1 5 4) F. Valfermoso, p. 24: "Que robam debit filie sus, quando pa­
ter aut mater morientor si partire voluerit cum fratribus suis 
tom e t  ipsam robam, si non cremata de ique aut talleta cum - 
tollans, cum toserras, et partat". F. de Valfermoso de los lion 
jes, c o m o 3 sehores don Pescario y dha. Flanila, ed. Catalufia 
Garcia, la Alcarria.
F. Plasencia, 477, p. 114: "Quando los parientes alos fijos, 
et alas fijas bodas firieren quanto queles dieren estableçido 
sea. Si los otros hermanos de otro entregarniento pudieren aver 
que quando ala partiçion vinieren egualmientre deve aver aquel 
que de sus parientes muerto fuere. Si en el dia de la parti­
çion los otros hermanos que non tomaron, non ovier de que se 
quedan entregar, adugan a la particion quanto aver de sus pa 
rientes oviere tomado, o aisran que igualmentre se puedan par£ 
cer mas primo todos los debdos sueltos como dicho s es...".
F. Plasencia, 478, p. 114: "...mandamos que el padre o la ma 
dre nada non quedan dar aninguno de sus fijos en enfermedat 
0 en sanidat mas todos egualmientre partan assi mueble commo 
rayz...".
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F. Cuenca, X, 22, p. 273: "...Si in die particionis alij ira 
très, qui nondum acceperant, non habuerit unde oossint rein- 
tegrara, tradant ad particioriea quantum de suber suj paren­
tes pre aliis habuerent, ut ita perificari possint, tamen 
prius omnibus debitis solutir...".
F. Béjar, 255, p . 77: "Quanto padre o madre dieren assis fijos 
quando los casaren en dia de su boda,todo vela, si ovieren - 
hi los otros hermanos onde puedan aver entrega, que cuando - 
a particion vinier todos partan por equal buena de sus parien 
tes. Si el dia de la particion no avier hi o cien entrega los 
otros hermanos , de a particion quanto toviere demas del aver 
del parient el casado que se equen, pagadas maguer las debdas 
todas, ante";
F. Viguera y Val de Fiunes, 51, p. 12 : "Todo fijo que non fi- 
ziera vida con su padre o noncv*ere noda parte por eqoal con 
los otros hermanos".
(155) F. Cuenca, X, 37, p. 292: "Tamen si filius ea, que pater se- 
cum attulerit, in suos usus ipsement expendiderit, vel filius 
ad usum patris, non respondeat pro illis. Tamen si eum suspec_ 
tum habuerint alij coheredes, iuret solus quod sibi nil reti_ 
nuit de bonis parentes sui...".
F. Bejar, 274, p. 79: "Maguer si el padre espisiere lo que - 
aduxo enno que ovier huebos, o el fijo pra huebos del padre, 
nol responda por ello. Si sospecha le ovieren los herederos, 
iure solo que non tovo nada de la buena dsl oadre o de la ma 
dre".
F. Béjar, 273, p. 79: "Ei fijo ovier padre o madre menguado 
et pobre, e por su piadat de su voluntad lo reçibier en su - 
casa, e hi mûrier, nin^ pjino por esse achac del padre non ticia 
por es80 a pleit al fijo por particion, sinon por lo que el/ 
padre o la madre aduxieren consigo".
F. Alcaraz, III, 111, p. 2^2; "Si el fijo movido de piadat a 
su padre o a/su madre en su casa recibiare, seyendo menguados 
e hy finoren, ninguno non demande particion al fijo por razon 
del padre, fuero ende por las cosas que el padre levare consi 
go. Snpero, si las cosas que el padre levar consigo él mismo 
las espendiere en sus huebos, o el fiio sirviendo al padre, 
non responda por ellas. Snpero, si los otros herederos sospje 
cha ovieren d'él, yure solo que non retovo ninguna cosa de los 
bienes de su padre para si. Este mismo iudizio damos del fi­
jo que con el padre o con la madre remaniere para sus huebos 
d'ellos algunas consas vendiere por que sospecha le ovieren 
los otros".F. Alarcon, 204, p. 202.
4 A
(1 5 6) F. Teruel, 441, p* 281: "Decabo mando que toda pariticion - 
que sea fecha después de la muert del padre, quando al uno - 
de los herederos gluqiere, partan segunt su voluntat. E si - 
alguno de los herederos non querra partir e provado '1 fuere, 
fecha cada dia X sueldos al iudar e a los alcaldes et al que 
relloso, fasta que partan como es fuero";
F. Teruel, 431, p . 275: "Decabo mando que, quando el padre - 
bivo muriere, pagadas las debdas en los gannos de la morteria 
e las almosnas, como de suso es dicho, los fijos e los herede 
ros partan entre si la substancia, assi el mueble como la ray: 
F. Alcaraz, III, 100, p. 195: "...Et la particion sea fecha- 
despues de la muerte del padre, quando aï imo de los herede­
ros gloquiera, et si alguno partir non quisiere, fecha cada
dia X maravedis a los alcaldes e el querelle so fasta que^par 
ta, si esto pudiese seer provado por testigos"; F. Alarcon, 
1 9 4, p. 195;
F. Alcaraz, III, 86, p. I8 6: "Otrossi, quando el padre bivo
muriere, pagadas las debdas e las helemosinas e los gannos,-
assi como dicho es, los fijos 0 los herederos partan todos - 
sus bienes".
(1 5 7) Cart. San Vicente, a. 1086, p. 170: "... et fuit ad meos iere 
manos, et adduxit eas ad concilie, et indimiserunt mici ipsa 
hereditate,,,que dedisse ea et fecisse quem ego voluerit..."
(1 5 8) Does. Celanova, a. 995, n9 211: "...Ego Araqunti confessa.►. 
vobis patri Manillani abbati et fratribus cunctis de monaste 
rio Cellanova. Facio vobis cartulam testationis vel donatio­
nis de villa mea propria quam abui de succesione parentum meo_ 
rum et exivit mihi in sorte- inter meos germanos per cartam - 
divisionem...".
(1 5 9) Does. Celanova, a. 934, nS 40: "...Nos omnes subter notati: 
Rude3indus episcopus, Muni0nem, Froilanem, ^dosinda et Erme- 
sinda...Placuit nobis ut faceremus inter nos collmellum divi 
sionis de villas ex successione avorum nostrorum Hermegildi 
et Ermesinde, Sroni et Adosinde vel etiam genitorum nostrorum 
Guttierris et Ilduare, quos comparaverunt vel domipum accepe_ 
runt atque de stirpe prendiderunt vel constiverunt quantum - 
exinde in hoc testamentum vel collmellum resonta...".
(160) Arlanza, a. 1054, nS 5 5, p. 114: "...Ego Mamadonna...ut face 
rem vobis...textum scripture testamenti una cum filio meo Fe 
tro Munioz, de hereditativus meis nroulis...Et ego Munio Go s
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tioz sicut audivi ad supradicta soror mea Mamadonna sic trade 
mea portions in ipsas villas..,".
(161) San Martin, a. 1222, nS 126, p. 180: "...Ego Garcia Gomelio 
facio Kartam donacionis et firmitudinis tibi Viviano abbati 
et omni conventui Sancti Martini de Castanaria de omni here­
ditate mea quam habeo de patrimonio meo et quantum ibi habeo 
de compra de duobus fratribus meis..."
(162) El Pilar, a. 1137, nS 24, p. 26: "...Kec est Karta que fuit 
facta de ilia conveniencia, y es abinieron Michael Sanz con 
dona Gratia sua iermana que partissen Yriverri, ye partissen 
a medietate fiezas et vineas...quantum habet in Yriverri..." 
a. 1198, nS 275, p. 222. a. 1164, nG 104, p. 82.;
CasbzLS, a. 1237, nN 45, p. 69: "...Ego dompnus Salvador sacer 
do3 et Guillelmus et Garsias et Eerraria, filii dompni Domi- 
nici de Oscha et dompne Letanie..., dividimus omnes res nos­
tras mobiles et inmobiles...".
(163) Barcelona, a. 987, nS 207, p. 391: "...Ego Vivas et Ugbertus 
diaconus utarque fratres. Manifestum est enim quia fuit con 
tentio inter nos de divisions de alodem’ nostrum qui fuit de 
remitores nostros..."
(164) Liébana, a. 962, nG 65, p. 77: "...Ego Materia una cum supri 
no meo Vincenti vobis, Savarico et uzcoris tue Vistrilli.. .Con 
cedimus vobis terram in Eroilane...tam ego quam germano meo 
Basalo dabimus vobis ad integritate et vos dedistis nobis in
(165) Belmonte, a. 1163, nG 5 7, p. 174: "...ego Petro Biaz una p a ­
riter cum sobrinis m e i s ,...facimus Karta v endicionis,...de - 
nostra hereditate propria.que habemus ex parentibus nostris..." 
Liébana, a. 1136, p. 138: "...Ego Godesteo Petriz et uxor mea 
Maria, una cum sobrina mea Juliana R o driz...ut vindivimus ad 
tibi Petrus Ivlonnioz.. . uno solare. .. cum quantum pertinet a pa 
tre meo Petro B i d a z , et ad nos pertinet in nostro quomodo de 
nostros germanos...".
San Vicente, a. 1195, nG 360, p. 562 : "...Ea propter ego San£ 
tia Pelaiz una cum soprino meo Martino Iohannes, vobis...faci 
mus Kartam vendicionis de hereditatem nostram pro p r i a m . ..". 
a. 1181, nG 335, p. 52 5: "...Ad maiorem etiam confirmationem 
huius Kartula adduximus. illam nostram neptem, filiam de germa 
na nostra Marina Petri, que erat iam mortua, et illam super_s
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titem relique rat que istam Kartam nobiscum insimul robora'^/lt.
itJ
a. 1 1 3 1, nG 1 7 3, p* 2 8 5: "...ego Garcia Vermudiz et Kenena - 
Vermudiz et filii de Marina Vermudiz, Pelagic Pelaiz et Ver­
mudo Pelaiz...facimus Kartam venditionis de propria heredita 
te que fuit de parentibus nostris..,", a. 1148, nG.2 2 9, p«3o3
(166) Sobrado, a. 1200, v. 2, nG 530, p. 462: "...Ego froyla Pelaz 
et Garsia Pelaz et Peman Pelaz et suos sobrinos Sldoncia - 
Petri et Maria Petri et Pélagie Petri...facimus Karta vendi­
tionis de hereditate nostra propria que habuimus de aviorum 
nostrorum...".
a. 1200, nG 231, p. 237: "...Ego Garcia Pexom cum meos cons£ 
brinos Petrus et Bartolomeus, vobis domno Bercaldo abbati de 
Supersto et vestro convent!, facimus vobis Kartam venditionis 
de una terra quam ht^bemus in Sica Molina en Naverga. ..". 
a. 1206, V .1, nG 331, p. 328: "...Ego Iohannes Petri cum filiis 
de iermana mea....vendimus vobis...totam hereditatem nostram. 
...", a. 1201, nG 533, p. 471. a. 1173, nG 18O, o. 225. a. - 
(s.f.), n 2 389, p. 363.
PIvIH 20, a. 1056, nS 4-00, p. 244: "...ego oepefredo una pari- 
ter con suprinis meis nominibus gutina et bona et astrilli - 
et guntina filias de frater meo petro audulfizi ideo plaqui. 
..ut vinderemus...ereditates nostras proprias que abemus in 
vilas quos vocitant figLEirolo et segemondi territorio portu­
gais sis..." ;
a. 1 0 8 5, nG 6 4 4, p. 385: "...ego tequilo...una cum subrina mea 
tiylo ariulfiz placuit nobis...ut vinderemus ad vobis...here 
ditate nostra oropria que habemus in villa quos vocitant san
di...". a. 1 00 9, nG 211, p. 128.
Celanova, a. 989, nG 197: "...Ego Bidago et uzcor mea Gomite 
et sobrino meo Gandinas presbiter vobis domno patri Manilla- 
ni abba...simul et fratres monasterii Oellenove... ut vendere 
mus vobis...villam nostram propriam que vocitant Albarin quam 
habemus de parentorum et de avorum...". a. 966, nG 162.
(167) Sahagm, a. 1094, nG 128, p. 495 : "... est alia vinea que corn 
paravit Martinus Abba de Telle Vellidiz et uxor sua Monina et 
sua soprina Vellida et filiis eius Petro et Argile...".
(168) San Millan, a. 1061, nG 245, p. 250: "...Ego domna Onnecha,- 
8imul cum meo sobrino domno Lope, cum istos fidiatores et cum 
istos auditores, roboramus et confirmamus ista cartula in tuas 
manus de domno Iohannes, et cum manus nostras proprias signes..'
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San Martin, a. 1233, 136, p. 191: "...Ego Yivianus abbas
Sancti M a r t i n i ....comparavi de Freire et de sua sobrina una 
terra cum suo monte et ilia iacat in valle de Spino...".
San Salvador, a. 978, nG 295, p. 308: "...Ego Didaco una cum 
germanas meas et sobrinas,...vendimus tibi iam supra nomina­
te Belasco frater oozo de moyra in loco que dicitur Subkaste_ 
llo";
a. 1025, nG 204, p. 218: "...Ego Ectavita una pariter cum - 
Stefano et Cbeco, sobrinis m e i s . ..vendimus tibi patri nostro 
Tellum abbati...Icum vocitatum Kara...".
(169) Aragon, a. 1207, nG 75, ç. 140: "...Ego Garci Sevastian é mi 
mugier Ollalia padierne e mi sobrina Maria, fija de mi herma 
no Don N u n n o , vendemos un ochavo de Molino que avemos en la 
torre de Yuan crespin, a vos don Johan perez clerigo de Sant 
Salvador...";
Fitero, a. (s.f.), nG 79, p. 48: "...Ego Eneco filius de ama 
semena et sobrina mea andresse vendimus totam nostram heredi 
tatem ab intégré quam habemus in tudegan...".
El Pilar, a. 1142, nG 32, p. 33: "...Hec est carta venditio­
nis de illas casas, que se tenent cum illas casas de Senior 
Galin Sanz de.Belgit, q u a s ego Huas <^ e Argente et Guillelmus 
frater meus et Hobertus meus negos, vendimus ad vos don Gabi 
no de Sancto Salvatore...".
Irache, a. 1218, nG 306, p. 320: "...ego Sancius, abbas Ira­
xensis, comparavi illam pieçam de Curpideta...Comparavi in- 
quam a vobis Eximino Y puga, minore, et a vestro sobrino Se­
men P e d r i z , ..".
Aragon, a. 1142, v . 3, nG 228, p. 6O8 : "...Hec est carta ven­
ditionis de illas casas..., quas ego Huas de Argente et Gui­
llelmus frater meus et Robertus meus negos vendimus ad.vos - 
don Gabino de Sancto Salvatore...".
Sigena, a. 1206, nG 41, p. 75: "...ego Petrus de Iulian et Ceu 
ta, sorore mea, et nostras negotas Orne cha et Maria, filias - 
Âltabella, vendimus vobis Martin de Ad i v a r . .., duos meos cam 
pos quam habemus in termine de Barbastro..."; 
a. 1206, nG 40, p. 74: "...Hec est carta venditionis, quam - 
facio ego Egidius, filius Garsia Sancti, et Adam, nepos meus, 
et Ferrera, soror eius, qui fuerunt filii Facundi fratris - 
mei, omnes in simul vendimus nobis fratri Petro...unum nostrum 
campum quem habemus in termine Barbastri...".
(170) San Salvador, a. 926, nG 198, p. 210: "...Ego Alienus presbi 
ter...ut tradersmus v o b i s ,...ecclesie Sancte Marie V i r g i n i s , 
et Sancti Martini et Sancte Grucis et Sancte Co l u m b e ...que - 
sita sunt iuxta flumine Aslanzon...".
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(171) San Vicente, a. 1176, nS 316, p . 597: "...ego Urracha Giondi- 
salviz cum filiis meis pernominatis Pelagic Suariz, et Gundi 
salvo Suariz, et Menendo Suarii, et Buiso Suarii, et Adeion- 
so Suarii, et Osorio Suarii, et Enalso Suarii et filias Maria 
Suarii, et Urracha Suarii et filios de Sancia Suarii...faci­
mus vobis Roderico Gundisalviz,..Kartam de hereditate nostra 
p r o p r i a . ..".
Santillana, a. 991, p. 50: "...ego Donna Fronildi una cun s£ 
brinis meis Munnio Gutierrez et Nunu Gutierrez... qui sumus - 
neptis Donno Hod a n i ... pactum testamenti tradictionis facimus 
...ad régula Sancta Juliana...tradimus atque concedimus here 
ditatem nost r a m . ..".
(172) P I Œ , EC, a. 1089, n2 721, p. 431: "...Ego famulo dei aluito,
...una pariter cum sobrino meo abdella gatoniz plagui nobis. 
..et in cords nostro consideramus ut de hereditate nostra - 
quam testamus ad domus sanctorum sancti salvatoris...textum 
scripture firmitatis de hereditate...que habemus inter durio 
et tamice in loco predicto quo vocitant fornos...";
Celanova, a. 968, nS 165: "...Ego humillima atq^^e clientula 
CMLvira,...una cum suprino meo serenissimo principe domno He- 
n e m i r o ,..tibi patri sanctissimo, tio meo, domno Rudesindo - 
epis c o p o ...Placuit nobis...ut faceremus hanc seriem donatio­
nis...".
Tumbo Sobrado, a. 1173, v. 1, nG 326, p. 32 5: "...Ego Suarius 
Petri...et filiis meis et omnis vox mea, et filiis et filia- 
buas de fratribus meis...Facio cartam testamenti pro remedio 
animarum nostrarum...";
Jubia, a. 1162, nG 57, p. 89: "...nos Petrus Menendiz...et - 
sobrino meo Fernando Gondisalviz. . .ut faceremus Kartam et s_i 
cut et facimus Deo et monasterio sancti Martini de lunia de 
hereditate nostra propria q u e ...habemus in terra de Trasan- 
g u o s . ..".
Sobrado, a. II89, v. 1, nG 487, p. 437: "...ego Veremudus 
Pernandi et Pelagius Fernandi et Petrus Fernandi et G e M r a  - 
Fernandi et Orraca Fernandi et Maior Fernandi et Maria F e m a n  
d i , Ruderieus Fernandi et Iohannes Fernandi et Maria Fernan­
di flnque Sancii Fernandi, Petrus Sancci et Rodericus Sancii. 
...damus atque testamus Superaddi monasterio una ecclesiam..." 
a.1162, nG 308, p. 319 : "...ego Suerio P e t r i z ... et filiis meis 
Veremudo Suariz et fratres suos, et filios de suo germano Ro_ 
derico Petriz...et filios de Euxemena Petriz...et filios de 
Veremudo P e t r i z ...facimus cartulam testamenti...damus nostra 
hereditate...".
a.(s.f.) nG 554, p. 485: "...ego donna Arenda Pelagii et mea 
sobrina Maria Petri, vobis fratribus de Hegarade...; damus - 
vobis nostrum quinionem integrum..." a. 1160, nG 164, p. 204.
42 A
(173) San Salvador, a. 963, nS 6, p. 11: "...Ego Pronilda, una pari
ter cum filiis meis Obeco Didaz et Albaro Didaz seu subrinis
meis Romano Munioz et Vermudo M u n i o z , d o n a m u s  in cenobio Sane,
torum Apostolorum Petri et Pauli...ita hoc loco preterminato.
# 1 .
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a. 1063, nG 269, p. 287: "...Ego Taresa, una cum negotibus - 
meis Didaco et Pranne et Gomitissa, tradimus...in domum Sanc_ 
torum Apostolorum Petri et P a u l i , locum vocitatum Karadique.
a. 1050, nG 92, p. 107. a. lo66, n.263, p. 281.
San Martin, a. 1178, nG 69, p. 113: "...ego Petrus Batiz et 
uxor mea Sancia Pernandiz una cum sorore mea Mariana Petriz 
et sobrinis meis Salvador Petriz, Maior Petriz, Maria Petriz 
facio Kartam donationis vobis abbati Martino...de tota ilia 
hereditate quam habeo de avis meis in Monte de Carvales in - 
Villa M e a n a . ..".
(174) Irache, a. 1209, nG 248, p. 264: "...Dono et concedo cum con 
sensu et volunxate negotum meorum, scilicet Sximinus, Garcia, 
S a g a t o ,.,.quod habeat et possideat illas hereditates ecclesie 
Sancte Maria Y r a xensis...";
Casbas, a. 1232, nG 41, p. 63 : "...Hec est carta donationis 
quam facio ego Tota de Vandales c-um assensu et voluntate de 
Guillem de Pucio meo sobrino...".
(175) Liber Blanch, a. 1185, nG 275, ?• 273: "...Ego Ermengardus de
Alb cum consilio et voluntate Guillelmi de Alb, cunculi mei. 
..dono et concedo in perpetuum...Domino Deo et Beats Marie de 
Sanctis Orucibus. . .pascua vestris aiiimalibus in portu de to­
ds s. ..".
(176) P3IH DC, a. 1056, nG 398, p. 243: "...Ego gamulo dei manzor
tanoizi una cum subrinis meis nominibus tanoy et mo n i u  in -
persona nostra et de nostris iermanis...ut faceremus vobis - 
muniu moniulfiz et ad subrinis vestris...et facimus Kartula 
vel contramutacionis de hereditate nostra propria...".
(177) Irache, a. 1174, nG 184, p. 201: "...Hec est carta de cambio 
quod fecit Vivi a n u s , abbas Yraxensis..cum Gonçalvo Albaroz et 
cum Alberta uxore sua et cum Maria Pedriz consobrina sua...". 
Aragon, a. /1120/, nG 306, p. 532: "...Hec est carta de illo 
cambio que fecerunt seniores oancte Christine cum Galindo - 
Acenarez et uxor sua dona Got e negotes suos Gaiet et B e n e det .
It
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(178) Liber Blanch, a. 1163, nG 135, p. 138: "...ego Santia de Ch£ 
ralto et neptis meis Sibila et Pontius de Cabrera atque Cauce 
randus de Salis... damus et comut;-imus Dec et ecclesie Sancte 
Marie Vallis Lauree... ipsum nostr^um ferrapelam que habemus - 
in burgo Earchinone...".
(179) PMH LC, a. lo32, nG 275, p . 168: "...ego omnega floris pela 
gii placuit nobis...ut faceremus vobis abdela presbitero et 
ad suprino vestro gudino presbitero...textum scripture firmi 
tatis de villa nostra propria que vocitant pinario ulpe mons 
custodias...".
a.1046, nG 344, p. 212: "...ut faceremus teodegildus abba et 
suprino vestro randulfo presbitero textum scripture firmitatis 
vel vendicionis de villa nostra propria que habemus in terri
torio portugalensis in loco predicto ubi dicent
(180) 21 Pilar, a. I l 8 l , nG 175, p. 138: "...ego magister Guilie1- 
mues...per hanc scripturam venditionis mee venditor sum vobis, 
don Amaneo et ad vestra negota Maria de B e a m e  de Ve. campo s 
meos, quos ego habeo infra terminis villa, qui dicitur Cornu 
cena...".
(181) Sobrado, a. (s.f.), v. 1, nG 575, p. 501: "...quod facta est 
intentio inter fratres Superaddi ex una parte et Petrum Gun- 
disalvi et germanos suos et negotes ex die super unam here­
ditatem. . . ".
(162) PiMd LC, a. 1086, nG 464, p. 290: "...3go nos æ  m u s  christi mo_ 
nio prolis egeas et Toda Lomna una cum congugia mea unixco... 
Ideo placuit n o b i s . ..faceremus ad ipsius domus sanctos et ad 
monagos et fratres sicut et facimus testamentum scripture - 
firmitatis de ecclesia vogabulo sancti M o m e d i . ..exceptis por 
cione de meos sobrinos filios de dono Sruigio...".
(183) San Vicente, a. 1192, nG 354, p. 552: "...ego Gelorra Torre, 
facio Kartam vendicionis tibi Iohannes Bidaci et uxori tue - 
Marie, mea sobrina, de ilia mea hereditate...";
a. 1123, nG 167, p. 269: "...ego Maria Paterniz, tibi sobrino 
meo Iohannes B i d a c i . ..ut fazerem tibi Karta donationis...,de 
hereditate mea...Ita ut dum ego fuero vivens prestes michi de 
tuo ave re secundum tua possibilitate; et post mortem unam se 
pelias m e ...".
(184) Celanova, a. 916, nG 11: "...ego Negotianus et uxor mea Ala- 
gundia tibi subrino meo Hudesindo...Placuit nobis...ut facerem
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vobis Kartulam donationis de villas meas proprias q u a s abemus 
de aviorum vel parentorum nostrorum...". a. 337, nG 54 ;
.Jubia, a. 1044, p. 59: "...Ego Yiselavara...bvobis subrina - 
mea g o d o ...Placuit mini propria voluntate ut facerem vobis - 
textum scripture firmitatis...de ecclesia de sancta Marina - 
de Seliovre...".
PMH DC, a. 982, nG 134, p. 82: "...Ego tradilo conversa vo ­
bis sobrinas meas Ermosinda conversa tadilo conversa...Placuit 
m i h i ...ut facerem vobis iam dictas textum scripture firmitatis 
de omns mea heredit-^Lte que aveo in villa fornos damus vobis 
ilia atque concedimus de omne ipsa hereditate III^ integra - 
quanto me corgede inter meos fratres...".
a.1047, nG 353, p. 219: "...ego domna agen i a . ..damus a tivi 
meo sobrino monio maniulfiri ereditate mea propria que abeo 
in villa capanelas et in senoselo...".
Sobrado, a. 1206, nG 227, p. 263: "...Ego Iohannes Juarii de 
O i x . ..tibi meo suprino...fatio cartam vendictionis de heredi 
tate mea propria...".
(185) Pedro I, a. 1100, nG 90, p. 336: "...Hec est carta donationis 
quam fatio ego Petro Sangiz, Dei gratia rez, ad te Lope Car- 
cez. Placuit m i h i ...dono tibi in Puego illas Blasas de Sabala 
ra et de suos n e g o t o s . ..".
(186) PMH DC, a. 955, nG 69, p. 40: "...Lego Leovegildo una cum fi 
lias meas vel neptas m e a s . ..plaquit nobis...ut vinderemus... 
siqut et vendimus Kasale qui fuit de vestro pater donon comq 
d o ..." ,
(187) B e l m o n t e , a. 1152, nG 30, p. 124: "...Ego Martino V e r m u d i z , 
una pariter cum filiis m e i s . ..et neptis meis...vobis abbate 
dompno Adefonso...ut faceremus nos... Karta donationis de mea 
hereditate propria...".
(188) Sobrado, a. 1202, v. 1, nG 234, p. 268: "...Ego Pelagius P e ­
lagii de Hippa una cum filiis meis Roderico Pelagii et Elvi­
ra Pelagii nepti scilicet Munionis Galego.. .facimus cartam - 
vendictionis...".
a. 1198, V. 2. nG 323, p. 318: "...ego domna Marina de Sanc­
to Eelice cum filiabus et neptis m e i s , vobis abbati de Sugera 
ddo domno Bernardo et conventui v e s t r o , vendimus vineam unam.
Il.
a. 1176, V.2. nG 71, p. 99: "...Ego domna Toda Ovekici, una
cum filia mea et negotibus mois et omnis vox nostra, vobis - 
abbati domno E g i d i o ...facimus...Kartulam venditionis...de no£ 
tra portions integra quam habemus avorum nostrorum...";
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PL'ÎK DC, 1046, nS 344, p. 212: ” ...ego honega plolis pela 
gi una cuà neptis nie is noxninibus gut erre et g e m a u a  me a hori£ 
ga poterri^...Placuit nobis...ut facerenus...textuni scriptu­
re firmitatis,..de villa nostra propia que habemus in terri- 
torio portugalensis in loco predicto ubi dicent leza...".
(189) Sslonza, a. 1228, nS 139, p. 218: "...Ego Maria Martini cum 
filia me a Maria Michaeli et cum amrnado meo Domincus Michaeli 
et cum megus meus Petrus lohani facimus E a r t am vendicionis... 
de quadam nostram terram habemus in Magariefes...".
a. 1223, n 2 131, p. 205: "...Ego domnus Ciprianus et filii mei 
lohannes Cipriani et Dominieus Cipriani et ego Marina Lupi cum 
consensu mariti domni Heimundi et cum filia mea facimus Kar- 
tam vsnditionis...".
(190) Liber Blanch, a. 1185, nS 284, p. 281: "...ego Arnallus de - 
Fax et mater mea Giro et filii mei vendimus tibi Dalmatio de 
Baiona et fratri tuo Bernardo... illas nostras domes quas ha- 
hemus. ...in chomitatu Barcliinone , in Castro de Fax. ..".
(191) PME DC, a. 1046, n9 347, p. 214: "...Ego famulo dei gontino 
et coniuge mea teodora una cum filiis meis gundesalvo et er- 
misenda et nepta nostra unisco... facera volvimus cartula tes 
tamenti de villas nostras proprias q u o s vocitant canatu et - 
revordanos...".
(192) San Martin, a. 1161, nS 48, p. 90: "...Ego Sanci Garciaz et 
filia mea Toda Dopez et meo neto Hodericus Garciaz tibi abba 
te Martino et fratribus tuis et monasterium Sancti Martini de 
Castannaria facimus Kartulam donationis de nostra hereditate 
quam habemus...in villa que vocitant Cavadellos...".
(193) Pitero, a. 1158, nS 84, p. 50: "...Hec est carta de cambio - 
quod fecit H. abbas castellionis cum petro aragones et u::ore 
sua et filiis et filiabus suis atque negotibus...".
Aragon, a. 1134, nS 180, p. 573: “ ...Ego Sanxo Pertunionis et 
meo neto Pertun...facimus cambio cum vobis domno Sancio epi_s 
copus...".
(194) Celanova, a. 927, nS 28: "...Ego Patruina, vobis nepto meo - 
domno Rudesindo episcopo...Placuit m i h i ...facarem vobis scrip 
tura donationis, sicuti et f a c i o , de villas meas proprias quod 
habeo in territorio Asturiense...".
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San Salvador, a. 1124, p. 31: “ ...Ego Taresa Ordonez...facio 
Kartula donaciones...ad tibi Outer Demandez et ad tibi Tota 
Diaz, mea nepta, de media ereditate...".
(195) San Yicente, a. 1194, n2 358, p. 559: “ ...ego I.îartinus loha- 
nnis cum meas parentas, silicet Geloyra Pelaiz, et Martina p£ 
laiz, et Maria Pelaiz, pariter vobis domna Geloyra P r e d e n a n d i , 
facimus vobis cartam vendiditionis de nostra hereditate...” . 
a. 1154, n S 2 4 9 ,  p. 395: “ ...Ego Pelagio Cidiz, una pariter - 
cum uxore mea Maria Pelaiz vel cum heredes mecs Dominico G o ­
ba, et lohann P e t r i z , et Martino Petriz, et Pelagio Petriz,
ad vobis domna Iuliana facimus nobis ad vobis Karta venditip 
nis de una terra...” .
a. 1170, nS 297, p. 468: "...Ego Pelagius D o m e n g u i z , una cum 
uxore mea Maria Xemeniz, et cum filiis et filiabus meis, et 
cum filiis et filiabus de fratre meo Christaforo,..et cum - 
uxore eius Marina Vermudiz...vendimus tibi nostram heredita- 
t e m . ..".
(196) Sobrado, a. 1159, v. 1, nS 260, p. I9O: "...Ego Petrus lohan 
nés..., una cum consanguineo meo Martino D i d a z . ..facersmus - 
...cartam venditionis de hereditate nostra propria cuam habe 
mues de succesione avium vel parentum nbstrorum...".
a. 1162, ns 246, p. 280: "...Ego Petrus Petri et uxor mea Goy 
na Moderici, una cum consanguineo meo Petro Pétri..., facimus 
cartam vendictionis sive confirmationis de hereditate nostra 
propria quam habemus...de ano nostro...";
a. 1202, V. 2., n2 457, p. 411: “ ...Ego Martinus Homeus et - 
omnis mei primi et consanguinei et omnis vox n o s t r a , ...faci­
mus cartam venditionis... de omni hereditate nostra...";
(197) San Yicente, a. 1096, n^ 117, p. 196: “ ...Ecce nos Petro lo­
hannes, et Pelagio Joannes, et Gundisalvo lohannes, et Ercta 
lohannes...una pariter cum matrastra nostra Yita Alvariz et 
cum tias nostras Eldontia Pelagiz cum viro meo Petro lohannes, 
et Gelvira P e l a g i z . ..Plaçait nobis...ut facerem n o s . ..Karta 
donationis de villa nostr< n
(198) PMrl DO, a. 1052, nS 330 p. 232: “...Hoderico patriz una cum
sobrinos meo s vel heredibus meis nom quanto s habuit usque nunc 
tempus villa de portella...ad vobis petrus abba fratres et so 
rores habitantes in cenobio vimaranes pactum simul et plazum 
facimus vobis per scriotura firmitatis...pro parte de ipsa h£ 
reditate nominata oortella...“.
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Celanova, a. 886, n^ 6, : "...vobis dominos adefonso régi et 
Exemena regina. Dos id est a r g e mirus, 3ilo, aloytos, Petus 
ICindulfus et Proila, qui sumus nepti et gronepti a l o y t i ; pla 
cuit nobis...ut faceremus n o b i s ...Kartulam incomunicationis 
vel donationis. Donmius '^obis villas que di/cunt/ Salzeto, - 
Villaplana, Domini ci. ;
a.1011, n2 379 bis: "...nos indignos et confratres...et pri­
mus congermanos. Sandinus, sacerdos et conversus, simul M a r ­
tinus diaconus et Ermiarius sacerdos.... ut concede remus ad dq_ 
mus Domino Sancti Salvatories et omansterii Cellenove...here 
ditates quo s abemus in unum et sic de una heredencia in te­
rritorio L i m i a . .."
199) Arlanza, a. 1141, n^ 98, p. 187: "...ego Hudericus cornes, una 
cum consanguineis meis Scemeno Enechez et mater eius domna - 
Maria, don Garsia, don M a l r i c o , Gonzalvo de Maraion, don IIu- 
n n o , don Rodrico, don A l b a r o , don Petro Garciaz...ut traders 
m u s . ..nostram/hereditatem pernominatam in villa que vocitant 
Gormeces...".
200) Sancho R a m i r e z , a. 1036, v. 2, n2 6, p. 12: "... ego S. ato - 
g a r d o n s  una cum uxore mea dompna Blasquita et filio meo S. - 
Galinno atonis et filius eius nepotes meos id est abba exmi- 
no cum sues fratres ato galindez et S. Galindo galindez et S. 
enneco Dopez cum suc fratre S. fortunio Dopez et alios paren 
tes m e o s . ..Damus...concedimus et laudamus domno deo et ad 
gloriosa genitrici semper virgini marie et monasterio santi 
iohanis de pinna. ..ecclesia sancte marie de ballaran, cum e_c 
clesia sancti iuliani...".
201) San Cugat, a. 1188, v. 3, nS 1179, p. 317: "...ego Raimundus 
Geriberti et cognata mea Zstefania et filia mea Guilia, nos 
simul in unum donatores sumus 3. Cucuphati cenobii...".
202) Celanova, a. 1062, nS 1062: "...Obinde nos pernominatos filii 
Deovegildi et Aeiloni, id sumus: Sarracino et Sendina; Odino 
Menendiz a vice de u x œ  mea et filiis nostris, Vimara aroilar 
a vice de uxore mea et filiis nostris, vobis frater lemondus 
et omnes fratres monasterii Cellenove, sic spondimus nos..."; 
San Cugat, a. 1082, v. 2, n.9 707, p. 368: "...Hec est convenien 
tia que facta est inter domnum Andréam, abbatem S. Cucufatis 
cenobii, et Remundum Lîajer, et uxorem eius idiales, et filiis 
eorum et filiabus, et fratrem eius nomine Gerallum...".
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) Sobrado 399:, a. 1241, V. 1, n2 441, p. 
...una cum consanguineis meis, scilice 
Gundisalbus Menandi et
Moniiz
"...Ego Alfonsus Erit 
Fernandas I.Ienendi et 
lohannes Menendi et Petrus M e n e n d i , - 
filii Menendus i z ,...vobis donne Iuliano priori Superaddi 
et conventui siusdem loci...annuntiamus et quitamus tota de­
manda de hereditate quam putabamus esse nostra in villa de - 
Vutia. .
El Pilar, a. 1194, nS 251, p. 201: "...Hec est carta et mem£ 
ria de demanda, que demandabat lohanni Abati canonici Sancti 
Salvatories et sua sacra Orbellito demandabant ad don Petro 
Xemenç dosia I campo in termine de Lîeçaçal... ".
Sancho R a m i r e z , a. 1081, 
cheza ad vos domno elia, 
tris Galinnone et
V. 2, nS 32, p. 61: "...fg 
et uxore vestra fachilo et
cimus ran 
iliis/vey
VIta et uxores eorum et nepotes vestros vi 
ta et bradilo qui estis in Castro luzares facio vobis ipsa - 
fracheza ab intégré..."; a. 1 0 8 3, nS 3 3, p. 6 3.
El Pilar, a. 1144, nS 36, p. 36: "...vendimus ad
Riosenda 
vestros 
d i t a t e ,
mulier
*0.de Pegin qui fuit et ad vestros lenero Ramon Garçia, une nostro campo de 
quod habemus in Almuça...".
vos aomina 
filios et ad 
nostra ere-
Celanova, a. 940, nG 59: "...Ego Tunio et uxor mea Susanna et 
Sandu et uxor mea Goysenda, tibi Lucedu et uxori tue Esmerlu. 
Placuit nobis...ut venderemus v o b i s . ..terram nostram propriam 
...in villa quam dicunt Pegarina...quam abemus de nostros evios.
San Yicente, a. 1055, n^ 54, p. 113: "...Era nos Citi aytazi 
et uxor sua lusta, et iermana mea Aylo et cum viro meo Citi 
Salvatorizi...fazimus vobis Kartam venditionis...de nostra - 
hereditate quod abemus de abios et parentes nostros..."; 
a. 1181, n 2 335, p. 524: "...Nos itaque germani videlicet, -
t coniuges nostra Maria 
.vendi 
he re di
Hodericus Pétri, Gondisalvus Pétri,
Pelaiz et Geloira, et germana nostra Gontrodo Pelaiz. 
mus monasterio Sancti Yincentii...totam illam nostram _
t a t e m . ..";
a. 1 14 0, nS 1 9 9, p. 3 16: "...Ego Garcia Ectaz et uxor mea Ha 
ria Christoforiz, una cum fratre meo Petro Ectaz, tibi/Ohri£ 
toforo presbitero et Kartula vendicionis de hereditate nostra 
p r o p r i a . ..".
PME DC, a. 1027, n 2 263, p. 162: "...ego matre froiloniz et 
nebrigio et sentario et sisinando odoriz plaqui nobis... 
una pariter cum nostros domno s f a c i m u s .. .Kartula vendi ci_o
ego
ut
nis et firmitates de ereditates nostras oroorias eue abemus
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Mde subseptionis parentun nostro run in villa c o m a r i a , 
a. 988, ns 155, p. 97 : "...ordonio et ujcor me a idilo cun - 
germana nostra ssrvilli plaquit nobis...ut vender e n u s . - 
eredi (sic) nostra propria que avenus in villa cersedo..." 
Sobrado, a. II8O , v.2, nS.85, p. 113: "...Nos insinul v i ­
delicet Enxemena Nunonis ana cum viro meo Giraldo Petri,- 
ego Marina Nunonis una cun viro meo Sancio Odoarii...faci 
mus cartam donationis atque venditionis de omni heredita­
te nostra de Insula...";
a.1174; n2 289, ?. 287: "...ego Martinus Pelagii cun uxo­
re mea Christiana et ego Petrus Pelagii cun uxore mea M a ­
ria Martini..., vendimus nostram hereditatem..."
Celanova, a. 106$, nS $21: "...Ego Velasco Menendix et uxor 
mee Exemena, una pariter cun germana mea M a r i a . . .vobis fra 
tri Ariani abbati et omni congregationi monasterii Celleno 
v e , faceremus vobis Kartulam venditionis, sicut et facimus 
de hereditate nostra propria quam habemus de patre nostro 
Munnio Sarrazinniz...".
(203) San Salvador, a. 1007, nS 116, p. 130: "...Ego Didaco Per 
nandiz et uxor mea Urraka, et Plagino Pernandiz et uxor - 
mea Tegridia...sic vendimus tibi abba Palconio una vinea 
qui est in costa de O b i m a . . . " .  a. 1053, ns 163, p. 172.
(1 0 9) El Pilar, a. 1158, n^ 78, p. 64: "...Hec est Karta menoria 
quam facio ego Petro et mea mulier domina Estefania et in 
simul meccum meus iermanos Eenedet et sua mulier Cecilia, 
nos totos ad vos don N a v a r r o ...vendimus vobis nostro cam­
po qui est in illo Guasquello...".
(210) San Cugat, a. 1108, v. 2. n^ 796, p. 451: "...Ego Arnallus 
Oliba et coniux mea Ermessem et sorori mea Ghixol, vindi- 
tores sumus tibi Arnallo G u i l l e l m i . V e n d i m u s  tibi mansum 
nostrum proprium, qui aduecit ad me Arnallus et ad me Chi 
xol per nocen patrem nostrum vel parentor^om, et ad me E r ­
messem, per viro meo....";
a. 1177; V. 3, n2.1112, p. 266: "...Ego Raimundus de Guar 
dia et uxor mea M a r c h e sa et f rater meus Poncius de Guardia, 
damus et offerimus et vendimus domino Deo et cenobio S. - 
Cucuphatis...ilium mansum nostrum...quern per vocem genito 
rum nostro rum habemus..."; a. 1065, v. 2, nV 64I, p . 3 OB'. 
Barcelona, a. 909, n^ 26, p. 142: "...Ego Durandus et uxor 
mea Dodeta et frater meus Irasovarius et uxori sue Seseman 
da simul in unum vinditores tibi Emmone abbatiss e ... vind_i 
mus tibi terra nostra propria...".
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(211) Barcelona, a, 910, nS 29, p. 145: "...Ego Igila, Itodegarius 
et uxore3 no stras....donatores sumus aliquid de alaudem - 
nostrum ad domum sancti lohannis ecclesie...donamus...fa- 
xa una de terra culta...in comitatu Ansona, in Vallefacun 
da...".
(212) Santillana, a. 1022, p. 37: "...Trissilia et uxor mea Ma­
ria et ego Lendino frater eius et uxor mea Quisffavara pa£ 
turn.vel testamentum tradictionis facimus Deo et régula 
Sancte Juliana v i r g i n i s . . a. 1118, p.21;
Valpuesta, a. 1065, n2 64, p. 83: "...Ego Endura, et uxor 
mea, com meo iermano Obieco et Sandria, si tradimus vinea 
in locum que vocitant in valle Sorrozsnes...".
(213) PMH DC, a. 1053, nS 388, p. 237: "...Pelagio sisoniz et 
uxor mee eilena cidiz, dominico sisoniz et uxor mea fla- 
mulina cidiz, Premosino sisoniz, Argeleva Sisoniz ad vo­
bis domno nostro petrus abba fratres et sorores habitan­
tes in cenobio vimarones facimus scriptura donationis et 
firmitatis de hereditatem nostram...." ;
a. 1063, nG 435, p. 272; "...Ego nos...gunsalvo prolix go 
dino et todora et uxor mea eilo et vermudus et uxor mea - 
ermesinda prolix podrna et todora...Concedimus ad ipsum - 
locum sancti salvatoris acisterii leza villam quam nunco- 
quant custodias secundum illam ganavit parentum nostrorum 
podina et todora...";
Celanova, a. 941, ns 64,: "...Ego Pronarigus et Civertus 
et uxores nostras...Placuit nobis...ut vobis domno Rudesin 
do episcopo faceremus vobis Kartula donationis de villares 
que hansemus de quondam parentorum nostro rum in monte que 
vocitant Leporario, locum/predictum in Curros que vocitant 
Messeganos...".
(214) Sahagun, c. VII; "Lubilan, y su mujer Pilauria, y su herma 
na Ermilde donaron muchas haciendas cerca de Melgar, y - 
en Pinilla y en Villa Vellaco.
(215) San Millan, a, 1063, n: 177, p. 186: "...Ego igitur Satur 
ninus oresbiter et frater meus Salvator Sarraciniz et uxor 
eius Columba tradimus..." 1063, S. Millan, 177, p. I86.
San Salvador, a. 967, ns 22, p. 29: "...Placenti et uivor 
mea Amunna seu frater seus Nunu et ux:or sLus Denia. . .placuit 
nobis...in locum vocitatum Caradigna, tradimus vobis quin 
tarn nostram...".
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(216) Irache, a. 1217, nS 292, p. 308: "...Ego lohannes Parlez 
de Diacastello et cognatus neus Petrus Arcelz de Icu et - 
douma Oneca, uxor eius et soror mea...damus et concedimus 
Deo et Sancte Marie Iraxensi illud monasterium de Muezqui 
..."; a. 1212, ns 264, p. 281;
Pitero, a. (s.f.) 48, p. 34: "...Ego mingo garsia, et
uxor mea alalia et so rores sue maria et menga vendimus no_s 
tram hereditatem quam habemus in tudegem...abbati de fite 
rio et fratribus eius...".
(217) San Cugat, a. 1067, v. 2, n2 658, p. 323: "...Ego Semar- 
dus Amati et uo:or mea Arssendis et Guilielmus Amati e co­
niuge mea Ermessendis, nos omnes pariter donatores sumus 
Domino Deo et S. Maria et 3. Cucufatis, martiris...";
Liber Blanch, a. 1183, nS 2 54, p. 251: "...ego Petrus Cal 
vet et Guillelmus Calvet et uxores nostre Stephania et ila 
ria et Raimundus Calvet simul in unum donatuus et vendimus 
...Domino Deo et monasterio Eancte Crucis et tibi Petro - 
abbati...illam nostram placem, quam habemus et habere de- 
bemus in Tarrega..." ;
a.1158, n9 73, p. 81: "...ego Geraldus de Salviniaco cum 
fratre meo G-uillelmo et uxore mea Aladais, dono et conce­
de unum ortum olivarum eclesia Beate Marie Vallis Lauree 
et Petro abbati..."; a.1165, n^ 120, p. 123. a. 1173,
162, p. 164. a. /1185/, n2 274, ?. 272.
(218) PiiH DC, a. 1064, ns 439, p. 275: "...Yermudo et oaroia pla 
citum dimissione facimus a tibi ioano et filio suo ero et 
uxor sicillo connomento maire pro parte de ip sas vila de - 
custodias unde ipsa barelia abuimus que abeas tu ilia et 
omnia posteritas vestras...".
Aragon, a. 1144, v. 3, nS 234, p. 613: "...vendimus ad vos 
domna Riesenda...et ad vestros filios et ad vestro ienero 
Ramon Garçia, unno nostro campo de nostre creditate quod 
abemus in Almuçera...".
Liber Blanch, a. 1157, nG 76, p.SO: "...venditores sumus 
vobis Petrus Bone Pilio et ad filio vestro Carbonello et 
ad coniux sue Carbonella, ipsas mansiones nostras, quas ha 
bemus in villa de Martorello...".
(219) Celanova, a. 937, n^ 53: "...Ego Yilulfus et ixori nee Pro, 
gina, et Spintilo cum filios meos, vobis domno Rudesindo 
episcopo Prmiliillani abbati. Placuit nobis...ut faceremus
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vobis cartulam vendicionis de terras nostras proprias quos 
habemus in villa quod muncupant Coctorio...quern habemus 
ex parentibus nostris leodiianem et ITonnine ab integro...,
(220) San Vicente, a. 1180, n2 332, p. 520: "...Ego Gete Petriz, 
una cum filio meo Daninico Petriz, et cum sorore mea Maria 
Petriz, et filiabus eius Maria et Juliana simulque cun - 
fratre nostro lohanne Petriz et filiis et filiabus eius,- 
et ciam filiabus de Daninico Petriz: Maria, et Martina et 
Xemena, vendimus...totam nostram hereditatem...".
a. 1180, n2 331, p. 519: "...Ego Pelagius Dominguiz, una 
cum uxore mea Maria Xemeniz et cum filiis et filiabus meis, 
simul etiam cum filiis et filiabus de fratre meo Christo- 
foro videlicet. Lupo, Maria, Juliana et Maria, et cum uxo 
re eius Marina Vermudiz...vendimus unam casam nostram..."^; 
a.1180, n2 330, p. 518: "...Nos filie de Michael Martiniz, 
videlicet Maria et Marina et Xenena cum filiis et filiabus 
nostris....vendimus tosam nostram hereditatem...". 
a. 1187, n2 344, p. 538: "...Ego Nicholaus Pelagii, una - 
cum uxore mea Velasguida, et ego Hodericus Pelagii simul 
cum uxore mea Maria Petri et cum filiabus meis Maria, et 
Marina, et Oraxa, vendimus tibi...illam nostram senram - 
quern habuimus de matre nostra...".
a. 1124, nS 169, p. 272: "...Ego Pelagio Cidiz et loxor mea
Maria Ectaz; Lazarus et uxor mea Maria Pelaiz; et iermana 
nostra Vida Cidiz, una cum filiis nostris...,facimus vobis 
Kartulam venditionis...
(221) Sobrado, a. 1162, v. 1, n^ 188, p. 232.: "...Ego Gudina -
Petri et ermona Munionis Petri, et filia Petri Munionis de
Curtis...facio Kartam venditionis...de tota mea portions 
de ista hereditate..."; a. 1201, n^ 223, p. 259. a. 1189, 
nS 254, p. 286. a. 1199, 558, p. 488. a. 1218, v. 2. -
n 2 52 5, p. 4 5 8;
Celanova, a. 1043, n^ 473: "...Ego Alvaro et ujcor sua Su­
sanna, ... et sobrinas nostras Gundilo et Maria, vobis doml 
no meo Aloyto abbati...ut faceremus vobis....cartulam van 
dicionis de medietate de omnes nostras hereditates quas - 
habemus in villas quas vocitant Suutobadi et Mangunarios.,.’
(222) Sahagun, a. 930, n^ 15, p. 387: "...Ego Grigorio et Presen
tio una cum uxores nostras et filiis nostris vobis Domino
Hecesuindus Abba....Placuit nobis...ut faceremus vobis Kar 
tula venditionis de nostra terra propria quern habuimus in 
loco oredicto in Villaria...".
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Belmonte, a. 1152, nS 28, p. 121: "...ego 2;Iartino Petriz 
et Pelagio Petriz et Maria Petriz, una pariter cum filiis 
meis Petro Pernandiz et Geloira Pernandiz, vobis abbate - 
dompno Adef onso... facimus vobis Karta venditionis...de no_s 
tras hereditates proprias quas habemus de abii et parenti 
bus nostris..
Eslonza, a. 1173, n.- 95, p. 152: "...Ego Maria Palaz cum 
marito meo...et ego Sol Palaz cum narito meo et filiis no_s 
tris...vendimus duos solares...et unum ortum in Villa Mo­
no s ..." .
(223) San Martin, a.1242. nS 194, p. 248: "...Ego Petro Petriz, 
una cum sobrina mea Marina Lopez et germana mea Maria Pe­
triz et viro suo Pelagio Calvo vobis lohan lohannis pres- 
biter, facimus cartulam vendictionis de una terra cum sues 
nogueros que iacet sub fonte de V^ldo Heane...".
(224) Pitero, a. 1156, nS 203, p. 130: "...Ego M. et Martin de 
marina et uxores nostras et filii et filie vendimus ilium 
oratum cum illo canoce qui est supra ilia oresa de centre 
niCO...".
a. 1144, n2 9, p. 15: "...Ego michael, et uxor mea dominga 
et frater meus dominicus et filii nostri et filie vendimus 
V quiniones de terra per V morbos, maris ad vos don H.- 
abbas sancte marie castellione et fratribus vestris...".
(225) Liber Blanch, a. 1173, nS 171, p. 174: "...ego Arnaldus d’Ss 
pulges et fratres meos Bernardus Ramon et uxor mea Bota et 
omnes filiso /evacuo/ et difinio Domino Deo et Sancte Ma­
rie et Monasterio Sancte Crucem....honorem, quod abemus... 
in termine castri de Montemes...".
(226) Celanova, a. 953, n- 97: "...Placuit nobis lohannes conf£ 
sus, sive et soror mea Sonita cun filiis nostris nominibus 
Viventius presbiter, Domniga et Auria, qualiter conceder£ 
mus vobis, sicut et facimus, nos metipsos cum omnis nos­
tra...".
(227) Sobrado, a. (s.f.), v. 1, nS 620, p. 529: "...Ego lelvira 
Gundissalviz cum omnibus liberis meis vel voce, et ego Gun 
disalvus Gundissalvi et omnis vox mea donomus atque testa 
mus nostra portions...";
a.1154, nS 477, p. 427: "...Ego comes donnus Hodericus pr£ 
lix Petride una cum sobrino meo donne Vela Goterri et ma­
ter eius comitissa donna Toda...facimus Kartam testamenti 
de hereditate nostra oropria...":
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PIïiH DC, a. 964, n.2 87, p. 55: "...Ego nos clientuli ac gu 
silli sandinus et gundesindus prolis suarii et goldogodo 
una cum uxoribus et filiis nostris....vobis godesteo près 
bitero...placuit nobis...ut faceremus nobis textum scriptu 
re testamênti de ipse villa...".
(228) Belmonte, a. 1192, nS 87, p. 222: "...Ego Christina Petri 
et soror mea lusta Pétri, cum sucs filios....facimus Kar­
tula donationis de las très cuartas de ilia nostra heredi 
tate propria...", a. 1192, n2 87, p. 222.
(229) Pitero, a. (s.f.), nS 124, p. 82: "...ego dom pedro pardo 
cum conganto meo don rodrigo...et cum germana mea...et - 
cum omnibus negotibus meis, concede et dono illam pezam 
que est del cenor...";
Aragon, a. 1219, n^ 37, p. 39: "...Yo lago marnes en une - 
cum mie mugier Mari estevan, e con mie ermana doha leoca- 
dia, e con su marido don Lazare, e con mi sobrina mari d£ 
minguez e con su marido pascual domingo.... dames e otorga . 
mos la casa de sant iulian del valsalobral, e la orden de 
la predicacion...".
(230) San Cugat, a. 1196, v. 3, 1214, p'. 344: "...ego Petrus
de Xercanius, consensu et voluntate Dulcie, ucoris mee, et 
fratris mei Berengarii, ac filii nostri Guillelmi, dono,.. 
Domino Deo et monasterio 3. Cucuphatis et vobis domnos - 
Guillelmo, abbati...alaudium no strum proprium..
a. 1178, n2 III8 , p. 271: "...ego Bernardus,...sororque - 
mea Pagesa et filius eius Bernardus, nos in simul...damus 
atque offerimus...nostrum alodius...".
Liber Blanch, a. 1177, nS I96, p. 195: "...ego Bernardus 
de Alb et filius meus Ermengardis atque Guillelmus, frater 
meus...damus Domino Deo et Beats Marie monasterii Sancte 
Crucis et Petro abbate eiusden loci...pesturas ad nostras 
oves in nostro portu de Podas...".
(231) Liébana, a. 8842, n^ 16, p. 21: "...no s permani qui sumus 
Gratus et Egila, una cum uxores et filios nostros fratris 
monasterio Sancti Toribii...Ideo placuit inter nos ut co- 
mutaremus inter nos vineas,... et dedistis vos fratres no­
bis vineam in Sionde... et nos germani dedimus vobis vineam 
pro ipsa in Grandovslia...".
San Salvador, a. 943, nS 16, p. 23: "...Ego Placenti Didaz 
et uxor mea 3cemena et filia mea Maria seu cognato meo Eroy 
la, una pariter cum filiis nostris, placuit nobis...ut com 
mutaremus cum vobis ypsas semas qui sunt in Orbanelia... ".
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Pitero, a. 1152, 91, p. 55: "...Hec est carta de camio
quern fecit dompnus R. abbas de castelline cum michael, et 
dominico fratre suo et uxore sua et filiis suis...".
(232) Sirssa, a. 850, nS 2, p. 13: "...Ego Dato Asenari et gener 
meus Belasco Hanoii et filius meus de (?) Acenarius Batiui 
in comuna fecimus carta in illo loco qui dicitur Sirasia. 
...facimus cartam de illo c ubi le que vocatiur Arresa... ".
(233) San Vicente, a. 1184, nS 341, p. 534: "...ego Martinus ?£ 
triz, una cum filia mea Maria Martiniz et viro suo facun- 
do, facimus cartam vendicionis tibi loannis...et uxori tue 
...de nostra hereditate...";
a.1178, n2 323, p. 508: "...ego dompna Petriz, una cum fi 
liis meis Dominico Pelaiz, et cua uxore sua Maria Vincen- 
tiz, et Petro Pelaiz, et Martino Pelaiz, et Maria Pelaiz, 
et Gelvira Pelaiz, facimus Kartam venditionis de heredita 
te nostra...".
a. 1160, nG 271, p. 429: "...Ego Marina lohannis, una cum 
matre mea Maria Sanctii, et cum viro meo Petro Cativo, fa 
cio Kartam donationis...";
Liébana, a. 1195, nS 124, p. 153: "...Ego Petrus lohannis 
...una cum filia mea Maria Petri et genero meo Munio Domi 
nici...damus et concedimus monasterio Sancti Turibii...illut 
solars quod doemus in villa cue vocatur Otero...".
(234) PI'IH DC. a. 1036, n. 291, p. 173: "...ego Ermegoto cogno- 
mento goti et filios meos et genero3 nominibus fafila et 
uxori mee trastalo cognomento domna gonta et ucori mee 
tructill: viliamiri audino stephano et uxori mee ermegoto 
et germana mea ermesinda a tibi christoforus viliamiri... 
Placuit nobis...ut faceremus vobis cartula venditionis... 
de agro nostra propria que habemus in villa mortaria..."; 
a. IO69, nS 482, p". 299: "...ego ozeiro froilazi et filio 
meo arias ozaricii et ucor sua riguilo...plaquit nobis... 
ut venderemus ad vobis...ills nostro fomo telieiro con suo 
terrene... " .
Sobrado, a. (s.f.), v. 2, n2 93, p. lig: "...Ego Petrus - 
Gordo et filia mea Maria et vir suus Munio lohannis...da­
mus per cartam venditionis fratribus Superaddi nostra por 
cionem de villa Insula...".
a.962, n.57, v. 1. p. 91: "...Nos omnes qui sumus filii - 
Sentarii et matre nostra Heicionda, isti sumus: Adelfus - 
presbiter, Pagildus, Cartinus cum sua uocore nonina Proilo , 
Adivertus, cum uxore sua nomine Gandiosa et The0divertus. 
...Placuit nobis ut faceremus textum scripture venditionis..'
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(235) Sahagun ci. 1011, 66, p. 434: "...Ego Salamon et mater - 
mea arcideo et uxor mea Hopo vobis Domno Gila....facimus no_ 
bis cartula donationis de terra nostra propria que habemus 
de parentibus nostris...".
(236) San Millan, a. 992, nS 66, p. 75: "...ego quidem Sancio re­
xi cum carissima uxore Urraca regina et mina proie Garsea 
et coniux eius Eximina et Gundessalvo, dcuaus et confirmamus 
villam...".
San Salvador, a. 912, nS 60, p. 74: "...Ego Aldereto et uxor 
mea Emelia et filiis meis Valerio, Ariza et u:{or sua Eelici 
ssima et filios meos...placuit nobis, ut venderemus tibi... 
lohannes nostro orto concluso cum suo adito...".
(237) Aragon, a /post. 1137/, nS 202, p. 591: "...Ego Gayta Goga, 
simul cum pater meus nomine Mainer, et uicor mea nomine San- 
ça, venditor sum vobis Eneguo Galindez una casa intus in 
Cesaraugusto..." ;
a. 1144, n2 233, p. 612: "...Ego quidem Armengando et mater 
mea Petronella et uxor mea Urraca vendimus III peças de te_ 
rra ad senior Eneco Galinz...";
a.1124, nS 309, p. 534: "...Kec est carta auctoritate vendi 
cicnis que facimus ego Dominica,... et filia mea Iota et ga- 
ner meus Arbeu, ad vos domno Poncio abbate Sancti Victoria- 
ni...".
Obarra, a. 1211: "...ego dompna Orracha, uicor que fui domp- 
ni Berengarii de ilia Millera, simul cum filio meo Guiller­
mo de Capella et uxore sua dompna Ermessenda, et cum filia 
mea dompna Berengara...damus atque concedimus domino Deo et 
monasterio beatissimi Asanienssis...villa Lugons...";
San Juan, a. 1016, nS 37, p. I03: "...ego Sancius rex, una 
cum domina matre mea Eximina regina et uxore mea dompna Mai£ 
ra,...damus et concedimus...in Aragona orovincia, villam de 
Oloast..."; -a./l028/, nS 46, p. 133. -2./Ï028/, n9 48, p.-
140.
Irache, a, 1087, nS 66, p. 85: "...Et ego hanc donationem fe_ 
ci in presentia filii mei Dope Enecones, et generis mei se_ 
nioris Nome Homiz et filie mee Iota Buecoiz, et senioris Lo 
pe Lopiz de Artecte... ut nullus ex filiis meis vel negotibus 
in eis habeat vocem malam...".
Libro de la Cadena, a. 971, n2 1, p. 17: "...Ego endregoto 
galindonis et prolem eius sanciogarsianis Rex, et uzcor eius 
hurraca fedinandi...Offerimus villa que dicitur exabieri - 
amartz...".
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(238) San Cugat, a. 1203, v. 3, nS 1244, p. 367: "...ego Petrus - 
de Canals, et uxor mea Sibila, et mater mea LIarchesa,v..ven 
dimus Deo et S. Cucuphatis cenobio et vobis, domno Guillel­
mo,*..,illud scilicet alodium nostrum quod habemus in comi­
tatu Earchinone..." ;
a.997, V. 1, n2 318, p. 268; "...Ego Chindeleva, femina, et 
filio meo Goitredo, et uxori mee Eallomera, femina, vindity 
re8 sumus...Per hanc/scriptura vindicionis nostre vindimus 
tibi pecias III de terras nostras proprias..."; 
a. 1166, V. 3, 1056, p. 221.: "...ego Poncia...una cum -
filio meo Venrel, et filia mea Ermensen, cum viro suo itaimun 
do, nos simul difinitores sumus Domino Deo et s. Cucuphati.
..., ipsum nostrum campun...";
Liber Blanch, a. 1 1 7 3 n- 169, p. 172 : "...ego Ermengandus 
de Alb et coniux mea Maiessen et filio nostro Bernardo et - 
coniux sua Sanctia...donamus Domino Deo et Beate Marie et - 
monasterium de Sanctas Cruces...ad vestras oves posturas in 
nostrum port de lodas...";
a. 1168, nS 140, p. 143; Yemo (donantes); ".*. .ego Petrus - 
de Poliano et uxor mea Berengaria et filia nostra Stephania 
et'gener Petrus, donamus atque concedimus cenboio Sancte 1% 
rie Vallis Lauree...ut habeant peccora et armenta iam dicti 
cenobii posturam in omnem silvam de Barrades.,.".
(239) P. Cuenca, X, 33, p. 288: "Si uxor, aut concubina falso se 
finxerit preguantem, reddat duplatum quiaquid in exaninatiy 
ne expensum fuerit heredibus defuncti";
P. Béjar, 266, p. 78: "Si la mugier o la barragana con false 
dat se fiziere prennada, e non lo fucie, di duj3ado quanto - 
de squisiere estando en la prueva a lo s herederos del defun­
to". P. Cuenca, X, 33, p. 288.
P. Plasencia, 462, p, 115: "Si la mugier ola barragana de - 
false se fizier prennada, torne lo doblado quanto despendie_ 
re aies herederos del fructo".
P. leruel, 448, p. 283:/’Si por aventura la muger o la ami- 
ga falsa mientre se fara prennada, riendo dupplado a les he_ 
rederos del defiuncto quai cosa despendiere en el esprovamien 
to, segunt del fuero...".
P. Alcaraz, III, 107, p. 198: "Si por aventura la muger o - 
la barragona falsament se fiziere prenada, torne lo doblado 
todo quanto espendio en el asmamiento de la prennedat a los 
herederos del defunto", A. Alarcon, 200, p. 198.
(240) P. Plasencia, 480, p. 115: "Si el marido passare et non aven 
do fijos, et la mugier prennada o la barragana lexare ella 
tenga todas las cosas en escripto del muerto, et de fiadores 
que las guards que non pierdan. Et si ante de IX messes pa-
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riere guardelas pora pro de sus fi jos, et entanainieiitre vi­
va ella de aquel aver..,”.
F. Terue1, 445, p. 282: "Otrosi, si el marido non^aviendo - 
fijos muriere e muger o amiga lexare prennada, aquella tenga 
todas las cosas del defuncto de ius escripto. Mas ella dé - 
primero valederas fidanças que todas aquellas cosas tenga e 
curie sin danno. 2 si festa IX me ses después de la muert - 
del varon la muger pariere, aquellas cosas curie pora huebos 
del fijo, et entre tajito de aquella substancia ella biva",
?. Alcaraz, III, 104, p. 197: ”Si el marido muriere e fijos 
non oviere e muger prennada o barragona delexare ^ ella ten­
ga con escripto todas las cosas del defunto, e de fiadores 
que las guarde sin danno. Et si a los IX meses pariera, guar 
de lo pora su fijo, e entre tanto biva ella d’aquel aver";
F. Alarcon, 198, p. 197: "Et si por aventura el fijo IX - 
dias non visquiere, todo lo de a particion a los herederos 
del muerto. Mas si el fijo IX dias visquiere, la madre aya
por derecho heredamiento tod el mueble del fijo. Mas la
rayz, aquel dia que el ninno muriere, tome a la rayz", F.-
de Alcazar, III, 105, p. 197.
F. Eéjar, 262, p. 78: "Si el marido murier no aviendo fijos 
e lexar su muger prennada, os su barragana, œsa tenga la biie 
na toda del defunto por escripto... Si dentro IX meses parier, 
aurie la buena poral fijo.,,";
F. Cuenca, X, 20 , _p. __284 : "Si mar it us decesserit non habens
filios, et uxorem preguantem, vel concubinam reliquierit, -
ipsa teneat sub cirographo omnes res defuncti,.,Et si infra 
novem menses perpererit, custodiat eas ad opus filii,..".
(241) F. Plasencia, 480, p. 115: "...Et si fasta IX dias el fijo 
non visquiere todo lo traya a partiçion, alos herederos del 
defunto. Si IX dias visquiere la madre aya delos herederos 
todo el mueble, et la rayz tome a su rayz";
F. Soria, 323, p. 116: "Si omne que muriere dexare su mugier 
prennada e non oviere otros fijos, los parientes mas çerca 
nos del muerto en uno con la mugier escrivan todos los bie- 
nes del muerto ante los alcaldes; e si despues nagiere fijo 
o fijcL e biviere feta IX dias conplidos, he re de los bienes 
de su padre; pero si ante de los IX dias complidos muriere, 
hereden lo todos los mas çercanos parientes del padre...".
F, Cuenca, X, 31, p. 286: "Si filius usque novem dies non vi
xerit, omina tradat particioni heredibus defuncti,,,".
F. Eéjar, 253, p. 78: "Si por ventura el fijo non visquiere 
fasta IX dias, délo a partir a los herederos del defuuito";.
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(242) F. Salamanca, 206, p. 152: "Esta sea la vilduidadi 
....Todo este, quando lo ovieren de cons uno, ton e lo entre, 
go; e aquelo que fore de parte del marido, tome el medio, e 
aquelo que non ovieren de sevno ne de parte del marido, non 
telo den....2 non lo venda ne lo done. E si marido tomar, - 
doble esto que tomar. E ai moriere, quai axaren, de tal to­
me n parentes del muerto su parte"; F. Ledesma, 133, p* 240. 
F. Coria, 68, p. 30; "Mugier que biudad quiser tener, tome 
sua casa....e reçibalo del aver de anbos, e si no lo ovier 
de consumo, tome la meatad del aver del. E la questo resçi- 
bier, lieve al dia del domingo e al lunes bodigo, e dinero, 
e candela, s quanto 3 dias non lo levar, t cantos maravedis pe 
che a los parientes del muerto. S despues que lo regibier e 
marido tomer delo doblado a los parientes del muerto. F. Usa 
gre, 77, p. 29. F, Castillo Llelhor, 140, p. 913. F. Castell 
-Rodigo, 4-8, p. 867. F. Alfagates, 64, p. 798. F. Castello 
Bom, 69, p. 752.
F. Alcaraz, III, 117, p. 207: "Enpero, si el bibdo 0 la bib 
da en la bibdedat e en la castidat no quisiere fincar, quan 
to de la bibdedat ovieren tornado, todo lo den a particion - 
quando a los herederos gloquiere...". F. Alarcon, 210, o. -
207.
F. leruel, 460, p. 289: "...Empero, s^i el bivdo o la^bivda 
en bivdedat 0 en castidat non querrâ estar todo lo dé a la 
particion, quai quiere cosa que aura preso en bivdeat, quan 
do quiere que a los herederos gluqiere, los que por derecho 
heredamiento deven partir estas avant dichas cosas...".
F. Plasencia. 490, p. 117: "... si el bibdo o la bibda enbib 
dada 0 en castidat non quisiere estar, quanto enbidedat to- 
maron, todo lo de doblado apartiçion, quando alguno delo s he_ 
rederos gloquiere, el que en bidbedat passare, quanto en bib 
dedat passare tomare hereden lo sus parientes de aquel quela 
bibdedat tovo assi comme el otra buena".
F. Valfermoso, 70: "Nullus homo qui vidueret, auto homo aut 
mulier, tomet unam casam, quale qui s ie rit, et tome ipsum le_c 
turn in quo iacet cum suo marito, in viduitate. Et tomet unam 
calderam/et, artesam et unum cedaz et semmadura de tribus - 
fenecas de trigo, in quem locum quisierit, qua non in ortum 
nec in linare neque in cannamal nec in ferrer, et donet fia 
dor que si prisierit maritum, aut quando moriet'Ui", quod pren 
dant ipsi qui habe an t lare di t are..." .
(243) F. de la Novenera, 204, p. 85: "Todo ombre 0 toda muyller - 
que aya filio que no ha XII aynnos et si el filio muere en 
su poder, la here dat tome a los parientes dont viene et el 
mueble deve seer del oadre 0 de la madre...".
4 O
(244) F. Laroca, p. 541: "Si quis vir, aut mulier obierit, et fi 
lium post se rslinquerit, si filius post mortem parentis - 
vixerit per novem dies, et postea obierit, ilia parens qui 
supervixerit hac reditet ilium, si vero filius post mortem 
parentis obierit ante novem dies non haereditet parens vi- 
vus per ilium, sed hereditam ad radicem revertatur..•".
(245) F. Coria, 82, p. 33: "Todo ome que fijo huerfano le fincar, 
e bivier nueve dias, e de spues morier, el padre o la madre 
que fincar herede todos sus bienes del hijo o de la hija,- 
tanbien en muebel como raiz pueda fazaer dello como de su- 
yo..."•
F. Alcaraz, 75, p. 178: "...Mas la rayz que el padre e la 
madre en uno ganaren a lo de heredar el padre o la madre - 
que fincare, en todos los dias de su vida, por derecho del 
fijo si el fijo visquiere IX dias...". F. Alarcon, 170, o. 
178.
(246) F. Teruel, 433, p. 276: "El bivdo encara que fijos oviere 
e muger quisiere prender primero de toda la part a sus fi­
jos que por derecho de lur madre a ellos cadid, e de spues 
prenga muger...".
F. Alcaraz, III, gO, p. 187: "El bibdo que fivos oviere e 
muger quisiere tomar, primero dé a sus fijos la parte que 
de derecho de su madre les alcançare, e despues tome la...";
F. Alarcon, 184, p. 187;
(247) F. Teruel, 434, p. 276-77: "Si por aventura el bivdo por - 
cobdiçia o por non saber con los primeros fijos antes que 
prenga otra muger non partiere, quando quiere que los fijos 
del la primera muger querran partir, la meytat prengan de 
toda su substancia, assi en la rayz como en el mueble, que 
después de la muert de lur madre d'aquéllos o antes avra - 
ganado, sacada la rayz del matrimonio de la madastra e aqu_e 
lias cosas que serân conosçidas de aquella madastra...".
(248) San Yicente, a. 1055, nS 101, p. 109: "...Ecce nos lonnu Ci 
diz, una cum uzcori mee.. .placuit nobis...ut facerem vobis, 
Karta venditionis..,de villa nostra probria...quo avemos de 
oarentibus nostris..,"; a.1067, n 2 64, o. 127. a. 1071, nS 
69, c. 135. a. 1078, nS 79, o. 148. a. 1082, nS 86, o. 157. 
a.Lo82, nS 89, m. 160.a. 1084, nS 93, a. 166. a.1085, aS 95.
0 .1 68. a.1086, ne 97, o. 169. a.1086, nS 98, o. 172. a. 1092.
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ïi2 9 9, -0. 1 8 6. a.1 0 9 2, 1 0 1, p. 187. a.1 0 9 2, n2 1 1 1, o.-
1 8 8, a.1 0 9 6, nS 1 1 2, o. 1 9 6. a. 1106, n2 1 3 1, o. 21 7. a. 1109
n 2 137, o. 226. a. lllO, nS 139, o. 229. a.lllô, n 2 140, p.
230. a.1113, n 2 142, p. 233. a.1114, nS 144, n. 237. a.1114
n2 147, p. 239, a.1115, nQ 149, p. 242. a, 1119, nS 253,
249. a. 1116, n 2 255, %). 2 52. a. 1119, n2 257, o. 255. a.- 
1121, n 2 259, m. 258. a.1 122, nS 160, o. 259. a.1123, nS -
263, p. 264. a. 1123, 264, o. 265. a.1124, nS 273, p. -
273. a.1131, nS 278, p. 283. al 1132, n2 283, 'o. 291. a. 1134
nS 1 9 0, p. 303. a. 1 1 3 6, nS 294, o. 3 0 8, a. 1 13 8, nS 298,-
p.314. a. 1 1 4 2, n2 207, o. 328. a. 1144, n 2 215, n. 340. -
a.1146, ne 219, p. 348. a. 1147, nS 227, p. 360. a*. 1148, -
nS 232, p. 368. a. 1149, aS 237, p. 378."a. 1150, aS 240,- 
p.38l, a.1153, ne 245, p. 390. a.1154, nS. 251, p . 398. a. 
1157, ne 257, p . 407. a.1159, ne 227, p. 423. a."1160, ne. 
271, p. 429. a. 1163, ae 282, p. 446. a. 1166, ne 289, P.
456. a. 1168, ne 290, p. 457. a. 1169, ae 292, p. 460. a.-
1170, ne 297, p. 468. a. 1172, ne 303, p. 478. a". 1174, ne- 
307, p. 484. a. 1175, ae 310, p. 487. a. 1178, ne 3 2 0, p.-
504. a. 1178, ne 323, p. 508. a. 1179, ne 325, p. 511. a.-
1 1 8 0, ne 3 2 9, p. 517. â. 1180, ne 3 3 3, p. 522. a. 1 1 8 6, ne 
343, p. 537. a. 1195, ne 3 6 2, p. 564. a. 1 1 9 6, ne 3 6 2, o.-
564. a. 1 0 4 2, ne 305, p. 82. a. 1055, ne 53, p. 112.
a.978, ne 1 9 , p. 54: "...Ego Flabianus et uxor mea Sendina, ■ 
...vobis Ovecco presbitero, et ceteris sociis nostris... - 
placuit nobis...ut vinderemus nobis...hereditatem nostram 
quo3 habemus de abios vel Parentum nostrorum in villa Aspe 
ra...".
Liébana, 92 5, ne 33, p. 40: "...ego Alfonsus conses et mea 
uxor lusta...offero et concede ecclesiam Sancte Marie de - 
Plebenia...et illam meam villam Maredes...et similiter Eo- 
dium quam habeo ex meis avis,..";
a.9 3 0, ne 3 9, p. 4 7 : "...ego Gesosalidus una cum uxore mea 
Flaina...vendimus in villa nostra Causecadia ad illo s ?e- 
rrarios, medietate in ipso fumare quem abemus de pâtre no_s 
tro hacefredo..."; a. /95l/, ne 5 4, p. 64.
Valpuesta, a. 8 6 4, ne 3 , p. 17: "...nos totos germanos.,.da 
vimus et offerimus huic sancto sacro altario Sancte Marie.
..edificia...dommicilia...pommares etc...quantas in ipso - 
valle pater noster obtinuit...".
San Vicente, a. 1106, ne 133, p. 220: "... no s germani...da 
mus vobis in ipsa villa octava portions que nos ibidem qua 
drat inter heredibus nostris, que nos abuimus... de parts de 
tia nostra...".
Belmonte, a. 1032, ne 3 , p. 64: "...Ego Oro Vellito...uxor 
mea placuit nobis ut faceremus nobis...Karta venditionis.. 
de una hereditate quos habemus de avolorum vel parentorum 
meorum. .. a. 1116, ne 5 , p. 69. a. g?, ne 8', p. 74. a. 1144
ne 1 2 , p. 83. a. 1151, ne 2 1, p. 106. a. 1 1 52, ne 28, p. 121
a. 1155, ne 3 2, p. 1 2 8. a. 1209, ne 9 4 , p. 233. a. 1206, ne
9 6 , p. 2 3 5. a. 1210?, n. 9 9, p. 238.;
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a.1152, ne 27, p. 119: " et uxor nea...facimus vobis Kar 
ta donationis de nostra hereditate propria que habemus de 
oarentorun nostrorum...". a. 1158, ne 37, p. 138. a. 1161 
ne 48, p. 160. a. 1163, ne 5 6, o. 173. a. 1167, ne 7 0 , p.- 
1 9 7. a. 1 1 7 0, ne 73, n. 201. a. 1172, ne 7 4 , o. 203. a.1217 
nei06, p. 249. a. 1217, ne 1 0 7, p. 25O.
(2 4 9) Sobrado, a. 1220, v. 1, ne 374, p. 354: "...Nos...fills de 
Maria Sriz...damus vobis fratri Michaeli totam hereditatem 
nostram de Zeurario, quam habemus de matre nostra et medie 
tatem de lohanne Petri, nostro tio...";
a.1 0 3 3, V. 2, ne 7 5 , p. 104: "de parentibus meis". "...Ego 
Pelagius una cum filiis meis...vobis comiti Munio Roderici 
...facio cartam venditionis de villa Canaria quam habui de 
■ patre meo Atane et de matre mea Trastina..."; 
a. 1006, V. 1, ne 117, p. 144: "Cutler Munioni et Arias Mu
nioni, una cum germana nostra..., vobis.^'. domno Menendo, -
et uxori vestre...facimus placitum per scripturam firmita­
tis de casa...que habemus de nostro avolo...". all60, ne ^ 
163, p. 2 0 5. a. 1171, ne 1 7 2, o. 2 1 8. a. 1162, ne 184, p.- 
228. a. 1 1 9 9, n2 205, ?. 244. 'a. (s.f.), nS 208, -o. 245. a. 
1206, n2 230, t). 265. a. 1162, nS 246, x). 280. a. 1172, n2 
251, p. 285. a'. 1227, nS 378, p. 356. a', (s.f.), n2 3 8 9, i). 
363. a. 1184, na 439. o. 397. a. 1152, nS 4 8 2, p. 433. a. 
1173, n2 496, p. 477, ‘a. 1 1 9 8, n2 458, p. 481. 
a. 1210, V. 2, n.2 275, p. 276: "...Sgo Pelagius Petri una 
cum uxore mea Urraca Petri at cum filiis meis...vendimus - 
hereditatem nostram quam habemus in Hibela ex parte sororis 
mee Marine Petri...".
a.9 3 1, V. 1, n2 1 9 , p. 52: "nos fratres solus in unum... - 
placuit nobis...ut oommutaremus vobis terra nostra propria 
quam habemus de oatre nostro Mellitu...". a.9 2 0, n2 5g, p. 
93, a. 9 2 0, n2 67, p. 100, a. 803, n2 82, p. 110. a.934, na
9 1 , p. 116. a. 934, n2 9 2 , p. 117. a.1169, n2 147, ?. 191.
a.1160, r.2 1 5 5, X). 198. a.1162, na 167, p. 208. a.1165, n2 
169, p. 210. a.1 2 0 5, n2 200, o. 240. a.1166, n2 210, p.247 
a.1 2 0 5, na 229, ?. 264. a.1196, na 238, p. 271. a.1227, n2 
2 7 3, p. 300. a.1 2 2 7, n2 278, p. 304. a.1227, n2 376, p.355 
a.1 2 2 7, n2 376, p. 355.a.1227, n2 381, p. 358. a.l230, n2- 
3 9 2, p. 365. a.1180, n2 437, p. 395. a.ligO, na 4 8 8, p. 437 
a.1173, na 498, p. 449. a.1227, na 571, p. 498. a.1198, n2 
583, p. 506. a. s.XII, r.a 586, p. 511. a.1173, na 628, o.- 
531. a.8 9 5, na 81, p. 110. a. 1162, na 185, p. 229. a. Il62
1 9 0, p. 2 3 4. a. 1 1 7 7, na 1 9 1, p. 235. a. 1201, na 223,
259. a. 1 1 9 8, na 249, p. 283. a. 1160, na 302, p. 317. a.-
1233, na 394, p. 366. a. 9 2 0, r.a 28, p. 59. a. 1019, r.a 35
p.6 7. a. 9 1 6, na 60, p. 94. a.917, na 66, p. 99. a. 683,
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n2 73, ?. 104. a. 9 2 2, na 74, p. 105. a. 1206, na 403, p.- 
371. a. (s.f.), na 404, p. 372: a. 1174, na 1 3 6, 0. 394. - 
a. (s.f.), na 457, p. 412. a. 1227, r.a 4 6 8. p; 419. a.1169 
na 5 2 3, 3. 464. a. 1171, na 524, n. 465. a. 1192, na 552,- 
3.484. a. 1 2 2 7, na 572, 3 . 499. a. s.f., na 627, 0 . 531. 
a. 1200, V. 2, na 3 5 1, p'. 341: "...Nos filii de Proila Petri 
...facimus Kartam venditionis de hereditate nostra quam ha 
bemus de succesore avor^um nostro rum... " ; a. 1 2 2 3, ne 354, 
p.343, a. 1205, ne 379, p. 425. a. 1155, ne 513, o. 449. a. 
1220, ne 530, p. 462. a. 1222, ne 532,.p. 463.; 
a. 1180, ne 85, p. 113: "...nos...fratres...facimus textum 
scripture firmissimum et cartam donationis de omni heredi­
tate nostra de Insula, quam nos habemus de nostro patre Nu 
no Lana...", a. 1163, ne g8, o. 122. a. 1063, ne 99, n . 1?2
a. 1172, ne 104, o. 126. a. 1172, ne 107, o. 128. a. 1232.
ne 159, p. 173. al 1213, ne 210, n. 219. a% 1219, ne 243,
p. 246. a. 1202, ne 259, o. 260. a. 1203, ne 277, o. 277.-
a.ll74, ne 295, p. 293. al 1190, ne 3 5 3, p. 342. al 1202, 
ne 4 8 9, p. 3 3 2, a, s.f. ne 503, p. 441, a. 1205, ne 509,- 
P .446 ;
Celanova, a. 989-1010, ne 289: "...Ego Erorlo una cum filiis 
meis,..Facio vobis, domno Cresconio, Kartulam venditonis - 
de omni nostra hereditate quam abemus de avio meo... et de 
avia mea...et de oarentes nostros...". A.989-1010, ne 320.
A.1 0 4 4, ne 480;
a.989-1 0 1 0, ne 330: "...Ego lonarico et uxor mea Sonimera, 
una pariter cum filiis nostris, vobis donne Cresconio... - 
Concede vobis villam nostram propriam...quam abuimus de - 
avios et parentibus nostris...";
a.989-1 0 1 0, ne 300: "...Ego Citi et iermanas meas Kilitu et 
Egilo vobis domno Cresconio...facimus vobis cartula vendi­
cionis de nostra hereditate quo3 habuimus de avios nostros 
Yimaredo et Lice,..". al006, Celanova, ne 264, bis; a, 1007 
ne 268. a. 989-1010, ne 357.
a. 934, ne 42: "...Ego Florencius et Lixor mea Linvili, vobis 
donnus Rudesindus episcopus....plaquit nobis...ut faceremus 
vobis incomunicatione de villa nostra propria, quem habemus 
de parentibus nostris Pot ami onus et Argelewa, et racet io 
sa villa in temeinos de villa de Aurili... " ; a. 941, ne - 
64, a. 9 8 9, ne 200. a. 979, ne 173.
a. 9 9 0, ne 202, "...Ego Ferronio et uxor mea Teodila et fi
110 nostro Lomnino vobis frater Rangario et fratribus mo­
nasterii Cellenove. Facio vobis carta de vinea mea propria 
quam habeo de socro meo Rando, et iacet ipse vinea super - 
vestro domo ubi dicent Pelatio...".
a. 1007, ne 266: "...Ego Adeulfo et ucor mea savegoto et fi
111 mei...Facimus nos...cartulam venditionis, vobis domno 
Cresconio, de hereditate nostra propria...et abuimus ipsam 
villam de avios nostros..."; a. 940, ne 59.
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a.989-1010, ne 375: "...Ego armentario Gundisalviz et uxor 
mea Gutina vobis donno Oresconio...vendimus nobio de ipsa 
vinea IIII^ integra cue fuit de oater meo Gundisavo...": - 
a. 989-1010, nS 351, a^. 989-1010, ne 361. a. 1 013, ne 387. 
a. 1 0 5 2, ne 496.
a.989-1005, ne 262 bis: "...Oduario adüulfiz et uxore sua.
..vendimus villam nostram propriam, quam abemus de parenti 
bus nostris..., et de avios nostros..."; a. 1007, ne 270.-
a.989-1010, ne 3 0 3. a. 989-1010, ne 306. a. 989-1010, ne _ 
3 2 3, a. 989-1 0 1 0, ne 3 7 1, a. 989-1010, ne 3 74. a. 1000-1010 
ne 37 9. a. 1013, ne 3 90. a. IO1 3 , ne 391. a. 1025, ne 412 
(A) a. 556. N2 11] a. 10]4, nS 448 (E) a. 1007, n2 272. a. 
1 0 0 9, n2 280.
a. 1009, n.2 281: "...Bgo Gonza... , et filii mei... vobis -
domno Cresconio preposito. Facimus vobis Kartulam venditio_ 
ni3 de hereditate nostra propria quam habemus in villa quam 
vocitant Moraria, que fuit de tio meo Egila..."; 
a.939, ne 5 8: "...Ego asterigo et uxor mee Leovegoto, vobis 
domno Srmegildo et domne Paterna. Placuit nobis...ut face­
remus vobis scripburam donationis...de hereditate quem abe­
mus ego et Leovegoto de pater meo Higuila in villa quam di 
cent Regini..."; *
PIvIH LC, a. 1 0 4 8, ne 369, p. 223: "...ego gonsalvo et uxori 
mea argelo placui nobis...ut venderemus ad vobrs domna si- 
ti ereditate nostra probria que abemus de parentor^om nostr£ 
rum vel aviorum subtus castro gondemari..."; a. 105 8, ne - 
408, p. 25 0. a. 1 0 5 9, ne 413, D. 254. a. IO4 6 , ne 3 4 5, p.- 
2 1 3. a. 1067, ne 458, p. 286. a. 1070, nG 485i p. 301; 
a. 1 0 3 9,'ne 3 0 5, p. 186: "...ego petro et asoredo una cum 
mater nostra gogina placid.t nobis...ut faceremus tibi gudi 
no donaniz et uxor vestra teodora...Kartula firmitatis de 
omnia nostra hereditate quod habemus in villa custodias et 
que habemus de parme de abios nostros petro et dulcina..."; 
a. 1 0 7 0, ne 4 8 6, p. 3OI: "...ego monobreda una cum filiis 
meis...placuit nobis...ut vinderemus....hereditates nostras 
proprias que habemus in villa de moines...et habemus illas 
hereditcf.tss de avios meos...et de parts de pâtre meo leto 
et disourse inde ambos oer directe et per sanguinibus,..". 
a. 1 0 7 0, nG 665, p. 3981
a. 1080, nG 58O , p. 350: "...ego Suario diazL ..tesido diazi 
et exemena diü,zi plaquit nobis... ut faceremus ad vovis abein 
be et uzcor tua columba Kartula venditionis de una laria que 
abemus de oarente nostro diago pelagizi....". a. 1037, nG-
2 9 3, p. 1 7 9.
a . 9 9 8 1, nG 1 6 1, p. 111: "...ego ;rjmila et astranario plaquit 
nobis...ut vinderemus vobis... rjicut et vendimus porciones 
no stras de ila Kasa et de illo quintonale que fuit de oatre 
nostro gundisalbo...". a. 1002, nG 188, p. 115, a. lOCB, nG 
2 3 9, p. 148
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a.971, nG 1 0 2, p. 6 5: "...nos oisoaldo et sorori nee nomi­
ne guandilo plaquit nobis...ut vindere vobio...tertia por­
tions de omne nostra hereditate que avenus in villa azive- 
to territorio portugal de parentorum nostrorum....". 
a.9 6 0, nG 78, p. 49: "....Ego Astrulfo et ujcori mee Teodil 
di...Vobis...placuit nobis...ut venderemus...sicut die ven 
dimus nostra hereditate propria que abemus in villa de san_c 
to martino...vendimus vobis ipsa nostra hereditate que abui 
mus de carte de nostros parentes;..." a.9 8 4, nG 1 4 2, c.8 9, 
a. 1008, nS 197, p. 121. a. 967, nS 9 3 , p. 58. a. lOOB, nS
2 0 2, p. 1 2 4. a. 1 0 17, nS 232, p. 144.
(2 5 0) Sahagun, a. 946, nS 24, p. 394: "...Hgo Arias presbiter vo 
bis Vincentius abba...Placuit mihi... ut facerem vobis cartu 
lam venditionis sicut et feci de terram quam habui propria 
de meos parentes in balle que vocitant Ripa Hubia...", a.- 
1011, nG 66, p. 434. a. 1091, nG 124, p. 489: a. 1091, nG
, 131, p. 516. a. 1091, nG 204, p. 555;
a. 1104, nG 138, p. 505: "...do ilia hereditate quae michi 
incartavit Avola mea Eronildi Guterriz ab integritate..."; 
a. 1085, nG 4 4 , p. 77: "...facimus tibi Kartula donationis 
de ereditate nostra quos abui ea ego Petro Vellitiz et mea 
mulier de parantes meos..."; a. 1122. nG 5 6, p. 9 6. a. 1129 
nG 62, p. 1 0 4. a. 1140, nG 65, p. lOo. a. 1146, nG 7 6 , p« 
12 3. a. 1147, nG 77, c. 124. a. 1155, nG 87, p. 139. a. 1077 
nG 2 1 7, p. 359. a. IC'95, nG 221, p. 365. a. 1126, nG 223,- 
p. 3 6 9.
Eslonza, a. 1228, nG 14O, p. 22o: "...facimus Kartulam ven 
ditionis.. .de totam nostram hereditatem quam habemus in Vj. 
lliela...ex parte avorum nostrorum...".
a. 1 1 0 5, nG 5 3, p. 94; "ex pâtre nostro" "...facimus Kartu 
la de nostra procria hreditate que abemus de pâtre nostro. 
..". a. 1182, nG 106, p. 169. a. 1229, nG 143, p. 224. a. 
1213, nG 2 2 5, p. 372;
a. 1 1 4 0, nG 6 5, p. 108: "...ut faceremus Kartulam donatio­
nis. ..de nostra hereditate propria que habemus de parentum 
nostrorum...".
a. 1 0 5 0, nG 3 4, p. 63: "... ut vinderemus vobis supradictos 
Valerius abbas villa nostra propria que abemus de parenti­
bus vel abios nostros...", a. 1 090, nG 4 7 , p, 8 4. a. IIO4 , 
nG 5 1, p. 88. a. IIO5 , nG 52, p. 93. a. 1128, nG 5 7, p. 97 
a. 1 1 2 9, nG 5 9, p. 100. a. 1143, nG 68, p. 113. a. 1015, nG 
214, p. 352. a. 1 0 7 1, nG 216, p. 357. a. 1080, nG 218, p. 
361. a. 9 5 0, nG 206, p. 396. a. 9 8 6, nG 63, p. 432. a. 1074 
nG 5 8, p. 4 7 3. a. 1 0 7 9, nG 1 0 9, p. 473. a. 1126, nG 103, p.
518. a. 1078, nG llO, p. 474. a. 1077, nG 1 3 5, p. 498.
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(251) San Martin, a. 1164, nS 53, p. 95: "...Ego comitissa dompna 
Sanci Pontii et fratres mei Eernandus et Eernandus Pontii 
offerimus et donamus sacrosancto altari Santi Martini de - 
Castannaria...unum casale quod occidit nobis de pâtre nos­
tro comité domno Pontio...", a. 1179, nS 168, p. 220, a. - 
1194, nS 173, p. 226;
a.1161, nG 49, p, 86: "...ego Eernandus LIoniz et Pelagio - 
Monniz. . .facimus Kartam donationis Deo et monasterium San_c 
ti Martini de Castaneira...de nostra propria hereditate 
quem habemus de aviorum nostrorum..."; a. 1176, nG 167, o. 
219.
a. 1159, nG 41, p. 82: "ex parentibus nostris" "Ego Petro - 
Moniz et uxor mea Osenda Ordoniz vobis abbati Sancti Marti 
ni de Castineira...vendimus nostra hereditate propria que 
habemus ex parentibus nostris..."; a. 1159, nG 42, p. 83. 
a. 1206, nG 177, p. 229;
Léon y Castilla, a. 107g , nG 191, p. 204: "...Ego Predinan 
do Petriz et filia mea Elvira,... sic vendimus ad tibi Zite 
Memgz una divisa que abuimus...que fuit de mea abola domna 
Eelasquita..."
(2 5 2) Hibagorza, a.915, p. 316: "...ego Ragimundus Cornes et fra­
tres suos Eorrellus, et Suniarius, et Ounifredus..., facio 
carta de ipsum meum alodem de villa Invicino, ad domum Sanc_ 
ti Vincenti et Sancti Stephani qui sunt fundati in villa - 
Savariense, et aduenit nobis...per parentorum nostrorum...",
a.915, p. 3 0 3. (s.f.), p. 375.;
a. 938, p. 23 7: "...ego Galito tibi emtori mea Tota (Galin 
donis, quem placuit, ut tivi vindere terra mea quam abeo - 
de parent'um meorum, et est ipsa terra in valle Eipacorca - 
in loco ubi dicitur villa Singelie".; a. 939, p. 236-239*- 
a. (s.f.), p. 2 4 1. a. 9 13, p. 303;
Sancho hamirez, a. 1057, nG 9 4, p. 154: "...ego vernardus 
filius riculfi et frater meus amatus. Placuit animis nostris 
...et vendimus nobis castro s nostro que vocitatur castelli£ 
ne...et aduenit nobis ipsum castr^am de pere nostro ve\ de 
matre nostra...", a. ( sZf. ), nG 137, p. 209; 
a.1160, nG 8 4 , p. 68: "...Ego don Duran et uxor mea Almen- 
garda...vendimus vobis lohan de las Vegas...tota ille nos­
tra frairescha, quod nobis pertinet ex parte patris et ma- 
tris nostre..."; a. 1161, nG 88, p. 71;
El Pilar, a. 1160, nG 84, p. 68: "....Ego don Dui'an et u:{or 
mea Aimengarda...vendimus nobis lohan de las Vegas...tota 
ilia nostra frairescha, quod nobis certinet ex parte patris 
et matris nostre...", a. 1161, nG 88, p. 71;
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Obarra, a. 1017, nG 24, p. 27: "...Ego Bradila et ego Daco 
et ego Matrona, tibi entori nostro Galindoni abbate...ut - 
tibi vinderemus alode nostrum qui nobis advenit...quantum 
ibi abuimus de maire nostra...";
a. 1007, nG 7 , p. g : "...Et ego Bacco,...mitto in mohaste- 
rio Uvarra quale porcione mihi contigit de pâtre meo Galin 
doni in Kasas, in Kasales, in hortis...quid mihi contigit 
in villa que dicitur Karrechones..." ; a. lOig, nG 32, p. 36.
(253) a. 108o, v. 2, ni 700, p. 363: "...ego Raimundus,...et uxor 
mea...,donatores sumus Domino Deo et 3. Cucufato martiri... 
Donamus ei pecias duas de terra légitima francha, qui nobis 
advenit ad me, Baimon, per vocem uxoris mes, et ad me Ada- 
let, per vocem oarentorum meorum..."; a. 1068, nG 6 4 4, p.- 
3 2 8. a. 1080, nG 7 0 0, o. 363. a. 1 0 8 0, nG 703, p. 365. a. 
1083, 727, p. 38g. a. 1086, nG 727, p. 38g. a. 1114, v.
3, nG 827, p. 29. a. 1116, v. 3, nG 8 3 0, p. 31 a. 1119, v.
3, nG 8 4 6, p. 43. a. 1 1 3 0, v. 3, nG 9 0 5, p. 9 5.;
a. 1001, V. 2, nG 357, p. 5: "...ego ^udegarius et Longo- 
verdo...nos simul in unum donatores...mulnares nostros...; 
et advenit nobis oer vocem catri nostri gd. Delani..."; a. 
1 0 8 0, nS 7 0 2, p. 364. a. 1184, v. 3, nS 1154, p. 297. a. -
1 0 8 6, nS 725, p. 3 8 6. a. 1160, v. 3, nS 1 0 3 2, p. 2 0 1.;
Liber Blanch, a^  1121, nG 31, p. 37: "...Ego, Raimundus Be_ 
rengarii, gratiâ Dei, cornes Barchinonex et mea coniux Dul- 
cissimo, donatores sumus...donamus...duas gecias de terras, 
qui nobis adveniunt cer oarentorum nostrorum...". a. 1166, 
nG 1 2 3, p. 126. a. 1177,^nG 2 0 0, p. 199. a.1 1 8 2, nG 247, p. 
244. a. 1 1 0 0, nG 26, p. 31.;
San Cugat, a.. 1001, v. 2, nG 356, p. 5: "...Ego Gelmiro et 
uxor mea Gondesalva et Eguvara et Seniomiro...Per hanc serin 
turam vindictionis nostre vindimus vobis vinea nostra pro- 
pria...qui nobis advenit cer genitores nostros...", a. 1002 
nG 371, -p. 17. a. 1008, nG 416, p. 62. a. 1016, nG 4 6 2, p. 
10 9. a. 1 0 2 7, nG 504, o. 156, a. 1 0 1 0, nG 515, p. 168. a.- 
1035, nG 535, p. 194. à. 1043, nG564, n. 227. a. 1043, nG 
563, n. 226. a. 1054, nG 604, %. 271. a. 1066, nG 647, p.- 
314. a. 1077, nG 6 9 0, p. 351. â. 1085, nG 7 2 2, p. 384. a.- 
1088, nG 730, p. 392.;
Barcelona, a. 908, nG 21, p. 136.: "...Ego Munita...et fi­
lii mei...vindimus nobis terra nostra quem habemus de rup- 
tura vel de oprisione et de patrem nostrum campos ii in Va 
llefacunda, in villare oui dicitur Tolosa...". a. 9 3 7, nG- 
1 0 9, p. 260. a. 955, nG 1 3 1, 29O. a. 9 6 1, nG 1 5 4, c.321
a. 984, nG 200, p. 382. a. 987, nG 205, p. 389. a. 9 9 2, nG
238, o. 4 2 9.
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a.924, nG 80, p. 217: "...Ego Leo et ucor mea Anna...ut d£ 
nare...Lonino Leo et bsato Retro,...Kasa cun solo et sugar 
posito et curte et lerragenale qui nobis advenit per nea - 
génitrice
a.9 0 3, nG 1 5 , p. 12 9: "...Ego Candigosa et SenteIdes...vin 
dimus nobis terra, qui nobis abenit de parentes nostros in 
comitatum Ansonense...."; a.909, nG 26, c. 142. a. 910, nG 
2 7 , p. 143. a. 9 1 0, nG 2 9, p. 145 a. 9131 nG 3 6, p. 155. a. 
9 1 7, nG 5 2, p. leo. a. 9 1 9, nG 63, o. 193. a. 921, nG 66,
D. 199- a. 927, nS 83, ?. 221 a. 9 2 8, nS 90, 73. 231. a. 929 
ii2 92, 73. 234. a.929, nS 93, n. 239. a. 941, ne 115, p. 269 
a. 942,"ne 113, td. 273. a. 958, nS 142, -j. 305. a. 961, nS
155, -0. 322. a. 962, nS 159 -3. 327. a. 969, nS 1 7 0. n. 343
a.9 7 1, nS 1 7 1, p. 343. a. 980, nS 185, p. 365, a. 987, r.e 
206, D. 390. a. 9 8 9, ne 214, 73. 399. a. 989, nS 215, 'o. 401
a. 989, ne 217, p. 403. a. 99Ô, r.e 223, ?. 411. a. 990, nS
2 2 6, p. 4 1 5.
(2 5 4) F. Plasencia, 488, p. 117: "...Csrca desto mandamos que quan 
to el fijo fueras de casa de sus parientes ganare todo lo
de apartiçion asus hermanos si casado o casada non fues, - 
que despuss que casado fuere non dara nada apartiçion de - 
las cosas que ganare...".
(2 5 5) E. Guadalajara, 52: "3i cavailsro muriere, su cavallo e sus 
armas sean del fijo mayor que fuere en casa; e si fijo non 
oviere en casa, heredelo el fijo mayor que fuere fuera de 
casa; s si muriere su muger, ningund pariante ni fijos ni 
fijas non partan al cavallero su cavallo nin sus armas".
E. Guadalajara,: "Ningun home que tubiere c cavallo, 6 armas,
6 alguna otra cosa, emprestado del rey, é le viniere el - 
dia de su/muerte, tenga aquello todo su fijo, 6 su herma- 
no ".
(256) E. Bé jar, 259, p. 77 : "Mue rte el parient, portanlo los her£ 
deros quando al uno ploquier...".
E. Cuenca, %, 26, p. 282: "Particio fiat post mortem paren 
tis, quando vuj heredum placuerit...".
(257) E. Valfermoso, 56, p. 123: "...Et si herentiam demandaret 
ad tium aut ad tiam aut iermano aut parentibus, lo que fir 
mare pot'erint dent ad partire...".
(2 5 8) E, Novenera, 39, p. 51: "Todo ombre qui venda hersdat que 
sea de oatrimonio, deve 1: fer saber con dos ombres a sus 
hermanos, si los ha, et a lo., oc nos parientes por huso de 
eglesia".
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F. Alcaraz, XI, 4, p. 458: "Enpero, aquel que rayz quioie- 
re vender, faga la pregonar por très dias en la cibdat. Et 
estonce/si alguno de su parenteeco la quisiere conorar, con 
pre le por tanto quanto aquel que nas caro la quisiere con 
prar. Mas los très dias passades, vendais a quai quier que 
a el gloquiere". F. Alarcon, 660, p, 458;
F. Viguera y Tal de Funes, 346, p. 64-65: "Et todo hombre 
que quisiere vender su here dat propria o de su avolorjo, de_ 
be sus parientes cercanos envidar, o a otros que se un desse 
mesmo linage, e por t'unto precio débenla haber e fasta X - 
dias ^ estando présentes. Eti si fueren en tierra estraynna 
habran la hered^t por su precio fasta hun ayuno e hun dia 
con jura del vendedor que tanto rescebio e non por otra eu 
bierta. Et les parientes que no fueren clamadas que dénia 
demandar por su precio fasta aynno e dia complido".
F. Aragon, 171, p. 87: "Qui quiere vender la heredat de so 
evolorio e por ventura le quisiere alguno de sos parientes, 
non la deve aver nengun otro estranio, e si non se acertara - 
e la véndida, dando otros tantos dineros dentro en lanno et 
I dia quanto s le costo, deve la cobrar...".
F. dria, 77, p. 32: "Todo ome que su heredad quisier vender, 
digalo primeramientre a sus parientes que su heredada quie_ 
re vender. E quanto los otros dieren por ella, dénia a sus 
parientes la que quisieren comprar. E si a otro la vendie- 
ren e los parientes la quisieren conprar, no la puedan ven 
der 6 puedanla sacar quando quisieren e dalla a sus parientes 
S si les pudier firmar, quel queria vender su heredad e lies 
hizo testigos e el no ge la quiso comprar, vendala e qui se 
la pagar. E si los parientes la quisieren conprar, pagen - 
has ta nueve dias el terçio; e si a estes %) lago s no pagaren, 
tengala el que la tien e vendala a quien se quisier". F.Usa 
gre,85, p. 31-32. F. Castell-Eom, 77 p. 753, F. Alfayates, 
67, p. 798. F. Castsll-Hodrigo, 5, 1, p. 870. F. Castello- 
i/Ielhor, 1 5 8, p. 915. _
F. Teruel, 309, p. 220: "Empero mandamos por fuero que to­
do aquel que alguna rayz querra vender, faga la pregonar - 
por très dias de domingos en esta villa. Et estonçes, si - 
alguno de aquel parentesco la querra conprar^ compre la por 
tanto precio quanto el que més cara la que rra comprar o pro_ 
metrâ. Que si atanto non querraâ dar en aquella rayz como 
el que mas h;^  dara, passades los très domingos, venda la ad 
aquel que o si mas le plazra. Enpero, si antes que la vendi 
da sea fecha algun parient suyo la casa o la heredat querra 
aver e at?unto hy dara por ella como el que mas cara la qu£ 
rra conprar e a ton buena paga fora, aquel la aya la dicha 
heredat 0/casa, si antes que la dicha fidança de salvo fue 
re dada e le vendida con testigos confirmada. Mas empero,- 
assaber es que, despues que.la vendida fuere fecha e fiança 
de salve dada e con testigos confirmada, despué s segunt del 
fuero non la queda contradezir ninguno de aquel oarentesco 
ni otro quai quiere, segunt del fuero. Mas, la véndida fecha 
s como es fuero conf irmada, ninguno non se pue de repentir.
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(259) Durango, 16, p. 779: "...si algun home o muger que ha- 
yan de heredar tierra de Durango bibier e otra parte, fue- 
ra de la tierra de Durango, y vendiere la dicha heredad - 
ala donde vive, y^la vendida se fecier sin fiadores e car­
ta de^escribano publico nombrado y sehalado y teininado - 
por terminos ciertos; e despues algunos progincuos benier 
contradecir, que la dicha vendida no es fecha segun fuero - 
de Durango, pues no tiene fiadores, y en comprador contra- 
diçiere y di^iere que el vendedor es conocido, que lo ven­
dis y entrego y apodero y los propincuos herederos lo supis 
ron y no quisieron demanda nin apartaron fiadores dsl alcal 
de, que mas por aho e dia y dende en adelante, que sea va- 
ledera la dicha vendida e compra que del quise se fecier..."
(260) ?. Teruel,^310, p. 220-221: "Que si por aventura la rauz - 
non la fara pregonar e la vendra, por esto los parlantes - 
d'aqusl vendedor non pueden nozer ni enbargar al comprador, 
mas tan^30la mientre al vendedor, que la rauz escondida/Hien 
tre aura, vendido, los pariantes ..non sabiendo lo et el mas 
acerca. Out por fuero nandamos que quai quiere que rayz non 
pregonada aura vendido, deve a/sus parlantes oagar o vender 
atanta e dsl rayz assi como es aquella que fue vendida, e
de tanto prscio como la otra vendio a los estrannos. Smpe- 
ro, si fuere pregonada como de susô es dicho cor très dias 
de domingo, non deve por ella a ninguno despues responder. 
Mas empero, assaber es que si algùn parient, que^la rayz - 
querra confiar de su parient el vendedor. dubdaré que non 
dan en aquella rayz tanto precio quanto el promiso que lo 
dovanj iure el vendedor et sea crédite. Si por aventura, - 
despues que la heredet, croponado fuere, algûn parient la 
querra aver e atanto dara por ella como él que mas cero por 
ella prometio dar e atan buena paga^far e su parient vende 
dor gela toldrâ et a otros la vendra et el querelloso povar 
la podrâ que aquel comprador esto primera mientre ^ lo anod 
sabido e, despues que sera amonestado, la conprara aquella 
rayz, atal vendida non vale, mas al parient sea toomada la 
heredat..
F. Alcaraz, XI, 5, p. 459: "...2 si no la fiziere pregonar 
e la vendiere, por esso los parientes del vendedor no pue­
den demander al comprador si/no al vendedor tan sola ment, 
por que vendio la rayz escondida mientra no sabiendo lo los 
parientes. ?on onde les ha de pechar por fuero tanta e tal 
rayz e por tanto quanto la otra vendio...". F. de Alcaraz, 
VI, 5, p. 459. F. Alarcon, 662, p. 459*
F. Flasencia, 386, p. 95: "...Toda via aojJÉL quela rayz ven 
der quisiere, fagalo pregonar por très dias en la cibdat.
Que si algun pariante daquel comprar la quisiere, comprela 
commo aquel que mayz cara mientre comprar-la quisiere. Los 
très dias oassados vendela a^uden quisier...Dt si oregonar
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non la fiziere et lo vendrere, los parientes del vendedor 
non pueden demandar nada el comprador, mas el vendedor que 
rayz vendio en escondido los parientes non sabiendo lo de- 
mas açerca. Por tanto deve el dar cor fuero atanto et tal 
rayz et por tanto quanto la otra vendio...",
(261) P. Aragon, 169, p. 86.: "Quando dos ermanos o mas auran par 
tidas lures heredades, les que perteneçen a ellos de patri 
monio o de matrimonio o de avolorio, et alguno d'ellos quie 
re vender la part de la heredat que'l caye, deve lo fer essa 
ber primera ment a so s ermanos o a sos parientes on la here_ 
dat vjno si la querra alguno d ’ellos concrar, qual si^non 
la quisieren concrar, di enant cuede la vender a qui él se 
quisiere. H si non las hy fiziere assaber e vendiere aque­
lla so part ad alguno otro, si quai quier de los ermanos o 
de las ermanas la quisiere comprar, dando aquel precio den 
tro en 1 anno et 1 dia cor quanto la vendio, la puede co- 
brar et evio sin contradizimionto de nengimo, jurando aquel 
qui la concro que tanto le costo como so carta dize e ju­
rando aquel qui la demanda que cor él la quiere, e non po- 
ra o t r i I g u a l  concenido en las Becopilaciones y Gom- 
cilacions privadas, A.H.D.E., v. 2, 54, p. 504.
(262) F. Zamora, 8 p. 16: "Padre omadre, avolo o avola que herda 
de ovieren a vender, quanto uno e tro dier por ela, fillos 
ofillas, onietos o nietas la tonen se quisieren, e pagun - 
ato...; Otrossi sea defillos epadres, o amadres, oavolos - 
oavlas, e de ermano aermanas...".
,(263) F. Viguera y Val de Funes, 364, p. 68: "..., si dos hombres 
quisieren comprar heredat de su parient que quieran vender, 
ambos la deben haber, e si quisieren partante ambos, e si 
fueren parientes el mas cercsno la aya".
(264) F. Guadalajara, 66: "Omne que mandare por su aima, mande - 
mueble. 2 si raiz mandare e fijos oviere o parientes, nol 
preste".
F. leruel, 306, p. 218: "Empero, assaber es que ningûn om­
ne non pueda dar araÿz a monges, si non fuere con voluntat 
e con otorgamiento de sus fijos....Que si algun abat o los 
monges la heredat dada a ellos por aima de alguno vender o 
engennar o comear la querran, non les sea consentido, mas 
mayor mientre los parientes de los muertos les vieden es­
tas 00 sas...".
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(265) F* Plasencia, 23, p. 28: "..'.Que todo omne que en orden en 
trare lieve segund el quint o dsl mue oie solo et finque to­
da la rayz asus herederos. Canon es derecho que ningun om­
ne deserede a sus fijos dando a los monasterios mue b le e - 
rayz".
F. Terue1, 423, p. 270: "lecabo mando que, si alguno de vos, 
aviendo fijos, en orden querra entrar, lieve con si el^cuin 
to del mueble que aura, e non mas. Mas le que romaneçrâ con 
toda la rayz romanga a sus herederos...".
F. Alcaraz, III, 77 p. 180: "Et quai quier de vosotros que 
en orden entrare, lieve consigo el quinto del mueble tan - 
sola ment; lo el que fincare con toda la rayz finque a sus 
herederos..."; F. Alarcon, 173, p. 180.
F. Béjar, 228, p. 72: "Si alguno quisier entrar en orden,-
lieve el quinto del mueble solo e non al lo al con toda la
rayz finque e los herederos#.."; F. Cuenca, X, 3, P# 2 58.
(266) F. Soria, 238, p. 119: "...Todo omne o toda mugier que or­
den tomare,...sus fiijos o sus njetos hereden todo lo suyo; 
et si los fijos o nyetos o dents ayuso non oviere, hereden 
lo sus parientes aqui partenesciere".
(267) F. Alfayates, 501, p. 842: "ÎTullus.homines qui obierit et 
hereditate habusrit, et alios filios aut parentes lo deman 
darent unde evenerit la hereditate ad ipso s parentes de ip 
sa parte prestet a los del padre, a los de la madré lo•de 
la matre".
(268) F. Guadalajara, 54: "Ningund omne qui fuere justiçiado, sus 
parientes no pierdan el aver".
F. Coria, 347, p. 95: "Ladron que hurtare, enforquenlo; e
preste au aver a sus parientes; F. Usagre, 360, p. 127. F.
Castello Mellior, 100, p. 908. F. Castell-Rodio, 3-31, p. - 
8 6 2 .  F. Alfayates, 372, p. 8 3 1 .  F. C^etello Bom 360, p.7 6 4  
F.- Alcaraz, IV, p. 2 8 6 :  "Enpero, si aquel que por la maldat 
acabada fuere iusticiado, los mas graginguos parientes herq 
den los bienss d ’él, tan bien en mueble como en rayz". F.- 
Alarcon, 360, p. 286.
F. Alicante, VI, n^ 257, p. 100: "Mando e otorgo que de tq 
do home que justiçiado fuer, sus herederos ayan todos sus 
bienes...";
F. Carmona: "...tome onme que fuer justiçiado, que sus he­
rederos que ayan todos los sus bienes...";
Fo Flasencia, 382, p. 92: "...Toda via si aquel que el aie 
vosia fiziere non fuû’Ciere et preso fuere iusticiando los - 
parientes de mas acerca ayan todo sus buena assi mueble cq 
mmo rayz
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(269) F. Teruel, 429, p. 274: "...aquella particion sea firme et 
e stable la. quai los padres, o senos o enfernos, a sus lierq 
deros o a sus fijos faran, todos los herederos estando de- 
lant e otorgando la partiçion, quai la particion fecha de 
los padres en otra nanera non vais, ssgunt del fuero...";
F. Alcaraz, v. 3, nG 83, P* 184: "...Otrossi, aquella par­
ticion sea estable e firme que los padres, quier sanos, - 
quier enfermes, a sus herederos fizieren, los otros heredq 
ros seyendo présentas e otorgando. Ca la particion que los 
padres en otra guisa fiziessen no valdrie...". F. Alarcon
180, p. 184.
(270) F. Viguera, 400, p. 74-75: "Et si los fijos ovieren partir 
con el padre o con la^madre e non ovjeren edat, su agüelo
o sus dos parientes mas cercanos de su part reconosciendo- 
los por fijos d'aquel padre o de aquella madré, pueden fir 
mar con su otorgamiento e la particion \aldria." F. Viguera 
, 400, p. 74-75.
(271) F. Plasencia, 479, p. 115: "Todo omne que alguna cosa qui­
siere mandar por su aima, si-en su sanidat lo mandare jstel. 
Si enferme fuere aya poder de dar el quinto del mueble, et 
fasta X mis si de mas quisiere dar desto non vale, si non 
fuere con plazer delos herederos...".
(272) F. Viguera y Val de Funes, 380, p. 71: "....todo omne pue de 
cambiar sus heredades todas con otro si quisiere, recebien 
do tornas por mejoramjento, si non fuere el cambio feyto - 
en engayno de sus parientes".
(273) F. Ledesma, 130, p. 239: "Todo omne q^^^e heredade vendier,
e faga testigos alos parientes quela en de heredar; e se -
testigos non fizier, doble el aver...".
F. Salamanca, 203, p. 151: "Todo omne que vendier heredade, 
faga asruentos (testigos) a sus parientes que en ahereder; 
....2 elos parientes que ovieren rencura delà heredada, /si/ 
esta VI anos nola demandaren, non le respondan con ela".
(274) F. Viguera, y Val de Funes, 392, p. 73:"...nj la mujer nj
el marido non pueden vender heredat que les ayan dado en ca
samjiento sus parientes sin otorgamjento del padre e de la 
madré o de hermano o de otros parientes mas cercanos de la 
rayz de la heredat...".
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(275) F. Plasencia, 4, p. 24: "...Aquel que testaments fiziere - 
non puede dar nada asu mugier los parientes non lo otorgan 
do 0 non queriendo, ni la mugier al marido";
F. Teruel, 420, p. 269-270: "Mas aquel que testament fara, 
non puede dar ninguna cosa a su muger, nin la muger a su - 
marido, los herederos non queriendo o non seyendo hy presen 
tes, por ninguna manera. Quai si alguno de los herederos - 
present non fuere o alguno de los présentes esto contradi- 
zan, non vale, sacado que avello o avella puede dar a su - 
nieto VI moravedis alfonsis o precio que los vale...".
F. Alcaraz, 3, 71, p. 176: "Otrossi, quai quier que tesfa- 
mento fiziere, non pueda dar nada a su muger, los herederos
non seyendo delant o non queriendo, ni la muger e su mari­
do" . F. Alarcon, 166, p. 176.
F. Alcaraz, 3, 102, p. 196: "....que no mande el varon e la 
muger, ni la muger al varon, si non con amor de los herede
ros estando delant s otorgando lo". F. Alarcon, 196, p.193;
F. Viguera y Val de Funes, 393, p. 73: "Et la muger non pu_e. 
de a su marido dexar sus arras, nj el marido a su muger lo 
quel dan en casamiento, sin otorgamiento de su padre si lo 
ha, o de dos de sus parientes mas cercanos".
F. Cuenca, IX, 11, p. 254: "Qui testamentum condiderit, nil 
possit concedere uxori sue, heredihus absentihus, vel nolen 
tibus, neque uxor viro".
F. Béjar, 221, p. 72: "Qui manda fizier non aya poder de - 
nada dar, el marido a la muger, elos herederos non estando 
delante o non queriendo, ni la mugier aq marido otrossi";
F. Béjar, 260, p. 78: "....que marido non puede mandar na­
da assu muger, los herederos non estando delante o non que 
riendo, ni la muger al marido". F. Cuenca, X, 28 p. 284.
A A(276) F. Teruel, 480, p. 285: "...Mas el fuero de la hunedat
aquésti: que la Irunsdat sea firme et estable, e conviens que 
sea fecha en conceio et en collacion assi que todos los he 
re deros se an présentas. Que si alguno de los hesederos def_e 
lliere o alguno de los herederos que se ran présentas la hu"” 
nedat controdizran, vana e frida sea avida, mass en otra - 
manera aquella hune dat sea firme et estable".
F. Alcala, 84, p. 291: "Todo orne qui meter quisiere a su mu 
lier en medietad o mujer e so marido, si filios non ovieren 
vengan IIII2 parientes de la una part e IIII2 de la otra, 
de los que ovieren a heredar, que foran en termino, et otor 
guen la carta en conceio mayor con elos, et preste; e si e_s 
to non ficieren, non preste".
F. Alcaraz, III, 110, p. 201: "...El fuero de la unidat, por 
seyer firme e estable, conviens que sea fecho en conceio o 
en collacion s que sea otorgado de todos los herederos. De 
todos digo, assi que ninguno de los herederos non sea meno s,
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ce si alguno de los herederos fuere nenos, o alguno de los 
que estan delante lo contradixieren, la unidat sea vana e 
non vale". ?. de Alarcon, 203, 201,
F. Béjar, 272, p. 79: "Fuero es de la uni dat, por que sea 
firme e estable, que sea fecho en conceio o en collation,s 
que la otorguen todos los herederos. For esto digo de todos 
eue nenguno non see menos; ca si alguno fuero menos, o al­
guno de los que hi estan lo contradixiere, non vale nada - 
la hunidat".
(277) Solamente citaremos algun documente de cada region en que 
se vea la actuacion patrimonial conjunta de marido y mujer 
como demostracion de que los parientes debian de autorizar 
la -segun creemos en el caso de que hubiese hijos- con cier 
ta fâcilidad; pese a ser muchos los diplomas que en este - 
sentido hemos recogido no nos referiremos a todos porque - 
no es este el objeto de nuestra investigacion, pero si al­
guno como prueba.
(278) Santillana, a. 1022, n^ 35, p, 42: "...Ego Munie Lerenis - 
una cum uzcor me a Gotruiz scrip tura pre caria vel captrone - 
facimus vel roboramus a tibi lohannes•abcate, vel ad eccle 
sia Sancta Juliana de terra ilia iam icta que est in villa 
Beirieto..." ;
a. 1020, p. 61: "...Ego Boderico Lîunioz una cum uxore mea 
Donna Iusta...ut vindivimus a tibi lohannes abbate...pro­
prias nostras terras que abemus de parentes vel de abos - 
nostros...", a. 1128, p. 85;
San Vicente, a. 1058, n^ 5 0, p. 121: "...Ecce ego Oveco - 
Sencciz, una cum uxor mea Maria...vinderemus vobis...eredq 
tatem nostra probiam...". a. 946, nS 10 o. 42, a. 1063, n£ 
91, p. 163, a. 1086, ne 98, o. 173, a. 1094, ns 112, p. 183 
a. 1095, nS 115, n. 193. a. 1101, nS 123, p. 205. a. 1104, 
nS 128, p. 213. a. 1106, n£ 133, o. 220. a. 1110, n£ 139,- 
o. 229. a. 1113, nS 144, p. 235. a. 1114, nS 145, p. 237.- 
a. 1115, nS 151, p. 245. a. 1119, nS 157, o. 255. a. 1123, 
n£ 166, p. 268.a. 1124, nS 171, p. 274. a."1134, n£ 187, p. 
299. a. 1134, nS 140, p. 303. a. 1135, n2 192, c. 306. a. 
1136, nS 193, p. 307. a. 1136, n£ 195, n. 309. a. 1137, nS 
197, p. 313. a. 1142, nS 208, p. 330. a. 1142, nS 2o9, p.
331. a. 1145, n£ 317, o. 343. a. 1146, n£ 220, n£ 349. a.-
1148, nS 2 3 0, o. 365. a. 1150, nS 215, p. 381. a. 1163, nS 
280, o. 443. a. 1163, nS 283, p. 447. a. 1168, nS 241, p.
459, a. 1172, n£ 303, o. 477. a. 1181, nS 334, o. 523. a.
1196, nS 362, n. 564. a.962, nS 15, n. 49. a. 1049, nS 45, 
o. 100.
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(273) H'!H DC, a. 921, n.2 24, p. 15: "...ego agaredo et ussor me a 
astrildi...plaçait nobis...at venders votis mea terra pro­
pria que avec in villa que votan trasvari suptus oastro de 
bo (sic) terredorio nortucalense...;" a.933, nS 38, p. 24. 
a.957, nS 75, p. 44.'a. 960, nS 78, p. 49. a. 960, nS 79, 
p. 49, a. 975, nS 109, p. 69. a. 973, nS 111, p. 70 a.975
nS 115, p. 73. a. 984, nS 142, p. 8 9. a. 990, nS 1 5 8, p. -
98. a. 9 9 1, nS 162, n. 100. a. 1002, nS 1 9 0, n. 116. a. 1008 
nS 198, p. 121. a. IÔ0 8, nS 199, n. 122, a. IC0 8 , ns 203,-
p. 1 2 5. a. 1017, r.2 2 3 1, o. 144, a. IOI8 , nS 235, p. 14=.
a. 967, n2 93, p. 58, a. Ï008, nS 202, p. 124. a. 1008, nS
2 0 4, p. 125. a. 1012, nS 218, p. 133.
Celanova a. 935, n.2 45: "...Dgo Martinas ana cum uxore mea 
Froyo, vendo tibi Busiano coniesso fratum vs integrum et - 
oonclusuEL qui fuit de Ramiru et de Manuel..."; 
a.935, nS 48 bis..a. 937, ns 53, a. 940, ne 59. a. 942, ne
6 9, a. 9 5 1, nS 69 a. 953, ne 95, a. 955, ne 105, a. 955, ne
110, a. 959, ne 120. a. 960, ne 1 2 3. a. 961, ne 126, a. 961
1 3 0, a. 961, ne 1 3 2. a. 961, ne 1 3 4. a. 962, ne 142. a. 962
nS 1 4 6. a. 96 2, ne 148. a. 963, ne 1 5 2. a. 964, ne 1 5 6. a.
964, ne 159. a. 967, ne 163. a. 983, ne 18 4. a. 987, ne 19I
a. 988, ne 192. a. 991, ne 204. a. 995, ne 213. a. 997, ne
219. a. 999, ne 224. a. 1000, ne 229. a. 1002, ne 244. a. 
1002, ne 2 4 5. a. 1003, ne 246. a. lOGA, ne 250.
(280) Bslonza, a. 1129, ne 60, p. 102: "...ego Boteth et uxor mea 
Marina Antoliniz...Plaçait nobis..,ut vinderemus vobis...he 
reditatem nostram Quam habemus in sancti Pacundi...". a.1143 
ne 69, n. 114. a. 1149, ne 80, p. 129. a. 1127, ne 4 7 , p.-
154. a. 1218, ne 1 2 9, u. 202, a. 1228, nS 1 3 6, p. 214. a.-
1 2 5 1, ne 1 5 2, c. 23g. a. 1260, ne 1 5 4. c. 241. a. 1260, ne
1 5 5, 0. 24 3. a. 1260, ne 156, n. 244. a. 1260, ne 157, p.- 
2 4 5. a. 1 1 5 0, ne 159, p. 247. à. 1260, ne 1 5 8, p. 240. a.-
1 1 9 9, ne 165, n. 254. a. 1275, ne 168, p. 258. a. 940, ne-208
p. 3 4 3. a. 9 4 0, n.2 0 9, p. 344. a. 1140, ne 224, p. 370;
Cart. Bolonza, a. 1226, ne 142, p. 222: "...ego Maria Mar­
tini...et marido meo...vendimus totam nostram partem ecclo 
sie de Palazolo,...quem nobis pertinat...".
(281) San Killân, a. 1070, ne 105, p . 118: "...3go Oveco Beilaz 
et uxor mea Urraca...vendimus...vinea nostra propria...", 
a. 1 0 3 6, ne IO9 , o. 122. a. 1062, ne 2, del comolemento p . 
315.
a. 1 0 5 2, ne 153, ?. 163.: "....idoiroo donanus et confirma 
mus illos aelinos, que s coaparaviaus de Garcia Albarez et 
uxor eius...".
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Arlanza, a. 1237, n£ 151, p. 272.; "...nog Pero Iliget et mi ■
mugier Mari Pedret...vendemos a voe L, abbat de 3. Pedro...
las nuestras casas de Ortuysla...".
(282) Casbas, a. 1173, 4-, p. 12: "...Heo est carta vendicionis
quam facio ego don Petro del Casso ez mea mulier Bellita - 
vobis don Ceorian de Montaragon,•.", a. 1215, n£ 28. o, 48 
a. 1223, nS 34, b. 55. a. 1250, nS 48, o. 76. a. 12861 nS 
71, p. 1 00. a. 1286, n9 74, o. 104. a. 1291, 82, o. 117
a. 1 2 9 1, ne 83, n. 1 1 8.
Pitero, a. (s.f.3, ne 4 9 , p. 34 : "...Ego 3ancia...et mari- 
tus meus semenus nerodimus III quiniones de terra in anaman 
za...vobis...abbati del fiterio et fratribus nostris..."; 
a. 1154, n2 73, p. 45.: "...Ego garcia sanz de tudellsn et 
uxor mea endregot vendimus unam pezam in fitero P. abbati 
de castellione et fratribus eius...". a. (s.f.), ne 7 5 , o. 
46, a. 1174, ne 77, p. 47. a. 1189, ne 107, o. 67. a. 1157 
ne 1 1 2, p. 71. a. 1169, ne 123, p. 8 1. a. 1164, ne 129, - 
p. 8 6. a. (s.f.), ne 174, p. 115.
(283) San Cugat, a. 956, v. 1, ne 4 5 , p. 41: "...Ego Aigone, et 
uxori mee Aulo...., vinditores sumus tibi Gilmonl..oer/hanc 
scriptura vindicionis nostre vindimus tibi alodium nostrum 
oro'orium. .. " ; a. 971, ne 9 5, n. 7 8. a. 9 7 6, ne 1 1 8, o. 9 5. 
a. 977, ne 124, p. 99. a. 979, ne 1 3 3, n. 108. a. 98I, nb 
1 4 0, p. 1 1 8. a 9 8 2, ne 1 4 3, 0. 120. a. 983, ne 157, o. 131 
a. 9 8 6, r.s 1 7 7; p. 151. a. 9 8 6, n2 189, v. 159. a. 9 8 7, ns
1 9 6, p. 165. a. 987, n2 1 5 8, c. 166. a. 987, r.a 193, p. 167
a. 9 8 7, nS 200, c. 167. a. 988, nS 231, c. 194. a. 994, n2
2 9 5, -o. 2 4 8. a. 995, nS 302, d. 254. a. 935, nS 3 0 3, =. 255
a. 995, nS 305, p. 2 5 6. a. 997, nS 3 2 2, -0. 271. a. 998, nS
337, p. 2 8 5. a. 998, nS 340, p. 288.
(2 6 4) Lie’oana, 925, r.2 33, p. 40: "...ego Alfonsus conses et rasa 
uxor Pista. . .offero et concedo ecclesiam Cmcte Marie de Pi 
lebenia..., et illam mean villam Maredes,...et similiter - 
Eadium quam habeo ex meis avis...". a925, ne 34, o . 41. a. 
/940/, n2 44, o. 52. a. /96l/, r.2 5 8, 0. 70. a. 9^4, nS 70 
p. 83. a. /966/, nS 71, o. 8 5. a. 1015, n2 81, u. 95. a. - 
1064, n2 9 1, D. 1 0 9. a. Ï065, nS 9 4, o. 112. a.' 1066, n2 35 
p. 114. a. 1 0 8 3, ti2 112, -Û. 137 (d.r.l a. 1187, nS 117, p. 
144 (d.r.) a. 1262, n2 17Ô, p. 194. a. 1279, n2 1 8 4, p. 210
a. 1 3 05, -n2 2 2 4, p. 261.
San Vicente, a. 1067, ne 63, p.126: "...Ego Pelagio Menendiz 
una cum coniuge mea Gunterodo, vobis patronis nostri Sancti 
Vicenti...et tibi Banimirus abba...facimus vobis Kartula do_ 
nationis de villa nostra propria..."; a. 1072, ne 70, p.l3o
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a.1079, 
122, 0. 
217. a. 
1113, n£
181, 3.
294. a. 
1145, n2 
241, ?. 
393. a. 
116 0, r.e
286, D .
82. a'. 1
nS 72, p. 137. a
2 0 3. a. 1103, n2 
1107, n2 134 3. 
143, -0. 234.'a.
288. a. 1132, r-2
1133, n2 186, p.
216, 3. 341. a. 
382. a'. 1151, n2 
1155, nS 254. p.
272 , o.' 4 3 1. a. 
451. a'. 1175, nS 
0 7 2, n2 7 0 , p. 1
. 1086 
126, 
221. a 
1114, 
184, 
298. 
1149,
2 4 4, 
4 0 2. 
1162, 
2 5 9,
36. a.
, n2 1 0 3, p. 179. a. 1100, n2 
p. 210. a. 1 10 5, ns 131, p.
'. 1 1 0 9, n2 1 3 7, p. 2 2 5. a.'- 
a2 1 4 8, p. 241. a. 1 1 3 1, n2 
P. 29 3. a. 1133, n2 185. ?.- 
a. 1144, nS 213, p. 337. a.- 
n2 2 3 5. p. 373. a. 1 1 5 0, r.2 
p. 387. a. 1 1 54, n2 248, p. 
a. 1 1 5 8, n2 266, 
ti2 2 7 7, p. 4 3 9. 
p. 48 5. a. 1 04 2,
'1 1 4 4, n2 212, p
p. 4 2 1, a.- 
a. 1153, r.2
n2 3 0 5, p.-
335.
(2 8 5) So crado, a. 1214, n.2 254, p. 255: "...quod ego lusta Petri 
cum viro meo lohaimea G-onsalvi tibi Henrico abbas... , da­
mns vobis hereditatem nostram quam habemus in Molina Sicca 
..."; a. 1164, r.2 402, p. 375. a. 1177, n2 73, ?. 101. a. 
/II6I/, n2 7 7 , p. 106. a.s.f., n 2 9 3 , p. 1 2 0. a. 1164, n2- 
1 1 0, 0 . 134. a. 1173, r.2 1 2 0, u. 14 2. a. 1 15 6, n2 123, o.-
148. !1 4 5. a. 1164, n2 127 
1 2 3 2, a. 1 5 9, o. 172 
1 9 4, c. 204. a'. 1215 
2 0 7, 'a. 1210, n2 244 
1199, n 2 2 7 0, p. 270
2 7 3, o. 273. a. 1206 
281, k. 1202, n2 284
1 1 8 0, n2 3 0 5, p. 302 
3 1 3, o. 310. a. 1207
329. 'a. 1226, n2 36O 
1180, n2 378, o. 360 
4 1 3, p. 331. a. 1164
3 . 0 a. 1 1 6 4, r.2 135, c. 155. a.- 
a. 1177, n2 180, o. 191, a. 1220, n2 
n2 195, 3. 206. a. 1206, n2 1 9 6, p.- 
0. 2 4 7. a. 1 2 7 7, n2 260, o. 261. a. 
a. 1202, r.2 271, o. 271 a. 1199, n2 
n2 280, 3 . 2 7 9. a. 1202, n2 283, p.- 
3. 282. à. 1175, n2 3 0 4, 3. 300. a - 
a. 1182, r.2 3O6 , o. 303. a. 1202, r.2 
n2 3 2 0, p. 316. a'. 1170, n2 3 3 8, p. 
p. 347. a. 1 1 9 2, n2 376, c. 359. a. 
a. 1181, n2 408, 3. 378. a. 1175, n2 
n2 4 3 1, 3 . 3 97. a. (s.f.), n2 445,-
p. 4 0 3.
Subia, a. 1083, n.2 1 1, p. 64: "...ego Petrus Sroylat,. .. cun 
nuliere mea nomine Oraoa Proylat, aancto Martino de Tartares 
et vobis abbate Domino....offerinus...villam ea media quae 
est fundata in loco vooitato I’.incheiras.. . " ; a. 1132, n2 34
p. 78, a. 1 1 5 2, n2 5 0, p. 86;
a. 1 1 1 3, n2 1 9, p. 6 9: "...ego domina Gontrode Itoderiguiz, 
una cum oonsilio de viro meo nomine comite domino Petrus..
.donamus atque ooncedimus hereditate nostra propria...et - 
est ipsa villa per nomine Coina..."; a. 1143, n2 4 3 , p. 8 3.
(286) Bslonza, a. 928, n2 2 3 , p. 45: "...Ego comite Guisandus et 
uxor mea Leuvina offerimus ad ipsun/locum villa nostra pr£ 
pria quem habemus in territorio Legionense locum predictum 
que vocitant Valle de Aliso...". a. 929, nS 25, o. 48. a.- 
1 0 3 5, n2 33, o. 64. a. IO5 0 , nS 47, o. c4. a. 1093, n2 4 8 , 
p. 83. a. 1 1 2 9, n2 59, p. 100, a. 1165, n2 9 2, p. 147. a.-
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1179, n£ 1 0 0, p. 159, a. 1 1 8 1, nS 103, p. 164. a. 1 1 8 2, n°
105, 3 . 167. a. 1193, r.2 117, ns 1 8 6, a. 1199, n 2 1 2 2, p.-
193. 'a. 1224, n 2 1 3 2, o. 207. a. 1227, n2 133, p. 2 1 0. a.-
1267, nû 164, p. 2 5 2. a. 1289, n 2 174, p. 268. a. 1323, n2
1 8 1, p. 282. a. 945, n 2 2 1 0, o. 345. a. 9 4 8, n2 2 1 2, p.349 
a. 1080, n 2 2 1 8, p.361, a. 1085, n 2 219, 3 . 362. a. 1 1 4 0,- 
n 2 224, p. 370.
(287) San Martin, a. 1141, n2 15, p. 48: "...ego Adefonsus Hispa 
niae imperator cum uxore mea impératrice donna Berengaria 
facio Kartam donationis tibi Roderico Petri do inquaa tibi 
in Cervalida villam que dicitur Sganedo...". a. 1145, n2 16 
p. 49. a.1145, n£ 17, o. 51. a. 1 1 6 6, n2 5 9, p. 1 02. a. 1181 
n2 71, p. 115. a. Il83‘, n 2 74, p. 1 2 0. a. 1184, n2 76, p.- 
123. a. 1 1 8 8, n 2 84, o. 132. a. 1 1 8 6, n2 85, n. 133. a. —  
1 2 1 2,n 2 109, 0 . 161. â. 1214, n2 1 1 8, o. 170. a. 1 2 2 1, n 2- 
123, p. 176. à. 1237, p2 1 4 9, r,. 2 0 1. ‘a. 1 2 2 1, n2 l83, o.-
2 3 6. a. 1 2 3 5, n2 185, p. 2 3 8. "a. 1243, nS 195, o. 249. a.-
1 2 55, n2 199 p. 254.
a. 1188, n2 83, p. 131: "...Marie ?elaea...do et concedo - 
Deo omnipotenti...et Sancte Martini de Castanaria et vobis 
abbas domno Petro...cun consensu et auctoritate viro medo 
Dominious Petri terciam marten de onni re quam babeo...";
a. 1 1 9 5, n2 9 4, p. 1 4 3.
Arlstnza, a. 924, n2 4 , p. 1 5: "...Dos indigni P.udericus - 
Diaz, et uxor mea lusta...offerinus aacrosanoto altario V8£ 
tro...in orimis iosum locum cun omnibus adiacenciis...". - 
a.937, n2 1 4 , m. 40. a. 937, r.2 1 5, p. 43. a. 967, n2 1 9 ,- 
p. 49, a. 9 7 0, n 2 21, p. 52. a. 990, n2 25, p. 58. a. 1026? 
n2 26, p. 59, a. 1039, n2 3 2, p. 69, a. lo41, n2 3 4, p. 73
a. 1 0 4 2, n2 3 6, o. 76 (d.r.). a. 1042, n® 37, o. 81. a. 1042
n.3 9, p. 83. a. 1046, n2 44, p. 92. a. 1046, r.2 47, p. 98, 
a. 1 0 4 8, n2 49, p. 101, a. 1069, n2 74, p. 147. a. 1130, n2
94, p. 175. a. 1I4 7 , n2 102, o. 192. a. 1170, n2 118, p. 217
a.1 1 7 2, n2 1 1 9, -0. 21 9. a. 1175, n2 122, m. 223, (d.r.). a. 
1176, n2 1 2 4, p.‘228 (d.r.).
Irache, a. 1064, n2 34, p. 45: "...Heo sat carta donationis 
quam facimus ego senior Fortun Garoeiz et uxor mea donna - 
Mancis,...de illo nostro monasterio. .. " ; a. 1024, n2 2 p.4.
a. 1 0 2 4, n2 L p . 7 a. 1066, n2 3 8 , p. 51 a. 1070. r.2 47, p.
62, a. 1 07 2, nk 49, p. 6 5. a. 1072, n2 5 1, c. 68, a. 1073.
n2 53, p. 71. a. 1076, n2 5 7, p. 75. a. 1080, n2 68, 0. 89
a. 1 0 9 7, n2 7 2 , D. 95. a. 1098, n2 7 3 , t>. 96. a. 1119tH22
n2 113, p. 135. a. 1137, n2 131, p. 153. a. 1139, r.2 }— f
?. 156, a. 1158, n2 171, p. 186, a. 1182, nû 202, 0. 220.
a.1182, ne 202, o. 220, a‘. 1203, r.s 229, p. 246. a‘. 1204,-
n2 133, p. 250, a. 1208, r.s 24A, 0. 260, a. 1210, u2 255,
p. 273. a. 1215, r-2 280, o. 296, a. 1219, n2 3II, p. 33.
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Hi’oagorza, a. 927, ?. 220: "...Ego Eemardus cones Hi^aour 
censen, et Tota Glindona eiuo uxor...faciamua cartaa iiele- 
ELOsinarian ad honoren Dei et Sancte Maria Ovarra...unum oo£ 
llarem in montaneis de Castanessa, ubi dicitur Laliena..." 
a. 920, p. 223-24, a. 874, o. 233-34. a. 917, p. 235. a. - 
938, p. 237. a. 958, o. 244-45. a. 980, o. 247-248. a. 1100 
p. 249. a. 1135, p. 251. a. 906, p. 255-56. a. 963. p.258- 
59. a. 914, p. 299. a.976, p. 366. a. 978, p. 367. a. 978. 
p.430.
(2 8 9) Barcelona, a. 914, ns 42, p. 169: "...Ego Eldoardua et wcor 
mea Margarita,...donatores suaus Deo et sanctum lohannem - 
Babtistam...sic donamus in Vailefacunda, ubi diount ad i£ 
sa Vinea, canpo uno...". a. 916, nS 51, o. 179. a. 917, n2 
5 2, o. 180. a. 918, n2 57, o. 1Ô7. a. 923, n2 75, p. 211.a. 
9 2 4,'n2 80, p. 217. a. 927,'n.2 8 4, p. 221. a. 927, n2 86,- 
p. 2 2 4. a. 930, n2 9 6 , p. 239. a. 937, n2 110, o. 261. a.- 
948, n2 1 2 5, o. 283. a. 949, nS 127, p. 285. a.' 949, r.2 129
p. 288. a. 956, n2 133, o. 293. a. 956, r.2 1 3 4, p. 294. a.
9 5 8, n2 141, o. 3 0 3. a. 961, nQ 155, o. 322. a. 962, n2 156
p. 3 2 3. a. 984, n2 201, p. 383.
Liber Blanch, a. 10 59, n2 10, p. 1 3: "...Ego Hainundus..., 
comes et .àlmodia, nutu Dei, oomitissa, donatorse sumus...d£ 
namus nos vobis ioso pug cue vocant Villagrossa...", 1059, 
"Libra Blanch", 10, p. 13; a. 1069, r.a 15, p. 18. a. 1082, 
r.2 18, o. 22. a. 1112, r.9 29, p. 34. a. 1121, n2 3 1, o. 37 
a. 1156, n2 64, p. 70. a. 1165, ri2 II9 , p. 122. a. 1167, nS 
129, o. 131. a. 1 1 73, n2 168, o. 171. a. 1179, nS 213, p. 
2 1 5. a. 1179, n2 226, p. 224. â. /llB5, - 1203/ r.a 268, p. 
267. a. 1187, r.2 293, o. 290. a. II8Ü , na 300, p. 2 9 8. a.-
1188, n2 3 0 5, o. 3 0 4. a. II8B, na 305, p. 3 06. a. II8 8 , r.2
3 1 9, p. 3 19. a: 1189, n2 3 3 1, p. 332. a. II6 9 , r.2 33a, p.-
334. a. 1189, n2 334, p. 335. a. II9I, na 344, p. 343. a.
1 1 9 2, n2 363, p. 362. a. 1194, na 379, ?. 380.
(2 5 0) Santillana, a. 1046-1057?, na 8 4 , p. 104. "...Ego Roderico 
Vermu.dez et uxor mea Anderquina vobis Petro abbate et ad - 
régula Sancta luliana...cominutamue vel concambiamus terras 
per terras. . . de dit ego Bo de ri co V. et u:cor mea I. ad vobis 
Petru abbas et ad régula 3. I'Ujjana que sunt ipsas terras in 
villa prenominata Thaebeta...";
San Vicente, a. 1171, n£ 2S9 , p . 472: "...Ego abbas node- 
ricus Sancti Vincencii, una cum conventu, et ego Isydorus 
lohannis cum coniuge mea...facimus comutationem de heredi- 
tatibus nostris...".
CO
PIvhî DC, 1089; n£ 724; p. 433: "...Ego Ealama avonariz... vo 
bis suerio iromariquiz et uxori vestre elvire nuniz facimus 
cartam contremutationis de hereditate nostra propria/quam 
habemus in villa f r a m i a m . a .  964, n£ 88. p. 56. 
a. 1 0 3 8, n£ 3 0 2, p. 166: "...Ego Bodorigo plaqui mici....ut 
faceremue vobis Bodorigo Pepiz,... et congumgia vestre Tuta 
sicut et facimus Kartula contramudationis...de ereditate - 
nostra propria, que avenus in villa quos vocitant Pegmus, 
...damus nobis ilos coties casales con suas eredit tes...- 
oro Que oceoimus de vos dia ereditate in villa de Celteganes 
â. 1 0 3 9, ns^306, p. 186. a. 1C44, nS 334, ). 204. a. 1048, 
nS 368, p. 224, a. 1024, nS 371, p. 225. a. 1034, nS 284,- 
p. 173.
Celanova, a. 931, n£ 34: "...Ego Petrus et uicor mea Villo- 
mem, vobis Velasco et uior tua Trudilli, placuit nobis...- 
ut faceremus vobis...textum scripture contramutationis de 
villa nostra qui iacet in Baroncelli...". a. 949, n£ 81 -
bis, a^  958, nS 117, a. 9 8 3, nO i52, a. 997, nS 211.
Sahagun, a. 1176, nS 188, p. 551: "...Ego Adefonsus Dei 
gratia rex Castella una cum uxore mea ^^lienor regina facio 
concambium vobiscum Domno Guterre Abbate sancti Pacundi, - 
et cum/conventu eiusdem loci...".
Eslonza, a. 1089, n£ 16, p. 8 0 "...Ego Salvator Vellidiz. 
..vobis Elaino nrias et uxor vestra Guntina Dominguiz... - 
Placuit mihi...ut facerem vobis...Kartulam concanpiationis 
de duas terras..."; a. 1235, nS 146, p. 228 ; a. 1276, n£ - 
169, p. 260.
San Salvador, a. 1139, n£ 7, p. 41: "...ego Simeon...epis- 
copus...cambio vobiscum domno Guterro Fernandez et uxore - 
vestra donna Toda monasterium Sancti Salvatoris Ilorarii... 
pro hereditate ilia vestra..."; a. 1226, nS 46, p. 112. 
Irache, a. 1145, n£ 149, p. 169: "...Hec est carta comuta- 
tionis quam facimus ego Petrus..., et omnis conventus...cum 
Sneco Sancio de Oilo et uxore sua nomine Ussoe...". a. 1149 
nG 156, p. 175. a. 1164, n£173, p. 188. a. 1177, nS 193,- 
p. 211. a. 1183, nG 204, p. 221.;
Fitero, s.f., n£ 90, p. 54: "...Hec est carta de camio que 
fecimus ego munio, et mea uxor maria cum...abbate de fiterio 
et cum suis fratribus...". a. 1139, nG 136, p. 92.;
San Cugat, a. 1119, v. 3, nG 8 4 8, p. 44: "...Ego Guillelnus 
Petri et uxor mea nomine Guilio, comutamus S. Cucuphati et 
vobis domno Bodlando..., alodium nostrum, proprium...". a. 
1156, nG 1 0 0 7,.0 . 17 9. a. 1159, 1027, p. 195. a. 1171,-
nG 1 0 7 7, nG 2371 a. 1171, nG 1078, p. 238.
Liber Blanch, a. 1156, nG 6 3, p. 6.9: "...Ego Bonus, vassa- 
llus de Karon, escsmbio tibi Guillelmo de ipso Trullio et 
uxori tue Adalardi unam meam netiem terre que est in Bi- 
tem..."; a. 1158, nG 82, p. 8 5. a. 1163, nG 111, u. 113,- 
a. 1188, nG 299, p. 2 9 6; a. II8 9 , 329, p. 330.
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(291) San Vicente, a. 1171, n£ 299, p. 472: "...Ego allas Boderi 
eus Sancti Vincencii, una cum conventu, et ego Isydorus I_o 
hennis cum coniuge mea...facimus conutationem de herditati 
bus nostris,..";
a. 1148, nS 132, p. 368: "...Ego Hodericus Pétri una cum - 
uxore mea ürraca Garsie, vobis abbati domno Petro...Placuit 
inter nos...ut faceremus Kartam concambiationis de nostris 
hereditatibus...".
Celanova, a. 1000, n£ 226: "...Ego Olidi una cum uxore mea 
Gota vobis domno Cresconio preposito. Facimus vobis scrip- 
turam firmitatis de omnem nostram hereditatem quanta sumus 
visum abere in villa quam nuncupant lloraria...concedo pro 
in inaicatu quod vobis abui a/dare pro ilia sententia de - 
ilia porca de Santio unde ego fui indicafore falso, et abui 
ad parrare quantum nobis lex cottica ordinaverit, et non - 
abeo que pariore, et proinde...". a. 989 ,-lolo, n£ 2 9 4,; 
a. 989-1000, nG 370: "...Et ego Amico et uzcor mea Columba 
vobis domno Cresconio. Facimus vobis -cartula de devesa mea 
propria que habeo de matre mea Guntina. ...Et pariavimus - 
ipsa devesa et ipso ameneto pro intentione que mecum habue 
runt pro uno modio de trigo que furtavi...".
Eslonza, nG 184, p. 288: "...nos don lohan...arrendamos a 
vos Pero Fernande s de Valdefresno...et a vuestra muger.. 
la/nuestru casa de Moral de Payelo...".
San Salvador, a. 972, nG 9 8, p. 113 : "...Ego Enneco et uxor 
mea...pro indicio et pro ipsa iura que iuravimus in falsi- 
tate, et post iura cognovimus nos in verit^tem et facimus 
manifestum. Et groinde _,ectavimus nostra vinea que est in 
facie de Villa Gundissalvo Pelliz...".
Obarra, a. 1231, nG 172, p. 162: "...ITos vero predicti Arnal 
dus de Sancta Listra et Miranda mea u:{or, compucti amore - 
Bei, recognoscimus inter nos quia ista demanda facimus eam 
iniuste et cum magnum feccatum et facere non debemus...". 
Liber Blanc, a. 1150, nG 4 5 , p. 52: "...fit notum cunctis 
quod ego Petrus Balmatii debeo tibi V/illelmo iirnalli taber 
nario, et uicori tue Petrone XC morabitinos bonos marine s et 
marruchinos...", a. 1 1 5 3, nG 5 5, p. 62.
(2 9 2) F. Cuenca, X ,21, p. 278: "...Cum alter eorum decesserit, vi 
vus habeat mudietatem predicti laboris, et prop ingui o re s - 
consanguinei defuncti aliam medietatem,.: alia redix redect 
ad radicem.".
F, Béjar, 2 54, p. 77: "...Quando el uno mûrier, tome
la meatad dequela lavor, e los parientes mas çercanos del 
defunto la otra. La raiz, torne a la raiz";
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(293) F. Valiermoso, 70; "ITullus homo qui viduaret, aut homo aut 
mulier, tomet unam casam, quale qui sie rit, et tcmet ipsiun 
lectum in quo iacet cum suc marito, in viduitate.... et do- 
net liador que si prisierit maritu, aut quando morietur, - 
quod prendant ipsi qui haceant hereditare...";
F. Ledesma, 133, P . 24-0: "Esta es la vjudade...E si ella - 
morir, quai lo faïlaren, tallo prendan parientes del muer- 
to.. . " ;
F. Salamanca, 2o6, p. 152; "Esta es la vilduidade...E si - 
moriere, quai exaren, de tal tomen parentes del muerto su 
parte...".
(29 4) F. Earoca, p. 541: "Si quis vir, aut nulir obierit, et fi- 
lium post se relinquerit, si filius post mortem parentis - 
vixerit per novem dies, et postea obierit, ills parens qui 
su pervixerit haereditet ilium, si vero filius post mortem 
parentis obierit ante novem dies non haereditet parens vi- 
vus per ilium, sed haereditas ad radicem revertatu".
F. Coria, 82, p. 33: "Todo ome que fijo huerfano le fincar, 
e bivier nueve dias, e despues morier, el padre 0 la madre 
que fincar herede todoe sus bienes del hijo 0 de la hija,- 
tanbien mueble como raiz pueda fazer dello como ce suyo. - 
Herençia de parentesco, no se pars très anno". Usagre,- 
9 0, p. 33»
(2 5 5) i:'. Plasencia, 480, p. 115: "...Et si fasta IX dias el fijo 
non visquiere todo lo traya a partiçion, alos he.-ederos 
del defunto. Si IX dias visquiere la madre aya delos here­
deros todo el mueble, et la raiz torne a su rayz,..";
-F. Cuenca, X, 31, p. 286: "Si per novem dies vixerit, mater 
habeat iure hereditario mobile illius. Eadis eadem die, qua 
quer migraverit, redeat ad radicem".
F. Bejar, 264, p. 78: "Si visquier IX dias, tome/la madre 
el mueble e tome raiz a raiz aquel dia que el ninno passaIt
(2 96) F. Alcaraz, 45, p» 178: "...lias la rayz que el padre e la 
madre an uno ganaren a lo de heredar el padre o la madre - 
que fincare, en todos los dias de la su vida, por derecho 
del fijo si el fijo visquiere IX dias. Mas despues d ’aque­
lla muerte d'aquel padre, torne rayz a rayz...".
(2 9 7) F. Teruel, 446, p. 282: "Becabo mando et establezoo que de 
aqui.adelant, si el fijo 0 la fija un anno 0 dia non biura, 
todos los bienes e las ooseaiones d ’el sean tornad^LS e se an
4Gi ù
de los mas/cercanos parientes su^ /os de aquella part ^ de la 
quai los avant dicho s bienes e possesiones a ’el seran venl 
das...".
(2 9 8) P. Novenera, 204, p. 85: "Todo ombre o toda muyller que aya 
fillo que no ha XII aynnos et si el fillo muere en su poder, 
la heredat tome a los parientes dont viene et el mueble d_e 
ve seer del padre 0 de la madre...".
(2 9 5) P. Uclés, p. 818: "Et est foro de ucles quomodo hereditet
filio a pâtre, et mater e a filio, quando unus de illis tran 
sierit; et torre raiz a raiz";
P. Ledesma, 135, p. 241: "Pijo que morjr, herede su padre 
osu madre su bono, e pueys que morir su padre o su madre,- 
torne herencia a herenera, s quanto hy ganar, finque asus 
parientes";
P. Salamanca, 207, p. 153: "Piyo que moriere, herede su pa 
dre o su madre; edepues que moriere el padre ola madre, tor 
nesse herencia a he_-encia ; s quant o gano, remonesca a sus 
cariantes"•
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SICxNOS CONVENCIONALES
Douantes 
(verde) 
Donatari08 
(naranja)
Vendedores 
(verde) 
Compradores 
(naranja)
Permutas 
(amar.)
Prendas 
(amar.)
Censo 
( ama. )
Marido,mu­
jer e hijos X <$> a
Padre o ma­
dré e hijos æ © A A
Cada trazo o raya adosado al exterior de todo signo représenta, 
segdn su posicidn relativa, a un siglo determinado en que tuvo 
lugar el acto, con arreglo al esquema siguiente:
IX
XIII
XIXI!
8m
^  < &
<21
K
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Donantes 
(verde) 
Donatarios 
(naranja)
Vendedores 
(verda) 
Compradores 
(naranja)
Permutas 
( amar. )
Prendas 
(amar.)
Censo 
( ama. )
Hermanos □ O O A
Hermanos 
y esposas m 0 0 d b A
Hermanos 
y familias H 0 A A
Sobrinos s 0 <$> A A
Nuer»,
yerno IZI 0 <0> A A
Nietos 0 A A
Otros pa­
rientes © A A
Cada trazo o raya adosado al exterior de ctouia signo represents, 
segdn 3u posicidn relativa, a im siglo determinado en que tuvo 
lugar el acto, con arreglo al esquema siguiente:
IX
468
0 w
4G9
E S T A D I S T I C A . -
Breve aclaracion:
Tomando como base las colecciones documentales consultadas, he­
mos heoho on estudio del porcentaje con que en cada una de ellas 
intervienen las distintas comunidades familiares en todos los - 
negocios y cuestiones sobre su patrimonio.
El numéro que aparece a continuacion del nombre del cartulario - 
indica la cantidad de diplomas del mismo sobre el que hemos efec 
tuado el calcule.
El termine "nrocedencia" se refiere a los centrâtes en los que 
tomando como base los bienes de cada grupo, se indica su origen 
de naturaleza familiar. El de "expectativa hereditaria" indica - 
aquellos cases en que una persona aparece disponiendo patrimonial 
mente acerca de un bien que parece corresponderle en herencia, 
pero que todavia tiene en comun con otros herederos. El de "nq - 
existe" alude a aquellos documentos que nos revelan contrats s 
entre personas que pudieran ser miembros de una comunidad patri­
monial, pero que precisamente por contratar entre si, se eviden- 
cia que entre ellos no hay unidad de bienes. Con el de "litigios" 
o "acuerdos" nos referimos a cualquier cuestion planteada acer­
ca de un bien determinado que forma parte del patrimonio de una 
comunidad y en el que una de las partes aparece integrada por - 
la misma.
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Liebana
of.113 = lOOf
DONACIONES.-
Donantes. -
- Marido y mujer
- È'üarido, mujer e hijos
- Madre e hijos
- Madre, hija y yerno
- Abuelo y nietos
- Hermanos 
Donatarios.-
- Marido y mujer'
- Hermanos
VENTAS,-
Vendedores.-
- î/h,rido y mujer
- Mujer y marido
- L'üarido, mujer, hijos
- î/!adre e hijos
- Padre e hijos
- Hermanos y sobrinos 
Comprador es. -
- î/larido y mujer
- t-arido, mujer, hijos 
PERMUTAS.-
- tdarido y mujer
- Padre e hijos
14'15^ 
l'76f= 
4 ■ 4l/« 
0 ' 88)G 
0 ' 88^ 
l'76fo
7 ' 07^
8 ' 84^
10'6lfc 
3 ' 53/» 
l'76/o 
0 ' 88^0 
1'76/» 
O'88/
15'92/ 
0 ' 88/
2'65/ 
0 ' 88/
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- Suegro y yerno o’88^
- Hermanos ' O'88^
ARRENDAMEHTOS. -
Arrendatari o s.-
- î^ üarido y mujer 4'42^
- Hermanos 1'76^
PRESTAMOS.-
Deudores prestatarios.-
- Padre e hijos O'88^
- Hermanos O'88^
AOUERDOS.- O'889^
PROCEDEHOIA.-
- " - de parentum meorum" 2'65/^
- " - de patre meo" 1'76^
- " - de matre mea" O'88^
- " - de auis meis" O'88^
E2PECTATIVA HEREDITARIA.-
En los distintos actos de disposicion y respecte de lo 
que se dispone, aparece la expresion que abeo inter meos 
germanes vel hacedes"; nos parece un derecho de expectativa 
hereditaria.
2'65/
BELMONTE
83 = 100^
DONACICNES.-
Lonantes »-
- Marido y mujer 13'25%
- Marido, mujer, hijos 9'63%
- Padre e hijos 2'4-0%
- lüadre e hijos 3*61%
- Padre, hijos y nietos 1'20%
- Hermanos 3'61%
- Hermanos y familias 2'40% 
Donatarios.-
- Hermanos 1'20%
VENTA S.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 4'81%
- Mlarido, mujer e hijos 4 ' 81%
- Padre e hijos 2'40%
- î.'îadre e hijos 4'81%
- Hermanos 6'02%
- Hermanos y sobrinos 1 ' 20%
- Hermanos y familias 1'20% 
Compradores.-
- E'jarid0 y mujer 1 ' 20% 
PERÎÆÜTAS.-
- Lîarido y mujer 2'40%
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PROCEDSNCIA.-
- " - de parentorum meorum" 1 0'84%
- " - de mater nostra" 1'20%
- " - de avolorum vel parentorum meorum" 12'04%
EJPECTATIVA HEREDITARIA.-
Quantum me continet inter meos heredes 9'63%
NO EXISTE.-
Ven;^s.-
- Vendedor: Un hermano
- Comprador: Un hermano 2'40%
SANTILLANA
48 = 100%
DONACIONES.-
Donantes.-
- i(!arido y mujer
- Mujer y marido
- I-dadre e hijos
- Hermanos
- Hermanos y esposas
- Hermanos y sobrinos
- Donante y herederos 
VENTA8.-
Vendedores »-
- Mlarido y muj er
- Marido, mujer y sobrino 
PERMUTAS. -
- Mlarido y mujer
2 8'16/ 
2 ' 08/ 
12'49/
1 4 '58/ 
4 ' 16/ 
2 ' 08/
4'16/ 
2 ' 08/
4 ' 16/
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PROCEDENCIA.-
- " - de parentibus meis” 2 0'83^
- " - de avos et parentibus meis” 6'25^
EXPECTATIVA HEREDITARIA.-
quentum m i M  quadrat inter meos
fermanos uel heredes 4'16/^
SAN VICENTE 
376 = lOOfo
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido j mujer 8'24^
- Muj er y marido 0*79%
- f-darido, mujer, hijos 1'86^
- 14adre e hijos 3'45^
- 12adre, hija y yerno O'26^
- Madre, hijos e hijos de
hija muerta O'26^
- Hermanos 1'58^
- Hermanos y familias O'26^
- Hermanos y sobrinos 0'26^
- Hermanos con el consejo
de abuelos y parientes 0'26^
Donatarios.-
- Marido y mujer 2'92^
- Hermanos O'815^
VENTAS,-
Vendedores.-
- Marido y mujer 11'17/^
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- Mujer y marido 0*52^
- Idarido, mujer, hijos 3'80^
- Padre e hijos 4'08^
- l^dre, hijos y nueras 0'26^
- Padre, hija y yerno 0'26^
- Padre, madre, hijo, nuera
y nietos 0'26^
- Hermanos 3'26^
- Hermanos y esposas 0'78^
- Hermanos y familias 0'26^
- Hermanos y sobrinos l'30^
- Vendedor "cum meos parentes" 0'52^
Compradores.-
- Marido y mujer 13'82^
PERl/IUTAS.-
- Marido y mujer O'790
- Marido, mujer, hijos 0'26^
- Madre e hijos C'26^
PROCEDENOIA.-
- de parentibus meis" 18'59/^
- de avii et bisavii" 0'26^
- de mea avola" 0'26^
- de meo tio" 0*78^
- de matertera mea" 0'26^
EXPECTATIYA HEREDITARIA.-
"qui me quadret inter meos fermanos vel 
heredes" 11'43^
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SOBRAPO 
1001 = 100/»
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 2'8O0
- I'larido, mujer e hijos 1 ' 12^
- Padre e hijos 2'990
- Madre e hijos O'93^
- Padre, hijas y yerno O'18^
- Hermanos 3'73^
- Hermanos y familias O'54^
- Hermanos y sobrinos O'18^
- Abuelo y nietos O'18^
- Donante "et omnis voxme" 11'04^
Donatarios.-
- Marido y mujer O'37^
- Iferido, mujer e hijos O'37^
- Hermanos y sobrinos O'18^
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 3'74^
- Mujer y marido O'74^
- Brüarido, mujer e hijos 2'80^
- Padre e hijos 3'40^
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- Madre e hijos 4'67/
- Hermanos 8 ' 78/
- Hermanos y familias O'92/
- Hermanos y sobrinos O'90/
- Abuelos y nietos 0 ' 18/
- Varios "consanguinei" O' 56/
- Vendedor "et omnis vox mee" 16'66/
Compradores.-
- Marido y mujer 3 ' 18/
- Hermanos O'18/
PRENDA.-
Acreedores pignoraticios.-
- Ife.rido, mujer e hijos O'18/
ACUEREOS.-
- Padre e hijos O'18/
- Hermanos y sobrinos 0 ’ 18/
LITIGIOS.- Acerca de una determinada propiedad
que una de las partes aparece const:
- Marido y mujer O'36/
- lfe,rido, mujer e hijos O'18/
- Hermanos 0 ' 36/
PROCEDENCIA.-
- " - de parentum nostrorum" 2'80/
- " - de patre nostro" 4'86/
- " - de mea matre" 4'48/
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- " - de parentum et aviorum nostrorum" 5'98^
- " - de avia mea" 0*54%
- " - de nostro avolo" 3'18^
EXPECTATIVA HEREDITARIA.-
"quantum habeo inter meos fermanos vel 
heredes"
5'
CELANOVA
391 = lOQfo
DONACIONES.-
Douantes.-
- Marido y mujer 10'36^
- lîarido, mujer e hijos 5'26%
- Padre e hijos l'21%
Madre e hijos 0'60%
- Hermanos 0'60%
- Hermanos y sobrinos 0'60%
- Nietos y biznietos 0'60%
- Varios donantes "pro ne s et 
pro omnes nostros fermanos et
heredes" l'21%
Donatarios.-
- Marido y mujer 1'82%
- Marido, mujer, hijos l'21%
- Padre e hijos 0'60%
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VENTAS.-
Vendedores»-
- Marido y mujer 20*73%
- Mari do, mujer, hijos 8'70%
- Padre e hijos 9*14%
- Madre e higios 1'82%
- Hermanos O'60%
- Hermanos y familias 2'40%
- Hermanos y sobrinos O'60%
Compradores.-
- Mîarido y mujer 4'87% 
PERMUTAS.-
- Marido y mujer 3'04%
- l{!arido, mujer e hijos O'60%
- Madre e hijos O'60%
- Hermanos O'60%
PROCEDENCIA.-
- " - de parent or urn nostrorum" 4'26%
- " — de pater meo" O'60%
- " - de mater mea" O'60%
- " - de nostros evios" O'60%
- " - de aviorum vel parentorum
nostrorum 5'47%
EXPECTATIVA HEREDITARIA.-
- " - mea portio qui ruter meos fermanos
vel hacedes" 5'48%
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P. M. H. P.O.
553 = 100%
DONACIONES.-
Panantes.-
- Marido y mujer 4'01%
- Padre e hijos O'44%
- Madre e hijos 4'90%
- Padre, madre, hijos y nieta O'44%
- Hermanos O'89%
- Hermanos y esposas O'89%
- Hermanos y sobrinos O'89%
Donatarios.-
- Marido y mujer 5'35%
- Marido, mujer e hijos O'44%
- Padre, hijo y nuera O'44%
- Hermanos y sobrinos O'89%
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 8'92%
- I/krido, mujer, hijos 1'33%
- Madre e hijos 3'57%
- Padre, hojo, nuera O'44%
- Hermanos 3'12%
- Hermanos y esposas O'44%
- Hermanos y familias O'44%
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Compradores.-
- Marido y mujer
- î/!arido, mujer e hijos
- Hermanos
35'71/ 
O'44/ 
O'44/
PEMUJTAS.-
- Marido y mujer
- Hermanos y sobrinos
PROCEDENCIA.-
- ex parentibus meis"
- ex patre meo"
- ex mater mea"
- ex aviorum et parentorum 
meorum"
- ex avios meos"
- ex tio meo"
- ex viro meo"
2'67/ 
O'44/
4'46/ 
3 ' 57/ 
1.78/
5'35/ 
1'33/ 
0 ’44/ 
O'44/
DONACIOHES.-
SANTIAGO 
45 = 100/
Donantes. -
- I^rido y mujer
- I&rido, mujer, hijos
- Padre e hijos
- Madre e hijos
50'00/ 
5'55/ 
5'55/ 
5'55/
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Donatarios.-
- Padre e hijos
- Hermanos
5'55/ 
5'55/
VEHTAS.-
Vendedor es.-
- Hermanos 5'55/
PROCEDERCIA.-
- " - ex parentibus nostris" 5'55/
EXPECTATIVA HEREDITARIA.-
"quantum mihi quadrat inter 
meos heredes" 5*55%
Subia 
73 = 100/
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer
- Mujer y marido
- Marido, mujer e hijos
- Padre e hijos
- Madre e hijos
- Padre, hija y yerno
- Hermanos
- Hermanos y sobrinos
4 * 10% 
2'73/ 
8 ' 20/ 
2 ' 73/ 
4 ' 09/ 
2'72/ 
8 ' 21/ 
1'36/
» !
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- El donante "et ormis vox mea" 9*58%
YENTAS.-
Vendedores.-
- Mîarido, mujer e hijos 1* 36%
- Padre e hijos 1*36%
- Hermanos y familias 1'36%
- Vendedor "et omnis vox mea" 2'73%
Compradores.-
- Marido y mujer 1'36%
- Padre e hijos 1'36%
- Una persona "et omnis voce
vestre" 2'73%
PERMUTAS. -
- Marido, mujer e hijos 1'36%
PROCEDERCIA.-
- " - de pater meus" 6'84%
- " - de matre mea" 2'73%
- " - de avii mei" 1 '36%
- " - de parentum vel avolorum
nostrorum" 20'54%
EXPECTATIVA HEREDITARIA.-
"quantum me competet inter meos fermanos 
vel hacedes" 6'84%
NO EXISTE.-
Donacion.-
- Donante: tio
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- Donatario; sobrina 1 *36%
SAHAGÜN 
120 = 100%
DONACIONES.-
Donantes. -
- Marido y mujer 38*33%
- Mkrido, mujer e hijos 12*5%
- Madre e hijos 7*5%
- Padre e hijos 2*5%
- Madre, hijo y nuera 0*83%
- Abuela y nietos 0* 83%
- Hermanos 8*33%
- Hermanos y esposas O'83%
Donatarios «-
- Marido y mujer O'83%
- Padre e hijos O'83%
- Hermanos 0 ' 83%
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 1'66%
- Marido, mujer e hijos 2*5%
- Padre e hijos O'83%
- Hermanos O'83%
PERMUTAS. -
_ H - de aurorum vel parentorum
meorum I
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- Marido y mujer 0'83%
- Marido, mujer e hijos 0*83%
- Padre e hijos 0*83%
ACUEREOS.-
- Madre e hijos 0*83% 
PROCEDENCIA.-
- " - de meos parentes" 4*16%
- " - de patre meo" 0 '83%
5*83%
- " - ex avio meo" 1*66%
ESLANZA
208 = 100%
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 10*57%
- Mujer y marido 1*44%
- Marido, mujer e hijos 1*44%
- Mujer, marido e hijos 0 * 4 8 %
- Padre e hijos 0*48%
- Madre e hijos 1*44%
- Hermanos 1*44%
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Donatarios. -
- Marido y muj er 2'88%
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 5*76%
- Mujer y marido 0*48%
- ikrido, mujer e hijos 3*86%
- Padre e hijos l'92%
- îkdre e hijps 2*88%
- Padre, hijos, yerno y nietos 2*88%
- Hermanos 0*96%
- Hermanos y esposas 2'88%
- Hermanos y familias 2*88%
Compradore s.-
- ïkrido y mujer 1*44%
- Madre e hijos 1*44%
PERMUTAS.-
- Marido y mujer 1*44%
- îkdre e hijos 1*44%
ARRENDAMEENTO.- 
Arrendatarios.-
- Marido y mujer 0*48% 
ACUERDOS.-
- Madre e hijos 0*96%
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PRDCEDENCIA.-
- " - de parentes nostros" 4*80%
- " - de patre mostro" l'92%
- " - de avorum nostrorum" 0'48%
- " - de parentibus vel abios
nostros" 4*80%
EXPECTATIVA HEREDITARIA.-
- quentum inter meos iermanos
contigit" 3'84%
LEON Y CASTILLA
9 = 100%
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 11'11%
Donatarios.-
- Marido y mujer 11'11%
- Marido, mujer e hijos 11'11%
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 11'11%
Compradores.-
- Marido y mujer 11'11%
Libertad a un esclave.-
- Marido, mujer e hijos H  H %
ACOEHDOS.-
16 = 100/
DONACIONES.-
Donantes.“
NO EXISTE.-
Donaciones.-
21 = 100/
DONACIONES.-
Donantes.-
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- Ona persona "in sua voce et de suas
heredes" 11'11%
PROCEDENCIA.-
- " - ex parentibus meis" 11'11%
- " - de aviis et parentibus meis" 11'11%
SAN JUAN
- Marido y mujer 56'25%
- Marido, mujer, hijos 6'25%
- r/kdre e hijos 6'25
- Abuela, hijo, nuera y nietos 16'25%
- Ikdre, hijo, nuera 18'75%
- Hermanos 6'25%
Donante padre
Donatario hijo 6'25%
SAN SALVADOR
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- Marido y mujer
- Padre e hijos
Donatarios.-
- Marido y mujer
VENTAS.-
Vendedores.-
- Ijarido y mujer
- Padre e hijos
Comprador e s.--
- Marido y mujer
PERMUTAS. -
- îkrido y mujer
NO EXISTE.-
Donaciones.-
- Donante:
- Donatario
marido 
mu j er
CARDENA 
166 = 100/
DONACIONES.-
Donant es.-
- Marido y mujer
- Marido, mujer, hijos
- Padre e hijos
42'85/ 
4'76/
14'28/
4'76/ 
4'76/
14'28/
9 ' 52/
4'76/
28 '9/
4 ' 81/ 
2 ' 40/
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- Madre e hijos 2'40%
- Hermanos 5*42%
- Hermanos y esposas O'60%
- Hermana y familias O'60%
- Hermanos y sobrinos 3*61%
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 10'14%
- Marido, mujer, hijos 8'43%
- Ikdre e hijos 4* 21%
- Marido, mujer, hijos, nueras O'60%
- Hermanos 3*61%
- Hermanos y esposas 1'20%
- Hermanas y sobrinos 1'20%
Compradores.-
- Marido y mujer O'60%
- Hermanos O'60%
PERMUTAS.-
- Marido, mujer, hijos 1' 20%
- Madre e hijos O'60%
- Hermanos y faâilias O'60%
PROCEDERCIA.-
- " - de parentibus nostris" 9'63%
- " - de pater nous" 1'20%
- " - de meos abos" 1'20%
" - de mea abola O'60%
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- " - de parentes vel de abos nostros" 1*20%
EXPECTATIVA HEREDITARIA.-
Üquantum quadravit mici inter 
meus fermanos" 3*01%
COVARRÜBIAS
15 = 100%
DONACIONES.-
Donant e s.-
- Marido y mujer 26*66%
- Marido, mujer, hijos 6*66%
- Padre e hijos 6*66%
Donatarios.-
- Marido y mujer 13*33%
VENTAS.-
Vendedores. -
- Marido y mujer 6*66%
- Marido, mujer, hija y yerno 6'66%
- Hermanos 6*66%
Compradores. -
- Marido y mujer 6*66% '-
- Hermanos 6*66% " ^
PERMUTAS.-
- Marido, mujer, hijos 6'66%
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ARRENDAMISNTOS.-
Arrendatarios.-
- Hermanas 6*66%
PROCEDENCIA.-
’- " - de parentorum meorum" 6*66%
SAN MARTIN 
104 = 100%
DONACIONES.- 
Donantes.
- Marido y mujer 16*34%
- Mujer y marido 1*92%
- Marido, mujer e hijos 7*69%
- Padre e hijos 10*57%
- Madre e hijos 3*84%
- Madre, hija y nieta 0*96%
- Hermanos 2*88%
- Hermanos y sobrinos 0*96%
- Parientes 0*96%
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 14*42%
- Marido, mujer e hijos 4*80%
- Padre e hijos 7*69%
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- Madre e hijos 4 * 80%
- Hermanos 5'76%
- Hermanas y sobrinos O'96%
- Hermanos y familias O'96%
Compradores.-
- Marido y mujer 7*69%
PROCEDERCIA.-
- " - ex parentibus nostris" 2'88%
- " - ex patre nostro" 2'88%
- " - ex aviorum nostrorum" 1'92%
ARLARZA 
57 = 100%
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 40'35%
- Marido, mujer e hijos 14*03%
- Padre e hijos 5*26%
- Madre e hijos 8*76%
- Hermanos 3'50%
- Hermanos y familias 1.75%
- Varios primos 1*75%
- Hermanos, sobrinos, primos
y todos sus parientes 1*75%
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Donatarios. -
- Marido y mujer l'75%
- Marido, mujer e hijos 3*50%
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 1*75%
- Marido, mujer e hijos 1*75%
DEÜDAS.-
T Deudores.-
- Marido y mujer 1*75%
PROCEDENCIA.-
- " - ex parentibus meis" 8'77%
SAN MIDDAH 
160 = 100%
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 4-0'00%
- Mujer y marido 0'62%
- Marido, mujer e hijos 5*62%
- ïvkdre e hijos 5*61%
- Marido, mujer, hijos y nueras 2'4-9%
- Madre, hija y yerno 0'62%
- Hermanos 6'25%
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- Hermanos y esposas 0'62%
- Marido, mujer, sobrinos y
esposas de sobrinos y iierederos 0*62%
- Marido, mujer y parientes 0*62%
Donatarios.-
- Marido y mujer 0*62%
- Padre e hijos 0*62%
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 2*50%
- Marido, mujer e hijos 0*62%
- Padre e hijos 0*62%
- Hermanos 1*25%
- Hermanos y sobrinos 0*62%
- Ikrido, mujer y parientes 0*62%
Compradores.-
- Marido y mujer 1* 25%
- Madre e hijos 0*62%
- Hermanos 0*62%
ACÜERDOS.-
- Hermanos y sobrinos 0*62%
PROCEDERCIA.-
- " - de parentibus meis" 5*62%
- " - de mea matre" 0*62%
- " - de parentes vel avous
nostris" 0*62%
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" - de meo avuelo" 
" - de meo tio"
0 '62/
l'24/
CORONA DE ARAGON 
151 = 100/
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer
- Marido, mujer, hijos
- Padre e hijos
- Madre e hijos
Donatarios.-
- Marido y mujer
- Madre e hijos
- Hermanos
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer
- Marido, mujer, hijos
- Madre e hijos
- Madre, hija y yerno
- Hermanos
Compradores. -
6 ' 52/ 
6 ' 52/ 
2 ' 17/ 
4 ' 34/
4 ' 34/ 
2 ' 17/ 
4 ' 34/
4 ' 34/ 
8'69/ 
15'21/ 
2 ' 17/ 
2 ' 17/
- Marido y mujer 13&04/
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- Ikrido, mujer e hijos 8'69%
- Hermanos 2'17%
PERMUTAS.-
- Marido y mujer 2'17%
- Hermanos y familias 2'17%
PRENDA.-
Acreedores pignoraticios.-
- Hermanos 2'17%
UNIDAD FISCAL.-
Constan en los documentes de aplicacion del derecho, 
como sujeto de las rentas que percibe el rey de Navarra - 
per sus heredades en Tudela, los grupos constituidos per:
- Marido y mujer 2'17%
- Hermanos 4'34%
RIBAGORZA 
42 = 100%
DONACIONES.-
Donantes.--
- Marido y mujer 38'09%
- Marido, mujer e hijos 2'38%
- Hermanos 11'90%
VENTAS.-
Vendedores.-
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- Marido y muj er 14'28%
- Padre e hijos 2'38%
- Hermanos 2*38%
Compradores. -
- Marido y mujer 9'52% 
PROCEDERCIA.-
- " - ex parentum meorum" 9'52%
PEDRO I 
3 = 100%
DONACIORES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 33'33% 
PERMUTAS.-
- Marido y mujer 33'33% 
ACUERDOS.-
- Varios hermanos 33*33%
JAIME I 
. 2 = 100%
DONACIORES.-
Donatarios.-
V- 
ni
- îkrido y mujer 50'00%
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VEOTAS.-
Gompradores»-
- Marido y mujer 50'00?^
SAN JUAN PENA 
27 = lOO/o
DOWACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 48» 14f«
- Marido, Mujer e iiijos 11' ll/o
Madre e hijos 3'70#
- J^rido, Mujer, hijos y nietos 3'70/»
- Hermanos 3'70/
Eonatarios.-
- Marido y mujer 3'70/
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 3'70/
- Hermanos 3'70/
Compradores.-
- liîarido y mujer 3'70^
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JÜICIO.-
sobre la propiedad de una determinada iieredad; 
intervie nen const it uyendo una de las partes 
"parent es” 3 ’70^
PEOCEDENCIA.-
- ïï - de abolorum et parentorum
nostrorum” 3*70?^
NO EXISTENCIA.-
Donaciones en que:
- donante; tio
- donatario: sobrino 3*70^
SANCHO RAMIREZ 
41 = 100#
EONACIONES,-
Donantes.-
- Marido y mujer 43*90#
- Lüarido, mujer e hijos 14*63#
- Padre e hijos 7*31%
- Büarido, mujer, hijos y nietos 4*86#
- Hermanos 2'43#
Donatarios
- Marido y mujer 2'43#
- Marido, mujer, hijos y nueras 2'43^
c:01
VENT AS.-
Vendedores. -
- Marido y mujer 2'43^
- Padre e hijos 2'43#
- Hermanos 2'43^
Compradores.-
- Marido y mujer 2'43^ 
PERMUTAS.-
- Marido y mujer 2'43#°
- Marido, mujer e hijos 2'43#
- Hermanns 2'43#
PROCEDENCIA.-
- " - de parentibus meis'l 4*87#
LA CADENA 
4 = 100#
D0NACI0N2S.-
Donantes.-
- Padre e hijos 50'00#
- H'iadre, hi jo y nuera 25'00#
- El donante "cum consilio pa-
renturn et affinium" 25'00#
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OBARHA 
82 = 100/
D0NACI0B3S.-
Donantes.-
- Marido y muj er 7 ' 31#
- Marido, mujer e hijos 4'87#
- Madre e hijos 1'21#
- Padre, hijos y nuera 1'21#
- Hermanos 3'65#
Donatarios.-
- Marido y mujer 3'65#
- Padre e hijos 1'21#
- Madre e hijos 2'43#
- Una persona, su cuhado y la
mujer de este 1'21#
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 8'53#
- Marido, mujer, hijos 2'43#
- Padre e hijos 1'21#
- Madre e hijos 7'30#
- Hermanos 6'09#
Compradores.~
TÏ Marido y mujer 19'51#
- Hermanos 1'21#
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PERIvîUTAS. -
- Mujer y marido 2*43#
- Padre e hijos 1*21#
ARRENDAMIENTOS.-
Arrendatarios.-
- Marido y mujer 3'65#
- Madre e hijos 1*21#
SANGION.-
impuesta por ciertos dahos causados. la parte sancio- 
nada aparece compuesta por:
- Marido, mujer e hijos 1'21#
AOUERDOS.-
- Marido y mujer 1'21# 
PROCEDENCIA.-
- " - de parentum meorum" 6'09#
- " - de pâtre meo" 3'65#
- " - de matre mea" 1'21#
- " - de patriuum meum" 1'21#
SIGENA 
20 = 100#
DONAOIONES.-
Donantes.-
Rferido y mujer
15'00#
- Varios hermanos
Donatarios.-
- Marido y mujer
- Hermanos
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15#
5#
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer
- Madre e hijos
- Hermanos y sobrinos
Comprador es. -
- Marido y mujer
DEUDA.-
Deudores.-
- Una persona "et omnes meos"
20#
10/
5 /
10/
ACÜEKDOS.-
- Padre e hijos
- Una persona "et omnes meos"
5 /
5#
CASSAS 
23 = 100#
DONACIONES.-
Sonantes.-
- Marido y mujer 8 ' 69#
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- Hermanos y sobrinos 4'34# 
Donatarios.-
- Marido y mujer 4 ’34#
- Marido, mujer e hijos 4'34#
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 34'78#
- Marido, mujer e hijos 8'69#
- Madre e hijos 8'69#
Compradores*-
- Marido y mujer 4'34# 
PERMUTAS.-
- Dos cunados 4'34#
PARTICION.-
- Entre hermanos 8'68#
- Entre cunados 8'68#
SIRESA
2 = 100#
DONACICNES.-
’ ■ ■y'v ■.
V.M
fAvi; Y') 
//'.y
B I S L I O T E C A
Donante S.- DE DœCMGi
- Marido y mujer 50'00#
- Padre, hijo y yerno 50'00#
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IRACHE 
84 = 100/
DONACIONES.-
Douantes.-
- I'larido y mujer 30*95#
- Mujer y marido 5*57#
- iLdadre e hijos 1*19#
- Madre, hijos y yerno 1*19#
- Hermanos 5 * 95#
- Hermanos y esposas 2*38#
Donatarios.-
- Marido y mujer 7*14#
- Padre e hijos 5*95#
- Hermanos 2
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 3'57#
- Madre e hijos 1*19#
- Hermanos 1*19#
- Hermanos y sobrinos 1*19#
PERÎ/ÎÜTAS. -
- Marido y mujer 5*95#
- Hermanos 1 * 19#
- I/üarido, mujer y sobrina 1*19#
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CEN808.-
Deudores censatarios.
- r/larido y mujer
- Hermanos
ACUEEDOS.-
- Marido y mujer
- Hermanos
PRCCEDENGIA.-
- " - .ex matris mei"
- " - ex patris mei"
NO EXISTE.-
Donaciones.-
- Donante: los padres
- Donante: hermano
13 '09/
2 '38/
1 ' 19/ 
1 ' 19/
1 ' 19/ 
1'19/
Donatario:,hij 0 
Donatario: hermano
DONACIONES.-
VALPUESTA
28 = 100/
Donantes.-
- Marido y mujer
- î.(!arido, mujer e hijos
- Madre e hijos
- Hermanos
- Hermanos y esposas
39'28/
3 ' 57/ 
10'71/ 
3 ' 57/ 
3 ' 57/
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VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 7*14#
- Idarido, mujer e hijos 3*57#
- î/adre e hijos 3*57#
- Hermanos 7*14#
Compradores. -
Lüarido y mujer 10'71#
PROGEDENGIA.-
- " - de pater meo" 3*57#
ARTAJONESES 
16 = 100#
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 18'75#
- Hermanos 6'25#
Donatarios:
- Marido y mujer 6'25#
VENTAS.-
Vendedores.-
- Ivdarido y mujer 12'50#
- lüarido, mujer, hijos 18'75#
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- Madre e hijos 18'75#
- Hermanos 12'5#
JUI0I0.9
Una de las partes aparece constituida por:
- Hermanos 6'25#
EL PILAH 
214 = ICO#
DONACIONES.-
Donante s.-
mu
- Marido y mujer 2'80#
- Marido, mujer e hijos 0'46#
- L'iadre e hijos 0'46#
- Varios hermanos 0'46#
Donatarios. -
- Marido y mujer 3* 27#
- Varios hermanos 0'46#
VENTAS.-
Vendedores. -
- tdarido y mujer 15*88#
- î/]arido, mujer e hijos 11'68#
- Padre e hijos 2'33#
- ¥^dre e hijos 5*60#
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- Varios hermanos l'86#
- Hermanos y sobrinos 0*46#
- Hermanos y esposas 0'46#
- Titular y cuhada 0'46#
Compradores.-
- lîarido y mujer 21'02#
- Marido, mujer e hijos 7'47#
- Padre e hijos l'40#
- Padre, hijos y yerno 0*46#
- Hermanos 0*46#
- Hermanos y sobrinos 0*46#
- Hermanos y esposas 0*46#
PERMUTAS.-
En las que una de las partes permutantes, aparece 
constituida por:
- Bîarido y mujer 2'80#
- î<!!arido, mujer e hijos 0'46#
- Hermanos 0'92#
- Hermanos y esposas 0'46#
PRENDAS.- ■
Acreedores pi^noraticios.-
- Marido y mujer 3'26#
- Madre e hijos 0'46#
- Hermanos 0'93#
ACUERDOS.-
A los que se llega acerca de cualquier cuestiôn 
planteada sobre una determinada propiedad, y, en
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los que una de las dos partes del acuerdo 
aparece constituida por:
- Yerno y suegra O'46#
- Hermanos O'46#
PROCEDENCIA.-
De los bienes sobre los que dos distintos grupos 
familiares aparecen disponiendo. En algunos docu­
mentes se indica el origen familiar de estes bie­
nes, siendo en unos cases:
- - " - ex parentibus meis" 0*93#
PARTICION.-
Del patrimonio. Hay documentes que nos ponen de - 
manifiesto la partieion que de los bienes lievan 
a cabo los distintos grupos, poniendo de esta ma- 
nera fin al patrimonio familiar comiin. Aparece di- 
ciia operacion efectuada entre:
- Marido y mujer 0'46#
- Padre e hijos 0'93#
- Madre e hijos l'86#
- Hermanos 2'33#
Documentes que nos revelan la no existencia de co- 
munidad de bienes entre pari entes unidos por estrecho - 
vinculo de parentesco, consecuencia sin duda de la par- 
ticiôn de bienes llevada a cabo entre elles. Asi vemos:
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DONACIONES en que :
- Donant e : la mujer
- Donatario: el marido 0*4-6#
- Donante: el padre
- Donatario: un hijo 1*90#
VENTAS en que :
- Vendedor: un hermano
- Comprador: un hermano 1*40#
SAN CUGAT 
467 = 100#
DONACIONES.-
Donantes. -
- Marido y mujer 13'53#
- Padre e hijos 1*76#
- Hermanos 3'53#
- Hermanos y esposas 0*58#
Donatarios.-
- Mlarido y mujer 2'94#
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 11*76#
- î/larido, mujer, hijos 0*5#
- Madre e hijos ‘ 2*94#
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- Padre e hijos 2'94#
- Hermanos y esposas 1'5#
- Hermanos y familias 0'5#
Compradores.-
- tüarido y mujer 2'93#
- Hermanos l'5#
PERMUTAS.-
- Marido y mujer 20;'00#
- Madre e hijos 1*5#
- Hermano s 0'5#
ACUERDOS.-
- Madre e hijos 1'5#
- Hermanos l'5#
- Hermanos y familias 1'5#
PROCEDENCIA.-
- " - per genitores nostros" 17'65#
- " - per patri nostri" l'76#
SEROS
16 = 100#
DONACIONES. -
Donantes.-
- Marido y mujer 6'25#
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- Hermanos 6'25#
Donatarios.-
- Marido y mujer 25'00#
- IVlarido, mujer e hijos 6^25#
VENTAS.-
Vendedores. -
- îiüarido y mujer 6 ' 25#
- Madre e hijos 12'5#
Compradores.-
- I^ îarido y mujer 12' 5# 
PERMUTAS.-
- Marido y mujer 12'5# 
PROCEDENCIA.-
- " - de mea abia" 6 ' 25# 
ACUERDOS.-
- Hermanos 6'25#
BARCELONA
151 = 100#
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 12'58#
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- ]).üarido, mujer e hijos 0*66#
- Hermanos 0'66#
- Hermanos y esposas 0'66#
Donatarios.-
- Lfe.rido, mujer, hijos 0'66#
TENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer 36'42#
- Ldarido, mujer e hijos 2'64#
- Padre e hijos C'66#
- Madre e hijos 5'29#
- Hermanos l'32#
- Hermanos y esposas 0'66#
Compradores.-
- Marido y mujer 14'56#
PROCEDENCIA.-
- " - de parentes mostros" 17*21#
- " - de patrem nostrum" 4*63#
- " - de mea génitrice" 0'66#
LLIBRE BLANCH 
198 = 100#
DONACIONES.-
Donantes.-
- Marido y mujer 11*61#
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- Marido, mujer e hijos
- Padre e hijos
- L'îadre e hijos
- Eüarido, mujer, hija y yerno
- Eferido, mujer, hijo y nuera
- Hermanos
- Hermanos y esposas
- Hermanos y familias
- Mlarido, mujer "et nostris"
Donatarios.-
- MIarido y mujer
- îfüarido, mujer e hijos
- Madre e hijos
- Padre e hijos
- Hermanos
- Hermanos y esposas
- Una persona "et tuis"
VENTAS.-
Vendedores.-
- Marido y mujer
- Î/Iarido, mujer e hijos
- Padre e hijos
- Madre e hijos
- E%dre, hijo y nietos
- Hermanos
- Hermanos y familias
07/
53/
51/
50/
50/
03/
52/
50/
01/
5 ' 05/ 
l'Ol/ 
0 ' 50/ 
l'Ol/ 
0 ' 50/ 
0 ' 50/ 
0 ' 50/
17'67/ 
2'52/
1 ' 51/
2 ' 01/ 
0 ' 50/ 
1 ' 51/ 
l'OO/
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- Marido, mujer "et nostri" 0*50# 
Compradores.-
- Marido y mujer 7'57#
- Marido, mujer e hijos O'50#
- Padre e hijos I'Ol#
- Padre, hijo y nuera O'50#
- Hermanos I'Ol#
- Comprador "et meis" 2'52#
PEP»TAS.-
- Marido y mujer 2'52#
- 2,'üadre e hijos O'50#
* - Hermanos O'50#
- Hermanos y sobrinos O'50#
CENS08.-
Deudores censatarios.-
- Marido y mujer 2'52#
DEUDAS.-
Deudores.-
- Marido y mujer 2'02# 
Acreedores.-
- Marido y mujer 1*91# 
ACUERDO.-
- tüarido, mujer e hijos O'50#
- Padre e hijos I'Ol#
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- Hermanos O'50#
- Marido, mujer "et nostri" I'Ol#
PROCEDENCIA.-
- " - ex parentorum nostrorum" 2*02#
- " - ex parentibus et aviorum
nostros" O'50#
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2 vols.
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Del analisis de esta investigacion, podemos desprender 
las siguientes conclusiones;
1,-La évidente import ancia de la "f ami lia" en el mundo altoniadi_e 
val espahol, segun se puede deducir de las Fuentes de la epoca 
consultadas.
a) En las fuentes de la época -documentes de aplicacion - 
del derecho y textos del derecho local y territorial- no consta 
en ningun caso el termine "familia", ÿ, tampoco ningun otro ter 
mine juridico con el que se aluda a la misma,
-No constituye un ente juridico, en el sentido de un con-
junto de personas que aoarecen actuando en diversas esferas co- 
mo persona juridica,
-No tiene personalidad juridica propia..
-Es una sociedad de naturaleza familiar en el sentido de 
agrupacion de personas que en determinadas circunstancias van a 
aparecer actuando conjuntamente manteniendo dentro del grupo ca 
da uno su propia individualidad y personalidad.
b ) a. diferencia del mundo romano antiguo, no son las situa 
clones juridicas las cue determinan el parentesco,sino la san-
gre y la descendencia natural, o en su caso, el vinculo de aii-
nidad que aparece unido por ejemplo, las relaciones entre mari­
ne y mujer.
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-For el nacimiento, una persona va a verse 'mica a sue pa 
1res por una serie de relaciones oaterno-iilialee, quedando al 
inismo tienpo vinculada a una gran comunidad familiar en la que 
entran en juego los parientes de anbas ramas, paterna y mater­
na, que dara origen entre los miembros de la misna a una serie 
de responsabilidades, derechos y obligaciones.
c) Las Fuentes de la época estan continuamente aludiendo 
a los parientes, a los que los dietintos Fueros van a calificar 
de: "propinquis", "consanguineis " , "proximis", o, simplamente - 
"parientes".
-Salvo casos aislados -que no podemos en absoluto genera 
lizar-, las Fuentes no concretan liasta donde llega el termine - 
"parientes". ITi siquiera podemos concretar el compute de parentes: 
CO que se esta siguiendo.
-En la realidad cotidiana y vulgar, que es la que liemos - 
pretendido refiejar, résulta imposible fijarlo.
-Lo uni00 que se puede afirmar es la existencia de dos li 
neas: paterna y materna, dentro de cada una de las cuales estân 
comprendidos los parientes de cada rama y que constan unidos - 
por la sangre.
-Hemos de advertir la falta de uniformidad terminolégica 
que se observa en las Fuentes consultadas, dado el carâcter local 
que reviste el lereclio de la ^Ita Edad media, llegando al extra 
mo de que incluse dentro de un mismo reino los. diferentes Fueros 
van a ofrecer sus nrooios matices.
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2.-El hecho de que los parientes se annan e intervengan coco gru 
po es una realidad. 3u actuacion se puede cifrar con criserios 
de uniformidad en diferentes cuestiones.
a) En materia de asistencia pénal:
-En la represion del daho causado en la persona de al- 
guno de elles.
-En la repercusion del delito que alg^ono de éllos coma 
ta, en todos los demas.
b ) En la asistencia procesal entre los mismos: refiejada 
sobre todo en la mision de los mismos de prestar juremento a fa 
vor de alguno de éllos para librarle de la demanda o querella - 
Irenté a alguno de éllos, presentada.
c) ?or lo que se refiere a la renovacion de la familia con . 
con extrahos, es absolutamente necesaria la autorizacion de los 
parientes para que el casamiento de alguno de éllos se produzca, 
asi como el asentimiento de los mismos para cualquier tipo de - 
union no matrimonial. Criterio que impera con singular rigidez
en el caso de las mujeres solteras.
3.-En el âmbito patrimonial, résulta évidente la existencia de 
comunidades familiares con un patrimonio comûn entre sus miembros, 
Entendemos como taies las que tienen un cierto carâcter estable
0 permanente y no aquellas que naciendo de la puesta en comun de 
biens s hereditarios median hasta la oarticion de bienes entre -
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rus miemcros.
a) ITo existe una "propiedad familiar" en uentido absoluto. 
Existe entre oersonas unidas oor un intimo grado de oarentesco.
bon signos ae su existencia:
-Que todos sus nienbros actuen conjuntamente en actes - 
de enajenacion de bienes: ventas, permutas, donaciones.
-Que adquieran conjunt.xnsnte: como coupradore s o, dona
tario 3,
-Que negocien conjuntamente, en diversos négociés de na 
turaleza juridica como son: préstamos etc.
Todos estos actes de disposicion sobre bienes comunes, apa 
recen refiejado s en los documentes de aplicacion del derecho que 
recogen en su contenido estas actuaciones patrimoniales.
b) Los miembros de cada familia tienen ciertos derechos - 
reciprocos sobre los bienes de sus miemhos, que van a aduuirir 
diversas maniiestaciones, taies como:
b ’-El derecho de sucesion légitima o familiar.
- -El derecho de troncalidad para que los bienes no sal- 
gan de la "raiz" de .donde proceden.
-La aprobacion de la particion de bienes entre padres e
hi jos.
-La aprobacion de las disposiciones inter vivos o mor­
tis causa.
-El derecho de retracto que trata de impedir la salida 
de los bienes de la familia.
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o''-En cuanto cue pen el natriuonio ee incorpora una per­
sona que no es de la familia, los parlantes salen al paso, sien 
do necesaria su aprobacion en diferentes operaciones de carâcter 
patrimonial como son:
-Asentimiento por los parientes del regimen économies - 
del matrimonio.
-Asentimiento de las donaciones efectuadas entre marido
y mujer.
-Si viudo solamente va a tener acceso a los bienes en - 
funcion de que haya dado un hijo a la comunidad.
4.-Una realidad: la prioridad de los intereses "familiares" so-p 
brs los individualss.
